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源
氏
物
語
に
お
け
る
〈
緊
張
の
持
続
〉
の
表
現 
 
 
 
 
―
「
精
進
」「
修
法
」「
祈
り
」「
行
ひ
」
を
め
ぐ
っ
て
― 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
土 
居 
裕 
美 
子 
 
  
 
一 
は
じ
め
に
―
問
題
の
所
在
― 
  
〈
緊
張
の
持
続
〉
は
ど
の
よ
う
に
描
か
れ
る
の
か
。
こ
れ
を
明
ら
か
に
す
る
一
階
梯
と
し
て
、
ま
ず
〈
精
神
的
な
緊
張
の
緩
和
〉
を
表
す
「
た
ゆ
む
」
を
手
掛
か
り
と
し
た
い
。
平
安
時
代
和
文
に
お
い
て
、〈
緊
張
の
緩
和
〉
を
表
す
語
「
た
ゆ
む
」
の
前
提
と
な
る
「（
精
神
的
な
）
緊
張
」
は
、
本
来
、
時
間
的
に
持
続
・
継
続
す
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、
枕
草
子
に
あ
る
よ
う
に 
 
 
た
ゆ
ま
る
る
も
の 
精
進
の
日
の
行
ひ
。
日
遠
き
い
そ
ぎ
。
寺
に
久
し
く 
 
 
 
 
 
 
籠
た
る
（
注
１
）。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
枕
草
子 
た
ゆ
ま
る
る
も
の
） 
「
精
進
の
日
の
勤
行
」、「
当
日
ま
で
日
数
が
あ
る
行
事
の
準
備
」、「
寺
に
長
く
参
籠
す
る
時
」、
の
三
点
は
、
い
ず
れ
も
緊
張
を
持
続
す
べ
き
重
要
な
行
事
で
あ
る
が
、
特
に
後
者
の
二
例
は
、「
遠
き
」「
久
し
く
」
と
あ
る
よ
う
に
、
長
い
期
間
か
ら
く
る
緊
張
の
跡
切
れ
が
「
た
ゆ
ま
る
る
」
と
表
現
さ
れ
て
い
る
。
で
は
、
枕
草
子
に
お
い
て
〈
緊
張
を
持
続
す
べ
き
行
事
〉
の
代
表
と
さ
れ
る
、「
精
進
」
は
、
平
安
時
代
に
お
け
る
物
語
の
中
で
、
ど
の
よ
う
に
描
か
れ
て
い
る
か
。 
 
源
氏
物
語
に
「
精
進
」
の
語
は
三
例
見
ら
れ
る
。「
精
進
」
す
る
主
体
は
、
源
氏
二
例
、
薫
一
例
で
あ
る
（
注
２
）。 
 
 
①
院
へ
ま
ゐ
り
給
へ
れ
ば
、
い
と
い
た
う
面
痩
せ
に
け
り
、
精
進
に
て
日 
 
 
 
を
経
る
け
に
や
、
と
心
ぐ
る
し
げ
に
お
ぼ
し
め
し
て
、
御
前
に
て
物
な 
 
 
 
ど
ま
ゐ
ら
せ
給
て
、
と
や
か
く
や
と
お
の
し
あ
つ
か
ひ
き
こ
え
さ
せ
給 
 
 
 
へ
る
さ
ま
、
あ
は
れ
に
か
た
じ
け
な
し
。 
 
 
 
（
葵 
一3
2
7
②
） 
 
 
②
あ
は
れ
に
う
ち
眺
め
つ
ゝ
、
御
精
進
に
て
、
御
簾
お
ろ
し
こ
め
て
お
こ 
 
 
 
な
は
さ
せ
給
ふ
。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
澪
標 
二1
2
1
⑪
） 
 
 
③
な
を
、
こ
の
御
け
は
ひ
あ
り
さ
ま
を
聞
き
給
た
び
ご
と
に
、
な
ど
て
む 
 
 
 
か
し
の
人
の
御
心
お
き
て
を
も
て
た
が
へ
て
思
ひ
隈
な
か
り
け
ん
と
、 
 
 
 
悔
ゆ
る
心
の
み
ま
さ
り
て
、
心
に
か
ゝ
り
た
る
も
む
つ
か
し
く
、
な
ぞ 
 
 
 
や
、
人
や
り
な
ら
ぬ
心
な
ら
ん
と
思
返
給
ふ
。
そ
の
ま
ゝ
に
、
ま
た
精 
 
 
 
進
に
て
、
い
と
ゞ
た
ゞ
お
こ
な
ひ
を
の
み
し
給
ひ
つ
ゝ
、
明
か
し
暮
ら 
 
 
 
し
給
。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
宿
木 
五4
7
⑦
） 
 
用
例
①
の
「
精
進
」
を
行
う
主
体
は
源
氏
で
あ
る
。
葵
上
の
死
後
、
桐
壷
院
の
も
と
を
訪
ね
た
源
氏
の
憔
悴
し
た
様
子
に
驚
き
、
院
は
源
氏
が
葵
上
の
喪
に
服
し
て
精
進
潔
斎
を
行
っ
た
日
数
の
長
さ
を
慮
る
。
用
例
②
の
「
精
進
」
も
、
源
氏
が
主
体
と
し
て
主
催
す
る
も
の
で
あ
る
。
六
条
御
息
所
の
死
後
、
源
氏
は
1
御
息
所
を
し
の
び
、
周
囲
の
簾
を
す
べ
て
下
し
て
僧
に
勤
行
を
さ
せ
る
。
用
例
③
は
、
薫
の
「
精
進
」
の
様
子
で
あ
る
。
大
君
の
意
志
に
背
い
て
中
君
を
匂
宮
に
譲
っ
た
こ
と
を
後
悔
す
る
薫
は
、
大
君
の
死
後
、
一
心
に
精
進
の
日
々
を
送
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
三
例
の
源
氏
物
語
に
お
け
る
「
精
進
」
の
表
現
で
は
、
い
ず
れ
も
「
精
進
に
て
」
の
形
式
で
、
そ
れ
ぞ
れ
「
日
を
経
」「
御
簾
お
ろ
し
こ
め
て
お
こ
な
は
す
」「
い
と
ゞ
た
ゞ
お
こ
な
ひ
を
の
み
す
」
と
あ
る
よ
う
に
、（
１
）
日
数
を
か
け
、（
２
）
他
か
ら
の
接
触
を
遮
断
し
た
状
態
で
、（
３
）
そ
の
こ
と
の
み
に
集
中
し
て
行
わ
れ
る
、
の
三
点
が
前
提
と
し
て
あ
っ
た
こ
と
が
示
さ
れ
る
。
こ
れ
ら
の
前
提
が
〈
精
神
的
な
緊
張
〉
と
し
て
保
た
れ
る
べ
き
こ
れ
ら
の
前
提
が
崩
れ
た
状
態
を
、
平
安
時
代
和
文
で
は
「
た
ゆ
む
」
で
表
現
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
述
べ
た
。 
 
実
際
の
用
例
の
中
で
は
、
勤
行
や
安
産
祈
願
・
病
気
平
癒
の
祈
祷
が
、
先
に
指
摘
し
た
前
提
の
す
べ
て
を
保
っ
て
い
る
例
と
し
て
、「
た
ゆ
む
」
に
打
消
し
を
伴
っ
た
「
た
ゆ
ま
ず
」
や
、
形
容
詞
「
た
ゆ
み
な
し
」
を
用
い
て
表
現
さ
れ
る
。 
 
 
〇
わ
が
身
を
な
き
に
な
し
て
も
東
宮
の
御
世
を
平
か
に
お
は
し
ま
さ
ば
、 
 
 
 
と
の
み
お
ぼ
し
つ
ゝ
、
御
お
こ
な
ひ
た
ゆ
み
な
く
勤
め
さ
せ
給
ふ
。
人 
 
 
 
知
れ
ず
、
あ
や
う
く
ゆ
ゝ
し
う
思
ひ
き
こ
え
さ
せ
給
事
し
あ
れ
ば
、
我 
 
 
 
に
そ
の
罪
を
軽
め
て
ゆ
る
し
給
へ
、
と
仏
を
念
じ
き
こ
え
給
に 
 
（
賢
木
） 
 
 
〇
「
月
ご
ろ
悩
ま
せ
給
へ
る
御
心
ち
に
、
御
お
こ
な
ひ
を
時
の
間
も
た
ゆ 
 
 
 
ま
せ
給
は
ず
せ
さ
せ
給
ふ
積
り
の
、
い
と
ど
い
た
う
く
づ
を
れ
さ
せ
給 
 
 
 
に 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
薄
雲
） 
 
 
〇
か
う
て
も
た
い
ら
か
に
だ
に
お
は
し
ま
さ
ば
、
と
念
じ
つ
ゝ
、
御
修
法 
 
 
 
又
延
べ
て
た
ゆ
み
な
く
を
こ
な
は
せ
な
ど
、
よ
ろ
づ
に
せ
さ
せ
給
。 
 
（
柏
木
） 
 
 
〇
年
あ
ら
た
ま
り
て
は
、
何
ご
と
か
お
は
し
ま
す
ら
ん
。
御
祈
り
は
た
ゆ 
 
 
 
み
な
く
つ
か
う
ま
つ
り
侍
り
。
今
は
一
と
こ
ろ
の
御
こ
と
を
な
む
、
や 
 
 
 
す
か
ら
ず
念
じ
き
こ
え
さ
す
る
。
な
ど
聞
こ
え
て 
 
 
 
（
早
蕨
） 
源
氏
物
語
以
外
（
注
３
）
で
も
、
仏
道
修
行
や
加
持
祈
祷
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
用
い
ら
れ
る
。 
 
 
〇
七
月
の
内
に
は
、お
ほ
や
け
の
事
い
と
あ
わ
た
だ
し
く
暇
な
き
中
に
も
、 
 
 
 
此
（
の
）
御
八
講
の
事
た
ゆ
み
給
は
ず
。
八
月
二
十
一
日
に
と
な
ん
定 
 
 
 
め
け
る
。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
落
窪
物
語 
巻
之
三
） 
 
 
〇
内
大
臣
殿
、
世
の
中
危
う
く
お
ぼ
さ
る
ゝ
ま
ゝ
に
、
二
位
を
「
た
ゆ
む 
 
 
 
な
く
」
と
責
め
宣
へ
ば
、
二
位
え
も
い
は
ぬ
法
ど
も
を
、
我
も
し
、 
 
 
 
又
人
し
て
も
行
は
せ
て 
 
 
 
 
 
 
 
（
栄
花
物
語 
巻
第
四
） 
 
「
精
神
的
な
緊
張
」
は
、
本
来
時
間
的
に
持
続
・
継
続
す
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
が
緩
和
さ
れ
る
「
た
ゆ
む
」
は
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
マ
イ
ナ
ス
の
状
況
を
生
み
出
す
、
望
ま
し
く
な
い
状
態
で
あ
る
。「
た
ゆ
ま
る
る
も
の
」
と
自
発
の
「
る
」
を
伴
う
こ
と
か
ら
も
、
緊
張
を
持
続
し
な
い
限
り
は
自
然
に
気
が
緩
ん
で
く
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。 
 
本
稿
で
は
、「
修
法
」「
祈
り
」「
行
ひ
」
の
語
に
注
目
し
、
そ
れ
ら
の
行
事
が
、
ど
の
よ
う
な
形
で
行
わ
れ
て
い
た
か
、
そ
の
表
現
を
具
体
的
に
見
て
い
く
こ
と
に
し
た
い
。 
   
 
二 
「
修
法
」「
祈
り
」
に
つ
い
て 
  
源
氏
物
語
に
お
い
て
「
修
法
（
ず
ほ
う
）」「
御
修
法
（
み
ず
ほ
う
）」
の
語
は
、
合
計
三
十
六
例
認
め
ら
れ
、
登
場
人
物
の
病
や
出
産
、
死
に
際
し
て
、
僧
ら
に
2
よ
っ
て
行
わ
れ
る
加
持
祈
祷
と
し
て
描
か
れ
る
（
注
４
）。
ま
た
、「
修
法
」
の
類
例
と
し
て
僧
ら
に
よ
る
加
持
祈
祷
は
「
祈
り
（
い
の
り
）」「
御
祈
り
」
の
語
に
よ
っ
て
表
さ
れ
る
が
、
そ
れ
ら
は
「
御
祈
り
ど
も
」
を
含
め
て
三
十
六
例
見
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
の
中
に
は
、
登
場
人
物
の
個
別
な
思
い
を
込
め
た
「
祈
り
」
も
含
ま
れ
る
が
（
注
５
）、
主
に
は
「
修
法
」
と
同
様
に
、
僧
た
ち
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
加
持
祈
祷
を
表
す
。
こ
こ
で
は
、
以
上
の
「
修
法
」「
祈
り
」
の
行
わ
れ
方
の
表
現
を
類
型
化
し
て
示
し
て
い
く
。
【
は
じ
む
（
始
）】 
行
事
の
開
始
「
修
法
」
と
結
び
つ
く
動
詞
と
し
て
は
、「
す
（
せ
さ
せ
給
）」「
行
ふ
（
お
こ
な
は
せ
給
）」
ら
と
並
ん
で
「
は
じ
む
（
始
）」
が
三
十
六
例
中
九
例
と
、
特
徴
的
に
認
め
ら
れ
る
。
①
多
く
の
人
の
心
を
尽
く
し
つ
る
日
ご
ろ
の
な
ご
り
す
こ
し
う
ち
や
す
み
て
、
今
は
さ
り
と
も
と
お
ぼ
す
。
御
す
ほ
う
な
ど
は
、
又
く
始
め
添
へ
さ
せ
給
へ
ど
、
ま
づ
は
け
う
あ
り
、
め
づ
ら
し
き
御
か
し
づ
き
に
、
皆
人
ゆ
る
へ
り
。
（
葵
一3
0
8
④
） 
②
例
の
、
阿
闍
梨
、
大
方
世
に
し
る
し
あ
り
と
聞
こ
ゆ
る
人
の
か
ぎ
り
、
あ
ま
た
請
じ
給
。
み
す
ほ
う
、
読
経
、
明
く
る
日
よ
り
始
め
さ
せ
給
は
む
と
て
、
殿
人
あ
ま
た
ま
ゐ
り
つ
ど
ひ
、
上
下
の
人
た
ち
さ
わ
ぎ
た
れ
ば
、
心
ぼ
そ
さ
の
名
残
な
く
頼
も
し
げ
な
り
。
（
総
角
四4
5
1
⑤
） 
用
例
①
は
、
葵
上
出
産
の
場
面
で
あ
る
。
多
く
の
人
々
が
看
護
に
心
を
砕
い
た
何
日
間
か
の
の
ち
、
皇
子
が
誕
生
し
、
修
法
は
ま
た
始
め
る
け
れ
ど
、
人
々
の
少
し
緊
張
が
ゆ
る
ん
で
い
る
場
面
で
あ
る
。
ま
た
、
用
例
②
は
、
大
君
の
病
に
際
し
て
、
退
出
し
て
い
た
宇
治
山
の
阿
闍
梨
を
再
び
招
き
、
効
験
が
あ
る
と
世
評
の
高
い
僧
た
ち
ば
か
り
に
よ
る
病
気
平
癒
の
祈
祷
や
仏
典
読
誦
を
開
始
す
る
。
こ
の
よ
う
な
傾
向
は
「
祈
り
」
も
同
様
で
あ
る
。
③
い
と
苦
し
げ
に
た
ゆ
げ
な
れ
ば
、
か
く
な
が
ら
と
も
あ
く
も
な
覧
を
御
覧
じ
は
て
ん
と
お
ぼ
し
め
す
に
、「
け
ふ
始
む
べ
き
祈
り
ど
も
、
さ
る
べ
き
人
々
う
け
た
ま
は
れ
る
、
こ
よ
ひ
よ
り
」
と
聞
こ
え
急
が
せ
ば
、
わ
り
な
く
思
ほ
し
な
が
ら
ま
か
で
さ
せ
た
ま
ふ
つ
。（
桐
壺
一
８
⑨
）
用
例
③
は
、
桐
壺
更
衣
死
去
近
く
の
場
面
で
あ
る
。
宮
中
の
禁
忌
を
破
っ
て
更
衣
の
死
を
見
届
け
よ
う
か
と
思
い
詰
め
る
帝
に
対
し
て
、
母
君
病
気
平
癒
の
祈
祷
が
始
ま
ろ
う
と
す
る
。
以
上
の
よ
う
に
、
源
氏
物
語
に
お
け
る
「
修
法
」
は
、
動
詞
「
は
じ
む
（
始
）」
と
結
び
つ
く
例
に
よ
り
、
加
持
祈
祷
の
行
事
の
「
開
始
」
に
焦
点
が
あ
て
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
【
の
ぶ
（
延
）】 
行
事
の
延
長
次
に
注
目
さ
れ
る
動
詞
に
は
「
の
ぶ
（
延
）」
が
あ
る
。
開
始
し
た
「
修
法
」
「
祈
り
」
の
「
験
」
が
効
果
的
に
現
れ
な
い
場
合
や
、
ま
だ
不
安
が
残
る
場
合
に
、
そ
の
加
持
祈
祷
は
延
長
さ
れ
る
。
④
か
う
て
も
た
い
ら
か
に
だ
に
お
は
し
ま
さ
ば
、
と
念
じ
つ
ゝ
、
み
す
ほ
う
又
延
べ
て
た
ゆ
み
な
く
を
こ
な
は
せ
な
ど
、
よ
ろ
づ
に
せ
さ
せ
給
。 
（
柏
木
四2
0
④
）
⑤
名
残
も
恐
ろ
し
と
て
、
御
す
ほ
う
延
べ
さ
せ
給
へ
ば
、
と
み
に
も
え
帰
り
入
ら
で
さ
ぶ
ら
ひ
給
に
（
手
習
五3
6
9
⑮
） 
⑥
面
の
い
た
う
赤
み
た
る
を
、
な
ほ
な
や
ま
し
う
お
ぼ
さ
る
ゝ
に
や
、
と
見
た
ま
て
、「
な
ど
御
け
し
き
の
例
な
ら
ぬ
。
も
の
ゝ
け
な
ど
の
む
つ
か
し
き
を
、
修
ほ
う
延
べ
さ
す
べ
か
り
け
り
」
と
の
給
ふ
に
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
賢
木 
一3
8
8
①
） 
 
 
⑦
「
さ
は
あ
り
と
も
、
修
法
は
又
延
べ
て
こ
そ
は
よ
か
ら
め
。
験
あ
ら
む 
 
 
 
僧
も
が
な
。
な
に
が
し
僧
都
を
ぞ
、
夜
居
に
さ
ぶ
ら
は
す
べ
か
り
け
る
」 
 
 
 
な
ど 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
宿
木 
五5
2
⑩
） 
 
用
例
④
は
、
死
に
瀕
し
た
柏
木
の
た
め
の
修
法
の
延
長
と
そ
の
熱
心
さ
を
表
す
。
ま
た
、
用
例
⑤
は
病
後
も
油
断
で
き
な
い
（
名
残
も
恐
ろ
し
）
と
の
明
石
の
中
宮
の
判
断
・
意
図
に
よ
っ
て
祈
祷
が
延
長
さ
れ
る
。
用
例
⑥
は
、
源
氏
と
朧
月
夜
の
密
会
が
発
覚
す
る
場
面
で
、朧
月
夜
の
顔
色
が
上
気
し
て
い
る
の
を
、
右
大
臣
が
病
か
と
勘
違
い
し
て
平
癒
祈
願
を
延
期
す
べ
き
か
と
述
べ
る
。
用
例
⑦
は
六
の
君
の
と
こ
ろ
か
ら
戻
っ
た
匂
宮
が
、
中
君
の
機
嫌
を
と
る
場
面
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
も
「
験
あ
る
僧
」
を
集
め
て
し
っ
か
り
と
祈
祷
を
行
う
た
め
期
間
を
延
長
し
よ
う
か
と
述
べ
て
い
る
。 
 
以
上
の
よ
う
に
、
動
詞
「
の
ぶ
（
延
）」
と
結
び
つ
く
例
か
ら
、
源
氏
物
語
に
描
か
れ
る
「
修
法
」「
祈
り
」
は
、
必
要
に
応
じ
て
延
長
が
望
ま
れ
る
も
の
で
あ
り
、
長
く
行
わ
れ
る
加
持
祈
祷
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。 
 
【
数
を
つ
く
し
て
・
様
々 
等
】 
行
事
の
多
さ 
 
 
次
に
、「
修
法
」「
祈
り
」
の
様
子
を
描
写
す
る
表
現
の
特
徴
的
な
も
の
を
見
る
。
ま
ず
、
数
の
多
さ
が
挙
げ
ら
れ
る
。 
 
 
⑧
ま
だ
さ
る
べ
き
ほ
ど
に
も
あ
ら
ず
と
皆
人
も
た
ゆ
み
給
へ
る
に
、
に
は 
 
 
 
 
 
か
に
御
け
し
き
あ
り
て
な
や
ま
み
給
へ
ば
、
い
と
ゞ
し
き
御
祈
り
数
を 
 
 
 
尽
く
し
て
せ
さ
せ
給
へ
れ
ど
、
例
の
し
う
ね
き
御
も
の
ゝ
け
ひ
と
つ
、 
 
 
 
さ
ら
に
動
か
ず
。
や
む
ご
と
な
き
験
者
ど
も
、
め
づ
ら
か
也
と
も
て
な 
 
 
 
や
む
。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
葵 
一3
0
5
⑩
） 
 
 
⑨
年
か
へ
り
ぬ
。
桐
壺
の
御
方
、
近
づ
き
た
ま
ひ
ぬ
る
に
よ
り
、
正
月
朔 
 
 
 
日
よ
り
御
す
ほ
う
不
断
に
せ
さ
せ
給
ふ
。
寺
ぐ
社
く
の
御
祈
り
、 
 
 
 
は
た
数
も
知
ら
ず
。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
若
菜
上 
三2
6
9
①
） 
 
 
⑩
を
ろ
か
に
お
ぼ
さ
れ
ぬ
こ
と
と
見
給
へ
ば
、
殿
人
、
親
し
き
家
司
な
ど 
 
 
 
は
、
お
の
く
よ
ろ
づ
の
御
祈
り
を
せ
さ
せ
、
な
げ
き
き
こ
ゆ
。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
総
角 
四4
5
6
⑦
） 
 
用
例
⑧
の
「
御
祈
り
」
は
、「
数
を
尽
く
し
て
」
と
あ
る
よ
う
に
、
葵
上
の
出
産
場
面
、
急
に
産
気
づ
く
葵
上
が
、
物
の
怪
に
取
り
つ
か
れ
た
際
の
祈
り
の
多
さ
で
あ
る
。
同
様
に
、
用
例
⑨
明
石
女
御
の
産
期
が
近
づ
く
場
面
の
「
数
も
知
ら
ず
」、
用
例
⑩
の
、
豊
明
の
節
会
の
夜
に
、
薫
と
、
死
に
近
い
大
君
が
語
り
合
う
場
面
で
の
「
よ
ろ
づ
の
御
祈
り
」
の
よ
う
に
、
そ
の
数
の
多
さ
が
特
徴
的
に
示
さ
れ
る
。
次
の
用
例
⑪
⑫
の
「
さ
ま
ぐ
に
」
も
同
様
に
、
祈
祷
の
数
や
種
類
の
多
さ
か
ら
、
で
き
う
る
限
り
の
懸
命
な
加
持
祈
祷
の
様
子
が
描
か
れ
て
い
る
。 
 
 
⑪
い
と
苦
し
げ
に
し
給
へ
ば
、
す
ほ
う
の
阿
闍
梨
ど
も
召
し
い
れ
さ
せ
、 
 
 
 
さ
ま
ぐ
に
験
あ
る
か
ぎ
り
し
て
、
加
持
ま
ゐ
ら
せ
さ
せ
給
ふ
。
わ
れ 
 
 
 
も
仏
を
念
ぜ
さ
せ
給
ふ
こ
と
限
り
な
し
。 
 
 
 
 
（
総
角 
四4
5
9
①
） 
 
 
⑫
宮
は
、
い
と
ら
う
た
げ
に
て
、
な
や
み
わ
た
り
給
さ
ま
の
な
ほ
い
と
心 
 
 
 
ぐ
る
し
く
、
か
く
思
ひ
放
ち
た
ま
ふ
に
つ
け
て
は
、
あ
や
に
く
に
、
う 
 
 
 
き
に
紛
れ
ぬ
恋
し
さ
の
苦
し
く
お
ぼ
さ
る
れ
ば
、
渡
り
給
て
見
た
て
ま 
 
 
 
つ
り
給
に
つ
け
て
も
、
胸
い
た
く
い
と
ほ
し
く
お
ぼ
さ
る
。
御
祈
り
な 
 
 
 
ど
さ
ま
ぐ
に
せ
さ
せ
給
。 
 
 
 
 
 
 
（
若
菜
下 
三3
8
9
④
） 
 
【
さ
わ
ぐ
（
騒
）・
の
の
し
る
（
喧
）】 
喧
騒
・
盛
大
さ 
 
「
修
法
」「
祈
り
」
の
様
子
を
描
写
す
る
表
現
の
特
徴
的
な
も
の
に
は
、
先
に
あ
げ
た
数
の
多
さ
だ
け
で
は
な
く
、
そ
の
喧
騒
ぶ
り
、
盛
大
さ
を
表
す
も
の
が
4
見
ら
れ
る
。
代
表
的
な
動
詞
は
「
さ
わ
ぐ
（
騒
）」「
の
の
し
る
（
喧
）」
で
あ
る
。 
 
 
⑬
ま
こ
と
に
、
臥
し
給
ぬ
る
ま
ゝ
に
、
い
と
い
た
く
苦
し
が
り
給
て
、
二 
 
 
 
三
日
に
な
り
ぬ
る
に
む
げ
に
よ
わ
る
や
う
に
し
給
。
内
に
も
聞
こ
し
め 
 
 
 
し
嘆
く
こ
と
限
り
な
し
。
御
祈
り
方
ぐ
に
ひ
ま
な
く
の
ゝ
し
る
。
祭
、 
 
 
 
祓
、
す
ほ
う
な
ど
言
ひ
尽
く
す
べ
く
も
あ
ら
ず
。
世
に
た
ぐ
ひ
な
く 
 
 
 
ゆ
ゝ
し
き
御
あ
り
さ
ま
な
れ
ば
、世
に
長
く
お
は
し
ま
す
ま
じ
き
に
や
、 
 
 
 
と
天
の
下
の
人
の
さ
わ
ぎ
な
り
。 
 
 
 
 
 
（
夕
顔 
一1
3
5
⑮
） 
 
 
⑭
す
ほ
う
な
ど
し
さ
わ
げ
ど
、
御
も
の
ゝ
け
こ
ち
た
く
起
こ
り
て
の
ゝ
し 
 
 
 
る
を
聞
き
給
へ
ば
、
あ
る
ま
じ
き
疵
も
つ
き
、
は
ぢ
が
ま
し
き
事
か
な 
 
 
 
ら
ず
あ
り
な
ん
、
と
お
そ
ろ
し
う
て
、
寄
り
付
き
給
は
ず
。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
真
木
柱 
三1
2
4
⑫
） 
 
 
⑮
例
の
、
阿
闍
梨
、
大
方
世
に
し
る
し
あ
り
と
聞
こ
ゆ
る
人
の
か
ぎ
り
、 
 
 
 
あ
ま
た
請
じ
給
。
み
す
ほ
う
、
読
経
、
明
く
る
日
よ
り
始
め
さ
せ
給
は 
 
 
 
む
と
て
、
殿
人
あ
ま
た
ま
ゐ
り
つ
ど
ひ
、
上
下
の
人
た
ち
さ
わ
ぎ
た
れ 
 
 
 
ば
、
心
ぼ
そ
さ
の
名
残
な
く
頼
も
し
げ
な
り
。 
（
総
角 
四4
5
1
⑤
） 
 
 
⑯
若
宮
を
見
た
て
ま
つ
り
給
に
も
、
何
に
忍
ぶ
の
と
、
い
と
ゞ
露
け
ゝ
け 
 
 
 
れ
ど
、
か
ゝ
る
形
見
さ
へ
な
か
ら
ま
し
か
ば
、
と
お
ぼ
し
慰
む
。
宮
は 
 
 
 
沈
み
入
り
て
、
そ
の
ま
ゝ
に
起
き
上
が
り
給
は
ず
、
あ
や
う
げ
に
見
え 
 
 
 
給
を
、
又
お
ぼ
し
さ
わ
ぎ
て
、
御
祈
り
な
ど
せ
さ
せ
給
。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
葵 
一3
1
4
④
） 
 
用
例
⑬
は
、
夕
顔
の
死
後
帰
宅
し
、
病
臥
し
た
源
氏
の
た
め
に
、
父
帝
が
平
癒
祈
祷
を
各
所
の
寺
院
・
神
社
で
行
う
規
模
の
大
き
さ
を
表
し
て
い
る
。
用
例
⑭
は
、
鬚
黒
邸
で
の
、
北
の
方
の
物
の
怪
退
散
の
修
法
の
様
、
用
例
⑯
は
、
先
の
【
は
じ
む
（
始
）】
の
項
で
取
り
上
げ
た
用
例
で
、
大
君
の
病
気
平
癒
の
祈
祷
の
開
始
を
告
げ
る
と
と
も
に
、
そ
の
盛
大
さ
が
描
か
れ
る
。
用
例
⑯
は
葵
上
の
死
去
、
も
し
も
こ
ん
な
形
見
が
い
な
か
っ
た
ら
、
と
思
う
気
持
ち
を
慰
み
に
し
な
が
ら
、
母
大
宮
の
病
臥
に
対
し
て
、
平
癒
祈
祷
を
さ
せ
る
。 
 
こ
れ
ら
の
よ
う
に
、
動
詞
「
さ
わ
ぐ
（
騒
）」「
の
の
し
る
（
喧
）」
と
結
び
つ
く
例
が
多
い
こ
と
か
ら
、
源
氏
物
語
に
描
か
れ
る
「
修
法
」「
祈
り
」
は
多
く
の
人
々
を
巻
き
込
み
、
盛
大
に
行
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。 
 
【
不
断
に
】 
 
継
続
性
・
持
続
性 
 
「
修
法
」「
祈
り
」
に
見
ら
れ
る
集
中
し
た
継
続
性
・
緊
張
の
持
続
は
、
先
に
示
し
た
「
た
ゆ
ま
ず
」「
た
ゆ
み
な
し
」
の
語
と
と
も
に
、
漢
語
「
不
断
」
で
も
表
現
さ
れ
る
。 
 
 
⑰
御
心
の
う
ち
は
、
あ
な
く
ち
を
し
や
、
又
思
い
ま
ず
る
方
な
く
て
見
奉 
 
 
 
ら
ま
し
か
ば
、
め
づ
ら
し
く
う
れ
し
か
ら
ま
し
、
と
お
ぼ
せ
ど
、
人
に 
 
 
 
は
け
し
き
漏
ら
さ
じ
と
お
ぼ
せ
ば
、
験
者
な
ど
召
し
、
御
修
法
は
い
つ 
 
 
 
と
な
く
不
断
に
せ
ら
る
れ
ば
、
僧
ど
も
の
中
に
験
あ
る
か
ぎ
り
み
な
ま 
 
 
 
ゐ
り
て
、
加
持
ま
ゐ
り
さ
わ
ぐ
。 
 
 
 
 
 
 
（
柏
木 
四1
1
⑤
） 
 
 
⑱
年
か
へ
り
ぬ
。
桐
壺
の
御
方
、
近
づ
き
た
ま
ひ
ぬ
る
に
よ
り
、
正
月
朔 
 
 
 
日
よ
り
御
す
ほ
う
不
断
に
せ
さ
せ
給
ふ
。
寺
ぐ
社
く
の
御
祈
り
、 
 
 
 
は
た
数
も
知
ら
ず
。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
若
菜
上 
三2
6
8
⑮
） 
用
例
⑰
は
女
三
宮
、
用
例
⑱
は
明
石
女
御
の
産
期
が
近
づ
い
た
際
の
「
修
法
」
の
場
面
（
再
掲
）
で
あ
る
。
特
に
用
例
⑰
は
、
女
三
宮
が
若
宮
を
出
産
、
源
氏
は
実
子
で
は
な
い
と
い
う
疑
い
を
さ
し
は
さ
む
こ
と
の
で
き
な
い
現
状
を
口
惜
し
く
思
い
つ
つ
、
安
産
祈
願
の
修
法
を
営
む
、
と
い
う
場
面
で
あ
る
。 
 
漢
語
「
不
断
に
」
を
用
い
て
、
そ
の
「
修
法
」「
祈
り
」
の
継
続
性
、
緊
張
の
持
続
を
表
現
し
て
い
る
。 
 
5
【
と
り
わ
き
て 
等
】 
思
い
の
強
さ
・
真
剣
さ 
 
右
以
外
の
表
現
と
し
て
は
、
次
に
示
す
よ
う
に
例
え
ば
「
と
り
わ
き
て
」「
ね
ん
ご
ろ
に
」「
ゆ
た
け
し
」
な
ど
の
語
を
用
い
て
、
加
持
祈
祷
の
真
剣
さ
、
思
い
の
込
め
方
が
表
現
さ
れ
る
。 
 
 
〇
こ
の
人
亡
せ
た
ま
は
ば
、
院
も
か
な
ら
ず
世
を
背
く
御
本
意
遂
げ
た
ま 
 
 
 
ひ
て
む
と
、
大
将
の
君
な
ど
も
、
心
を
尽
く
し
て
見
た
て
ま
つ
り
あ
つ 
 
 
 
か
ひ
給
て
、
御
す
ほ
う
な
ど
は
、
大
方
の
を
ば
さ
る
物
に
て
、
と
り
わ 
 
 
 
き
て
仕
う
ま
つ
ら
せ
給
。 
 
 
 
 
 
 
 
（
若
菜
下 
三3
5
5
⑭
） 
 
紫
上
病
臥
、
平
癒
の
祈
祷
を
熱
心
に
お
こ
な
う
。
看
病
に
専
念
す
る
源
氏
に
代
わ
っ
て
夕
霧
が
修
法
を
扱
い
、
夕
霧
自
身
が
効
き
目
が
あ
る
と
考
え
付
い
た
修
法
を
さ
ら
に
そ
れ
と
は
別
に
行
わ
せ
た
こ
と
を
示
す
。 
 
 
〇
今
年
は
三
十
七
に
ぞ
な
り
給
。
見
た
て
ま
つ
り
給
し
年
月
の
こ
と
な
ど 
 
 
 
も
、
あ
は
れ
に
お
ぼ
し
出
で
た
る
つ
い
で
に
、「
さ
る
べ
き
御
祈
り
な 
 
 
 
ど
、
常
よ
り
も
と
り
わ
き
て
、
こ
と
し
は
慎
み
た
ま
へ
。
も
の
さ
は
が 
 
 
 
し
く
の
み
あ
り
て
、
思
ひ
い
た
ら
ぬ
事
も
あ
ら
む
を
、
猶
お
ぼ
し
め
ぐ 
 
 
 
ら
し
て
、大
き
な
る
こ
と
ど
も
し
給
は
ば
、お
の
づ
か
ら
せ
さ
せ
て
む
。」 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
若
菜
下 
3
4
9
⑥
） 
 
三
十
七
歳
の
厄
年
を
迎
え
る
紫
上
に
対
し
て
（
注
７
）、
特
に
厄
災
を
避
け
る
よ
う
に
留
意
す
る
よ
う
告
げ
る
。 
 
 
〇
よ
ろ
づ
に
思
ひ
嘆
き
給
て
、
御
祈
り
な
ど
と
り
わ
き
て
せ
さ
せ
給
け
れ 
 
 
 
ど
、
や
む
薬
な
ら
ね
ば
、
か
ひ
な
き
わ
ざ
に
な
ん
あ
り
け
る
。
女
宮
に 
 
 
 
も
つ
ひ
に
え
対
面
し
き
こ
え
給
は
で
、
あ
わ
の
消
え
入
や
う
に
て
亡
せ 
 
 
 
給
ぬ
。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
柏
木 
四2
6
⑤
） 
 
女
三
宮
に
会
え
ぬ
ま
ま
に
柏
木
死
去
す
る
場
面
で
あ
る
（
注
８
）。 
 
 
そ
の
他
に
も
、
次
に
示
す
よ
う
に
、「
ね
ん
ご
ろ
に
」「
ゆ
た
け
し
」「
心
を
つ
く
し
て
」
な
ど
、
そ
の
「
修
法
」「
祈
り
」
に
か
け
る
真
剣
さ
、
思
い
の
強
さ
が
表
現
さ
れ
る
。 
 
 
〇
「
不
意
に
て
見
た
て
ま
つ
り
そ
め
て
し
も
、
さ
る
べ
き
昔
の
契
り
あ
り 
 
 
 
け
る
に
こ
そ
と
思
給
へ
て
、
御
祈
り
な
ど
も
ね
ん
ご
ろ
に
仕
う
ま
つ
り 
 
 
 
し
を
、
ほ
ふ
し
は
そ
の
事
と
な
く
て
御
文
聞
こ
え
う
け
給
は
ら
む
も
便 
 
 
 
な
け
れ
ば 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
手
習 
五3
6
3
⑨
） 
 
 
〇
神
無
月
に
、
対
の
上
、
院
の
御
賀
に
、
嵯
峨
野
の
御
堂
に
て
、
薬
師
仏 
 
 
 
供
養
じ
た
て
ま
つ
り
給
。（
中
略
）
最
勝
王
経
、
金
剛
般
若
、
寿
命
経
な 
 
 
 
ど
、
い
と
ゆ
た
け
き
御
祈
り
な
り
。
上
達
部
い
と
多
く
ま
ゐ
り
給
へ
り
。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
若
菜
上 
三2
6
1
⑬
） 
 
 
〇
「
大
日
如
来
そ
ら
ご
と
し
給
は
ず
は
、
な
ど
て
か
か
く
な
に
が
し
が
心 
 
 
 
を
い
た
し
て
仕
ふ
ま
つ
る
御
修
法
、
験
な
き
や
う
は
あ
ら
む
。
悪
霊
は 
 
 
 
執
念
き
や
う
な
れ
ど
、業
障
に
ま
と
は
れ
た
る
は
か
な
も
の
な
り
」と
、 
 
 
 
声
は
か
れ
て
い
か
り
給
。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
夕
霧 
四1
0
4
②
） 
 
以
上
、
源
氏
物
語
に
お
け
る
「
修
法
」「
祈
り
」
の
行
わ
れ
方
の
表
現
を
取
り
上
げ
、
特
徴
的
な
も
の
を
類
型
化
し
て
示
す
と
次
の
よ
う
に
ま
と
め
ら
れ
る
。 
 
ま
ず
、
源
氏
物
語
に
お
け
る
「
修
法
」「
祈
り
」
は
、
そ
の
開
始
に
焦
点
が
あ
て
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
（【
は
じ
む
（
始
）】）。
ま
た
、
必
要
に
応
じ
て
効
験
が
現
れ
る
ま
で
延
長
が
望
ま
れ
て
、
長
期
間
行
わ
れ
る
場
合
が
あ
り
（
【
の
ぶ
（
延
）】）、
祈
祷
の
数
や
種
類
が
多
く
【
数
を
つ
く
し
て
・
様
々
】）、
継
続
性
、
緊
張
の
持
続
が
必
要
と
さ
れ
る
（【
不
断
に
】）。
ま
た
そ
れ
ら
は
多
く
の
人
々
を
巻
き
込
み
、
盛
大
に
行
わ
れ
る
も
の
で
あ
っ
て
（【
さ
わ
ぐ
（
騒
）・
の
の
し
る
（
喧
）】、
そ
の
真
剣
さ
、
思
い
の
込
め
方
の
強
さ
が
様
々
に
表
現
さ
れ
て
い
た
（【
と
り
わ
き
て 
等
】）。 
 
6
  
 
三 
「
お
こ
な
ひ
（
行
）」
に
つ
い
て 
  
次
に
、
仏
道
修
行
・
勤
行
で
あ
る
「
お
こ
な
ひ
（
行
）」
の
表
現
を
見
る
。
源
氏
物
語
に
お
い
て
「
お
こ
な
ひ
（
行
）」「
御
お
こ
な
ひ
（
行
）」
の
語
は
、
合
計
六
十
五
例
認
め
ら
れ
、
先
に
見
た
「
修
法
」「
祈
り
」
と
は
異
な
り
、
主
要
な
登
場
人
物
の
仏
道
心
の
表
れ
と
し
て
描
か
れ
る
。
こ
こ
で
は
、
以
上
の
「
お
こ
な
ひ
（
行
）」「
御
お
こ
な
ひ
（
行
）」
の
描
か
れ
方
を
、
兵
家
の
の
類
型
と
し
て
示
し
て
い
く
。 
 
用
例
六
十
五
例
の
う
ち
、
最
も
特
徴
的
に
現
れ
る
の
が
、
次
に
示
す
「
限
定
」
的
な
表
現
で
あ
る
。
表
現
別
に
限
定
１
～
３
と
し
て
示
す
。 
 
【
の
み
】 
限
定
１ 
 
 
①
か
つ
さ
ぶ
ら
ふ
人
に
も
う
ち
と
け
給
は
ず
、
い
た
う
御
心
づ
か
ひ
し
給 
 
 
 
つ
ゝ
、
や
う
く
御
お
こ
な
ひ
を
の
み
し
た
ま
ふ
。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
朝
顔 
二2
6
6
⑤
） 
 
 
②
人
の
心
を
起
こ
さ
せ
む
と
て
、仏
の
し
給
方
便
は
、慈
悲
を
も
隠
し
て
、 
 
 
 
か
や
う
に
こ
そ
は
あ
な
れ
、
と
思
つ
ゞ
け
つ
ゝ
、
お
こ
な
ひ
を
の
み
し 
 
 
 
給
。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
蜻
蛉 
五2
7
5
⑤
） 
 
 
③
松
風
し
げ
く
、
風
の
音
も
い
と
心
ぼ
そ
き
に
、
つ
れ
ぐ
に
お
こ
な
ひ 
 
 
 
を
の
み
し
つ
ゝ
、
い
つ
と
な
く
し
め
や
か
な
り
。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
手
習 
五3
4
0
③
） 
用
例
①
の
「
行
い
」
の
主
体
は
朝
顔
姫
君
で
あ
る
。
源
氏
の
懸
想
に
動
じ
る
こ
と
な
く
勤
行
に
専
念
す
る
。
用
例
②
の
「
行
い
」
の
主
体
は
薫
で
あ
る
。
仏
の
御
心
を
推
察
し
な
が
ら
、
浮
舟
の
冥
福
を
祈
る
勤
行
に
専
念
す
る
。
用
例
③
の
主
体
は
、
浮
舟
の
妹
尼
で
あ
る
。
山
里
に
住
み
、
ひ
っ
そ
り
と
し
た
秋
を
所
在
な
く
、
ひ
た
す
ら
に
勤
行
に
精
を
出
す
暮
ら
し
ぶ
り
が
描
か
れ
る
。
用
例
①
～
③
と
も
に
「
の
み
」
が
用
い
ら
れ
、
登
場
人
物
が
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
に
た
ち
思
い
を
抱
い
て
仏
道
修
行
に
専
念
す
る
こ
と
が
示
さ
れ
る
。 
 
【
た
だ
】 
限
定
２ 
 
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、「
の
み
」
で
示
さ
れ
る
「
行
い
」
へ
の
専
念
は
、
助
詞
「
た
だ
」
も
同
様
で
あ
る
。 
 
 
④
母
宮
は
、
い
ま
は
た
ゞ
御
お
こ
な
ひ
を
静
か
に
し
給
て
、
月
の
御
念
仏
、 
 
 
 
年
に
二
た
び
の
御
八
講
、
を
り
く
の
た
う
と
き
御
い
と
な
み
ば
か
り 
 
 
 
を
し
給
て
、
つ
れ
ぐ
に
お
は
し
ま
せ
ば 
 
 
（
匂
宮 
四2
1
6
⑤
） 
 
 
⑤
「
今
は
、
た
ゞ
御
お
こ
な
ひ
を
し
給
へ
。
老
い
た
る
、
若
き
、
定
め
な 
 
 
 
き
世
な
り
。
は
か
な
き
物
に
お
ぼ
し
と
り
た
る
も
、
こ
と
わ
り
な
る
御 
 
 
 
身
を
や
」
と
の
給
に
も 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
手
習 
五3
7
2
⑫
） 
 
用
例
④
の
「
御
お
こ
な
ひ
」
を
行
う
主
体
は
女
三
宮
で
あ
る
。
出
家
後
の
様
子
は
、「
い
ま
は
た
ゞ
」「
静
か
に
し
給
」
と
あ
り
、
さ
ら
に
「
た
う
と
き
御
い
と
な
み
ば
か
り
を
し
給
て
」
と
も
あ
る
よ
う
に
、
俗
事
を
離
れ
、
完
全
に
仏
道
に
専
心
し
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
用
例
⑤
は
、
尼
僧
に
な
っ
た
浮
舟
を
励
ま
す
僧
都
の
言
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
も
「
今
は
、
た
ゞ
」
と
仏
道
に
専
心
す
る
こ
と
を
勧
め
て
い
る
。 
 
【
他
の
事
な
し
】 
限
定
３ 
 
ま
た
、
仏
道
に
専
心
す
る
こ
と
を
表
す
例
と
し
て
は
、
上
記
に
加
え
て
「
～
よ
り
他
の
事
な
し
」
も
二
例
見
ら
れ
る
。 
 
 
⑥
か
く
お
ぼ
え
な
く
て
め
ぐ
り
お
は
し
た
る
も
、さ
る
べ
き
契
あ
る
に
や
、 
7
 
 
 
と
お
ぼ
し
な
が
ら
、
猶
か
う
身
を
沈
め
た
る
程
は
、
お
こ
な
ひ
よ
り
ほ 
 
 
 
か
の
事
は
思
は
じ
、
宮
こ
の
人
も
、
た
ゞ
な
る
よ
り
は
言
ひ
し
に
違
ふ 
 
 
 
と
お
ぼ
さ
む
も
心
は
づ
か
し
う
お
ぼ
さ
る
れ
ば
、
け
し
き
だ
ち
給
こ
と 
 
 
 
な
し
。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
明
石 
二6
2
⑭
） 
 
 
⑦
「
都
離
れ
し
時
よ
り
、
世
の
常
な
き
も
あ
ぢ
き
な
う
、
お
こ
な
ひ
よ
り 
 
 
 
ほ
か
の
事
な
く
て
月
日
を
経
る
に
、
心
も
み
な
く
づ
ほ
れ
に
け
り
。」 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
明
石 
二6
9
⑧
） 
 
ど
ち
ら
も
明
石
巻
の
例
で
あ
り
、「
行
ひ
」
の
主
体
は
源
氏
で
あ
る
。
明
石
に
あ
っ
て
、
仏
道
よ
り
ほ
か
の
こ
と
は
思
う
ま
い
と
決
心
す
る
、
あ
る
い
は
、
都
の
紫
上
の
こ
と
を
思
う
に
つ
け
て
も
、
仏
道
に
専
心
し
た
日
々
を
送
っ
て
い
る
が
、
明
石
君
と
の
宿
縁
を
感
じ
る
源
氏
の
心
境
が
描
か
れ
て
い
る
。 
 
 【
ま
ぎ
れ
（
紛
）
な
し
】 
 
以
上
の
よ
う
に
、「
お
こ
な
ひ
（
行
）」
の
表
現
は
「
限
定
」
の
語
が
用
い
ら
れ
て
、
登
場
人
物
が
一
心
に
仏
道
に
専
念
す
る
こ
と
を
示
す
。
こ
の
こ
と
は
さ
ら
に
、「
ま
ぎ
れ
（
紛
）
な
し
」
と
い
う
語
に
も
表
れ
て
い
る
。 
 
 
⑧
そ
の
ほ
か
の
心
も
と
な
く
さ
び
し
き
事
、
は
た
な
け
れ
ば
、
行
ひ
の
方 
 
 
 
の
人
は
、
そ
の
紛
れ
な
く
つ
と
め
、
仮
名
の
よ
ろ
づ
の
草
子
の
学
文
、 
 
 
 
心
に
入
れ
給
は
む
人
は
、
ま
た
願
ひ
に
従
ひ
、
物
ま
め
や
か
に
は
か 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ぐ
し
き
お
き
て
に
も
、
た
ゞ
心
の
願
ひ
に
従
ひ
た
る
住
ま
ひ
な
り
。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
初
音 
二3
8
5
⑬
） 
 
用
例
⑧
は
二
条
東
院
の
女
君
た
ち
の
様
子
を
述
べ
た
個
所
で
、「
行
ひ
の
方
の
人
」
と
は
、
空
蝉
を
指
す
。
空
蝉
が
「
紛
れ
な
く
」
仏
道
に
専
心
し
た
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。 
 
 
⑨
よ
そ
な
が
ら
の
む
つ
び
か
は
し
つ
べ
き
人
は
、
斎
院
と
こ
の
君
と
こ
そ 
 
 
 
は
残
り
あ
り
つ
る
を
、
か
く
み
な
背
き
は
て
て
、
斎
院
、
は
た
い
み
じ 
 
 
 
う
勤
め
て
、
紛
れ
な
く
お
こ
な
ひ
に
し
み
給
に
た
な
り
。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
若
菜
下 
3
9
2
⑥
） 
 
用
例
⑩
は
朝
顔
姫
君
を
述
べ
た
個
所
で
あ
る
。
源
氏
に
と
っ
て
、
親
し
い
付
き
合
い
の
女
性
と
し
て
朝
顔
の
前
斎
院
と
朧
月
夜
が
残
っ
て
い
た
と
こ
ろ
、
朝
顔
姫
君
の
出
家
が
示
唆
さ
れ
て
い
る
。 
 
 
⑪
い
か
で
な
ほ
本
意
あ
る
さ
ま
に
な
り
て
、
し
ば
し
も
か
ゝ
づ
ら
は
む
命 
 
 
 
の
ほ
ど
は
お
こ
な
ひ
を
紛
れ
な
く
、
と
た
ゆ
み
な
く
お
ぼ
し
の
給
へ
ど
、 
 
 
 
さ
ら
に
ゆ
る
し
き
こ
え
給
は
ず
。 
 
 
 
 
 
（
御
法 
四1
6
2
⑩
） 
 
用
例
⑪
は
、
紫
上
の
出
家
、
仏
道
修
行
に
か
け
る
思
い
が
述
べ
ら
れ
た
個
所
で
あ
る
。「
た
ゆ
み
な
し
」
と
と
も
に
「
紛
れ
な
く
」
専
心
し
た
い
と
い
う
思
い
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。 
 
【
ひ
た
み
ち
に 
等
】 
思
い
の
強
さ
・
真
剣
さ 
 
右
の
、
仏
道
修
行
（
行
ひ
）
に
専
心
し
た
い
と
い
う
限
定
的
な
思
い
を
表
す
表
現
に
加
え
て
、
先
に
見
た
「
修
法
」「
祈
り
」
と
同
様
に
、
仏
道
に
向
け
て
の
思
い
の
強
さ
・
真
剣
さ
が
、「
ひ
た
み
ち
に
」「
ま
め
に
」
な
ど
の
表
現
で
表
さ
れ
る
。 
 
 
〇
「
方
く
に
あ
つ
か
ひ
き
こ
え
給
ふ
ほ
ど
に
、
お
こ
な
ひ
も
心
あ
わ
た 
 
 
 
 
 
 
 
ゝ
し
く
こ
そ
お
ぼ
さ
れ
め
。
い
ま
す
こ
し
い
づ
方
も
心
の
ど
か
に
見
た 
 
 
 
て
ま
つ
り
な
し
給
て
、
も
ど
か
し
き
所
な
く
、
ひ
た
み
ち
に
勤
め
給
へ
」 
 
 
 
と
君
た
ち
の
申
給
へ
ば 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
竹
河 
四2
8
4
⑭
） 
 
出
家
を
望
む
玉
鬘
に
対
し
て
、
子
息
た
ち
が
、
し
ば
ら
く
待
っ
て
専
心
で
き
る
状
況
に
な
っ
て
か
ら
勤
め
る
よ
う
に
、
と
勧
め
る
。「
ひ
た
み
ち
」
で
あ
る
こ
と
が
理
想
で
あ
る
こ
と
が
示
さ
れ
る
。 
8
〇
大
将
の
君
は
、
二
条
院
に
だ
に
あ
か
ら
さ
ま
に
も
渡
り
給
は
ず
、
あ
は
れ
に
心
深
う
思
ひ
嘆
き
て
、
お
こ
な
ひ
を
ま
め
に
し
給
ひ
つ
ゝ
明
し
暮
ら
し
給
。
所
く
に
は
御
文
ば
か
り
ぞ
た
て
ま
つ
り
給
。
（
葵
一3
1
4
⑪
） 
葵
上
の
死
後
の
源
氏
の
様
子
で
あ
る
。
自
邸
に
も
も
ど
ら
ず
、
喪
に
服
し
、
勤
行
う
に
専
念
し
て
暮
ら
し
て
い
る
こ
と
が
示
さ
れ
る
。
以
上
、
源
氏
物
語
に
お
け
る
「
お
こ
な
ひ
（
行
）」
の
表
現
を
取
り
上
げ
、
特
徴
的
な
も
の
を
類
型
化
し
て
示
す
と
次
の
よ
う
に
ま
と
め
ら
れ
る
。
ま
ず
、
源
氏
物
語
に
お
け
る
「
お
こ
な
ひ
（
行
）」
は
、
登
場
人
物
が
主
体
と
な
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
が
仏
道
に
専
心
す
る
こ
と
を
示
す
表
現
が
特
徴
的
で
あ
っ
た
（【
の
み
】【
た
だ
】【
他
の
事
な
し
】）
ま
た
、
そ
れ
ら
は
、
登
場
人
物
そ
れ
ぞ
れ
の
場
面
で
の
立
場
や
思
い
を
受
け
て
、
精
神
的
な
緊
張
を
持
続
さ
せ
、
そ
れ
だ
け
に
集
中
す
る
こ
と
が
望
ま
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
（【
紛
れ
な
し
】【
ひ
た
み
ち
に
】
等
）。 
四
ま
と
め
本
稿
で
は
、
冒
頭
に
述
べ
た
よ
う
に
、
枕
草
子
「
た
ゆ
ま
る
る
も
の
」
段
に
お
い
て
、〈
緊
張
を
持
続
す
べ
き
行
事
〉
の
代
表
と
さ
れ
る
、「
精
進
」
を
は
じ
め
と
し
て
、「
修
法
」「
祈
り
」「
行
ひ
」
の
語
に
注
目
し
、
そ
れ
ら
の
行
事
が
、
ど
の
よ
う
な
形
で
行
わ
れ
て
い
た
か
、
ど
の
よ
う
な
形
の
緊
張
の
持
続
が
期
待
さ
れ
て
い
た
か
に
つ
い
て
、
そ
の
特
徴
的
な
表
現
か
ら
具
体
的
に
考
察
し
て
き
た
。
そ
の
結
果
を
示
す
と
次
の
よ
う
に
な
る
。
一
定
期
間
の
間
身
を
清
め
て
不
浄
を
避
け
、
潔
斎
す
る
こ
と
を
表
す
「
精
進
」
は
、
日
数
を
か
け
て
、
他
か
ら
の
接
触
を
遮
断
し
た
状
態
で
、
か
つ
、
そ
の
こ
と
の
み
に
集
中
し
て
行
わ
れ
る
、
と
い
う
三
点
が
重
要
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
僧
に
命
じ
て
病
の
平
癒
や
安
産
な
ど
の
加
持
祈
祷
を
行
う
「
修
法
」「
祈
り
」
は
、
そ
の
開
始
に
焦
点
が
あ
て
ら
れ
て
お
り
、
長
期
間
、
多
数
・
多
種
に
わ
た
っ
て
行
わ
れ
、
継
続
性
、
持
続
性
が
重
要
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
、
多
く
の
人
々
を
巻
き
込
み
、
盛
大
に
行
わ
れ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
真
剣
さ
、
思
い
の
強
さ
が
表
現
さ
れ
る
。
主
要
な
登
場
人
物
が
、
大
切
な
人
の
喪
に
服
し
、
出
家
し
、
あ
る
い
は
出
家
へ
の
強
い
思
い
を
も
っ
て
仏
道
修
行
を
行
う
「
行
ひ
」
は
、「
の
み
」「
た
だ
」「
他
の
事
な
し
」「
紛
れ
な
し
」
な
ど
、
限
定
を
表
す
語
と
特
徴
的
に
現
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
場
面
で
の
各
人
の
立
場
や
思
い
を
受
け
て
、
仏
道
修
行
に
向
か
う
精
神
的
な
緊
張
を
持
続
さ
せ
、
そ
れ
の
み
に
集
中
・
専
心
す
る
こ
と
が
望
ま
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
本
稿
は
、源
氏
物
語
に
お
け
る
仏
道
修
行
や
加
持
祈
祷
行
事
の
あ
り
方
か
ら
、 
緊
張
の
持
続
の
描
き
方
の
一
端
を
と
ら
え
た
。
他
文
献
の
用
例
も
抑
え
つ
つ
、
考
察
を
深
め
て
ゆ
く
必
要
が
あ
る
。
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。
注１
引
用
本
文
は
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
（
小
学
館
）
に
よ
る
。
２
引
用
本
文
は
岩
波
新
古
典
文
学
大
系
。
た
だ
し
、
私
に
表
記
を
変
え
た
と
こ
ろ
が
あ
る
。 
３
落
窪
物
語
、
栄
花
物
語
と
も
引
用
本
文
は
岩
波
古
典
文
学
大
系
に
よ
る
。
４
「
修
法
」
は
、
仏
語
と
し
て
、
日
本
国
語
大
辞
典
（
第
二
版
）
に
は
「
密
教
で
、
一
定
の
規
則
に
の
っ
と
っ
て
行
う
加
持
、
祈
祷
の
作
法
を
修
す
る
こ
と
。
本
尊
と
の
一
体
化
を
体
験
す
る
こ
と
を
眼
目
と
し
て
、
儀
軌
に
規
定
さ
れ
た
と
お
り
に
壇
を
築
き
、
本
尊
に
種
々
の
供
物
を
捧
げ
て
護
摩
修
し
、
口
に
真
言
を
唱
え
、
手
に
印
を
結
び
、
心
に
本
尊
を
9
 
念
じ
る
。
し
ゅ
ほ
う
。
す
ほ
。」
と
の
説
明
が
あ
る
。 
５ 
個
人
的
な
願
い
や
思
い
を
い
う
「
祈
り
」
に
つ
い
て
は
、「
わ
た
く
し
の
祈
り
」「
み
づ 
 
か
ら
の
祈
り
」
等
の
形
で
現
れ
る
。 
６ 
用
例
中
の
「
か
か
る
形
見
さ
へ
な
か
り
し
か
ば
」
に
は
、「
結
び
お
き
し
形
見
の
子
だ 
 
に
な
か
り
せ
ば
何
に
し
の
ぶ
の
草
を
摘
ま
ま
し
（『
後
撰
和
歌
集
』
雑
二 
兼
忠
母
の
乳 
 
母
）
が
引
き
歌
と
し 
て
込
め
ら
れ
て
い
る
。 
７ 
藤
壺
も
三
十
七
歳
で
死
去
し
た
こ
と
を
受
け
て
い
る
。
た
だ
し
、
実
際
に
は
紫
上
こ
こ 
 
で
は
三
十
九
歳
。 
８ 
「
病
が
や
む
薬
が
な
い
」
と
い
う
表
現
に
は
、「
わ
れ
こ
そ
や
見
ぬ
人
こ
ふ
る
病
す
れ 
 
あ
ふ
ひ
な
ら
で
は
や
む
薬
な
し
」（『
拾
遺
和
歌
集
』
恋
一 
読
み
人
知
ら
ず
）
が
想
起
さ 
 
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
（
新
古
典
文
学
大
系
脚
注
）。 
10
中
世
後
期
真
名
軍
記
の
背
後 
橋 
村 
勝 
明 
    
 
一
、
は
じ
め
に 
  
稿
者
は
こ
れ
ま
で
、
真
名
本
に
関
わ
る
言
語
事
象
に
つ
い
て
検
討
を
重
ね
て
き
た
。
そ
の
検
討
を
通
し
て
、
真
名
本
の
背
後
に
あ
る
学
問
や
成
立
に
関
わ
る
諸
課
題
の
解
決
の
糸
口
を
見
つ
け
よ
う
と
し
て
き
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
成
立
に
つ
い
て
は
、
従
来
様
々
な
見
方
が
提
示
さ
れ
て
き
た
。
例
え
ば
、
高
松
政
雄
氏
は
、
真
名
本
『
伊
勢
物
語
』
に
つ
い
て
、
「
終
始
、
学
者
的
態
度
で
も
っ
て
物
さ
れ
た
も
の
と
は
云
い
難
く
、
多
分
に
衒
気
が
目
立
つ
も
の
で
あ
る
１
。」
と
し
て
い
る
。
ま
た
、
足
立
雅
代
氏
は
、『
真
字
寂
漠
草
』『
真
字
百
人
一
首
』
の
序
文
か
ら
、「
当
時
、
文
章
解
釈
の
た
め
に
漢
字
を
用
い
る
と
い
う
の
は
、
真
名
本
に
限
ら
れ
た
こ
と
で
は
な
い
２
。」
と
し
な
が
ら
も
、
真
名
化
の
目
的
で
あ
る
と
捉
え
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
、
成
立
の
目
的
や
事
情
は
数
あ
る
真
名
本
を
一
括
り
に
す
る
こ
と
は
で
き
ず
、
そ
れ
ぞ
れ
の
事
情
に
基
づ
く
さ
ま
ざ
ま
な
背
後
が
想
定
さ
れ
る
。 
 
真
名
本
に
関
わ
る
言
語
事
象
の
背
後
に
は
、
当
時
を
生
き
る
人
々
の
生
活
や
文
化
が
あ
る
。
言
語
事
象
か
ら
生
活
や
文
化
を
描
き
出
そ
う
と
す
る
、
こ
れ
ま
で
の
稿
者
の
方
法
は
日
本
語
学
と
し
て
は
妥
当
な
方
法
で
は
な
い
か
と
考
え
る
が
、
一
方
で
言
語
事
象
の
解
釈
の
た
め
の
生
活
や
文
化
に
対
す
る
理
解
も
必
要
で
あ
ろ
う
。
そ
の
よ
う
な
考
え
の
も
と
、
中
世
後
期
真
名
軍
記
の
成
立
の
背
後
に
あ
る
学
問
的
基
盤
と
は
何
か
、
種
々
の
資
料
に
基
づ
き
検
討
し
た
い
。 
 
な
お
、
本
稿
で
は
主
と
し
て
真
名
軍
記
の
成
立
に
つ
い
て
検
討
を
し
た
い
が
、
ま
ず
は
表
記
に
よ
り
軍
記
を
区
別
し
、
別
に
検
討
す
る
の
で
は
な
く
、
軍
記
そ
の
も
の
の
中
に
真
名
軍
記
が
位
置
付
く
以
上
は
、
仮
名
交
じ
り
表
記
の
軍
記
に
つ
い
て
も
視
野
に
入
れ
つ
つ
検
討
を
す
す
め
た
い
。 
   
 
二
、
軍
記
と
連
歌 
  
軍
記
に
は
内
容
的
に
、
或
は
成
立
す
る
際
に
連
歌
と
の
関
係
性
を
指
摘
で
き
る
も
の
が
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
歴
史
学
的
な
視
点
か
ら
も
武
士
と
連
歌
と
の
関
連
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
３
。 
 
内
容
的
な
関
係
性
に
つ
い
て
は
、『
大
塔
物
語
４
』
に
以
下
の
記
述
が
あ
る
。 
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前サキ
打
者
 
ハ
頓
阿
云
 
フ
二
力
阿
弥
一
遁
世
者
 
也
此
 
ノ
頓
阿
弥
者
 
ハ
面
㒵
醜
ミ
ニ
ク
ヽ
而
其
躰
太
ハ
ナ
ハ
タ
賎
 
シ
雖ト
モ
レ
然リ
ト
於
 
テ
二
洛
中
 
ニ
一
者
名
仁
也ナリ
連
歌
者ハ
学
マ
ネ
ヒ
二
侍
從
周
阿
弥カ
之
古
様ヲ
一
早
歌
者
 
ハ
伺
ウ
カ
ヽ
フ
二
陬
波
ス
ハ
ノ
顯
阿
會
田
ア
ヒ
タ
ノ
彈
正
 
カ
之
兩
流
 
ヲ
一
物
語
者
 
ハ
古
山
之
珠
阿
弥
 
カ
之
弟
子
弁
舌
宏
ク
ワ
ウ
才サイ
者
 
ハ
非
モ
ド
ク
二
師
匠
 
ヲ
一
程
之
上
手
也
（
三
ウ
７
）
京
都
か
ら
信
濃
の
守
護
と
し
て
信
州
に
向
か
う
小
笠
原
長
秀
に
随
行
す
る
人
物
と
し
て
、
頓
阿
（
頓
阿
弥
）
が
お
り
、
連
歌
の
教
養
が
あ
る
人
物
と
し
て
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
真
名
本
で
は
な
い
が
、
毛
利
元
就
と
陶
隆
房
と
の
戦
い
を
描
い
た
『
厳
島
合
戦
記
５
』
に
は
、
以
下
の
用
例
か
ら
大
内
義
隆
が
歌
を
好
ん
で
い
た
様
子
が
う
か
が
え
る
。
義
隆
詩
歌
乱
舞
に
の
み
ふ
け
り
諸
士
を
不
懐
杉
伯
耆
守
相
良
遠
江
守
と
云
両
出
頭
人
に
仕
置
を
任
せ
自
分
に
は
乱
舞
歌
道
鷹
野
は
か
り
に
て
（
二
ウ
２
） 
義
隆
の
前
江
出
る
輩
は
歌
を
読
候
者
乱
舞
酒
宴
の
相
手
扨
は
右
之
公
家
衆
斗
に
て
（
五
オ
３
） 
義
隆
天
性
や
は
ら
か
な
る
人
に
て
是
を
大
事
と
思
ひ
た
ま
ふ
心
も
な
く
歌
道
酒
宴
鷹
野
は
か
り
に
て
（
六
オ
４
） 
『
厳
島
合
戦
記
』
に
よ
る
と
、「
軍
法
の
心
懸
も
弓
馬
の
沙
汰
も
な
く
」
「
歌
道
」
に
耽
っ
た
た
め
に
、
陶
隆
房
に
よ
る
下
克
上
に
よ
り
討
ち
取
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
用
例
に
見
え
る
「
歌
道
」「
歌
」
で
あ
る
が
、
武
士
の
教
養
と
し
て
の
和
歌
全
般
と
し
て
捉
え
る
の
で
は
な
く
、
連
歌
の
催
し
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。
そ
の
よ
う
に
考
え
る
理
由
は
、
大
内
義
隆
の
辞
世
に
あ
る
。
討
人
も
討
た
る
ゝ
人
も
諸
共
に
如
露
亦
如
電
応
作
如
是
観
（
一
〇
オ
２
）
傍
線
部
で
示
し
た
よ
う
に
、
辞
世
の
下
句
が
「
亦
」
を
除
い
て
全
て
漢
語
で
あ
る
。
伝
統
的
な
和
歌
で
は
漢
語
を
避
け
、
和
語
を
用
い
る
に
も
関
わ
ら
ず
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
佐
竹
昭
広
氏
は
次
の
よ
う
に
述
べ
る
６
。
和
歌
で
は
と
く
に
漢
語
が
忌
避
さ
れ
、
確
立
し
た
連
歌
も
や
ま
と
こ
と
ば
で
詠
む
と
い
う
伝
統
を
受
け
つ
い
で
い
る
も
の
で
す
か
ら
、
そ
こ
で
漢
語
を
使
う
と
い
う
よ
う
な
こ
と
は
、
ま
さ
に
外
道
の
沙
汰
で
す
け
れ
ど
も
、
そ
の
外
道
の
沙
汰
を
あ
え
て
や
っ
て
み
る
と
い
う
と
こ
ろ
に
、
遊
び
と
し
て
の
連
歌
、
俳
諧
と
し
て
の
連
歌
が
あ
る
。
和
歌
に
漢
語
を
持
ち
込
む
こ
と
は
、
連
歌
・
俳
諧
で
は
あ
り
得
る
。
大
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内
義
隆
の
辞
世
は
、
連
歌
・
俳
諧
に
親
し
ん
で
い
た
た
め
に
詠
む
こ
と
が
で
き
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
『
厳
島
合
戦
記
』
と
同
じ
く
仮
名
交
じ
り
表
記
で
は
あ
る
が
、『
島
原
軍
記
７
』
に
連
歌
の
場
面
が
登
場
す
る
。『
島
原
軍
記
』
は
、
龍
造
寺
と
有
馬
・
島
津
連
合
軍
と
で
繰
り
広
げ
ら
れ
た
沖
田
畷
の
戦
い
を
描
く
軍
記
で
あ
る
。
そ
の
前
哨
戦
で
あ
る
深
江
城
攻
め
の
場
面
で
、
島
津
の
武
将
で
あ
る
新
納
忠
堯
と
簑
田
平
馬
助
と
の
間
で
な
さ
れ
た
短
連
歌
が
あ
る
。
或
ル
夜
ノ
参
會
ニ
忠
堯
コ
ノ
世
ニ
テ
契
リ
シ
コ
ト
モ
夢
ナ
レ
ヤ
平
馬
即
チ
後
ノ
世
マ
テ
モ
ヒ
ト
ツ
ウ
テ
ナ
ニ
（
二
オ
４
） 
こ
の
の
ち
、
新
納
忠
堯
と
簑
田
平
馬
助
は
戦
死
す
る
。
新
納
忠
堯
（
刑
部
太
輔
）
は
次
の
場
面
に
も
見
ら
れ
る
通
り
、
連
歌
に
通
じ
た
人
物
と
さ
れ
て
い
る
。
刑
部
太
輔
磯
涯
ニ
テ
若
キ
衆
ト
寄
合
盃
ヲ
メ
ク
ラ
シ
遊
山
ノ
當
座
ニ海
ア
ヲ
シ
底
ヤ
夏
山
夕
涼
ミ
ト
刑
部
太
輔
發
句
ヲ
口
號
候
此
脇
ヲ
深
水
宗
方
ウ
ラ
ノ
見
ル
目
モ
風
カ
ホ
ル
コ
ロ
ト
被
続
候
テ
百
韻
獨
吟
候
右
発
句
ヲ
案
シ
盃
ヲ
取
リ
ハ
ヤ
シ
候
時
ハ
何
ノ
思
モ
ア
ル
マ
シ
ク
候
（
二
ウ
６
） 
こ
れ
ら
の
他
、
詳
細
に
多
く
の
軍
記
を
検
証
し
た
わ
け
で
は
な
い
が
、
右
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
軍
記
の
内
容
と
連
歌
と
は
関
わ
り
が
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
武
士
の
教
養
と
し
て
の
連
歌
が
根
付
い
て
い
た
た
め
で
あ
ろ
う
。
さ
て
、
真
名
軍
記
の
成
立
と
連
歌
と
の
関
係
性
に
つ
い
て
は
、『
播
州
征
伐
事
』『
惟
任
退
治
記
』『
柴
田
退
治
記
』
の
作
者
で
あ
り
豊
臣
秀
吉
の
御
伽
衆
で
あ
る
大
村
由
己
が
、
連
歌
師
で
あ
る
こ
と
で
知
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
大
村
由
己
に
つ
い
て
、
桑
田
忠
親
氏
は
以
下
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
８
。
播
磨
の
人
、
梅
庵
と
號
し
、
右
筆
と
し
て
秀
吉
に
仕
え
た
。
外
典
に
お
い
て
當
代
第
一
の
學
僧
と
呼
ば
れ
、
ま
た
歌
道
に
通
達
し
、
天
正
記
の
著
者
と
し
て
名
高
い
。
ま
た
、『
惟
任
退
治
記
』
を
仮
名
本
に
改
め
た
『
総
見
院
殿
追
善
記
』
の
作
者
で
あ
る
松
永
永
種
は
、
秀
吉
の
御
伽
衆
で
あ
る
大
村
由
己
と
親
交
が
あ
っ
た
９
。『
総
見
院
殿
追
善
記
』
の
奥
書
に
は
次
の
よ
う
に
あ
る
１
０
。
今
本
意
を
達
し
此
の
孝
養
を
行
事
秀
吉
一
世
冥
加
末
代
の
亀
鑑
也
仍
藻
虫
齋
由
巳
記
置
所
也
萬
歳
珍
重
云
々
于
時
天
正
十
稔
十
月
廿
五
日
謹
誌
之
右
一
巻
者
杉
原
七
郎
左
衛
門
尉
家
次
篇
秀
吉
御
名
代
京
都
執
権
之
聞
此
抄
物
常
時
之
御
名
誉
後
代
迄
可
相
貽
一
冊
也
故
研
硯
氷
染
禿
筆
為
諸
人
一
覧
態
交
仮
字
書
之
者
也
徳
庵
叟
永
種
筆
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（
四
三
五
上
７
）
『
総
見
院
殿
追
善
記
』
と
同
系
統
の
本
文
を
持
つ
、『
豊
臣
公
報
君
讎
記
１
１
』
の
末
尾
に
も
同
様
に
大
村
由
己
の
名
が
見
え
る
。
親
本
意
を
達
し
此
孝
養
を
行
給
ふ
事
秀
吉
一
世
の
冥
慮
末
代
の
龜
鑑
也
仍
記
之
萬
歳
々
々
珍
重
至
祝
而
己
天
正
十
一
年
猛
冬
日
永
種
右
一
巻
者
播
州
之
住
藻
虫
斉
由
己
蒙
秀
吉
之
仰
作
記
之
云
々
今
天
下
之
司
賦
玄
以
尊
老
巌
命
難
翁
之
間
召
憚
遍
研
蓋
展
白
楮
陰
民
雅
者
也
爲
恐
之
（
二
九
オ
４
）
こ
の
松
永
永
種
に
つ
い
て
は
、
大
村
由
己
と
の
関
わ
り
だ
け
で
は
な
く
、
子
が
松
永
貞
徳
で
あ
る
こ
と
か
ら
も
、
お
そ
ら
く
は
連
歌
を
通
じ
た
学
問
的
基
盤
を
共
有
し
て
い
た
も
の
と
考
え
る
。
『
文
正
記
』
の
書
写
者
で
あ
る
福
住
道
祐
１
２
に
つ
い
て
は
、『
種
玉
庵
宗
祇
伝
』『
宗
長
居
士
伝
』
と
い
う
二
人
の
連
歌
師
の
伝
記
の
作
者
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
連
歌
と
の
関
係
が
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
当
時
「
文
字
知
り
」
と
し
て
評
価
さ
れ
、
そ
の
よ
う
な
学
問
的
背
か
ら
『
文
正
記
』
中
に
古
文
が
使
用
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
指
摘
し
た
１
３
。
福
住
道
祐
が
書
写
し
た
他
の
資
料
と
し
て
、『
花
月
対
座
論
１
４
』
が
あ
る
。
こ
れ
も
漢
字
表
記
の
軍
記
で
あ
る
が
、
そ
の
内
容
は
花
と
月
と
が
合
戦
を
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
室
町
物
語
の
一
つ
に
『
花
鳥
風
月
の
物
語
１
５
』
が
あ
り
、
そ
れ
を
下
敷
き
に
し
て
い
る
も
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
『
花
月
対
座
論
』
に
は
花
や
月
の
異
名
が
数
多
く
登
場
し
て
お
り
、
恐
ら
こ
れ
ら
の
異
名
は
連
歌
の
素
養
が
求
め
ら
れ
る
内
容
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
こ
と
か
ら
、
間
接
的
で
は
あ
る
が
『
文
正
記
』
の
書
写
者
で
あ
る
福
住
道
祐
に
つ
い
て
も
連
歌
と
の
関
連
が
想
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
三
、
軍
記
と
時
衆
次
に
、
軍
記
と
時
衆
と
の
関
係
に
つ
い
て
資
料
に
基
づ
き
検
討
し
て
ゆ
く
。『
大
塔
物
語
』
の
物
語
終
盤
に
は
、
次
に
掲
げ
る
よ
う
に
時
衆
が
登
場
し
、
戦
後
の
凄
惨
な
状
況
を
目
の
当
た
り
に
す
る
。
去
 
ル
間
善
光
寺
 
ノ
妻
戸
時
衆
同
 
ク
十
念
寺
之
聖
 
リ
大
塔
 
ノ
人
々
既
 
ニ
自
害ス
ト
聞
召
 
シ
急
 
キ
至
 
リ
一
于
彼コ
ニ
二
合
戰
 
ノ
庭
之
爲
躰
テ
イ
タ
ラ
ク
見
廻ラ
シ
給フ
ニ
不ヌ
レ
被
レ
當
レ
目
 
モ
作
法
也
（
三
三
ウ
６
）
そ
し
て
、
戦
後
処
理
に
関
わ
る
の
で
あ
る
。
遺
骸
を
弔
い
、
遺
品
を
妻
子
の
も
と
に
届
け
る
た
め
に
戦
地
に
集
め
る
の
で
あ
る
。
彼ノ
時
衆
達
此コヽ
彼コ
ニ
落
散タ
ル
屍
 
ネ
共
 
ヲ
一
々
取
 
リ
納
 
メ
或
 
ハ
成
 
シ
二
栴
檀
 
ノ
煙リ
ト
一
或
 
ハ
築
 
キ
レ
14
塚 
ヲ
立
 
テ
二
率
都
婆
ソ
ト
ハ
ヲ
一
各
与
 
ヘ
二
十
念
 
ヲ
一
遍
 
ク
励マシ
テ
弥
陀
引
接
 
ノ
之
願
望
 
ヲ
一
利
二
益
 
ス
之
 
ヲ
一
至マ
テ
二
于
無
 
キ
レ
墓ハカ
形
見
 
ノ
筆
 
ノ
椛
ス
サ
ミ
ニ
一
取
集
 
メ
被
ラ
レ
ケ
ル
レ
送
二
妻
子
メ
コ
ノ
方ニ
ソ
一
（
三
四
オ
７
）
こ
の
よ
う
に
、『
大
塔
物
語
』
で
は
物
語
の
終
盤
に
お
い
て
時
衆
が
度
々
登
場
す
る
。
前
項
で
掲
げ
た
『
大
塔
物
語
』
の
用
例
で
は
頓
阿
弥
、
力
阿
弥
、
周
阿
弥
、
珠
阿
弥
と
阿
弥
号
を
も
つ
人
物
が
登
場
す
る
。
こ
の
う
ち
の
、
連
歌
に
つ
い
て
「
周
阿
弥
 
カ
之
古
様
 
ヲ
」
学
ん
だ
と
す
る
周
阿
弥
と
は
、
二
条
良
基
、
救
済
と
と
も
に
並
び
称
さ
れ
る
周
阿
で
あ
ろ
う
。
阿
弥
号
を
持
つ
と
い
う
こ
と
で
必
ず
し
も
時
衆
僧
で
あ
る
と
は
限
ら
な
い
が
１
６
、
時
衆
と
の
何
ら
か
の
関
わ
り
を
持
っ
て
称
し
て
い
た
も
の
と
考
え
る
。
軍
記
と
時
衆
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、『
大
塔
物
語
』
ば
か
り
で
は
な
く
、
従
来
『
太
平
記
』
や
『
明
徳
記
』
に
つ
い
て
は
指
摘
が
あ
っ
た
。
特
に
『
明
徳
記
』
の
作
者
に
つ
い
て
は
、
和
田
英
道
氏
は
時
衆
に
帰
依
す
る
も
の
で
、
温
井
入
道
楽
阿
か
或
い
は
楽
阿
の
よ
う
な
被
官
の
武
士
で
あ
る
と
想
定
さ
れ
て
い
る
１
７
。
こ
れ
ら
の
他
、『
島
原
軍
記
』
に
つ
い
て
も
時
衆
僧
で
あ
る
と
み
ら
れ
る
人
物
が
登
場
す
る
。
大
友
義
統
使
僧
ヲ
以
テ
勝
利
ヲ
賀
ス
其
書
ニ
曰
ク
於
今
度
高
木
嶋
原
表
被
得
勝
利
候
尤
珎
重
候
此
等
ノ
儀
為
可
申
達
染
筆
候
仍
新
勅
撰
一
冊
定
家
卿
真
筆
進
之
候
於
御
自
愛
者
可
為
本
望
候
猶
稱
名
寺
其
阿
可
有
演
説
候
恐
々
謹
言
謹
上
左
衛
門
督
義
統
判
島
津
修
理
太
夫
殿
（
一
〇
ウ
９
）
「
其
阿
」
は
、
時
衆
に
お
い
て
は
複
数
の
上
人
が
名
乗
っ
て
い
る
。
沖
田
畷
の
戦
い
が
一
五
八
四
年
で
あ
る
の
で
、
こ
の
頃
「
其
阿
」
と
称
し
た
の
は
遊
行
三
十
一
代
の
同
念
（
一
五
一
八-
一
五
八
七
）
と
、
遊
行
三
十
三
代
の
満
悟
（
一
五
四
三-
一
六
一
二
）
で
あ
ろ
う
。
こ
の
二
人
の
う
ち
、
同
念
は
日
向
都
於
郡
で
入
寂
し
て
い
る
の
で
、
右
の
書
状
に
み
え
る
「
称
名
寺
其
阿
」
と
は
同
念
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。
１
８
沖
田
畷
に
て
龍
造
寺
に
大
勝
し
た
島
津
修
理
大
夫
義
久
に
、
大
友
義
統
か
ら
書
状
が
送
ら
れ
る
際
に
、
時
衆
僧
を
使
者
と
し
て
遣
わ
し
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
、
時
衆
に
限
ら
ず
戦
国
期
に
あ
っ
て
は
僧
侶
は
比
較
的
各
地
を
自
由
に
行
き
来
し
て
い
る
。
た
だ
し
、
単
に
往
来
を
す
る
だ
け
で
は
な
く
武
士
に
帯
同
し
戦
場
に
赴
く
僧
、
つ
ま
り
陣
僧
と
し
て
は
時
衆
が
多
か
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
１
９
。
そ
し
て
、
高
野
修
氏
は
こ
の
よ
う
な
背
景
か
ら
、
武
士
と
時
衆
と
の
関
係
に
つ
い
て
、
以
下
の
よ
う
に
指
摘
し
て
い
る
２
０
。
一
遍
の
こ
ろ
か
ら
武
士
の
信
者
は
多
か
っ
た
が
、
こ
の
よ
う
に
戦
場
に
お
け
る
陣
僧
と
い
う
役
割
を
演
じ
、
時
衆
は
武
士
の
生
活
に
い
っ
そ
う
深
く
入
り
込
ん
で
い
っ
た
。
そ
れ
は
逆
に
平
時
に
も
持
ち
込
ま
れ
、
宗
教
を
一
応
離
れ
た
精
神
生
活
や
、
娯
楽
・
芸
術
に
ま
で
時
衆
が
活
躍
す
る
よ
う
に
な
る
の
で
あ
る
15
そ
の
、
娯
楽
・
芸
術
に
は
連
歌
も
含
ま
れ
る
と
考
え
る
。
時
衆
と
連
歌
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
先
の
『
大
塔
物
語
』
に
見
ら
れ
る
阿
弥
号
を
も
つ
者
達
の
ほ
か
、
鎌
倉
時
代
後
期
に
活
躍
し
た
善
阿
２
１
や
『
井
蛙
抄
』『
愚
問
賢
注
』
の
著
者
で
あ
る
頓
阿
（
俗
名
二
階
堂
貞
宗
）
な
ど
が
知
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
今
川
了
俊
の
『
落
書
露
顕
』
に
は
時
衆
と
連
歌
と
の
関
係
が
伺
え
る
記
述
が
見
ら
れ
る
２
２
。
つ
く
し
に
侍
り
し
こ
ろ
、
人
の
京
連
歌
と
て
か
た
り
し
句
に
渡
し
守
船
つ
な
く
ま
て
く
れ
は
て
ゝ
と
い
ふ
句
を
□
て
侍
り
し
。
お
も
し
ろ
く
き
ゝ
て
侍
り
し
を
、
後
に
聞
侍
れ
ば
、
四
条
時
衆
、
あ
み
だ
佛
句
に
て
侍
り
け
る
。
（
巻
第
二
百
九
十
六
、
四
百
四
十
七
）
「
四
条
時
衆
」
と
は
、
時
衆
十
二
派
の
ひ
と
つ
で
金
蓮
寺
を
本
山
と
し
た
四
条
派
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
ま
で
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、
軍
記
と
連
歌
、
軍
記
と
時
衆
と
の
関
係
が
伺
え
、
さ
ら
に
連
歌
と
時
衆
と
の
繋
が
り
に
つ
い
て
も
指
摘
で
き
る
の
で
あ
る
。
た
だ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
関
係
を
繋
ぐ
も
の
は
軍
記
の
記
述
内
容
や
、
文
化
史
・
宗
教
史
的
な
事
象
で
あ
り
、
日
本
語
学
上
の
そ
れ
で
は
な
い
。
そ
こ
で
、
軍
記
と
連
歌
、
時
衆
と
を
繋
ぐ
日
本
語
学
上
の
事
象
に
つ
い
て
、
次
に
述
べ
た
い
。
四
、
軍
記
と
そ
の
用
字
池
上
禎
造
氏
は
、
真
名
本
を
分
類
す
る
に
際
し
、『
万
葉
集
』
の
用
字
か
ら
四
要
素
を
想
定
し
、「
表
意
文
字
的
に
」「
訓
で
読
む
」（
甲
）
も
の
と
、
甲
を
中
心
に
「
音
を
借
る
」「
訓
を
借
る
」
を
混
ず
る
（
乙
）
も
の
と
に
大
別
し
た
。
真
名
本
の
『
曽
我
物
語
』
や
『
平
家
物
語
』
の
ほ
か
、
多
く
の
真
名
軍
記
が
甲
に
分
類
さ
れ
、
乙
に
は
真
名
本
『
伊
勢
物
語
』
な
ど
が
分
類
さ
れ
る
２
３
。
甲
の
主
な
特
徴
と
し
て
従
来
指
摘
さ
れ
て
き
た
こ
と
は
、
そ
の
特
異
な
国
字
や
宛
字
に
あ
っ
た
。
そ
の
よ
う
な
国
字
に
つ
い
て
、
山
崎
美
成
の
『
文
教
温
故
』（
一
八
二
八
刊
）
に
は
、
国
字
を
「
新
在
家
文
字
」
と
し
て
掲
載
し
、
そ
の
目
的
を
連
歌
に
用
い
る
た
め
と
し
て
い
る
２
４
。
鵆
ち
ど
り
雫
し
づ
く
凩
こ
が
ら
し
栬
も
み
ぢ
杜
も
り
俤
お
も
か
げ
こ
の
類
は
連
歌
の
懐
紙
の
為
メ
に
造
れ
る
文
字
な
る
よ
し
こ
れ
を
新
在
家
文
字
と
い
う
と
か
や
（
巻
下
三
オ
５
）
今
野
真
二
氏
は
、
こ
れ
ら
の
文
字
が
『
大
山
祇
神
社
連
歌
』
に
お
い
て
実
際
に
使
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
２
５
。
た
だ
、
問
題
と
し
て
は
、
連
歌
の
文
字
と
さ
れ
る
「
新
在
家
文
字
」
と
軍
記
に
用
い
ら
れ
る
国
字
と
が
ど
の
程
度
重
な
っ
て
い
る
の
か
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
を
検
証
す
る
た
め
に
は
、
右
の
資
料
の
み
な
ら
ず
、
よ
り
広
く
連
歌
に
お
け
る
国
字
の
層
と
、
真
名
本
に
お
け
る
国
字
の
層
と
が
ど
の
よ
う
な
重
な
り
を
見
せ
る
の
か
と
い
う
検
証
が
必
要
で
あ
る
。
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。
次
に
、
真
名
本
『
伊
勢
物
語
』
な
ど
の
真
仮
名
に
よ
る
本
文
の
成
立
に
16
つ
い
て
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
の
用
字
に
つ
い
て
は
『
万
葉
集
』
と
の
関
係
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
２
６
。
で
は
、『
万
葉
集
』
の
用
字
が
い
か
に
し
て
真
名
本
成
立
に
関
わ
っ
て
い
る
の
か
、
と
い
う
こ
と
の
歴
史
的
背
景
に
つ
い
て
は
、
今
川
了
俊
の
『
落
書
露
顕
』
に
重
要
な
記
載
が
あ
る
。
又
万
葉
集
の
秘
事
、
口
伝
の
事
也
。
昔
の
仙
覚
律
師
の
説
と
て
、
由
阿
法
師
と
い
ひ
し
者
、
あ
ま
た
の
人
々
に
教
し
よ
り
、
此
秘
説
も
今
は
昔
に
下
た
る
上
は
、
我
等
ば
か
り
非
レ
可
レ
秘
な
り
。
（
巻
第
二
百
九
十
六
、
四
百
六
十
一
下
７
）
由
阿
は
、
藤
沢
遊
行
寺
の
時
衆
僧
で
万
葉
の
学
を
仙
覚
に
学
ん
で
い
る
。
右
の
記
載
に
よ
れ
ば
、
万
葉
の
学
は
由
阿
に
よ
っ
て
巷
説
に
流
布
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
小
川
剛
生
氏
は
、
由
阿
と
二
条
良
基
と
の
交
流
か
ら
由
阿
の
古
典
研
究
が
連
歌
の
創
作
に
一
定
の
影
響
を
与
え
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
２
７
。
真
名
本
と
の
直
接
的
な
関
係
は
指
摘
し
得
な
い
が
、
万
葉
の
学
が
時
衆
僧
に
よ
っ
て
広
く
知
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
と
い
う
こ
と
は
重
要
で
あ
ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
、
万
葉
の
学
と
い
っ
て
も
何
が
伝
え
ら
れ
た
の
か
、
ど
の
よ
う
に
広
く
知
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
の
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
、
慎
重
に
な
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
真
仮
名
に
つ
い
て
は
、
真
名
本
『
伊
勢
物
語
』
だ
け
で
は
な
く
、
例
え
ば
池
上
氏
の
分
類
で
い
う
所
の
甲
類
に
あ
た
る
真
名
軍
記
に
つ
い
て
は
助
詞
助
動
詞
の
類
に
使
用
さ
れ
て
い
る
し
、
ま
た
真
名
本
の
『
平
家
物
語
』
に
つ
い
て
も
一
部
に
真
仮
名
が
使
用
さ
れ
て
い
る
。『
平
家
物
語
』
で
使
用
さ
れ
る
真
仮
名
の
主
な
用
法
は
、
助
詞
助
動
詞
以
外
に
和
歌
の
部
分
に
見
い
だ
す
こ
と
が
で
き
る
。
そ
こ
で
、
真
名
軍
記
の
い
く
つ
か
に
お
い
て
和
歌
が
ど
の
よ
う
に
表
記
さ
れ
て
い
る
の
か
を
纏
め
た
も
の
が
左
で
あ
る
。
◎
を
付
し
た
も
の
が
和
歌
部
分
に
真
仮
名
を
使
用
す
る
。
【
真
名
本
平
家
物
語
に
於
け
る
和
歌
の
表
記
】
平
松
家
本
漢
字
◎
熱
田
本
漢
字
真
仮
名
交
じ
り
漢
字
平
仮
名
交
じ
り
◎
源
平
闘
諍
録
漢
字
真
仮
名
交
じ
り
四
部
合
戦
状
本
漢
字
片
仮
名
交
じ
り
【
右
以
外
の
真
名
本
に
於
け
る
和
歌
の
表
記
】
神
道
集
漢
字
片
仮
名
交
じ
り
曽
我
物
語
漢
字
片
仮
名
交
じ
り
大
塔
物
語
漢
字
平
仮
名
交
じ
り
豆
相
記
漢
字
片
仮
名
交
じ
り
右
か
ら
伺
え
る
よ
う
に
、
真
名
本
で
あ
る
か
ら
と
い
う
理
由
で
、
真
名
軍
記
に
お
い
て
和
歌
を
真
仮
名
で
記
す
こ
と
は
無
い
の
で
あ
る
。
む
し
ろ
漢
字
仮
名
交
じ
り
と
し
て
い
る
様
子
が
伺
え
る
。
右
の
う
ち
『
源
平
闘
諍
録
』
に
収
載
さ
れ
て
い
る
四
六
首
の
和
歌
に
つ
い
て
、
真
仮
名
の
用
法
を
分
類
す
る
と
以
下
の
よ
う
に
な
る
。
ま
ず
、『
源
平
闘
諍
録
』
の
和
歌
を
記
し
、
平
仮
名
で
読
み
を
記
し
た
２
８
。
①
一
字
一
音
節
仮
名
17
、
有
明
月
明
石
浦
風
波
計
古
曽
夜
見
志
賀
（
一
之
上
８
ウ
⑨
） 
あ
り
あ
け
の
つ
き
も
あ
か
し
の
う
ら
か
ぜ
は
な
み
ば
か
り
こ
そ
よ
る
と
よ
み
し
か
（
上
五
九
）
②
一
字
二
音
節
仮
名
平
屋
那
留
宗
盛
何
左
和
具
覧
柱
登
憑
武
亮
歟
於
士
志
天
（
五
19
オ
⑦
）
ひ
ら
や
な
る
も
ね
も
り
い
か
に
さ
は
ぐ
ら
ん
は
し
ら
と
た
の
む
す
け
か
お
と
し
て
（
下
一
三
二
）
③
訓
仮
名
生
取
土
覧
多
免
土
思
江
波
（
八
之
下
13
ウ
⑨
） 
い
け
と
り
と
ら
ん
た
め
と
お
も
へ
ば
（
下
四
二
六
）
①
か
ら
③
に
見
る
よ
う
に
、
一
見
一
字
一
音
な
ど
の
よ
う
に
『
万
葉
集
』
の
用
字
法
と
の
重
な
り
が
見
ら
れ
る
よ
う
で
あ
る
が
、
例
え
ば
具
体
例
と
し
て
「
古
曽
」
の
「
古
」
は
甲
類
音
で
、「
曽
」
は
乙
類
音
で
あ
る
の
で
、
文
字
列
と
し
て
は
『
万
葉
集
』
に
確
認
で
き
な
い
。
ま
た
、
③
の
「
江
」
に
つ
い
て
も
音
韻
変
化
後
の
用
字
で
あ
る
の
で
、『
万
葉
集
』
の
「
お
も
へ
」
の
「
へ
」
に
「
江
」
が
宛
て
ら
れ
る
こ
と
は
な
い
。『
源
平
闘
諍
録
』
成
立
段
階
に
お
い
て
、
上
代
特
殊
仮
名
遣
い
や
ハ
行
転
呼
に
対
し
て
注
意
が
払
わ
れ
て
い
な
い
こ
と
は
当
然
で
あ
る
の
で
、
こ
の
よ
う
な
違
い
は
想
定
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、『
万
葉
集
』
に
お
い
て
「
古
」「
曽
」
「
江
」
が
仮
名
文
字
と
し
て
使
用
さ
れ
て
い
る
と
い
う
事
実
に
は
配
慮
が
必
要
で
あ
る
。
従
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
視
点
に
基
づ
い
て
『
源
平
闘
諍
録
』
に
収
載
さ
れ
て
い
る
四
六
首
す
べ
て
の
真
仮
名
に
つ
い
て
検
証
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
別
稿
を
用
意
し
た
い
と
考
え
て
い
る
。 
こ
こ
ま
で
、
国
字
と
真
仮
名
が
連
歌
お
よ
び
時
衆
と
如
何
に
関
わ
っ
て
い
る
の
か
に
つ
い
て
述
べ
て
き
た
が
、
最
後
に
『
和
歌
集
身
躰
抄
抽
肝
要
』
に
つ
い
て
触
れ
て
お
き
た
い
。
こ
の
資
料
は
、
国
字
並
び
に
音
仮
名
が
用
い
ら
れ
て
い
る
と
い
う
点
で
重
要
で
あ
り
、
山
内
洋
一
郎
氏
に
詳
細
な
報
告
が
あ
る
２
９
。
こ
の
著
者
で
あ
る
成
阿
は
、
連
歌
師
救
済
の
門
人
で
二
条
良
基
と
も
交
流
の
あ
っ
た
人
物
で
あ
る
。
こ
の
『
和
歌
集
身
躰
抄
抽
肝
要
』
は
夙
に
「
搆
ヲ
シ
タ
ツ
」「
辷
ヲ
シ
マ
ロ
ハ
ス
」（
二
八
二
８
）
や
「
覽
カ
ヱ
リ
ミ
ル
」（
二
九
二
６
）
の
よ
う
な
国
字
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
３
０
。
こ
の
う
ち
、「
辷
」
に
つ
い
て
は
『
太
平
記
』
や
『
応
仁
記
』
に
見
ら
れ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
３
１
、そ
の
他
次
に
掲
げ
る
よ
う
に『
大
塔
物
語
』
に
も
見
え
、
国
字
を
介
し
た
連
歌
書
と
軍
記
と
の
関
係
が
指
摘
で
き
る
の
で
あ
る
。潛
ク
ヾ
ル
一
堀
 
ノ
水
 
ヲ
二
者
 
ハ
該
ザ
ン
ブ
ト
切
漬ツケ
崋
ド
ン
ブ
ト
突ツキ
入
剥
コ
ヂ
テ
ハ
々
辷
タ
フ
シ
突
ツ
イ
テ
々
揣
コ
ロ
ボ
シ
或
 
ハ
被レ
珍ハギ
二
取
着
物
キ
モ
ノ
ヲ
一
（
二
九
ウ
１
）
右
の
用
例
に
つ
い
て
は
、
佐
倉
由
泰
氏
が
詳
細
に
検
討
さ
れ
、「
辷
」
の
他
『
大
塔
物
語
』
に
見
え
る
用
字
と
、
往
来
物
で
あ
る
『
瑣
玉
集
』
と
の
共
通
点
を
指
摘
し
た
上
で
、
次
に
よ
う
に
述
べ
て
い
る
３
２
。
『
大
塔
物
語
』
の
記
述
に
真
名
表
記
な
ら
で
は
の
見
て
味
わ
え
る
18
仕
組
み
と
工
夫
が
凝
ら
さ
れ
て
い
る
の
も
、『
瑣
玉
集
』
と
共
通
の
文
化
基
盤
、
学
問
基
盤
に
立
つ
た
め
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
用
字
の
背
後
に
あ
る
学
問
的
基
盤
が
様
々
に
重
な
り
合
っ
て
形
成
さ
て
い
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
伺
え
る
。
右
に
掲
げ
た
様
々
な
資
料
に
見
え
る
国
字
や
真
仮
名
に
つ
い
て
、
真
名
本
に
お
け
る
用
字
と
比
較
し
、
そ
の
重
な
り
に
つ
い
て
慎
重
に
検
証
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。
五
、
ま
と
め
本
稿
は
、
真
名
軍
記
の
背
後
を
大
枠
に
お
い
て
考
え
る
と
こ
ろ
を
記
し
た
の
み
で
、
な
ん
ら
の
日
本
語
学
的
検
証
を
経
た
も
の
で
は
な
い
。
ま
ず
は
見
通
し
を
示
し
、
今
後
の
検
証
の
在
り
方
を
提
示
し
た
に
す
ぎ
な
い
。
し
か
し
、
日
本
語
学
的
な
事
象
が
歴
史
文
化
の
発
露
で
あ
る
と
す
る
と
、
そ
れ
に
対
す
る
視
線
も
必
要
で
あ
ろ
う
と
考
え
る
。
池
上
禎
造
氏
は
、
真
名
本
の
成
立
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
指
摘
し
て
い
る
３
３
。
筆
作
者
の
わ
か
ら
な
い
場
合
が
多
い
が
、
あ
る
地
方
あ
る
特
定
の
社
会
の
人
に
限
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
の
見
当
は
つ
く
。（
中
略
）
本
稿
で
は
触
れ
ら
れ
な
か
っ
た
が
、
作
文
諷
誦
文
の
系
統
と
日
記
記
録
往
来
物
と
今
昔
物
語
風
の
も
の
と
を
或
は
横
に
考
え
、
他
の
一
側
に
運
歩
・
節
用
の
類
を
置
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
徒
ら
に
荒
唐
な
る
無
学
な
る
特
殊
な
る
存
在
と
は
思
え
な
い
の
で
あ
る
。
真
名
本
に
は
当
然
の
こ
と
な
が
ら
何
ら
か
の
学
問
的
背
景
が
あ
り
、
し
か
も
そ
れ
は
一
般
性
、
社
会
性
が
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
学
問
的
背
景
を
何
に
求
め
る
べ
き
で
あ
る
か
、
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
こ
こ
ま
で
時
衆
を
主
体
と
し
た
連
歌
的
教
養
の
可
能
性
に
つ
い
て
述
べ
て
き
た
の
で
あ
る
。 
軍
記
の
目
的
に
つ
い
て
は
、
笹
川
祥
生
が
記
録
す
る
こ
と
、
ま
た
そ
れ
に
よ
っ
て
名
を
残
す
と
い
う
こ
と
に
あ
る
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
３
４
。
敗
者
に
は
敗
者
な
り
の
自
負
が
あ
り
、
敗
者
で
あ
る
が
故
に
、
自
分
た
ち
が
生
死
を
賭
け
て
果
し
た
役
割
の
重
さ
を
、
記
録
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
確
認
し
た
い
と
い
う
願
望
は
、
よ
り
強
か
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
ま
た
、
梶
原
正
昭
氏
は
戦
国
軍
記
に
つ
い
て
そ
の
成
立
の
背
景
を
詳
し
く
分
類
し
て
い
る
３
５
。
そ
れ
ぞ
れ
の
軍
記
は
そ
れ
ぞ
れ
の
背
景
を
持
っ
て
い
る
も
の
と
考
え
る
。
例
え
ば
、『
曽
我
物
語
』
は
奥
書
に
見
え
る
「
日
助
」「
日
我
」
の
名
や
、
妙
本
寺
蔵
『
い
ろ
は
字
』
と
の
関
連
か
ら
日
蓮
宗
と
の
関
わ
り
が
認
め
ら
れ
る
３
６
。
従
っ
て
、
本
稿
の
意
図
す
る
と
こ
ろ
は
、
軍
記
と
時
衆
に
よ
る
連
歌
的
教
養
と
を
単
純
に
結
び
つ
け
よ
う
と
す
る
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
。
た
だ
、
あ
る
種
の
軍
記
に
お
い
て
は
陣
僧
と
し
て
の
時
衆
関
係
者
が
、
連
歌
的
教
養
を
背
景
と
し
て
鎮
魂
を
目
的
と
し
た
真
名
軍
記
成
立
に
関
わ
っ
た
。
そ
し
て
そ
の
後
、
そ
の
よ
う
な
学
問
的
背
景
が
真
名
軍
記
と
い
う
形
式
を
支
え
、
さ
ら
に
は
そ
の
目
的
を
変
え
て
事
績
を
喧
伝
す
る
た
め
19
に
、
大
村
由
己
の
よ
う
な
連
歌
的
教
養
を
持
つ
人
物
が
真
名
軍
記
成
立
の
担
い
手
に
変
わ
っ
て
い
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
聖
な
る
世
界
と
俗
な
る
世
界
と
を
行
き
来
す
る
遁
世
者
、
桑
門
で
あ
る
か
ら
こ
そ
和
と
漢
と
を
行
き
来
し
得
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
そ
の
結
果
、
漢
字
仮
名
交
じ
り
や
真
名
本
と
い
う
多
様
な
表
記
体
を
持
つ
軍
記
が
成
立
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
真
名
軍
記
は
、
日
本
語
学
の
視
点
か
ら
は
そ
の
特
異
な
表
記
が
注
目
を
集
め
て
き
た
が
、
そ
の
成
立
の
背
景
と
い
う
の
は
決
し
て
特
異
な
も
の
で
は
な
く
、
他
の
軍
記
と
と
も
に
関
係
性
を
持
ち
な
が
ら
成
立
し
た
も
の
と
考
え
る
。一
方
で
、
連
歌
、
時
衆
を
介
し
た
俗
な
る
学
問
基
盤
が
あ
る
と
す
る
と
、
そ
の
全
体
像
の
解
明
は
困
難
を
極
め
る
こ
と
と
な
る
。
と
い
う
の
は
、
俗
な
れ
ば
こ
そ
伝
統
的
な
旧
仏
教
や
公
家
の
学
問
に
は
縁
遠
く
、
漢
字
や
真
仮
名
に
対
す
る
新
た
な
解
釈
が
加
わ
る
余
地
が
見
い
だ
せ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
同
時
に
、
新
た
な
解
釈
が
加
わ
る
と
い
う
部
分
に
伝
統
的
な
漢
字
の
用
法
か
ら
の
脱
却
が
認
め
ら
れ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
中
世
に
お
け
る
新
た
な
学
問
の
基
底
と
し
て
良
い
と
も
い
え
る
だ
ろ
う
。
そ
の
実
態
解
明
は
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。
１
高
松
政
雄
「
真
名
本
伊
勢
物
語
考-
主
に
そ
の
表
記
法
の
特
徴
に
つ
い
て
」
（『
国
語
国
文
』
第
三
五
巻
第
八
号
）
２
足
立
雅
代
「
真
名
本
と
和
漢
聯
句-
『
真
字
寂
漠
草
』
の
場
合-
」（『
国
語
国
文
』
第
五
八
巻
第
四
号
）
３
綿
貫
豊
昭
『
戦
国
武
将
と
連
歌
師
』（
平
凡
社
、
二
〇
一
四
年
一
一
月
）
４
本
文
は
、
嘉
永
四
年
版
本
の
紙
焼
き
写
真
に
よ
る
。
５
本
文
は
、
山
口
県
文
書
館
所
蔵
本
の
紙
焼
き
写
真
に
よ
る
。
６
尾
崎
雄
二
郎
・
島
津
忠
夫
・
佐
竹
昭
広
『
和
語
と
漢
語
の
あ
い
だ
』（
筑
摩
書
房
、
一
九
八
五
年
六
月
、
八
頁
）
７
本
文
は
鹿
児
島
大
学
所
蔵
本
の
紙
焼
き
写
真
に
よ
る
。
８
桑
田
忠
親
『
大
名
と
御
伽
衆
』（
青
磁
社
、
一
九
四
二
年
四
月
、
二
五
頁
）
９
『
日
本
古
典
文
学
大
事
典
』（
明
治
書
院
、
一
九
九
八
年
六
月
、「
大
村
由
己
」
の
項
）
に
は
、「
秀
吉
サ
ロ
ン
の
一
員
と
し
て
山
科
言
継
・
里
村
紹
巴
・
松
永
永
種
等
と
親
し
く
、
藤
原
惺
窩
と
は
儒
学
上
の
交
流
が
あ
っ
た
。」
と
あ
る
。
１
０
本
文
は
、
続
群
書
類
従
完
成
会
『
群
書
類
従
』
第
二
九
輯
に
よ
る
。
１
１
本
文
は
、
国
会
図
書
館
所
蔵
本
の
紙
焼
き
写
真
に
よ
る
。
ま
た
、
拙
稿
「
国
立
国
会
図
書
館
蔵
『
豊
臣
公
報
君
讎
記
』
解
説
并
に
翻
刻
本
文
」（『
広
島
文
教
女
子
大
学
研
究
紀
要
』
第
三
七
号
二
〇
〇
二
年
一
二
月
）
を
参
照
し
た
。
１
２
福
住
道
祐
に
つ
い
て
は
、
市
古
夏
生
『
近
世
初
期
文
学
と
出
版
文
化
』（
若
草
書
房
、
一
九
九
八
年
六
月
）
に
詳
し
い
。
１
３
拙
稿
「
松
平
本
『
文
正
記
』
に
於
け
る
古
文
の
使
用
に
つ
い
て
」（『
文
教
国
文
学
』
第
五
〇
号
、
二
〇
〇
六
年
二
月
）
１
４
香
川
県
歴
史
博
物
館
に
寄
託
保
管
さ
れ
て
い
る
。
本
文
は
、
漢
字
表
記
文
で
あ
る
。
１
５
横
山
重
・
松
本
隆
信
『
室
町
物
語
大
成
』
第
三
（
角
川
書
店
、
一
九
七
五
年
一
月
）
に
収
載
さ
れ
て
い
る
。
１
６
中
村
元
・
福
永
光
司
・
田
村
芳
朗
・
今
野
達
『
岩
波
仏
教
辞
典
』（
岩
波
書
店
、
一
九
八
九
年
、「
阿
弥
衆
」
の
項
）
に
、「
茶
の
能
阿
弥
、
花
道
の
台
阿
弥
、
作
庭
の
善
阿
弥
・
相
阿
弥
、
能
の
観
阿
弥
な
ど
、
い
わ
ゆ
る
阿
弥
号
を
称
す
る
人
々
は
、
時
宗
の
僧
と
考
え
ら
れ
て
い
る
が
、
実
は
客
寮
衆
も
し
く
は
そ
の
子
や
子
孫
と
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。」
と
あ
る
。
１
７
和
田
英
道
『
明
徳
記
校
本
と
基
礎
的
研
究
』（
笠
間
書
院
、
一
九
九
九
年
三
月
）
１
８
高
野
修
『
時
宗
教
団
史
』（
岩
田
書
店
、
二
〇
〇
三
年
三
月
、
一
三
六
頁
）
１
９
高
野
修
『
時
宗
教
団
史
』（
岩
田
書
店
、
二
〇
〇
三
年
三
月
、
九
二
頁
）
に
、
「
鎌
倉
時
代
末
期
か
ら
南
北
朝
・
室
町
・
戦
国
時
代
に
か
け
て
、
出
陣
す
る
武
士
に
従
い
、
戦
場
を
供
に
し
た
僧
侶
に
は
、
時
衆
が
多
か
っ
た
。」
と
あ
る
。
２
０
高
野
修
『
時
宗
教
団
史
』（
岩
田
書
店
、
二
〇
〇
三
年
三
月
、
九
四
頁
）
２
１
『
日
本
古
典
文
学
大
事
典
』（
明
治
書
院
、
一
九
九
八
年
六
月
、「
善
阿
」
の
20
項
）
に
は
、「
七
条
道
場
金
光
寺
（
時
宗
）
の
僧
か
。」
と
あ
る
。
２
２
本
文
は
、
続
群
書
類
従
完
成
会
『
群
書
類
従
』
第
一
六
輯
に
よ
る
。
一
四
二
二
あ
る
い
は
一
四
二
三
年
成
立
。
２
３
池
上
禎
造
「
真
名
本
の
背
後
」（『
国
語
国
文
』
第
一
七
巻
四
号
）
２
４
本
文
は
、
早
稲
田
大
学
の
「
古
典
籍
総
合
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
」
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
画
像
デ
ー
タ
に
よ
る
。
２
５
今
野
真
二
『
大
山
祇
神
社
連
歌
の
国
語
学
的
研
究
』（
精
文
堂
、
二
〇
〇
九
年
八
月
、
五
〇
六
頁
）
２
６
真
名
本
『
伊
勢
物
語
』
と
『
万
葉
集
』
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
高
橋
忠
彦
・
高
橋
久
子
『
真
名
本
伊
勢
物
語
本
文
と
索
引
』（
新
典
社
、
二
〇
〇
〇
年
三
月
）、
木
村
晟
・
瀬
尾
邦
雄
・
柳
田
忠
則
『
真
名
本
伊
勢
物
語
』（
翰
林
書
房
、
一
九
九
五
月
一
〇
月
）
な
ど
の
研
究
編
に
詳
し
い
。
２
７
小
川
剛
生
『
二
条
良
基
研
究
』（
笠
間
書
院
、
二
〇
〇
五
年
一
一
月
、
三
九
一
頁
「
由
阿
の
万
葉
学
の
成
果
」） 
２
８
和
歌
の
読
み
方
（
真
仮
名
の
読
み
方
）
に
つ
い
て
は
、
福
田
豊
彦
・
服
部
幸
造
『
源
平
闘
諍
録
全
注
釈
上
下
』（
講
談
社
学
術
文
庫
、
一
九
九
九
・
二
〇
〇
〇
年
）
に
よ
っ
た
。
あ
わ
せ
て
、
用
例
に
は
そ
の
所
在
を
記
し
て
い
る
。
２
９
山
内
洋
一
郎
「『
心
躰
抄
』
に
見
る
漢
字
表
記
の
特
性-
室
町
時
代
初
期
の
特
異
な
漢
字
資
料
」（『
国
語
文
字
史
の
研
究
十
』
和
泉
書
院
、
二
〇
〇
七
年
一
二
月
）
３
０
堀
部
正
二
『
和
歌
集
身
躰
抄
抽
肝
要
』（
大
学
堂
書
店
、
一
九
六
九
年
六
月
）
の
阪
倉
篤
義
氏
序
文
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
３
１
蜂
谷
清
人
「
国
字
「
辷
」
の
成
立
と
訓
の
変
遷-
「
ま
ろ
ぶ
」「
こ
ろ
ぶ
」
そ
し
て
「
す
べ
る
」
へ-
」（『
国
語
文
字
史
の
研
究
六
』
和
泉
書
院
、
二
〇
〇
一
年
一
一
月
）
３
２
３
２
佐
倉
由
泰
『
軍
記
物
語
の
機
構
』（
汲
古
書
院
、
二
〇
一
一
年
二
月
、
四
五
六
頁
）
３
３
池
上
禎
造
「
真
名
本
の
背
後
」（『
国
語
国
文
』
第
一
七
巻
四
号
）
３
４
笹
川
祥
生
『
戦
国
軍
記
の
研
究
』
（
和
泉
書
院
、
一
九
九
九
年
一
一
月
、
一
八
頁
）
３
５
梶
原
正
昭
『
室
町
・
戦
国
軍
記
の
展
望
』（
和
泉
書
院
、
一
九
九
九
年
一
二
月
、「
付
論
戦
国
軍
記
の
展
望
」） 
３
６
『
曽
我
物
語
』
と
『
い
ろ
は
字
』
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
妙
本
寺
本
曽
我
物
語
に
お
け
る
「
則
」
字
訓
に
つ
い
て
（『
国
文
学
攷
』
一
五
七
号
、
一
九
九
八
年
三
月
）
に
お
い
て
指
摘
し
た
。
21
」
日
中
古
典
語
資
料
に
お
け
る
「
許
」
の
用
法
李
玉
婷
は
じ
め
に
築
島
裕
博
士
は
、
平
安
時
代
の
日
本
語
資
料
を
鳥
瞰
さ
れ
て
、
「
平
安
時
代
の
文
献
は
分
量
も
種
類
も
非
常
に
多
く
、
こ
れ
を
分
類
す
る
に
は
色
々
な
観
点
か
ら
成
し
得
る
で
あ
ろ
う
が
、
表
記
形
態
（
用
字
法
）
に
基
づ
く
分
類
や
語
法
・
語
彙
に
基
づ
く
分
類
と
の
相
互
の
関
係
を
配
慮
し
て
、
「
公
的
な
文
献
」
と
「
私
的
な
文
献
」
を
横
の
基
準
と
し
、
「
文
芸
意
識
の
あ
る
文
献
」
と
「
文
芸
意
識
の
な
い
文
献
」
と
を
縦
の
基
準
と
し
て
縦
横
の
交
叉
分
類
を
試
み
た
。
」
と
述
べ
、
平
安
時
代
の
日
本
語
資
料
の
体
系
を
示
さ
れ
た
。
ま
た
、
「
「
漢
文
訓
読
語
」
と
し
て
表
現
さ
れ
た
形
態
は
、
日
本
人
の
綴
っ
た
純
粋
の
漢
文
と
当
時
の
訓
点
資
料
と
の
二
つ
の
部
類
に
大
き
く
分
け
ら
れ
る
。
訓
点
資
料
の
場
合
は
、
そ
れ
に
附
せ
ら
れ
た
仮
名
や
ヲ
コ
ト
点
に
よ
っ
て
、
今
日
そ
れ
を
加
点
者
の
訓
読
し
た
通
り
に
、
相
当
程
度
正
確
に
読
解
す
る
こ
と
が
出
来
る
（
無
論
文
献
毎
に
精
粗
の
差
は
あ
る
け
れ
ど
も
）
。
こ
れ
に
対
し
て
日
本
人
の
綴
っ
た
漢
文
の
場
合
は
、
た
だ
漢
字
が
並
ん
で
い
る
だ
け
で
あ
る
か
ら
、 
そ
れ
を
作
者
が
予
期
し
た
と
寸
分
違
わ
ず
に
今
日
読
解
す
る
こ
と
は
殆
ど
不
可
能
で
あ
る
と
い
う
、
大
き
な
差
が
存
す
る
わ
け
で
あ
る
。
」
と
も
述
べ
（
１
）
ら
れ
て
、
日
本
漢
文
の
特
性
を
述
べ
て
お
ら
れ
る
が
、
日
本
漢
文
の
詳
細
な
記
述
、
特
に
、
純
粋
漢
文
と
さ
れ
た
言
語
資
料
の
言
語
事
象
の
記
述
は
さ
れ
て
は
い
な
い
。 
峰
岸
明
博
士
は
、
そ
の
著
書
（
２
）
に
よ
り
、
「
中
国
古
典
文
の
表
記
・
語
彙
・
文
法
に
正
し
く
準
拠
す
る
も
の
（
純
漢
文
）
と
純
漢
文
の
作
成
を
目
指
し
つ
つ
も
、
中
国
古
典
文
に
は
存
し
な
い
表
記
・
語
彙
・
文
法
を
含
む
も
の
（
和
習
・
和
化
漢
文
）
」
と
二
種
類
が
立
て
ら
れ
た
。 
こ
れ
ら
の
先
行
研
究
が
既
に
存
し
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
表
記
・
語
彙
・
文
法
を
基
準
に
し
て
純
漢
文
と
和
化
漢
文
（
変
体
漢
文
）
を
区
別
さ
れ
て
い
る
。 
 
築
島
裕
博
士
は
、
著
書
『
平
安
時
代
の
漢
文
訓
読
語
に
つ
き
て
の
研
究
』
に
、
歴
史
書
、
類
書
、
古
文
書
な
ど
の
書
物
は
純
粋
の
漢
文
（
漢
字
だ
け
で
綴
ら
れ
、
し
か
も
正
格
の
漢
文
法
に
準
拠
し
た
も
の
。
万
葉
仮
名
で
記
さ
れ
た
語
句
や
和
歌
を
も
含
む
）
の
類
と
さ
れ
た
が
、
稿
者
は
、
歴
史
書
の
六
国
史
類
は
用
字
法
に
関
し
て
、
語
彙
論
意
味
論
の
観
点
か
ら
、
中
国
の
古
典
文
と
距
離
あ
る
こ
と
を
見
出
し
た
。
こ
れ
を
示
す
の
が
本
稿
の
一
つ
目
的
で
あ
る
。 
今
日
ま
で
漢
文
訓
読
に
関
す
る
様
々
な
研
究
が
行
わ
れ
つ
つ
も
、
純
漢
文
と
和
化
漢
文
と
日
本
的
日
本
語
文
と
の
類
別
の
判
定
に
つ
い
て
は
、
現
実
に
は
必
ず
し
も
容
22
易
で
は
な
い
。
こ
こ
で
は
稿
者
の
視
野
か
ら
日
本
漢
文
に
つ
い
て
、
表
記
、
語
彙
・
意
味
を
め
ぐ
っ
て
詳
し
く
検
討
し
て
述
論
す
る
。 
 
稿
者
は
第
一
の
研
究
対
象
で
あ
る
『
将
門
記
』
の
漢
文
体
の
語
彙
・
意
味
、
表
記
の
問
題
に
触
れ
、
『
将
門
記
』
に
お
け
る
「
許
」
字
を
例
と
し
て
、
先
ず
、
対
照
言
語
学
的
に
―
日
中
の
漢
文
の
対
照
は
、
比
較
言
語
学
と
も
位
置
づ
け
ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い
―
ほ
ぼ
同
時
代
に
中
国
で
成
立
し
た
『
旧
唐
書
』
の
用
字
と
比
較
し
て
み
る
事
と
す
る
。
更
に
、
欠
を
補
っ
て
本
邦
に
お
け
る
日
本
漢
文
（
正
格
漢
文
と
言
わ
れ
て
き
た
も
の
も
、
所
謂
、
変
体
漢
文
も
含
む
）
の
言
語
特
性
の
類
型
差
の
実
状
を
記
述
し
て
み
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。 
  
 
 
 
一
、
真
福
寺
本
『
将
門
記
』
に
お
け
る
「
許
」
字
の
用
法 
  
以
下
に
は
、
真
福
寺
本
『
将
門
記
』
に
お
け
る
「
許
」
の
字
を
取
り
上
げ
て
、
少
し
冗
長
に
な
る
が
、
文
脛
に
沿
っ
て
丁
寧
な
記
述
を
心
懸
け
て
、
具
体
的
な
用
字
法
を
検
討
す
る
。 
 
真
福
寺
本
『
将
門
記
』
に
は
、
「
許
」
は
全
五
例
出
現
す
る
。
用
例
の
絶
対
数
が
寡
少
で
あ
る
と
評
価
で
き
る
が
、
そ
の
用
字
に
よ
っ
て
分
類
す
る
と
、
動
詞
と
助
詞
と
の
二
種
に
整
理
で
き
る
。
具
体
的
な
意
味
と
用
法
を
検
討
し
て
分
類
す
る
と
以
下
の
通
り
に
な
る
。 
 
１
、
（
傳
言
昔
燕
丹
事
於
秦
皇
遙
経
久
年
然
後
燕
丹
請
暇
帰
古
郷
即
秦
皇
仰
曰
縦
鳥
首
白
馬
生
角
時
汝
聴
還
者
燕
丹
嘆
仰
天
鳥
為
之
首
白
俯
地
馬
為
之
生
角
）
秦
皇
大
驚
乃
許
帰 
（
101
） 
 
右
の
例
は
（
３
）
「
（
昔
、
燕
の
太
子
丹
は
秦
の
始
皇
帝
に
捕
ら
え
ら
れ
久
し
く
年
を
送
っ
て
い
た
。
そ
の
燕
丹
が
秦
の
始
皇
帝
に
願
い
出
て
、
故
郷
に
帰
ろ
う
と
し
た
と
こ
ろ
、
秦
の
始
皇
帝
は
『
例
え
ば
、
鳥
の
頭
が
白
く
変
じ
、
馬
に
角
が
生
え
れ
ば
、
そ
の
時
に
は
、
あ
な
た
の
帰
郷
の
願
い
を
ち
ゃ
ん
と
聴
く
。
』
と
言
っ
た
。
燕
丹
が
悲
嘆
し
、
天
を
仰
ぐ
と
、
鳥
の
頭
が
白
く
変
じ
、
地
に
首
を
垂
れ
る
と
、
馬
に
角
が
生
え
た
。
）
秦
の
始
皇
帝
は
非
常
に
驚
き
、
燕
丹
の
帰
郷
を
許
可
し
た
。
」
の
意
で
あ
る
。
こ
の
文
に
あ
る
「
許
」
は
秦
始
皇
帝
が
主
語
と
な
っ
て
、
動
詞
「
許
可
す
る
」
の
意
と
し
て
使
用
さ
れ
た
こ
と
が
分
か
る
。
真
福
寺
本
『
将
門
記
』
に
は
、
動
詞
「
許
可
す
る
」
が
出
現
す
る
。 
 
右
の
動
詞
「
許
可
す
る
」
の
他
に
、
副
助
詞
「
ば
か
り
」
の
表
記
例
と
思
し
き
も
の
が
認
め
ら
れ
る
。 
 
２
、
依
實
件
敵
有
数
千
許  
（
72
） 
 
こ
の
例
は
「
（
将
門
は
危
険
が
切
迫
し
て
い
る
と
言
う
知
ら
せ
を
受
け
て
、
事
実
か
否
か
を
確
か
め
る
た
め
に
、
た
だ
百
騎
を
率
い
て
、
承
平
六
年
十
月
二
十
六
日
に
下
毛
野
国
の
堺
に
向
か
っ
た
。
）
果
し
て
良
兼
の
軍
勢
は
数
千
ほ
ど
の
大
軍
で
あ
っ
た
。
」
の
意
で
あ
る
。
こ
の
句
に
あ
る
「
許
」
は
良
兼
が
率
い
る
軍
隊
の
兵
士
の
人
数
を
描
写
す
る
た
め
の
言
葉
で
あ
る
。
当
時
、
将
門
は
密
か
に
良
兼
の
軍
隊
を
偵
察
す
る
状
況
に
あ
っ
た
の
で
、
兵
士
の
人
数
を
一
人
一
人
数
え
る
わ
け
で
は
な
く
、
其
の
規
模
を
推
定
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
こ
ち
ら
の
「
許
」
は
推
定
さ
れ
る
人
数
を
朧
化
す
る
副
詞（
日
本
古
典
語
に
は「
副
詞（
日
本
古
典
語
に
は「
副
助
詞
」）」
）
で
あ
る
。
即
ち
、
「
許
」
は
数
字
に
付
し
て
上
下
に
幅
に
あ
る
こ
と
を
認
め
、
「
お
お
よ
そ
、
そ
の
程
度
」
で
あ
る
こ
と
を
表
す
助
詞
で
、
日
本
語
の
「
ば
か
り
」
に
当
23
た
る
用
字
で
あ
る
。 
 
こ
う
し
た
数
量
や
時
刻
に
下
接
し
て
「
お
お
よ
そ
、
そ
の
程
度
」
で
あ
る
こ
と
を
表
す
用
例
は
、 
 
３
、
為
見
實
否
登
テ
高
山
之
頂
ニ
遙
見
レ
ハ  
北
方
依
實
有
リ
敵
略
気
色
四
千
余
人
許
也 
（
443
） 
 
４
、
于
時
貞
盛
秀
郷
等
就
蹤
ニ
征
ユ
ク
之
程
ニ
同
日
未
申
ノ
尅
許
ニ
襲
ヲ
ソ
ヒ
到
ル
於
川
口
ノ
村
ニ  
（
449
） 
の
三
例
（
４
）
が
存
し
て
い
る
。
更
に
、 
 
５
、
于
時
領
州
之
間
滅
亡
者
モ
ノ
不
知
其
数
幾
許
ト 
 
（
362
） 
右
の
例
は
「
（
将
門
の
従
兵
藤
原
玄
明
の
愁
訴
に
よ
っ
て
、
将
門
は
そ
の
事
情
を
確
か
め
る
た
め
に
、
常
陸
国
へ
と
出
向
い
た
。
し
か
し
、
為
憲
と
貞
盛
と
は
心
を
同
じ
く
し
て
、
三
千
余
の
精
鋭
を
率
い
て
、
勝
手
に
兵
器
庫
の
備
品
、
武
具
並
び
に
楯
等
を
持
ち
出
し
、
戦
い
を
挑
ん
で
き
た
。
こ
こ
に
至
っ
て
、
将
門
は
士
卒
を
励
ま
し
士
気
を
高
め
、
為
憲
の
軍
兵
を
打
ち
砕
い
た
。
）
そ
の
時
、
常
陸
国
一
国
を
占
領
す
る
間
に
滅
亡
し
た
兵
士
は
ど
れ
ぐ
ら
い
い
た
か
、
数
え
切
れ
な
い
ほ
ど
で
あ
る
。
」
の
意
で
あ
る
。
こ
の
句
に
あ
る
「
許
」
は
数
量
に
対
す
る
疑
問
の
意
を
示
す
「
幾
」
に
付
け
て
、
「
幾
許
」
と
使
用
さ
れ
る
。
「
幾
許
」
は
死
亡
し
た
兵
士
の
人
数
が
ど
れ
く
ら
い
に
い
た
か
分
か
ら
な
い
ほ
ど
多
い
と
い
う
意
で
あ
る
。
即
ち
、
「
幾
許
」
は
「
い
か
ば
か
り
（
ど
れ
く
ら
い
。
ど
れ
ほ
ど
。
）
」
の
意
で
あ
る
。
こ
の
「
許
」
も
「
…
く
ら
い
。
…
ほ
ど
」
の
意
に
対
応
す
る
副
助
詞
で
、
「
ば
か
り
」
訓
を
担
っ
て
い
る
と
見
て
矛
盾
は
な
い
。 
 
以
上
、
用
例
の
絶
対
量
が
少
な
い
の
で
、
比
率
を
論
ず
る
こ
と
に
躊
躇
を
感
じ
る
が
、
全
五
例
中
、
副
助
詞
「
ば
か
り
」
の
表
記
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
例
は
、
四
例
に
上
る
。
即
ち
、
副
助
詞
「
ば
か
り
」
の
用
字
の
比
重
が
大
き
い
と
い
う
様
相
が
指
摘
さ
れ
る
。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
二
、
『
旧
唐
書
』
お
け
る
「
許
」
字
の
用
法 
 
 
 
 
『
旧
唐
書
』
は
、
成
立
と
奏
上
は
開
運
二
年
（
九
四
五
）
と
言
わ
れ
る
中
国
語
文
資
料
で
、
本
紀
二
十
巻
、
志
三
十
巻
、
列
伝
百
五
十
巻
の
全
二
百
巻
か
ら
な
る
紀
伝
体
資
料
で
あ
る
。
言
語
資
料
と
し
て
の
表
現
内
容
は
『
旧
唐
書
』
も
本
紀
・
列
伝
に
つ
い
て
は
、
『
将
門
記
』
（
九
四
〇
年
〈
天
慶
三
〉
成
立
）
に
通
じ
る
特
徴
を
持
っ
た
同
時
代
の
中
国
に
お
い
て
成
立
し
た
言
語
資
料
で
あ
る
。 
 
こ
の
両
資
料
は
、
当
然
、
言
語
的
影
響
関
係
等
、
即
ち
一
〇
世
紀
の
中
国
語
と
一
〇
世
紀
の
『
将
門
記
』
の
日
本
語
と
に
は
因
果
関
係
は
認
め
ら
れ
な
い
と
断
ぜ
ら
れ
る
関
係
で
あ
る
。
以
下
に
、
『
旧
唐
書
』
の
「
許
」
の
用
字
の
記
述
を
行
っ
て
、
前
節
の
『
将
門
記
』
の
用
字
法
や
、
以
下
に
述
べ
る
日
本
漢
文
の
「
許
」
の
用
字
と
比
較
し
て
み
よ
う
と
す
る
の
は
、
『
旧
唐
書
』
よ
り
も
古
い
時
代
の
古
典
中
国
語
の
影
響
を
受
け
つ
つ
成
立
し
た
で
あ
ろ
う
変
体
漢
文
の
『
将
門
記
』
と
の
日
中
両
言
語
の
対
照
言
語
学
的
な
比
較
を
行
っ
て
、
一
〇
世
紀
の
日
中
言
語
の
共
時
的
な
差
異
を
記
述
し
て
み
よ
う
と
す
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。
た
だ
し
、
先
ず
、
両
資
料
の
言
語
量
は
圧
倒
的
に
異
な
る
。
『
将
門
記
』
の
言
語
量
は
、
『
旧
唐
書
』
に
比
較
し
て
、
極
め
て
小
さ
な
も
の
で
あ
る
。
こ
の
『
将
門
記
』
の
言
語
量
の
問
題
を
覆
う
た
め
に
、
次
節
以
降
に
、
日
本
漢
文
の
資
料
を
調
査
し
て
、
本
稿
の
実
証
性
を
高
め
る
こ
と
と
す
る
。 
 
以
下
に
『
旧
唐
書
』
の
用
字
を
記
述
す
る
が
、
『
旧
唐
書
』
は
百
衲
本
二
十
四
史
24
に
収
録
さ
れ
る
宋
紹
興
刊
本
『
旧
唐
書
』
上
下
全
二
冊
を
使
用
し
た
。
百
衲
本
『
旧
唐
書
』
の
本
文
（
前
後
記
を
除
く
）
に
は
、
「
許
」
字
は
、
延
べ
一
三
五
〇
例
が
認
め
ら
れ
た
。
こ
の
全
一
三
五
〇
例
を
分
類
す
る
と
動
詞
、
名
詞
、
代
詞
、
副
詞
の
四
種
が
帰
納
で
き
る
。 
 
『
旧
唐
書
』
に
お
け
る
か
か
る
意
味
の
動
詞
の
例
は
、
次
の
様
な
例
が
あ
る
。 
 
 
 
㈠ 
 
許
可
す
る
。
承
諾
す
る
。
（
全
七
二
七
例
） 
 
６
、
俄
而
衆
軍
継
至
、
頡
利
見
軍
容
既
盛
、
又
知
思
力
就
拘
、
由
是
大
惧
遂
請
和
、
詔
許
焉
、 
（
本
紀
巻
第
二
） 
 
こ
の
例
は
「
急
に
大
勢
の
軍
隊
が
相
次
い
で
来
た
。
頡
利
は
そ
の
兵
士
の
士
気
が
盛
ん
で
あ
り
、
ま
た
、
そ
の
兵
力
を
明
確
に
知
っ
て
、
自
分
が
捕
ら
わ
れ
る
と
分
か
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
大
い
に
恐
れ
て
、
遂
に
和
議
を
求
め
る
願
い
を
唐
の
軍
隊
に
送
っ
た
。
唐
太
宗
は
詔
を
下
し
、
そ
の
願
い
を
許
可
し
た
。
」
の
意
で
あ
る
。
こ
の
句
に
あ
る
「
許
」
は
前
文
に
述
べ
た
唐
太
宗
が
頡
利
の
和
議
を
求
め
る
願
い
に
対
し
て
の
返
答
―
「
許
可
す
る
」
で
あ
る
。
動
詞
「
許
可
す
る
」
の
意
で
使
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。 
 
７
、
丙
寅
、
太
尉
趙
国
公
無
忌
以
旱
請
遜
位
、
不
許
、  
（
本
紀
巻
第
四
） 
 
右
の
例
は
「
丙
寅
に
、
太
尉
趙
国
公
無
忌
は
旱
魃
に
よ
り
、
そ
の
位
を
去
る
こ
と
を
求
め
た
が
、
唐
高
宗
は
そ
の
申
し
出
を
許
可
し
な
か
っ
た
。
」
の
意
で
あ
る
。
こ
の
文
に
あ
る
「
許
」
は
目
的
語
に
当
た
る
太
尉
趙
国
公
無
忌
の
位
を
去
る
申
し
出
に
対
す
る
返
答
で
あ
る
。
主
語
と
目
的
語
と
は
前
文
に
記
述
し
て
い
る
た
め
省
略
さ
れ
、
「
許
」
は
動
詞
と
し
て
使
用
さ
れ
る
こ
と
が
判
明
で
き
る
。
文
書
の
意
味
に
よ
っ
て
分
析
す
る
と
「
許
」
は
「
許
可
す
る
」
の
意
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。 
 
こ
れ
ら
の
例
を
含
め
て
、
『
旧
唐
書
』
に
は
、
「
許
可
す
る
。
承
諾
す
る
。
」
の
意
で
使
用
さ
れ
た
「
許
」
が
、
延
べ
七
二
七
例
認
め
ら
れ
用
例
中
最
も
多
く
の
比
率
を
占
め
る
も
の
で
、
動
詞
用
法
の
「
許
」
字
の
中
核
的
な
意
味
で
の
用
法
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
日
本
漢
文
に
お
い
て
盛
ん
に
使
用
さ
れ
る
用
法
に
通
じ
る
も
の
で
あ
る
。 
 
『
康
煕
字
典
』
に
は
、
「
説
文
「
聴
也
」
、
「
玉
篇
」
従
也
、
「
廣
韻
」
可
也
」 
（
『
康
煕
字
典
』
酉
集
上 
言
部
）
の
語
義
の
記
載
が
あ
っ
て
、
中
国
で
の
意
味
用
法
が
確
認
さ
れ
る
し
、『
観
智
院
本
類
聚
名
義
抄
』
に
は
、「
許 
ユ
（
平
）
ル
（
平
）
ス
」
（
法
上
六
一
）
の
訓
が
確
認
さ
れ
る
。 
 
 
㈡  
…
を
与
え
る
の
を
許
可
す
る
。 
…
を
与
え
る
の
を
約
束
す
る
。
（
全 
一
〇
例
） 
 
８
、
遂
謫
平
子
為
康
州
都
城
尉
、
仍
差
使
領
送
至
任
、
不
許
東
西
（
志
第
五
） 
 
こ
の
例
は
「
遂
に
平
子
を
康
州
都
城
尉
に
お
と
し
た
。
な
お
、
使
い
の
者
を
派
遣
し
て
着
任
す
る
ま
で
送
っ
て
、
物
を
与
え
る
の
を
許
可
し
な
か
っ
た
。
」
の
意
で
あ
る
。
普
通
、
「
許
」
が
「
許
可
す
る
。
承
諾
す
る
。
」
と
使
用
さ
れ
る
場
合
は
「
許
」
の
後
に
「
与
え
る
」
の
意
を
表
す
「
與
」
と
か
「
給
」
と
か
等
の
語
が
表
れ
る
。
こ
の
句
に
「
与
え
る
」
の
意
を
表
す
語
が
な
い
の
で
、
「
…
（
物
）
を
許
可
し
な
か
っ
た
。
」
と
理
解
し
て
も
不
十
分
で
あ
る
。
文
脈
上
、
「
与
え
る
」
の
意
味
に
対
応
す
る
語
が
必
要
な
の
で
、
こ
こ
の
「
許
」
は
「
…
を
与
え
る
の
を
許
可
す
る
」
、
の
意
に
記
述
さ
れ
る
の
が
適
切
で
あ
ろ
う
と
判
断
さ
れ
る
。 
 
９
、
武
功
之
捷
、
吐
蕃
之
力
、
許
以
涇
州
霊
州
相
報
、
竟
食
其
言
、
負
我
深
矣
、
挙
国
同
怨 
 
（
列
傳
第
八
十
四
） 
 
こ
の
例
は
「
武
功
の
勝
利
は
吐
蕃
の
お
蔭
だ
。
報
酬
と
し
て
涇
州
霊
州
を
与
え
る
の
を
許
し
た
が
、
そ
の
約
束
を
破
っ
て
、
深
く
我
が
方
に
背
い
た
。
全
国
は
恨
ん
で
25
い
る
。
」
の
意
で
あ
る
。
こ
の
例
も
例
８
と
同
じ
様
に
動
詞
「
許
」
の
他
に
は
「
与
え
る
」
の
意
を
表
す
動
詞
が
な
い
の
で
、
「
報
酬
と
し
て
涇
州
霊
州
を
許
し
た
。
」
と
解
す
る
と
不
十
分
で
あ
ろ
う
。
こ
の
文
脈
で
は
「
与
え
る
」
の
意
味
が
必
要
な
の
で
、
こ
こ
の
「
許
」
は
「
…
を
与
え
る
の
を
許
可
す
る
。
」
と
理
解
す
る
の
が
適
切
で
あ
ろ
う
と
判
断
さ
れ
る
。 
 
『
康
煕
字
典
』
を
参
考
に
す
る
と
「
「
増
韻
」
約
與
之
也 
（
酉
集
上
、
言
部
）
」
の
記
述
が
あ
っ
て
右
の
例
に
符
合
し
て
「
約
與
」
の
語
義
記
述
を
載
せ
て
い
る
。
ま
た
、
「
許
ア
（
上
）
タ
（
上
）
フ
」
（
『
類
聚
名
義
抄
』
法
上
六
一
）
が
右
の
例
に
該
当
す
る
和
訓
で
あ
る
と
認
め
る
こ
と
が
出
来
る
。
こ
の
意
味
で
の
使
用
例
は
全
十
例
あ
る
。
㈠
の
中
核
的
意
味
で
の
用
例
に
比
較
し
て
全
使
用
例
は
極
め
て
少
な
く
、
㈠
か
ら
の
派
生
的
な
用
法
で
あ
る
と
判
断
さ
れ
る
。 
 
 
㈢  
感
心
す
る
。
褒
め
る
。
（
全
二
一
例
） 
 
10
、
瑀
再
拜
謝
曰
、
臣
特
蒙
誡
訓
、
又
許
臣
以
忠
諒
、
雖
死
之
日
、
猶
生
之
年
也 
（
列
傳
巻
第
十
二
） 
 
 
 
こ
の
例
は
「
蕭
瑀
は
も
う
一
度
拝
謝
し
て
、『
私
は
特
に
誡
訓
を
受
け
、
ま
た
、
私
を
忠
諒
と
褒
め
て
く
れ
て
、
死
ぬ
日
で
あ
っ
て
も
生
き
て
い
る
年
の
よ
う
だ
。』
と
言
っ
た
。」
の
意
で
あ
る
。 
11
、
是
則
禄
重
責
深
、
理
須
極
諫
、
官
卑
望
下
、
許
其
従
容 
 
（
列
傳
巻
第
十
六
） 
 
こ
の
例
は
「
そ
の
た
め
、
俸
給
が
高
け
れ
ば
、
そ
の
分
、
責
任
が
重
い
。
道
理
を
極
め
て
諫
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
官
位
は
低
け
れ
ば
、
下
を
向
く
。
そ
の
落
ち
着
い
て
い
る
様
子
を
褒
め
る
」
の
意
で
あ
る
。 
 
こ
の
二
例
に
あ
る
「
忠
諒
」
、
「
従
容
」
は
評
価
の
高
い
意
味
の
語
で
、
褒
め
る
言
葉
と
し
て
よ
く
使
用
さ
れ
る
。
人
物
が
い
て
、
褒
め
る
言
葉
も
あ
っ
て
、
こ
う
し
た
文
脈
で
「
許
」
は
「
褒
め
る
」
の
語
義
と
す
れ
ば
文
脈
も
意
味
も
分
か
り
や
す
く
理
解
さ
れ
る
。
こ
の
意
の
例
は
全
部
で
二
十
一
例
あ
る
が
、
「
許
」
全
容
例
数
か
ら
は
用
例
が
限
ら
れ
て
い
て
少
な
い
。 
 
㈣ 
期
待
す
る
。
推
薦
す
る
。
（
全
三
例
） 
 
12
、
時
太
宗
功
業
日
盛
、
高
祖
私
許
立
為
太
子
、
建
成
密
知
之
、
乃
與
斉
王
元
吉
潜
謀
作
乱 
（
列
傳
第
十
四
） 
 
こ
の
例
は
「
そ
の
時
、
太
宗
の
功
業
が
段
々
盛
ん
に
な
っ
て
、
高
祖
は
個
人
的
に
太
子
に
立
て
る
こ
と
を
期
待
し
て
い
た
。
建
成
は
密
か
に
そ
の
情
報
を
知
っ
て
、
斉
王
元
吉
と
陰
謀
を
企
ん
で
乱
を
起
こ
し
た
。
」
の
意
で
あ
る
。
唐
の
高
祖
は
六
一
八
年
五
月
に
皇
帝
に
即
位
し
て
、
同
年
の
六
月
、
長
男
の
建
成
を
太
子
に
立
て
た
。
し
か
し
、
時
が
流
れ
て
い
く
に
つ
れ
て
、
次
男
の
秦
王
世
民
が
高
く
評
価
で
き
る
人
物
に
な
っ
て
き
て
、
高
祖
は
次
男
世
民
を
太
子
の
位
に
立
て
た
く
な
っ
た
。
こ
こ
の
「
許
」
は
「
許
可
す
る
。
承
諾
す
る
。
」
の
意
で
は
な
い
。
「
期
待
す
る
」
の
意
に
記
述
さ
れ
る
の
が
相
応
し
い
と
判
断
さ
れ
る
。 
13
、
朝
隠
素
有
公
直
之
譽
、
毎
御
史
大
夫
缺
時
、
議
咸
許
之
（
列
傳
巻
第
五
十
） 
 
こ
の
例
は
「
李
朝
隠
は
普
段
で
も
公
平
で
正
直
で
あ
る
と
褒
め
ら
れ
て
い
た
。
御
史
大
夫
の
位
が
空
い
て
い
る
時
、
皆
が
議
論
し
て
李
朝
隠
に
着
任
し
て
ほ
し
い
と
期
待
し
た
。」
の
意
で
あ
る
。「
御
史
大
夫
が
空
位
に
な
る
」
と
い
う
語
が
あ
っ
て
、
そ
し
て
、
李
朝
隠
の
人
柄
も
良
い
。『
新
唐
書
』
に
は
李
朝
隠
に
対
し
て
「
天
下
以
其
有
素
望
毎
大
夫
缺
冀
朝
隠
得
之
」（
李
朝
隠
は
人
望
が
高
い
た
め
、
い
つ
も
大
夫
の
位
が
空
け
ば
、
天
下
の
人
達
は
彼
を
期
待
す
る
。）
と
あ
り
、『
旧
唐
書
』
と
細
部
の
表
現
は
異
な
る
が
、
内
容
は
同
じ
で
あ
る
。
他
の
官
吏
達
は
彼
が
そ
の
空
い
て
い
る
26
官
位
に
着
任
し
て
ほ
し
い
と
願
う
と
言
う
文
脈
で
あ
る
。『
旧
唐
書
』
の
「
許
」
も
「
推
薦
す
る
。
期
待
す
る
。」
と
考
え
す
る
と
、「
許
」
の
前
の
「
咸
」
が
副
詞
、
後
接
の
「
之
」
が
李
朝
隠
を
指
す
代
詞
、
意
味
的
に
も
良
く
通
じ
る
。 
 
『
康
煕
字
典
』
に
は
、
「
期
也 
（
酉
集
上 
言
部
）
」
の
語
義
記
述
が
あ
っ
て
、
こ
の
語
義
に
符
合
す
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。 
 
 
㈤  
信
じ
る
。
（
全
二
例
） 
 
14
、
嵩
尚
未
入
仕
、
宣
州
人
夏
栄
称
有
相
術
、
謂
象
先
曰
、
陸
郎
十
年
内
位
極
人
臣
、
然
不
及
蕭
郎
一
門
、
尽
貴
官
位
高
而
有
壽
、
時
人
未
之
許
（
列
傳
巻
第
四
十
九
） 
 
こ
の
例
は
「
蕭
嵩
は
未
だ
官
途
に
入
っ
て
い
な
い
時
、
宣
州
に
夏
栄
と
言
う
人
が
い
た
。
夏
栄
は
自
分
が
人
相
を
見
て
占
い
が
で
き
る
と
自
称
し
て
、
陸
像
先
に
『
陸
さ
ん
は
十
年
以
内
皇
帝
様
に
重
用
さ
れ
る
。
し
か
し
、
蕭
嵩
一
門
の
よ
う
な
高
い
身
分
に
及
ば
な
い
が
、
官
位
は
高
く
て
長
寿
で
あ
る
』
と
言
っ
た
。
そ
の
時
は
未
だ
そ
の
話
を
信
じ
て
は
い
な
か
っ
た
。
」
の
意
で
あ
る
。
こ
の
文
に
あ
る
「
未
」
は
否
定
を
表
す
語
。
「
之
」
は
夏
栄
が
言
っ
た
話
を
指
す
目
的
語
で
あ
る
。
こ
こ
に
「
之
」
が
述
語
「
許
」
の
前
に
置
か
れ
、
中
国
語
文
法
に
お
い
て
は
「
賓
語
（
目
的
語
）
前
置
」
と
称
さ
れ
る
。
例
14
の
用
例
か
ら
意
味
を
取
れ
ば
、
「
許
」
は
「
信
じ
る
」
の
意
味
と
判
断
で
き
る
だ
ろ
う
。 
 
15
、
上
元
元
年
七
月
、
器
病
脚
腫
、
月
余
疾
亟
、
瞑
目
則
見
達
奚
珣
、
叩
頭
曰
大
尹
不
自
由
、
左
右
問
之
、
器
答
曰
、
達
奚
大
尹
嘗
訴
冤
于
我
、
我
不
之
許
、
如
是
三
日
而
卒 
 
 
（
列
傳
巻
第
六
十
五
） 
 
こ
の
例
は
「
上
元
元
年
の
七
月
、
崔
器
は
病
気
に
な
っ
て
足
が
腫
れ
た
。
一
ヶ
月
ぐ
ら
い
を
経
っ
て
病
気
が
ひ
ど
く
な
っ
て
、
目
を
閉
じ
れ
ば
、
達
奚
珣
が
見
え
る
。
頭
を
叩
い
て
、『
大
尹
私
は
不
自
由
で
す
。
』
と
言
っ
た
。
身
近
の
人
は
聞
い
た
ら
、
崔
器
は
『
達
奚
大
尹
が
か
つ
て
無
実
の
罪
を
私
に
訴
え
た
が
、
私
は
信
じ
な
か
っ
た
。
』
と
答
え
た
。
こ
の
よ
う
に
三
日
後
に
死
ん
だ
。
」
の
意
で
あ
る
。
例
14
と
同
じ
く
、
否
定
す
る
語
「
不
」
が
あ
り
、
「
之
」
は
達
奚
大
尹
が
無
実
の
罪
を
訴
え
た
こ
と
を
指
す
目
的
語
で
あ
っ
て
、
述
語
「
許
」
の
前
に
置
か
れ
る
「
賓
語
（
目
的
語
）
前
置
」
の
用
法
で
あ
る
。
「
許
」
は
文
法
上
で
も
文
脈
上
で
も
「
信
じ
る
」
の
意
味
を
持
っ
た
動
詞
で
あ
る
と
判
断
さ
れ
る
。
「
信
じ
る
」
の
意
の
用
例
は
こ
の
二
例
し
か
存
し
な
い
。 
 
 
㈥  
（
国
の
た
め
に
）
力
を
尽
く
す
。
命
を
（
国
に
）
捧
げ
る
。
（
全
九 
例
） 
 
16
、
過
蒙
非
常
之
遇
、
常
以
性
命
許
国 
 
（
列
傳
巻
第
七
） 
 
こ
の
例
は
「
非
常
に
優
遇
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
い
つ
も
国
の
た
め
に
命
ま
で
捧
げ
る
。
」
の
意
で
あ
る
。 
 
17
、
當
此
之
時
、
心
口
相
誓
、
暗
以
身
命
、
奉
許
国
家 
 
（
列
傳
巻
第
九
） 
 
こ
の
例
は
「
こ
の
時
に
な
っ
て
心
も
口
も
誓
っ
て
、
密
か
に
身
命
を
国
に
捧
げ
る
。
」
の
意
で
あ
る
。 
 
二
例
と
も
に
「
許
」
の
前
に
「
性
命
」
、
「
身
命
」
等
命
を
指
す
語
が
あ
っ
て
、
後
ろ
に
は
「
国
」
が
あ
る
。
命
と
国
と
の
関
係
に
関
し
て
は
、「
命
を
国
に
捧
げ
る
」
を
解
せ
ば
文
脈
上
理
が
通
っ
て
、
文
法
上
の
問
題
も
な
い
。
こ
の
意
味
の
例
は
九
例
し
か
存
し
て
い
な
い
。 
 
 
㈦  
婚
約
す
る
。
縁
組
み
さ
せ
る
。
（
全
三
例
） 
18
、
毅
聞
之
、
謂
長
公
主
曰
、
此
女
才
貌
如
此
、
不
可
妄
以
許
人
、
當
為
求
賢
夫 
（
列
傳
巻
第
一
） 
 
こ
の
例
は
「
竇
毅
は
妻
の
長
公
主
に
『
こ
の
子
は
才
能
と
美
貌
は
こ
ん
な
に
素
晴
27
し
い
の
で
、
妄
り
に
人
と
婚
約
さ
せ
な
い
で
、
彼
女
に
立
派
な
夫
を
求
め
る
べ
き
だ
。
』
と
言
っ
た
。
」
の
意
で
あ
り
、
「
許
人
」
は
「
人
と
婚
約
、
或
は
結
婚
さ
せ
る
」
の
意
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
こ
こ
の
「
許
」
は
動
詞
で
、
「
婚
約
或
は
結
婚
さ
せ
る
」
の
意
だ
と
思
わ
れ
る
。 
19
、
乃
于
門
屏
畫
孔
雀
、
諸
公
子
有
求
婚
者
、
輒
與
兩
箭
射
之
、
潛
約
中
目
者
、  
許
之 
（
列
傳
巻
第
一
） 
 
こ
の
例
は
「
そ
れ
で
、
門
屏
に
孔
雀
を
描
い
た
。
求
婚
す
る
若
様
が
い
れ
ば
、
矢
二
本
を
与
え
て
、
孔
雀
の
両
目
を
射
貫
い
た
人
と
結
婚
さ
せ
る
。
」
の
意
で
あ
る
。
こ
こ
の
「
許
」
も
「
結
婚
さ
せ
る
」
の
意
で
あ
ろ
う
。 
 
『
旧
唐
書
』
に
お
い
て
「
婚
約
す
る
。
娶
る
。
嫁
を
も
ら
う
。」
を
意
味
す
る
他
の
動
詞
と
連
用
す
る
場
合
は
「
許
可
す
る
。
承
諾
す
る
。」
の
語
義
で
用
い
ら
れ
る
。『
旧
唐
書
』
に
あ
る
「
許
尚
公
主
」
の
例
に
は
「
尚
」
字
に
「
天
子
の
娘
を
娶
る
（
身
分
よ
り
上
に
出
た
婚
姻
で
あ
る
こ
と
か
ら
）。」
の
意
味
が
あ
る
か
ら
、
こ
の
「
許
」
は
「
許
可
す
る
。
承
諾
す
る
。」
の
用
法
で
あ
る
と
判
断
さ
れ
る
。
こ
の
三
例
に
あ
る
「
許
」
は
、
単
独
で
用
い
ら
れ
た
場
合
で
、「
婚
約
す
る
。
縁
組
み
さ
せ
る
。」
の
意
味
で
の
用
法
で
あ
る
と
判
断
し
た
。
右
の
よ
う
な
「
許
尚
」
な
ど
か
ら
の
派
生
的
な
用
法
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
よ
う
が
、
こ
の
よ
う
な
用
例
は
『
旧
唐
書
』
に
は
、
こ
の
三
例
し
か
存
し
な
い
。 
 
右
の
整
理
の
よ
う
に
、
『
旧
唐
書
』
に
現
れ
る
動
詞
「
許
」
は
、
「
許
可
す
る
。
承
諾
す
る
。
」
で
の
用
法
が
中
核
的
で
、
後
は
六
種
の
派
生
的
語
義
で
の
使
用
が
認
め
ら
れ
る
も
の
と
判
断
さ
れ
る
。
注
目
す
べ
き
は
、
用
例
自
体
は
僅
か
で
あ
る
が
、
中
核
的
な
意
味
で
の
用
法
の
他
に
、
六
種
も
の
派
生
的
な
意
味
の
用
法
が
存
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。 
名
詞
と
し
て
使
用
さ
れ
た
「
許
」
に
は
、
以
下
の
意
味
用
法
が
あ
る
。 
 
 
㈠
、
地
名 
（
三
百
十
例
） 
20
、
貞
観
元
年
、
割
陽
翟
隷
許
州 
 
（
志
巻
第
十
八
） 
 
こ
の
例
は
「
許
州
」
で
地
名
を
表
し
た
例
で
あ
る
。
「
許
」
は
地
名
と
し
て
使
用
さ
れ
た
の
は
全
三
百
十
例
が
存
在
す
る
。 
 
 
㈡
、
姓
氏 
（
全
二
百
四
十
四
例
） 
21
、
許
敬
宗
、
杭
州
新
城
人
、
隋
禮
部
侍
郎
善
心
子
也
（
列
傳
巻
第
三
十
二
） 
 
こ
の
例
は
「
許
敬
宗
は
杭
州
新
城
の
人
、
隋
の
禮
部
侍
郎
善
心
の
息
子
で
あ
る
」
の
意
で
あ
る
。「
許
」
は
中
国
で
多
い
姓
で
あ
る
。
全
二
百
四
十
四
例
あ
る
。
地
名
、
人
名
の
固
有
名
詞
の
例
で
五
百
四
十
四
例
が
出
現
す
る
。 
 
 
㈢
も
と
。
と
こ
ろ
。
場
所
。
（
全
六
例
） 
22
、
姜
公
輔
、
不
知
何
許
人 
 
（
列
傳
第
八
十
八
） 
 
こ
の
例
は
「
姜
公
輔
の
出
身
地
は
何
処
か
分
か
ら
な
い
。
」
の
意
で
あ
る
。
こ
の
句
に
あ
る
「
何
許
」
は
「
何
処
」
と
同
じ
意
味
で
の
使
用
で
あ
る
。
こ
の
例
と
同
じ
様
な
使
い
方
の
例
は
全
六
例
あ
る
が
、
全
用
例
数
に
お
い
て
は
非
常
に
少
な
い
。 
 
 
㈣
許
可
。
許
諾
。
（
全
一
例
） 
23
、
述
睿
再
三
上
表
、
方
穫
允
許 
 
（
列
傳
第
一
百
四
十
二
） 
 
こ
の
例
は
「
述
睿
は
何
度
も
上
奏
書
を
提
出
し
て
、
や
っ
と
許
可
を
得
た
。」
の
意
で
あ
る
。
動
詞
「
穫
」
は
「
得
る
」
の
意
味
な
の
で
、「
允
許
」
を
名
詞
の
「
許
可
」
を
訳
せ
ば
、「
許
可
を
得
る
。」
の
意
だ
と
記
述
さ
れ
る
。
こ
の
例
は
、「
許
」
単
独
例
と
い
う
よ
り
は
、「
允
許
」
の
連
文
で
あ
る
と
判
断
さ
れ
る
。
こ
の
用
法
の
例
は
こ
の
一
例
の
み
で
あ
る
。 
 
28
副
詞
と
し
て
の
例
は
、
以
下
の
如
く
で
あ
る
。 
 
 
㈠
、
程
度
を
表
す
言
葉
。
約
。
く
ら
い
。
ば
か
り
。
（
全
十
例
） 
 
24
、
丁
巳
夜
、
彗
出
東
方
、
在
婁
胃
間
、
長
四
尺
許  
 
（
本
紀
巻
第
十
） 
 
こ
の
例
は
「
丁
巳
の
夜
、
彗
星
が
東
方
に
出
て
、
婁
と
胃
の
間
に
あ
っ
た
。
長
さ
は
四
尺
ぐ
ら
い
。
」
の
意
で
あ
る
。
「
四
尺
」
は
彗
星
の
長
さ
で
あ
る
が
、
字
際
に
測
っ
た
長
さ
で
は
な
く
推
測
し
た
も
の
で
、
「
約
」
、
「
お
お
よ
そ
」
な
ど
の
程
度
を
表
す
言
葉
が
必
要
に
な
る
。
即
ち
、
『
旧
唐
書
』
に
お
い
て
、
こ
の
「
許
」
は
あ
る
程
度
を
表
す
副
詞
と
し
て
使
用
さ
れ
て
い
る
。 
 
25
、
靖
使
定
方
率
二
百
騎
為
前
鋒
、
乗
霧
而
行
、
去
賊
一
里
許 
（
列
傳
巻
第
三
十
三
） 
 
こ
の
例
は
「
李
靖
は
蘇
定
方
を
前
鋒
と
し
て
二
百
騎
を
率
い
さ
せ
て
、
霧
中
を
進
軍
し
て
賊
ま
で
の
距
離
は
一
里
ぐ
ら
い
に
な
っ
た
。
」
の
意
で
あ
る
。
こ
の
「
許
」
は
距
離
を
表
示
し
て
い
る「
一
里
」を
修
飾
す
る
語
で
あ
る
。例
24
と
同
じ
用
法
で
、
「
許
」
は
程
度
を
表
す
副
詞
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。 
 
『
旧
唐
書
』
に
は
、
「
許
」
が
副
詞
と
し
て
使
用
さ
れ
た
の
は
全
十
例
で
あ
る
。
副
詞
の
出
現
は
、
動
詞
と
名
詞
よ
り
か
な
り
少
な
い
こ
と
に
注
目
を
し
て
お
き
た
い
。 
代
詞
に
は
以
下
の
例
が
出
現
す
る
。 
 
 
㈠
、
こ
の
、
こ
れ 
（
全
四
例
） 
 
26
、
団
扇
復
団
扇
、
持
許
自
遮
面
、
憔
悴
無
復
理
、
羞
與
郎
相
見
（
志
巻
第
九
） 
 
こ
の
例
は
「
団
扇
ま
た
団
扇
、
こ
れ
を
持
っ
て
自
ら
顔
を
遮
る
。
憔
悴
し
て
以
前
の
よ
う
な
綺
麗
な
肌
が
な
い
か
ら
、
あ
な
た
と
会
う
の
が
恥
ず
か
し
い
。
」
の
意
で
あ
る
。
「
持
」
の
前
に
「
団
扇
」
が
あ
る
の
で
、
持
つ
の
は
団
扇
で
あ
ろ
う
。
「
許
」
が
「
団
扇
」
の
こ
と
を
指
し
て
い
る
と
解
す
れ
ば
、
全
体
的
な
意
味
も
文
法
も
通
じ
る
。
「
許
」
は
「
団
扇
」
を
指
す
の
は
代
詞
の
用
法
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
。 
 
27
、
督
護
上
征
去
、
儂
亦
惡
聞
許
、
願
作
石
尤
風
、
四
面
断
行
旅 
（
志
巻
第
九
） 
 
こ
の
例
は
「
督
護
は
遠
征
に
行
っ
て
、
わ
た
し
は
そ
の
こ
と
を
聞
く
の
が
嫌
だ
。
で
き
れ
ば
、
逆
風
に
な
り
、
彼
の
行
く
道
を
四
つ
の
方
向
で
阻
止
し
た
い
も
の
だ
。」
の
意
で
あ
る
。「
石
尤
風
」
は
逆
風
の
意
味
で
あ
る
。「
督
」
は
督
護
丁
旿
の
こ
と
で
あ
る
。
丁
旿
が
皇
帝
に
命
じ
ら
れ
て
、
遠
征
に
行
く
前
、
丁
の
妻
は
夫
が
帰
っ
て
来
な
い
の
を
恐
れ
て
、
行
く
道
を
妨
げ
る
逆
風
に
な
り
た
い
。
妻
は
夫
に
旅
に
出
て
ほ
し
く
な
い
の
で
、
遠
征
す
る
こ
と
を
聞
き
た
く
な
い
。「
許
」
は
「
遠
征
す
る
こ
と
」
を
指
す
代
詞
で
あ
る
こ
と
が
判
明
す
る
。
こ
の
代
詞
の
例
は
、
『
旧
唐
書
』
に
は
、
四
例
し
か
現
れ
な
い
。 
 
『
旧
唐
書
』
の
「
許
」
字
の
意
味
・
用
法
の
分
布
は
後
掲
の
表
１
の
通
り
で
あ
る
。 
  
 
 
三
、
日
本
漢
文
に
お
け
る
「
許
」
字
の
用
法
と
日
本
漢
文
の
類
型 
 
 
 
 
前
節
に
十
世
紀
の
日
本
の
変
体
漢
文
で
あ
る
『
将
門
記
』
と
の
対
照
言
語
学
的
な
比
較
と
し
て
、
十
世
紀
の
中
国
語
文
の
『
旧
唐
書
』
の
「
許
」
字
の
用
法
を
比
較
し
て
み
た
が
、
両
資
料
の
「
許
」
字
の
用
例
数
に
は
、
余
り
に
も
そ
の
差
の
開
き
が
大
き
い
。
本
節
で
は
、
日
本
側
の
漢
文
を
取
り
上
げ
て
、
「
許
」
字
の
用
字
法
の
確
認
を
行
う
こ
と
と
す
る
。
節
題
に
「
日
本
漢
文
」
と
し
た
の
は
、
先
行
研
究
に
お
い
て
日
本
で
の
漢
文
の
評
価
・
位
置
づ
け
に
、
「
正
格
漢
文
」
と
さ
れ
た
も
の
も
含
め
て
の
検
討
を
加
え
よ
う
と
す
る
か
ら
で
あ
る
。 
  
ま
ず
、
正
史
か
ら
検
討
を
行
う
。 
29
Ⅰ、
『
日
本
後
紀
』
動
詞
許
可
す
る
。
承
諾
す
る
。（
全
百
五
十
三
例
）
28
、
所
以
依
彼
所
請
、
許
其
往
來
。（
巻
七
延
暦
十
七
年
（
七
九
八
）
五
月
戊
戌
） 
こ
の
例
は
「
彼
の
申
請
し
た
こ
と
に
対
し
て
、
そ
の
行
き
来
を
許
可
す
る
。
」
の
意
で
あ
る
。
こ
の
「
許
」
は
「
往
来
す
る
願
い
」
に
対
し
て
の
返
事
で
あ
る
。
文
法
上
で
は
、
動
詞
「
許
」
は
述
語
、
「
其
往
来
」
は
目
的
語
、
意
味
的
に
は
「
（
そ
の
往
来
す
る
こ
と
を
）
許
可
す
る
。
」
と
解
釈
さ
れ
る
。
動
詞
の
用
法
は
、
こ
の
語
義
「
許
可
す
る
」
の
用
法
の
み
で
あ
る
。 
名
詞 
許
可 
（
全
六
例
） 
29
、
伏
乞
曲
廻
鑒
許
。
賜
矜
前
請
。
（
卷
十
四
大
同
元
年
（
八
〇
六
）
六
月
壬
寅
） 
こ
の
例
は
、
「
伏
し
て
曲
げ
て
お
許
し
を
戴
い
て
、
先
度
の
御
願
い
を
哀
れ
み
戴
き
た
く
御
願
い
し
ま
す
。
」
の
意
で
あ
る
。
「
（
鑒
）
許
」
は
名
詞
と
し
て
、
動
詞
「
廻
」
に
下
接
し
て
い
る
。 
助
詞
ば
か
り
。
…
ほ
ど
。
…
く
ら
い
。
…
頃
に
。
（
全
十
四
例
）
30
、
神
即
忽
然
現
形
。
其
長
三
丈
許
。
色
如
滿
月
。
（
卷
八
延
暦
十
八
年
（
七
九
九
）
二
月
乙
未
） 
こ
の
例
は
「
神
は
す
ぐ
さ
ま
忽
然
と
現
れ
た
。
そ
の
身
長
は
三
丈
く
ら
い
で
、
色
は
満
月
の
よ
う
だ
。
」
の
意
で
あ
る
。「
三
丈
」
は
神
の
身
長
を
推
測
し
た
も
の
で
、
「
約
」
、
「
お
お
よ
そ
」
な
ど
の
程
度
を
表
す
言
葉
が
必
要
に
な
る
。
「
許
」
は
あ
る
程
度
を
表
す
語
で
あ
る
こ
と
が
分
か
り
、
こ
の
場
合
は
、
「
三
丈
ば
か
り
」
と
副
詞
（
日
本
古
典
語
に
は
「
副
助
詞
」
）
に
対
応
す
る
例
と
見
て
矛
盾
が
無
い
。 
万
葉
仮
名
（
全
三
例
）
31
、
許
能
佐
氣
波
、
於
保
邇
波
安
良
須
（
此
（
こ
の
）
酒
（
さ
け
）
は 
多
（
を
ほ
）
に
は
非
（
あ
ら
）
ず
） 
（
巻
十
一
延
暦
二
十
二
年
（
八
〇
三
）
三
月
庚
辰
） 
こ
の
例
に
あ
る
「
許
」
は
漢
字
の
実
質
的
意
味
が
な
く
、
漢
字
を
借
り
て
日
本
語
の
音
節
を
表
記
す
る
例
で
あ
る
。 
Ⅱ
、
『
續
日
本
後
紀
』 
動
詞
許
可
す
る
。
承
諾
す
る
。
（
全
百
十
八
例
）
32
、
重
表
陳
請
。
後
太
上
天
皇
遂
亦
不
許
。（
天
長
十
年
（
八
三
三
）
二
月
丙
戌
） 
こ
の
例
は
「
表
を
重
ね
て
願
い
を
述
べ
た
が
、
後
太
上
天
皇
は
結
局
ま
た
許
可
し
な
か
っ
た
。
」
の
意
で
あ
る
。
名
詞
「
太
上
天
皇
」
は
主
語
、
動
詞
「
許
」
は
述
語
、
目
的
語
は
省
略
さ
れ
、
文
法
上
に
も
意
味
的
に
も
通
じ
る
。
『
続
日
本
後
紀
』
に
動
詞
と
し
て
出
現
す
る
「
許
」
は
、
こ
の
意
味
の
用
法
だ
け
に
限
っ
て
使
用
さ
れ
て
い
る
。名
詞
許
可 
（
全
三
例
） 
33
、
天
道
无
私
。
冀
垂
鑒
許
。
（
天
長
十
年
（
八
三
三
）
二
月
丙
戌
） 
こ
の
例
は
「
天
道
は
無
私
で
ご
ざ
い
ま
す
。
御
願
い
申
し
上
げ
る
の
は
、
ご
検
討
と
許
可
を
お
示
し
に
な
る
の
を
望
ん
で
い
ま
す
。
」
の
意
で
あ
る
。「
垂
」
は
動
詞
、
「
（
鑒
）
許
」
は
「
垂
」
の
目
的
語
の
名
詞
で
あ
る
。
名
詞
は
、
全
三
例
で
あ
る
が
、
こ
の
意
味
で
の
使
用
例
ば
か
り
で
あ
る
。 
助
詞 
ば
か
り
。
…
ほ
ど
。
…
く
ら
い
。
…
頃
に
。
（
全
三
十
四
例
） 
34
、
道
塲
一
處
在
山
城
國
愛
宕
郡
賀
茂
社
以
東
一
許
里
。（
天
長
十
年
（
八
三
三
）
十
二
月
癸
未
朔
） 
こ
の
例
は
「
道
場
は
山
城
國
の
愛
宕
郡
の
賀
茂
社
の
東
方
一
里
く
ら
い
の
と
こ
ろ
に
あ
る
。
」
の
意
で
あ
る
。
「
一
許
里
」
は
距
離
を
指
す
言
葉
で
、
実
際
に
測
っ
て
30
丁
度
「
一
里
」
で
は
な
く
、
推
測
し
た
結
果
で
あ
る
。
「
許
」
は
あ
る
程
度
を
表
す
副
詞
と
し
て
使
わ
れ
る
こ
と
が
分
か
る
。
た
だ
し
、
「
一
許
里
」
の
語
順
は
、
日
本
語
の
副
助
詞
「
ば
か
り
」
と
し
て
理
解
す
る
に
は
無
理
が
あ
っ
て
、
「
一
里
許
」
の
語
順
で
無
い
こ
と
が
注
意
さ
れ
る
。
以
下
に
も
、
国
史
の
中
に
は
、
数
詞
と
助
数
詞
の
間
に
「
許
」
が
現
れ
る
例
が
出
現
し
て
い
る
。 
 
万
葉
仮
名 
（
全
十
一
例
） 
 
35
、
故
機
務
〈
乃
〉
暫
〈
毛
〉
虧
怠
〈
牟
許
止
乎
〉
恐
賜
〈
弖
〉
。
（
天
長
十
年
（
八
三
三
）
二
月
乙
酉
） 
 
 
万
葉
仮
名
の
例
は
、
全
十
一
例
が
存
す
る
。 
  
 
 
 
Ⅲ
、
『
日
本
文
徳
天
皇
実
録
』 
 
 
動
詞 
許
可
す
る
。
承
諾
す
る
。
（
全
三
十
二
例
） 
 
36
、
請
准
諸
國
。
毎
年
薫
修
。
許
之
。（
卷
一
嘉
祥
三
年
（
八
五
〇
）
四
月
壬
戌
） 
 
こ
の
例
は
「
諸
国
に
な
ら
っ
て
、
毎
年
修
行
す
る
こ
と
を
請
う
た
と
こ
ろ
、
こ
れ
を
許
可
し
た
。
」
の
意
で
あ
る
。
「
之
」
は
名
詞
で
前
文
の
願
い
事
を
指
し
、
「
許
」
は
其
の
願
い
の
返
事
の
結
果
で
、
動
詞
「
許
可
す
る
」
の
意
で
あ
る
。
全
三
十
二
例
で
あ
る
が
、
『
日
本
文
徳
実
録
』
の
動
詞
の
用
法
は
、
こ
の
一
用
法
だ
け
の
出
現
で
あ
る
。 
 
 
名
詞 
許
可 
（
全
五
例
） 
 
37
、
祗
奉
還
詔
。
未
蒙
矜
許
。
（
卷
九
天
安
元
年
（
八
五
七
）
二
月
辛
卯
） 
 
こ
の
例
は
「
た
だ
詔
を
還
し
奉
っ
た
が
、
許
可
を
も
ら
え
な
か
っ
た
。
」
の
意
で
あ
る
。
「
蒙
」
は
動
詞
、
「
（
矜
）
許
」
は
「
蒙
」
の
目
的
語
の
名
詞
で
あ
る
。 
 
 
助
詞 
ば
か
り
。
…
ほ
ど
。
…
く
ら
い
。
…
頃
に
。
（
全
七
例
） 
 
38
、
天
雨
黒
灰
。
從
風
而
來
。
委
地
三
四
許
分
。
（
卷
八
齊
衡
三
年
（
八
五
六
）
八
月
戊
寅
） 
 
こ
の
例
は
「
天
雨
は
黒
灰
色
で
、
風
に
従
っ
て
来
た
。
地
面
に
三
四
分
ぐ
ら
い
に
降
っ
た
。
」
の
意
で
あ
る
。
こ
の
文
に
あ
る
「
分
」
は
長
さ
を
表
す
言
葉
で
、
一
分
は
一
寸
の
十
分
の
一
で
あ
る
。｢
三
四
分｣
は
推
測
し
た
結
果
の
た
め
、
あ
る
程
度
を
表
す
言
葉
を
入
れ
る
と
丁
寧
だ
と
思
わ
れ
る
。
こ
こ
の
「
許
」
は
例
34
と
同
じ
く
数
詞
と
助
数
詞
と
の
間
に
あ
る
。 
万
葉
仮
名 
（
全
一
例
） 
 
39
、
衣
多
手
神
。
石
神
。
理
訓
許
段
神
。
配
志
和
神
。
舞
草
神
。
並
授
從
五
位
下
。
（
卷
四
仁
寿
二
年
（
八
五
二
）
八
月
辛
丑
） 
 
こ
の
例
の
「
許
」
は
実
際
の
意
味
が
な
く
、
漢
字
の
字
形
を
借
り
て
日
本
語
の
読
み
を
表
記
す
る
作
用
で
あ
る
。 
  
 
 
 
Ⅳ
、
『
日
本
三
代
実
録
』 
 
 
動
詞 
許
可
す
る
。
承
諾
す
る
。
（
全
百
八
十
九
例
） 
 
40
、
鑒
其
所
敢
。
即
而
許
之
。
（
卷
一
天
安
二
年
（
八
五
八
）
十
一
月
十
一
日
戊
辰
） 
 
こ
の
例
は
「
そ
の
敢
行
を
検
討
し
て
、
そ
れ
で
許
可
し
た
。
」
の
意
で
あ
る
。「
之
」
は
名
詞
で
前
文
に
あ
る
願
い
事
を
指
し
、
「
許
」
は
其
の
願
い
に
対
し
て
動
詞
「
許
可
す
る
」
と
し
て
使
わ
れ
た
の
だ
ろ
う
。『
日
本
三
代
実
録
』
に
は
、
動
詞
と
し
て
、
こ
の
語
義
以
外
に
も
、
他
の
国
史
に
は
現
れ
な
い
左
の
例
が
あ
っ
て
注
意
さ
れ
る
。 
 
 
動
詞 
感
心
す
る
。
褒
め
る
。 
（
全
三
例
） 
 
41
、
毎
年
八
月
。
文
徳
天
皇
御
忌
日
。
奉
爲
天
皇
。（
藤
原
朝
臣
良
繩
）
講
法
華
經
。
31
迄
終
一
生
不
廢
此
業
。
時
人
以
忠
孝
相
許
。（
卷
十
五
貞
觀
十
年
（
八
六
八
）
二
月
十
八
日
壬
午
） 
 
こ
の
例
は
「
毎
年
の
八
月
の
文
徳
天
皇
の
忌
日
に
は
、
藤
原
朝
臣
良
繩
が
天
皇
の
為
に
法
華
経
を
講
じ
奉
る
。
つ
い
に
一
生
を
終
え
る
ま
で
こ
の
行
い
を
辞
め
か
な
っ
た
。
当
時
、
皆
藤
原
朝
臣
良
繩
の
こ
と
を
忠
孝
と
褒
め
て
い
た
。
」
の
意
で
あ
る
。
此
の
句
に
あ
る
「
忠
孝
」
は
褒
め
言
葉
で
、
当
時
の
人
々
が
藤
原
朝
臣
良
繩
は
天
皇
の
為
に
一
生
誦
経
す
る
こ
と
に
対
し
て
の
評
価
の
結
果
で
あ
る
。
「
許
」
は
「
褒
め
る
」
の
意
で
あ
ろ
う
。
全
三
例
な
が
ら
、
「
許
可
す
る
。
承
諾
す
る
。
」
以
外
の
用
例
が
認
め
ら
れ
る
。 
 
 
名
詞 
許
可 
（
全
二
十
二
例
） 
 
42
、
伏
願
天
恩
無
偏
。
特
垂
鑒
許
。
（
卷
一
天
安
二
年
（
八
五
八
）
十
一
月
十
七
日
甲
戌
） 
 
こ
の
例
は
「
伏
し
て
願
う
の
は
、
天
皇
の
恵
み
は
偏
る
こ
と
な
く
、
特
に
ご
検
討
と
許
可
を
垂
れ
給
う
こ
と
で
あ
る
。
」
の
意
で
あ
る
。
「
垂
」
は
動
詞
、
「
（
鑒
）
許
」
は
「
垂
」
の
目
的
語
で
、
名
詞
で
あ
る
。
『
日
本
三
代
実
録
』
に
は
、
名
詞
の
用
法
も
複
数
の
も
の
が
存
す
る
。 
 
 
名
詞 
も
と
。
と
こ
ろ
。
（
全
三
例
） 
 
43
、
去
三
月
十
一
日
。
不
知
何
許
人
。
舶
二
艘
載
六
十
人
。
漂
着
薩
摩
國
甑
嶋
郡
。
（
卷
二
十
三
貞
觀
十
五
年
（
八
七
三
）
五
月
廿
七
日
庚
寅
） 
 
こ
の
例
は
「
去
年
の
三
月
十
一
日
に
、
何
処
の
人
か
知
ら
ず
、
六
十
人
が
二
艘
を
乗
っ
て
薩
摩
國
の
甑
嶋
郡
に
漂
い
着
い
た
。
」
の
意
で
あ
る
。
「
何
許
」
は
「
何
処
」
の
意
味
と
し
て
使
用
さ
れ
、
単
字
「
許
」
は
名
詞
「
場
所
、
所
」
の
意
で
あ
る
。 
 
 
名
詞 
姓 
（
全
一
例
） 
 
44
、
昔
孟
縈
之
足
、
行
歩
其
艱
、
許
丞
之
聾
、
風
雨
彌
劇
。
（
卷
四
十
四
元
慶
七
年
（
八
八
三
）
八
月
十
二
日
乙
巳
） 
 
固
有
名
詞
の
例
も
あ
っ
て
、「
昔
、
孟
縈
の
足
が
悪
く
て
歩
く
の
は
つ
ら
か
っ
た
。
許
丞
の
耳
が
不
自
由
で
風
雨
は
い
よ
い
よ
は
げ
し
く
聞
こ
え
た
。
」
の
意
で
あ
る
。
「
許
丞
」
は
人
名
で
あ
る
。 
 
 
助
詞 
ば
か
り
。
…
ほ
ど
。
…
く
ら
い
。
…
頃
に
。
（
全
三
十
三
例
） 
 
45
、
圓
仁
却
走
二
三
里
許
。
（
卷
八
貞
觀
六
年
（
八
六
四
）
正
月
十
四
日
辛
丑
） 
 
こ
の
例
は
「
圓
仁
は
却
っ
て
二
三
里
く
ら
い
を
走
っ
て
い
た
。」
の
意
で
あ
る
。「
二
三
里
」
は
大
凡
そ
れ
く
ら
い
の
距
離
を
走
っ
て
い
た
と
推
測
し
た
結
果
で
あ
る
。
中
国
語
で
は
「
許
」
は
あ
る
程
度
を
表
す
副
詞
で
あ
る
が
、
右
の
場
合
は
、
副
助
詞
「
ば
か
り
」
に
対
応
す
る
。 
 
 
万
葉
仮
名 
（
全
三
例
） 
 
46
、
…
許
波
多
神
。
出
雲
井
於
神
。
片
山
神
。 
鴨
川
合
神
等
並
從
五
位
上
。
（
卷
二
貞
觀
元
年
（
八
五
九
）
正
月
廿
七
日
甲
申
） 
 
 
万
葉
仮
名
の
例
が
三
例
存
す
る
。 
 
右
に
検
討
し
た
四
資
料
は
正
格
漢
文
と
称
さ
れ
る
国
史
類
の
史
書
で
、
検
討
し
た
結
果
で
は
、『
日
本
後
紀
』、『
續
日
本
後
紀
』
と
『
日
本
文
徳
天
皇
実
録
』
に
あ
る
「
許
」
の
用
法
は
、
動
詞
「
許
可
す
る
」、
名
詞
「
許
可
、
同
意
」、
助
詞
「
あ
る
程
度
を
表
す
」
と
万
葉
仮
名
の
用
法
が
認
め
ら
れ
た
。『
日
本
三
代
実
録
』
は
他
の
三
資
料
と
比
べ
る
と
、
前
述
し
た
用
法
以
外
に
、
動
詞
「
感
心
す
る
、
褒
め
る
」
と
名
詞
「
も
と
、
と
こ
ろ
」
や
固
有
名
詞
〈
人
名
・
地
名
〉
の
用
法
も
存
し
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
た
い
と
思
う
。
こ
の
幅
広
く
出
て
き
た
用
法
か
ら
見
れ
ば
国
史
書
の
中
に
も
層
が
あ
る
こ
と
が
理
解
さ
れ
る
だ
ろ
う
。『
旧
唐
書
』
に
お
け
る
多
様
な
用
法
と
32
比
較
す
れ
ば
、
動
詞
用
法
は
『
旧
唐
書
』
に
出
て
き
た
七
つ
の
用
法
よ
り
「
許
可
す
る
。
承
諾
す
る
」
の
中
心
的
用
法
と
『
日
本
三
代
実
録
』
に
し
か
出
て
来
て
な
い
三
例
の
「
感
心
す
る
。
褒
め
る
。」
の
用
法
に
集
中
し
た
。
名
詞
の
用
法
は
『
旧
唐
書
』
の
三
つ
よ
り
『
日
本
後
紀
』、『
續
日
本
後
紀
』
と
『
日
本
文
徳
天
皇
実
録
』
の
三
資
料
は
「
許
可
。
同
意
。」
に
集
中
し
た
が
、『
日
本
三
代
実
録
』
に
は
三
つ
用
法
が
全
て
出
て
き
た
。
副
詞
の
用
法
は
『
旧
唐
書
』
と
国
史
四
資
料
と
同
じ
く
使
用
さ
れ
た
。
『
日
本
三
代
実
録
』
は
『
日
本
後
紀
』、『
續
日
本
後
紀
』
と
『
日
本
文
徳
天
皇
実
録
』
よ
り
も
中
国
古
典
文
に
近
い
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
代
詞
の
用
法
は
中
国
の
『
旧
唐
書
』
し
か
出
て
こ
な
か
っ
た
。
万
葉
仮
名
の
用
法
は
中
国
の
古
典
資
料
に
は
出
現
せ
ず
、
日
本
特
有
な
用
法
で
あ
る 
  
以
下
に
は
、
平
安
時
代
の
古
記
録
の
「
許
」
字
の
用
法
の
記
述
を
行
う
。 
 
 
 
 
Ⅴ
、
『
貞
信
公
記
』 
 
 
動
詞 
許
可
す
る
。
承
諾
す
る
。
（
全
十
二
例
） 
 
47
、
廿
二
日
、
…
此
度
殊
許
、
従
今
以
後
、
若
有
如
此
事
、
可
勘
博
士
等
、
（
延
喜
十
三
年
六
月
） 
 
こ
の
例
は
「
今
度
は
特
別
に
許
可
す
る
。
こ
れ
か
ら
、
若
し
こ
う
い
う
事
が
あ
れ
ば
、
博
士
達
に
勘
え
さ
せ
る
べ
き
で
あ
る
」
の
意
で
あ
る
。
こ
の
文
に
あ
る
「
殊
」
は
副
詞
で
、
用
言
を
修
飾
す
る
。
下
接
の
「
許
」
は
動
詞
で
「
許
可
す
る
」
の
意
で
あ
ろ
う
。
こ
の
用
例
の
よ
う
に
動
詞
「
許
可
す
る
」
の
意
と
し
て
使
わ
れ
た
の
は
全
十
二
例
が
あ
り
、
動
詞
は
、
こ
の
「
許
可
す
る
」
一
用
法
の
み
で
あ
る
。 
 
 
名
詞 
も
と
。
と
こ
ろ
。
（
全
五
例
） 
 
48
、
十
日
、
又
定
封
事
、
紅
雪
二
斤
送
大
貳
許
、
…
、
（
延
長
三
年
十
二
月
） 
 
こ
の
例
は
「
十
日
、
ま
た
封
事
を
定
め
た
。
紅
雪
二
斤
を
大
貳
の
と
こ
ろ
に
送
っ
た
。
…
」
の
意
で
あ
る
。
こ
の
句
に
あ
る
「
許
」
は
名
詞
「
と
こ
ろ
。
も
と
。
場
所
。
」
の
意
と
し
て
使
わ
れ
た
こ
と
が
分
か
る
だ
ろ
う
。
こ
の
例
の
よ
う
に
、
名
詞
「
と
こ
ろ
。
も
と
。
場
所
。
」
の
意
と
し
て
使
用
さ
れ
た
の
は
全
五
例
が
存
す
る
。
名
詞
は
、
こ
の
一
用
法
で
あ
る
。 
 
 
助
詞 
ば
か
り
。
…
ほ
ど
。
…
く
ら
い
。
…
頃
に
。
（
全
十
四
例
） 
 
49
、
廿
三
日
、
唐
物
少
許
擇
留
、
餘
返
奉
、
（
天
慶
九
年
二
月
） 
 
こ
の
例
は
「
二
十
三
日
、
唐
物
少
し
ば
か
り
を
選
ん
で
残
し
て
、
あ
ま
っ
た
物
を
返
し
申
し
上
げ
た
」
の
意
で
あ
る
。
こ
の
句
に
あ
る
「
許
」
は
「
少
」
の
後
に
使
わ
れ
て
、
そ
の
量
の
少
な
さ
を
描
写
す
る
助
詞
「
ぐ
ら
い
。
ば
か
り
。」
の
用
法
で
あ
ろ
う
。
こ
の
例
の
よ
う
に
助
詞
「
…
ぐ
ら
い
。
…
頃
に
。」
の
意
と
し
て
使
わ
れ
た
の
は
全
十
四
例
存
在
す
る
。 
  
 
 
 
Ⅵ
、
『
九
暦
』 
 
 
動
詞 
許
可
す
る
。
承
諾
す
る
。
（
全
二
十
例
） 
 
50
、
至
承
明
門
許
各
退
出
（
天
暦
六
年
十
二
月
十
六
日
） 
 
こ
の
例
は
「
承
明
門
に
至
っ
て
か
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
退
出
す
る
の
を
許
可
し
た
」
の
意
で
あ
ろ
う
。
構
文
的
に
は
動
詞
「
許
」
は
述
語
、
「
退
出
」
は
目
的
語
、
意
味
的
に
は
「
退
出
す
る
こ
と
を
許
可
す
る
。
」
と
解
釈
し
て
、
適
切
だ
ろ
う
。
こ
の
用
例
の
よ
う
に
動
詞
「
許
可
す
る
」
の
意
と
し
て
使
わ
れ
た
の
は
全
二
十
例
で
、
動
詞
は
こ
の
一
用
法
の
み
で
あ
る
。 
 
 
名
詞 
も
と
。
と
こ
ろ
。
（
全
八
例
） 
 
51
、
湏
（
灌
頂
）
事
由
申
送
右
大
臣
許
（
承
平
六
年
正
月
三
日
） 
33
 
こ
の
例
は
「
灌
頂
の
事
の
由
を
大
臣
の
と
こ
ろ
に
送
っ
て
申
し
た
」
の
意
で
あ
る
。
「
送
」
は
動
詞
と
し
て
使
用
さ
れ
、
送
ら
れ
る
の
は
「
送
」
の
前
に
あ
る
「
灌
頂
の
事
の
由
」
、
送
ら
れ
る
場
所
は
「
送
」
の
後
に
あ
る
「
右
大
臣
許
」
。
こ
の
句
に
あ
る
「
許
」
は
名
詞
「
と
こ
ろ
。
も
と
。
場
所
。
」
の
意
と
し
て
使
わ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
例
の
よ
う
に
、
名
詞
「
と
こ
ろ
。
も
と
。
場
所
。
」
の
意
と
し
て
使
用
さ
れ
た
の
は
全
八
例
で
、
名
詞
用
法
は
、
こ
の
一
用
法
で
あ
る
。 
 
 
助
詞 
ば
か
り
。
…
ほ
ど
。
…
く
ら
い
。
…
頃
に
。
（
全
三
十
五
例
） 
 
52
、
到
曉
而
雪
深
一
寸
許
（
天
暦
元
年
荷
前
雑
事
） 
 
こ
の
例
は
「
暁
に
な
っ
て
雪
の
深
さ
は
一
寸
ぐ
ら
い
に
な
っ
た
」
の
意
で
あ
る
。
雪
の
深
さ
を
「
許
」
を
使
っ
て
「
ほ
ぼ
、
そ
の
程
度
」
で
あ
る
こ
と
を
表
す
。
こ
の
例
の
よ
う
に
助
詞
「
…
ぐ
ら
い
。
…
頃
に
。
」
の
意
と
し
て
使
わ
れ
た
の
は
全
三
十
五
例
あ
る
。
動
詞
と
名
詞
よ
り
数
が
多
く
、
全
用
例
数
の
半
分
以
上
を
占
め
て
い
る
。 
  
 
 
 
Ⅶ
、
『
御
堂
関
白
記
』 
 
 
名
詞 
も
と
。
と
こ
ろ
。
（
全
五
十
二
例
） 
 
53
、
賜
禄
物
、
即
送
右
大
弁
許
、
（
寛
弘
元
年
五
月
大
建
十
九
日
） 
 
こ
の
例
は
「
禄
物
を
賜
わ
り
、
す
ぐ
右
大
弁
の
と
こ
ろ
に
送
っ
た
」
の
意
で
あ
る
。
動
詞
は
「
送
」
で
、
送
ら
れ
る
の
は
「
送
」
の
前
に
あ
る
「
賜
わ
っ
た
禄
物
」
、
送
ら
れ
る
場
所
は
「
送
」
に
下
接
し
て
い
る
「
右
大
弁
許
」
。
こ
の
句
に
あ
る
「
許
」
は
名
詞
「
と
こ
ろ
。
も
と
。
場
所
。
」
の
意
と
し
て
解
釈
す
る
の
が
適
切
だ
ろ
う
。
こ
の
例
の
よ
う
に
、
名
詞
「
と
こ
ろ
。
も
と
。
場
所
。
」
の
意
と
し
て
使
用
さ
れ
た
の
は
全
五
十
二
例
存
す
る
。
「
許
」
字
の
全
用
例
数
百
八
十
四
例
の
三
割
近
く
を
占
め
て
い
る
。 
 
 
助
詞 
ば
か
り
。
…
ほ
ど
。
…
く
ら
い
。
…
頃
に
。
（
全
百
三
十
二
例
） 
 
54
、
雪
大
降
、
一
尺
二
三
寸
許
（
長
保
二
年
大
建
正
月
十
日
） 
 
こ
の
例
は
「
雪
は
大
変
に
降
っ
て
、
一
尺
二
三
寸
ぐ
ら
い
で
あ
る
」
の
意
で
あ
る
。
「
一
尺
二
三
寸
」
は
雪
の
深
さ
を
描
写
す
る
言
葉
で
、
「
許
」
を
使
っ
て
「
一
尺
二
三
寸
ぐ
ら
い
」
の
意
と
な
る
。
こ
の
「
許
」
は
「
お
お
よ
そ
、
そ
の
程
度
」
で
あ
る
こ
と
を
表
す
副
詞
（
日
本
古
典
語
に
は
「
副
助
詞
」
）
と
し
て
の
使
用
で
あ
る
。
こ
の
例
の
様
に
、
「
許
」
の
助
詞
の
用
例
は
全
百
三
十
二
例
あ
っ
て
、
全
用
例
数
百
八
十
四
例
に
お
け
る
名
詞
の
用
例
よ
り
多
く
、
七
割
以
上
を
占
め
て
い
る
。
た
だ
し
、
『
御
堂
関
白
記
』
に
は
、
「
許
」
字
の
動
詞
用
法
が
無
く
て
、
他
の
古
記
録
に
比
較
し
て
特
徴
的
な
様
相
を
示
し
て
い
る
。 
  
 
 
 
Ⅷ
、
『
高
山
寺
古
往
来
』 
 
 
往
来
を
取
り
上
げ
て
み
る
。 
 
 
名
詞 
も
と
。
と
こ
ろ
。
（
全
四
例
） 
 
55
、
今
従 ヨリ
税 サイ
所
 
ノ
判 ハン
官
代
 
タ
イ
ノ
一
許 モト
申
来
 
レ
リ
（
二
三
行
） 
 
こ
の
例
は
「
今
、
税
所
の
判
官
代
の
と
こ
ろ
か
ら
来
た
」
の
意
で
あ
る
。
こ
の
句
に
あ
る
「
従
…
来
」
は
「
何
所
か
ら
来
る
」
の
意
と
し
て
使
用
さ
れ
、
夾
ま
ら
れ
た
「
…
」
は
場
所
を
指
す
名
詞
「
税
所
判
官
代
許
」
で
あ
る
。
こ
の
「
許
」
は
名
詞
「
と
こ
ろ
。
も
と
。
場
所
。
」
の
意
で
あ
ろ
う
。
こ
の
例
の
よ
う
に
名
詞
「
と
こ
ろ
。
も
と
。
場
所
。
」
の
意
と
し
て
使
わ
れ
た
の
は
全
四
例
あ
る
。 
 
 
助
詞 
ば
か
り
。
…
ほ
ど
。
…
く
ら
い
。
…
頃
に
。
（
全
四
例
） 
34
56
、
可
三
被 ラル
二
儲
 
マ
ウ
ケ
一
之
物
只
馬
草
許
 
ハ
カ
リ
也 
 
（
一
二
二
行
～
一
二
三
行
） 
 
こ
の
例
は
「
準
備
で
き
る
も
の
は
た
だ
馬
草
ぐ
ら
い
だ
っ
た
」
の
意
で
あ
る
。
こ
の
句
に
あ
る
「
許
」
は
「
馬
草
」
の
後
に
付
き
、
馬
草
ぐ
ら
い
の
も
の
し
か
用
意
で
き
な
い
と
し
た
朧
化
表
現
を
担
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
例
の
よ
う
に
助
詞
「
…
ぐ
ら
い
。
…
頃
に
。
」
の
意
と
し
て
使
わ
れ
た
の
は
全
四
例
あ
る
。 
 
『
高
山
寺
本
古
往
来
』
の
「
許
」
字
の
出
現
は
、
全
八
例
で
用
例
数
と
し
て
は
多
く
を
数
え
な
い
が
、
動
詞
用
法
で
の
使
用
が
認
め
ら
れ
な
い
。 
 
次
に
、
説
話
資
料
を
二
点
取
り
上
げ
て
、
「
許
」
字
の
用
法
を
帰
納
し
て
み
る
。 
  
 
 
 
Ⅸ
、
『
探
要
法
花
験
記
』 
 
 
動
詞 
許
可
す
る
。
承
諾
す
る
。
（
全
二
例
） 
57
、
遂
欲
出
家
、
父
母
異
而
許
之 
（
上
18
ウ 
10
、
11
行
） 
 
こ
の
例
は
「
つ
い
に
出
家
し
よ
う
と
思
い
至
っ
た
。
両
親
は
不
思
議
だ
と
思
っ
た
が
、
許
可
し
た
」
の
意
で
あ
る
。
こ
の
句
は
隋
の
智
通
禅
師
は
出
家
し
よ
う
と
し
た
こ
と
に
対
し
て
の
両
親
の
態
度
で
あ
る
。
こ
こ
の
「
許
」
は
智
通
禅
師
の
出
家
を
許
可
し
た
意
で
あ
ろ
う
。
動
詞
「
許
可
す
る
」
と
し
て
使
わ
れ
た
用
例
は
二
例
が
確
認
さ
れ
る
。 
 
 
名
詞 
も
と
。
と
こ
ろ
。
（
全
三
例
） 
58
、
巻
彼
大
鐘
以
尾
叩
龍
頭
許 
（
下
28
オ 
６
行
） 
 
こ
の
例
は
「
（
蛇
が
）
そ
の
大
鐘
を
巻
い
て
尻
尾
を
も
っ
て
龍
頭
の
と
こ
ろ
を
叩
い
た
」
の
意
で
あ
る
。
こ
の
句
に
あ
る
動
詞
は
「
叩
く
」
で
、
「
龍
頭
許
」
は
そ
の
目
的
語
「
叩
か
れ
た
と
こ
ろ
」
と
な
る
。
こ
こ
の
「
許
」
は
「
も
と
。
と
こ
ろ
。
」
の
意
だ
と
判
断
さ
れ
る
。
こ
の
名
詞
「
も
と
。
と
こ
ろ
。
」
の
用
法
の
例
は
全
三
例
あ
る
。 
 
 
助
詞 
ば
か
り
。
…
ほ
ど
。
…
く
ら
い
。
…
頃
に
。
（
全
十
例
） 
59
、
近
見
室
中
有
一
聖
人
年
齢
廿
許 
 
（
下
８
ウ 
４
行
） 
こ
の
例
は
「
近
く
見
る
と
部
屋
の
中
に
一
人
の
聖
人
が
居
て
、
年
齢
は
二
十
歳
ぐ
ら
い
で
あ
る
」
の
意
で
あ
る
。
こ
こ
の
「
許
」
は
年
齢
に
対
し
て
の
推
測
の
結
果
を
表
す
。
こ
の
例
の
よ
う
に
助
詞
「
…
ぐ
ら
い
。
…
頃
に
。」
の
意
と
し
て
使
わ
れ
た
の
は
全
十
例
あ
る
。
全
用
例
十
五
例
中
の
三
分
の
二
を
占
め
て
い
る
。 
  
 
 
Ⅹ
、
『
注
好
選
』 
 
 
動
詞 
許
可
す
る
。
承
諾
す
る
。
（
全
六
例
） 
60
、
時
佛
言
吾
法
中
不
許
蘇
油
食 
（
中
19
表 
波
斯
匿
王
請
身
子
） 
 
こ
の
例
は
仏
の
会
話
中
の
例
で
、
「
私
の
法
の
中
に
は
蘇
油
の
食
を
許
可
し
て
い
な
い
」
の
意
で
あ
る
。
こ
の
句
は
身
子
が
肥
え
て
い
る
た
め
、
蘇
油
の
食
が
許
可
さ
れ
な
い
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
こ
の
「
許
」
は
前
に
否
定
を
表
す
副
詞
の
「
不
」
が
あ
り
、
後
ろ
に
名
詞
の
「
蘇
油
食
」
が
あ
っ
て
、
他
の
用
法
よ
り
動
詞
の
用
法
が
適
切
だ
と
判
断
す
る
。
こ
の
用
法
は
全
六
例
が
出
現
す
る 
 
 
名
詞 
も
と
。
と
こ
ろ
。
（
全
二
例
） 
61
、
和
上
云
吾
不
及
智.
詣
吾
大
師
御
許
可
問
申 
（
中
25
表 
目
蓮
難
窮
佛
聲
第
二
十
四
） 
 
こ
の
例
は
「
私
は
知
ら
な
い
。
わ
が
大
師
の
と
こ
ろ
に
参
上
し
て
、
問
う
て
み
な
さ
い
」
の
意
で
あ
る
。
こ
の
句
に
あ
る
「
御
許
」
は
動
詞
「
詣
」
の
目
的
語
で
、
「
お
わ
す
と
こ
ろ
。
」
の
意
と
し
て
使
わ
れ
て
い
る
。
こ
こ
の
「
許
」
は
名
詞
「
と
こ
ろ
」
35
に
解
釈
し
た
ほ
う
が
良
い
と
認
め
ら
れ
る
。
こ
の
意
味
の
用
例
は
二
例
し
か
な
い
。 
 
 
名
詞 
姓 
（
全
六
例
） 
 
62
、
此
人
呉
寧
人
也
、
父
母
滅
亡
、
許
牧
自
負
土
作
墳 
（
上
22
表 
許
牧
負
土
第
六
十
四
） 
 
こ
の
例
は
「
こ
の
人
は
呉
の
寧
の
人
だ
。
父
母
が
な
く
な
っ
て
、
許
牧
自
分
は
土
を
負
っ
て
墳
を
作
っ
た
」
の
意
で
あ
る
。
こ
こ
の
「
許
」
は
姓
と
し
て
使
用
さ
れ
て
い
て
、
全
六
例
が
あ
る
。 
 
 
助
詞 
ば
か
り
。
…
ほ
ど
。
…
く
ら
い
。
…
頃
に
。
（
全
九
例
） 
 
63
、
其
北
山
峡
従
三
里
許
南
有
方
一
町
之
池 
（
下
10
表 
雙
鴈
渇
亀
将
去
第
十
） 
 
こ
の
例
は
「
そ
の
北
山
峡
よ
り
三
里
ぐ
ら
い
の
南
に
一
町
四
方
の
池
が
あ
る
」
の
意
で
あ
る
。
こ
の
句
に
あ
る
「
三
里
」
は
実
際
に
測
っ
た
数
値
で
は
な
く
、
「
お
お
よ
そ
。
そ
の
程
度
ぐ
ら
い
。
」
と
推
測
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
副
助
詞
の
用
法
の
用
例
は
全
九
例
あ
っ
て
、
全
用
例
数
の
二
十
三
例
に
お
い
て
は
約
四
割
を
占
め
て
い
る
。 
 
ま
と
め
と
今
後
の
課
題  
  
右
に
は
、
十
世
紀
を
中
心
に
、
中
国
語
文
の
代
表
と
し
て
『
旧
唐
書
』
と
、
平
安
時
代
の
日
本
漢
文
文
献
に
お
け
る
「
許
」
字
の
用
法
を
記
述
し
て
来
た
が
、
こ
れ
ら
を
同
時
代
的
に
比
較
対
照
す
る
た
め
に
、
以
下
に
表
１
を
掲
げ
て
み
る
。 
  
表
１
に
は
、
中
日
の
差
が
顕
著
に
現
れ
て
い
る
も
の
と
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
中
国
語
文
た
る
『
旧
唐
書
』
に
お
い
て
は
、
「
許
」
の
動
詞
用
法
に
お
い
て
プ
ロ
ト
タ
イ
プ
的
な
意
味
で
の
用
法
で
あ
る
「
許
可
す
る
」
で
の
用
法
が
頻
出
し
て
は
い
る
が
、
一
方
で
、
用
例
数
は
少
な
い
も
の
の
、
派
生
義
で
あ
る
と
判
断
さ
れ
る
意
味
で
の
用
法
が
多
彩
で
あ
る
。
名
詞
用
法
で
も
同
様
の
傾
向
が
見
受
け
ら
れ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
中
国
語
文
に
お
け
る
「
許
」
字
は
意
味
的
に
幅
広
い
表
現
性
を
持
っ
て
使
用
さ
れ
て
い
る
と
評
価
で
き
よ
う
。 
 
一
方
、
概
し
て
平
安
時
代
の
日
本
漢
文
は
、
中
国
語
文
に
お
け
る
プ
ロ
ト
タ
イ
プ
的
な
意
味
で
の
用
法
の
み
が
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
観
察
さ
れ
る
。  
た
だ
し
、
日
本
漢
文
に
お
い
て
は
、
諸
種
の
資
料
群
、
諸
種
の
漢
文
体
―
漢
文
体
の
志
向
性
の
異
な
り
―
に
よ
っ
て
類
型
的
な
差
を
成
し
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
。 
 
ま
ず
、
国
史
で
あ
る
『
日
本
後
紀
』
『
続
日
本
後
紀
』
『
日
本
文
徳
天
皇
実
録
』
『
日
本
三
代
実
録
』
の
四
資
料
は
、
今
ま
で
、
正
格
漢
文
で
あ
る
と
位
置
づ
け
ら
れ
て
き
た
。
史
書
で
あ
る
一
〇
世
紀
の
中
国
語
文
で
あ
る
『
旧
唐
書
』
と
の
共
時
的
な
対
照
の
た
め
に
、
平
安
時
代
の
国
史
を
選
択
し
た
が
、
『
日
本
後
紀
』
『
続
日
本
後
紀
』
『
日
本
文
徳
天
皇
実
録
』
は
、
他
の
日
本
漢
文
の
用
字
法
と
同
様
に
、
副
詞
、
名
詞
も
「
許
可
。
同
意
。
」
の
意
の
用
法
、
動
詞
は
プ
ロ
ト
タ
イ
プ
的
な
「
許
可
す
る
。
承
諾
す
る
。
」
の
意
の
用
法
の
み
が
出
現
し
て
、
『
旧
唐
書
』
の
「
許
」
字
の
表
現
性
と
比
較
し
て
明
ら
か
に
狭
い
。
あ
る
い
は
、
こ
う
し
た
現
象
を
、
和
習
と
評
価
さ
れ
て
き
た
の
か
も
知
れ
な
い
。
築
島
裕
博
士
の
著
書
『
平
安
時
代
の
漢
文
訓
読
語
に
つ
き
て
の
研
究
』
（
24
頁
）
に
「
平
安
時
代
の
日
本
人
が
作
っ
た
漢
文
（
純
粋
の
漢
文
）
の
中
に
は
、
最
初
か
ら
作
者
が
訓
読
さ
れ
る
こ
と
を
予
想
し
な
が
ら
、
記
し
た
場
合
が
あ
っ
た
と
想
像
さ
れ
る
。
…
か
や
う
に
、
平
安
時
代
の
日
本
人
の
作
っ
た
漢
文
の
中
に
、
原
作
者
を
隔
る
こ
と
遠
く
な
い
時
代
に
訓
読
す
べ
き
訓
点
を
附
し
た
例
が
あ
る
の
で
あ
る
が
、
逆
に
こ
れ
ら
を
全
部
音
読
（
字
音
直
読
）
し
た
と
い
う
証
拠
（
字
音
直
読
点
本
又
は
そ
れ
に
つ
い
て
の
記
録
な
ど
）は
一
つ
も
見
出
さ
れ
な 
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表
１ 
各
資
料
に
お
け
る
「
許
」
字
の
用
法 
 
                     
万葉
仮名 
 
代
詞 
副
詞 
名詞 動詞  
 こ
れ
、
こ
の 
あ
る
程
度
を
表
す 
許
可
。
同
意
。 
も
と
。
と
こ
ろ
。 
固
有
名
詞
（
人
名
・
地
名
） 
婚
約
す
る
。
縁
組
さ
せ
る
。 
力
を
尽
く
し
て
国
に
捧
げ
る 
信
じ
る 
期
待
す
る
。
推
薦
す
る
。 
感
心
す
る
。
褒
め
る
。 
…
を
与
え
る
の
を
約
束
す
る
。 
…
を
与
え
る
の
を
許
可
す
る
。 
許
可
す
る
。 
承
諾
す
る
。 
 
 4 10 1 6 554 3 9 2 3 21 10 727 旧唐書 
 
3  14 6         153 日本後紀 
 
11  34 3         118 続日本後紀 
 
1  7 5         32 日本文徳天皇
実録 
3  33 22 3 1     3  189 日本三代実録 
 
  4          1 将門記 
  14  5        12 貞信公記 
 
  35  8        20 九曆 
  132  5
2 
        御堂関白記 
  4  4         高山寺古往来 
 
  10  3        2 探要法華験記 
 
  9  2 6       6 注好選 
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い
。
こ
の
こ
と
は
、
作
者
自
体
が
訓
読
さ
れ
る
こ
と
を
予
想
し
つ
つ
綴
っ
た
こ
と
を
推
測
せ
る
に
足
り
る
で
あ
ろ
う
。
」
の
推
定
が
あ
っ
て
、
か
か
る
状
況
に
対
し
て
の
示
唆
に
富
ん
で
い
る
。 
 
『
日
本
三
代
実
録
』
は
、
他
の
三
資
料
の
国
史
の
「
許
」
字
の
用
法
と
は
趣
を
異
に
し
て
い
る
と
評
価
し
て
良
か
ろ
う
。
明
ら
か
に
、
「
許
」
字
の
用
法
が
広
く
て
、
中
国
語
文
に
近
い
と
評
価
で
き
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
さ
す
れ
ば
、
国
史
の
中
で
、
用
字
法
の
異
な
る
資
料
が
存
す
る
訳
で
、
一
類
型
の
資
料
群
の
腑
分
け
の
必
要
性
が
見
え
て
く
る
。
か
か
る
問
題
は
、
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。 
 
軍
記
『
将
門
記
』
は
先
に
詳
し
く
観
察
し
た
が
、
中
国
語
文
を
志
向
 
 
 
 
 
（
５
）
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
も
の
の
、
「
許
」
の
用
字
は
、
二
種
で
、
日
本
漢
文
の
大
ま
か
な
傾
向
と
等
し
い
。
た
だ
し
、
出
現
用
例
数
は
少
な
い
こ
と
に
注
意
せ
ね
ば
成
ら
な
い
。 
 
古
記
録
類
は
、
『
貞
信
公
記
』
『
九
暦
』
は
、
副
詞
「
あ
る
程
度
を
表
す
。
」
、
名
詞
「
も
と
。
と
こ
ろ
。
」
、
動
詞
「
許
可
す
る
。
承
諾
す
る
。
」
に
そ
れ
ぞ
れ
使
用
さ
れ
る
。
旧
来
か
ら
指
摘
さ
れ
て
き
て
い
る
こ
と
で
も
あ
る
が
、『
御
堂
関
白
記
』
に
は
、
動
詞
用
法
が
見
ら
れ
な
い
。
古
記
録
類
に
あ
っ
て
も
『
御
堂
関
白
記
』
の
用
字
の
特
異
性
に
繋
が
る
も
の
で
あ
ろ
う
。 
 
『
高
山
寺
古
往
来
』
の
「
許
」
の
用
字
法
は
、
『
御
堂
関
白
記
』
と
同
様
に
、
動
詞
用
法
が
な
い
。 
 
説
話
類
の
『
探
要
法
華
験
記
』
『
注
好
選
』
は
、
固
有
名
詞
を
措
い
て
、
副
詞
「
あ
る
程
度
を
表
す
。
」
、
名
詞
「
も
と
。
と
こ
ろ
。
」
、
動
詞
「
許
可
す
る
。
承
諾
す
る
。
」
の
そ
れ
ぞ
れ
が
使
用
さ
れ
る
。 
 
本
稿
に
記
述
し
た
「
許
」
字
の
日
中
対
照
は
、
中
国
語
に
意
味
用
法
が
多
彩
で
、
日
本
漢
文
側
資
料
に
は
、
そ
の
中
国
語
文
中
の
プ
ロ
ト
タ
イ
プ
的
用
法
が
取
り
込
ま
れ
て
い
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
。
日
本
漢
文
内
に
も
諸
相
が
あ
る
こ
と
が
判
明
し
た
が
、
本
稿
は
、
鳥
瞰
的
な
論
考
で
あ
っ
て
、
今
後
、
国
史
の
日
本
漢
文
の
類
型
内
の
腑
分
け
や
、
他
の
日
本
漢
文
の
類
型
内
の
腑
分
け
、
類
型
間
の
差
異
の
解
明
が
、
課
題
と
し
て
見
え
て
き
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。 
       
注 （
１
）
築
島
裕
『
平
安
時
代
の
漢
文
訓
読
語
に
つ
き
て
の
研
究
』
（
東
京
大
学
出
版
会1963
年3
月10
日
初
版 
1980
年9
月10
日
第
３
刷
）
に
記
述
さ
れ
る
「
文
献
の
性
格
に
基
づ
く
分
類
」
と
峰
岸
明
博
士
の
著
書
『
変
体
漢
文
』
に
記
述
さ
れ
る
「
文
章
表
現
の
意
図
、
言
語
の
性
格
（
或
い
は
用
字
・
用
語
・
語
法
）
な
ど
の
観
点
に
よ
り
の
分
類
」
を
参
考
に
し
た
。 
（
２
）
峰
岸
明
博
士
の
『
変
体
漢
文
』（
国
語
学
叢
書11
）（
東
京
堂
出
版 
昭
和
六
一
年
四
月
二
五
日 
初
版
印
刷 
昭
和
六
一
年
五
月
五
日 
初
版
発
行
）
及
び
、『
平
安
時
代
古
記
録
の
国
語
学
的
研
究
』（
東
京
大
学
出
版
会 
1
986
年
2
月28
日
） 
 
 
 
 
 
 
を
参
照
し
た
。 
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（
３
）『
将
門
記
』
の
訳
文
に
つ
い
て
は
小
学
館
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
を
参
考
し
た
。 
（
４
）
厳
密
に
は
、
真
福
寺
本
と
言
う
写
本
に
お
い
て
は
、「
許
」
は
、
全
六
例
の
出
現
が
認
め
ら
れ
る
。
六
例
中
一
例
は
、
奥
書
に
お
い
て
出
現
す
る
も
の
で
、
以
下
の
例
で
あ
る
。 
 
〇
承
徳
三
年
正
月
廿
九
日
於
大
智
房
酉
時
許
書
了
（5
59
） 
（
５
）
稿
者
は
、『
将
門
記
』
の
日
本
漢
文
の
特
性
解
明
を
中
心
的
な
研
究
課
題
と
し
て
い
る
が
、『
将
門
記
』
が
変
体
漢
文
の
中
で
も
、
中
国
語
文
を
志
向
し
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
は
別
稿
を
用
意
し
て
い
る
。 
   
引
用
依
拠
文
献 
・
真
福
寺
本
『
将
門
記
』
古
典
保
存
会 
一
九
二
四
年
八
月  
・『
将
門
記
・
陸
奥
話
記
・
保
元
物
語
・
平
治
物
語
』
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集 
小
学
館 
二
〇
〇
二
年
二
月
二
〇 
日
第
一
版
第
一
刷
発
行 
・
楊
守
敬
旧
蔵
本
『
将
門
記
』
貴
重
古
典
籍
刊
行
会
叢
書
第
一
期 
貴
重
古
典
籍
刊
行
会 
一
九
五
三
年  
・『
漢
語
大
詞
典
』
十
二
巻
本 
羅
竹
風 
主
編 
漢
語
大
詞
典
編
輯
委
員
會/
漢
語
大
詞
典
編
纂
処
編
纂 
上
海
辭
書 
出
版
社
一
九
八
六
年
十
一
月
第
一
版
一
九
八
六
年
十
一
月
第
一
印
刷 
・『
日
本
後
紀
』、『
續
日
本
後
紀
』、『
日
本
文
徳
天
皇
実
録
』、『
日
本
三
代
実
録
』
朝
日
新
聞
社
本
デ
ー
タ
ベ
ー
ス  
・
大
日
本
古
記
録
『
貞
信
公
記
』
編
纂
者 
史
料
編
纂
所 
岩
波
書
店 
昭
和
五
十
九
年
六
月
二
十
九
日 
第
二
刷
発
行  
・
大
日
本
古
記
録
『
九
暦
』
編
纂
者 
史
料
編
纂
所 
岩
波
書
店 
昭
和
五
十
九
年
六
月
二
十
九
日 
第
二
刷
発
行  
・
大
日
本
古
記
録
『
御
堂
関
白
記
』
編
纂
者 
史
料
編
纂
所 
岩
波
書
店 
昭
和
五
十
九
年
六
月
二
十
九
日 
第
三
刷
発 
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平
安
鎌
倉
時
代
の
漢
籍
訓
点
資
料
に
於
け
る
文
末
の
「
之
」
字
に
つ
い
て 
 
 
 
 
 
 
 
 
曹
亜
瓊 
  
は
じ
め
に 
  
平
安
鎌
倉
時
代
に
お
け
る
漢
籍
訓
点
資
料
に
つ
い
て
、
今
ま
で
に
様
々
な
研
究
が
積
み
重
ね
ら
れ
て
き
た
。
平
安
中
期
以
前
の
漢
籍
訓
点
資
料
が
殆
ん
ど
現
存
し
て
い
な
い
状
況
と
、
先
学
に
よ
っ
て
構
築
さ
れ
た
平
安
後
半
期
と
鎌
倉
時
代
の
訓
点
資
料
の
訓
読
語
に
は
本
質
的
な
相
違
が
な
い
と
い
う
日
本
語
史
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
か
ら
、
平
安
後
半
期
と
鎌
倉
時
代
の
漢
籍
訓
点
資
料
を
同
列
に
扱
う
こ
と
が
行
わ
れ
て
き
た
。
そ
の
中
で
も
、
漢
文
訓
読
語
の
構
成
に
重
要
な
役
を
担
っ
て
い
る
助
字
の
訓
読
法
に
対
し
て
は
今
で
も
衆
目
を
集
め
て
い
る
。 
 
漢
籍
に
お
い
て
典
型
的
な
助
字
を
幾
つ
か
挙
げ
る
こ
と
は
難
事
で
は
な
い
が
、
そ
の
助
字
の
訓
読
法
を
ま
と
め
、
傾
向
を
見
出
そ
う
と
す
る
と
、
そ
こ
に
は
多
く
の
作
業
が
必
要
と
さ
れ
る
。
小
林
芳
規
博
士
の
「
平
安
鎌
倉   
時
代
に
於
け
る
漢
籍
訓
讀
の
國
語
史
的
研
究
」（
東
京
大
學
出
版
會
、
一
九
六
七
年
）
に
は
、
助
字
の
訓
読
に
関
す
る
記
述
が
詳
し
く
な
さ
て
い
る
。
小
林
博
士
は
序
章
に
お
い
て
、
平
安
後
半
期
と
鎌
倉
時
代
の
漢
籍
訓
点
資
料
で
は
文
末
の
助
字
「
之
」
に
対
し
て
全
て
不
読
で
あ
る
の
が
漢
籍
訓
読
語
の
特
徴
で
あ
る
こ
と
を
述
べ
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
の
ご
指
摘
に
稿
者
は
疑
問
を
抱
き
、
本
稿
検
討
す
る
こ
と
と
し
た
。 
 
本
稿
は
、
前
述
し
た
小
林
博
士
の
所
論
に
上
げ
ら
れ
た
金
沢
文
庫
本
『
群
書
治
要
』（
経
部
）
を
取
り
上
げ
、
実
際
に
作
業
を
行
い
、
資
料
か
ら
現
れ
る
訓
読
の
実
態
を
記
述
す
る
こ
と
か
ら
始
め
た
い
。
更
に
、
金
沢
文
庫
本
『
群
書
治
要
』（
史
部
・
子
部
）、
平
安
時
代
の
漢
籍
訓
点
資
料
の
延
久
点
『
史
記
』
三
巻
と
神
田
本
『
白
氏
文
集
』
二
巻
と
に
お
け
る
文
末
の
「
之
」
字
の
訓
読
事
象
を
考
察
し
、
金
沢
文
庫
本
『
群
書
治
要
』（
経
部
）
と
比
較
す
る
こ
と
を
試
み
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
小
林
博
士
に
よ
っ
て
描
か
れ
た
、
平
安
後
半
期
と
鎌
倉
時
代
の
漢
籍
訓
点
資
料
の
訓
読
語
に
本
質
的
な
相
違
が
な
い
と
い
う
日
本
語
史
上
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
に
対
す
る
疑
義
を
提
出
し
て
み
た
い
。 
  
 
 
一
、
小
林
説
へ
の
疑
問 
 
 
 
 
訓
読
語
に
お
い
て
「
不
読
字
」
と
し
て
訓
読
さ
れ
る
漢
字
の
一
つ
に
「
之
」
と
い
う
字
が
あ
る
。
中
国
古
語
で
は
、「
之
」
が
辞
と
し
て
文
法
上
の
関
係
を
示
す
用
法
も
あ
り
、
前
文
に
あ
る
も
の
ご
と
を
代
わ
っ
て
指
し
示
る
代
名
詞
と
し
て
も
存
す
る
こ
と
は
中
国
側
の
資
料
に
も
明
ら
か
に
記
述
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
王
力
氏
は
『
漢
語
史
稿
』（
中
華
書
局
、
一
九
八
〇
年
）
に
お
い
て
、「
之
」
を
一
つ
の
指
示
代
名
詞
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
、「
之
」
が
先
に
指
示
代
名
詞
と
し
て
使
用
さ
れ
、
後
に
人
称
代
名
詞
の
働
き
を
備
え
る
よ
う
に
な
っ
た
可
能
性
も
提
示
さ
れ
て
い
る
（
１
）
。 
 
小
林
芳
規
博
士
は
「
平
安
鎌
倉   
時
代
に
於
け
る
漢
籍
訓
讀
の
國
語
史
的
研
究
」
に
お
い
て
、
平
安
・
鎌
倉
時
代
の
漢
籍
と
仏
家
の
資
料
と
の
比
較
か
ら
、
各
々
の
特
色
や
、
お
互
い
の
関
連
性
に
つ
い
て
も
精
細
に
論
述
さ
れ
て
い
る
。
序
章
第
三
節
「
研
究
資
料
の
整
理
と
検
討
」
お
い
て
は
、
平
安
時
代
と
鎌
倉
時
代
の
訓
点
資
料
に
は
本
質
的
な
相
違
が
認
め
ら
れ
な
い
と
い
う
こ
と
を
40
 前
提
に
し
、
こ
れ
を
批
判
す
る
た
め
に
、
加
点
年
代
と
性
格
が
異
な
る
四
十
種
の
資
料
を
取
り
出
し
、
訓
読
法
の
比
較
・
考
察
を
行
わ
れ
た
。
こ
の
四
十
種
の
資
料
は
、
平
安
初
期
か
ら
南
北
朝
に
か
け
て
の
も
の
で
、
仏
書
、
漢
籍
、
伝
記
、
和
化
漢
文
の
訓
読
語
を
検
討
対
象
に
さ
れ
て
、
同
一
漢
字
の
訓
読
法
を
調
査
し
、
資
料
の
年
代
と
性
格
に
そ
っ
た
分
類
の
試
み
を
さ
れ
て
い
る
。 
 
右
の
書
に
提
示
さ
れ
た
結
果
の
中
に
、
文
末
の
「
之
」
の
訓
読
法
が
、
大
き
く
２
種
あ
る
と
い
う
こ
と
に
触
れ
、
左
記
の
用
例
を
掲
げ
ら
れ
て
い
る
。 
（イ） 
君
子は
学
以
コ
レ
ヲ
（
モ
）
て
聚
ア
ツ
ム
［
之
］。
問
以
コ
レ
ヲ
（
モ
）
て
辯
ワ
キ
マ
フ
［
之
］（
群
書
治
要
巻
一
建
長 
 
 
 
 
七
年
點
139
） 
 
（ロ） 
今
將に
三
談
合
セ
ム
ト
二
佛
身
 
ヲ
一
是
 
ノ
故
以
ニ 
テ
二
利
他
一
言
レ
之ヲ
（
教
行
信
證
古
點
57
オ
６
） 
 
小
林
博
士
の
調
査
に
よ
る
と
、
四
十
種
の
資
料
に
お
い
て
、
文
末
に
出
現
す
る
「
之
」
に
つ
い
て
、
主
に
右
の
（イ）
の
よ
う
に
「
之
」
を
不
読
に
す
る
訓
読
法
と
、
（ロ）
の
よ
う
に
「
之
」
を
直
読
す
る
訓
読
法
が
現
れ
る
と
さ
れ
る
。
そ
し
て
「
之
」
字
の
訓
読
法
は
、
不
読
と
直
読
の
訓
読
法
が
共
存
す
る
資
料
、
直
読
と
す
る
資
料
、
不
読
と
す
る
資
料
の
三
分
類
が
で
き
る
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
資
料
の
性
格
に
即
し
て
見
れ
ば
、 
１
、『
法
華
経
方
便
品
』、
小
川
本
『
願
経
四
分
律
』、
西
大
寺
本
『
最
勝
王
経
』
ら
の
平
安
初
期
に
加
点
さ
れ
た
６
種
の
訓
点
資
料
で
は
、
不
読
と
直
読
の
訓
読
法
が
存
在
す
る
。 
２
、
平
安
中
期
に
加
点
さ
れ
た
『
法
華
経
玄
賛
』、
平
安
後
期
に
加
点
さ
れ
た
『
法
華
義
疏
』
（
長
保
四
年
）、
院
政
後
期
に
加
点
さ
れ
た
『
大
乗
本
生
心
地
觀
経
』（
巻
八
）、
南
北
朝
時
代
に
加
点
さ
れ
た
『
倭
点
法
華
経
』、
鎌
倉
初
期
に
加
点
さ
れ
た
『
教
行
信
證
』
ら
の
平
安
中
期
か
ら
の
仏
書
訓
点
資
料
と
、
院
政
期
に
加
点
さ
れ
た
『
戒
律
伝
来
記
』、
鎌
倉
初
期
に
加
点
さ
れ
た
『
大
唐
西
域
記
』（
巻
十
一
・
十
二
）
ら
の
平
安
中
期
以
降
の
伝
記
類
訓
点
資
料
と
、
院
政
期
に
加
点
さ
れ
た
『
将
門
記
』
と
鎌
倉
中
期
に
加
点
さ
れ
た
高
山
寺
本
『
消
息
文
範
』
で
は
稀
例
が
あ
る
が
、
直
読
と
す
る
訓
読
法
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。 
３
、
四
十
種
の
中
、
六
種
の
資
料
だ
け
で
は
皆
不
読
で
、
そ
の
資
料
の
性
格
を
み
る
と
、
平
安
中
期
に
加
点
さ
れ
た
『
古
文
尚
書
』（
延
喜
頃
）
と
『
漢
書
・
揚
雄
伝
』（
天
暦
二
年
）、
平
安
後
期
に
加
点
さ
れ
た
『
史
記
・
呂
后
孝
文
孝
景
本
紀
』（
延
久
五
年
）、
院
政
期
に
加
点
さ
れ
た
『
文
集
・
新
楽
府
』（
天
永
四
年
）
と
『
春
秋
経
伝
集
解
』（
巻
十
）（
保
延
五
年
）、
鎌
倉
時
代
に
加
点
さ
れ
た
『
群
書
治
要
』（
経
部
）（
巻
一
・
建
長
五
年
）
の
漢
籍
訓
点
資
料
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
と
い
う
。 
 
稿
者
が
右
の
訓
読
語
史
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
に
疑
問
を
抱
き
始
め
た
切
っ
掛
け
は
、 
 
◯
何
（
そ
）
辱
か
之
（
返
）
に
如シカ
シ
。（
何
辱
如
之
・
金
沢
文
庫
本
群
書
治
要
巻
五
・
229
） 
 
右
の
例
の
よ
う
に
、
文
末
の
「
之
」
に
返
り
点
が
あ
り
、
直
読
の
訓
読
法
を
表
す
と
認
め
ざ
る
を
得
な
い
用
例
に
接
し
た
こ
と
で
あ
る
。
更
に
、
巻
五
を
全
体
的
に
調
べ
る
と
、
直
読
す
る
用
例
は
計
14
例
存
在
し
、
全
体
の
9.1
％
を
占
め
る
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
し
て
、
巻
一
と
同
様
に
、
巻
五
に
は
清
原
教
隆
に
よ
る
奥
書
と
花
押
が
確
認
で
き
る
。 
 
◯
建
長
六
年
十
一
月
六
日
蒙
／
洒
掃
少
尹
尊
閣
教
命
加
愚
／
點
了 
 
 
 
 
 
 
前
参
河
守
清
原
（
教
隆
花
押
） 
巻
五
は
鎌
倉
時
代
に
加
点
さ
れ
た
も
の
で
、
鎌
倉
時
代
の
漢
籍
訓
点
資
料
に
文
末
の「
之
」
を
直
読
す
る
訓
読
法
が
存
し
た
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
。『
群
書
治
要
』（
経
部
）
全
九
巻
に
お
け
る
文
末
の
「
之
」
の
直
読
率
は
15.0
％
に
昇
り
、
稀
例
で
あ
る
と
は
言
い
難
い
と
認
め
ざ
る
を
得
な
い
こ
と
に
な
ろ
う
。 
  
 
 
二
、
中
国
側
の
文
末
の
「
之
」
字
の
用
法
に
つ
い
て 
 
 
 
ま
ず
、
中
国
古
語
に
お
け
る
文
末
の
「
之
」
字
の
用
法
を
、
中
国
語
側
の
資
料
の
記
述
か
ら
検
討
す
る
。 
 
『
康
熙
字
典
』（
２
）
か
ら
「
之
」
に
関
し
て
以
下
の
よ
う
な
説
明
が
あ
る
。 
之 
古
文 
㞢 
唐
韻 
正
韻
止
而
切
集
韻
韻
會
直
而
切
□
（
３
）
音
枝
説
文
出
也
象
艸
過
屮
枝
莖
益
大
有
所
之
一
者
地
也
玉
篇
是
也
適
也
往
也
禮
檀
弓
延
陵
季
子
曰
若
䰟
氣
則
無
不
之
也  
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 又
於
也
禮
大
學
之
其
所
親
愛
而
辟
焉
註
之
適
也
朱
傳
猶
於
也  
又
語
助
辭
書
金
縢
禮
亦
宜
之
禮
文
王
世
子
冬
亦
如
之
正
字
通
凡
之
字
或
句
中
或
語
尾
或
層
出
如
毛
詩
我
之
懷
以
共
武
之
服
及
女
曰
雞
鳴
章
知
子
之
來
之
六
句
九
之
字
常
華
章
左
之
左
之
六
句
八
之
字
可
以
例
推  
又
此
也
詩
周
南
之
子
于
歸
註
之
子
是
子
也  
又
變
也
易
傳
辭
也
者
各
指
其
所
之
孫
奕
示
兒
編
之
子
訓
變
左
傳
遇
觀
之
否
言
觀
變
爲
否
也  
又
至
也
詩
鄘
風
之
死
矢
靡
他  
又
遺
也
楊
子
法
言
或
問
孔
子
知
其
所
道
之
不
用
也
則
載
而
惡
乎
之
曰
之
後
世
君
子
註
言
行
道
者
貴
乎
及
身
乃
載
以
遺
後
世  
又
姓
出
姓
苑  
又
郝
敬
讀
書
通
凡
言
之
者
物
有
所
指
事
有
所
屬
地
有
所
往
連
屬
之
辭
也
通
作
旃
詩
唐
風
舍
旃
舍
旃
又
魏
風
上
愼
旃
哉
□
（
４
）
與
之
同
通
作
至
往
彼
曰
之
到
此
曰
至
音
義
互
通  
又
韻
補
叶
職
流
切
音
周
楚
辭
九
章
呂
望
屠
於
朝
歌
兮
甯
戚
歌
而
飯
牛
不
逢
堯
舜
與
桓
繆
兮
世
孰
云
而
知
之
叶
上
牛
下
求  
周
伯
琦
曰
古
人
因
物
制
字
如
之
本
芝
草
乎
本
吁
氣
焉
本
鳶
後
人
借
爲
助
語
之
用
既
多
反
爲
所
奪
又
制
字
以
別
之
乃
有
芝
字
吁
字
鳶
字 
 
『
康
熙
字
典
』
の
「
之
」
の
項
目
を
み
る
と
、「
之
」
に
は
動
詞
の
用
法
も
あ
る
一
方
、
「
於
」（
…
に
お
い
て
）
の
よ
う
な
助
詞
と
し
て
の
用
法
も
あ
り
、
ま
た
、『
正
字
通
』
の
説
明
か
ら
「
之
」
が
文
中
で
も
文
末
で
も
実
質
的
な
意
味
が
な
く
構
文
上
の
助
詞
と
し
て
使
用
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
こ
と
が
わ
か
り
、
連
体
修
飾
語
を
構
成
す
る
助
詞
と
い
う
用
法
が
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
し
て
、「
之
」
に
は
指
示
代
名
詞
の
用
法
も
あ
る
と
い
う
。 
 
即
ち
、『
康
熙
字
典
』
か
ら
は
「
之
」
に
は
動
詞
（
動
詞
の
場
合
は
、
中
国
語
文
の
構
文
が
以
下
の
も
の
と
異
な
る
場
合
が
あ
る
が
、
文
末
に
位
置
す
る
も
の
を
以
下
と
同
様
に
文
末
の
例
と
し
て
計
量
し
て
い
る
）、
代
名
詞
、
助
詞
の
用
法
が
あ
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
。 
 
山
田
孝
雄
博
士
が
著
作
『
漢
文
訓
読
に
よ
り
て
傳
へ
ら
れ
た
る
語
法
』（
株
式
会
社
宝
文
館
、
一
九
三
五
年
）
に
お
い
て
、「
学
而
時
習
之
」
の
「
之
」
の
類
の
「
之
」
が
、
上
の
字
が
陳
述
す
る
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
を
踏
ま
え
て
、
小
林
博
士
は
こ
の
よ
う
な
代
名
詞
と
は
異
な
る
助
詞
の
「
之
」
に
対
し
て
、「
當
つ
べ
き
日
本
語
の
な
い
、
不
讀
字
に
扱
わ
れ
る
文
字
で
あ
る
。（
５
）
」
と
さ
れ
て
い
る
。「
学
而
時
習
之
」
の
「
之
」
は
中
国
側
の
資
料
に
お
い
て
、
ど
の
よ
う
に
捉
え
て
い
る
の
か
を
み
て
み
る
。 
 
劉
淇
の
『
助
字
辨
略
』（『
助
字
辨
略 
等
六
種
』
に
所
収
、
楊
家
駱
主
編
、
世
界
書
局
、
一
九
六
二
年
）
か
ら
「
学
而
時
習
之
」
の
「
之
」
に
対
す
る
説
明
が
次
の
よ
う
に
み
ら
れ
る
。 
 
◯
又
指
事
之
辭
・
如
論
語
・
學
而
時
習
之
・
之
謂
其
所
學
・
老
者
安
之
・
之
謂
老
者
也 
 
右
の
文
に
よ
る
と
、『
論
語
』
か
ら
の
用
例
「
而
時
習
之
」
に
つ
い
て
、
劉
淇
氏
は
こ
の
例
に
あ
る
「
之
」
字
が
、「
其
の
学
ん
だ
も
の
」
を
示
し
、「
老
者
安
之
」
の
「
之
」
が
「
老
者
」
を
指
し
て
い
る
「
指
事
之
辭
」、
物
事
を
指
し
示
す
代
名
詞
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。
「
學
而
時
習
之
」
と
い
う
用
例
を
、
楊
樹
達
氏
が
『
詞
詮
』（
６
）
に
、
楊
伯
峻
氏
が
『
古
漢
語
虚
詞
』（
７
）
に
も
代
名
詞
の
用
例
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
更
に
、
楊
伯
峻
氏
が
前
文
に
は
「『
時
習
之
』
に
つ
い
て
、『
之
』
が
充
当
す
る
先
行
の
名
詞
が
な
い
が
、
動
詞
の
『
学
』
が
あ
る
こ
と
か
ら
『
時
習
』
を
す
る
の
は
学
ん
だ
も
の
で
あ
る
（
８
）
」
と
説
明
を
加
え
て
い
る
。
中
国
側
の
資
料
を
み
れ
ば
、「
学
而
時
習
之
」
の
「
之
」
の
よ
う
な
、
文
末
の
「
之
」
も
代
名
詞
の
用
法
で
あ
る
と
認
め
た
注
釈
が
あ
る
こ
と
に
注
目
し
て
お
き
た
い
。 
 
楊
伯
峻
氏
は
『
古
漢
語
虚
詞
』
に
お
い
て
、「
〝
之
〟
字
作
他
称
代
词
，
相
当
于
汉
语
的
〝
他
〟
或
〝
它
〟
，
或
这
件
那
件
事
（
９
）
。」（「
之
」
に
三
人
称
代
名
詞
の
用
法
が
あ
り
、
意
味
は
現
代
中
国
語
の
「
他
」
と
「
它
」
に
等
し
い
が
、
ま
た
は
こ
の
事
、
そ
の
事
を
指
し
示
す
こ
と
も
あ
る
）
と
、「
之
」
の
代
名
詞
の
用
法
に
つ
い
て
詳
し
く
説
明
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、「
之
」
に
は
「
焉
」
の
意
味
と
同
じ
く
、「
兼
詞
」
と
い
う
用
法
が
あ
る
こ
と
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
原
文
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。 
 
 
◯
〝
之
〟
可
用
同
〝
焉
〟
，
便
是
作
兼
词
，
〝
于
此
〟
〝
于
彼
〟
之
意
。 
 
右
に
よ
る
と
、「『
之
』
に
は
『
焉
』
と
同
じ
く
、『
兼
詞
』（
一
つ
の
文
字
が
、
二
つ
の
文
字
の
意
味
と
用
法
を
持
つ
、『
諸
』『
焉
』
の
類
）
の
用
法
が
あ
り
、『
於
此
』（
こ
こ
に
お
い
て
）、『
於
彼
』（
そ
こ
に
お
い
て
）
の
意
味
が
あ
る
」
と
さ
れ
て
い
る
。
即
ち
、「
之
」
字
は
、
文
末
の
助
字
の
用
法
と
し
て
解
釈
さ
れ
う
る
と
同
時
に
、
指
示
語
と
し
て
の
解
釈
の
両
様
が
兼
ね
ら
れ
た
意
味
機
能
を
持
つ
と
解
釈
さ
れ
て
い
る
。用
例
と
し
て
は
、『
史
記
・
貨
殖
傳
』
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 か
ら
「
淵
深
而
魚
生
之
、
山
深
而
獣
往
之
、
人
富
而
仁
義
附
焉
」
が
挙
げ
ら
れ
、
楊
伯
峻
氏
は
こ
の
用
例
に
つ
い
て
、「
水
深
，
鱼
便
生
在
那
里
；
山
深
，
兽
便
去
到
那
里
；
人
钱
多
，
仁
义
之
名
便
附
在
他
身
上
。（
10
）
」（
水
が
深
か
っ
た
ら
、
魚
が
そ
こ
に
住
む
よ
う
に
な
る
。
山
が
深
か
っ
た
ら
、
獣
が
そ
こ
に
行
く
よ
う
に
な
る
。
人
が
お
金
持
ち
だ
っ
た
ら
、
仁
義
の
名
が
彼
に
付
く
よ
う
に
な
る
。
）
と
解
釈
さ
れ
て
い
る
。
同
じ
用
例
を
楊
樹
達
氏
は
『
詞
詮
』
に
お
い
て
も
取
り
上
げ
ら
れ
、
こ
の
よ
う
な
用
法
の
「
之
」
を
「
指
示
代
名
詞
」
と
さ
れ
て
い
る
（
11
）
。
両
氏
の
観
点
か
ら
、「
之
」
は
何
か
の
場
所
や
方
面
、
人
を
指
し
示
す
「
之
」
の
意
味
を
備
え
な
が
ら
、
動
作
や
状
態
の
場
所
な
ど
を
提
示
す
る
「
於
」
の
意
味
も
持
つ
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
即
ち
、「
兼
詞
」
と
解
釈
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。 
 
漢
文
訓
読
語
の
成
立
時
、
即
ち
、
漢
文
が
日
本
語
に
よ
っ
て
訓
読
さ
れ
る
場
合
に
は
、
訓
読
に
先
行
し
て
、
該
当
漢
文
の
解
釈
が
行
わ
れ
る
状
況
が
、
一
般
に
は
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
場
合
、
漢
文
の
「
之
」
を
い
か
な
る
語
と
し
て
解
釈
さ
れ
る
か
に
よ
っ
て
訓
読
語
の
異
な
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
る
。
文
末
の
助
字
の
用
法
と
見
る
な
ら
ば
不
読
と
し
て
現
れ
よ
う
し
、
指
示
代
名
詞
と
し
て
解
釈
さ
れ
れ
ば
代
名
詞
訓
「
こ
れ
」
が
充
当
さ
れ
る
。
以
上
の
よ
う
に
、
「
之
」
字
の
解
釈
が
中
国
に
お
い
て
揺
れ
て
い
る
こ
と
に
、
特
に
注
目
し
て
お
き
た
い
。 
 
先
の
小
林
博
士
の
訓
読
語
の
対
立
を
認
め
る
訓
読
語
史
上
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
は
、〈
仏
書
＝
直
読
＝
代
名
詞
←
→
漢
籍
＝
不
読
＝
文
末
助
字
〉
の
構
造
で
、
漢
文
脈
の
解
釈
が
、
仏
書
で
も
漢
籍
で
も
文
脈
に
よ
る
解
釈
に
左
右
の
揺
れ
が
な
い
こ
と
―
謂
わ
ば
、
膠
着
し
て
い
る
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。 
  
 
 
三
、
金
沢
文
庫
本
群
書
治
要
に
お
け
る
文
末
の
「
之
」
に
つ
い
て 
 
 
金
沢
文
庫
本
群
書
治
要
に
お
け
る
訓
点
が
鎌
倉
時
代
に
な
さ
れ
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
先
学
に
よ
っ
て
已
に
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
（
12
）
。
経
部
（
巻
一
〜
巻
十
、
巻
四
欠
）
の
奥
書
か
ら
み
れ
ば
、
経
部
は
清
原
教
隆
が
加
点
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
、
史
部
（
巻
十
一
〜
巻
三
〇
、
巻
一
三
欠
）
は
藤
原
茂
範
と
藤
原
俊
國
が
加
点
さ
れ
た
写
本
を
も
と
に
写
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
（
13
）
。
子
部
（
巻
三
一
〜
巻
五
〇
）
は
藤
原(
式
家)
敦
周
、敦
綱
、敦
經
、清
原
頼
業
の
加
点
を
元
と
し
移
点
さ
れ
た
も
の
と
さ
れ
て
い
る
（
14
）
。
三
つ
の
部
分
の
資
料
は
鎌
倉
時
代
に
加
点
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
祖
点
の
加
点
者
が
異
な
る
こ
と
に
よ
っ
て
訓
読
語
に
相
違
の
あ
る
可
能
性
を
考
慮
し
、
本
稿
で
は
金
沢
文
庫
本
群
書
治
要
に
お
け
る
文
末
の
「
之
」
字
を
、
経
部
、
史
部
、
子
部
の
三
つ
の
部
毎
に
検
討
す
る
。 
（
一
）、
経
部
に
お
け
る
文
末
の
「
之
」
字
に
つ
い
て 
 
経
部
に
お
い
て
、
文
末
の
「
之
」
字
の
不
読
例
は
931
例
で
、
全
体
の
1099
例
の
84.7
％
で
あ
る
。
幾
つ
か
例
を
掲
げ
る
。 
１
、
十
月
の
［
之
］
交
（
音
）・
朔
日
辛
―
卯
に
・
日ヒ
蝕
（
返
）
セ
ル
こ
と
有
（
り
）［
之
］。
亦
（
た
）
孔
ハ
ナ
ハ
タ
［
之
］
醜
（
十
月
之
交 
朔
日
辛
卯 
日
有
蝕
之 
亦
孔
之
醜
・
巻
三
・
285
） 
２
、
故
に
君
社
稷
（
の
爲
）
死
（
す
）
ル
ト
キ
ン
ハ
・［
則
］
死
ヌ
［
之
］。
社
―
稷
の
爲
に
亡
ス
ル
ト
キ
ン
ハ
・［
則
］
亡
す
［
之
］（
故
君
爲
社
稷
死 
則
死
之 
爲
社
稷
亡 
則
亡
之
・
巻
五
・
364
） 
 
例
１
の
「
有
り
」、
例
２
の
「
死
ヌ
」
と
「
亡
す
」
は
自
動
詞
で
、
こ
の
２
例
は
、
助
字
の
「
之
」
の
不
読
例
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
。
ま
た
、
以
下
の
よ
う
な
不
読
例
も
認
め
ら
れ
る
。 
３
、
夏
―
徵
―
舒
・
其
（
の
）
君
を
弑
す
。
其
（
の
）
罪
大
ナ
リ[
矣]
。
討
―
戮
ス
ル
は[
之]
・
君
（
の
）[
之]
義
ナ
リ[
也]
（
夏
徵
舒
弑
其
君 
其
罪
大
矣 
討
戮
之 
君
之
義
也
・
巻
五
・
52
） 
４
、
若モ
シ
國
札サツ
（
入
輕
）
―
喪
ア
ル
ト
キ
ン
ハ[
則] 
賻フ
（
去
）
―
補ホ
（
上
）
セ
令シ
ム
［
之
］
（
若
國
札
喪 
則
令
賻
補
之
・
巻
八
・
153
） 
 
例
３
で
は
、
前
に
「
討
戮
ス
ル
」
と
い
う
動
作
が
あ
り
、
漢
文
で
は
後
ろ
の
「
之
」
が
そ
の
動
作
を
受
け
る
目
的
語
で
代
名
詞
の
働
き
で
あ
る
と
思
わ
れ
、
例
４
の
「
之
」
の
前
に
「
賻
補
す
」
と
い
う
他
動
詞
が
あ
り
、「
之
」
が
そ
の
対
象
を
指
示
す
る
代
名
詞
で
あ
る
と
考
え
43
 ら
れ
る
が
、
訓
読
符
や
振
り
仮
名
が
な
く
、
不
読
に
さ
れ
て
い
る
例
で
あ
る
。
本
来
の
漢
文
で
は
、
経
部
に
お
け
る
文
末
の
「
之
」
字
の
用
例
に
は
、
助
字
の
用
法
の
「
之
」
の
用
例
も
、
代
名
詞
の
「
之
」
の
用
例
も
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
。 
 
不
読
例
以
外
、
経
部
に
お
い
て
、
15.0
％
を
超
え
る
168
例
の
直
読
例
が
存
在
し
、
特
例
と
は
い
え
な
い
。
そ
の
う
ち
、 
５
、
詩
は
［
者
］・
志
（
訓
）［
之
］
之ユ
（
返
）
ク
所
ナ
リ
（
詩
者
志
之
所
之
・
巻
三
・
７
） 
 
例
５
の
よ
う
に
、「
之
」
に
動
詞
の
訓
を
与
え
る
用
例
は
計
５
例
み
ら
れ
る
。
そ
の
ほ
か
、
「
て
」
ま
た
は
「
こ
れ
」
と
直
読
す
る
用
例
が
挙
げ
ら
れ
る
。
例
６
と
例
７
は
「
之
」
を
「
て
」
と
訓
ず
る
例
で
あ
る
。 
６
、
勉ツト
メ
之て
苟
マ
コ
ト
に
是
の
行
（
一
）
に
從
（
し
た
）
カ
ヘ
［
也
］（
勉
之
苟
從
是
行
也
・
巻
八
・
294
） 
７
、
孔
子
・
徘
徊
シ
而て
望ノソ
ン
之て
従
―
者
（
返
）
に
謂カタ
（
り
）
て
曰
ノ
（
た
ま
は
）
（
く
）・（
孔
子
徘
徊
而
望
之
謂
従
者
曰
・
巻
十
・
262
） 
 
訓
読
語
か
ら
み
れ
ば
、
例
６
と
例
７
の
「
之
」
に
「
て
」
の
ヲ
コ
ト
点
が
あ
り
、
前
の
「
勉
メ
」
ま
た
は「
望
ン
」と
い
う
連
用
形
を
受
け
、下
の
文
に
繋
が
っ
て
い
き
、加
点
者
が「
之
」
を
接
続
助
詞
と
し
て
捉
え
ら
れ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
が
、「
之
」
字
は
助
字
と
解
釈
さ
れ
不
読
扱
い
で
あ
る
が
、
句
読
関
係
上
か
か
る
加
点
法
が
採
ら
れ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
と
。
経
部
に
は
、
文
末
の
「
之
」
に
「
て
」
の
訓
が
加
え
ら
れ
た
例
は
計
78
例
あ
る
。 
８
、
民
（
の
）［
之
］
好コノ
（
返
）
ム
所
を
は
之
を
々
（
好
）
む
。
民
（
の
）［
之
］
悪ニク
ム
所
を
は
之
を
々
（
悪
）
む
（
民
之
所
好 
々
之 
民
之
所
悪 
々
之
・
巻
七
・
571
） 
９
、
田
子
方
か
曰
（
く
）・
少
ワ
カ
シ
に
其
（
の
）
力
を
盡ツク
シ
而て
老
（
い
）
て
其
（
の
）
身
（
一
）
を
棄ス
（
二
）
ツ
ル
こ
と
・
仁
者
は
爲セ
（
返
）
不ス
ト
イ
フ
［
也
］ 
束
―
帛
シ
て
［
而
］
之
を
贖
（
ふ
）。（
田
子
方
曰 
少
盡
其
力
而
老
棄
其
身 
仁
者
不
爲
也 
束
帛
而
贖
之
・
巻
八
・
504
） 
 
例
８
に
お
い
て
、「
好
之
」
と
「
悪
之
」
の
「
之
」
に
「
を
」
の
ヲ
コ
ト
点
が
確
認
で
き
、
訓
読
語
の
「
之
を
好
む
」
と
「
之
を
悪
む
」
か
ら
、「
之
」
が
「
好
む
」
と
「
悪
む
」
の
目
的
語
で
、
代
名
詞
と
し
て
捉
え
ら
れ
、「
こ
れ
」
と
直
読
さ
れ
る
と
思
わ
れ
る
。
例
９
の
「
之
」
に
も
「
を
」
の
ヲ
コ
ト
点
が
み
ら
れ
、
代
名
詞
の
訓
が
与
え
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
文
末
の
「
之
」
を
「
こ
れ
」
と
読
む
例
は
計
85
例
認
め
ら
れ
る
。 
 
 
 
（
二
）、
史
部
に
お
け
る
文
末
の
「
之
」
字
に
つ
い
て 
史
部
で
は
、
不
読
例
が
805
例
あ
り
、
全
体
の
958
例
の
84.0
％
を
占
め
て
い
る
。
不
読
例
か
ら
例
10
と
例
11
が
挙
げ
ら
れ
る
。 
10
、
秦
其
（
の
）
後
に
継
（
く
）。
猶
（
ほ
）
改
す
（
る
）
こ
と
能
（
は
）
不
。
又
（
た
）
益
（
す
）
甚
シ
ウ
ス
［
之
］。（
秦
継
其
後 
猶
不
能
改 
又
益
甚
之
・
巻
一
七
・
573
） 
11
、
鮑
叔
既
に
管
仲
（
返
）
を
進
メ
て
己オノ
カ
身
下
ル
［
之
］（
鮑
叔
既
進
管
仲 
己
身
下
之
・
巻
一
二
・
112
） 
 
右
の
不
読
例
に
対
し
て
、
以
下
の
よ
う
な
直
読
例
も
存
在
す
る
。 
12
、
魂
・［
而
］
霊
（
一
）
有ア
ラ
は
・
之ユ
（
一
）
カ
不
（
二
）（
る
）
無
（
三
）
ラ
む
［
也
］（
魂
而
有
靈
無
不
之
也
・
巻
二
五
・
61
・
） 
 
例
12
の
「
之
」
に
「
ユ
カ
」
と
い
う
振
り
仮
名
が
あ
り
、
動
詞
の
訓
が
付
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
、 
13
、
頃
シ
ハ
ラ
ク
ア
リ
之て 
趙
忠
・
車
騎
将
軍
爲
（
り
）（
頃
之 
趙
忠
爲
車
騎
将
軍
・
巻
二
三
・
313
） 
 
 
14
、
民
・
豊
―
富
（
一
）
ス
ル
こ
と
有
（
二
）
ル
者
を
は 
輒
（
ち
）
・
誣シ
フ
ル
に
・
大
―
違
（
一
）（
返
）
を
以
シ
て 
皆
（
な
）
誅
―
滅
シ
之て
財
―
物
（
一
）
を
沒
（
二
）
―
入
ス
ル
と
前
―
後
・
億
―
計
（
一
）
を
累カサ
ヌ
（
民
有
豊
富
者 
輒
誣
以
大
違 
皆
誅
滅
之 
沒
入
財
物 
前
後
累
億
計
・
巻
二
四
・
367
） 
 
例
13
と
例
14
の
よ
う
に
、
前
に
用
言
の
連
用
形
を
受
け
、
後
文
と
繋
ぐ
た
め
、
動
詞
の
後
の
「
之
」
が
接
続
助
詞
と
し
て
「
て
」
と
読
ま
れ
る
用
例
も
あ
り
、
史
部
に
お
い
て
計
93
例
が
認
め
ら
れ
る
。
史
部
で
は
文
末
の
「
之
」
を
「
こ
れ
」
と
読
む
例
も
存
在
し
て
い
る
。 
15
、
古
（
の
）［
之
］
王
者
・
太
子
・
迺
（
ち
）
生
（
れ
）
て
固
（
よ
り
）
舉
（
く
る
）
に
44
 禮
を
以
（
す
）。
士
に
使
（
て
）
之
を
負
（
は
）［
使
］（
再
讀
）（
む
）。（
古
之
王
者
太
子
迺
生
固
舉
以
禮
使
士
負
之
・
巻
一
六
・
294
） 
16
、
殃
―
禍
（
の
）［
之
］
變
・
未
（
た
）
移
（
返
）（
す
）
所
を
知
（
ら
）［
未
］（
再
讀
）
明
帝
之
（
返
）
に
處
（
り
）
て 
尚
（
ほ
）
以
（
て
）
後
―
世
を
安
（
す
る
）
こ
と
能
（
は
）
不 
將
に
如
＿
之
＿
何
（
と
）［
將
］（
再
讀
）（
殃
禍
之
變 
未
知
所
移 
明
帝
處
之  
尚
不
能
以
安  
後
世
將
如
之
何
・
巻
一
六
・
201
） 
 
例
15
の
「
負
之
」
の
「
之
」
に
「
を
」
の
ヲ
コ
ト
点
が
あ
り
、「
負
」
の
動
作
を
う
け
る
実
質
の
意
味
の
あ
る
代
名
詞
と
し
て
、「
こ
れ
」
と
読
む
べ
き
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
例
16
の
「
處
之
」
の
「
之
」
に
「
に
」
の
ヲ
コ
ト
点
が
み
ら
れ
、
訓
読
文
で
は
「
處
」
の
前
に
そ
の
よ
り
処
を
表
す
自
立
語
で
あ
る
と
思
わ
、「
こ
れ
」
と
訓
ず
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
史
部
に
お
い
て
、
文
末
の
「
之
」
を
「
こ
れ
」
と
訓
ず
る
と
思
わ
れ
る
例
は
計
57
例
あ
る
。 
     
（
三
）、
子
部
に
お
け
る
文
末
の
「
之
」
字
に
つ
い
て 
 
金
沢
文
庫
本
群
書
治
要
子
部
に
お
い
て
、
文
末
の
「
之
」
は
計
1558
が
み
ら
れ
、
そ
の
う
ち
、
643
例
は
不
読
例
で
、
915
例
は
直
読
例
で
あ
る
。
不
読
例
に
は
、 
17
、
天
下
を
害
ス
ル
者
（
も
）
の
ヲ
ハ
天
下
亦
（
た
）
害
す
［
之
］（
害
天
下
者 
天
下
亦
害
之
・
巻
四
九
・
498
） 
18
、
人
主
・
賢
（
返
）
を
得
而て
用
（
一
）
ヰ
ン
コ
ト
ヲ
欲セ
（
二
）（
返
）
不
（
返
）
と
イ
フ
コ
ト
莫
（
し
）［
之
］。（
人
主
莫
不
欲
得
賢
而
用
之
・
巻
五
〇
・
410
） 
 
例
17
と
例
18
が
挙
げ
ら
れ
る
。訓
読
文
か
ら
み
れ
ば
、
用
言
の
終
止
形
の
後
に
続
く「
之
」
が
不
読
さ
れ
て
い
て
る
。 
直
読
例
に
は
、
経
部
と
史
部
の
直
読
例
に
も
現
れ
た
よ
う
に
、「
之
」
に
動
詞
の
訓
を
付
す
用
例
も
あ
り
、
助
詞
「
て
」
や
代
名
詞
「
こ
れ
」
の
訓
を
加
え
る
用
例
も
あ
る
。 
19
、
呉
起
（
人
名
）
行ユ
ク
ト
キ
ニ
魏
武
―
侯
・
自
（
ら
）
送オク
（
り
）
之て
曰
イ
（
は
）
（
く
）
・
先
生
・
將
に
何
を
＿
以
て
西
河
（
一
）
を
治
（
二
）
メ
む
（
と
）［
將ス
］（
再
讀
）（
三
）
ル
。（
呉
起
行 
魏
武
侯
自
送
之 
曰 
先
生
將
何
以
治
西
河
・
巻
三
九
・
512
） 
20
、
夫
（
れ
）
・
衆
―
人
と
シ
て
我
（
返
）
を
畜
ヤ
シ
ナ
シ
カ
は
［
者
］
・
我
（
わ
）
レ
亦
（
た
）
衆
―
人
と
シ
て
之
（
こ
）
レ（
返
）に
事
フ
。（
夫
衆
人
畜
我
者 
我
亦
衆
人
事
之
・
巻
三
九
・
256
） 
 
例
19
の
「
送
之
」
の
「
之
」
に
は
「
て
」
の
ヲ
コ
ト
点
が
あ
り
、「
之
」
を
「
て
」
と
読
む
と
思
わ
れ
る
。「
之
」
を
「
て
」
と
訓
ず
る
例
は
計
82
例
あ
る
。
例
20
の
「
之
」
に
は
返
り
点
、「
に
」
の
ヲ
コ
ト
点
と
「
レ
」
の
振
り
仮
名
が
あ
り
、「
之
」
に
「
こ
れ
」
と
い
う
代
名
詞
の
訓
が
な
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
文
末
の
「
之
」
が
「
こ
れ
」
と
訓
ず
る
例
は
子
部
に
お
い
て
計
829
例
が
認
め
ら
れ
る
。 
 
鎌
倉
時
代
に
加
点
さ
れ
た
金
沢
文
庫
本
群
書
治
要
に
お
け
る
文
末
の
「
之
」
に
つ
い
て
、
経
部
、
史
部
、
子
部
の
三
つ
の
部
分
に
お
い
て
、
孤
例
と
い
え
な
い
よ
う
な
直
読
例
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
鎌
倉
時
代
の
漢
籍
訓
点
資
料
で
は
、
文
末
の
「
之
」
を
直
読
す
る
と
い
う
訓
読
方
法
が
存
在
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
更
に
「
之
」
に
代
名
詞
の
訓
「
こ
れ
」
が
与
え
ら
れ
た
比
率
は
39.3
％
、
53.8
％
、
90.9
％
の
ご
と
く
、
上
が
っ
て
い
る
こ
と
も
明
ら
か
に
な
っ
た
。
史
部
、
経
部
、
子
部
の
順
に
、
積
極
的
に
「
之
」
を
代
名
詞
の
訓
の
「
こ
れ
」
と
直
読
す
る
よ
う
に
な
る
こ
と
か
ら
、
室
町
時
代
に
桂
庵
ら
に
よ
る
「
之
」
を
「
こ
れ
」
と
訓
ず
る
と
い
う
提
唱
以
前
に
、
鎌
倉
時
代
の
漢
籍
訓
点
に
は
已
に
「
之
」
を
「
こ
れ
」
と
読
む
訓
読
語
が
存
在
し
、
漢
籍
の
枠
の
中
で
、
経
・
史
・
子
と
言
う
資
料
の
性
格
、
ま
た
は
、
加
点
者
の
属
性
に
よ
っ
て
異
な
っ
た
訓
読
法
が
な
さ
れ
て
い
た
と
い
う
可
能
性
も
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。 
 
四
、
平
安
時
代
の
漢
籍
訓
点
資
料
に
お
け
る
文
末
の
「
之
」
字
に
つ
い
て 
 
 
 
 
 
 
 
 
―
延
久
点
史
記
と
神
田
本
白
氏
文
集
に
お
い
て
ー 
 
（
一
）
延
久
点
史
記
に
お
け
る
文
末
の
「
之
」
字
に
つ
い
て 
 
延
久
五
年
に
加
点
さ
れ
、
現
存
す
る
史
記
の
古
写
本
に
お
い
て
最
古
で
あ
る
延
久
点
史
記
に
は
、
呂
后
本
紀
第
九
、
孝
文
本
紀
第
十
と
孝
景
本
紀
第
十
一
が
あ
る
。
加
点
年
代
に
つ
い
45
 て
は
、
山
田
孝
雄
博
士
が
「
公
爵
毛
利
元
昭
氏
藏 
史
記
第
九
呂
后
本
紀 
解
説
」（『
呂
后
本
紀
第
九
』
所
収
、
古
典
保
存
會
発
行
兼
印
刷
、
昭
和
十
年
印
刷
発
行
）
に
よ
っ
て
も
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
同
解
説
に
お
い
て
山
田
博
士
は
、
家
国
に
よ
っ
て
加
点
さ
れ
た
史
記
の
点
本
は
家
国
の
持
つ
江
家
の
点
の
大
要
を
反
映
で
き
る
と
貴
重
性
を
肯
定
さ
れ
た
。
こ
の
平
安
時
代
に
加
点
さ
れ
た
三
巻
の
史
記
に
お
い
て
、
文
末
の
「
之
」
字
の
直
読
例
が
存
在
し
て
い
る
。
三
巻
に
お
い
て
、
文
末
の
「
之
」
字
に
動
詞
の
訓
が
付
さ
れ
る
例
は
例
21
の
１
例
だ
け
で
あ
る
。 
21
、
我
（
返
）
を
将
ヰ
て
安
イ
（
つ
く
に
）
か
［
イ
、
安トコ
か
］
之
カ
ム
ト
欲ス
ル
［
イ
、
欲す
（
る
）］
ヤ乎
。
（
少
帝
曰 
欲
将
我
安
之
乎
・
呂
后
本
紀
九
・
264
） 
文
末
の
「
之
」
に
「
て
」
の
ヲ
コ
ト
点
が
あ
り
、「
之
」
を
「
て
」
と
直
読
す
る
と
思
わ
れ
る
例
は
三
巻
に
お
い
て
計
６
例
で
あ
る
。
例
22
は
そ
の
う
ち
の
１
例
で
、
動
詞
の
連
用
形
の
後
に
続
く
「
之
」
が
助
詞
の
「
て
」
の
訓
が
付
さ
れ
る
例
で
あ
る
。 
22
、
六
年
十
月
に
・
太
后
の
曰
ノ
（
た
ま
は
）
（
く
）・
呂
王
嘉
（
人
名
）
居
―
處
（
上
）
驕
（
平
輕
）
―
恣
（
去
）［
イ
、
驕オコ
リ
恣
ホ
シ
マ
ヽ
ナ
リ
］
廢ス
テ
ヽ
［
之
］
［
イ
、
廢
（
て
）
之て
］
粛
王
台
（
人
名
）
か
弟
呂
―
産
（
人
名
）（
返
）
を
以
て
呂
―
王
（
と
）
爲す
。（
六
年
十
月 
太
后
曰 
呂
王
嘉
居
處
驕
恣 
廢
之 
以
粛
王
台
弟
呂
産
爲
呂
王
・
呂
后
本
紀
九
・
115
）
（「
廢
」
に
は
「
ス
テ
ヽ
」
、
「
之
」
に
は
「
て
」
の
ヲ
コ
ト
点
あ
り
。
表
記
上
で
は
「
之
」
を
「
て
」
と
読
む
方
を
異
読
と
し
て
立
て
た
が
、
訓
読
語
で
は
一
つ
の
直
読
例
と
し
て
認
め
ら
れ
る
） 
 
延
久
点
史
記
に
は
文
末
の
「
之
」
字
を
「
こ
れ
」
と
直
読
す
る
例
が
１
例
認
め
ら
れ
る
。
こ
の
１
例
は
孝
文
本
記
巻
第
十
に
現
わ
れ
、
以
下
の
通
り
で
あ
る
。 
23
、「
故
に
髙
帝
・
之
（
返
）
を
設
（
け
）
て
以
て
海
内
を
撫ナ
ツ
」（
故
髙
帝
設
之 
以
撫
海
内
・
孝
文
本
紀
十
・
96
） 
 
例
23
の
「
之
」
に
返
り
点
と
「
を
」
の
ヲ
コ
ト
点
が
認
め
ら
れ
、
下
の
「
設
く
」
と
い
う
動
詞
の
動
作
を
う
け
る
目
的
語
で
あ
る
と
思
わ
れ
、
例
23
は
文
末
の
「
之
」
を
「
こ
れ
」
と
直
読
す
る
例
と
考
え
ら
れ
る
。 
 
延
久
点
史
記
三
巻
に
お
い
て
、
文
末
の
「
之
」
字
の
直
読
例
が
計
８
例
見
ら
れ
、
訓
点
が
確
認
で
き
た
部
分
の
用
例
総
数
93
例
の
8.6
％
を
占
め
て
い
る
。
ま
た
直
読
例
の
う
ち
「
こ
れ
」
と
訓
ず
る
用
例
が
１
例
認
め
ら
れ
る
。
文
末
の
「
之
」
字
に
つ
い
て
、
直
読
ま
た
は
「
こ
れ
」
と
直
読
す
る
こ
と
は
、
平
安
時
代
に
已
に
な
さ
れ
た
確
例
で
あ
る
と
思
わ
れ
る 
 
 
 
（
二
）
神
田
本
白
氏
文
集
に
お
け
る
文
末
の
「
之
」
字
に
つ
い
て 
文
末
の
「
之
」
字
の
直
読
例
は
平
安
時
代
に
加
点
さ
れ
た
神
田
本
白
氏
文
集
に
も
認
め
ら
れ
る
。
神
田
本
白
氏
文
集
に
は
巻
第
三
と
巻
第
四
が
現
存
し
、
奥
書
か
ら
み
れ
ば
、
文
永
四
年
三
月
に
藤
原
茂
明
に
よ
っ
て
加
点
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
と
思
わ
れ
、
平
安
末
期
に
書
写
、
そ
し
て
校
点
さ
れ
た
漢
籍
古
写
本
と
し
て
高
い
価
値
を
持
っ
て
い
る
こ
と
も
大
田
次
男
氏
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
（
15
）
。
平
安
時
代
に
加
点
さ
れ
た
漢
籍
訓
点
資
料
で
あ
る
神
田
本
白
氏
文
集
は
小
林
博
士
の
著
作
『
平
安
鎌
倉   
時
代
に
於
け
る
漢
籍
訓
讀
の
國
語
史
的
研
究
』（
東
京
大
學
出
版
會
、
一
九
六
七
年
）
に
も
取
り
上
げ
ら
れ
た
が
、
文
末
の
「
之
」
字
の
直
読
例
は
あ
る
が
、そ
の
数
は
少
な
い
と
さ
れ
て
い
る
（
16
）
。そ
の
状
況
を
実
際
に
作
業
し
て
検
討
す
る
と
、
神
田
本
白
氏
文
集
巻
三
に
は
文
末
の
「
之
」
字
の
不
読
例
は
14
例
み
ら
れ
る
。
直
読
例
は
７
例
見
ら
れ
る
。
７
例
と
い
う
数
字
は
大
き
い
数
字
で
は
な
い
か
も
し
れ
な
い
が
、
割
合
か
ら
み
れ
ば
、
こ
の
７
例
は
総
計
の
21
例
の
33.3
％
を
占
め
て
い
て
、
注
目
す
べ
き
も
の
で
あ
る
。
７
例
の
直
読
例
に
は
「
て
」
と
読
ま
れ
る
例
が
２
例
認
め
ら
れ
て
、
例
と
し
て
例
24
を
掲
げ
る
。 
24
、
貞
觀
二
年
に
大
に
飢
（
う
）。
人
男
女
を
鬻ウ
ル
者
有
（
り
）。
詔
（
し
）
て
御
府
の
金
帛
（
返
）
を
出
（
し
）
て
盡
コ
ト
（
こ
と
く
）
に
贖
ア
（
か
）
（
ひ
）
之て
其
（
の
）
父
母
に
還
す
［
也
］
（
貞
觀
二
年 
大
飢 
人
有
鬻
男
女
者 
詔
出
御
府
金
帛 
盡
贖
之 
還
其
父
母
也
・
51
・
注
） 
右
の
例
の
訓
読
語
を
み
る
と
、「
之
」
に
「
て
」
の
ヲ
コ
ト
点
が
あ
り
、
上
の
動
詞
の
連
用
形
に
続
き
、「
之
」
を
接
続
助
詞
と
し
て
捉
え
て
い
る
。
ま
た
、
巻
三
に
お
い
て
、 
46
 25
、
太
宗
嘗
（
て
）
・
侍
臣
（
返
）
に
謂
（
ひ
）
て
曰
（
く
） 
婦
人
・
深
宮
に
幽
―
閉
た
る
こ
と
・ 
情
に
實
（
に
）
愍
（
む
）
可
（
し
）。
今
・
將
に
之
（
返
）
を
出
（
し
）
て
任
ホ
シ
マ
ヽ
に
・［
於
］
伉
儷
を
求
（
む
）
と
。（
太
宗
嘗
謂
侍
臣
曰 
婦
人 
幽
閉
深
宮 
情
實
可
愍 
今
將
出
之  
任
求
伉
儷
・
55
・
注
） 
26
、
之
（
返
）
を
聽
（
き
）
て
不
―
覚
［
イ
、
覚オホ
エ
不
ル
ニ
］・
心
コ
ヽ
（
ろ
）
・
平
―
和
な
り
。
（
聽
之 
不
覚
心
平
和
・
303
）（「
不
」
と
「
覚
」
の
間
の
傍
線
に
合
点
あ
り
。） 
例
25
と
例
26
の
よ
う
に
、
他
動
詞
の
「
出
す
」
ま
た
は
「
聴
く
」
の
目
的
語
と
捉
え
、
文
末
の
「
之
」
を
「
こ
れ
」
と
直
読
す
る
例
が
計
５
例
認
め
ら
れ
る
。
ま
た
、
巻
三
の
本
文
だ
け
を
み
る
と
、
５
例
の
文
末
の
「
之
」
字
の
う
ち
の
４
例
は
直
読
例
で
、
注
文
だ
け
を
み
れ
ば
、
16
例
の
う
ち
の
３
例
は
直
読
例
で
、
注
文
と
本
文
に
よ
っ
て
訓
読
法
が
異
な
っ
た
た
可
能
性
も
考
え
ら
れ
る
。 
文
末
の
「
之
」
字
の
直
読
率
は
神
田
本
白
氏
文
集
巻
四
に
お
い
て
は
更
に
高
い
。
文
末
の
「
之
」
字
は
計
７
例
が
み
ら
れ
、
す
べ
て
本
文
に
現
れ
、
皆
直
読
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
う
ち
、
１
例
は
動
詞
の
訓
「
ゆ
く
」
が
加
え
ら
れ
た
例
で
、
例
27
で
あ
る
。 
27
、
穆
―
王
・
獨
（
り
）・
乘
（
り
）
て
何
（
な
）
ン
の
所
に
か
之ユ
ク
・（
穆
王
獨
乘 
何
所
之
・
巻
四
・
68
） 
 
６
例
は
「
こ
れ
」
と
直
読
す
る
と
思
わ
れ
る
例
で
、
例
29
と
例
30
が
挙
げ
ら
れ
る
。 
28
、
穆
王
の
八
駿
・
天
馬
の
駒
コ
（
ま
）
。
後
の
＿
人
・
之
（
返
）
を
愛
（
し
）
て
寫
シ
て
圖
と
爲す
。
（
穆
王
八
駿
天
馬
駒 
後
人
愛
之 
寫
爲
圖
・
巻
四
・
66
） 
29
、
龍
・
自
（
ら
）
神
（
音
）
ナ
ラ
不
レ
ト
モ
人
・
之
（
こ
）
レ
を
神
と
す
。（
龍
不
自
神 
人
神
之
・
318
） 
 
例
28
で
は
、「
之
」
に
返
り
点
と
「
を
」
の
ヲ
コ
ト
点
が
認
め
ら
れ
、「
愛
す
」
の
目
的
語
で
、「
こ
れ
」
と
読
む
べ
き
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
例
29
で
は
、「
之
」
に
「
レ
」
の
振
り
仮
名
と
「
を
」
の
ヲ
コ
ト
点
が
確
認
で
き
、「
之
」
に
「
こ
れ
」
と
い
う
代
名
詞
の
訓
が
与
え
ら
れ
、「
之
」
が
「
神
と
す
」
の
目
的
語
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
巻
四
に
お
い
て
、
文
末
の
「
之
」
字
つ
い
て
、
存
す
る
全
７
例
は
す
べ
て
直
読
さ
れ
る
例
で
、
そ
の
う
ち
の
６
例
が
「
こ
れ
」
と
読
ま
れ
て
い
る
。
数
は
す
く
な
い
か
も
し
れ
な
い
が
、
神
田
本
白
氏
文
集
巻
四
で
は
、
文
末
の
「
之
」
字
を
直
読
す
る
ほ
う
が
一
般
的
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
神
田
本
白
氏
文
集
と
延
久
点
史
記
の
文
末
の
「
之
」
の
訓
読
事
象
か
ら
、
文
末
の
「
之
」
を
直
読
す
る
訓
読
法
も
ま
た
「
こ
れ
」
と
読
む
訓
読
法
も
平
安
時
代
に
已
に
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。 
  
 
 
お
わ
り
に 
 
金
沢
文
庫
本
群
書
治
要
、
延
久
点
史
記
三
巻
、
神
田
本
白
氏
文
集
二
巻
に
お
け
る
文
末
の
「
之
」
字
に
つ
い
て
検
討
し
た
。
以
上
の
資
料
か
ら
窺
え
た
平
安
鎌
倉
時
代
の
漢
籍
訓
点
資
料
に
お
け
る
文
末
の
「
之
」
の
用
法
と
訓
読
事
象
の
状
況
に
よ
り
、
小
林
論
の
「
皆
不
読
」
と
い
う
概
括
的
統
一
論
に
対
し
、「
之
」
を
直
読
す
る
訓
読
語
は
、
平
安
鎌
倉
時
代
に
は
存
在
し
て
い
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。「
之
」
に
代
名
詞
の
訓
「
こ
れ
」
を
与
え
る
訓
読
法
は
、
鎌
倉
時
代
と
平
安
時
代
の
漢
籍
訓
点
資
料
で
は
已
に
な
さ
れ
て
い
て
、
桂
庵
ら
の
提
唱
に
よ
っ
て
室
町
時
代
に
新
し
く
取
り
入
れ
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
ま
た
、
金
沢
文
庫
本
群
書
治
要
の
経
部
、
史
部
、
子
部
に
お
け
る
文
末
の
「
之
」
の
訓
読
語
の
状
況
か
ら
、
訓
読
者
の
属
性
、
本
漢
文
の
性
格
に
よ
っ
た
訓
分
け
も
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
さ
ら
に
、
神
田
本
白
氏
文
集
巻
三
の
本
文
と
注
文
の
訓
読
事
象
の
状
況
か
ら
、
同
じ
資
料
に
お
い
て
も
、
訓
分
け
が
な
さ
れ
た
可
能
性
も
あ
る
と
い
え
よ
う
。
よ
っ
て
、
厖
大
な
る
漢
籍
訓
点
資
料
の
一
部
に
お
け
る
事
象
を
も
っ
て
、
漢
籍
訓
点
資
料
の
法
則
な
ど
を
語
る
統
一
的
パ
ラ
ダ
イ
ム
を
も
と
に
作
業
を
す
る
と
、
物
事
の
実
態
を
見
逃
す
こ
と
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。 
本
稿
で
は
、
漢
籍
訓
点
資
料
も
数
点
に
し
か
検
討
が
及
ば
ず
、
ほ
か
の
多
く
の
資
料
も
考
察
し
て
、
事
象
を
記
述
分
析
す
る
こ
と
で
、
実
証
的
に
実
態
に
近
づ
く
こ
と
に
勉
め
な
け
れ
47
 ば
な
ら
な
い
と
考
え
て
い
る
。 
 
 
 
 
注 
１
、
王
力
『
漢
語
史
稿
』（
中
華
書
局
、
一
九
八
〇
年
）
第
三
十
六
節
「
指
示
代
詞
、
疑
問
代
詞
等
的
發
展
」
に
、「
殷
虛
卜
辭
中
不
用
〝
其
〟
〝
之
〟
作
人
稱
代
詞
，
可
見
它
們
不
是
和
〝
余
〟
〝
汝
〟
等
人
稱
代
詞
同
時
產
生
的
，
可
能
是
它
們
先
用
作
指
示
代
詞
，
然
後
發
展
爲
人
稱
代
詞
。」（
殷
の
遺
跡
か
ら
発
見
さ
れ
た
甲
骨
文
に
お
い
て
、『
其
』
と
『
之
』
が
人
称
代
名
詞
と
し
て
使
用
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
か
ら
、『
其
』
と
『
之
』
は
『
余
』
や
『
汝
』
と
い
う
人
称
代
名
詞
と
同
時
に
人
称
代
名
詞
の
用
法
を
持
っ
た
の
で
は
な
く
、
お
そ
ら
く
、
先
に
指
示
代
名
詞
と
し
て
使
用
さ
れ
、
後
に
人
称
代
名
詞
の
働
き
を
備
え
る
よ
う
に
な
っ
た
）
と
あ
る
。 
２
、
本
論
で
は
『
康
熙
字
典
（
検
索
本
）』（
中
華
書
局
、
二
〇
一
〇
年
）
を
使
用
し
て
い
る
。 
３
、
原
本
で
は
〓{
夶
＋
一}
と
い
う
字
で
あ
る
。 
４
、
原
本
で
は
〓{
夶
＋
一}
と
い
う
字
で
あ
る
。 
５
、
小
林
芳
規
『
平
安
鎌
倉   
時
代
に
於
け
る
漢
籍
訓
讀
の
國
語
史
的
研
究
』（
東
京
大
學
出
版
會
、
一
九
六
七
年
）
三
四
九
頁 
６
、
楊
樹
達
『
詞
詮
』（
中
華
書
局
、
一
九
五
四
年
）
の
「
之
」
の
項
目
に
「
代
名
詞 
彼
也
」（
三
人
称
代
名
詞
と
し
て
使
わ
れ
る
、「
彼
」
の
意
味
で
あ
る
）
と
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
下
に
『
論
語
・
学
而
』
か
ら
「
學
而
時
習
之
，
不
亦
悦
乎
？
」
の
用
例
を
あ
げ
て
、「
以
上
諸
例
『
之
』
字
用
於
賓
位
」
と
加
え
、
「
学
而
時
習
之
」
の
「
之
」
が
目
的
語
の
働
き
で
あ
る
と
説
明
さ
れ
て
い
る
。 
７
、
楊
伯
峻
『
古
漢
語
虚
詞
』（
中
華
書
局
、
一
九
八
一
年
）。 
８
、
原
文
は
「
〝
习
时
之
〟
前
文
没
有
先
行
名
词
，
但
有
动
词
〝
学
〟
字
，
因
此
足
以
知
道
〝
习
时
〟
的
是
所
学
的
内
容
。
这
是
暗
中
指
出
先
行
词
。」
と
あ
る
。 
9
、
楊
伯
峻
『
古
漢
語
虚
詞
』
三
四
一
頁
（
中
華
書
局
、
一
九
八
一
年
）。 
10
、
楊
伯
峻
『
古
漢
語
虚
詞
』
三
四
五
頁
（
中
華
書
局
、
一
九
八
一
年
）。 
11
、
楊
樹
達
『
詞
詮
』
一
八
一
頁
（
中
華
書
局
、
一
九
五
四
年
）。 
12
、
尾
崎
康
「
群
書
治
要
と
そ
の
現
存
本
」（
斯
道
文
庫
論
集
第
二
十
五
巻
、
慶
應
義
塾
大
学
、
一
九
九
一
年
三
月
） 
13
、『
群
書
治
要
』（
七
）（
尾
崎
康 
小
林
芳
規
解
題
、
汲
古
書
院
、
一
九
八
九
年
） 
14
、『
群
書
治
要
』（
七
）（
尾
崎
康 
小
林
芳
規
解
題
、
汲
古
書
院
、
一
九
八
九
年
） 
15
、
大
田
次
男
『
神
田
本
白
氏
文
集
の
研
究
』（
勉
誠
社
、
一
九
八
二
年
） 
16
、
小
林
芳
規
『
平
安
鎌
倉   
時
代
に
於
け
る
漢
籍
訓
讀
の
國
語
史
的
研
究
』（
東
京
大
學
出
版
會
、
一
九
六
七
年
）
三
五
二
頁 
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訓点資料語彙の電子データ提供に向けての実践的試み
―宮内庁書陵部蔵『大乗本生心地観経』巻第八院政期点仮名点箇所訓読文用例集―
大久保綾子
はじめに
近年、ネット上での電子テキスト公開の動きが活発化し、
我々 はその場に居ながら して様々 な資料を閲覧可能となっている。特に、電子テキストの検索機能の発達により、求める情報が瞬時 入手可能になったことは、作業時間の飛躍的な短縮をもたらした。情報の信頼性という点において原資料を直接閲覧するのが望ましいのは言を俟た いが、十分に吟味した上での電子テキスト利用も一つの手段であり、選択肢として存在し もよいと考える。
その一方で、訓点資料言語デー タの電子化と活用に向け
た動きには中々進捗が見られていな 。
訓点資料言語を電子デー タ化する際に突き当たる問題点
として、松本氏は「如何なる形で提供する が、コンピュター上で検索しやすいか否かという問題」 、 「一資料の全体像を提供するにも膨大な労力と時間が必要とな 」 問題、 「資料の選別基準の問題」等を挙げている
( １
)。抑、訓点資料には
仮名・記号・注記など多種に渡る情報が詰め込まれ おり、
それらを正確に文章化すること自体に困難が伴う。更に検索の便をも考慮するとなれば、形式の確定までには多くの試行錯誤を要するであろう。
また、訓点資料言語の電子デー タ活用を定着させるまで
の障害の一つとして、そのデー タの信頼性も問題となる。言語事象や漢字の字体等 初めと 日本語史の研究において、そ 論拠となる資料の信頼性は極めて重要であり、原文の内容を知るに足る正確な情報が求められる。それらの要求に応えられるテキストを作成するのも、容易なことではないであろう。
上述の如き様々 な困難さを伴うものの、訓点資料言語の
電子デー タ化は決して軽視さ てよいものでは い。松本氏は前掲の論文で以下の様に述べる。
複数の研究者が参加した研究集団で、継続的に高山寺経蔵の調査を続けている研究者の一つの責務は、引き続き継続的に高山寺経蔵に所蔵される訓点資料の電子デー タの提供を考えることであろうと考えられる日本語史の分野で扱う訓点資料であるが、非常に重要な
意味を持つ資料ながらも、その特殊性及び希少性により、
49
一般には閲覧の期を得難いものも少なくはない。それらを調査者が積極的に公開することにより、研究者間における情報共有を進めようという意見は首肯すべきものであると言えよう。
その上で、松本氏は自らがその先駆けとなるべく、高山
寺不空三蔵表制集院政期点の用例及び語彙デー タの一部公開を試みている。
稿者もこれらの活動に賛同すると共に、電子テキスト蓄
積の一助になればとの願いから、本稿の公開に踏み切った次第である。但し、稿者は調査団等への参加経験がなく、自身で調査した資料 持たないため、翻刻 際に原本としたものは松本氏 所持する移点本であることを予めお断りしておく。また、最終的には本文の全文公開が望ましいと考えるが、それ 後の課題とする。本 で 、仮名加点箇所のみを対象として、宮内庁書陵部蔵『大乗本生心地観経』の訓読文用例集作成を試み い。
猶、本稿で扱った資料である宮内庁書陵部蔵『大乗本生
心地観経』に関して、高橋宏幸氏による訓読篇
( ２
)及び索引
( ３
)編
が既にネット上 公開されてい 事実を、稿者は本用例集作成後に知ることとなった。自身の不勉強 恥じると共に、一度は本稿の公開を断念することも た。しかし、本稿の主目的 訓読文用例集の実践的試みにあり、その点においては公開も無意味ではないであろう。このような思い
ら、ご批判は覚悟の上で、敢て本用例集を公開させて頂く所存である。注松本光隆「訓点資料語彙の文脈つき電子デー タ提供
1
の一試案―高山寺蔵不空三蔵表制集院政期点巻第一仮名点箇所訓読文用例集（稿）一―」（高山寺典籍文書綜合調査団研究報告論集平成・）
25
3
高橋宏幸「宮内庁書陵部蔵『大乗本生心地観経』
2
政期点《訓読篇》 」（都留文科大学大学院紀要
2
号）高橋宏幸「宮内庁書陵部蔵『大乗本生心地観経』
3
政期点《索引編》 」（都留文科大学大学院紀要
3
号）
その他参考文献等
「
SAT 大正新脩大蔵経テキストデータベース」 （
http://21
dzk.l.u-tokyo.ac.jp/SAT/index.html ）
小林真由美「百石讃嘆と灌仏会」（成城國文學論集
26
号）
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宮内庁書陵部蔵『大乗本生心地観経』巻第八院政期点仮名点箇所訓読文用例集
凡例
一、
本用例集は、宮内庁書陵部蔵『大乗本生心地観経』巻
第八（院政期 ）の本文を底本とし、その仮名加点箇所の本文及び検索用語を出現順に列挙したものである。一、底本には朱と角筆による二種類の加点が確認されるが、訓読文では前者（朱点）には何も付さず、後者（角筆点）には「」を付すことで両者を区別して示した。一、用例の掲出においては、仮名加点の存する箇所を中心に、 文単位で げる を基本としている。但し、二文で一セットの反復表現等 纏め 掲げた方が理解し易いと判断された場合には、一文に拘らず掲出している。一、訓読文は底本のヲコト点 平仮名で示し （底本は平仮名による加点 ）を片仮名で示し、補読 た語句は平仮名を（）で括って示した。また 不 の漢字は［］で括って示し、再 字の二度目 読みも、 「當に…［當］
（再讀）
し」のように［］で括った上 （再讀 と併記した。一、底本 符号 関 ては、合符 訓読文に生かしてた。その他、音読符・訓読符につい それぞれ
（音）（訓）
の文字を、声点については
（平）（平輕）（上）（去）（入輕）（入）
など を当該漢字の右下に注記した。また返点 、
といった注記により同じく当該漢字右
（返）（一）（二）（三）
下に示した。一、底本の二行割注は、訓読文では一行流しとし、その前後を〈〉で括ると共に改行箇所については冒頭にくる文字に／ 付して示した。一、句読点は、底本 従って、右下「・」を句点「。 」で表し、中下「・」を読点を「、 」で表した。句読 付すべき所に句読点のない箇所は空白と 示一、漢字の字体は活字正字体に従うことを原則とした。一、所謂、誤字・宛字については ままに翻字し、正しいと考えられる を注記することはしない一、片仮名の字体は現行の字体に改めた。一、漢字の右傍に付された漢字が仮名の役割を有す 判断される場合は片仮名に変換して示した。 （ 「整」→「整」
正
セイ
「本來」→「本來」等）
モトヨリコノ方
モトヨリコノカタ
一、漢字一字の読みに仮名点とヲコト点の両方が付されいる場合には、 「將テ」のようにヲコト点を｛｝で括っ
モ｛も｝
て示した。一、外字の表示に際しては、当該箇所 「〓｛示＋平｝ 」の形で示した。一、仮名の踊り は、 字を「 」ヽ 二 以上を「／＼」で示した。一、虫損・破損により本文 字句が欠落した箇所、及び角筆の存在は確認できるものの 字の特定が困難な は□によって示した。その際の検索用語は、残存の情報により
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推測した語彙を掲出した。一、用例の所在、検索用語等の情報は、用例毎に文末に丁数行数 検索用語の順で（）で括って揚げた。一、補読箇所の表記について
補読した語句の表記は、左の各項に従った。（１）仮名遣は、原則として、歴史的仮名遣による。（２）活用語尾の補読は、原則として、音便化していな
いもとの活用形によった。但し、一定の四段活用動詞の連用形が「テ」等に続く場合の補読には、 「従テ」の如く、
シタカ
当該部分の活用語尾を補うことはしない。
また、活用しない語や活用語でも語幹などに音便を含む
語のうち、当時既に音便 形が定着していたと思われる以下の は、音便の形を以て基準とした。
於以欲（補読では「ツ」は表記しな
オイテモツテホツス
い。 ）
（３）補読には濁点は一切加えない。
一、検索用語について
各用例の検索用語を決定する作業においては、左の各項
に従った。
（１）検索 語 、電子テキストとしての検索の便を考
えて、和語は平仮名で、字音語または字音語に準ずるものは片仮名で語形を掲げた。
（２）語の掲出は単語を基本単位とする。（３）当該 句（用言及び助動詞）が訓読文中に活用語
として現れる場合、終止形での掲出を基本とした。
（４）当該語句が訓読文中に音便形で現れる場合、原則
として、もとの語形を揚げた。但し、以下の語については、音便形で検索語を立てた上で（）で括ってもと 語形示した。
用
欲
（検索用語では「ツ」
モツテ（モチテ）ホツス（ホリス）
は表記しない。 ）
（５）用語掲出の際の仮名遣いは、底本の表記体系によ
った。但し、検索の便を考慮 て、底本の仮名加点が歴史的仮名遣と異なる箇所については、 （）で括っ 歴史的仮名遣による表記も併記した。 （ 「・きこふ・ （・きこゆ・） 」
「・チムリムす・ （・チムリンす・） 」等）（６）字音語の掲出においては、仮名 付されていない
漢字は「‐」で、仮名の付されている漢字はその読みを表記するかたちで以下の様に表した （ 「整理」 「・セイ‐す
セイ
・」「訶利底母」 「・‐‐テイ‐・」 ）
テイ
検索の便宜を図るため、更に、呉音 統一した読みを（）
で括って示した。 （ 整理」 「・セイ‐す・ （・シヤウリす・） 」
セイ
「訶利底母」 「・‐‐テイ‐・ （・カ タイモ・） 」 ）
テイ
一、必要な注は、用例及び検索用語の掲出後に＊を して小文字で記す。一、本用例集と高橋氏の翻刻との間でヲコト点の認定等差違がみられる箇所については、本行の＊注とは別に、翻刻本文の後に纏めて掲げた。こちらについては、当該漢字
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右上に付した算用数字に対応している。○爾（の）時に文殊師利菩薩摩訶薩・即チ座（し）て起
スナハ
タ
1
チテ・衣服を整―
＊
理し偏に右の肩
て
セイ
ヒトヘ
カタ
（返）（平）
（返）
2
を袒キ右（の）膝を地に著ケ躬ヲ曲ケ＊
カタヌ
ヒサ
ツ
ミ
マ
（返）
（返）
3
掌（を）合セテ佛（に）白 し て言（さく） ・
アハ
（返）
（返）
世尊佛の所説の如し。 （一ウ２、 ・すなはち・たつ・てセイ‐す・ ・シヤウリす・） ・ひとへに・かた・かたぬぐ・ひざ・つく み・を・まぐ・あはす て・）＊「理」「て」のヲコト点を擦り消したか。＊「掌」「し」 「て」のヲコト点 擦り消した跡あり。○妙德等五百長者に告（くら）くは我汝等か
ナンタチ
（返）
（返）
爲に心地微妙（の）法門を敷―演セン 。 （一ウ４、
（平）
なんだち・‐‐す・ （・フエン ） む・と・○而も此の道場の无量无邊の人天大衆・皆（な）渴仰 生
ナ
ス。 （一ウ５、 なす・）○我今是カ爲ニ如來に啓―問シタテマ
コレ
かタメに
ケイ
（返）
（返）（上）（平）
ツル（二オ１、 ・これ・が ため ・ケイ‐す・ （・ケモンす・） ・たてまつる・）○云―何ナ ヲ 心と爲云何ナルをか地と爲る。 （二
イカ
しイカ
す
（返）
オ１、 ・いかなり を・か・いかなり ）○惟し願（は）くは世尊无緣の大慈・无礙の大悲 諸の
衆生の爲に分別演説して苦を離（れ）未る者
モノ
（返）
（返）
4
には苦を離ルヽ コトヲ得令（め）安樂ナラ未
ハナ
を
（返）
（返）
（る）者ニハ安樂（を） 發心せ
モノ
（返）
（返）
未（る）者（には）發心（を）得令 め證果
（返）
（返）
未（さる）者（には）證果得令（め）同く一
（返）
道に於て［而］涅槃 を 得シメタマヘト。 （二オ２、
エ
（返）
・もの・はなる・こと・を・‐‐なり・ ・アンラクなり・） ・もの・に・は・う しむ・たまふ・と○爾（の）時薄伽梵无量劫の中に諸（の）福智を修
（返）
して獲タマヘル所の清淨決定勝法大妙智印
エ
（返）
（一）（返）
を以て文殊師利を印して言はく善イ哉善（い）
ヨカナ
（二）
（返）
哉・汝今眞に是レ三世の佛母なり・ （二ウ１、 う・たまふ
マコトコ
・り・よし・かな・まこと ・これ ）○一切如來 修―行―地在シトキ皆 な曾テ
マシ／＼
カツて
（返）
5
引導して初（て）信心を發サシメタリ。 二ウ３、 ましま
オコ
す・き・とき かつ ・おこす しむ・たり・）○是の因緣を以（て）十方國土に正覺（と）成
（返）
（返）
る者皆（な）文殊て［而］其の母（と）爲。 （二
モノ
す
（返）
ウ４、 ・も ）○世尊・我等＊聞キタヘント樂フ 三オ３、 ・きく たぶ
ネカ
（？）
む・と・ねがふ・）＊「聞」右傍仮名「キタヘント」 、未詳。○爾（の）時に薄伽梵・妙に善く一切如來の最勝住持・平等性智・種種（の）希有の微 の功德を成―就
（返）（二）
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し已に能く善く一切諸佛の決定勝法・大乘智印
（返）
6
を獲已に善く一切如來の金剛祕密・殊勝妙智を圓證
エ
（返）
し已に能く无閡（の）大悲の自然に十方の有情
ケ（平）
（一）（返）
を救攝するに安＊住 善 妙觀察智の不
（二）
（三）
觀にして［而］觀し・不説 して［而］説くを圓滿シ
（上）
タマヘリ。 （三オ４、 ・う・‐ゲ・ （・ムゲ・） ・‐‐す・ （・ヱンマンす・） ・たまふ・り ）＊「住」左傍「三」点の下に薄い「三」点あり。○此（の）法をは名（け）て三世の諸佛の自ラ法樂
ミツカ
（返）
7
を受（く）る微妙の寶＊宮
と爲（四オ３、 ・みづ
（上）（返）
から・）＊「宮」「こと」のヲコト点を擦り消したか。○此（の）法は能く諸の菩薩衆を引（き）て色究竟の
（返）
自在智處に到ス 四オ５、 ・いたす・）
イタ
（返）
○此（の）法は能く菩提樹
に詣ス後身の菩
イタ
（一）（返）（二）
薩
を引
く眞實の導師なり［イ、
（上）（返）（訓）（下）
（返）
後身（の）菩薩（に）眞實（の）導師（を）引キ］
□
（返）
8
（四ウ１、 ・いたす・ひく・○此 の）法は能（く）世出世の財を雨ルコト摩尼寶
フ
（返）
の衆生の願
を滿ツルか如シ（四ウ２、
ミ
（一）（返）（二）
（三）
・ふる・こと・みつ・ごとし・○此の法は能（く）一切衆生の諸の惡業の果を銷ス（四
ケ
（返）
ウ４、 けす ）○此の法（は）能（く 一切衆生の所求 願を與フル
アタ
（返）
印なり。 （四ウ５、 ・あたふ・）○此の法は能く一切衆生の苦海の波浪を息ム（五
ヤ
（平）（返）
オ１、 ・やむ・）○此の法は能く苦惱衆生の［而］急難（を）作
（一）（返）
（二）
すを救フ（五オ２、 ・すくふ
スク
（三）
○此（の）法（は） 一切 老病死（の）海を竭ス。
ツクす
（五オ２、 ・つくす・）○此の法は能く＊生死 長夜に ＊與フル大智炬
アタ
コ
（返）
（返）
［イ、炬］爲リ［イ、生死（の）長夜の與に大智
トモシヒ
タ
（下欄）
炬爲（り） ］ ［イ 生死（の）長夜（の 爲大智に與 ふ ］
9
（五オ４、 ・あたふ・‐‐ゴ・（・ダイチゴ・） ともしび・たり・）＊「生」右傍仮名「タ□」を擦り消した跡あり。或は、 「タメ□」と共に「與」字の付訓か。＊「與」左傍仮名「タメ□」を擦り消した跡あり。○此（の）法（は）能く四魔の兵衆を破するに而も
（返）
甲冑作リ（五オ５、 ・カフチウ （・ケフヂウ ・「カフチウ」
タ
（返）
10
たり・）○此（の）法（は）即（ち）是レ正 しく）勇猛の軍ノ
コ
イクサ
戰―＊勝の旌旗［イ、旌旗］なり。「セ□」
サイ
キ
セイ
（平）（平）（平）
11（五オ５、 ・これ・いくさ・の・セン‐・ （・センシヨウ・）・サイキ・ （・シヤウギ・） セイ‐・ （ シヤウギ・） ）＊「勝」右傍に角筆仮名あるか。○此（の）法 は）即 ち）是（れ）大法 鼓を擊ツ
ウ
（返）
54
ナリ（五ウ２、 ・うつ・なり・）○此（の）法（は）猶（ほ）國の大聖王の善く能く正シク
タヽ
治スルに若し王 化に順スレは大安樂を獲
エ
（返）
（返）
若（し）王の化違スレは尋テ誅滅を被ル
ツイてチウ
カウフ
る
（返）
（去）（一）二
か如し。 （五ウ４、 ・ただし・‐す・ （ ヂす ） ・‐
（三）
す・ （・ジユンず ） ・う・‐す・ ・ヰす・） ついで・チウ‐・ （・チユウメツ かうぶる・）○能く心を觀する者は究竟して解脱す。 （六オ１、 ・も
モノ
（返）
の・）○觀すること能は不（る）者は究竟して沈―淪
モノ
チム
リム
（返）
（平）
す。 （六オ２、 ・もの チムリムす・ （・ヂムリン ）○五穀五果 は）大地從リ生す・ （六オ３、 ・より・）
ヨ
（返）
○一切の凡夫・善友
に親近して心地法を聞
（平）（返）
（返）
（き）て理の如（く）觀察し・説の如く修行し
（返）
（返）
自作・教他・讃―勵・慶慰セン。 （六オ５、 ・
レイ
ヰ
（去）（平）
‐レイす・ （・サンライす・） ‐ヰす・ （・キヤ ヰす・）・む・）○是（の）如き［之］人は能く二障を斷し速
（返）
（返）
に衆行を圓にして＊疾ク阿耨多羅三藐三菩提を得
ト
（返）
12
む。 六ウ２、 とし・）＊「疾」「く」のヲコト点を抹消。○唯し心法を將チテ三界 主と爲（六ウ４、 ・
モ｛も｝て
す
（返）
（返）
もちて・ （・もて・） ）○心法は本＊元塵穢に染（せ）不（六ウ５、 ・もと・
モト
す
（返）
＊「元」本行「无」字、符号により右傍に「元」に訂す。○云何ニソ心法・貪瞋癡に染する（六ウ５、 ・いかに
イカ
（返）
・ぞ・）○三世の法に於て誰をか説（き）て心と爲る
タレ
す
（返）
（返）
13
（七オ１、 ・たれ・）○過去の心は已に滅し未來の心は至ラ未（七オ１
イタ
す
（返）
・いたる・）○現在の心は住セ不（七オ２、 ・‐す・ ヂユウす・） ）
す
（返）
○諸法の［之］内に性・不可得なり・ （七オ２、 ・うち
ウチ
○諸法（の） ［之 外ニ相 ３ ほか
ホカに
・に・）○諸法の中間に・都て不可得なり。 （七オ３、 べて・）
スヘ
○心法（は） ・本來形相有（る）こと无し（七オ４、
モトヨリコノカタ
（返）
・もとよりこのかた ）○心法は本來＊住處有 る こと无し。 （七オ４、
モトヨリコノカタ
14
・もとよりこのかた・）＊「住」六画目にヲコト点らしき符号あるが、未詳。○一切の如來・尚（ほ） ・心を＊見タマハ不（七オ
ス｛す｝
（返）
５、 ・たまふ・ず・）＊「見」仮名「タマハ」 、正確 は「不」字の右傍に り。○何（に）況（や）餘人・心法を見（る） と得ンヤ。 （七
エ
オ５、 ・う・む・ ・）○一切諸法は妄想從リ生す（七オ５、 より ）
ヨ
（返）
○是の因緣を以（て）今―者世尊・大衆の爲に
イマ
（返）
（返）
15
55
三界唯心なりと説キタマフト（七ウ１、 ・いま・とく
ト
（返）
・たまふ・と・）○願（はく）は佛 哀愍して實の如く解説シタマヘ。
（返）
（七ウ２、 ・‐‐す・ （・ゲセチす・） ・たまふ ）○心 は）流水（の）如し念念（に）生滅して前後
（返）
世に於て蹔クも住（せ）不（る か故に。
シハラ
（返）
（返）
16
17
（八オ１、 ・しばらく・）○心は大風の如 し一刹那の間に方所歷
フ
（返）
（返）
ルか故（ ） 。 （八オ２、 ふ○心（は）電光の如（し）須臾 ［之］頃に
テン
アヒ
（平）（返）
18
して久（し）ク住セ不ルか故 に 。 （八オ３、 ・デン
ヒサ
サ
（返）
‐・ （・デンクワウ・） ・あひ・ひさし・‐す （ ヂユウす・） ・ず ）○心（は 虛空（の）如（し）客塵煩惱覆―障
（返）
（返）
する所ナルか故 に 。 （八オ４、 ・なり ）
（訓）
○心（は）猿―＊猴
［イ、猿猴］
「ヱン」
「□ウ」
サル
（去）
（上濁）（返）
19
の如（し）五欲の樹に遊ヒて蹔クも住せ
キ
アソ
シハラ
（返）
（返）
20
不（る）か故 。 （八オ５、 ・ヱンコ （ ヲング・）・さる・き・あそぶ・しばらく・）＊「猴」右傍に二本 朱線あるが、未詳○心は畫師の如（し）能く世間の種種の色
ヱ
（平）（返）
（返）
を畫するか故に。 八オ５、 ・ヱ‐・ ヱシ・）○心（は）僮―僕［イ、僮僕］ 如（し）諸煩
ホク
ヤツコ
（返）
惱の爲に策
―役
セ＊所ル
シヤク
ヤク
ラ
（返）
（入）（一）（入）（返）
（二）
（る）か故（に） （八ウ１、 ・‐ボク・ （・ヅウボク・） ・やつこ・シヤクヤクす・らる・）＊「所」右傍仮名「セラル」 、便宜上「セ」は「役」字につけて翻字した。○心（は）國王（の）＊如（し）種種の事を起
オコ
（返）
（返）
21
スに自在を得（るか 故（に） 。 （八ウ２、 ・おこす・）
（返）
＊「如」右下にヲコト点らしき符号があるが、未詳。○心（は）怨家の如 ）能 く 自身をして大苦
（返）
（返）
を受ケ令（むる）カ故（に） 。 八ウ３、 ・うく・
ウ
（一）（二）
が・）○心（は 埃塵
［イ、埃塵］ （の）如（し）
アイ
チリ
（去）（上）（返）
自身を坌―汚して［イ、坌汚］雜穢
フン
ワ
ケカス
（返）（去）
（返）
22
を生するか故 に 。 （八ウ４、 ・アイ‐・ ・アイヂン・）・ちり・フンワす・ （・ボンウす・） けがす ）○心（は）影像［イ、影像］の如（し）无常
ヤウ
カケカタチ
（平）（返）
の法に於て執して常と爲るか故（に） 。 （八ウ４、
す
（返）
（返）
・ヤウ‐・ ・ヤウザウ・） かげ・かたち○心（は）夜叉如（ ）能（く）種種（の 功德
（返）
法を噉フ（か）故（に） 。 九オ１、 くらふ・
クラ
（返）
○心は青―蠅
［イ、青蠅］ （の）如（し）
ヨウ
アヲハヘ
（去）（上）（返）
穢惡を好ムカ故（に） 。 （九オ１、 ・‐ヨウ・ （・シ
コノ
（返）
ヤウヨウ・） ・あを へ・このむ が ）○心（は）敵對［イ、敵對］の如（し）常 過
「チヤク」「タイ」
アタ
トカ
（返）
（返）
を伺フか故に。 （九オ２、 ・ヂ クタイ・あた・とが・うか
ウカヽ
56
がふ・）○心（は）盜―賊［イ、盜賊］ （の）如（し）
タウ
ソク
ヌスヒト
（去）（返）
功德を竊ムカ故 に） 。 （九オ３、 ・ダウゾク・ぬすび
ヌスか
（返）
と・ぬすむ・ ・○＊心は大鼓の如（し）鬪戰起 す か
「トウ」「セン」
（返）
（返）
故（に） 。 （九オ３・トウセン・ （・ツセン・） ）＊「心」「に」のヲコト点を抹消。○心（は）飛―蛾
［イ、飛蛾］ （の）如（し）
ヒ
カ
トフヒヽル
（平）（返）
燈―色［イ、燈色］を愛（するか）故（に） 。 （九
トモシヒ
（返）
オ４、 ・ヒガ・とぶ・ひひる・ともしび○心（は）＊野鹿
（の）如（し）僻―
ヤ
ロク
（上）（入）（返）
23
聲を逐フ（る）か故（に） 。 九オ４、 ・ヤロク・ た
シタカ
（返）
がふ・）＊「野」去声点を抹消。○心は群―豬
（の）如（し）雜穢を樂
チヨ
ネカ
（平）（返）
（返）
24
フ（か）故（に） 。 （九 ５ ‐チヨ・ グンチヨ・）ねがふ・）○心（は）衆蜂［イ、衆蜂］ （の）如（し）
「ホウ」
ハチ
（去）返
蜜＊味を集ルか故 に 。 （九オ５、 ・‐ホウ・ （・シ
アツマ
（返）
ユフ・） ・はち・あつまる・）＊「味」「に」のヲコト点を擦り消した跡あり。○心（は）醉象（の 如（し）牝觸
ヒム
メ
（返）
（平）（返）
25
觸］に耽ル（か）故（に） 。 （九ウ１、 ・ビム‐・ （ ビンソ
フケ
ク・） ・め・ふける
○諸法の中に於て求ムルに得可（から）不。 （九ウ２、
モト
ヘ
す
（返）
・もとむ・べし・）○緣自性无く心性本空シ。 （九ウ４、 ・もと・むなし
モトムナ
（返）
・）○一に不ス異に不（す）（九ウ５、 ・あらず
アラ
（返）
（返）
・）○是（の）如（き）心等・无爲に異ナラ不（一
コト
す
（返）
（返）
〇オ２、 ・ことなり・）○心法に非サル者亦（た）説 く 可（から）不。
アラ
モノ
す
（返）
（一〇オ３、 ・あらず・もの○何を以（て） 故に若 し 无爲是レ心ナラハ即（ち
コ
斷見と名く（一〇オ４、 ・これ・なり ば・）
（返）
○若（し）心法を＊離 り）セハ即（ち）常見
（返）
（返）
に名く（一〇オ４、 ・き・ば・＊「離」左下の符号を擦り消した跡あり。右傍仮名の右上に擦り消しの跡あり。○永（く）二相を離レて二邊に著（せ）不。 （一〇オ
ハナ
す
（返）
５、 ・はなる・）○是（の）如く＊悟ル者を眞諦を見（る）と名く。
サトモノ
（返）
26
（一〇オ さと もの・）＊「悟」「る」のヲコト点を抹消。○一切の賢聖・性本（り）空寂の无爲の法 中 戒持
27
犯无く亦（た）大小无く心王及（ひ）心「□ム」
（返）
（返）
28
所の法有（る）无く苦无く樂无し（一
（返）
（返）
（返）
57
〇ウ１、 ・‐ボム・ （・ヂボム・） ）○是（の）如（く）法界は自性・垢无く上中
アカ
（返）
（返）
下の差別の［之］相无し［イ、无く］ 。 （一〇ウ３、 ・あか
29
・）○何を以（て）の故に・是レ 爲の法は性平等（なるか
コ
故なり。 （一〇ウ４、 ・これ ）○衆の河水海の中に流―入シヌレハ盡ク
コト／＼く
（去濁）
（返）
30
＿同く一味にして別相
无（き）か如キ
（一）（返）（二）
（三）
（か）故に。 （一〇ウ５、 ・‐‐す （・ルニフす ） ぬ・ば・ことごと ・ごと ・）○此の无垢の性は是は无等等なり・ ［於］我
（音）（平）（返）
を遠離し及（ひ）我所を離レタリ。 （一一オ１、 ・はな
ハナ
（音）
る・たり・）○若（し）善男子善女人有 り て阿耨多羅三藐三菩
（返）
＊提
を求（めむ）と欲ハン者は當に
オモ
モノ
（二）（返）（二）
（三）
一心に是（の）如キ心地觀の法を修習す應
（返）
（一）（二）三
し（ 一オ５、 ・おもふ む・もの・ し ）＊「提」二点、ママ。○爾（の）時世尊・重て 此の義を宣ヘント欲シテ［而］
ノ
オホ
（返）
＊偈を説（き）て言ハク ウ２ のぶ・む・と
ノタマ
（返）
・おぼす・て・ たまはく・＊「偈」擦れあり。ヲコト点「に」を擦り消したか。○三世覺母妙吉祥 如來に心地法を請―問シタテマツル。（一一ウ４、 ‐‐ （・シヤウモンす・） たてまつる
・）○此（の）法は遇ヒ難キ（こ）ト優曇に過（き）
ア
カタ
（返）
（返）
タリ（一二オ１、 ・あふ・かたし・こと・たり・）○十方の諸佛の大覺を證シタマヘル此の法＊從
ヨ
（返）
（返）
リシテ修―成セ不とイフコト无し。
す
（一）（二）
（三）
オ２、 ・‐す・ ・シヨウす・） ・たまふ・り より す・て・‐‐す・ （・シユジヤウす・） ・いふ・こと ）＊「從」底本には「ヨリリシテ」とあるが、未詳。○我是レ无上調御師 して正法輪を轉して世界
ワレコ
（返）
（返）
に周し无量の諸の衆生を化度すること當に
（去）
（返）
31
知（る） ［當］（し）心地觀を悟レル［イ 悟
サトる
サト
（返）
（再讀）
ル］に由（り）てなり。 （一二オ３、 われ これ・さとる・り・さとる・○一切有情（の）此 法を＊蒙ルは菩提に欣
カウフ
コン
（返）
（返）平
―趣し授記を得。 （一二オ５、 ・かうぶる・コン
ウ
コンスす・） ・う・＊「蒙」「て」のヲコト点 擦り消した跡あり。○一切有緣・得記の人 此の觀門を修 て當に佛に作
ナ
（返）
ル［當］し。 （一二ウ１、 なる ）
（再讀）
○諸佛の自ラ大法樂を受（く）る心地觀 妙寶宮
ミツカ
（返）
に住す。 （一二ウ２、 みづから○受職の菩薩の无生を＊悟ル心地門觀
「シキ」
サト
（返）
（返）
32
して法界 遍 ３ ‐シキ・ （・ズシキ・） ・さとる・）
58
＊「悟」「る」のヲコト点を擦り消した跡あり。○此の法は能（く）七聖財を＊雨ル。衆生の願を＊滿
フ
ミ
（返）
ツル摩尼寶なり。 （一二ウ５、 ・ふる・みつ・）＊「雨」「る」のヲコト点を擦り消した跡あり。＊「滿」「る」のヲコト点を擦り消した跡あり。○此（の）法をは名（け）て金剛甲と爲能く四衆の
す
（返）
諸の魔＊軍を敵す。 （一三オ２、 ・ヂヤクす・）
チヤク
33
＊「軍」「に」点及び左傍に擦り消した跡あり。○此（の）法は能 く ＊大＊舟航作リ。中
シウ
カウ
タ
（平）（去）
34
流を渡リて寶所に至ラ＊令む。 （一三
ワタ
イタ
（返）
（一）（二）（二）
オ３、 ・‐シウカウ・ （・ダイシユガウ・） ・たり・わたる・いたる・）＊「大」中央に斜線あるが、未詳。＊「舟」右傍仮名「シウ」の下に角筆仮名あるか。＊「令」二点、ママ。○此（の）法は最勝の大法鼓なり （一三オ４、 ・‐‐
「コ」
35
コ・ （・ダイホフク ） ）○此（の）法は金剛大法＊螺なり・ （一三 ５
ラ
（上）
36
‐‐ラ・ （・ダイホフラ ）＊「螺」右傍仮名「ラ」の下に角筆仮名あるか。○此（の）法は世を＊照ス大法炬［イ、炬］
テラす
コ
トモシヒ
（返）
（上）
37
なり。 （一三オ５、 ・てらす・‐‐コ・ （・ダイホフゴ・） ・ともしび・）＊「照」右傍仮名「テラス」の下に角筆仮名あるか。
○此（の）法は猶（ほ）大聖主の如し。功を賞
シヤウ
（返）（上）
38
39
し過を罰スルコト人の心に順フ。 ［イ、此（の）法（は）
トカ
ハチ
シタカ
（入）
猶（ほ）大聖主（の）功（を）賞（し）過（を）罰（すること）人（の）心（に）順（ふか）如し ］
（一）
（二）
（三）
（一三ウ１、 ・シヤウす・とが・バチす・ （・ボチす・ ・こと・したがふ・）○此（の）法は猶（ほ 沃潤の田の如 し
オク
ニン
（入）（平）返
生成長養＊時候
（に）
「コウ」
（去）（上濁）
（去濁）（平 （一）
40
依る。 （一三ウ２、 ・オクニン・‐コウ・ （・ジグ ）
（二）
＊「時」右傍に角筆仮名あるか。○我衆の喩を以て空の義を明す（一三ウ３、 ・
タトヒ
アカ
（返）
（返）
たとひ・あかす・）○是に知リヌ・三界は唯し一心なり。 （一三ウ３、 ここ
コヽシ
しる・ぬ・）○自在に能く爲ス［イ、爲る］變化 主なり。 （一
ナ
す
す
（上）
41
三ウ４、 ・なす○妄業に依止して世間の愛非愛の果有（り）
アイ
（返）
（返）
42
て恆 相續す。 （一四オ１、 ・アイ・つねに・）
ツネ
○心は流水の如し蹔クも住セ不 ２ し
シハラ
す
（返）
ばらく・‐す・ （・ヂユウす ）○心（は）飄風の如（し）國土を過す。 （一四
ヘウ
スク
（去）（返）
オ２、 ・へウ‐・ （ ベウフウ・） ぐす ）○亦は猿―猴の樹に依（り）て＊戲ルヽ か
「ヱン」「コウ」
タハフ
（返）
（返）
如し（一四オ３、 ・ヱンコウ ヲング ） ・ はぶる ）
59
＊「戲」左傍に角筆仮名あるか。○空の飛鳥［イ、飛鳥］の尋ヌル所无（き）か如し
「ヒ」
トフトリ
タツ
（返）
（一四オ４、 ・ヒ‐・ （・ヒテウ・ ・とぶ・とり・たづぬ・）○空（の）聚落の人奔リ走ルカ如（し） 。 （一四オ４、 ・は
ハシハシか
しる・はしる・が・）○是（の）如キ心法 本有に非す。 （一四オ５、 ごと
（返）
し・）○凡夫の執・迷ヒて无に非すと謂フ。 （一四オ５、 ま
マト
オモ
（音）
どふ・おもふ・○若（し）能く心の體性空なりと觀スレは惑障生
（返）
（返）
セ不して便チ解脱シヌ。 （一四ウ１、 ・‐す （・クワンず
スナハ
・） ・‐す・ （ ヤウず ） ・ なはち・‐‐す （・ゲダツす ぬ・）○爾（の）時如來・諸の衆生に於て大悲心を起
オコ
（返）
（返）
シタマフ こ ト猶（ほ）父母の一子愛念するか
（返）
（く）して世間の大力の邪見を滅し一切有情
（返）
（一）（返）
を利―益安―樂センカ爲に觀心陀羅尼を
タメ
（二）
（三）
（返）
宣説シタマフ（て）＊曰ハク・ （一四ウ２、 ・おこす たま
イ
ふ・こと・‐‐す・ （・アンラクす ） む・が ため ‐‐す・ （・センセチす・ ・たまふ・いはく ）＊「曰」「は」のヲコト点あるか。○爾（の）時に如來眞言を説キ已（り）て文殊師利
ト
（返）
菩薩摩訶薩に告ケタマハク是（の）如（き）
ツ
（返）
（返）
神呪は大威力を具せり（一五オ１、 ・とく・つぐ・た
（返）
まはく・）○若（し）善男子善女人有（ ）て是の呪を持
（返）
（返）
セン時には清淨の手 擧ケヨ。 （一五オ２、 ・‐す・ （・ヂ
ア
す・） ・む・あぐ○左右十指＊更―互に相叉ヘヨ。 （一五オ３、 ・
コアヒアサ
（去）
43
44
‐ゴ・ （・キヤウゴ ） ・あひあざふ・）＊「更」右傍に「終」とあり。○右を以（て）左を押セ。 （一五オ３、 おす・）
オ
（返）
○更ニ相堅ク握ルコト縛著の形の如 く）セヨ。 （一五オ４、
サラにアヒカタニキ
・さらに・あひかたし にぎる・こと・す・○此の印を成し已（り） 前の眞言を習セヨ 一
（返）
（返）
五オ４、 ・‐す ・ジフす ） ）○一遍を盈滿セハ［於］十二部經
ヤフ
（返）（去）（上）
（一）（返）
45
を讀―念するに勝レタリ。 （一五オ５、 ヤフ‐
スク
（二）
（三）
す・ （・ヤウマンす ） ・ば すぐる・たり・）○所獲の功德 限―量有ル（こ）ト无し。 （一五ウ１、 ・あ
ア
り・こと・）○乃至（し）菩提マテ・復（た）退轉（せ）不（一五ウ１、
す
・まで・）○爾（の）時（に）薄伽梵已に能く善く 切如來の
46
灌頂（の）寶冠の三界（に）超過セルヲ
（返）
47
陀羅尼自在を＊圓滿すること得已 善く三摩地自在
（返）
を圓證し妙に善く一切智智一切種智を成
（返）
（返）
48
49
60
＊就し能（く）有情の種種の差別を作ス。 （一五ウ
ナ
（返）
４、 ・‐‐す・ （・テウクワす・） ・り・を・なす・）＊「圓」「こと」点と中黒点を擦り消した跡あり＊「就」左下に朱の縦線があるが、未詳。○時に薄伽梵・諸 衆生爲に觀心妙法門を宣
（返）
（返）
説シタマフコト已（り）て文殊師利菩薩摩訶薩に告
（返）
（け）て言ハク大善男子 我衆生已に心地
ノタマ
ワレ
（返）
（返）
を説イツ（一六オ２、 ・‐‐す・ （・センセチす・） ・たま
ト
ふ・こと・のたまはく・われ・とく つ ）○亦復（た）當に發菩提心 陀羅尼を説（き）て諸
（返）
の有情をして阿耨多羅三藐三菩提の心を發シ速に
オコ
（返）
50
・妙果を圓にセ＊令ム［當］
し。 （一
マトカ
シ
（一）
（二）
（再讀）（三）
六オ４、 ・おこす まどかなり・す・しむ ）＊「令」右傍仮名「セシム」 、便宜上「セ」は「圓」字につけて翻字した。○爾（の）時文殊師利菩薩・佛（に）白（して）言（さ
（返）
く） ・世尊・佛の説（き）タマフ所の 如キ過去・已
（返）
に滅す未來至（ら 未現在住（せ）不（一
す
す
（返）
（返）
六ウ１、 ・たまふ・ごとし・）＊「如」右傍仮名「キ」の下に角筆仮名あるか。○彼の菩提心・何を説イテか＊發を名（く）
ト
（返）
（返）
51
る。 （一六ウ４、 ・と て ）＊「發」「發」字の下、 「心」字を見せ消ち。○善（き）哉世尊願（は）くは爲 ・解脱して諸 疑
52
網を斷チて菩提に趣カ＊令（めた）マヘ［イ、令
タ
オモムか
シ
（返）
53
メタマフ］ ［イ、令メ（よ） ］ 。 （一六ウ４、 ・たつ・おもむ
シ
く・たまふ・しむ・たまふ・しむ・）＊「令」左傍仮名「シメ」の下に擦り消し 跡あり。○六十二見種種（の）見除― セント欲
オモ
（一）（返）二
（三）
フか爲の故に。 （一七オ１、 ‐‐す・ ・ヂヨダンす
（四）
・） ・む・と・おもふ・）○心心所 法を我説（き）て空と爲。 （一七オ２、 ・わ
（わ）レ
す
れ・）○譬は叢林の蒙密に［イ、蒙密］茂―盛
ソウ
ム
キヒシク
ム
（平）
（去濁）
54
55
ナルヲモテ［イ、茂盛］師子・白象 虎 ＊狼・惡獸
もて
モクサカリナリ
・其の中に潛―住して［イ、潛住］毒―發し
セン
カクレスム
（返）（平）
て人を害し迥ニ行く跡ヲ絶ツ時に・智者
ハルカに
アト
をタ
（返）
（返）
（返）
有（り）て火を以て林燒（く）林空
ハヤシ
ムナ
（返）
（返）
（返）
56
シキに因ルか故 諸の大惡獸復（た）遺餘（あ
ヨ
ユイ
（平）
57
る）こと［イ、遺餘］无
キ［イ、无カルラン］
ノコリ
ナ
（上）（二）
か如
し。 （一七オ３、 ・ソウ‐・ （・ズリム・） ・
（下）（三）
ム‐なり・ （・ムミツなり ） ・きびし・ム‐なり・ （・ムジヤウなり・） ・を・もて・ ・もちて ） もし さかりなり・セン す （ ゼ ヂユウす かくる すむ はるか あと・を たつ はやし・むなし・よる ユイ‐・ （・ユイヨ・） ・のこり な し らむ・）＊「狼」右傍に角筆仮名あるか。○又（た）善男子・何の因緣を以（て）か空の義
（返）
（返）
61
を立ツル邪。 （一七ウ１、 ・たつ・や・）
タるヤ
58
○煩惱を滅センか爲に妄心の生（する）に從テ
シタカて
（返）
（返）
59
［而］是レ空なりと説く。 （一七ウ２、 ・‐す・ （・メツす
コ
60
・） ・む・したがふ・て・これ・○善男子若（し）空の理執して究竟と爲る者
すモノ
（返）
（返）
は空の性も亦（た）空ナルに空を執して病を作
ナ
（返）
（返）
61
ス（一七ウ２、 ・もの なり・なす・）○何（を）以（ての 故に若（し）空の義執して
（返）
究竟と爲ハ［者］諸法皆 な）空 て因
セ
（返）
（返）
无く果无し。 ４ す・ば・）○路伽邪陀（と）何の差別か有（ら）
ロ
カ
ヤ
タ
（去）（上）（上）（上濁）
む。 （一七ウ５、 ・ロカヤダ・ （・ルギヤヤダ・） ）○善男子阿伽藥の如（く）能（く）
（去）（上）（上濁）（返）
諸の病を療す（一七ウ５、 ・レウす・）
レウ
（返）（去）
○若（し）病有る者は之を服 せ）は必（す 差
ヤマヒ
モノ
イ
（返）
（返）
（訓）
ユ。 一八オ１、 ・やまひ・もの・いゆ・）○其（の）病・既に＊愈エヌレハ＊藥病に隨（ひ）て
イ
（返）
＊除ル。 一八オ１、 ・いゆ・ぬ・ば・のぞこる・
ノソコ
＊「愈」「は」のヲコト点を擦り消したか。＊「薬」「は」のヲコト点を擦り消したか。＊「除」「る」のヲコト点を擦り消した跡あり○病无（き）に藥を服（せ） 藥還て病を成ス。
ナす
（返）
（返）
（一八オ２、 ・なす・）○善男子本・空の藥を設ケシコトハ有の病
クスリ
マウ
（返）
（返）
62
を除カン（か）爲なり（一八オ２、 ・くすり・まうく・
ノソ
63
き・こと・は・のぞく・む・）○有を執して病を成セハ空を執
（返）
（返）（上濁）
（返）
64
ンも亦（た）然なり。 （一八オ３、 ・‐す （・ジヤウす・） ・ば・‐す・ （ シフす・） ・む・）○誰の有智の者か藥を服（し て病を取ラン。
モノ
ト
（返）
オ４、 もの とる・む ）○善男子若（し） 見を起サンは空の見 起 さ
（返）
む）に勝レタリ。 （一八オ４、 おこす・む・すぐる たり
スク
・）○空ヲモテ有の病を治す 一八オ５、 ・を・もて ・もちて・） ）○善男子是の因緣を以（て ［於］空の藥服
（返）
（返）
（し）て邪見を除キ已ナは自ラ・心を覺―悟
ノソヲハ
ミツカ
（返）
（返）
して能く菩提を發セ。 （一八オ５、 ・のぞく・をはる ぬみづから・おこす・）○二相有ル（こ）ト无（し） 。 （一八ウ２、 ・あり こと・）
ア
○善男子・凡夫の二心 其の相云何ニソ。 （一八ウ４、 ・
イカ
65
いかに・ぞ・）○一（は） ［者］眼識乃至（し）意識 同く自＊境
（平）（返）
を緣スレハ自悟心と名く（ 八ウ５、 ・‐す
（上）
（返）
66
・ （・エンす・） ば＊「境」右傍に角筆仮名あるか。○二（は） ［者］ ［於］五根を離（れ）て心心所の法・
（返）
62
和合して境
を緣スレは自悟心と名（く） 。 （一
す
（平）（返）（上）
九オ１、 ・‐す・ （・エンす・） ）○善男子賢聖の二心・其の相云何ニソ。 （一九オ２、 ・い
イカ
かに・ぞ・）○凡夫の行者の最初發心 何等の處に依（り）て何等
（返）
の相をか觀セント。 （一九ウ１、 ‐す・ （・クワンず・）む・と・）○胸臆の上に於て明―＊朗［イ、明］ニし
ンネ
ウヘ
ラウ
アキラカホカラカ
（返）
（上）
て［而］住す（一九ウ３、 んね・うへ ‐ラウなり （・ミヤウラウなり ） ・あきらかなり・ほがらかなり ）＊「朗」右傍仮名「ラウ」 下に角筆仮名あるか。○若（し）速に不退轉を得むと欲ハン者ハ阿蘭
オモ
モノは
ラン
（返）
（去）
若・及（ひ）空寂の室［イ、空寂］に在
ムナシクシツカナルムロ
（返）
（二）
（り）て身を端クシ念を正 ク て前の如來
ナホ
オモヒ
タヽ
サキ
（返）
（返）
金剛縛印を結（ひ）て目を冥イテ臆の中の明
ヒサ
ムネ
（返）
（返）
月を觀―察して是の思惟作セ（一九ウ３、 ・お
ナ
（返）
（返）
もふ・む・もの・は ‐ラン‐・ （ ア ンニヤ・） ・むなし・しづかなり・むろ・なほし・す おもひ・ただし・さき・ひさぐ・て・むね・なす ）○塵翳染すること无く＊妄想生セ
チン
エイ
（去）（上）（返）
（返）
不（二〇オ２、 ・ヂンエイ・ （・ヂンアイ・） ・‐す・ （・す67
シヤウず・） ）＊「妄」右傍に角筆仮名あるか。○能（く）衆生をして身心清淨
ナラ令（め）
（一）（返）（二）
大菩提心・堅固にして退（か）不。 （二〇オ３、 ・‐‐な
す
り・ （・シヤウジヤウなり・） ）○此（の）手印を結 ひ）て大菩提心（の）微妙
「イン」
（返）
（の）章句（たる）一切菩薩 最初發心清淨眞言
（上）
を持―念―觀―察セヨ 二〇オ４、 ・‐イン・ （・シユ
（下）
イン・） ・‐‐す クワンセチす・ ）○能く行者をして復（た）退轉セ不ラ令ム。
サ
シ
（一）二（三）
（二〇ウ２、 ・‐‐す・ タイテンす ） ず・しむ・）○去來現在の一切菩薩・ ［於］因地に在リて初て發―
（返）
心セシ時・悉（く）皆（な）念を專にして此の眞言
（返）
（返）
を持チて不退の地に入リ速に正覺を圓ニセリ。 （二
タモ
イ
マトカせり
（返）
68
〇ウ２、 ・あり・‐‐す・ （・ホツシムす・） ・き たもつ・いる・まどかな す・り○善男子時に彼の行者 身を端クし念を正
ナホ
タヽ
（返）
（返）
クして都テ動―搖
セ不して心を・月輪に繫
スヘて
エウ
カ
（去）（返）
（返）
ケて成―就觀―察セヨ。 （二〇ウ４、 なほし ただし
69
・すべ ・‐エウす・ ヅ エウす ） ・か ・‐‐す（・クワンセチす・） ）○若 し）凡夫有（り） 此の觀を修セン者は
モノ
（返）
（返）
起す所の五逆四重十惡及（ひ）一闡提・是
「セム」
（返）
（返）
70
（の）如（き）等の罪盡く皆（な）清滅して即（ち）
71
五種の三摩地門を＊獲ン。 （二一オ１、 ・‐す （・シユす
エ
・） ・む・もの・‐セム‐ （・イチ ダイ・） ・う む・）
63
＊「獲」「く」のヲコト点らしき符号あり。○云何ナルヲカ五と爲る（二一オ４、 ・いかなり・を
イカ
をか
す
（返）
・か・）○一に者刹那三昧・二（に）者微塵三昧 三（に）者白＊
は
縷三昧・四（に） 起伏 五 安住 なル
（上）
り。 （二 オ４、 ・‐ル・ ・ビヤクル・） ）＊「縷」左傍に角筆仮名あるか。○云何ナルヲカ名（け）て刹那三昧と爲る（二一ウ１、
イカ
す
（返）
・いかなり・を・か・）○謂（はく）蹔ク滿―月
を想―念して［而］
シハラく
（一）（返）（二）
住す。 （二一ウ１、 ・しばらく・○譬は獼猴の身に繫
カレタル所有
「ミ」「コウ」
ツナ
トコロ
ア
（一）（返）
（二）（三）
ル遠□□ニ去コト得不近クル（に）停
トヲサ
サ
す
チカツ
トヽマ
（返）
（返）
72
73
ルコト得不唯（た）飢―渴に＊困ンて須臾住止
す
タシナ
（返）
（上）
するか如く。 （二一ウ１、 ・ミコウ・ （・ミグ ） つ
（下）
なぐ・ ・たり・ところ・あり・とをざく （ とほざ・） ・に・さる・こ ・ちかづく どまる・こと たしなむ・）＊「困」「困」字と「飢」字の間、中央の合符を擦り消した跡あり。○蹔ク三昧を得ルヲ名（け）て刹那と爲。 二一ウ３、
シハラ
ウ
を
す
（返）
・しばらく・う を・）○譬は人有（り）て常に自ラ苦ヲ食フ＊曾
ミツカ
ニカサ
をクラ
カツ
（返）
（返）
74
て甜
キを食（は）未［於］一時の中
アマ
す
（一）（返）
（二）
（三）
に一塵の蜜・ ［於］舌根
に到ルコトを得
イタ
（一）（返）（二）
（三）
て［イ、一塵（の）蜜を得（て） ［於］舌根（に）到（りて） ］歡喜を增勝し 增シ勝］倍踊躍を生して
マ
マス／＼
（返）
（返）
更に多塵を求（むる）か如く（二一ウ５、
（返）上
（下）
・みづから・にがさ・を・くらふ・かつて・あまし・いたる・こと・ます ますます・）＊「曾」右傍仮名「カツタ」とあるが、未詳。○是の如く行者 ［於］長劫經テ衆の苦―＊味
ヘて
（返）
（返）
（返）
を食して［而］今甘甜の三昧與［イ、 與
カム
テム
と
（去）（平）（返）
甘甜（の）三昧と 少分相―應
すると得
（一）（返）
（二）
を名（け）て微塵と爲。 （二二オ２、 ・ふ て カムデム・）
す
＊「味」右傍に角筆仮名あるか。○云何（なるをか 名（けて）白縷［イ、白縷］三昧
ル
イト
（上）
（返）
（と）爲る 二二オ４、 ・‐ル・ （・ビヤクル ） いと
す
○謂 は く凡夫の人・无始 時
自リ ヨ
（訓）（一）（返）二
未來際を盡す（二二オ４、 ・より・）
（返）
○今・此の定を得タリ。 （ 二オ５、 ・う たり ）
エ
○譬は染―皀［イ、染］の多くの黒色の中に
サウ
ク（平）リ（上）
（去）
一の白＊縷［イ、白縷］を見（る）か如く。 （二
ル
シロキイト
（二）
（三）
二オ５、 ・‐サウ・ （・ネムカウ・） ・くり・‐ル （ ビヤクル・） ・しろし・いと・）＊「縷」右傍仮名「ル」の下に角筆仮名あるか。○是（の）如（く）行者［於］多（く）の生死
（返）
里闍夜の中に而も今方に白淨の三昧を得タルを名
エ
（返）
75
76
（け）て［之］縷と爲。 （二二ウ１、 う・たり・）
す
64
○云何ナルヲか名（け）て起伏三昧と爲る（二二ウ２、
イカ
す
（返）
・いかなり・を・）○所謂行者・觀心・熟セ未（二二ウ３、 ・いはゆる
イハユル
ス｛す｝
（返）
・‐す・ （・ジユクす・） ・ず○＊或には善（く）成立し善（く）成立セ未。 （二二ウ
アルトキ
す
３、 ・ある・とき・‐‐す （ ジヤウリフす・） ）＊「或」右上、ヲコト点らし 横線を擦り消した跡あり。○是（の）如（く）三昧・〓｛示＋平｝の低
ハカリ
テイ
（返）
（平）
77
―＊昂の［イ、低昂］猶クナルを名（け）て
カウ
クタリアカレル
コト
（平）
（二）
・起伏と＊爲。 二二ウ３、 ・はかり・テイカウ・ （・タイ
ス｛す｝
ガウ ） ・くだる・あがる り ご し なり・す ）＊「昴」右傍朱筆 下に角筆仮名「カウ」あるか。＊「爲」右傍仮名「スル」 、 「ル」字を擦り消した跡あり。○前の四の定を修して安住すると心得善く
エ
（返）
（返）
78
能く守護して諸の塵に染マ不ルなり。 （ 二ウ５、 こころ
ソサ
う・そむ・ず・）○人の＊夏の中に遠ク砂―磧
を渉リて
トヲく「シヤ」シヤ
ワタ
（去）（入）（返）
備に災毒を受ケて其の心渴乏して殆堪
ウ
ホト／＼タ
（返）
（一）（返）
79
フル所无（き）か忽に雪山の甘―美
タチマチ「セ 」
カン
ミ
（二）（三）
（去）平
（の） ［之］水・天の蘇―陀等を得
ミツ
ソ
タ
「ラ」
（去）
（上）（返）
80
81
て頓に熱―惱を除キ身意泰然ナランか
ニハカ
ノソ
タイ
（返）
（平）（上）
如し。 （二三オ１、 ・とをし・ （・とほ ・） ・シヤ‐
（下）
82・ （・シヤシヤク・） ・わたる う ほとほど・たふ たちまちに・セチ‐・ （ セチセン ） ・カンミ・ （・カムミ
・） ・みづ・ソタら・ （・スダら・） ・にはかなり・のぞく・タイ‐なり・ （・タイネンなり・） ・む ）＊「夏」「夏」字と「中」字の間、中央の合符を擦り消した跡あり。○此の定に入リ已（り）て惑障を遠離して无上
イ
（返）
（返）
菩提の［之］芽を發生し速に菩薩の功德十地に登
スミヤカ
ノホ
（返）
83
ル。 （二三オ３、 ・いる すみやかなり のぼるる○爾（の）時會中 无量の人天・此の甚深の諸菩薩 の）母・不可思議（なる）大陀羅＊尼を聞ヽ（き）已 り）
キ
（返）
て九萬八千の諸の菩薩等・歡喜地を證し无量衆
（返）
生・阿耨多羅三藐三菩提の心を發シキ。 （二三オ５、 ・き84
く・おこす・き ）＊「尼」四画目上の朱点、未詳。○周遍（せ）＊不とイフコト靡シ 四 ２、 ・いふ こ
ナし
と・なし・）＊「不」「く」のヲコト点らしき符号あるが、未詳。○是に薄伽梵・文殊師利菩薩摩訶薩（に）告（け）て言
イ
（返）
ハク・瑜伽行者・月輪を觀し已（り）て
ユ
（去）（上濁）
（返）
三種の大祕密の法を觀す應し。 （二四オ３、 いはく・ユ‐・ （・ユギヤ・） ）○云何ナル か三と爲る（二四オ５、 いかなり ）
イカ
す
（返）
○瑜伽行者・滿月 中に金色の五股金剛を出―生す
ナカ
（返）
光明煥―然トシテ猶（ほ） 鎔金
クワン
ヨウ
（去）平濁）
（去）上 （返）
85
（の）如し［於］无數の大日光明
を放
ハナ
（一）（返）（二）
86
ツト觀セヨ 二四ウ１、 ・なか・クワン‐た ・ （ ク
（三）
65
ワンネンたり・） ・す・て・ヨウ‐・ （・ユウコム・） ・はなつ・と・‐す・ （・クワンず・） ）○道場の中に於て身を端クシ念を正シウ
ナホ
タヽ
（返）
（返）
（返）
して手に引導无上菩提最第一印を結 ひ）て胸臆の
テ
ムネ
（返）
心月輪の中に安置するなり（二五オ２、 なほし・
ナ（か）
（返）
す・ただ ・て・むね なか・）○先（つ）左右（の）二大母指（を 以（て） 各（の 左右（の）手掌（の） ［之］内 に）入（れ） ・各（の）左右（の）頭中指及 ひ 名十指 を 以 て 母指 を
87
88
堅＊握（し） ・ ［於］手拳（を）作（る） ・ （ 五
アク
（入）
89
90
オ５、 ‐アクす・ ケンアクす ） ）＊「握」右傍仮名「アク」の下に角筆仮名あ か。○次（に）改拳（せ）不・右（ ）頭指（を）舒
カイ
シヨ
（上）
（平）
91
（し） ・虛空 に 直竪（し） ・其（の）左拳（を）以
シユ
（上）
（て） ・ ［於］心上（に）著 け ・右拳 小指 左拳・頭＊指一節（を）堅握（す） ・ 二五ウ２、 カイ‐
ケン
アク
（去）
す・ （・カイグヱンす・ シヨす ‐シユす ・ヂキジユす・） ・ケンアクす・＊「指」「指」字下「於」字を抹消符により抹消。○次（に）右拳・頭指（の） ［之 頭（を）以 て 即（ち）右拳・拇指一節（を）指（し） 亦 た 心前
モ
（平）
著（く） ・ 二五ウ４、 モ‐・ モシ・）○此の印をは結（ひ）て加―持する力
を
（返）
（一）（返）
92
以（て）の故に十方 諸佛・行者の頂を摩テ
ナ
（二）
（返）
ヽ大菩提勝決定の記を授（け）タマフ。 （二六オ２、 ・
（訓）
なづ・て・たまふ・）○是レ毘盧遮那如來の无盡福聚大妙智印なり
93
３、 ・これ・）○爾（の）時行者 此の印を結ヒ已（り）て即（ち）
ムス
（返）
此の觀を作レ。 （二六オ４、 ・むすぶ・つくる・）
ツク
○我今首の上に・大寶冠有（り） （二六ウ２、 かう
カウヘ
（返）
べ・）○其の天冠の中に五佛如來結跏＊趺坐シタマヘリ。 二六ウ２、 ・‐‐‐‐す・ （・ケチケフザす ） ・たまふ・り・＊「趺」「し」点を擦り消したか。○譬は人有（り）て迦盧羅微妙門を悟レリ。
ル
サト
（返）
（上）
94
95
自（ら）是の觀を作ル我か身は即（ち 是（れ）金
ツク
（返）
翅鳥王なり。心・意・語言・亦復（た）是（の）如 し
（返）
此の觀力を以て能（く）毒藥を消す一切の
（返）
（返）
惡毒・害を爲スコト能は不るか如く。 二
ナ
（上）
（中）
（下）
七オ１、 ・‐ル‐‐‐‐・ （ ケルラミメウモン ） ・さとる・り・つくる・なす・こと ）降伏の坐を作リて身動搖
セ不（二七オ４、
ツク
エウ
す
（返）
（去）（返）
・つくる・‐エウす・ （・ヅウエウす・ ）○手に智印を結ヒ密に眞言を念し心・此（の）
コヽロ
（返）
（返）
96
觀に入レハ能（く）三毒を滅し業障を消
イ
（返）
（返）
（返）
除し福智を增長す（二七オ５、 むすぶ こころ・い
（返）
る・ば・）
66
○世出世の願・速に圓滿すること得。 （二七ウ１、 ・う・）
ウ
○恆河沙等の所知（の）重障・漸漸に消滅す ２
「□ウ」
97
・やうやうに・）○爾（の）時文殊師利菩薩 佛（に）白（して）言 さく）・希有なり世尊・希有なり善逝 如來・世出テタマ
イ
（返）
フこと優曇花に過キタリ（二七ウ５、 ・いづ・たまふ
ス
（返）
・すぐ・たり・）○假＿使ヒ世に出（て）タマヘリトモ是の法
タト
（返）
（返）
を説（き）タマフ［イ、説く］こと難し。 （二八オ１、 ・
98
たとひ・たまふ・り ・も・たまふ ）○是（の）如キ心地の三種祕密 无上法輪は能く善
（返）
く一切衆生を利樂す。 （二八オ２、 ご し・○如來地及（ひ）菩薩地に入ル眞實の正路なり。 （二
イ
（返）
八オ３、 ・いる・○若（し）衆生有（り）て身命を惜（ま）不
す
（返）
（返）
此の法を修行センハ速に菩提を證す。 （二八オ４、 ・
（返）
‐‐す・ （・シユギヤウす・） ・む は・）○爾（の）時佛文殊師利菩薩告（け ）言
（返）
99
（はく） ・若（し）善男子善女人有 り）て三種祕
（返）
密成佛妙門を修習して早 く 如來の功德の身
（返）
（一）（返）
を獲ンコトを得（むと）欲センは［者］ ［イ、
エ
ホ
（二）
（三）
（四）
欲（せん）者］當に菩薩の三十二種の大金剛甲＊着
は
キ
100
ル［當］し。 二八オ４、 ・う・む・こと・ほす・ （
（再讀）
ほりす・） ・む・きる・）
＊「着」「る」のヲコト点を擦り消したか。○此の妙觀を修センに必す如來の清淨法身を證す。 （二
（返）
八ウ２、 ・‐す・ （・シユす・） ・む・）○一は［者］ ［於］无量劫に衆生の爲の故に生死
（返）
（返）
を厭ハ不して苦を受（く）る大甲 二八ウ４、 ・いと
イト
（返）
ふ・）○二（は ［者］誓（ひ）て无量の有情を度（し）て
（返）
乃至（し）螻＊蟻［イ、螻蟻］マテ捨
「ロウ」
ケラアリ
（平）（平）
（返）
101
（て）不る大甲 （二八ウ５、 ・ロウ ・ ・ルギ・） ・けら・あり・まで・）＊「蟻」右傍仮名「マテ」の下に角筆仮名あるか。○三 （は） 者］ 衆生の生死の長キ夢を覺悟して ［イ、 覺悟］
ナカユメ
サマシテ
（返）
三種祕密に安置する大甲・ （二九オ１、 ・ながし・ゆめ
（返）
・さます・て・）○四（は） ［者］佛法を擁護して［於］一切―時 猶
（返）
（ほ）＊響應
の如（く）して法を護
（平）（平）（返）
（返）訓
ル大甲・ （二九オ２、 ・まもる・）＊「響」右傍に角筆仮名あるか。○五（は） ［者］永ク能く有无の二―見
を
ナカ
（一）（一）（返）
起
す一切の煩惱
を滅する金剛大
（二）（二）
（一）（返）（二）
甲・ （二九オ３、 ・ながし・）○六（は） ［者］頭目體腦妻子珍寶 來リ求ム（る
キタ
モト
（返）
102
103
こと）有る者に能く捨つ）る大甲・ （二九オ４、 ・き
モノ
（訓）
たる・もとむ・もの・）
67
○七（は） ［者］家の中の所受の一切の樂―具・永く貧
104
着セ不（し）て能く施する大甲・ （二九オ５、 ・‐‐す
（返）
・ ・ビンヂヤク ・） ）○八（は） ［者］ 菩薩の三聚淨戒
を持
タモ
（一）（返）（二）
チ及（ひ）頭陀を捨離セ不る大甲・ （二九ウ１、 ・た
（返）
もつ・‐‐す シヤリす・）○九（は）［者］忍辱の衣を着テ諸 違緣・毀
コロモ
キて
ヰ
（返）
罵鞭打
に遇フ 報セ不る大
メヘム
ア
（平）（去）（一）（返（二）返甲・ 二 ウ２、 ・ころも・き ・て ヰ‐ （・ヰエン・）・‐メ ・クヰメ・） ・ベム‐・ （ ヘンチヤウ・） あふ・‐す・ （・ホウず・○十（は） ［者］所有の一切の緣覺聲聞を教化して
（返）
一乘に趣キ廻―心
セ令（む）る大甲・
オモム「ヱ」ヱ
（去）
（上）（返）
105
（二九ウ３、 ・おもむく ヱ‐す （ ヱシムす ）○十―一は［者］譬 大風の晝夜に歇
マ不
ヤ
（一）（返）（二）
（る）か如く諸有情を度ス精進大甲 （二九ウ４、
ワタす
（三）
（返）
・やむ・わたす・）○十三（は） ［者］生死涅槃に二見有 る）こと无（く
（返）
して衆生を饒益するに平等ナル大甲・ （三〇オ１、 ・
（返）
‐‐なり・ （・ビヤウトウなり・） ）○十四（は） ［者］无緣の大慈・群品を利益するに恆
ツネ
（返）
に厭捨无（く）して樂を與フル大甲 三〇オ３、
アタる
（返）
（返）
・つねに・あたふ・○十五（は） ［者］无礙（の）大悲・一切を救攝する
（返）
に限量有ル（こ）ト无（く）して苦を拔ク大甲
ア
ヌ
（返）
（返）
・ （三〇オ４、 ・あり・こと・ぬく・）○十六（は） ［者］諸の衆生に於て怨結
ヲム
（返）
（去）（返）
106
有（ること）无（く）して恆 饒益を作す大喜大甲
（返）
・ （三〇オ５、 ・ヲム‐・ （・ヲンケチ ） ）○十七（は） ［者］＊難行者苦行に劬勞
ク
ラウ
（平）（一）（返）
107
を憚ラ不して恆に退轉无き大捨大甲・ 三
ハヽカ
ツネ
（二）三
（返）
〇ウ１、 ・グラウ・はばかる・つね ・）＊「難」本行「雖」字、符号により右傍に「難」字に訂す。○十八（は） ［者］苦有ル衆生 菩薩の所に來る
（返）
（返）
に彼に代（り）て苦を受（け）て厭ハ不
イト
（返）
（返）
（返）
る大甲・ 三〇ウ２、 ・あり いとふ・）○十九 は ［者］掌の中の阿摩勒果
を觀
ミ
（一）（返）
（二）
108
ルか如く是（の）如（く）能（く）解脱
（三）（返）
（返）
を見る大甲・ 三〇ウ３、 ・みる・）○二十（は） ［者］五蘊の身は旃陀羅の如ト見
（返）二（三）
て損＊害と善＊事とを・着无キ大甲・ （三〇ウ４、
ナ
（返）
109
110
・と・なし・）＊「害」「す」 「こと」のヲコト点を擦り消した跡あり。＊「事」右傍に二字の仮名があるが、未詳。○二十一（は） ［者］十二入は空聚落
の如
（一）（返）
（二）
111
（し）ト見て常に恐怖を懷イテ厭捨する大甲
と
イタて
（三）
（返）
・ （三〇ウ５、 ・と いだく・て・）○二十四 は ［者］佗人の惡を掩ヒ己カ過
オホ
オノか
（返）
（返）
112
113
68
を＊蔵（さ）不三界を厭離する出世大甲・ （三一オ
カク
す
（返）
４、 ・おほふ・おの・が・かくす・）＊「蔵」右傍仮名「カクス」 、 「ス」字を擦り消した跡あり。○二十五（は） ［者］大醫王の病に應ヘテ藥を與
カナ
アタ
（返）
（返）
フルか如く菩薩・宜に隨（ひ）て演化する大甲・ （三
（返）
一オ５、 ・かなふ・て あた ）○二十六（は） ［者］彼の三乘體・本異
ナラ不
コト
す
（一）（返）（二）
ト見て究竟して心を廻し一に歸セ
メクラ
（三）
（返）
（返）（上）
シムル大甲・ （三一ウ１、 ・ことなり・と めぐらす ‐す・ （・クヱす ） ・しむ ）○二十七 は） ［者］三寶の種を紹イテ斷絶セ不
ツて
サ
（返）
（返）
ラ＊使ムトシテ妙法輪を轉して人を度す
シ
（返）
（返）
・ （三一ウ２、 ・つぐ・て ‐‐す・ （・ダンゼツす・） ず・しむ・と・す・て・）＊「使」右傍仮名「ムト」 、下の字 擦り消し重書した跡あり。○二十八（は） ［者］佛・衆生に於て大恩德有す
（返）
（返）
［イ、有］佛恩を報センか爲に道を修す
マシ／＼
（返）（去）
（返）
る大甲・ （三一ウ４、 まします ‐す・ （・ホウず ） ・む・）○三十（は） ［者 无生忍を悟リ陀羅尼樂説辯才
サト
（返）
（返）
を得る无礙大甲・ （三 オ１、 ・さとる ）○三十一（は） ［者］廣く 情を化して菩提樹
（返）
（返）
に坐セシメ佛果を證（せ）令 む る一味大甲・ （三
（返）
114
二オ２、 ・‐す・ （ ザす ） ・ む ）
○三十二（は） ［者］一刹那の心・般＊若ト相應して
115
三世の法を悟ルコト餘无キ大甲なり。 （三二オ３、
サト
ナ
（返）
（返）
・と・さとる・こと・ し・）＊「若」「こと」点を擦り消した跡あり。○文殊師利菩薩・若（し）善男子善女人有（り）て身
ミ
（返）
に是（の）如（き）金―剛甲―冑［イ、甲］
チウ
カフトヨロヒ
（返）
（一）（返）
116
を被テハ當に勤メテ三種の祕密を修―習
キ
ツトて
（二）
（一）（二）
す［當］し。 （三二オ５、 ・み・‐チウ・ （・ケフヂ
（再讀）
ウ・） ・かぶと・よろひ きる て は・つとむ・て・○［於］現世の中 大福智を具して速に无上正等菩
（返）
提を證セン。 （三二ウ２、 ・‐す （・シヨウす ） ・む○爾（の）時大聖文殊師利菩薩摩訶薩・及（ひ）諸の大衆・佛の所説 三種祕密心地妙法・及（ひ）三十二金剛 冑・一切の菩薩の學
スル所に應
（一）（返）
（二）（去）（三）
117
セル處
ナルを聞キタマヘて各（の） ・无
トコロ
（上）（返）
（下）
價の櫻珞寶衣
を脱イテ毘盧遮那如來・
ヌ
て
（一）（返）（二）
118
及（ひ）十方の世尊
に供養シタテマツル（三
（一）（返）（二）
二ウ３、 ・‐す・ （ ガクす・） ・‐す オ ず ） ・り・ところ・なり・きく たまふ・ぬぐ・て・‐‐ ・ クヤウす・） たてまつる ）○而て佛を讃（め）て言サく善（き）哉善（き
（しこう）し
マウ
（返）
119
哉・佛薄伽梵 无邊の菩薩の行願を演説して 衆生
（返）
を利益安樂し凡夫の身を捨テヽ 佛地に入ラ使
ス
イシ
（返）
（返）
メタマフ。 （三三オ２、 ・まうす・す ・ ・いる しむ
69
たまふ・）○今―者我等海會の大衆・佛恩を報センか爲
イマ
ラ
（平）
（返）
120
に身命を＊惜マ不して諸の 生爲に諸の佛
ヲシス
（返）
（返）
土に遍して此の微妙の法
を分―別演
（返）
（一）（返）
（二）
説し受持讀誦書寫流布して斷―絶セ不（ら）令
シ
121
メン。 （三三オ４、 ・いま われら・‐す・ （・ホウず・） ・む・をしむ・ず・‐‐す・ （・ダンゼツす・） ・しむ・む・）＊「惜」右傍仮名「ヲシマス」 、便宜上「ス」は「不」字につけて翻字した。○唯し願（はく）は如來遙 護念を埀レタマヘ。 （三三
ハルカ
タ
ウ２、 ・はるかなり・たる たまふ・）○爾（の）時に大會・此（の）妙法を聞（き）て大饒
（返）
益を得（三三ウ２、 ・う・）
ウ
（返）
○稱計（す）可（から）不 无數 菩薩・各（の）不退轉の位
に證―悟すること＊得。 （三
ウ
（訓）（一）（二）
（三）
三ウ３、 ・う・）＊「得」点に虫損あり。○乃至（し）五趣 一切有情・諸の重障を斷
タ
（返）
122
123
124
チテ无量の樂を得（三三ウ４、 ・たつ・て・う・）
て
ウ
（返）
125
126
○悉く皆（な）當に阿耨多羅三藐三菩提を得
127
128
129
［當］カリキ。 三三ウ５、 ・べし き・）
ヘ
（再讀）
○爾（の）時釋迦牟尼如來 文殊師利菩薩等の阿僧祇海會大衆に告（け）て言（はく） ・我［於］无量那庾多百
（返）
千大劫に身命を＊惜マ不して頭目手足・血宍
ヲシス
クヱチニク
（返）
（入）（入）
骨髓・妻子國城・一切の珍寶・來リ求ムルこと有る
キタモト
（返）
者に悉く用テ布施し・百千の難行苦行を修習して大モノ
モて
（返）
130乘心地觀門を獲―證せり。 （三四オ３、 ・をしむ・ず・クヱチ・ニク・きたる もとむ・もの・もて・ （・もちて・） ）＊「惜」右傍仮名「ヲシマス」 、便宜上「ス」は「不」字につけて翻字した。○當（に）知（る） ［當］（し）此の甚深の
（返）
（再讀）
經は十方三世の无上十力の［之］宣 説シタマフ所
（一）
（二）
なり。 （三四ウ３、 ‐‐す・ （・センセチす・） ・たまふ ）○［於］此の三千大千世界・十方の諸佛の國土の［之］中に有る所の无邊の諸の有情類・傍生餓鬼 地獄の衆生
（返）
・此の大乘心地觀 殊勝の功德・威神 ［之］力に
（返）
由（り）て諸―苦を離レ安樂（を）受
ハナ
（二）
（返）
（一）
（二）
くる）こと 得令む。 三四ウ５、 ・はなる・
エ
（三）（四）
う・）○能く所在の國土をして豐 にして 怨敵无
（一）（二）
かラ令む。 （三五オ３、 ・な ・
（三）
○譬は人有（り）て如意珠を得て［於］家 中
イヘ
（返）
（返）
（返）
に置イて能く一切の殊妙の樂具
を生する
オ
（一）（返）（二）
か如く（三五オ４、 ・いへ・おく・）
（三）
○能く國界に无盡の安樂を與フ。 三五オ５、
アタ
（一）（二）
あたふ・）○亦（ ）三十 天の末尼 天鼓 能 種種の百千の音
ツヽミ
聲を出して彼の天衆をして諸の快樂を受
（返）
（一）（返）二
70
（け）令（む）るか如く（三五ウ１、 ・つづみ・）
（三）
（四）
○能 く 國界をして最勝安樂ナラ令む。 （三五ウ３、 ・‐‐なり・ （・アンラクなり・） ）○是の因緣を以て汝等大衆・大忍力に住して此
（返）
（返）
の經を流通セヨ。 三五ウ４、 ・‐‐す・ （・ルツウす・） ）○善逝・乃シ甚深 大乘微妙心地觀經を説
イマし
（一）（返）二
131
132
（き）て能（く）廣く の行者利益シタマフ（三
（返）
六オ１、 ・いまし・ ‐す リヤクす・） たまふ・）○若（し）善男子善女人有（り）て能く此 の 經の
（返）
乃至（し）一四句偈を持セン 三六オ３、 ・‐す （・
（返）
ヂす・） ・む・○是（の）如（き ［之］人・幾＿所クノ福をか
イクハ
（返）
（一）
得る。 三六オ４、 ・いくばく の・）
（二）
○爾（の）時薄伽梵 文殊師利菩薩（に）告（け）て
（返）
言（はく） ・若（し）善男子善女有 り て［於］
（返）
恆河沙三千大千世界に・中に七寶を滿テヽ 以＿用テ十
ミ
モて
（返）
方の諸佛に供養し一一の佛の爲に精舍
（返）
（返）
（上濁）（返）
を造立して七寶荘嚴して佛及 ひ 菩薩
を安
（一）（返）（二）
―置―供養センコト恆沙劫を滿 む。 （三六オ４、 みつ・て・もて・ （・もちて・） ・‐‐す （・クヤウす・ む・こと・）○彼の諸の如來の所有の无量の聲聞第子 亦（た）＿以て一切の所須を供養センコト佛を供養するか如
（返）
（返）
く等（しく）して差別无カラン（三六ウ３、 ・‐‐す
（返）
・ （・クヤウす・） ・む・こと・なし・む・）○是（の）如（き）諸佛・及（ひ）聲聞等の般涅
（返）
133
槃の後に大寶塔を起テヽ 舍利を供養セン。 （三六ウ
タ
（返）
５、 ・たつ て・‐‐す・ ・クヤウす・） ・む ）○彼の種種（の）供養の功德を＊以て此の説經の
（返）
134
所獲 功德に比する［イ、タ比フ］に十六分の中に
ヒ
クラ
（返）
其の一に及（は）不。 （三七オ３、 ヒす たくらぶ
し
＊「以」三・四画目辺りに朱の横線あるが、未詳。○況（や）能く具足して受持讀習し 廣く人の爲 説
（返）
（か）むヲヤ。 （三七オ を・や・）○［於］現身の中に十種の勝利の［之］福 感得セン。 （三七ウ４、 ・‐‐す・ （ コムトクす・） ・む ）○五（は） 者 資財に乏シカラ不。 （三八オ１、 ともし
トモ
す
・）○六（は） ［者］皮膚潤＊澤［イ、皮膚潤澤］な 。 （三
ヒヨウニン
カハハタヘウルヒ
八オ１、 ・ヒヨウ・ （・ビフ・） ニン‐なり・ （ ニンヂヤクなり・） かは・はだへ うるひ・）＊「澤」左傍に某字を擦り消した跡あり。○七（は） ［者］人の爲に愛―敬セラル （三八オ２、
（返）
・‐‐す・ （・アイキヤウす・） らる・）○八（は） ［者］孝養 子を得ン。 （三八オ２、 う・む・）
エ
○九（は） ［者］眷屬和睦す［和睦］ 。 三八オ２、 ・
ムツヒン
（入）
むつぶ・む・○此の經典の所在の若（き） 之］處は即 ち 佛及（ひ）
71
諸の菩薩・緣覺聲聞＊有るに爲レハナリ。 （三八ウ１、 ・な
ナ
る・ば・なり ）＊「有」「に」点、ママ。○何（を）以（ての）故（に）一切の如來・此の經
（返）
を修行して凡夫を捨（て）已（ ）て阿耨多羅三藐三
（返）
菩提を得一切の賢聖・皆 な 此の經（に）
エ
（返）
（返）
從（ひ）解脱得ルか故 り。 （三八ウ２、 ・う・う ）
ウる
（返）
○文殊師利・我か涅槃の後・後五百歳（にして） 法滅
（返）
セント欲ン時・＊若（し）法師有（り）て 心地
セ
（返）
135
經の衆經の中の王
を受―持―讀―習―解―
（一）（返）（二）
説―書―寫セン（三八ウ５、 ・‐す・ メツす・ ・む・
む
と・す・む・‐‐す・ （ シヨシヤ む・）＊「若」右下にヲコト点らしき斜線あるが、未詳。○若（し）善男子善女人有（り）て此（の）法師
（返）
（返）
（を）供養尊重セン者即（ち）十方三世 諸佛を
は
供養するに爲。 （三九オ２、 ・‐‐す・ （・ソンヂユ
（訓）
ウす・） ・む・）○是の大法師・无佛の時在 り て濁惡世の邪見
（返）
の有情の爲に甚深の心地經王を演説して惡見
（返）
（返）
（返）
を離レ菩提道
に趣か使メ廣―宣流―
ハナ
シ
（一）（返）（二）（三）
布して法を久（し）く＊住セ令ムレハなり。 （三九オ５、
シ
はなる・しむ・‐す・ （ ヂユウす ・しむ・ば・＊「住」右傍仮名「セシ」 、 「令」字 仮名「セシムレハ」 重複。○若（し）善男子善女人有（りて）此 法師
（返）
（一）（返）
を合―掌恭―敬セハ［者］ ・我・无上大菩提の記を
は
（わ）レ
（二）
授く。 （三九ウ４、 ・‐‐す・（・クキヤウす・） ・ば
（二）
・われ・）○若（し）人・此（の）心地經
を聞（く
（一）（返）（二）
136
こと）得て四恩を報センか爲に菩提心を
（三）
（返）
（返）
發して若（は）自（ら）＊書し若は人を
（平）
（返）
137
使（て）書（か） ［使］（め）若は讀念通利
（返）
（再讀）
セン。 四〇オ１、 ‐す （・ホウず・） む ‐‐す・ （・ツウリす・） ・む・＊「書」平声及び平声軽の声点あり。平声軽の声点付近に擦り消した跡あり。○是（の）如（き）人等・獲む所の福德・佛の
（返）
（返）
智力を以 て 多少を籌量センに其の邊
チウ
（返）
（返）（去）
を得不。 （四〇オ３、 チウ‐す ・ヂウラウ ） む・）
し
○一切の諸天・梵王・帝釋・四大天王・訶利底
テイ
（去）（上）（上）
母・五百の眷屬・儞羅跋多大鬼神王・龍神八
ニ
ラ
（去）
（入）
138
部・一切聽法 諸の鬼神等・晝夜に離レ不して常に
ハナ
（返）
當に是（の）如（き）佛子を擁護して念慧
（返）
（返）
（返）
を增長し无礙辯を與ヘ衆生を教化して佛因
アタ
（返）
（返）
（一）
を種ヱ令む［當］
し。 （四〇オ４、 ・
ウ
（二）（三）
（再讀）（四）
‐‐テイ‐・ （・カリタイモ・） ・ニラ‐・ （・ニラバツ・はなる・あたふ・うう ）○文殊師利是（の）如（き）善男子善女人・命終 時
（返）
に臨（み）て現前に十方の諸佛見タテマツル（こ）
ミ
（返）
139
72
ト得三業亂レ不。 （四〇ウ３、 ・みる・たてまつる・こと
エ
ミタし
・う・みだる・）○云何ナルヲカ十（と）爲ル。 （四〇ウ５、 いかなり・を
イカ
ス
・か・す ）○二（は） ［者］目晴露ナラ不。 （四一オ１、 ・あらは
アラハ
し
（去）
なり・）○三（は） ［者］手掉動［イ、掉動］ （せ）
テウ
サワキウコキ
し
（平濁）（平）
（四一オ１、 デウ‐す・ ・デウヅウす・） ・さわぐ・うごく・）○四（は） ［者］足伸縮［イ、伸縮］ （すること
シム
シユク
ノヒシヽマリ
（平）
无（から）む。 （四一オ２、 シムシユク （・シンスク ）・のぶ・しじまる○五（は） ［者］便―溺遺（せ 不。 （四一オ２、
ニヤク
ヰ
し
（入）（平）
・‐ニヤク・ ・ベンニヤク・） ・ヰす・ （ ユイす ）○六（は） ［者］體汗流レ不 四一オ２、 ・あせ なが
アセナカし
（平）
る・）○七（は ［者］外に捫＊模（せ）不（四一オ３、
モン
モ
（去）平
・モンモす＊「模」本行「槿」字を見せ消ちし、右傍に訂す。○八（は） ［者］手拳舒ヒ展ヒタラン（四一オ３、 のぶ
ノノ
のぶ・たり・む・）○九（は） ［者］顏容改ラ不。 （四一オ３、 ・あらた
アラタマし
○十（は） ［者］ 轉―側自―＊如ナラン。 （四一オ４、 ・なり・む・）
＊「轉」「轉」字から「自」字にかけて、右傍に角筆仮名あるか。＊「如」右傍仮名「ナナラン」とあるが、未詳。○經力に由（る）か故に是（の）如（き）相有
ア
（返）
（返）
（二）
ラン。 （四一オ４、 ・あり・む・）○八（は） ［者］眷屬に背カ不（四一ウ３、 ・そむく・）
ソムし
（返）
○九（は） ［者］人天敬愛セン（四一ウ３、 ・‐‐す・ （・キヤウアイす・） ・む・）○十（は） ［者］佛の所説を讃メン（四一ウ４、 ・ほ
ホ
（返）
・む・）○是（の）如（き 善語・皆 な 此（の）經に由ラ
（返）
ン。 （四一ウ４、 ・よる・む○二（は） ［者］結恨を懷カ不。 四一ウ５、 ・いだく・）
イタし
○三（は） ［者］慳心を生セ不。 （四二オ１、 ・ケン‐
ケン
し
（去）
・ （・ケンシム・ ‐す・ シヤウず○五（は） ［者］過惡を説カ （四二オ１、 ・とく
トし
○七（は） ［者］顚倒の心无カラン 四二オ２、 ・ し
ナ
140
む・）○九（は ［者］七慢を遠離セ 。 四二オ３、 ‐‐す
141
・ （・ヲンリす・） む ）○十（は） ［者］ ［欲］一切の佛法
を證得し
（一）（返）
（二）
三＊昧を＊圓滿セント樂（ふ） ［イ、一切
（一）
（二）
（三）
（の）佛法（を）證得 し 三昧（を）圓滿欲 （と）樂
セ
（ふ） ］ 。 四二オ３、 ‐‐す・ （・ヱンマ す と・‐‐す・ （・ヱンマンす ） む
73
＊「昧」左傍、一点を擦り消した跡あり。＊「圓」左傍、二点を擦り消した跡あり。○文殊師利是（の）如（き）功德・皆（な）深妙の
（返）
經典
を受―持―読―習―通―利―解―説―書―
（一）（返）
寫する難思議の力に由レリ。 （四二オ４、 ・
ヨ
（二）
（三）（四）
よ ・り・）○此の心地經は无量處に於ても无量時に於ても
（返）
（返）
聞（く）こと得可（から）不。 （四 ウ１、 ・う・
ウ
す
○何（に）＿況ヤ見ること得具足して修＊習セ
エ
（返）
142
ンヲヤ。 （四二ウ２、 ・や・う・‐‐す・ （・シユジフす・）・む・を・や・）＊「習」「し」 「て」のヲコト点を擦り消した跡あり。○汝等大會・一心に奉持して速に凡夫を捨テヽ當
ス
（返）
に佛道（を）成（す） ［當］し。 （四二ウ２、 すつ
（再讀）
・て・）○爾（の）時文殊師利法王子等の无量大菩薩・智光菩薩等の新發意の菩薩阿若憍陳如 の諸大聲聞 天龍八部・人非人衆・各―各に一―心に・佛説受持 て皆 な
（返）
大に歡喜し信受奉行シキ（四二ウ３、 ‐‐す （ ブギ
し
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ヤウす・） ・き・）
「座」「座従（リ）起チテ［て］ 」とする。
1
「理」「て」のヲコト点を反映する。
2
「著」底本 著 字を「着」字で表記。以降の同字
3
についても同様。
「者」「に」のヲコト点を反映せず、 「を」のヲコト
4
点があるとする。
「曾」朱と角両筆 よる「カツテ」の仮名があると
5
する。
「智」「地」とする。
6
「自」右傍仮名 ミツカラ」を抹消とする。
7
「引」右傍仮名 □キ」を抹消とする。
8
「炬」に のヲコト点を反映せず。
9
「作」朱と角両筆による タリ」の仮名があるとす
10
る。
「戰」右傍角筆仮名を「セン とする。
11
「疾」く のヲコト点 反映する。
12
「誰」右傍仮名「タレ」を反映せず。
13
「法」は のヲコト点を擦り消しとする。
14
「今」二字の間の合符、左寄りであるとする
15
「蹔」底本「蹔」字を 暫 字で表記。以降の同字
16
についても同様。
「故」「に」のヲコト点を反映せず。
17
「電」右傍の角筆仮名「テン に ？ を付す。
18
「猴」角と朱両筆 よる の仮名があるとする
19
「蹔」朱と 両筆による「シハラクも の仮名及び
20
74
ヲコト点があるとする。
「如」右下の符号、 「し」のヲコト点であるとする。
21
「汚」左傍仮名「ケカス」が「坌」字に付されてい
22
るとする。
「僻」「假」とする。
23
「豬」猪 とする。
24
「牝」右傍仮名を「ヒン とする。
25
「悟」る 点を反映する。
26
「犯」右傍角筆仮名 「ホム
27
「大」以下二文字、 小大」
28
「无」く のヲコト点を反映せず。
29
「水」の のヲコト点があるとする。
30
「知」る ヲコト点があるとする。
31
「悟」朱と角両筆による「サトル」の仮名があ と
32
する。
「敵」「ヲコト点「に を擦消。左訓読めず
33
る。本用例集では「軍」字に同様の注あり。
「流」「を」のヲコト点を反映せず、 に のヲコト
34
点があるとする。
「鼓」右傍角筆仮名 コ を反映せず。
35
「螺」朱と角両筆による ラ の仮名があるとする
36
「照」す のヲコト点を反映せず。
37
「主」王 とする。
38
「主」句点を中黒点とする。
39
「時」右傍に「シ」の角筆仮名があるとする。
40
「爲」す のヲコト点を反映せず。
41
「愛」受 とする。
42
「更」右傍 終 字を「経」字とする。
43
「叉」右傍仮名を「アサレヨ」とする。
44
「盈」右傍仮名を「ヤウ
45
「來」の のヲコト点 反映せず。
46
「界」に ヲコト点があるとする。
47
「就」左下の朱線を たり」のヲコト点
48
「就」文末に句点を付す。
49
「速」中黒点を反映せず。
50
「發」句点を反映せず、 心 字を前文に続けて「発
51
心と名（づく）る」とする。
「爲」中黒点を反映せず。
52
「令」右傍仮名を「シメタマヘ」とする。
53
「密」に のヲコト点を反映せず。
54
「盛」も のヲコト点 反映せず。
55
「燒」く のヲコト点があるとする。
56
「餘」こと」のヲコト点を反映せず。
57
「邪」底本「邪」字を 耶 字で表記。以降にも、
58
同様の書き換えがみられる箇所あり。
「從」右傍仮名を「シタカヘ とする。
59
「是」右傍仮名 コ を反映せず。
60
「空」句点があるとする。
61
75
「有」「の」のヲコト点を反映せず、 「る」のヲコト
62
点があるとする。
「除」右傍仮名を「ノソカム」とする。
63
「執」も のヲコト点を反映せず。
64
「心」中黒点を反映せず。
65
「緣」す のヲコト点があるとする。
66
「不」す のヲコト点を反映せず。
67
「持」て のヲコト点を反映せず。
68
「就」熟 とする。
69
「闡」右傍角筆仮名を「セン とする。
70
「清」消 とする。
71
「遠」右傍仮名を「トヲサカルニ とする。
72
「近」右傍仮名を「チカヅクニ」と起し、 ル の仮
73
名は反映せず。
「苦」右傍仮名を「ニガキ とする。また、同字に
74
「き」のヲコト点があるとする。
「里」以下三文字、 暗闇夜 とする。
75
「中」に のヲコト点を反映せず。
76
「〓｛示＋平｝ 」「秤」とする。
77
「能」平声点があるとする。
78
「災」炎 とする。
79
「蘇」朱と角両筆によ ソ 仮名があ とする。
80
「陀」朱と角両筆による タ の仮名があるとする。
81
「如」し のヲコト点を反映せず。
82
「速」右傍仮名を「スミヤカニ」と起し、 「に」のヲ
83
コト点は反映せず。
「生」中黒点を反映せず。
84
「金」の のヲコト点があるとする。
85
「日」白 とする。
86
「頭」同字の下に「指」字あり。
87
「十」小 とする。
88
「握」朱と角両筆による「アク の仮名があるとす
89
る。
「手」当該文字なし。
90
「右」左 とする。
91
「印」は のヲコト点を反映せず。
92
「毘」同字の上に「大」字あり。
93
「譬」は のヲコト点を反映せず
94
「妙」同字の下に「觀」字あり。
95
「心」中黒点を反映せず。
96
「漸」右傍仮名を「ヤウ とする。
97
「説」右傍仮名 タマフ を擦り消しとする
98
「告」て のヲコト点があるとする
99
「着」る のヲコト点を反映す 。
100
「蟻」朱と角両筆による「マテ の仮名がある
101
る。
「體」「髄」とする。
102
「求」こと」のヲコト点があるとする。
103
76
「貧」「貪」とする。
104
「心」朱と角両筆による「セ」の仮名があるとする。
105
「怨」朱と角両筆による「ヲム」の仮名があるとす
106
る。
「者」当該文字なし。
107
「觀」右傍の「ミル を 筆仮名とする。
108
「事」右傍に「ヲ」の仮名があるとする。
109
「事」中黒点を反映せず。
110
「如」と のヲコト点を反映せず。
111
「佗」他 する。
112
「己」か のヲコト点を反映せず。
113
「果」朱と角両筆による を のヲコト点がある
114
する。
「若」「と」のヲコト点があ として、 仮名 ト
115
は反映せず。
「甲」「甲」字と 冑 字の間の合符を反映せず
116
「學」仮名は反映せず、 する」 ヲコト点があると
117
する。
「櫻」「瓔」とする。
118
「言」く のヲコト点 右傍仮名を「マ
119
ウサク」とする。
「今」「今」字と「者 字の間の合符、左寄りであ
120
るとする。
「令」右傍仮名を「シメム」とする。
121
「諸」朱と角両筆による「の」のヲコト点があると
122
する。
「障」朱と角両筆による「を」のヲコト点があると
123
する。
「斷」朱と角両筆による「て」のヲコト点があると
124
する。
「量」朱と角両筆による「の」のヲコト点があると
125
する。
「樂」朱と角両筆による「を」のヲコト点があると
126
する。
「悉」朱と角両筆による「く」のヲコト点があると
127
する。
「當」朱と角両筆による「 」のヲコト点があると
128
する。
「提」朱と角両筆による「を」のヲコト点があると
129
する。
「者」「に」のヲコト点を反映せず。
130
「乃」し のヲコト点を反映せず。
131
「乃」中黒点があるとする。
132
「聞」同字の下に「衆」字あり
133
「彼」の のヲコト点を反映せず
134
「若」右下の符号を し のヲコト点とする。
135
「此」是 とする。
136
「人」を のヲコト点があるとする。
137
77
「跋」「抜」とする。
138
「現」眼 とする。
139
「倒」の のヲコト点を反映せず。
140
「離」仮名は反映せず、 「せん」のヲコト点があると
141
する。
「何」「何」字と「況 字の間の合符を反映せず。
142
「行」し のヲコト点を 。
143
おわりに
以上、未熟ながらも宮内庁書陵部蔵『大乗本生心地観経』
の訓読文用例集の作成を試みた。猶、本用例集では、底本に付された加点を可能な限 拾い上げ、翻字本文に反映させることに重点を置いた。その結果、複数の異読が立ち、文の構成が煩雑になって ることをお断りしておく。
検索用語の掲出の仕方については、未だ模索段階である。
本用例集では、如何にして検索 語を統一し、検索者による揺れ及び検索漏れを最小限に止めるかに重点を置き 検索用語を呉音に統一するという方法をとった。しか それにより、実際に付されてい 読みと検索用語との間に乖
離が生じてしまった。これらの点以外にも、多々 不備が存するかと思われるが、大方のご批評を賜れば幸いである。【付記】
本用例集は、松本光隆広島大学教授が昭和六十一年に書
写・移点した移点本を借用し、底本としたものである。
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凡
例 
一
、
本
用
例
集
は
、
汲
古
書
院
『
身
延
山
久
遠
寺
藏
重
要
文
化
財
本
朝
文
粹
』（1
980.
9
出
版
）
を
底
本
と
し
て
、
そ
の
加
点
箇
所
の
本
文
及
び
検
索
用
語
を
出
現
順
に
列
挙
し
た
も
の
で
あ
る
。 
一
、
用
例
の
掲
出
に
お
い
て
は
、
仮
名
加
点
の
存
す
る
箇
所
を
中
心
に
、
一
文
単
位
で
掲
げ
る
こ
と
を
基
本
と
す
る
。
但
し
、
二
文
で
一
セ
ッ
ト
の
反
復
表
現
等
、
纏
め
て
掲
げ
た
方
が
理
解
し
易
い
と
判
断
さ
れ
た
場
合
に
は
、
一
文
に
拘
ら
ず
掲
出
す
る
。 
一
、
久
遠
寺
本
本
朝
文
粹
に
加
点
さ
れ
た
訓
点
に
従
っ
て
、
訓
読
文
を
作
成
す
る
。
加
点
の
片
仮
名
は
片
仮
名
で
、
ヲ
コ
ト
点
は
平
仮
名
で
表
示
す
る
。
私
に
補
読
し
た
も
の
は
、（ 
）
に
包
ん
で
平
仮
名
で
表
示
す
る
。 
 
 
訓
読
文
作
成
時
に
お
い
て
、
不
読
を
表
示
す
る
場
合
は
、 
◎
［
於
］ 
［
也
］ 
な
ど 
ま
た
、
再
読
の
二
度
目
の
読
み
に
つ
い
て
も
、
以
下
の
よ
う
に
表
示
す
る
。 
◎
「
當
に
…
［
當
］（
再
讀
）
し
」 
一
、
訓
読
文
の
入
力
に
あ
た
っ
て
、
本
文
の
漢
字
は
、J
IS
第
四
水
準
ま
で
に
含
ま
れ
る
漢
字
の
内
、
旧
活
字
体
に
あ
た
る
も
の
で
翻
字
す
る
事
を
原
則
と
す
る
が
、
J
IS
第
四
水
準
ま
で
に
該
当
の
字
体
が
存
在
し
な
い
場
合
、
す
な
わ
ち
、
外
字
に
相
当
す
る
場
合
は
以
下
の
よ
う
に
処
理
・
入
力
し
て
お
く
も
の
と
す
る
。 
◎
〓
｛
口
＋
縛
｝ 
〓
｛
水
＋
齋
｝ 
な
ど 
 
ま
た
、
踊
り
字
で
訓
読
に
際
し
て
、
踊
り
字
の
後
に
元
の
字
を
（ 
）
に
包
ん
で
表
示
す
る
。
仮
名
の
踊
り
字
は
、
一
字
を
「
ヽ
」、
二
字
以
上
を
「
／
＼
」
で
示
す
。
平
仮
名
の
一
字
の
踊
り
字
を
「
ゝ
」、
漢
字
の
踊
り
字
を
「
々
」
で
示
す
。 
 
ま
た
、
所
謂
、
誤
字
・
宛
字
に
つ
い
て
は
、
底
本
の
ま
ま
に
翻
字
し
、
正
し
い
と
考
え
ら
れ
る
字
体
を
注
記
す
る
こ
と
は
し
な
い
。 
一
、
底
本
の
符
号
に
関
し
て
は
、
合
符
は
訓
読
文
に
生
か
し
て
示
す
。
そ
の
他
、
音
読
符
・
訓
読
符
に
つ
い
て
は
そ
れ
ぞ
れ
（
音
）（
訓
）
の
文
字
を
、
声
点
に
つ
い
て
は
（
平
）（
平
輕
）（
上
）（
去
）（
入
輕
）（
入
）
な
ど
の
文
字
を
当
該
漢
字
の
右
下
に
注
記
す
る
。 
ま
た
、
返
点
は
、（
返
）（
一
）（
二
）（
三
）（
上
）（
中
）（
下
）
と
い
っ
た
注
記
に
よ
り
同
じ
く
当
該
漢
字
の
右
下
に
示
す
。
雁
点
・
返
点
を
兼
ね
た
「
て
」
の
ヲ
コ
ト
点
と
も
に
（
返
）
で
表
示
す
る
。  
 
 
ま
た
、
振
り
仮
名
に
声
点
が
付
く
場
合
も
、（
平
）（
平
輕
）（
上
）（
去
）（
入
輕
）（
入
） 
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な
ど
の
文
字
を
当
該
仮
名
の
右
下
に
注
記
す
る
。 
 
 
ま
た
、
人
名
符
も
（
人
名
）
の
よ
う
に
、
文
字
を
当
該
仮
名
の
右
下
に
注
記
す
る
。 
ま
た
、
一
漢
字
に
複
数
の
符
号
が
重
な
る
場
合
は
、 
「
音
読
符
・
訓
読
符
」「
声
点
」「
一
二
点
」「
返
点
」「
片
仮
名
点
」「
ヲ
コ 
ト
点
」
の
順
に
表
示
す
る
。 
ま
た
、
異
読
の
あ
る
箇
所
は
、［
イ
、 
］
と
注
記
し
た
括
弧
に
包
ん
で
表 
示
す
る
。 
一
、
句
読
点
は
、
底
本
に
従
っ
て
、
右
下
「
・
」
を
句
点
「 
。」
で
表
し
、
中
下
「
・
」
を
読
点
を
「 
、」
で
表
す
。
句
読
点
を
付
す
べ
き
所
に
句
読
点
の
な
い
箇
所
は
空
白
と
し
て
示
す
。 
一
、
各
文
頭
字
に
○
を
付
し
、
用
例
の
所
在
、
検
索
用
語
等
の
情
報
は
、
用
例
毎
に
文
末
に
頁
数
、
行
数
を
示
す
。 
 
 
 
◎
（
身
延
文
粹
・
上
3
‐
6
）（
・
セ
ウ
す
・
ギ
ヨ
す
・
つ
つ
し
む
・
い
へ
ど
も
・
ガ
ウ
・
あ
り
・
） 
 
 
ま
た
、
原
則
と
し
て
、
注
記
の
ポ
イ
ン
ト
を
落
と
す
と
す
る
が
、
注
を
付
け
る
場
合
、
検
索
用
語
の
後
に
、（ 
）
の
中
に
示
す
。 
一
、
片
仮
名
の
事
態
は
現
行
の
字
体
に
改
め
た
。 
ま
た
、
本
文
の
ル
ビ
は
、
以
下
の
よ
う
に
表
示
す
る
。
活
用
語
は
、
語
幹
を
漢
字
の
右
に
送
っ
て
、
活
用
語
尾
を
本
行
に
送
る
。
副
詞
・
接
続
詞
は
、
最
終
音
節
を
本
行
に
送
る
こ
と
を
原
則
と
す
る
。 
◎
來キタ
ル 
來
（
き
）
タ
ル 
迎
ム
（
か
）
ヘ
テ 
な
ど 
 
 
副
詞
・
接
続
詞
な
ど
の
二
字
仮
名
の
踊
り
字
が
、
最
終
音
節
に
当
た
る
場
合
の
表
示
は
、
以
下
に
よ
る
。 
 
 
◎
屢
シ
ハ
／
＼ 
ま
た
、
左
傍
訓
の
表
示
は
、
以
下
に
よ
る
。 
◎
ヨ
ハ呼
ヒ 
（
と
）
ナ
稱
ヘ
テ 
な
ど 
 
ま
た
、
熟
字
訓
の
表
示
は
、
以
下
に
よ
る
。 
◎
以
＿
來
コ
ノ
カ
タ 
然
＿
而
（
し
か
）
レ
ト
モ 
な
ど 
 
一
、
補
読
箇
所
の
表
記
に
つ
い
て 
 
 
補
読
し
た
語
句
の
表
記
は
、
左
の
各
項
に
従
っ
た
。 
 
 
（
１
）
仮
名
遣
は
、
原
則
と
し
て
、
歴
史
的
仮
名
遣
に
よ
る
。 
 
 
（
２
）
活
用
語
尾
の
補
読
は
、
原
則
と
し
て
、
音
便
化
し
て
い
な
い
元
の
活
用
形
に
よ
っ
た
。 
 
 
（
３
）
補
読
に
は
濁
点
は
一
切
加
え
な
い
。 
一
、
検
索
用
語
に
つ
い
て 
 
 
各
用
例
の
検
索
用
語
を
決
定
す
る
作
業
に
お
い
て
は
、
左
の
各
項
に
従
っ
た
。 
 
 
（
１
）
検
索
用
語
は
、
電
子
テ
キ
ス
ト
と
し
て
の
検
索
の
便
を
考
え
て
、
和
語
は
平
仮
名
で
、
字
音
語
ま
た
は
字
音
語
に
準
ず
る
も
の
は
片
仮
名
で
語
形
を
掲
げ
た
。 
 
 
（
２
）
語
の
掲
出
は
単
語
を
基
本
単
位
と
す
る
。 
（
３
）
当
該
語
句
（
用
語
及
び
助
動
詞
）
が
訓
読
文
中
に
活
用
語
と
し
て
現
れ 
る
場
合
、
終
止
形
で
の
掲
出
を
基
本
と
し
た
。 
（
４
）
当
該
語
句
が
訓
読
文
中
に
音
便
形
で
現
れ
る
場
合
、
原
則
と
し
て
、 
 
も
と
の
語
形
を
掲
げ
た
。
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身
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『
本
朝
文
粹
』
巻
第
二 
○
詔セウ
ス
・
唐
―
堯
（
の
）［
之
］
民
（
返
）
を
馭キヨ
（
去
濁
）
ス
ル
［
也
］・
敬
ツ
ヽ
シ
ン
て
時
（
返
）
を
授
（
返
）（
く
）
と
雖
而モ
未
（
た
）
號カウ
（
返
）
ア
ラ
［
未
］（
再
讀
）。（
身
延
文
粹
・
上
3
‐
6
）
（
・
セ
ウ
・
す
・
ギ
ヨ
・
す
・
つ
つ
し
む
・
い
へ
ど
も
・
ガ
ウ
・
あ
り
・
） 
○
漢
―
武
（
の
）［
之
］
俗
（
返
）
を
撫ナ
ツ
ル
［
也
］・
初
て
建
―
元
を
以
而
名
（
返
）
と
爲 す
。
（
身
延
文
粹
・
上
3
‐
6
）（
・
な
づ
・
） 
 
 
○
爾シカ
（
返
）
シ
自
（
り
）
以
＿
來
・
或
は
休キウ
―
祥
に
遇ア
フ
以て
元
（
音
）（
返
）
を
開
キ
或
は
災サイ
―
變
に
依
（
り
）
以て
曆
（
返
）
を
革
ア
ラ
タ
ム
。（
身
延
文
粹
・
上
3
‐
7
）（
・
し
か
り
・
き
・
キ
ウ
シ
ヤ
ウ
・
あ
ふ
・
ひ
ら
く
・
サ
イ
ヘ
ン
・
あ
ら
た
む
・
） 
○
朕チン
（
去
）・
庸ヨウ
（
平
）
―
虛
（
返
）
ナ
ル
を
以
て
猥
ミ
タ
リ
カ
ハ
シ
ク
神
―
器
を
守
ル
。（
身
延
文
粹
・
上
3
‐
8
）（
・
チ
ン
・
ヨ
ウ
キ
ヨ
・
な
り
・
み
だ
り
が
は
し
・
ま
も
る
・
） 
○
日
（
返
）
を
愼
（
む
）
こ
と
是
幾
＿
多
イ
ク
ハ
ク
（
の
）
日
ソ
・
年
（
返
）
を
計カソ
フ
レ
は
亦
（
た
）
十
五
年
。（
身
延
文
粹
・
上
3
‐
8
）（
・
い
く
ば
く
・
ぞ
・
か
ぞ
ふ
・
） 
○
天
（
の
）［
之
］
未
イ
（
ま
）
（
た
）
忘
（
返
）
レ
［
サ未
］（
再
讀
）
ル
・
屢
シ
ハ
／
＼
妖ヨウ
（
平
）
―
怪
ク
ワ
イ
（
去
）
を
呈
ア
ラ
ハ
シ
而て
相
＿
誡
イ
マ
シ
ム
。（
身
延
文
粹
・
上
3
‐
9
）（
・
い
ま
だ
・
わ
す
る
・
ず
・
し
ば
し
ば
・
ヨ
ウ
ク
ワ
イ
・
あ
ら
は
す
・
い
ま
し
む
・
） 
○
德
（
の
）［
之
］
是
薄
キ
・
兢
キ
ヨ
ウ
（
平
）
―
惕テキ
（
入
）
を
致
（
す
）
と
雖
而モ
消
（
返
）（
へ
）
不
。 
（
身
延
文
粹
・
上
3
‐
10
）（
・
う
す
し
・
キ
ヨ
ウ
テ
キ
・
い
へ
ど
も
・
） 
○
去
＿
年
イ
ン
シ
・
黍シヨ
（
上
）
稷
シ
ヨ
ク
（
入
）（
の
）［
之
］
炎
―
旱
に
遇ア
ヘ
ル
［
矣
］・
民
―
戸
殆
ホ
ト
ヲ
ト
天
（
返
）
無
（
し
）。（
身
延
文
粹
・
上
3
‐
10
）（
・
い
ぬ
・
き
・
シ
ヨ
シ
ヨ
ク
・
あ
ふ
・
り
・
ほ
と
を
ど
・
） 
○
宮
―
室
（
の
）［
之
］
灰
（
平
）
―
燼シン
（
去
）
と
爲ナ
ル
［
焉
］・
皇
―
居
唯
（
た
）
地チ
（
返
）
ノ
ミ
有
（
り
）。（
身
延
文
粹
・
上
3
‐
11
）（
・
ク
ワ
イ
ジ
ン
・
な
る
・
チ
・
の
み
・
） 
○
修ツク
（
返
）
ラ
ン
と
欲ヲモ
ヘ
は
又
（
た
）
百
―
姓
（
の
）［
之
］
費
ツ
ヰ
エ
（
一
）
を
作ナ
（
二
）
ス
。（
身
延
文
粹
・
上
3
‐
12
）（
・
つ
く
る
・
む
・
を
も
ふ
・
つ
ゐ
え
・
な
す
・
） 
○
將
マ
（
さ
）
に
廢ス
（
返
）
テ
ン
と
［
ス將
］（
再
讀
）
レ
ハ
素
モ
ト
ヨ
リ
一
￣
人
（
の
）［
之
］
居
（
音
）（
一
）
に
非
（
二
）（
す
）。（
身
延
文
粹
・
上
3
‐
12
）（
・
ま
さ
に
・
す
つ
・
む
・
す
・
ば
・
も
と
よ
り
・
） 
○
／
ソ
ク
惻
（
入
）
―
イ
ン隱（
上
）［
イ
、
惻
隱
フ
ク
イ
ン
］
懷
フ
ト
コ
ロ（
返
）
に［
于
］（
し
）て
窹コ（
去
濁
）
―
〓
｛
穴
＋
爿
＋
未
｝
ヒ
（
去
濁
）
に
忍
（
返
）
ヒ
難
シ
。（
身
延
文
粹
・
上
3
‐
12
）（
・
ソ
ク
イ
ン
・
フ
ク
イ
ン
・
ふ
と
こ
ろ
・
ゴ
ビ
・
し
の
ぶ
・
か
た
し
・
） 
○
方
に
＿
今
・
上
（
去
）
―
玄
（
平
）
（
の
）［
之
］
譴セメ
・
便
ス
ナ
ハ
チ
是
（
返
）
（
の
）
如
シ
・
中
― 
丹
（
の
）［
之
］
謝
（
去
）・
奈
＿
何
イ
カ
ン
カ
セ
ン
ト
欲
ス
ル
。（
身
延
文
粹
・
上
3
‐
13
）（
・ 
せ
め
・
す
な
は
ち
・
ご
と
し
・
い
か
ん
・
か
・
す
・
む
・
と
・
す
・
） 
○
宜
（
く
）
正
（
去
）
―
朔
（
返
）
を
改
メ
て
以
て
卛
シ
ユ
ツ
―
土
（
の
）［
之
］
聽キヽ
（
一
）
を
易カ
（
二
） 
81
ヘ
・
德
―
政
（
返
）
を
施
（
し
）
て
以
て
圓
（
平
）
―
扉ヒ
（
平
）（
の
）［
之
］
冤
タ
シ
ナ
ミ
（
上
）
を
解ト
（
中
）
ク
［
宜
］（
再
讀
）（
下
）（
し
）。（
身
延
文
粹
・
上
3
‐
14
）（
・
あ
ら
た
む
・
シ
ユ
ツ
ド
・
き
き
・
か
ふ
・
ヱ
ン
ビ
・
た
し
な
み
・
と
く
・
） 
○
其
（
れ
）
天
元
六
年
（
返
）
を
改
メ
て
永
觀
元
年
と
爲セ
ヨ
（
身
延
文
粹
・
上
4
‐
1
）（
・
あ
ら
た
む
・
す
・
） 
○
天
￣
下
（
返
）
に
大
￣
赦
シ
て[
イ
、
／
タ
イ
―
シ
ヤ
―
テ
ム
―
ケ
大
赦
天
下
 (
し
て)]
今
＿
日
＼
ケ
フ
 
［
イ
、
コ
ン
ニ
チ
今
日
］
の
昧マイ
（
去
）
―
爽サウ
（
上
）
已
￣
セ
ン前
に
・
大タイ
（
平
濁
）
￣
辟
ヒ
ヤ
ク
（
入
濁
）
已
￣
下ケ
（
の
）
罪
・
輕
￣
重
と
無
ク
。（
身
延
文
粹
・
上
4
‐
1
）（
・
す
・
ダ
イ
シ
ヤ
テ
ム
ゲ
・
け
ふ
・
コ
ン
ニ
チ
・
マ
イ
サ
ウ
・
イ
ゼ
ン
・
ダ
イ
ビ
ヤ
ク
・
イ
ゲ
・
な
し
・
）（「
今
日
」
の
左
側
の
振
り
仮
名
「
コ
ン
ニ
チ
」
に
合
点
が
消
さ
れ
た
か
・「
前
」
の
左
側
の
振
り
仮
名
「
セ
ン
」
に
合
点
が
消
さ
れ
た
か
） 
○
已 イ
￣
發 ホツ
￣
覺
（
入
）
・
未 ミ
￣
發
￣
覺
・
已
￣
結
￣
正
・
未
￣
結
￣
正
・
咸
コ
ト
／
＼
ク
皆
（
な
）
赦
￣
除
セ
ヨ
［
之
］。（
身
延
文
粹
・
上
4
‐
2
）（
・
イ
ホ
ツ
カ
ク
・
ミ
ホ
ツ
カ
ク
・
こ
と
ご
と
く
・
す
・
） 
○
又
（
た
）
一
度 
竊
/
セ
ツ
￣
盜
/
タ
フ
の
贓サウ
（
平
濁
）（
返
）
ヲ
計ハカ
ル
に
・
三
―
端
（
平
）
已
￣
下
ナ
ラ
ハ
・
同
ク
以
て
赦
￣
免
セ
ヨ
（
身
延
文
粹
・
上
4
‐
3
）（
・
セ
ツ
タ
フ
・
ザ
ウ
・
を
・
は
か 
る
・
な
り
・
ば
・
を
な
じ
・
す
・
）  
 
○
但
（
し
）
八
￣ 
虐
キ
ヤ
ク
（
入
濁
）・
故
￣
殺
（
入
）・
謀ム
￣
殺
（
入
）・
私
（
上
）
―
鑄シユ
（
平
濁
）
―
錢 
（
上
濁
）・
強
￣
竊
二
￣
盜
（
上
）（
返
）（
を
）
犯ヲカ
（
下
）
シ
て
［
イ
、
ホ
ム
―
ハ
ツ
キ
ヤ
ク
犯
八
虐
］
常
￣
赦
所
￣
不
￣
免
の
者モノ
は
赦
の
限
（
か
き
）
リ
（
一
）
に
在
（
二
）（
返
）（
ら
）
不
。（
身
延
文
粹
・
上
4
‐
3
）
（
・
ハ
ツ
ギ
ヤ
ク
・
ム
サ
ツ
・
シ
ジ
ユ
ゼ
ン
・
を
か
す
・
ホ
ム
ハ
ツ
ギ
ヤ
ク
・
も
の
・
か
ぎ
り
・
） 
 
○
又
（
た
）
老
￣
人
及
（
ひ
）
僧
￣
尼
年
百
￣
歳
已
￣
上
ナ
ラ
ン
に
は
穀ヨネ
四
斛
。（
身
延
文
粹
・
上
4
‐
5
）（
・
な
り
・
む
・
よ
ね
・
） 
 
○
七
十
已
上
に
は
一
斛
（
こ
）
ク
（
一
）（
を
）
給タマ
（
二
）
へ
。（
身
延
文
粹
・
上
４
‐
７
）（
・
コ
ク
・
た
ま
ふ
・
） 
 
○
庻コ
ヒ
＿
幾ネカ
ハ
ク
は
餘
―
殃
を
［
於
］
未ヒ
￣
／
マ
ウ
萌
（
返
）
に
攘ハラ
（
二
）（
ひ
）
て
弊
―
俗
を
［
於
］
有
截セツ
（
入
）（
一
）
に
期コ
（
二
）
セ
ン
。（
身
延
文
粹
・
上
4
‐
7
）（
・
こ
ひ
ね
が
は
く
・
ビ
マ
ウ
・
は
ら
ふ
・
イ
ウ
セ
ツ
・
ゴ
・
す
・
む
・
） 
 
○
遐
（
平
）
―
邇
（
上
濁
）（
返
）
に
布シ
キ
＿
告ツ
ケ
て
朕
か
意
を
知
ラ
令
メ
ヨ
。（
身
延
文
粹
・
上
4
‐
8
）（
・
し
く
・
つ
ぐ
・
し
る
・
し
む
・
） 
○
主
￣
者
施シ
￣
行
す
（
身
延
文
粹
・
上
4
‐
8
）（
・
シ
ギ
ヤ
ウ
・
） 
○
封
―
事
（
一
）（
を
）
上
タ
テ
マ
ツ
（
二
）（
返
）
ラ
令
（
む
）
ル
詔
（
身
延
文
粹
・
上
4
‐
10
）（
・
た
て
ま
つ
る
・
し
む
・
） 
○
詔
す 
一
―
人
（
の
）［
之
］
耳
（
訓
）
ニ
ハ
・
盡
コ
ト
／
＼
ク
に
天
下
（
一
）
を
聽
（
二
）
（
く
） 
こ
と
能
（
三
）（
返
）（
は
）
不
。（
身
延
文
粹
・
上
4
‐
11
）（
・
に
・
は
・
こ
と
ご
と
く
に
・
） 
82
○
一
人
（
の
）［
之
］
目
・
廣
ク
域ヰキ
―
中
（
一
）
を
視
（
二
）
ル
こ
と
得
（
三
）（
返
）
不
。（
身
延
文
粹
・
上
4
‐
11
）（
・
ひ
ろ
し
・
ヰ
キ
チ
ユ
ウ
・
セ
イ
チ
ユ
ウ
・
み
る
・
）（「
域
」
字
、
左
側
に
「
城セイ
一
本
」
あ
り
） 
○
是
（
を
）
以
て
古
（
の
）［
之
］
王
―
者
・
或
は
謗
（
去
）
―
譽
（
平
）
を
［
於
］
途
（
訓
）（
返
）
に
問
（
ひ
）
て
邪ヤ
（
返
）
（
あ
る
）
／
ト
キ
有
は
［
イ
、
有
レ
（
は
）］
必
（
す
）
正タヽ
ス
。（
身
延
文
粹
・
上
4
‐
12
）（
・
ヤ
・
と
き
は
・
あ
り
・
た
だ
す
・
）（「
譽
」、「
訾
」
の
誤
記
か
） 
○
或
は
曠
―
言
を
［
於
］
市
（
訓
）（
一
）（
返
）
に
採ト
（
二
）（
り
）
て
善
（
音
）（
返
）
（
あ
る
）
／
ト
キ
有
ハ
［
イ
、
有
レ
は
］
則
（
ち
）
行
フ
。（
身
延
文
粹
・
上
4
‐
13
）（
・
と
る
・
と
き
は
・
あ
り
・
お
こ
な
ふ
・
） 
○
朕
東
―
圍ヰ
（
平
）（
返
）
に
在
（
り
）
て
十
（
入
濁
）
餘
年
・
猶
（
ほ
）
少
―
日
に
當アタ
レ
リ
。（
身
延
文
粹
・
上
4
‐
13
）（
・
ト
ウ
ヰ
・
あ
た
る
・
り
・
） 
 
○
北
￣
闕
（
返
）
に
臨
（
み
）
て
四
五
―
月
・
憖
ナ
マ
シ
ヒ
に
萬
機
を
親
ミ
ツ
カ
ラ
ス
。（
身
延
文
粹
・
上
4
‐
14
）（
・
な
ま
じ
ひ
な
り
・
み
づ
か
ら
す
・
） 
○
朕
粗ホヽ
前
―
事
（
返
）
を
聞
（
き
）
て
彌
（
よ
）
後
―
治
を
歎ナケ
ク
。（
身
延
文
粹
・
上
4
‐
14
）
（
・
ほ
ぼ
・
な
げ
く
・
） 
○
頃
シ
キ
リ
の
＿
年
・
蒼
々
（
蒼
）
屢
シ
ハ
／
＼
水
旱
（
の
）［
之
］
災
（
一
）
を
降
（
二
）
シ
・
元
（
平
） 
―
々
（
元
）
動
ヤ
ヽ
モ
ス
レ
は
土
木
（
の
）［
之
］
役エキ
に
勞
（
去
）
す
。（
身
延
文
粹
・
上
5
‐
1
）
（
・
し
き
り
・
し
ば
し
ば
・
を
ろ
す
・
や
や
も
す
れ
ば
・
エ
キ
・
） 
○
倉
―
廩リン
（
上
）
已
に
竭ツ
キ
て
田
￣
園
自
オ
（
の
つ
か
）
（
ら
）
荒ア
ル
。（
身
延
文
・
上
5
‐
2
）
（
・
ソ
ウ
リ
ン
・
つ
く
・
お
の
づ
か
ら
・
あ
る
・
） 
◯
遊
―
手
浮
―
食
の
者
は
多
ク
儉
（
返
）
を
好コノ
ミ
約
（
返
）
に
處ヲ
ル
者
は
少
シ
。（
身
延
文
粹
・
上
5
‐
3
）（
・
お
ほ
し
・
こ
の
む
・
を
り
・
す
く
な
し
・
） 
○
書
に
曰
（
く
）・
木
（
訓
）
繩
（
返
）
に
從
フ
ト
キ
ン
ハ
則
（
ち
）
正タヽ
シ
・
后キミ
諫
（
返
）
メ
コ
ト
に
從
フ
ト
キ
ン
ハ
則
（
ち
）
聖
ナ
リ
。（
身
延
文
粹
・
上
5
‐
4
）（
・
し
た
が
ふ
・
と
き
ん
ば
・
た
だ
し
・
き
み
・
い
さ
む
・
こ
と
・
し
た
が
ふ
・
と
き
ん
ば
・
な
り
・
） 
○
夫ソ
レ
・
人
―
主
は
［
者
］
敢
（
上
）
―
諫
（
去
）（
一
）（
返
）
納イ
（
二
）
ル
ヽ
を
以
（
三
）
て
先サキ
（
返
）
と
爲
・
人
―
臣
は
［
者
］
讀タウ
（
上
）
―
言
（
一
）（
返
）
進スヽ
（
二
）
ム
ル
を
以
（
三
）
て
任
（
返
）
と
爲す
（
身
延
文
粹
・
上
5
‐
4
）（
・
そ
れ
・
い
る
・
さ
き
・
タ
ウ
ゲ
ン
・
す
す
む
・
）（「
讀
」
字
、
左
側
に
「
讜
歟
」
あ
り
） 
○
彼
の
廣
―
德
か
［
之
］
樓
―
船
を
戒
イ
マ
シ
メ
シ
・
終
に
其
（
の
）
安
（
や
す
ら
）
キ
に
就
ク
。（
身
延
文
粹
・
上
5
‐
5
）（
・
い
ま
し
む
・
き
・
や
す
ら
ぎ
・
つ
く
・
） 
○
朱
―
雲
か
［
之
］
殿
―
檻カン
（
上
）
を
折ヲ
ル
・
永
ク
理リ
（
返
）
ス
ル
［
イ
、
ツ
ク
ロ
理
ウ
］
こ
と 
無
（
返
）
（
か
）
ラ
令
（
む
）。（
身
延
文
粹
上
・
5
‐
6
）（
・
デ
ン
カ
ン
・
を
る
・
な
が
し
・
リ
・
す
・
つ
く
ろ
う
・
な
し
・
） 
○
且マ
タ
＿
夫ソ
レ
・
國
［
之
］
將
マ
（
さ
）
に
興ヲコ
ラ
ン
ト
［
ス將
］（
再
讀
）
ル
ト
キ
ン
ハ
［
也
］・
上
―
下
脣
ク
チ
ヒ
ル
（
返
）
を
聚アツ
ム
。（
身
延
文
粹
・
上
5
‐
6
）（
・
ま
た
・
そ
れ
・
ま
さ
に
・
を
こ 
83
る
・
む
・
と
・
す
・
と
き
ん
ば
・
く
ち
び
る
・
あ
つ
む
・
） 
○
國
［
之
］
將
マ
（
さ
）
に
廢スタ
レ
ン
ト
［
ス將
］（
再
讀
）
ル
ト
キ
ン
ハ
［
也
］・
道
―
路
目
（
返
）
を
以
（
て
）
す
。（
身
延
文
粹
・
上
5
‐
7
）（
・
ま
さ
に
・
す
た
る
・
む
・
と
・
す
・
と
き
ん
ば
・
） 
○
家
（
返
）（
返
）
を
破
（
り
）
て
國
（
返
）
の
爲
ニ
シ
・
面
マ
ノ
ア
タ
リ
＿
折クシ
イ
て
尸
―
諫
（
一
）
ス
ル
か
如
（
返
）
キ
に
至
（
り
）
テ
ハ
［
者
］・
是
（
れ
）
朕
か
［
之
］
願
（
ね
か
）
ヒ
ナ
リ
［
也
］（
身
延
文
粹
・
上
5
‐
7
）（
・
に
・
す
・
ま
の
あ
た
り
・
く
じ
く
・
す
・
ご
と
し
・
て
・
は
・
ね
が
ひ
・
な
り
・
） 
○
於
＿ア
戲
・
澆
（
平
濁
）
―
季
（
の
）［
之
］
俗
（
一
）
と
導
（
二
）
フ
こ
と
莫
（
三
）
レ
・
試
コ
ヽ
ロ
ミ
に
身
（
返
）
を
忘
レ
而て
之
（
返
）
を
扶タス
ケ
ヨ
（
身
延
文
粹
・
上
5
‐
8
）（
・
あ
・
い
ふ
・
な
し
・
こ
こ
ろ
み
に
・
わ
す
る
・
た
す
く
・
） 
○
疲
―
極
（
の
）［
之
］
民
（
一
）
と
言イ
（
二
）
フ
こ
と
莫
レ
・
強シヒ
て
力
（
返
）
を
勠アハ
セ
而て
之
（
返
）
を
濟スク
ヘ
。（
身
延
文
粹
・
上
5
‐
10
）（
・
い
ふ
・
な
し
・
し
ひ
て
・
あ
は
す
・
す
く
ふ
・
） 
○
人
＿
和
ケ
は
天
モ
且マ
タ
和
ク
・
民
足タ
ン
ヌ
ル
ト
キ
ン
ハ
君
モ
足タ
（
返
）
ン
ヌ
可
（
し
）。 
（
身
延
文
粹
・
上
5
‐
10
）（
・
や
は
ら
ぐ
・
も
・
ま
た
・
や
は
ら
ぐ
・
た
る
・
ぬ
・
と
き
ん
ば
・
も
・
た
る
・
ぬ
・
） 
〇
晉
・
平
―
公
・
叔
―
向
キ
ヤ
ウ
（
返
）
に
問
（
ひ
）
て
曰
（
く
）・
國
（
の
）[
之]
患
（
う
れ
）
へ
・
孰
イ
ツ
レ
ヲ
カ
大
ヲ
ヽ
イ
（
返
）
ナ
リ
と
爲ス
ル
。（
身
延
文
粹
・
上
5
‐
10
）（
・
シ
ク
キ
ヤ
ウ
・
う
れ
へ
・
い
づ
れ
・
を
・
か
・
を
を
い
な
り
・
す
・
）(
「
晉
」
字
、
左
側
に
「
／
晉
（
去
）
〽
ノ
イ
本
」
あ
り
、
右
側
に
「
サ
」
あ
り) 
〇
對
（
へ
）
て
曰
（
く
）・
大
臣
は
祿
（
返
）（
返
）
を
重
ヲ
モ
ン
シ
て
諫
（
返
）
メ
不
・
小
―
臣
は
罪
（
返
）（
返
）
を
畏
ヲ
（
そ
）
リ
て
言マウ
（
返
）
サ
不
。（
身
延
文
粹
・
上
5
‐
11
）（
・
を
も
ん
ず
・
い
さ
む
・
を
そ
る
・
ま
う
す
・
） 
〇
下シモ
＿
情
・
上
カ
（
み
）
に
通
（
一
）
セ
不サ
（
二
）
ル
・
此
レ
患
（
の
）[
之]
大
ナ
ル
者
ナ
リ[
也] 
（
身
延
文
粹
・
上
5
‐
12
）（
・
し
も
・
か
み
・
す
・
ず
・
こ
れ
・
を
を
い
な
り
・
な
り
・
） 
〇
靖
シ
ツ
カ
ニ
シ
テ[
而]
之
（
返
）
を
思
フ
に
・
誠
マ
コ
ト
ナ
ル
カ
ナ[
哉]
斯
の
言コト
。（
身
延
文
粹
・
上
5 
‐
12
）（
・
し
づ
か
な
り
・
す
・
て
・
お
も
ふ
・
ま
こ
と
な
り
・
か
な
・
こ
と
・
） 
〇
宜
（
く
）
公
―
卿
大
―
夫
及
ヒ
京
￣
官
外
￣
國
五
￣
位
以
￣
上
の
職
官
―
長
に
居ヰ
・
秀
―
才
明
￣
經
課クワ
￣
試シ
及キフ
￣
第タイ
シ
て
名ナ
儒
―
士
爲タ
ラ
ン
者モノ
ヲ
シ
テ
・
各
（
の
）
封
―
事
（
一
）（
返
）
を
上
タ
テ
マ
ツ
（
二
）
（
り
）
て
朕
か
逮ヲヨ
（
返
）
ハ
不サ
（
上
）
ル
コ
ト
ヲ[
イ
、
フ
タ
イ
不
逮
（
一
）
ヲ]
匡 タス
（
中
）
ケ
シ令
（
下
）（
返
）
ム[
イ
、
令
メ
（
よ
）][
宜]
（
再
讀
）（
し
）。（
身
延
文
粹
・
上
5
‐
13
）（
・
お
よ
び
・
ゐ
る
・
ク
ワ
シ
キ
フ
タ
イ
・
す
・
な
・
た
り
・
む
・
も
の
・
を
・
し
て
・
た
て
ま
つ
る
・
を
よ
ぶ
・
ず
・
こ
と
・
を
・
フ
タ
イ
・
を
・
た
す
く
・
し
む
・
し
む
・
） 
○
卿
＿
等
ナ
ン
タ
チ
・
自
ミ
（
つ
か
）
（
ら
）
中
￣
心
に
慮
ヲ
モ
ン
ハ
カ
リ
・
廣
ク
衆
￣
庶
（
返
）
に
詢
ト
フ
ラ
（
ひ
）
て 
寡
―
婦
忌
（
去
）
―
緯クヰ
（
去
）（
の
）［
之
］
説
（
一
）
を
［
イ
、
説 
ヲ
モ
］
失
（
二
）（
は
）
不
（
三
）
・
疋ヒツ
―
夫
背
セ
ナ
カ
（
返
）
を
炙アフ
ル
［
之
］
／
コ
ト
ハ
談
（
一
）
ヲ
モ
［
イ
、
談
ヲ
モ
］
遺ノコ
（
二
）
ス
こ
と
莫
（
三
）
84
（
か
）
レ
。（
身
延
文
粹
・
上
6
‐
1
）（
・
な
ん
だ
ち
・
み
づ
か
ら
・
を
も
ん
ば
か
る
・
ひ
ろ
し
・
と
ぶ
ら
ふ
・
キ
ク
ヰ
・
を
・
も
・
ヒ
ツ
フ
・
せ
な
か
・
あ
ぶ
る
・
こ
と
ば
・
を
・
も
・
の
こ
す
・
な
し
・
） 
○
凡
ソ
＿
厥ソ
レ
・
國
（
の
）［
之
］
利
￣
害
・
政
（
の
）［
之
］
得
―
失
・
盡
コ
ト
／
＼
ク
に
其
（
の
）
膽タン
（
上
）（
返
）
を
露
ア
ラ
ハ
シ
て
以
て
朕
か
心
（
一
）
に
／
イ沃
（
二
） 
レ
ヨ
［
イ
、
沃
イ
（
れ
）
ヨ
］。（
身
延
文
粹
・
上
6
‐
3
）（
・
お
ほ
よ
そ
・
そ
れ
・
こ
と
ご
と
く
に
・
タ
ン
・
あ
ら
は
す
・
い
る
・
い
る
・
） 
○
既
（
に
）
不
―
諱キ
（
の
）［
之
］
詞
（
返
）
を
容イ
レ
て
隱
（
訓
）（
返
）（
す
）
こ
と
無
キ
［
之
］
議
（
一
）
を
聞
（
二
）
カ
ン
と
欲ヲモ
（
三
）
フ
。（
身
延
文
粹
・
上
6
‐
4
）（
・
フ
キ
・
い
る
・
な
し
・
き
く
・
む
・
を
も
ふ
・
） 
〇
九
日
ノ
宴
（
一
）
ヲ
停トヽ
メ
十
月
ニ
行
（
訓
）
フ
詔
（
身
延
文
粹
・
上
6
‐
7
）（
・
の
・
を
・
と
ど
む
・
に
・
お
こ
な
ふ
・
） 
〇
詔
す 
五
―
雲
を
望
（
み
）
而て
眼
（
訓
）（
返
）
を
穿
ツ
・
汾
（
去
濁
）
―
水
（
の
）［
之
］
遊
（
あ
そ
）
ヒ
歸
（
返
）
ラ
不
。（
身
延
文
粹
・
上
6
‐
8
）（
・
う
が
つ
・
あ
そ
び
・
か
へ
る
・
） 
〇
九
―
霞
を
攀ヨ
チ
而て
心
（
返
）
を
摧クタ
ク
・
荊ケイ
（
平
）
―
岫シウ
（
去
）（
の
）［
之
］
駕
（
音
） 
彌
（
よ
）
遠
シ
。（
身
延
文
粹
・
上
6
‐
8
）（
・
よ
づ
・
く
だ
く
・
ケ
イ
シ
ウ
・
と
ほ
し
・
） 
〇
九
￣
月
は
［
者
］・
先
―
帝
昇
―
霞
（
の
）［
之
］
月
ナ
リ
［
也
］（
身
延
文
粹
・
上
6
‐
9
）（
・
な
り
・
） 
 
〇
故
に
九
日
（
の
）［
之
］
節
・
廢スタ
レ
而て
年
を
經ヘ
タ
リ
。（
身
延
文
粹
・
上
6
‐
9
）（
・
す
た
る
・
ふ
・
た
り
・
） 
〇
丹
―
莍キウ
（
平
）
驗
（
去
濁
）（
返
）
無
シ
・
徒
イ
（
た
つ
ら
）
に
寒
（
返
）
を
禦フセ
ク
［
之
］
方ホウ
（
一
）
を
傳
（
二
）
ヘ
・
黃
―
菊
時
を
失
フ
・
空
（
し
）
ク
露
（
返
）
に
泣
ク
［
之
］
蕚
ハ
ナ
フ
サ
（
一
）
を
綴ツヽ
（
二
）
レ
リ
。（
身
延
文
粹
・
上
6
‐
10
）（
・
タ
ン
キ
ウ
・
な
し
・
い
た
づ
ら
に
・
ふ
せ
く
・
ホ
ウ
・
つ
た
ふ
・
う
し
な
ふ
・
む
な
し
・
な
く
・
は
な
ぶ
さ
・
つ
づ
る
・
り
・
） 
〇
朕
（
の
）［
之
］
長
キ
＿
恨
（
う
ら
）
ミ
・
千
秋
窮
（
き
は
）
マ
（
返
）
リ
無
シ
。（
身
延
文
粹
・
上
6
‐
11
）（
・
な
が
し
・
う
ら
み
・
き
は
ま
る
・
な
し
・
） 
○
爰
（
に
）・
洛
―
水
の
春
の
＿
遊
・
昔
の
＿
日
筆
（
返
）
を
閣
サ
シ
ヲ
キ
・
商
―
飆ヘウ
（
平
）
の
秋
の
宴
・
今
の
＿
時
ニ
筵
ム
シ
ロ
（
返
）
を
卷マ
ク
。（
身
延
文
粹
・
上
6
‐
12
）（
・
さ
し
を
く
・
シ
ウ
ヘ
ウ
・
に
・
む
し
ろ
・
ま
く
・
） 
○
鹿
―
鳴
再
フ
タ
ヽ
ヒ
＿
停ヤ
ン
て
人
の
心
樂
タ
ノ
シ
（
返
）
ハ
不
。（
身
延
文
粹
・
上
6
‐
13
）（
・
ふ
た
た
び
・
や
む
・
た
の
し
ぶ
・
） 
 
○
詞
―
人
才
￣
子
・
漸
ク
吟
―
詠
（
の
）［
之
］
聲
を
呑ノ
ミ
・
詩
―
境
文
―
場
・
已
に
寂
―
寥
＼
レ
ウ
（
の
）［
之
］
地
（
一
）
と
爲ナ
リ
ン
タ
リ
。（
身
延
文
粹
・
上
6
‐
13
）（
・
や
う
や
く
・
の
む
・
セ
キ
レ
ウ
・
な
る
・
ぬ
・
た
り
・
）（「
寥
」、
本
行
は
「
寞
」
の
字
で
あ
る
） 
○
孔
―
子
曰
ノ
タ
ウ
ハ
ク
・
文
王
已
に
沒ホツ
シ
ン
タ
レ
ト
モ
・
文
茲コヽ
に
在
（
ら
）
不サ
レ
乎ヤ
ト
イ
ヘ
リ
［
イ
、
ヤ乎
］。（
身
延
文
粹
・
上
6
‐
14
）（
・
の
た
う
ば
く
・
ボ
ツ
・
す
・
ぬ
・
た
り
・
ど
85
も
・
こ
こ
・
ず
・
や
・
と
・
い
ふ
・
り
・
や
・
） 
 
○
宜
（
く
）
良
讌エン
（
去
）
を
［
於
］
十
￣
月
（
の
）［
之
］
首
ハ
シ
メ
（
一
）（
返
）
に
開
（
二
）
（
き
）
て
以
て
餘
―
芳
を
［
於
］
五
―
美
（
の
）［
之
］
叢
ク
サ
ム
ラ
（
上
）
に
翫
モ
テ
ア
ソ
（
中
）
フ
［
宜
］（
再
讀
）
（
下
）（
し
）。（
身
延
文
粹
・
上
7
‐
1
）（
・
レ
ウ
エ
ン
・
は
じ
め
・
く
さ
む
ら
・
も
て
あ
そ
ぶ
・
） 
 
○
凡
（
そ
）
厥
の
儀
￣
式
・
一
（
い
）
ツ
に
重
―
陽
に
／
シ
ユ
ン
准
セ
ヨ
［
イ
、
准
ナ
ソ
ラ
ヘ
ヨ
］。（
身
延
文
粹
・
上
7
‐
2
）（
・
い
つ
に
・
ジ
ユ
ン
・
す
・
な
ぞ
ら
ふ
・
）（「
式
」、
本
行
は
「
戈
＋
工
」
の
字
で
あ
る
） 
 
○
服
（
入
）
￣
御
（
平
濁
）
常
（
平
）
￣
膳
（
平
濁
）［
イ
、
ツ
ネ常
ノ
膳
］（
一
）
を
減ヲト
（
二
）
シ
［
イ
、
ケ
ン減
シ
］
幷
ア
ハ
セ
て
［
イ
、
（
な
ら
）
ヒ
幷
（
に
）］
恩
（
平
）
￣
赦
（
平
）
の
［
イ
、
恩
赦
ス
（
る
）］
詔
（
身
延
文
粹
・
上
7
‐
5
）（
・
つ
ね
・
の
・
を
と
す
・
ゲ
ン
・
す
・
あ
は
せ
て
・
な
ら
び
に
・
す
・
） 
 
○
詔
す 
儉
は
［
者
］
德
（
の
）［
之
］
本
ナ
リ
［
也
］・
明
王
能
ク
逕
＼
イ
タ
ス
。（
身
延
文
粹
・
上
7
‐
6
）（
・
な
り
・
よ
く
・
い
だ
す
・
）（「
逕
」
字
、
本
行
に
は
「
遠
」
字
で
あ
り
。
「
遠
」
字
、
左
側
に
「
脫 
タ
ツ
ス 
一
本
」
あ
り
）（
・
タ
ツ
・
す
・
） 
○
惠
（
去
）
は
［
者
］
仁
（
平
濁
）（
の
）［
之
］
源
ナ
リ
［
也
］・
聖
（
去
）
―
主
必
（
す
）
施
す
。（
身
延
文
粹
・
上
7
‐
6
）（
・
な
り
・
）（「
施
」
字
、
訓
読
符
あ
る
か
） 
○
朕
ク
ワ寡
（
上
）
―
薄
（
入
）（
返
）
ナ
ル
を
以
て
誤
（
り
）
テ
洪
―
基
を
守
ル
。（
身
延
文
粹
・
上
7
‐
7
）（
・
ク
ワ
ハ
ク
・
な
り
・
て
・
ま
も
る
・
）（「
寡
」
字
、
上
濁
の
聲
点
あ
る
か
） 
○
黄
―
屋
（
返
）
に
居ヰ 
て
而
て
驕ヲコ
（
返
）
ラ
不
・
丹
―
符
を
／
エ
キ
役
シ
テ
［
イ
、
役ヤク
シ
（
て
）］
而
て
自
ミ
（
つ
か
）
（
ら
）
約
ツ
ヽ
マ
ヤ
カ
ナ
リ
。（
身
延
文
粹
・
上
7
‐
7
）（
・
ゐ
る
・
を
ご
る
・
エ
キ
・
す
・
て
・
ヤ
ク
・
す
・
み
づ
か
ら
・
つ
づ
ま
や
か
な
り
・
） 
○
而
を
・
化
春
の
＿
風
に
非
（
す
）・
澤
＼
ウ
ル
イ
［
イ
、
澤
（
音
）］
時
の
＿
雨
に
殊コト
ナ
リ
（
身
延
文
粹
・
上
7
‐
8
）（
・
う
る
い
・
こ
と
な
り
・
） 
○
日
（
返
）
を
愼
む
［
之
］
日
空
（
し
）
ク
＿
積
リ
・
年
（
返
）
有
ル
［
之
］
年
逢ア
ヒ
難
シ
。
（
身
延
文
粹
・
上
7
‐
8
）（
・
む
な
し
・
つ
も
る
・
あ
る
・
あ
ふ
・
か
た
し
・
） 
○
況
ヤ
項
＿
者
コ
ノ
コ
ロ
・
甘
―
澍シウ
（
去
）
降
（
返
）
ラ
不
・
苦
―
旱
久
（
し
）
ク
＿
盛
サ
カ
ン
ナ
リ
。（
身
延
文
粹
・
上
7
‐
9
）（
・
い
は
ん
や
・
こ
の
ご
ろ
・
カ
ン
シ
ウ
・
ふ
る
・
ひ
さ
し
・
さ
か
ん
な
り
・
） 
○
園
（
平
）
―
圃ホ
（
去
）
に
青
―
草
（
の
）［
之
］
色
（
一
）
を
見
（
二
）（
え
）
不
（
三
）・
壟
リ
ヨ
ウ
（
上
）
―
陌
多
ク
赤
―
地
（
の
）［
之
］
愁
（
一
）
を
含
（
二
）
メ
リ
。（
身
延
文
粹
・
上
7
‐
10
）（
・
エ
ン
ホ
・
リ
ヨ
ウ
バ
ク
・
お
ほ
し
・
ふ
く
む
・
り
・
）（「
壟
」、
原
本
で
は
〓
｛
土
＋
龍
｝） 
○
夫ソ
レ
德
―
政
邪
（
平
）（
返
）
を
防フセ
キ
・
善
￣
言
［
イ
、
善
―
言
］
福
（
返
）
を
招
ク
。（
身
延
文
粹
・
上
7
‐
11
）（
・
そ
れ
・
ふ
せ
く
・
ま
ね
く
・
） 
○
殷
―
宗
（
人
名
）
鼎
カ
ナ
ヘ
（
返
）
に
雊ナ
ク
［
之
］
雉
（
訓
）・
耳ハタ
（
に
）
昇
ル
［
之
］
妖エウ
（
平
）
自
ヲ
（
の
つ
か
）
（
ら
）
消キ
ヘ
・
宗
―
景
（
人
名
）
の
舎
（
音
）（
返
）
を
退
ク
［
之
］
星
・
心
（
音
）（
返
）
を
守
ル
［
之
］
變
異
（
音
）（
返
）
に
非
（
す
）。（
身
延
文
粹
・
上
7
‐
11
）（
・
か
な
へ
・
な
く
・
86
は
た
・
の
ぼ
る
・
エ
ウ
・
を
の
づ
か
ら
・
き
ふ
・
し
り
ぞ
く
・
ま
も
る
・
）（「
鼎
」、
原
本
で
は
〓
｛
旧
＋
匂
＋
一
＋
斤
｝） 
○
其
レ
朕
か
服
￣
御
の
物
・
幷
ア
ハ
セ
て
常
（
の
）
膳
等
・
宜
（
く
）
重
カ
サ
ネ
て
省セイ
（
上
）
―
減
す
［
イ
、
ハ
フ省
キ
ヲ
ト減
ス
］［
宜
］（
再
讀
）（
二
）（
し
）。（
身
延
文
粹
・
上
7
‐
13
）（
・
そ
れ
・
あ
は
せ
て
・
か
さ
ね
て
・
セ
イ
ゲ
ン
・
は
ぶ
く
・
を
と
す
・
） 
○
左
右
馬
寮
＼
ハ
ツ
秼
（
入
濁
）
＼
コ
ク
穀
［
イ
、
秼
マ
ク
サ
＿
糓ヨネ
］・
一
切
に
擁
（
平
）
￣＼
絶
（
入
濁
）［
イ
、
擁
ヰ
ヨ
ウ
―
絶
］
セ
ヨ
。（
身
延
文
粹
・
上
7
‐
13
）（
・
バ
ツ
コ
ク
・
ま
ぐ
さ
・
よ
ね
・
ヰ
ヨ
ウ
セ
ツ
・
す
・
） 
○
諸
の
作
―
役エキ
（
入
）
要
（
返
）
に
非サ
ラ
ン
［
者
］・
事
（
返
）（
返
）
を
量ハカ
（
り
）
て
／
シ
ハ
ラ
且
ク
［
イ
、
且マ
タ
］
停
＼
ト
ヽ
メ
ヨ
。（
身
延
文
粹
・
上
7
‐
14
）（
・
サ
ク
エ
キ
・
ず
・
む
・
は
か
る
・
し
ば
ら
く
・
ま
た
・
と
ど
む
・
）（「
停
」、
原
本
は
「
傷
」
で
、
左
傍
の
「
停
」
に
は
合
点
あ
り
） 
○
又
（
た
）・
狴ヘイ
（
上
）
―
圄キヨ
（
上
濁
）（
の
）［
之
］
中
ウ
（
ち
）
・
恐
（
お
そ
）
ラ
ク
は
冤ヱン
（
平
）（
返
）
―
者
有
ラ
ン
コ
ト
ヲ
。（
身
延
文
粹
・
上
8
‐
1
）（
・
ヘ
イ
ギ
ヨ
・
う
ち
・
お
そ
ら
く
は
・
エ
ン
ジ
ヤ
・
あ
り
・
む
・
こ
と
・
を
・
） 
○
速
ス
（
み
や
か
）
に
所
―
司
（
返
）
に
命メイ
シ
て
／
ヲ
モ
ヒ
慮
ヲ
［
イ
、
慮
ヲ
モ
ン
ハ
カ
リ
（
返
）
を
］
申／ノ
ヘ
て
放
チ
＿
出
セ
。
（
身
延
文
粹
・
上
8
‐
1
）（
・
す
み
や
か
な
り
・
メ
イ
・
す
・
を
も
ひ
・
を
・
を
も
ん
ば
か
り
・
の
ぶ
・
は
な
つ
・
い
だ
す
・
） 
○
加
＿
之
・
天
―
下
諸
￣
國
の
水
（
訓
）
（
返
）
有
ラ
ン
［
之
］
處
ニ
ハ
・
任
（
ほ
し
き
）
マ
ヽ
ニ
百
￣
姓
（
返
）
を
令
て
灌ソヽ
キ
＿
漑マカ
セ 
貧マツ
（
返
）
シ
キ
を
先サキ
ニ
シ
富ト
（
返
）
ヌ
ル
を
後ノチ
（
一
）
ニ
セ
［
シ令
］
（
再
讀
）
メ
ヨ
。
（
身
延
文
粹
・
上
8
‐
2
）（
・
あ
り
・
む
・
に
・
は
・
ほ
し
き
ま
ま
な
り
・
そ
そ
く
・
ま
か
す
・
ま
づ
し
・
さ
き
・
に
・
す
・
と
む
・
ぬ
・
の
ち
・
に
・
す
・
し
む
・
） 
○
高
―
年
鰥
ク
ワ
ン
（
平
）
―
寡
孤
￣
獨
（
と
）
＼
ク
（
入
濁
）
／
フ
ノ
フ
不
能
自
￣
存
／
ノ [
イ
、
高
年
鰥
寡
孤
獨
の
自
存
に
能
（
返
）
（
は
）
不サ
ラ
ン]
者モノ
ニ
ハ
・
量ハカ
（
り
）
て
賑シン
（
上
）
―
贍セン
（
去
）
（
一
）
を
加
（
二
）
ヘ
ヨ
。
（
身
延
文
粹
・
上
8
‐
3
）（
・
ク
ワ
ン
ク
ワ
・
コ
ド
ク
・
フ
ノ
フ
・
の
・
ず
・
む
・
も
の
・
に
・
は
・
は
か
る
・
シ
ン
セ
ン
・
く
は
ふ
・
） 
○
又
（
た
）・
五
￣
幾
￣
内
七
￣
道
諸
￣
國
去イ
ン
シ
天
暦
五
年
以
―
往
の
調
（
去
濁
）
―
庸ヨウ
（
上
）
未
￣
進
の
民
身
に
在ア
ラ
ン
者
（
上
）
を
免
（
下
）
￣
除
セ
ヨ
。
（
身
延
文
粹
・
上
8
‐
4
）（
・
い
ぬ
・
き
・
デ
ウ
ヨ
ウ
・
あ
り
・
む
・
す
・
） 
○
但
シ
・
東
￣
海
東
￣
山
々
（
山
）
―
陽
三
道
の
驛ヤク
戸
［
イ
、
驛
―
戸
］
の
田
￣
租
は
三
￣
箇
年
（
返
）
を
限
（
二
）
（
り
）
て
殊
に
原
ク
ヱ
ン
（
平
濁
）
―
免
（
一
）
に
從
（
し
た
）
カ
（
二
）
ヘ
ヨ
。
（
身
延
文
粹
・
上
8
‐
5
）（
・
た
だ
し
・
ヤ
ク
コ
・
グ
ヱ
ン
メ
ン
・
し
た
が
ふ
・
）（「
租
」、
本
文
「
祖
」
字
誤
記
か
） 
○
若
（
し
）
・
丹
―
誠
感
＼
カ
ム
（
返
）
有
リ
・
蒼
―
穹キウ
（
平
）
欺
ア
サ
ム
（
返
）
ク
こ
と
無
ク
は
・
則
（
ち
）
霈ハイ
（
去
）
―
澤
（
入
）
を
［
於
］
不
―
日
（
一
）
（
返
）
に
降
（
二
）
シ
て
穀
―
稼
を
［
於
］
如
（
平
濁
）
―
雲
（
一
）
に
望ノソ
（
二
）
マ
ン
。
（
身
延
文
粹
・
上
8
‐
6
）（
・
カ
ム
・
あ
り
・
サ
ウ
87
キ
ウ
・
あ
ざ
む
く
・
な
し
・
ハ
イ
タ
ク
・
お
ろ
す
・
の
ぞ
む
・
む
・
）(
「
感
」
字
、
左
傍
に
補
っ
て
お
り) 
○
普
ク
遐
￣
邇
（
返
）
に
告ツ
ケ
て
朕
か
意
を
知
（
ら
）
俾シ
メ
ヨ
。
（
身
延
文
粹
・
上
8
‐
8
）
（
・
あ
ま
ね
し
・
つ
ぐ
・
し
む
・
） 
◯
二
條
の
前
―
后
の
本
位
に
複フク
ス
ル
詔
（
身
延
文
粹
・
上
8
‐
10
）（
・
フ
ク
・
す
・
） 
◯
詔
す 
朕
菲
（
平
）
―
虛
（
返
）
ナ
ル
を
以
て
忝
ク
モ
鴻
―
業
に
嗣ツ
ケ
（
平
濁
）
リ
。（
身
延
文
粹
・
上
8
‐
11
）（
・
な
り
・
か
た
じ
け
な
し
・
も
・
つ
ぐ
・
り
・
） 
◯
德
―
義
（
の
）［
之
］
政
（
返
）
を
施
（
ほ
と
）
コ
シ
て
以
て
治
―
理
（
の
）［
之
］
風
（
一
）
を
致
（
二
）
サ
ン
コ
ト
ヲ
思
（
三
）
フ
。（
身
延
文
粹
・
上
8
‐
11
）（
・
ほ
ど
こ
す
・
い
た
す
・
む
・
こ
と
・
を
・
お
も
ふ
・
） 
◯
元
￣
慶
皇
￣
后
・
在
＿
昔
ム
カ
シ
徽クヰ
（
平
）
―
號
（
返
）
を
停ヤ
メ
て
前
の
皇
￣
太
￣
后
と
稱
す
。（
身
延
文
粹
・
上
8
‐
12
）（
・
む
か
し
・
ク
ヰ
カ
ウ
・
や
む
・
） 
◯
椒
（
平
）
―
庭
（
の
）［
之
］
月
長
ク
＿
閑
に
・
芝
（
平
）
―
砌
（
去
濁
）（
の
）［
之
］
霜
多
ク
＿
改
ル
。（
身
延
文
粹
・
上
8
‐
13
）（
・
な
が
し
・
お
ほ
し
・
あ
ら
た
ま
る
・
） 
◯
未
イ
（
ま
）
（
た
）
渙
ク
ワ
ン
（
去
）
―
汗カン
（
去
）
に
及
（
は
）［
イ
、
及 カヘ
ラ
］［
サ未
］（
再
讀
）
ル
ニ
・
早
（
く
）
德
―
音
を
斷タ
テ
リ
。（
身
延
文
粹
・
上
8
‐
13
）（
・
い
ま
だ
・
ク
ワ
ン
カ
ン
・
か
ヘ
る
・
ず
・
ず
・
に
・
た
つ
・
り
・
） 
◯
往
―
事
耳
に
在
（
り
）・
朕
猶
（
ほ
）
慟イタ
ム
［
焉
］。（
身
延
文
粹
・
上
8
‐
14
）（
・
い
た
む
・
） 
◯
故
に
本
―
號
（
一
）（
返
）
に
追
イ
て
復フク
シ
て
以
て
芳
―
魂
（
平
）
を
慰ヰ
（
二
）
セ
ン
。（
身
延
文
粹
・
上
8
‐
14
）（
・
お
う
・
フ
ク
・
す
・
ヰ
・
す
・
む
・
） 
◯
青
―
苔
の
故
―
宮
ニ
ハ
・
縦
ヒ
光
（
ひ
か
）
リ
を
［
於
］
雨
―
露
（
の
）［
之
］
影
（
一
）
に
増マ
ス
こ
と
無
（
く
）
ト
モ
・
白
―
楊
の
荒
（
平
）
―
〓
｛
土
＋
遂
ス
イ
｝（
去
）
ニ
ハ
・
庶
コ
ヒ
ネ
カ
ハ
ク
は
更
に
風
を
［
於
］
山
―
陵
（
の
）［
之
］
聲
（
一
）
に
變
（
二
）
セ
ン
コ
ト
ヲ
。（
身
延
文
粹
・
上
9
‐
1
）（
・
に
・
は
・
た
と
ひ
・
ひ
か
り
・
ま
す
・
と
も
・
カ
ウ
ス
イ
・
に
・
は
・
こ
ひ
ね
が
は
く
は
・
す
・
む
・
こ
と
・
を
・
）（「
庶
」
の
右
傍
に
は
「
ヒ
コ
ネ
カ
ハ
ク
」
で
あ
り
、
誤
写
か
） 
◯
普
ク
天
下
（
返
）
に
告ツ
ケ
て
朕
か
意
を
知
（
ら
）
俾シ
メ
ヨ
。（
身
延
文
粹
・
上
9
‐
2
）
（
・
あ
ま
ね
し
・
つ
ぐ
・
し
む
・
） 
〇
故モト
ノ
菅
右
大
臣
に
太
政
大
臣
を
贈ヲク
ル
詔 
巨コ
―
爲
―
時
（
身
延
文
粹
・
上
9
‐
5
）（
・
も
と
・
の
・
を
く
る
・
コ
ヰ
ジ
・
） 
〇
詔
す 
寵
（
上
）
―
章
（
平
）
德
（
返
）
を
表
ア
ラ
ハ
ス
・
綿
（
平
）
―
篇
（
平
）
載ノ
セ
而て
長
ク
＿
傳
ヘ
・
縟
シ
ヨ
ク
（
入
濁
）
―
禮
賢
（
返
）
を
旌
ア
ラ
ワ
ス
・
素
―
簡カン
編ア
ン
而て
朽ク
（
返
）
チ
不
。（
身
延
文
粹
・
上
9
‐
6
）（
・
あ
ら
は
す
・
の
す
・
な
が
し
・
つ
た
ふ
・
ジ
ヨ
ク
レ
イ
・
あ
ら
わ
す
・
ソ
カ
ン
・
あ
む
・
く
つ
・
） 
〇
故モト
ノ
贈
正
一
位
左
大
臣
菅
原
（
の
）
朝
臣
・
鍾
シ
ヨ
ウ
（
平
）
―
石
勳
（
返
）
を
銘メイ
シ
・
旂キ
―
常
88
績セキ
（
返
）
を
記キ
す
。（
身
延
文
粹
・
上
9
‐
7
）（
・
も
と
・
の
・
シ
ヨ
ウ
セ
キ
・
メ
イ
・
す
・
キ
ジ
ヤ
ウ
・
セ
キ
・
キ
・
） 
〇
鹽エン
―
梅
を
［
乎
］
臺
―
鉉ケン
（
平
）（
一
）
に
和
（
音
）（
二
）（
し
）・
風
―
雲
を
［
乎
］
才
―
篷シン
（
一
）
に
韜ツヽ
（
二
）
メ
リ
。（
身
延
文
粹
・
上
9
‐
8
）（
・
エ
ン
バ
イ
・
タ
イ
ケ
ン
・
サ
イ
シ
ン
・
つ
つ
む
・
り
・
） 
〇
朕
・
前
に
追ツイ
―
榮エイ
（
返
）
を
加
ヘ
て
徽クヰ
（
平
）
―
烈
（
入
）
を
［
於
］
百
―
代
（
の
）［
之
］
後
（
一
）
に
照テラ
（
二
）
シ
・
今
駿
（
去
）
―
命
（
返
）
を
申ノ
ヘ
て
靈
―
魂
を
［
於
］
九
―
原
（
の
）
［
之
］
中
ウ
（
ち
）
（
一
）
に
崇タト
（
二
）
フ
。（
身
延
文
粹
・
上
9
‐
9
）（
・
ツ
イ
エ
イ
・
く
は
ふ
・
ク
ヰ
レ
ツ
・
て
ら
す
・
の
ぶ
・
う
ち
・
た
と
ぶ
・
）（「
原
」
左
に
「
〓
｛
白
＋
永
｝
イ
」
あ
り
、
右
に
「
泉
イ
」
あ
り
） 
◯
呼
＿
嗟
ア
・
馬
―
〓
｛
馬
＋
巤}
 
レ 
フ
（
入
）
年
＿
深
シ
・
蒼
―
煙
（
の
）［
之
］
松
老
（
返
）
タ
リ
と
雖
（
も
）・
龍
―
光
露
暖
ア
タ
ヽ
カ
ナ
リ
・
紫
（
上
）
￣
泥
（
平
濁
）（
の
）［
之
］
草
再
フ
タ
ヽ
ヒ
＿
新
ナ
リ
。（
身
延
文
粹
・
上
9
‐
10
）（
・
あ
・
バ
レ
フ
・
ふ
か
し
・
た
り
・
あ
た
た
か
な
り
・
ふ
た
た
び
・
あ
ら
た
な
り
・
） 
◯
贈ヲク
ル
に
太
政
大
臣
（
一
）
を
以
（
二
）（
て
）
す
。（
身
延
文
粹
・
上
9
‐
12
）（
・
を
く
る
・
） 
◯
蓋
シ
褒ホウ
（
平
）
―
貴
［
イ
、
褒
（
平
）
―
賁ホン
］
を
增マ
ス
［
之
］
故ユヘ
ナ
リ
［
也
］（
身
延
文
粹
・
上
9
‐
12
）（
・
け
だ
し
・
ホ
ウ
キ
・
ホ
ウ
ホ
ン
・
ま
す
・
ゆ
へ
・
な
り
・
）（「
蓋
」
字
、
左
傍
に
「
高
イ
」
あ
り
） 
◯
宜
（
く
）
人
―
臣
（
の
）［
之
］
職
（
返
）
を
極
メ
て
式モ
テ
泉
―
壤
（
上
濁
）（
の
）［
之
］
蹤アト
（
一
）
を
照テラ
（
二
）
ス
［
宜
］（
再
讀
）（
し
）。（
身
延
文
粹
・
上
9
‐
12
）（
・
き
は
む
・
も
て
・
あ
と
・
て
ら
す
・
） 
◯
天
下
（
返
）
に
布シ
キ
＿
告ツ
ケ
て
此
の
意
を
知
ラ
俾シ
メ
ヨ
。（
身
延
文
粹
・
上
9
‐
13
）（
・
し
く
・
つ
ぐ
・
し
る
・
し
む
・
） 
○
華
山
の
法
皇
外
―
祖
―
母
惠
（
去
）
―
子
―
女
￣
王
に
封 ホウ
―
戸 コ
年
￣
官
年
￣
爵
（
一
）
を
充 ア
（
二
）
ツ
ル
勅
（
身
延
文
粹
・
上
10
‐
2
）
（
・
ホ
ウ
コ
・
あ
つ
・
） 
○
慶
ヤ
ス
タ
ネ
保
胤
（
身
延
文
粹
・
上
10
‐
3
）
（
・
や
す
た
ね
・
） 
○
勅
す 
漢
―
武
位
（
返
）
（
返
）
に
即ツ
イ
て
臧
サ
（
入
輕
）
ウ
（
去
）
（
平
）
―
／
ケ
（
平
濁
）
イ
（
平
）
児
［
ィ
、
児シ
（
平
濁
）
］
封
（
去
）
（
返
）
に
遇ア
フ
。
（
身
延
文
粹
・
上
10
‐
4
）
（
・
つ
く
・
サ
ウ
ゲ
イ
・
サ
ウ
ジ
・
あ
ふ
・
） 
○
誠
に
是
（
れ
）
眇
（
上
濁
）
―
代
（
の
）［
之
］
恆
―
規キ
（
音
）
・
抑
（
も
）
＿
亦
（
た
）
前
―
史
（
の
）
［
之
］
令
（
去
）
￣
典
ナ
リ
［
也
］
（
身
延
文
粹
・
上
10
‐
4
）
（
・
コ
ウ
キ
・
な
り
・
） 
○
朕
か
外
―
祖
―
母
王
―
氏
・
禮
―
法
心
（
に
）
在
（
り
）
・
閨ケイ
（
平
）
―
闈ヰ
（
平
）
範ノリ
（
返
）
を
垂タ
ル
。
（
身
延
文
粹
・
上
10
‐
4
）
（
・
ケ
イ
ヰ
・
の
り
・
た
る
・
） 
○
朕
幼
―
日
（
返
）
に
當
ア
（
た
）
（
り
）
て
早
（
く
）
先
―
妣
に
別
ル
。
（
身
延
文
粹
・
上
10
‐
89
6
）
（
・
あ
た
る
・
わ
か
る
・
） 
○
朕
祖
―
母
に
報
ス
ル
こ
と
・
未
（
た
）
親
（
音
）
（
返
）
の
如
（
返
）
（
く
に
）
モ
（
あ
ら
）
［
未
］
（
再
讀
）
。
（
身
延
文
粹
・
上
10
‐
7
）
（
・
す
・
も
・
） 
○
往
＿
年
イ
ン
シ
・
世
（
返
）（
返
）
を
厭
（
ひ
）
て
道
（
音
）（
返
）
に
歸クヰ
シ
・
家
（
返
）（
返
）
を
出
（
て
）
て
尼
（
返
）
と
爲ナ
ル
。（
身
延
文
粹
・
上
10
‐
7
）（
・
い
ぬ
・
き
・
ク
ヰ
・
す
・
な
る
・
） 
○
何
ソ
塵
（
去
濁
）
￣
俗
［
ィ
、
塵
―
俗
］（
の
）［
之
］
風
（
音
）（
返
）
を
以
て
妄
ミ
タ
リ
に
觀
￣
念
（
の
）［
之
］
月
（
一
）
を
訪
ト
フ
ラ
（
二
）
ハ
ン
。（
身
延
文
粹
・
上
10
‐
8
）（
・
な
に
ぞ
・
み
だ
り
に
・
と
ぶ
ら
ふ
・
む
・
） 
○
邑
￣
土
三
￣
百
￣
戸
・
幷
ア
ハ
セ
て
年
爵
内
￣
外
￣
官
三
分
等
（
一
）（
返
）
を
授
（
二
）（
け
）
て
聊
（
に
）
湯
（
平
）
―
沐
（
入
濁
）
（
の
）［
之
］
資
（
音
）
を
支サヽ
ヘ
・
兼
て
役エキ
（
入
）
―
從シウ
（
去
）
（
の
）［
之
］
輩
（
一
）
に
與アタ
（
二
）
フ
。（
身
延
文
粹
・
上
10
‐
8
）（
・
あ
は
せ
て
・
さ
さ
ふ
・
エ
キ
シ
ウ
・
あ
た
ふ
・
）（「
役
」
字
、
左
傍
「
＼
ソ
ク
」
か
の
ル
ビ
擦
り
消
し
あ
り
） 
○
エ
イ永
［
ィ
、
永ヤウ
］
觀
二
年
十
二
月
十
五
日
（
身
延
文
粹
10
‐
11
）（
・
エ
イ
ク
ワ
ン
・
ヤ
ウ
ク
ワ
ン
・
） 
○
貞
信
公
攝
―
政(
を)
辭
（
音
）
ス
ル
表
（
一
）(
に)
答
（
二
）
ス
ル
勅
（
身
延
文
粹
・
上
10
‐
13
）（
・
す
・
す
・
） 
○
勅
チ
ヨ
ク
ス  
重カサ
ネ
タ
ル
表
（
一
）（
返
）
を
省
（
二
）
ミ
て
沖
―
挹
（
の
）［
之
］
懐
ヲ
モ
ヒ
（
一
）
を
具
ツ
フ
サ
（
二
）
ニ
シ
ツ
。（
身
延
文
粹
・
上
10
‐
14
）（
・
チ
ヨ
ク
・
す
・
か
さ
ぬ
・
た
り
・
か
へ
り 
み
る
・
を
も
ひ
・
つ
ぶ
さ
に
・
す
・
つ
・
） 
○
公
（
音
）・
風
―
神
深
ク
＿
凝コ
リ
德
―
宇
高
ク
＿
聳ソヒ
ケ
タ
リ
。（
身
延
文
粹
・
上
10
‐
14
）
（
・
ふ
か
し
・
こ
る
・
た
か
し
・
そ
び
く
・
た
り
・
） 
○
近
ク
諸
身
（
一
）
に
取ト
（
二
）
レ
は
・
則
（
ち
）
四
―
目
（
の
）［
之
］
左
―
眼(
な
り)
。(
身
延
文
粹
・
上
11
‐
1)
（
・
ち
か
し
・
と
る
・
）（「
諸
」
字
、
左
側
に
「
詞
字
也
」
あ
り
） 
○
遠
ク[
於]
國
に
喩
フ
レ
ハ
・
則
（
ち
）
万
―
里
（
の
）［
之
］
長
―
城
ナ
リ
。（
身
延
文
粹
・
上
11
‐
1
）（
・
と
ほ
し
・
た
と
ふ
・
ば
・
な
り
・
） 
○
故
に
先
―
皇
・
寄ヨ
ス
ル
に
朕
か
躬
（
一
）
を
以
（
二
）
テ
シ
・
付サツ
ク
ル
に
朝
―
政
（
一
）
を
以
（
二
）
テ
ス
。（
身
延
文
粹
・
上
11
‐
1
）（
・
よ
す
・
も
て
す
・
さ
づ
く
・
も
て
す
・
） 
○
既
に
親
（
音
）
亦
（
た
）
賢
（
音
）
ナ
リ
・
物
望
（
返
）
を
異コト
（
返
）
ニ
ス
ル
こ
と
無
シ
。（
身
延
文
粹
・
上
11
‐
2
）（
・
な
り
・
こ
と
に
す
・
な
し
・
） 
○
況
（
や
）・
公
か
［
之
］
朕
（
返
）
に
於ヲ
ケ
ル
［
也
］・
名
は
君
―
臣
爲タ
レ
ト
モ
・
志
は
父
―
子
の
如
シ
。（
身
延
文
粹
・
上
11
‐
3
）（
・
を
く
・
り
・
た
り
・
ど
も
・
ご
と
し
・
） 
○
何ナニ
ヲ
カ
＿
嫌キラ
ヒ
何
ヲ
カ
＿
疑
ウ
タ
カ
（
ひ
）
て
以
て
謙ケム
シ
以
て
拒フセ
（
か
）
ン
カ
。（
身
延
文
粹
・
上
11
‐
4
）（
・
な
に
・
を
・
か
・
き
ら
ふ
・
を
・
か
・
う
た
が
ふ
・
ケ
ム
・
す
・
ふ
せ
ぐ
・
む
・
か
・
） 
○
方
に
今
・
酷コク
―
罰
（
の
）［
之
］
身
・
少ワカ
フ
シ
テ
未
（
た
）
識
モ
ノ
シ
（
返
）
ル
こ
と
有
（
返
）
（
ら
）［
未
］（
再
讀
）。（
身
延
文
粹
・
上
11
‐
4
）（
・
コ
ク
バ
ツ
・
わ
か
ぶ
・
す
・
て
・
90
も
の
し
る
・
） 
○
三
―
讓
（
の
）［
之
］
高タカ
（
一
）
イ
コ
ト
ヲ
聞
（
二
）（
返
）（
く
）
と
雖
（
も
）
古
 
イ
（
に
し
へ
）
に
・
猶
（
ほ
）
恨
ウ
ラ
ム
ラ
ク
は
百
―
揆クヰ
（
上
）（
の
）［
之
］
今
（
返
）
に
擁
ヰ
ヨ
ウ
セ
ン
コ
ト
ヲ
。（
身
延
文
粹
・
上
11
‐
5
）（
・
た
か
し
・
こ
と
・
を
・
い
に
し
へ
・
う
ら
む
ら
く
は
・
ハ
ク
ク
ヰ
・
ヰ
ヨ
ウ
・
す
・
む
・
こ
と
・
を
・
） 
 
【
付
記
】 
 
本
デ
ー
タ
集
は
、
平
成
二
十
六
年
度
前
後
期
に
開
講
し
た
広
島
大
学
・
大
学
院
文
学
研
究
科
の
博
士
課
程
前
期
学
生
対
象
の
授
業
に
お
い
て
取
り
上
げ
た
身
延
山
久
遠
寺
蔵
本
朝
文
粋
の
訓
読
作
業
を
基
に
し
た
も
の
で
あ
る
。
授
業
に
参
加
し
た
者
は
、
写
真
複
製
本
を
元
に
訓
読
本
を
作
成
し
、
そ
の
訓
読
文
を
単
語
分
割
し
て
、
仮
名
点
加
点
の
存
す
る
一
文
を
抜
き
出
し
、
検
索
用
の
見
出
語
を
付
し
て
、
出
現
順
に
並
べ
て
こ
の
デ
ー
タ
集
を
作
成
し
た
。
以
後
、
本
デ
ー
タ
用
例
に
続
く
部
分
は
順
次
連
載
の
予
定
で
あ
る
。 
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凡
例 
一
、
本
用
例
集
は
、
金
澤
文
庫
本
『
群
書
治
要
』
を
底
本
と
し
て
、
そ
の
加
点
箇
所
の
本
文
及
び
検
索
用
語
を
出
現
順
に
列
挙
し
た
も
の
で
あ
る
。 
一
、
用
例
の
掲
出
に
お
い
て
は
、
仮
名
加
点
の
存
す
る
箇
所
を
中
心
に
、
一
文
単
位
で
掲
げ
る
こ
と
を
基
本
と
す
る
。
但
し
、
二
文
で
一
セ
ッ
ト
の
反
復
表
現
等
、
纏
め
て
掲
げ
た
方
が
理
解
し
易
い
と
判
断
さ
れ
た
場
合
に
は
、
一
文
に
拘
ら
ず
掲
出
す
る
。 
一
、
金
澤
文
庫
本
群
書
治
要
に
加
点
さ
れ
た
訓
点
に
従
っ
て
、
訓
読
文
を
作
成
す
る
。
加
点
の
片
仮
名
は
片
仮
名
で
、ヲ
コ
ト
点
は
平
仮
名
で
表
示
す
る
。私
に
補
読
し
た
も
の
は
、
（ 
）
に
包
ん
で
平
仮
名
で
表
示
す
る
。 
 
 
訓
読
文
作
成
時
に
お
い
て
、
不
読
を
表
示
す
る
場
合
は
、 
◎
［
於
］ 
［
也
］ 
な
ど 
ま
た
、
再
読
の
二
度
目
の
読
み
に
つ
い
て
も
、
以
下
の
よ
う
に
表
示
す
る
。 
◎
「
當
に
…
［
當
］（
再
讀
）
し
」 
一
、
訓
読
文
の
入
力
に
あ
た
っ
て
、
本
文
の
漢
字
は
、JIS
第
四
水
準
ま
で
に
含
ま
れ
る
漢
字
の
内
、
旧
活
字
体
に
あ
た
る
も
の
で
翻
字
す
る
事
を
原
則
と
す
る
が
、JIS
第
四
水
準
ま
で
に
該
当
の
字
体
が
存
在
し
な
い
場
合
、
す
な
わ
ち
、
外
字
に
相
当
す
る
場
合
は
以
下
の
よ
う
に
処
理
・
入
力
し
て
お
く
も
の
と
す
る
。 
◎
〓
｛
口
＋
縛
｝ 
〓
｛
水
＋
齋
｝ 
な
ど 
 
ま
た
、
踊
り
字
で
訓
読
に
際
し
て
、
踊
り
字
の
後
に
元
の
字
を
（ 
）
に
包
ん
で
表
示
す
る
。
仮
名
の
踊
り
字
は
、
一
字
を
「
ヽ
」、
二
字
以
上
を
「
／
＼
」
で
示
す
。
平
仮
名
の
一
字
の
踊
り
字
を
「
ゝ
」、
漢
字
の
踊
り
字
を
「
々
」
で
示
す
。 
 
ま
た
、
所
謂
、
誤
字
・
宛
字
に
つ
い
て
は
、
底
本
の
ま
ま
に
翻
字
し
、
正
し
い
と
考
え
ら
れ
る
字
体
を
注
記
す
る
こ
と
は
し
な
い
。 
一
、
底
本
の
符
号
に
関
し
て
は
、
合
符
は
訓
読
文
に
生
か
し
て
示
す
。
そ
の
他
、
音
読
符
・
訓
読
符
に
つ
い
て
は
そ
れ
ぞ
れ
（
音
）（
訓
）
の
文
字
を
、
声
点
に
つ
い
て
は
（
平
）
（
平
輕
）（
上
）（
去
）（
入
輕
）（
入
）
な
ど
の
文
字
を
当
該
漢
字
の
右
下
に
注
記
す
る
。 
ま
た
、
返
点
は
、（
返
）（
一
）（
二
）（
三
）（
上
）（
中
）（
下
）
と
い
っ
た
注
記
に
よ
り
同
じ
く
当
該
漢
字
の
右
下
に
示
す
。
雁
点
・
返
点
を
兼
ね
た
「
て
」
の
ヲ
コ
ト
点
と
も
に
（
返
）
で
表
示
す
る
。 
 
 
ま
た
、
振
り
仮
名
に
声
点
が
付
く
場
合
も
、（
平
）（
平
輕
）（
上
）（
去
）（
入
輕
）（
入
）
な
ど
の
文
字
を
当
該
仮
名
の
右
下
に
注
記
す
る
。 
 
 
ま
た
、
人
名
符
も
（
人
名
）
の
よ
う
に
、
文
字
を
当
該
仮
名
の
右
下
に
注
記
す
る
。 
ま
た
、
一
漢
字
に
複
数
の
符
号
が
重
な
る
場
合
は
、 
「
音
読
符
・
訓
読
符
」「
声
点
」「
一
二
点
」「
返
点
」「
片
仮
名
点
」「
ヲ
コ 
ト
点
」
の
順
に
表
示
す
る
。 
ま
た
、
異
読
の
あ
る
箇
所
は
、［
イ
、 
］
と
注
記
し
た
括
弧
に
包
ん
で
表 
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示
す
る
。 
一
、
句
読
点
は
、
底
本
に
従
っ
て
、
右
下
「
・
」
を
句
点
「 
。」
で
表
し
、
中
下
「
・
」
を
読
点
を
「 
、」
で
表
す
。
句
読
点
を
付
す
べ
き
所
に
句
読
点
の
な
い
箇
所
は
空
白
と
し
て
示
す
。 
一
、
各
文
頭
字
に
○
を
付
し
、
用
例
の
所
在
、
検
索
用
語
等
の
情
報
は
、
用
例
毎
に
文
末
に
頁
数
、
行
数
を
示
す
。 
 
 
 
◎
（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
4
）（
・
カ
ン
シ
ヨ
・
な
り
・
） 
 
 
ま
た
、
原
則
と
し
て
、
注
記
の
ポ
イ
ン
ト
を
落
と
す
と
す
る
が
、
注
を
付
け
る
場
合
、
検
索
用
語
の
後
に
、（ 
）
の
中
に
示
す
。 
一
、
片
仮
名
の
事
態
は
現
行
の
字
体
に
改
め
た
。 
ま
た
、
本
文
の
ル
ビ
は
、
以
下
の
よ
う
に
表
示
す
る
。
活
用
語
は
、
語
幹
を
漢
字
の
右
に
送
っ
て
、
活
用
語
尾
を
本
行
に
送
る
。
副
詞
・
接
続
詞
は
、
最
終
音
節
を
本
行
に
送
る
こ
と
を
原
則
と
す
る
。 
◎
來キタ
ル 
來
（
き
）
タ
ル 
迎
ム
（
か
）
ヘ
テ 
な
ど 
 
 
副
詞
・
接
続
詞
な
ど
の
二
字
仮
名
の
踊
り
字
が
、
最
終
音
節
に
当
た
る
場
合
の
表
示
は
、
以
下
に
よ
る
。 
 
 
◎
屢
シ
ハ
／
＼ 
ま
た
、
左
傍
訓
の
表
示
は
、
以
下
に
よ
る
。 
◎
ヨ
ハ呼
ヒ 
（
と
）
ナ
稱
ヘ
テ 
な
ど 
 
ま
た
、
熟
字
訓
の
表
示
は
、
以
下
に
よ
る
。 
◎
以
＿
來
コ
ノ
カ
タ 
然
＿
而
（
し
か
）
レ
ト
モ 
な
ど 
 
一
、
補
読
箇
所
の
表
記
に
つ
い
て 
 
 
補
読
し
た
語
句
の
表
記
は
、
左
の
各
項
に
従
っ
た
。 
 
 
（
１
）
仮
名
遣
は
、
原
則
と
し
て
、
歴
史
的
仮
名
遣
に
よ
る
。 
 
 
（
２
）
活
用
語
尾
の
補
読
は
、
原
則
と
し
て
、
音
便
化
し
て
い
な
い
元
の
活
用
形
に
よ
っ
た
。 
 
 
（
３
）
補
読
に
は
濁
点
は
一
切
加
え
な
い
。 
一
、
検
索
用
語
に
つ
い
て 
 
 
各
用
例
の
検
索
用
語
を
決
定
す
る
作
業
に
お
い
て
は
、
左
の
各
項
に
従
っ
た
。 
 
 
（
１
）
検
索
用
語
は
、
電
子
テ
キ
ス
ト
と
し
て
の
検
索
の
便
を
考
え
て
、
和
語
は
平
仮
名
で
、
字
音
語
ま
た
は
字
音
語
に
準
ず
る
も
の
は
片
仮
名
で
語
形
を
掲
げ
た
。 
 
 
（
２
）
語
の
掲
出
は
単
語
を
基
本
単
位
と
す
る
。 
（
３
）
当
該
語
句
（
用
語
及
び
助
動
詞
）
が
訓
読
文
中
に
活
用
語
と
し
て
現
れ
る
場
合
、
終
止
形
で
の
掲
出
を
基
本
と
し
た
。 
（
４
）
当
該
語
句
が
訓
読
文
中
に
音
便
形
で
現
れ
る
場
合
、
原
則
と
し
て
、
も
と
の
語
形
を
掲
げ
た
。 
        
 
【
付
記
】
本
用
語
集
は
、
平
成
二
十
六
年
度
科
学
研
究
費
補
助
金
基
盤
研
究(
Ｃ)
「
訓
点
語
彙
の
意
味
論
的
研
究
ー
文
脈
付
き
訓
点
語
彙
コ
ー
パ
ス
の
作
成
ー
」(
課
題
番
号
26370539
・
代
表
者
松
本
光
隆)
に
よ
る
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。 
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群
書
治
要
序 
〇
秘
書
監
鉅
鹿
男
臣
魏
徴
等
勅
を
奉
ウ
ケ
タ
マ
ハ
ル
撰
（
群
書
治
要
序-
１
）（
・
う
け
た
ま
は
る
・
） 
〇
窃
ヒ
ソ
カ
に
惟オモ
ヒ
ミ
レ
は
載
（
去
）
―
籍
（
入
）
ノ
［
之
］
興オコ
リ
・
其
ノ
來
レ
ル
こ
と
・
尚ヒサ
シ
［
矣
］。
（
群
書
治
要
序-
２
）（
・
ひ
そ
か
な
り
・
お
も
ふ
・
み
る
・
の
・
お
こ
り
・
の
・
き
た
る
・
り
・
ひ
さ
し
・
） 
〇
左
―
史
・
右
―
史
・
事
（
返
）
を
記シル
シ
・
言
（
返
）
を
記
す
。（
群
書
治
要
序-
２
）（
・
し
る
す
・
） 
〇
德
（
返
）
を
昭
ア
キ
ラ
カ
ニ
シ
・
違タカ
（
返
）
ヘ
ル
を
塞フサ
キ
・
善
（
音
）（
返
）
を
勸
メ
・
悪
（
音
）
を
懲コラ
（
一
）
ス
所
（
二
）
＿
以
ナ
リ
。（
群
書
治
要
序-
３
）（
・
あ
き
ら
か
に
す
・
た
が
ふ
・
ふ
さ
ぐ
・
す
す
む
・
こ
ら
す
・
な
り
・
） 
〇
故
に
作
（
音
）
シ
而て
紀ノ
リ
（
返
）
と
可ヘ
キ
・
薫
（
平
）
―
風
・［
乎
］
百
代
（
一
）
に
揚ア
ク
。（
群
書
治
要
序-
４
）（
・
す
・
の
る
・
べ
し
・
あ
ぐ
・
） 
〇
動
イ
而て
法ノト
ラ
（
返
）
不サ
ル
・
炯ケイ
（
上
）
―
戒
（
去
）・［
乎
］
千
―
祀
（
上
）（
一
）
垂タ
（
二
）
ル
。（
群
書
治
要
序-
４
）（
・
う
ご
く
・
の
と
る
・
ず
・
ケ
イ
カ
イ
・
た
る
・
） 
〇
是
ヲ
以モ
て
歷
ア
マ
ネ
ク
・
前
―
聖
の
運
（
返
）
に
撫ヨ
リ
・
期
（
音
）（
返
）
に
膺アタ
（
一
）
ル
を
觀
（
二
）
ル
に
・
懍リン
（
上
）
―
乎コ
ト
シ
て
朽ク
（
返
）
チ
タ
ル
を
御
（
一
）
ス
ル
カ
コ
ト
ク
ニ
セ
不ス
（
二
）（
返
）
ト
イ
フ
こ
と
莫
シ
。（
群
書
治
要
序-
５
）（
・
を
・
も
て
・
あ
ま
ね
く
・
よ
し
・
あ
た
る
・
み
る
・
リ
ン
コ
と
す
・
く
つ
・
た
り
・
す
・
か
・
ご
と
く
に
す
・
ず
・
と
・
い
ふ
・
な
し
・
） 
〇
自
（
ら
）・
強ツト
メ
て
息ヤ
（
返
）
マ
不
・
朝
（
平
）
―
乾
と
シ
て
夕
（
ゆ
う
）
ヘ
マ
テ
に
惕ヲソ
ル
ヽ
を
・
義
・ 
茲コヽ
（
返
）
に
在
（
る
）
乎か
。（
群
書
治
要
序-
６
）（
・
つ
と
む
・
や
む
・
す
・
ゆ
う
べ
・
ま
で
・ 
を
そ
る
・
こ
こ
・
） 
〇
近
―
古
の
皇
―
王
・
時
ト
キ
／
＼
・
撰
―
述
（
一
）
有
（
二
）（
り
）。（
群
書
治
要
序-
７
）（
・
と
き
ど
き
・
） 
〇
竝
に
皆
・
天
―
地
（
一
）
を
包
（
平
）（
二
）
―
括
（
入
）
シ
・
群
―
有
（
一
）
を
牢ラウ
（
平
）（
二
）
―
籠
（
平
）
ス
レ
ト
モ
・［
イ
、
牢
籠
す
。］
競キソ
（
ひ
）
て
・
浮
（
平
）
―
艶エン
（
去
）
（
の
）［
之
］
詞
（
一
）
を
採ト
（
二
）
リ
・
爭
ア
ラ
ソ
（
ひ
）
て
迂ウ
（
平
）
―
誕
（
去
）（
の
）［
之
］
説
（
一
）
を
馳
（
二
）
す
。（
群
書
治
要
序-
８
）（
・
す
・
ラ
ウ
ラ
ウ
・
す
・
ど
も
・
き
そ
ふ
・
フ
ウ
エ
ン
・
と
る
・
あ
ら
そ
ふ
・
ウ
タ
ン
・
） 
〇
末
（
去
濁
）
―
學
（
の
）［
之
］
博
―
聞
（
一
）（
返
）
を
騁ハ
（
二
）
セ
て
彫
（
平
）
―
虫
（
の
）［
之
］
小
―
伎キ
（
上
）（
一
）
を
飾
（
二
）
ル
。（
群
書
治
要
序-
９
）（
・
は
す
・
セ
ウ
キ
・
か
ざ
る
・
） 
〇
流
―
宕タウ
（
去
）
シ
て
反カヘ
（
返
）
ラ
ム
こ
と
を
忘
レ
・
途ミチ
（
返
）（
返
）
殊
に
シ
て
致ムネ
（
返
）
を
同
す
。
（
群
書
治
要
序-
10
）（
・
ル
ウ
タ
ウ
・
す
・
か
へ
る
・
む
・
わ
す
る
・
み
ち
・
す
・
む
ね
・
） 
〇
辯
（
音
）・
萬
―
物
（
一
）
に
周
ア
マ
ネ
シ
・
雖
（
三
）（
も
）・
愈
イ
ヨ
／
＼
・
司
―
契ケイ
（
去
）（
の
）［
之
］
源
（
一
）
失
（
二
）
フ
。（
群
書
治
要
序-
10
）（
・
あ
ま
ね
し
・
い
よ
い
よ
・
シ
ケ
イ
・
う
し
な
ふ
・
） 
〇
術
・
百
―
端
（
一
）（
返
）
を
總
ヘ
て
彌
（
よ
）・
得
―
一
（
の
）［
之
］
旨ムネ
（
一
）
に
乖ソム
（
二
）
ク
。（
群
書
治
要
序-
11
）（
・
す
ぶ
・
む
ね
・
そ
む
く
・
） 
〇
皇
―
上
・
天
縱ユル
セ
ル
［
之
］
多
―
才
（
一
）（
返
）
を
以
（
二
）
て
生ム
マ
レ
ナ
カ
ラ
ニ
シ
て
知
ル
［
之
］
叡
―
思
（
一
）
を
運
（
め
く
）
ラ
（
二
）
ス
。（
群
書
治
要
序-
12
）（
・
ゆ
る
す
・
む
ま
れ
な
が
ら
・
に
・
す
・
し
る
・
め
ぐ
ら
す
・
） 
〇
性
・
道
（
返
）
與と
合カナ
フ
て
動
ヤ
ヽ
モ
ス
レ
は
神
（
返
）
を
幾チカ
シ
妙
（
音
）
す
。（
群
書
治
要
序-
13
）
（
・
か
な
ふ
・
や
や
も
す
・
ち
か
し
・
） 
〇
玄
―
德
・
潜
ヒ
ソ
カ
に
通
（
音
）
シ
て
前
―
王
の
［
之
］
化
（
返
）
セ
未
（
返
）
所
（
一
）
を
化
（
二
）
す
。（
群
書
治
要
序-
13
）（
・
ひ
そ
か
な
り
・
す
・
す
・
） 
〇
己
（
返
）
を
損
シ
・
物
（
返
）
を
利
シ
て
列
―
聖
の
［
之
］
行
（
返
）
フ
こ
と
能
（
返
）
（
は
） 
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不
（
返
）
（
る
）
所
（
一
）
を
行
（
二
）
フ
。（
群
書
治
要
序-
14
）（
・
す
・
す
・
お
こ
な
ふ
・
お
こ
な
ふ
・
） 
〇
翰
―
海
・
龍
―
庭
（
の
）［
之
］
野
（
音
）・
竝
に
郡
―
國
（
一
）
と
爲ナ
リ
・
扶
―
桑
・
若
―
木
（
の
）［
之
］
域
（
入
）・
咸
コ
ト
／
＼
ク
に
纓
（
平
）
―
冕
（
上
）（
一
）
を
襲キ
（
二
）
ル
。（
群
書
治
要
序
-
15
）（
・
な
る
・
こ
と
ご
と
く
に
・
き
る
・
） 
〇
天
―
地
・
成
ナ
リ
＿
平
タ
ヒ
ラ
キ
・
外
―
内
・
褆
ヨ
ロ
コ
ヒ
＿
福
サ
イ
ハ
フ
。（
群
書
治
要
序-
16
）（
・
な
り
・
た
ひ
ら
ぐ
・
よ
ろ
こ
ぶ
・
さ
い
は
ふ
・
） 
〇
猶
（
ほ
）・
且マ
タ
・
爲ナ
シ
而て
恃タノ
（
返
）
マ
不
・
休ヤス
（
返
）
シ
と
雖
（
も
）・
休ヤス
（
返
）
イ
こ
と
勿
シ
。（
群
書
治
要
序-
17
）（
・
ま
た
・
な
す
・
た
の
む
・
や
す
し
・
や
す
し
・
な
し
・
） 
〇
俯フ
シ
て
堯
―
舜
（
一
）
に
協カナ
（
二
）
ヒ
・
式モ
て
古
（
一
）
に
遵
シ
タ
カ
ヒ
＿
稽
カ
ン
カ
フ
。（
群
書
治
要
序
-
17
）（
・
フ
・
す
・
か
な
ふ
・
も
て
・
し
た
が
ふ
・
か
ん
が
ふ
・
） 
〇
貌
を
［
乎
］
止
―
水
（
一
）
の
察
（
音
）（
二
）
セ
不
・
將
に
鑑
カ
ヽ
ミ
を
［
乎
］
哲
（
入
）
―
人
（
一
）
に
取
（
二
）（
返
）
ラ
ム
と
［
將す
］（
再
讀
）
。（
群
書
治
要
序-
17
）（
・
す
・
か
が
み
・
と
る
・
む
・
） 
〇
以
＿
爲
ヘ
ラ
ク
六
―
籍
・
紛
（
平
）
―
綸
（
平
）（
し
）
て
百
―
家
・
踳
シ
ユ
ン
（
上
）
―
駁ハク
（
入
輕
）
タ
リ
・
理
（
返
）
を
窮
メ
・
性
（
返
）
を
盡
ス
に
・
則
（
ち
）・
勞
（
去
）（
音
）
シ
而て
功
（
返
）
少
ク
・
周
ア
マ
ネ
ク
覽ミ
・
泛ヒロ
ク
觀
ル
に
・
則
（
ち
）
博
ヒ
ロ
ウ
シ
而て
要
（
平
）（
返
）
寡
ス
ク
ナ
シ
と
（
上
）[
以
爲]
（
下
）
ヘ
リ
。（
群
書
治
要
序-
19
）（
・
を
も
へ
ら
く
・
シ
ユ
ン
ハ
ク
・
た
り
・
き
は
む
・
つ
く
す
・
す
・
す
く
な
し
・
あ
ま
ね
し
・
み
る
・
ひ
ろ
し
・
み
る
・
ひ
ろ
く
す
・
す
く
な
し
・
を
も
ふ
・
り
・
） 
〇
故
に
爰
に
・
臣
―
等
（
一
）（
返
）
に
命
（
二
）
シ
て
羣
―
書
（
一
）（
返
）
を
採
（
二
）
＿
摭ヒロ
（
ひ
）
て
淫
―
放
（
一
）
を
翦キ
（
二
）
リ
＿
截キ
リ
・
訓
―
典
（
一
）
を
光
（
二
）
―
照
す
。（
群
書
治
要
序
-
21
）（
・
す
・
ひ
ろ
ふ
・
き
る
・
き
る
・
） 
〇
聖
（
去
）
―
思
の
存
（
返
）
セ
ル
所
・[
乎]
政
―
術
（
一
）
を
務ツト
（
二
）
ム
。（
群
書
治
要
序-
22
）
（
・
す
・
り
・
つ
と
む
・
） 
〇
大
―
略
（
一
）（
返
）
を
綴
（
去
）（
二
）
―
叙
（
上
）
シ
て
咸
コ
ト
／
＼
ク
に
神
―
衷チウ
（
平
）（
一
）
を
發
（
音
）
（
二
）
す
。（
群
書
治
要
序-
23
）（
・
す
・
こ
と
ご
と
く
に
・
シ
ン
チ
ウ
・
） 
〇
雅
―
致
・
深
（
ふ
か
）
キ
（
返
）
を
鈎ツ
リ
・
規
（
平
）
―
摹ホ
（
平
濁
）・
宏
（
去
）
―
遠
ナ
リ
。（
群
書
治
要
序-
24
）（
・
ふ
か
し
・
つ
る
・
キ
ボ
・
な
り
・
） 
〇
治
―
體
（
一
）
を
網ハウ
（
上
濁
）（
二
）
―
羅
ス
ル
に
・
事
（
訓
）・
一
―
目
（
一
）
に
非
（
二
）
す
。
（
群
書
治
要
序-
24
）（
・
バ
ウ
ラ
・
す
・
） 
〇
若モ
シ
＿
乃
ス
（
な
は
）
（
ち
）・
欽
―
明
ノ[
之]
后キミ
は
己
（
お
の
）
レ
（
返
）
を
屈
（
音
）
シ
以
て
時
（
返
）
を
救
ヒ
・
無
―
道
（
の
）[
之]
君
は
・
身
（
返
）
を
樂タノ
シ
ク
シ
メ
以
て
國
（
返
）
を
亡ホ
ス
。（
群
書
治
要
序-
25
）（
・
も
し
・
す
な
は
ち
・
の
・
き
み
・
お
の
れ
・
す
・
す
く
ふ
・
た
の
し
・
し
む
・
ボ
・
す
・
） 
〇
或
は
難
（
去
）（
返
）
に
臨ノソ
（
み
）
而て
懼
ヲ
ソ
レ
（
返
）
を
知シ
リ
・
危
（
一
）
に
在
（
二
）（
り
）
而て
安
（
返
）
（
す
る
）
こ
と
を
獲ウ
。（
群
書
治
要
序-
26
）（
・
の
ぞ
む
・
を
そ
れ
・
し
る
・
う
・
） 
〇
或
は
志
（
返
）
を
得
而
驕ヲコ
リ
＿
居ヰ
業
成ナ
（
り
）
以
て
敗
（
返
）
レ
を
致
す
者
（
も
）
の
・
其
ノ
得
―
失
（
一
）（
返
）
を
備
ツ
フ
サ
に
（
二
）
シ
て
以
て
君
（
返
）
爲タ
ル
コ
ト
ノ[
之] 
難カタ
（
上
）
イ
こ
と
を
著
ア
ラ
ハ
（
中
）
サ
不ス
（
下
）（
返
）
ト
イ
フ
こ
と
莫
シ
。（
群
書
治
要
序-
27
）（
・
を
ご
る
・
ゐ
る
・
な
る
・
や
ぶ
る
・
の
・
つ
ぶ
さ
に
す
・
た
り
・
こ
と
・
の
・
か
た
し
・
あ
ら
は
す
・
ず
・
と
・
い
ふ
・
な
し
・
） 
〇
質
（
入
）（
音
）（
返
）
を
委ヰ
シ
・
名
（
返
）
を
策サク
シ
・
功
（
返
）
を
立
（
ち
）・
惠
（
返
）
を
樹タ
チ
・
心
（
返
）
を
貞
（
音
）
ニ
シ
・
道
（
訓
）（
返
）
を
直
ナ
ホ
ウ
シ
・
軀ミ
（
返
）
を
忘
レ
・
國
（
返
）（
返
）
殉
イ
ト
ナ
ム
て
身
・
百
―
年
ノ[
之]
中
ウ
（
ち
）
（
一
）
に
殞ヲ
（
二
）
チ
・
聲ナ
・
千
―
載
ノ[
之]
外
（
一
）
に
馳
（
二
）
セ
・
或
は
大
―
奸
（
平
）・
臣
―
猾
（
入
）・
日
（
返
）
を
轉
メ
ク
ラ
シ
・
天
（
返
）
を
迴
メ
ク
ラ
シ
・
社
の
鼠
・
城
の
狐
ク
ツ
ネ
・
白
（
返
）
を
反
（
上
）
シ
・
黒
（
返
）
を
仰アフ
ク
。（
群
書
治
要
序-
28
）（
・
ヰ
・
す
・
95
  
サ
ク
・
す
・
た
つ
・
な
り
・
す
・
な
ほ
く
す
・
み
・
わ
す
る
・
い
と
な
む
・
の
・
う
ち
・
を
つ
・
な
・
の
・
は
す
・
め
ぐ
ら
す
・
め
ぐ
ら
す
・
く
つ
ね
・
か
へ
す
・
あ
ふ
ぐ
・
） 
〇
忠
―
良
・
其
（
返
）（
返
）
に
由
（
り
）
て
放
―
逐
（
入
）
セ
ラ
レ
・
邦
―
國
・
因
（
り
）
て
以
て
危
―
亡
セ
ル
者
（
上
）（
返
）
を
具
ツ
フ
サ
ニ
（
下
）
シ
て
咸
コ
ト
／
＼
（
く
）
に
亦
（
た
）・
其
ノ
終
―
始
（
一
）
（
返
）
を
述ノ
（
二
）
フ
て
以
て
臣
（
返
）
爲タ
ル
こ
と
易ヤス
（
返
）
カ
ラ
不
（
一
）
ル
こ
と
を
顯
ア
（
ら
は
）
（
二
）
す
。（
群
書
治
要
序-
31
）（
・
す
・
ら
る
・
す
・
り
・
つ
ぶ
さ
に
す
・
こ
と
ご
と
く
に
・
の
・
の
ぶ
・
た
り
・
や
す
し
・
ず
・
あ
ら
は
す
・
） 
〇
其
ノ
德
（
返
）
を
立
（
ち
）・
言コト
（
返
）（
返
）
を
立
（
ち
）
て
訓
（
音
）（
返
）
を
作ナ
シ
・
範ノリ
（
返
）
を
垂
ル
。（
群
書
治
要
序-
33
）（
・
の
・
こ
と
・
な
す
・
の
り
・
た
る
・
） 
〇
網カウ
（
平
）（
返
）
と
爲シ
・
紀
（
返
）
と
爲シ
て
天
（
返
）
に
經タテ
・
地
（
返
）
に
緯ヌキ
タ
リ
。（
群
書
治
要
序-
34
）（
・
カ
ウ
・
す
・
す
・
た
て
・
ぬ
き
・
た
り
・
） 
〇
金
ノ
コ
ト
ク
に
聲コヱ
シ
・
玉
（
の
）
コ
ト
ク
に
振フ
ル
て
實
（
返
）
を
騰ア
ケ
・
英
（
平
）（
返
）
を
飛トハ
す
。（
群
書
治
要
序-
34
）（
・
の
・
ご
と
し
・
こ
ゑ
・
す
・
ご
と
し
・
ふ
る
・
あ
ぐ
・
と
ば
す
・
） 
〇
雅
―
論
・
徽
（
平
）
―
猷
（
平
）・
嘉
―
言
・
美
―
事
ノの
・
以
て
名
―
教
（
一
）
を
弘
（
二
）
メ
＿
奬タス
ケ
・
太
―
平
（
の
）[
之]
基
（
上
）
を
崇
タ
カ
ウ
（
中
）
シ
ツ
可
（
下
）
キ
者
（
も
）
の
・
固
マ
コ
ト
に
亦
（
た
）・
片
―
善
ヲ
モ
・
遺ノコ
（
返
）
サ
不
・
奬
に
以
て
丕
オ
ホ
キ
に
皇
―
極
（
一
）
を
顯
ア
キ
ラ
カ
ニ
（
二
）
セ
ム
と
奬す
（
三
）。
（
群
書
治
要
序-
35
）（
・
の
・
ひ
ろ
む
・
た
す
く
・
た
か
う
す
・
つ
・
べ
し
・
ま
こ
と
に
・
を
・
も
・
の
こ
す
・
お
ほ
き
な
り
・
あ
き
ら
か
に
す
・
む
・
）（
平-
挿
入
符
号
あ
り
） 
〇[
於]
母
―
儀
・
嬪
（
平
）
―
則
・
懿イ
―
后
・
良
―
妃
・
徽クヰ
（
平
）
―
猷[
於]
十
―
亂
（
一
）
に
參マシ
（
二
）
ヘ
・
深
―
誡
を[
於]
辞
―
輦
（
一
）
に
著
ア
ラ
ハ
（
二
）
ス
・
或
は
傾
―
城
の
哲テツ
（
入
）
―
婦
・
亡
―
國
ノ
艶
―
妻
・
晨
―
鷄
（
一
）
を
候
ウ
カ
ヽ
（
二
）（
ひ
）
以
て
先マ
ツ
・
鳴ナ
キ
・
擧
―
烽ホウ
（
平
）（
一
）
を
待マ
（
二
）（
ち
）
而て
後
に
笑
フ
者モノ
（
上
）
に
至イタ
（
下
）（
り
）
て
は
・
時
ト
キ
／
＼
・
存
（
返
）
ス
ル
所
（
返
）
有
リ
・
以
て
勸
―
戒
（
一
）
に
備ソナ
（
二
）
フ
。（
群
書
治
要
序-
37
）（
・
イ
コ
ウ
・
ク
ヰ
イ
ウ
・
ま
じ
ふ
・
あ
ら
は
す
・
テ
ツ
フ
・
の
・
う
か
が
ふ
・
ま
づ
・
な
く
・
キ
ヨ
ホ
ウ
・
ま
つ
・
わ
ら
ふ
・
も
の
・
い
た
る
・
と
き
ど
き
・
す
・
あ
り
・
そ
な
ふ
・
）（
猷–
原
本
に
は
「
音
」
で
あ
り
） 
〇
爰
に
・
六
經
（
一
）
自
（
二
）（
り
）・[
乎]
諸
―
子
（
一
）
に
訖ヲヨ
（
二
）
フ
。（
群
書
治
要
序-
41
）
（
・
を
よ
ぶ
・
） 
〇
上カミ
・
五
帝
（
一
）
に
始
（
二
）
メ
・
下シモ
・
晉
―
年
（
一
）
に
盡
（
二
）
ス
マ
テ
・
凡
て
五
―
帙チツ
（
入
）
（
一
）
と
爲す
（
二
）。（
群
書
治
要
序-
41
）（
・
か
み
・
は
じ
む
・
し
も
・
つ
く
す
・
ま
で
・
ゴ
チ
ツ
・
） 
〇
本モト
治
―
要
（
一
）
を
求
（
二
）
ム
・
故
に
・
治
―
要
（
一
）（
返
）
を
以
（
二
）
て
名
（
返
）
と
爲す
。
（
群
書
治
要
序-
42
）（
・
も
と
・
も
と
む
・
） 
〇
但
（
し
）・
皇
―
覽
・
遍
―
略
シ
て
方
（
音
）（
一
）（
返
）
に
隨
（
二
）
（
ひ
）
て
類
―
聚
す
。
（
群
書
治
要
序-
43
）（
・
す
・
） 
〇
名
―
目
・
互
に
顯
ア
ラ
ハ
シ
て
首
―
尾
・
淆カウ
（
平
）
―
亂
す
。（
群
書
治
要
序-
44
）（
・
あ
ら
は
す
・
カ
ウ
ラ
ン
・
） 
〇
文
―
義
・
斷タ
エ
＿
絶タ
エ
て
尋
（
ね
）
＿
究
ム
ル
に
難
（
訓
）
（
返
）
と
爲す
。（
群
書
治
要
序
-
44
）（
・
た
ゆ
・
た
ゆ
・
き
は
む
・
） 
〇
今
（
の
）[
之]
撰
（
返
）
フ
所
・[
乎]
先
ツ
・
作ネス
（
一
）
に
畢ヲ
（
二
）
フ
。（
群
書
治
要
序-
14
）
（
・
え
ら
ぶ
・
ま
づ
・
ね
す
・
を
ふ
・
） 
〇
本
（
返
）
を
見
・
末
（
返
）（
返
）
を
知
（
り
）
て
始
（
返
）
を
原タツ
ネ
終
（
返
）
を
要
（
平
）（
一
）
セ
令シ
（
二
）（
返
）
メ
ン
こ
と
を
欲
す
。（
群
書
治
要
序-
46
）（
・
た
づ
ぬ
・
す
・
し
む
・
む
・
） 
〇
竝
（
な
ら
）
ヒ
に
彼
（
の
）
春
―
華
（
一
）（
返
）
を
棄ス
（
二
）
テ
て
茲
（
の
）
秋
―
實
（
一
）
を
採ト
（
二
）
ル
。（
群
書
治
要
序-
46
）（
・
な
ら
び
に
・
す
つ
・
と
る
・
） 
〇
一
―
書
ノ[
之]
内
・
牙
（
平
濁
）
―
角
（
入
）
遺ノコ
（
返
）
ス
こ
と
无
シ
。（
群
書
治
要
序-
47
）
（
・
の
・
の
こ
す
・
な
し
・
） 
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〇
一
―
事
ノ[
之]
中
・
羽
―
毛
咸
コ
ト
／
＼
ク
に
盡ツク
す
。（
群
書
治
要
序-
48
）（
・
の
・
こ
と
ご
と
く
に
・
つ
く
す
・
） 
〇
之
を
當
―
今
（
一
）
に
・
用
（
二
）
ヰ
テ
は
以
て
前
―
古
（
一
）
を
鑒カヽ
（
二
）
ミ
＿
覧ミ
ル
に
足タ
（
三
）
レ
リ
。（
群
書
治
要
序-
48
）（
・
も
ち
ゐ
る
・
て
・
か
が
む
・
み
る
・
に
・
た
る
・
り
・
） 
〇
之
を
來
―
葉
（
一
）
傳
（
二
）
ヘ
テ
は
・
以
て
厥
ノ
孫
―
謀
（
平
濁
）（
一
）
を
貽ノコ
（
二
）
す
。（
群
書
治
要
序-
49
）（
・
つ
た
ふ
・
て
・
そ
の
・
の
こ
す
・
） 
〇
引ヒ
イ
而て
之
（
返
）
を
申ノ
ヘ
・
類
（
音
）（
返
）
に
觸フ
レ
而て
長マ
セ
。（
群
書
治
要
序-
49
）（
・
ひ
く
・
の
ぶ
・
ふ
る
・
ま
す
・
） 
〇
蓋
（
し
）・
亦
（
た
）・
言イ
フ[
之]
者モノ
は
罪
（
返
）
無
ク
・
聞キ
ク[
之]
者モノ
は
以
て
自
ミ
（
つ
か
）
（
ら
）
戒
イ
マ
シ
（
一
）
ム
ル
か
足タ
（
二
）
レ
リ
。（
群
書
治
要
序-
50
）（
・
い
ふ
・
も
の
・
な
し
・
き
く
・
も
の
・
み
づ
か
ら
・
い
ま
し
む
・
た
る
・
り
・
） 
〇
庶
コ
ヒ
ネ
カ
ハ
ク
は
茲
（
の
）
九
―
德
（
一
）（
返
）
を
弘ヒロ
（
二
）
メ
て
簡カン
ニ
シ
而て
從
（
し
た
）
カ
（
返
）
ヒ
易ヤス
ク
・
彼
ノ
百
―
王
（
一
）（
返
）
を
觀ミ
（
二
）（
り
）
て
疾ト
（
返
）
ク
セ
不ス
シ
而て
速
ス
ミ
ヤ
カ
ナ
ラ
ム
。（
群
書
治
要
序-
51
）（
・
こ
ひ
ね
が
は
く
は
・
ひ
ろ
む
・
カ
ン
・
な
り
・
す
・
し
た
が
ふ
・
や
す
し
・
の
・
み
る
・
と
し
・
す
・
ず
・
す
・
す
み
や
か
な
り
・
む
・
） 
〇
巍
―
々
（
巍
）（
の
）[
之]
盛
―
葉
（
一
）
を
崇タト
（
二
）
ヒ
蕩
―
々
（
蕩
）（
の
）[
之]
王
―
道
（
一
）
を
開
（
二
）
ク
。（
群
書
治
要
序-
52
）（
・
た
と
ぶ
・
ひ
ら
く
・
） 
〇
久
（
返
）
カ
ル
可
ク
・
大
（
お
ほ
）
キ
（
返
）
ナ
ル
可
キ[
之]
・
功
・
天
地
（
の
）[
之]
貞
（
平
）
―
觀
（
平
）（
一
）
に
竝ナラ
（
二
）
ヒ
・
日ヒヽ
に
＿
用
ヰ
・
日ヒヽ
に
＿
新
ア
ラ
タ
ナ
ル[
之] 
德
・
金
―
鏡
（
一
）
と
將
ト
モ
ニ
（
二
）
シ
以
て
長
ク
＿
懸
（
く
）
ラ
ム
。（
群
書
治
要
序-
53
）（
・
ひ
さ
し
・
べ
し
・
お
ほ
き
な
り
・
べ
し
・
な
ら
ぶ
・
ひ
び
・
も
ち
ゐ
る
・
ひ
び
・
あ
ら
た
な
り
・
と
も
に
す
・
な
が
し
・
ら
む
・
） 
〇
其
ノ
目
―
録
ノ
次
―
第
・
之
（
返
）
を
編ア
ム
こ
と
・
左
（
返
）
の
如
シ
（
群
書
治
要
序-
54
）
（
・
の
・
の
・
あ
む
・
ご
と
し
・
） 
巻
第
一 
周
易 
 
易
經 
〇
乾
（
平
）
は
元ハシ
ム 
亨トホ
ル 
利
（
去
）
す 
貞
（
平
）
す
。（
群
書
治
要
巻
第
一
〔
周
易
〕-
114
）
（
・
は
じ
む
・
と
ほ
る
・
）（
乾
の
左
傍
に
「
竭
然
反
健
也
」
あ
り
） 
〇
文
―
言
に
備
ツ
フ
サ
ナ
リ[
也]
（
群
書
治
要
巻
第
一
〔
周
易
〕-
114
・
注
）（
・
つ
ぶ
さ
な
り
・
） 
〇
象
に
曰
（
く
）・
天
ノ
行ユ
ク
こ
と
・
健
（
去
）
ナ
リ
。（
群
書
治
要
巻
第
一
〔
周
易
〕-
114
）
（
・
の
・
ゆ
く
・
な
り
・
） 
〇
君
―
子
・
以
コ
レ
を
（
も
）
て
自
ミ
（
つ
か
）
（
ら
）・
強ツト
メ
て
息ヤ
（
返
）
マ
不
。（
群
書
治
要
巻
第
一
〔
周
易
〕
-
114
）（
・
こ
れ
を
も
て
・
み
づ
か
ら
・
つ
と
む
・
や
む
・
） 
〇
九
―
三
は
君
子
・
終
＿
日
ヒ
ネ
モ
ス
に
乾
―
々
（
乾
）
ナ
リ[
イ
、
乾
々
（
乾
）
す]
。（
群
書
治
要
巻
第
一
〔
周
易
〕-
115
）（
・
ひ
ね
も
す
・
な
り
・
） 
〇
夕
ユ
フ
ヘ
マ
テ
に
惕オソ
ル
ヽ
こ
と
・
厲
ア
ヤ
フ
（
返
）
ム
か
如コト
ク
シ
・
咎
（
返
）
无
シ
。（
群
書
治
要
巻
第
一
〔
周
易
〕-
115
）（
・
ゆ
ふ
べ
・
ま
で
・
お
そ
る
・
あ
や
ぶ
む
・
ご
と
し
・
す
・
な
し
・
） 
〇
下
―
體
ノ[
之]
極
（
一
）（
返
）
に
處ヰ
（
二
）（
り
）
て
上
―
體
ノ[
之]
下シモ
（
一
）
に
居ヲ
（
二
）
り
。
（
群
書
治
要
巻
第
一
〔
周
易
〕-
116
・
注
）（
・
の
・
ゐ
る
・
の
・
し
も
・
を
り
・
） 
〇
純モハ
ラ
・
下
道
（
一
）
を
修ヲサ
（
二
）
ム
レ
は
・
則
（
ち
）・
上
（
返
）
に
居ヲ
ル
［
之
］・
德
・
癈スタ
ル
。
（
群
書
治
要
巻
第
一
〔
周
易
〕-
116
・
注
）（
・
も
は
ら
・
を
さ
む
・
を
り
・
す
つ
・
） 
〇
純モハ
ラ
・
上
―
道
（
一
）
を
修ヲサ
（
二
）
ム
レ
は
・
則
（
ち
）・
下
（
返
）
に
處ヲ
ル
［
之
］・
禮
・
曠ムナ
シ
。（
群
書
治
要
巻
第
一
〔
周
易
〕-
116
・
注
）（
・
も
は
ら
・
を
さ
む
・
を
り
・
む
な
し
・
） 
〇
故
に
終
＿
日
ヒ
ネ
モ
ス
に
乾
―
々
（
乾
）
ナ
リ[
ィ
、
乾
々
（
乾
）
シ]
・［
于
］
夕
（
ゆ
ふ
）
ヘ
（
一
）
に
至
（
二
）
ル
マ
テ
に
惕ヲソ
ル
ヽ
こ
と
・
猶
（
ほ
）
厲
ア
ヤ
フ
（
返
）
ム
か
若
シ
［
之
］［
也
］（
群
書
治
要
巻
第
一
〔
周
易
〕-
14
）（
・
ひ
ね
も
す
・
な
り
・
す
・
ゆ
ふ
べ
・
い
た
る
・
ま
で
・
を
そ
る
・
あ
や
ぶ
む
・
ご
と
し
・
） 
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〇
九
―
五
は
飛
―
龍
・
天
（
返
）
に
在
（
り
）・
大
―
人
（
一
）
を
見
（
二
）（
返
）
ル
に
利
ア
リ
。
（
群
書
治
要
巻
第
一
〔
周
易
〕-
117
）（
・
み
る
・
あ
り
・
） 
〇
行ユ
（
返
）
カ
不ス
・
躍ハシ
（
返
）
ラ
不ス
シ
而て
［
乎
］
天
（
一
）
に
在
（
二
）（
る
）。（
群
書
治
要
巻
第
一
〔
周
易
〕-
117
・
注
）（
・
ゆ
く
・
ず
・
は
し
る
・
ず
・
す
・
） 
〇
故
に
飛
―
龍
（
一
）
と
曰
（
二
）
フ
［
也
］。（
群
書
治
要
巻
第
一
〔
周
易
〕-
118
・
注
）（
・
い
ふ
・
） 
〇
龍
ノ
德
・
天
（
返
）
に
在
（
れ
）
は
・
則
（
ち
）・
大
―
人
ノ
［
之
］
路
・
亨トホ
レ
ル
ナ
リ
［
也
］。
（
群
書
治
要
巻
第
一
〔
周
易
〕-
118
・
注
）（
・
の
・
の
・
と
ほ
る
・
り
・
な
り
・
） 
〇
夫ソ
レ
・
位
は
德
（
返
）（
返
）
を
以
て
興
ル
。（
群
書
治
要
巻
第
一
〔
周
易
〕-
118
・
注
）（
・
そ
れ
・
を
こ
る
・
） 
〇
德
は
位
（
返
）（
返
）
を
以
て
敍ツイ
ツ
。（
群
書
治
要
巻
第
一
〔
周
易
〕-
118
・
注
）（
・
つ
く
つ
・
） 
〇
至
―
德
（
一
）
を
以
（
二
）
而て
盛
―
位
（
一
）
に
處ヲ
（
二
）
リ
。（
群
書
治
要
巻
第
一
〔
周
易
〕
-
118
）（
・
を
り
・
） 
〇
萬
―
物
（
の
）［
之
］
觀ミ
ル
こ
と
・
亦
（
た
）
宜ムヘ
（
一
）
ナ
ラ
不ス
（
二
）
乎ヤ
（
群
書
治
要
巻
第
一
〔
周
易
〕-
118
・
注
）（
・
み
る
・
む
べ
・
な
り
・
ず
・
や
・
） 
〇
上
―
九
は
亢カウ
（
去
）
―
龍
・
悔
（
返
）
有
リ
。（
群
書
治
要
巻
第
一
〔
周
易
〕-
119
）（
・
カ
ウ
リ
ユ
ウ
・
あ
り
・
） 
〇
彖
に
曰
（
く
）・
大
ナ
ル
哉ヤ
・
乾
―
元
・
萬
―
物
・
資ト
リ
て
始
マ
ル
。（
群
書
治
要
巻
第
一
〔
周
易
〕-
119
）（
・
お
ほ
き
な
り
・
や
・
と
る
・
は
じ
ま
る
・
） 
〇
乃
（
ち
）
天
（
返
）
を
統ス
フ
。（
群
書
治
要
巻
第
一
〔
周
易
〕-
120
）（
・
す
ぶ
・
） 
〇
雲
＿
行ユ
キ
・
雨
＿
施
ホ
ト
コ
（
し
）
て
品
―
物
・
形
（
返
）
を
流シ
ク
。（
群
書
治
要
巻
第
一
〔
周
易
〕-
120
）（
・
ゆ
く
・
ほ
ど
こ
す
・
し
く
・
） 
〇
大
（
お
ほ
）
キ
に
・
終
―
始
（
一
）（
返
）
を
明
（
あ
き
ら
か
）
ニ
（
二
）
シ
て
六
―
位
・
時
に
成
ル
。（
群
書
治
要
巻
第
一
〔
周
易
〕-
120
）（
・
お
お
き
な
り
・
あ
き
ら
か
に
す
・
す
・
な
る
・
） 
〇
時
に
・
六
―
龍
（
一
）（
返
）
に
乘ノ
（
り
）
て
以
て
天
（
返
）
を
御
す
。（
群
書
治
要
巻
第
一
〔
周
易
〕-
121
）（
・
の
る
・
） 
〇
乾
―
道
・
變
―
化
シ
て
各
（
の
）・
性
―
命
（
一
）
を
正タヽ
ス
。（
群
書
治
要
巻
第
一
〔
周
易
〕
-
121
）（
・
す
・
た
だ
す
・
） 
〇
大
に
［
乎
］
終
―
始
（
の
）［
之
］
道
（
一
）
に
明
（
二
）
ナ
リ
。（
群
書
治
要
巻
第
一
〔
周
易
〕-
122
・
注
）（
・
あ
き
ら
か
な
り
・
） 
〇
故
に
・
六
―
位
・
其
（
の
）
時
（
一
）
を
失
（
う
し
）
ナ
（
返
）
ハ
不ス
シ
而て
成ナ
ル
［
也
］（
群
書
治
要
巻
第
一
〔
周
易
〕-
122
・
注
）（
・
う
し
な
ふ
・
ず
・
す
・
な
る
・
） 
〇
升
―
降
・
常
（
返
）
无
シ
。（
群
書
治
要
巻
第
一
〔
周
易
〕-
122
・
注
）（
・
な
し
・
） 
〇
時
に
随
（
ひ
）
而て
用
（
ゐ
）
ル
。（
群
書
治
要
巻
第
一
〔
周
易
〕-
122
・
注
）（
・
も
ち
ゐ
る
・
） 
〇
處ヲ
ル
ト
キ
ン
は
則
（
ち
）・
濳
―
龍
（
一
）
に
乘ノ
（
二
）
ル
・
出
ル
ト
キ
ン
は
則
（
ち
）・
飛
―
龍
（
一
）
に
乘ノ
（
二
）
ル
。（
群
書
治
要
巻
第
一
〔
周
易
〕-
122
・
注
）（
・
を
り
・
と
き
ん
ば
・
の
る
・
い
づ
・
と
き
ん
ば
・
の
る
・
） 
〇
保
―
合
シ
て
大
―
和
す
。（
群
書
治
要
巻
第
一
〔
周
易
〕-
123
）（
・
す
・
） 
〇
乃
（
ち
）・
利
―
貞
ナ
リ
。（
群
書
治
要
巻
第
一
〔
周
易
〕-
123
）（
・
な
り
・
） 
〇
不
―
和
ニ
シ
而て
剛コウ
―
暴ホウ
（
去
）
ナ
リ
［
也
］（
群
書
治
要
巻
第
一
〔
周
易
〕-
123
・
注
）（
・
な
り
・
す
・
コ
ウ
ボ
ウ
・
な
り
・
） 
〇
首
ハ
シ
メ
ト
シ
て
庶
―
物
（
一
）（
返
）
を
出イタ
（
二
）
シ
て
萬
―
國
・
咸
コ
ト
／
＼
（
く
）
に
寧ヤス
シ
。（
群
書
治
要
巻
第
一
〔
周
易
〕-
123
）（
・
は
じ
め
・
と
・
す
・
い
だ
す
・
こ
と
ご
と
く
に
・
や
す
し
・
） 
〇
萬
國
ノ
寧ヤス
（
一
）
キ
所ユ
（
二
）_
以ヘ
は
・
各
（
の
）・
君
（
返
）
有
（
返
）（
る
）
を
以
テ
ナ
リ
［
也
］
（
群
書
治
要
巻
第
一
〔
周
易
〕-
124
・
注
）（
・
の
・
や
す
し
・
ゆ
へ
・
も
て
・
な
り
・
） 
〇
文
―
言
に
曰
（
く
）・
元
は
［
者
］・
善
（
音
）
ノ
［
之
］
長
（
上
）
ナ
リ
［
也
］。（
群
書
治
要
巻
第
一
〔
周
易
〕-
124
）（
・
の
・
な
り
・
） 
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〇
亨カウ
は
［
者
］・
嘉
（
音
）（
平
濁
）
ノ
［
之
］
會
ナ
リ
［
也
］。（
群
書
治
要
巻
第
一
〔
周
易
〕
-
124
）（
・
カ
ウ
・
の
・
な
り
・
） 
〇
利
は
［
者
］・
義
ノ
［
之
］
和
ナ
リ
［
也
］。（
群
書
治
要
巻
第
一
〔
周
易
〕-
125
）（
・
の
・
な
り
・
） 
〇
貞
は
［
者
］・
事
ノ
［
之
］
幹カン
（
去
）
ナ
リ
［
也
］。（
群
書
治
要
巻
第
一
〔
周
易
〕-
125
）
（
・
の
・
カ
ン
・
な
り
・
） 
〇
君
―
子
は
仁
（
返
）
に
體
す
・
以
て
人
（
返
）
に
長
（
上
）（
一
）
タ
ル
に
足タ
（
二
）
レ
リ
。（
群
書
治
要
巻
第
一
〔
周
易
〕-
126
）（
・
た
り
・
た
る
・
り
・
） 
〇
嘉
―
會
以
て
禮
（
返
）
に
合カナ
（
一
）
フ
に
足
（
二
）
レ
リ
。（
群
書
治
要
巻
第
一
〔
周
易
〕-
126
）
（
・
か
な
ふ
・
た
る
・
り
・
） 
〇
以
て
義
（
返
）
を
和
ヤ
ハ
ラ
（
一
）
ク
ル
に
足
（
二
）
レ
リ
。（
群
書
治
要
巻
第
一
〔
周
易
〕-
127
）
（
・
や
は
ら
ぐ
・
た
る
・
り
・
） 
〇
貞
―
固
ナ
リ
・
以
て
事
（
返
）
に
幹カン
（
一
）
タ
ル
に
足
（
二
）
レ
リ
。（
群
書
治
要
巻
第
一
〔
周
易
〕-
127
）（
・
な
り
・
カ
ン
・
た
り
・
た
る
・
り
・
） 
〇
君
―
子
は
・
此
ノ
四
―
德
（
一
）
を
行
ヲ
コ
ナ
（
二
）
フ[
者]
ナ
リ
。（
群
書
治
要
巻
第
一
〔
周
易
〕
-
127
）（
・
こ
の
・
を
こ
な
ふ
・
な
り
・
） 
〇
元ハシ
ム 
亨トホ
ル 
利
す 
貞
す
。（
群
書
治
要
巻
第
一
〔
周
易
〕-
128
）（
・
は
し
む
・
と
ほ
る
・
） 
〇
君
子
・
終
＿
日
ヒ
ネ
モ
ス
・
乾
―
々
（
乾
）
ナ
リ
・
夕
（
ゆ
う
）
ヘ 
マ
テ
に
惕ヲソ
ル
ヽ
・
厲
ア
ヤ
フ
（
返
）
ム
か
若
シ
・
咎
（
返
）
无
（
し
）
ト
イ
ハ
・
何ナン
と
＿
謂イ
フ
コ
ト
ソ[
也]
。（
群
書
治
要
巻
第
一
〔
周
易
〕-
128
）
（
・
ひ
ね
も
す
・
な
り
・
ゆ
う
べ
・
ま
で
・
を
そ
る
・
あ
や
ふ
む
・
ご
と
し
・
と
い
は
・
な
ん
・
い
ふ
・
こ
と
・
ぞ
・
） 
(
以
下
、
続
く) 
金
澤
文
庫
本
『
群
書
治
要
』
巻
第
三 
 
 
 
 
 
 
王 
徳
俊 
  
詩 
周
南 
○
關
（
平
）
―
雎シヨ
（
平
）
は
后
―
妃
（
の
）［
之
］
德
ナ
リ
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
4
）（
・
カ
ン
シ
ヨ
・
な
り
・
） 
○
風
（
音
）（
平
）（
の
）［
之
］
始
（
は
し
）
メ
ナ
リ
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
4
）（
・
は
じ
め
・
な
り
・
） 
○
天
下
を
風
（
音
）
シ
而て
夫
―
婦
（
一
）
を
正タヽ
（
二
）
ス
所
（
三
）
＿
以
ナ
リ
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
４
）（
・
す
・
た
だ
す
・
な
り
・
） 
○
故
に
・［
之
］
郷
キ
ヤ
ウ
人
（
一
）［
イ
、
郷
＿
人
］
に
用
（
二
）
ヰ
［
焉
］・［
之
］
邦
―
國
（
一
）
に
用
（
二
）
ウ
［
焉
］。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
5
）（
・
キ
ヤ
ウ
ジ
ン
・
も
ち
ゐ
る
・
も
ち
う
・
） 
○
風
（
平
）
シ
て
以
て
動
ウ
コ
カ
す
［
之
］。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
6
）（
・
す
・
う
ご
か
す
・
） 
○
教
（
音
）
シ
て
以
て
化
す
［
之
］。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
6
）（
・
す
・
） 
○
詩
は
［
者
］・
志
（
訓
）（
の
）［
之
］
之ユ
（
返
）
ク
所
ナ
リ
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
6
）（
・
ゆ
く
・
な
り
・
） 
○
言コト
（
返
）
に
發
ア
ラ
ハ
ル
ヽ
を
詩
（
返
）
と
爲す
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
7
）（
・
こ
と
・
あ
ら
は
る
・
） 
○
情
・［
於
］
裏ウチ
（
一
）
に
動
（
二
）
（
き
）
而て
［
於
］
言コト
（
一
）
に
形
ア
ラ
ハ
（
二
）
ル
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
7
）（
・
う
ち
・
こ
と
・
あ
ら
は
る
・
） 
○
言イ
フ
に
［
之
］・
足
（
返
）（
ら
）
不
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
8
）（
・
い
ふ
・
） 
99
  
○
故
に
・
嗟サ
（
平
）
―
歎
（
去
）
す
［
之
］。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
8
）（
・
サ
タ
ン
・
） 
○
嗟
―
歎
ス
ル
に
［
之
］・
足
（
ら
）（
返
）
不
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
8
）（
・
す
・
） 
○
詠
―
歌
ス
ル
に
［
之
］・
足
（
ら
）（
返
）
不サ
レ
は
・
手
（
訓
）
の
［
之
］
舞マヒ
［
之
］・
足
（
訓
）
の
［
之
］
蹈フ
（
一
）
ム
こ
と
を
知
（
二
）（
返
）（
ら
）
不
［
之
］［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
9
）（
・
す
・
ず
・
ま
ひ
・
ふ
む
・
） 
○
情
・［
於
］
聲
（
一
）（
返
）
に
發
ア
ラ
ハ
（
二
）
レ
て
々
（
聲
）
文
（
返
）（
と
）
成ナ
ス
・
之
を
音
（
音
）
（
一
）
と
謂
（
二
）
（
ふ
）（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
10
）（
・
あ
ら
は
る
・
な
す
・
） 
○
發
は
猶
（
ほ
）
見
（
返
）（
る
）
か
［
猶
］（
再
讀
）｛
左
、
シ
｝［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
11
・
注
）（
・
ご
と
し
・
） 
○
聲
文
（
返
）（
と
）
成
（
す
）
と
は
［
者
］・
宮
商
上ノホ
リ
＿
下クタ
（
り
）
て
相
（
ひ
）
＿
應
（
ふ
）
［
イ
、
相
應
（
去
）
ス
ル
ソ
］［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
11
・
注
）（
・
の
ぼ
る
・
く
だ
る
・
す
・
ぞ
） 
○
治
レ
ル
＿
世
（
の
）［
之
］
音
は
安
ヤ
ス
ン
シ
て
以
て
樂
タ
ノ
シ
ヘ
リ
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
11
）（
・
な
ほ
る
・
り
・
や
す
ん
ず
・
た
の
し
ぶ
・
り
・
） 
○
其
（
の
）
政
・
和
ヤ
ハ
ラ
ケ
レ
ハ
ナ
リ
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
12
）（
・
や
わ
ら
ぐ
・
り
・
ば
・
な
り
・
） 
○
亂
（
れ
）
タ
ル
＿
世
（
の
）［
之
］
音
は
怨
ミ
て
以
（
て
）
怒イカ
レ
リ
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
12
）（
・
た
り
・
う
ら
む
・
い
か
る
・
り
・
） 
○
其
（
の
）
政
乖ソム
ケ
レ
ハ
ナ
リ
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
12
）（
・
そ
む
く
・
り
・
ば
・
な
り
・
） 
○
亡
ホ
ロ
ヒ
ナ
ン
ト
ス
ル
國
の
［
之
］
音
は
哀
カ
（
な
し
）
（
み
）
て
以
て
思
ヘ
リ
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
13
）（
・
ほ
ろ
ぶ
・
ぬ
・
む
・
と
・
す
・
か
な
し
む
・
を
も
ふ
・
り
・
） 
○
其
（
の
）
民
困
タ
シ
ナ
ヘ
レ
ハ
ナ
リ
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
13
）（
・
た
し
な
ぶ
・
り
・
ば
・
な
り
・
） 
○
故
に
・
得
―
失
ウ
シ
（
一
）
を
正タヽ
（
二
）
シ
・
天
―
地
（
一
）
を
動
（
う
こ
）
カ
（
二
）
シ
・
鬼
―
神
（
一
）
を
感
（
二
）
セ
シ
ム
ル
に
は
・
詩
（
返
）
於ヨ
（
返
）
リ
近
（
ち
か
）
ス
（
返
）
キ
タ
ル
は
莫
（
し
）。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
13
）（
・
ウ
シ
・
た
だ
す
・
う
ご
か
す
・
す
・
し
む
・
よ
り
・
ち
か
ず
く
・
た
り
・
） 
○
先
王
・
是
（
返
）（
返
）
を
以
て
夫
―
婦
（
一
）
を
經ツネ
（
二
）
ニ
シ
・
孝
―
敬
（
一
）
を
成ナ
（
二
）
シ
・
人
―
倫
（
一
）
を
厚アツ
（
二
）
ウ
シ
・
教
―
化
（
一
）
を
美
ウ
ル
ワ
（
二
）
シ
ウ
シ
・
風
（
返
）
を
移
シ
・
俗
（
一
）
を
易カ
（
二
）
フ
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
14
）（
・
つ
ね
に
す
・
な
す
・
あ
つ
う
・
す
・
う
る
わ
し
・
す
・
う
つ
す
・
か
ふ
・
） 
○
上カミ
は
以
て
下
（
一
）
を
風
（
二
）
―
化
シ
・
々
（
下
）
は
以
て
上
（
一
）
を
風
（
去
）（
二
）
―
刺
（
去
）
シ
［
イ
、
風
刺
す
］。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
17
）（
・
か
み
・
す
・
す
・
） 
○
言イ
フ
［
之
］
者モノ
は
罪
（
返
）
無
（
し
）。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
18
）（
・
い
ふ
・
も
の
・
） 
○
聞
ク
［
之
］
者
は
以
て
自
ミ
（
つ
か
）
（
ら
）
誡
イ
マ
シ
（
一
）
ム
ル
に
足タ
（
二
）
レ
リ
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
18
）（
・
き
く
・
み
づ
か
ら
・
い
ま
し
む
・
た
る
・
り
・
） 
○
一
國
（
の
）［
之
］
事
（
一
）（
返
）
を
以
（
二
）
て
一
人
（
の
）［
之
］
本
（
訓
）（
一
）
に
繫カ
（
二
）
ケ
タ
ル
・
之
を
風
（
平
輕
）（
一
）
と
謂
（
二
）
（
ふ
）。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
18
）（
・
か
く
・
た
り
・
） 
○
天
下
（
の
）［
之
］
事
（
一
）（
返
）
を
言イ
（
二
）
（
ひ
）
て
四
方
（
の
）［
之
］
風
（
平
輕
）（
一
）
を
形
ア
ラ
ハ
（
二
）
ス
・
之
を
雅
（
一
）
と
謂
（
二
）
（
ふ
）。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
19
）（
・
い
ふ
・
あ
ら
は
す
・
） 
○
言
は
王
―
政
［
之
］
由ヨ
（
り
）
て
廢ヘイ
（
去
）
―
興
（
平
輕
）（
一
）
ス
ル
所
（
二
）
ナ
リ
［
也
］
（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
20
）（
・
よ
り
・
ヘ
イ
キ
ヨ
ウ
・
す
・
な
り
・
） 
○
頌
は
［
者
］・
盛
（
去
）
―
德
（
の
）［
之
］
形
―
容
（
一
）（
返
）
を
美ホメ
（
二
）
て
其
（
の
）
成
―
功
（
一
）（
返
）
を
以
（
二
）
て
［
於
］
神
―
明
（
一
）
に
告マウ
（
二
）
ス
［
者
］
ナ
リ
［
也
］。（
群 
100
  
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
21
）（
・
ほ
め
る
・
ま
う
す
・
な
り
・
） 
○
詩
の
［
之
］
至イタ
レ
ル
ナ
リ
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
23
）（
・
い
た
る
・
り
・
な
り
・
） 
○
始
（
音
）
と
は
［
者
］・
王
―
道
の
興
―
衰
の
［
之
］
由ヨ
（
返
）
ル
所
ナ
リ
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
23
・
注
）（
・
よ
る
・
な
り
・
） 
○
［
於
］
王
道
衰
ヘ
て
禮
―
義
廢スタ
レ
・
政
―
教
失
（
音
）
シ
て
國
（
訓
）・
政
（
返
）
を
異
ニ
シ
・
家
・
俗
（
返
）
を
殊
（
一
）
に
ス
ル
ニ
至
（
二
）（
り
）
て
［
而
］・
變
―
風
（
平
輕
）
變
―
雅
か
作ヲコ
ル
［
矣
］。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
23
）（
・
お
と
ろ
ふ
・
す
た
る
・
す
・
こ
と
に
す
・
す
・
に
・
を
こ
る
・
） 
○
周
―
南
邵
―
南
は
正
―
始
（
の
）［
之
］
道
（
訓
）・
王
―
化
（
の
）［
之
］
基
モ
ト
ヰ
（
訓
）
ナ
リ
。
（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
25
）（
・
も
と
ゐ
・
な
り
・
） 
○
是
（
を
）
以
て
關
―
雎
は
淑
―
女
（
返
）
を
得
て
以
て
君
子
（
一
）
に
配
（
二
）
セ
ン
こ
と
を
樂ネカ
（
三
）
フ
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
25
）（
・
す
・
む
・
ね
が
ふ
・
） 
○
憂
（
う
れ
）
ヘ
・
賢
（
返
）
を
進
ム
ル
に
在
（
り
）
て
其
（
の
）
色
（
一
）
に
婬
（
音
）（
二
）（
返
）
セ
不
。
（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
26
）（
・
う
れ
へ
・
す
す
む
・
す
・
） 
○
窈
窕
（
一
）
を
ヲ
モ哀
（
二
）
ヒ
（
箋
）［
イ
、
哀
カ
ナ
シ
ヒ
（
傳
）］
賢
―
才
（
一
）
を
思
（
二
）（
ひ
）
而て
善
（
返
）
を
傷ヤフ
ル
［
之
］
心
（
訓
）（
一
）
無
（
二
）
シ
［
焉
］。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
27
）
（
・
を
も
ふ
・
か
な
し
ぶ
・
や
ぶ
る
・
な
し
・
） 
○
是
（
れ
）
關
―
雎
（
の
）［
之
］
義
ナ
リ
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
28
）（
・
な
り
・
） 
○
●
關
（
平
）
々
（
關
）
タ
ル
雎
（
平
）
―
鳩
（
平
）・
河
（
の
）［
之
］
洲ス
（
一
）
に
在
（
二
）（
り
）
（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
29
）（
・
た
り
・
ス
・
） 
○
關
々
（
關
）
は
和
ケ
ル
＿
聲
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
29
・
注
）（
・
や
わ
ら
ぐ
・
） 
○
鳥
（
訓
）
の
摯イタ
（
り
）
而て
別
（
音
）（
返
）
有
ル
ナ
リ
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
29
・
注
）（
・
い
た
る
・
あ
り
・
な
り
・
） 
○
后
―
妃
君
子
（
の
）［
之
］
德
（
一
）
を
悦
（
二
）
―
樂
ス
ル
・
和
―
諧
（
一
）
セ
不ス
（
二
）（
返
）
ト
イ
フ
こ
と
無ナ
ケ
レ
は
・
又
（
た
）
其
（
の
）
色
（
一
）
に
淫
（
音
）（
二
）（
返
）
セ
不
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
29
・
注
）（
・
す
・
す
・
ず
・
と
・
い
ふ
・
な
し
・
す
・
） 
○
雎
―
鳩
（
の
）［
之
］
別
（
返
）
有
（
一
）（
る
）
か
若
（
二
）
シ
［
焉
］。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
30
・
注
）（
・
ご
と
し
・
） 
○
然
て
後
に
・
以
て
天
下
（
返
）
を
風
―
化
シ
て
夫
―
婦
別
（
返
）
有
（
一
）（
る
）
可
（
二
）（
し
）。
（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
30
・
注
）（
・
す
・
） 
○
父
―
子
親
（
音
）
ス
ル
ト
キ
ン
ハ
・
則
（
ち
）
君
臣
敬
ア
リ
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
30
・
注
）（
・
す
・
と
き
ん
ば
・
あ
り
・
） 
○
君
臣
敬
ア
ル
ト
キ
ン
ハ
・
則
（
ち
）
朝
―
廷
正タヽ
シ
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
31
・
注
）（
・
あ
り
・
と
き
ん
ば
・
た
だ
し
・
） 
○
朝
―
廷
正タヽ
シ
キ
ト
キ
ン
ハ
・
則
（
ち
）
王
―
化
（
と
）
成
ル
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
31
・
注
）（
・
た
だ
し
・
と
き
ん
ば
・
な
る
・
） 
○
窈
（
上
）
―
窕
（
上
）
タ
ル
淑
（
入
）
―
女
・
君
―
シ子
ノ
好ヨ
キ
仇
タ
ク
ヒ
ナ
リ
（
傳
）［
イ
、
タ
ク
ヒ仇
（
箋
）
（
を
）
ヨ
ミ好
ス
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
31
）(
・
た
り
・
ク
ン
シ
・
の
・
よ
し
・
た
く
ひ
・
な
り
・
た
く
ひ
・
よ
み
す
・) 
○
后
―
妃
・
關
―
雎
（
の
）［
之
］
德
（
一
）
有
（
二
）
リ
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
32
・
注
）（
・
あ
り
・
） 
○
是
（
れ
）・
幽
―
閑
ニ
シ
て
貞
―
専
（
の
）［
之
］
善
―
女
・
宜
（
く
）
君
子
仇
―
逑
（
一
）
爲タ
（
二
）（
返
）
ル
［
宜
］（
再
讀
）（
し
）［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
32
・
注
）（
・
な
り
・
す
・
た
り
・
） 
○
參シン
（
平
）
―
差シ
（
平
）
タ
ル
荇
（
去
）
―
菜
を
・
左サ
右イウ
ニ
［
イ
、
タ
ス
ケ
左
＿
右
テ
］
流モト
メ
ン(
傳)
［
之
］ 
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［
モ
（
と
）
流
（
む
）（
箋
）］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
32
）（
・
シ
ン
シ
・
た
り
・
サ
イ
ウ
・
に
・
た
す
く
・
て
・
も
と
む
・
む
・
も
と
む
・
）（「
流
」
左
傍
、
右
傍
「
イ
」
の
符
号
あ
り
、
左
傍
は
「
ケ
」
の
誤
記
か
） 
○
乃
イ
（
ま
）
（
し
）
能
（
く
）
荇
―
菜
を
供
（
平
）（
二
）（
返
）
シ
て
・
庶
―
物
（
一
）（
返
）
を
備
（
二
）
（
ひ
）
て
以
て
宗
―
廟
（
一
）
に
事ツカ
（
二
）
フ
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
33
・
注
）
（
・
い
ま
し
・
す
・
つ
か
ふ
・
） 
○
三
夫
人
・
九
嬪
・
以
―
下
・
皆
（
な
）
后
―
妃
（
の
）［
之
］
事
を
樂
タ
ノ
シ
フ
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
34
・
注
）（
・
た
の
し
ぶ
・
） 
○
窈
―
窕
タ
ル
淑
―
女
を
・
寤サ
メ
テ
モ
寐イ
ネ
テ
モ
求モト
メ
ン
（
傳
）
［
イ
、
モ
ト求
ム
（
箋
）］［
之
］。
（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
34
）（
・
た
り
・
さ
む
・
て
も
・
い
ぬ
・
て
も
・
も
と
む
・
む
・
も
と
む
・
） 
○
寤
（
去
）
は
覺カウ
（
去
）
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
35
・
注
）（
・
カ
ウ
・
） 
○
言
は
・
后
―
妃
覺
（
め
）
テ
モ
寐
（
ね
）
テ
モ
・
則
（
ち
）
常
に
此
の
賢
女
（
一
）（
返
）
を
求
（
二
）
メ
て
之
（
こ
）
レ
（
返
）
與と
・
己
か
職
（
一
）
を
共トモ
（
二
）
ニ
セ
ン
こ
と
を
欲ホ
（
三
）
ス
（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
35
・
注
）（
・
て
も
・
て
も
・
も
と
む
・
こ
れ
・
と
も
に
す
・
む
・
ほ
す
・
） 
○
求
ム
レ
ト
モ
［
之
］・
得
（
返
）
不
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
36
）（
・
も
と
む
・
り
・
と
も
・
） 
○
寤
（
め
）
テ
モ
＿
寐
（
ね
）
テ
モ
思ヲモ
テ
服ツ
ケ
タ
リ
（
傳
）［
イ
、
コ
ト服
セ
ン(
箋)
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
36
）（
・
て
も
・
て
も
・
を
も
ふ
・
て
・
つ
く
・
た
り
・
こ
と
す
・
む
・
） 
○
賢
―
女
（
一
）
を
求
（
二
）
ム
レ
ト
モ
［
而
］・
得
（
返
）
不
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
36
・
注
）（
・
も
と
む
・
り
・
と
も
・
） 
○
覺
（
め
）
テ
モ
寐
（
ね
）
テ
モ
・
則
（
ち
）
己
か
職
―
事
當
に
誰
（
返
）
與
共トモ
（
二
）
ニ
カ
ス
［
當ヘ
］
キ
ト
イ
フ
コ
ト
ヲ
思
（
三
）
フ
［
之
］［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
37
・ 
注
）（
・
て
も
・
て
も
・
と
も
に
・
か
・
す
・
べ
し
・
と
・
い
ふ
・
こ
と
・
を
・
を
も
ふ
・
） 
○
悠
＿
哉
ヲ
モ
フ
・
々
（
悠
）
々
（
哉
）
フ
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
37
）（
・
を
も
ふ
・
を
も
ふ
・
） 
○
展
―
轉
反
―
側
（
入
）
シ
ツ
ヽ
（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
37
）（
・
ハ
ン
ソ
ク
・
す
・
つ
つ
・
） 
○
言
は
己
誠
に
思
フ
［
之
］［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
38
・
注
）（
・
を
も
ふ
・
） 
○
臥フ
シ
而て
周タヽ
（
返
）
シ
カ
ラ
不
（
る
）
を
・
展
（
上
）（
返
）
と
曰
（
ふ
）［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
38
・
注
）（
・
ふ
す
・
た
だ
し
・
） 
○
●
巻
―
耳
（
上
濁
）
は
后
―
妃
（
の
）［
之
］
志
（
訓
）
ナ
リ
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
39
）（
・
な
り
・
） 
○
又
（
た
）
當
に
君
子
（
返
）
を
輔
ケ
＿
佐
ケ
て
賢
（
返
）
を
求
メ
・
官
（
返
）（
返
）
を
審
ア
キ
ラ
カ
ニ
シ
て
臣
―
下
（
の
）［
之
］
勤
―
勞
（
一
）
を
知
（
二
）
ル
當
（
三
）（
し
）。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
39
）（
・
た
す
く
・
た
す
く
・
も
と
む
・
あ
き
ら
か
な
り
・
す
・
し
る
・
） 
○
賢
（
返
）
を
進
ム
ル
［
之
］
志
（
一
）
有
（
二
）
（
り
）
而て
險
（
上
）
―
詖ヒ
（
去
）
私
―
謁
（
の
）
［
之
］
心
（
一
）
無
（
二
）
シ
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
40
）（
・
す
す
む
・
ケ
ン
ヒ
・
な
し
・
） 
○
朝
―
夕
に
思
ヒ
＿
念
（
ひ
）
て
［
於
］
憂
―
勤
（
一
）
に
至
（
二
）
ル
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
41
）（
・
を
も
ふ
・
い
た
る
・
） 
○
巻
―
耳
（
一
）
を
采ト
（
二
）
リ
＿
采
ル
頃ケイ
（
平
）
―
筐
（
平
）
に
盈
（
二
）（
返
）（
た
）
不ス
（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
42
）（
・
と
る
・
と
る
・
ケ
イ
キ
ヤ
ウ
・
ず
・
） 
○
憂フ
ル
＿
者ヒト
の
［
之
］
興
（
去
）
ナ
リ
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
42
・
注
）（
・
ふ
る
・
ひ
と
・
な
り
・
） 
○
采ト
リ
々ト
（
采
）
ル
ト
イ
ハ
采
（
返
）（
る
）
こ
と
を
事コト
ヽ
ス
ル
ソ
［
之
］［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
42
・
注
）（
・
と
る
・
と
る
・
と
い
は
・
こ
と
・
と
・
す
・
ぞ
・
） 
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○
巻
―
耳
は
苓レイ
（
平
）
耳
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
42
・
注
）（
・
レ
イ
ジ
・
） 
○
頃
―
筐
は
畚ホン
（
上
）
の
属
タ
ク
ヒ
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
43
・
注
）（
・
ホ
ン
・
た
く
ひ
・
） 
○
盈
（
返
）（
つ
）
易ヤス
キ
［
之
］
器
（
訓
）
ナ
リ
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
43
・
注
）
（
・
や
す
し
・
な
り
・
） 
○
器
［
之
］
盈
（
返
）（
つ
）
易
（
く
し
）
而て
盈
（
返
）（
た
）
不サ
ル
こ
と
は
［
者
］・
志
（
訓
）
君
子
（
一
）（
返
）
を
輔
（
二
）（
返
）
ケ
＿
佐
（
け
）
ル
に
在
（
り
）
て
憂
（
へ
）
＿
思
フ
こ
と
深
ケ
レ
ハ
ナ
リ
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
43
・
注
）（
・
ず
・
た
す
く
・
た
す
く
・
を
も
ふ
・
ふ
か
し
・
り
・
ば
・
な
り
・
） 
○
嗟ア
・
我
（
わ
）
レ
人
（
返
）
を
懷ヲモ
フ
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
43
）（
・
あ
・
わ
れ
・
を
も
ふ
・
） 
○
彼
周
―
行
（
平
）（
一
）
に
寘ヲ
（
二
）
カ
ヌ
カ
（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
44
）（
・
を
く
・
ぬ
か
・
） 
 
○
寘シ
は
置チ
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
44
・
注
）（
・
シ
・
チ
・
） 
○
君
子
賢
―
人
（
返
）
を
官
ニ
シ
て
［
之
］
周
（
の
）［
之
］
列
―
位
（
一
）
に
置
（
二
）
（
く
）
こ
と
を
思
（
三
）
フ
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
44
・
注
）（
・
な
り
・
す
・
を
も
ふ
・
） 
邵
南 
○
●
甘
（
平
）
―
棠
（
平
）
は
邵
（
去
）
―
伯
（
一
）
を
美ホ
（
二
）
メ
タ
リ
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
47
）（
・
ほ
む
・
た
り
・
） 
○
邵
―
伯
（
の
）［
之
］
教
（
音
）・［
于
］
南
國
（
一
）
に
明
（
あ
き
）
ラ
カ
（
二
）
ナ
リ
（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
47
）（
・
あ
き
ら
か
な
り
・
） 
○
邵
―
伯
は
姫
―
姓
名
は
爽セキ
（
入
）
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
47
・
注
）（
・
セ
キ
・
） 
○
上
―
公
（
一
）（
返
）
と
作
（
二
）
シ
て
二
―
伯
（
一
）
爲タ
（
二
）
ル
（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕 
‐
48
・
注
）（
・
な
す
・
た
り
・
） 
○
蔽ヘイ
（
去
）
―
芾ヒ
（
去
）
タ
ル
甘
―
棠
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
48
）（
・
ハ
イ
ヒ
・
た
り
・
） 
○
翦キ
（
返
）
ル
こ
と
勿ナカ
レ
［
イ
、
勿ナ
キ
リ
ソ
］。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
48
）（
・
き
る
・
な
く
・
な
く
・
り
・
ぞ
・
） 
○
伐ウ
（
返
）
ツ
こ
と
勿ナカ
レ
［
イ
、
勿ナ
キ
リ
ソ
］。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
48
）（
・
う
つ
・
な
く
・
な
く
・
り
・
ぞ
・
） 
○
邵
―
伯
か
茇ヤト
（
返
）
シ
所
ナ
リ
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
48
）（
・
や
ど
す
・
な
り
・
） 
○
蔽
―
芾
は
小
ス
コ
シ
キ
ナ
ル
貌
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
48
・
注
）（
・
す
こ
し
き
な
り
・
） 
○
甘
―
棠
は
杜ト
（
去
）［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
49
・
注
）（
・
ト
・
） 
○
茇ハツ
（
入
）
草
―
舎
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
49
・
注
）（
・
ハ
ツ
・
） 
○
邵
―
伯
・
男
女
（
の
）［
之
］
訟
（
一
）
を
聽キ
（
二
）
ク
に
・
百
姓
（
一
）（
返
）
を
煩
（
二
）（
返
）
―
勞
セ
ン
こ
と
を
重
ヲ
モ
ン
シ
不
［
左
、
シ
］
て
小
―
棠
（
の
）［
之
］
下
（
一
）
に
止
（
二
）
―
舍
シ
而て
聽
斷
す
［
焉
］。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
49
・
注
）（
・
き
く
・
す
・
む
・
を
も
ん
ず
・
す
・
す
・
） 
○
國
＿
人
・
其
（
の
）
德
（
一
）
を
被
カ
ウ
フ
（
二
）
リ
・
其
（
の
）
化
（
一
）（
返
）
を
悦
（
よ
ろ
）
コ
（
二
）
ン
て
其
（
の
）
樹
（
一
）
を
敬
（
二
）
す
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
49
・
注
）（
・
か
う
ぶ
る
・
よ
ろ
こ
ぶ
・
） 
○
●
何
（
平
）
―
彼
（
上
）
―
穠
シ
ヨ
ウ
（
平
濁
）
―
矣
（
上
）
は
王
―
姫
（
一
）
を
美ホ
（
二
）
メ
タ
リ
［
也
］
（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
51
・
注
）（
・
ジ
ヨ
ウ
・
ほ
む
・
た
り
・
） 
○
王
―
姫
（
一
）
と
雖
（
二
）（
も
）・
亦
（
た
）［
於
］
諸
―
侯
（
一
）
に
下ク
（
二
）
＿
嫁タ
リ
［
イ
、
下
嫁
す
］。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
51
・
注
）（
・
く
だ
る
・
）（「
則
」
字
、
見
せ
消
ち
あ
り
、
左
傍
「
定
本
无
」
三
字
あ
り
） 
○
車キヨ
―
服
・
其
（
の
）
夫
ヲ
フ
ト
（
一
）
に
繫カ
（
二
）（
返
）
ケ
不ス
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
52
） 
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（
・
キ
ヨ
・
ヲ
フ
ト
・
か
く
・
ず
・
） 
○
王
―
后
（
一
）
に
下クタ
（
二
）
ル
こ
と
一
―
等
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
52
）（
・
く
だ
る
・
）（「
王
」
字
、
補
充
符
に
よ
り
補
っ
て
お
り
） 
○
猶
（
ほ
）
婦
―
道
（
一
）（
返
）
を
執ト
（
二
）（
り
）
て
以
て
肅
（
入
）
―
雍
ヰ
ヨ
ウ
（
平
）（
の
）［
之
］
德
（
一
）
を
成
（
二
）
す
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
52
）（
・
と
る
・
シ
ユ
ク
ヰ
ヨ
ウ
・
） 
○
何ナン
ソ
彼
カ
（
れ
）
の
穠
シ
ヨ
ウ
タ
ル
［
矣
］。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
53
）（
・
な
ん
・
ぞ
・
か
れ
・
ジ
ヨ
ウ
・
た
り
・
） 
○
唐
（
平
）
―
棣テイ
（
去
）
の
［
之
］
華
（
訓
）
ナ
リ
（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
53
）（
・
ト
ウ
テ
イ
・
な
り
・
）（「
棣
」
字
、
左
傍
「
徒
帝
反
」
三
字
あ
り
） 
○
穠
は
猶
（
ほ
）
戎シユ
―
々
（
戎
）（
一
）（
の
）［
猶
］（
再
讀
）（
二
）（
し
）［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
54
・
注
）（
・
シ
ユ
シ
ユ
・
） 
○
唐
―
棣
は
栘イ
（
平
）［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
54
・
注
）（
・
イ
・
）（「
栘
」
字
、
左
傍
「
立
移
」
二
字
あ
り
） 
○
云
（
ふ
）
何ナン
ソ
乎ヤ
・
彼
の
戎
々
（
戎
）
タ
ル
者モノ
は
乃
（
ち
）
移イ
の
［
之
］
華
（
訓
）
ナ
リ
。
（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
54
・
注
）（
・
な
ん
ぞ
・
や
・
た
り
・
も
の
・
イ
・
な
り
・
）
（「
之
」
字
、
本
行
に
あ
る
「
也
」
見
せ
消
ち
か
） 
○
興
は
［
者
］
喩
（
ふ
）・
王
―
姬
か
顏
―
色
（
の
）［
之
］
美
―
盛
ナ
ル
に
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
54
・
注
）（
・
な
り
・
） 
○
曷ナン
ソ
・
肅
―
雍
（
一
）
セ
弗サ
（
二
）
ラ
ン
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
54
）（
・
な
ん
・
ぞ
・
す
・
ず
・
む
・
） 
○
王
―
姫
か
車
（
返
）
に
之ユ
ク
ト
キ
ニ
（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
55
）（
・
ゆ
く
・
と
き
に
・
） 
○
何
ソ
・
敬
―
和
（
一
）
セ
不サ
（
二
）
ラ
ン
乎ヤ
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
55
・
注
）（
・
ぞ
・
す
・
ず
・
む
・
や
・
） 
○
王
―
姫
か
往
（
き
）
て
車
（
返
）
に
乘ノ
ル
ト
キ
ニ
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
55
・ 
注
）（
・
の
る
・
と
き
に
・
） 
○
言
は
其
レ
嫁
（
音
）
ス
ル
時
に
・
始
（
は
し
）
メ
て
車
（
返
）
に
乘
（
る
）
ト
キ
ン
ハ
・
則
（
ち
）
已
に
敬
―
和
す
［
矣
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
55
・
注
）（
・
そ
れ
・
す
・
は
じ
め
て
・
と
き
ん
ば
・
） 
邶
風 
○
●
柏
―
舟
仁
ミ
而て
遇
（
音
）（
去
濁
）（
返
）
セ
ラ
レ
不サ
（
一
）
ル
こ
と
を
言イ
（
二
）
ヘ
リ
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
58
）（
・
い
つ
く
し
む
・
す
・
ら
る
・
ず
・
い
ふ
・
り
・
） 
○
衛
の
頃ケイ
―
公
か
時
に
・
仁
人
遇
（
音
）（
返
）（
返
）
セ
ラ
レ
不ス
シ
て
小
人
側
カ
タ
ハ
ラ
（
返
）
に
在
（
り
）
（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
58
）（
・
ケ
イ
コ
ウ
・
す
・
ら
る
・
ず
・
す
・
か
た
は
ら
・
） 
○
汎ハン
（
去
）
タ
ル
彼
の
柏
（
音
）
の
舟フネ
ア
リ
（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
59
）（
・
ハ
ン
・
た
り
・
ふ
ね
・
あ
り
・
） 
○
亦
（
た
）
汎
ト
シ
（
て
）
其
レ
流
ル
（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
59
）（
・
と
・
す
・
そ
れ
・
な
が
る
・
） 
○
汎
々
（
汎
）
は
流
ル
ヽ
貌
［
也
］。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
59
・
注
）（
・
な
が
る
・
） 
○
柏
は
木
舟
（
返
）
に
爲ツク
（
返
）
ル
宜
（
一
）
（
き
）
所
（
二
）
＿
以
ナ
リ
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
59
・
注
）（
・
つ
く
る
・
な
り
・
） 
○
汎
と
シ
て
其
（
れ
）
流
ル
（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
60
・
注
）（
・
す
・
な
が
る
・
） 
○
以
て
濟
―
渡
（
一
）
セ
不
（
二
）
ル
ソ
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
60
・
注
）（
・
す
・
な
が
る
・
す
・
ず
・
ぞ
・
） 
○
舟
は
物
（
一
）
を
載ノ
（
二
）
セ
＿
渡
（
す
）［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
60
・
注
）
（
・
の
す
・
） 
○
今
用
（
ゐ
）
ラ
レ
不ス
シ
而て
衆
物
（
一
）
與
（
二
）
汎
―
々
（
汎
）
―
然
シ
て
俱
に
水
―
中
（
一
）
に
流
（
二
）
ル
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
60
・
注
）（
・
も
ち
ゐ
る
・
ら
る
・
ず
・
す
・ 
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す
・
な
が
る
・
）（「
不
用
」
二
字
補
充
符
に
よ
り
補
っ
て
お
り
） 
○
興
タ
ト
ヘ
タ
ラ
ク
は
［
者
］
諭
フ
・
仁
―
人
［
之
］
用
（
返
）（
ゐ
）
ラ
レ
不ス
シ
て
群
―
小
―
人
（
一
）
與と
（
二
）・
並
ヒ
＿
列
ツ
ラ
ナ
レ
ル
こ
と
亦
（
た
）
猶
（
ほ
）
是カ
（
返
）
ク
［
コ
ト猶
］（
再
讀
）
ク
に
［
也
］
（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
60
・
注
）（
・
た
と
へ
た
ら
く
は
・
た
と
ふ
・
も
ち
ゐ
る
・
ら
る
・
ず
・
す
・
な
ら
ぶ
・
つ
ら
な
る
・
ら
る
・
か
く
・
ご
と
し
・
） 
○
耿カウ
（
上
）
―
々
（
耿
）
と
シ
て
寐イ
（
返
）
ネ
ラ
不
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
61
）（
・
カ
ウ
カ
ウ
・
す
・
い
ぬ
・
） 
○
隱イタ
ミ
＿
憂
（
一
）
フ
ル
こ
と
有
（
二
）（
返
）
（
る
）
か
如
（
し
）（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
61
）（
・
い
た
む
・
う
れ
ふ
・
） 
○
耿
々
（
耿
）
は
猶
（
ほ
）
儆ケイ
―
々
（
儆
）（
一
）（
か
）［
猶
］（
再
讀
）（
二
）（
し
）[
也] 
（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
61
・
注
）（
・
ケ
イ
ケ
イ
・
） 
○
仁
人
既
に
遇
（
音
）
セ
ラ
レ
不
（
し
て
）
憂
ヘ
・
侵
＿
害
（
一
）
セ
ラ
見ル
（
二
）
ヽ
に
在
（
三
）
（
り
）[
也] 
（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
61
・
注
）（
・
す
・
ら
る
・
う
れ
ふ
・
す
・
ら
る
・
る
・
） 
○
憂
（
ふ
）
ル
＿
心
悄セウ
（
上
）
―
々
（
悄
）
タ
リ
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
62
）（
・
う
れ
ふ
・
セ
イ
セ
イ
た
り
・
） 
○[
于] 
群
―
小
（
一
）
に
慍イカ
（
二
）
ル
（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
62
）（
・
い
か
る
・
） 
○
悄
―
々
（
悄
）（
は
）
憂
（
ふ
）
ル
意
（
な
り
）[
也]
（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
62
・
注
）（
・
う
れ
ふ
・
） 
○
閔ヤマ
（
返
）
シ
キ
に
覯ア
フ
こ
と
・
既
に
多
シ
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
62
）（
・
や
ま
し
・
あ
ふ
・
お
ほ
し
・
） 
○
侮
ア
ナ
ト
リ
を
受
タ
ル
こ
と
少
ス
ク
ナ
カ
ラ
不
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
63
）（
・
あ
な
ど
り
・
た
り
・
す
く
な
し
・
） 
○
●
谷
風
は
夫
―
婦
の
道
（
返
）
（
を
）
失
ウ
シ
ナ
（
一
）
ヘ
ル
こ
と
を
刺
（
二
）（
す
）［
也
］。（
群 
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
63
）（
・
う
し
な
ふ
・
り
・
）（「
谷
」
の
上
に
、
改
行
符
号
あ
り
） 
○
衛
＿
人
・
其
（
の
）
上カミ
（
返
）
に
化
（
し
）
て
［
於
］
新
―
婚
（
一
）
に
淫
（
音
）（
二
）
シ
而て
其
（
の
）
舊
―
室
を
棄ス
ツ
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
63
）（
・
か
み
・
す
・
す
つ
・
）
（「
溪
」
字
、
見
せ
消
ち
あ
り
、「
淫
」
字
、
右
傍
に
補
っ
て
お
り
） 
○
夫
―
婦
・
離
―
絶
シ
て
國
―
俗
傷ヤフ
レ
＿
敗
ル
［
焉
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
64
）
（
・
す
・
や
ぶ
る
・
や
ぶ
る
・
） 
○
習
―
々
（
習
）
タ
ル
谷
―
風
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
65
）（
・
た
り
・
） 
○
以
て
陰クモ
リ
・
以
て
雨
ア
メ
フ
ル
（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
65
）（
・
く
も
る
・
あ
め
ふ
る
・
）
（「
谷
」
字
、
右
傍
に
補
っ
て
お
り
） 
○
東
風
・
之
を
谷
―
風
と
謂
フ
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
66
・
注
）（
・
い
ふ
・
） 
○
陰
陽
和
ヤ
ハ
ラ
イ
而て
谷
風
至
ル
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
66
・
注
）（
・
や
は
ら
ぐ
・
い
た
る
・
） 
○
夫
―
婦
和
（
や
は
）
ラ
ク
ト
キ
ハ
［
則
］
室
―
家
成
ル
［
之
］［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
66
・
注
）（
・
や
は
ら
ぐ
・
と
き
は
・
な
る
・
） 
○
黽ヒン
（
上
濁
）
―
勉ヘン
（
上
濁
）
シ
て
心
を
同
す
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
67
）（
・
ビ
ン
ベ
ン
・
す
・
） 
○
宜
（
く
）・
怒
イ
（
か
）
（
返
）
（
る
）
こ
と
有
ル
［
宜
］（
再
讀
）（
返
）
（
か
）
ラ
不ス
（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
67
）（
・
い
か
る
・
あ
り
・
べ
し
・
ず
・
） 
○
言
は
黽
―
勉
シ
て
君
子
與と
・
心
を
同
セ
ン
こ
と
を
思
フ
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
67
・
注
）（
・
す
・
お
な
じ
く
す
・
む
・
お
も
ふ
・
） 
○
所
＿
以
は
黽
―
勉
ス
ル
者
以
＿
爲
ハ
ク
譴
―
怒
セ
見ル
ヽ
（
は
）
夫
―
婦
［
之
］
宜
（
一
）
（
か
ら
）
非
（
二
）（
る
と
）
（
お
も
）
ヘ
以
爲
（
三
）（
再
讀
）
リ
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
67
・
注
）（
・
お
も
は
く
・
す
・
る
・
お
も
ふ
・
り
・
）（「
爲
」
字
ル
ビ
「
ハ
ク
」
の
右
に
「
才
乍
」
あ
り
） 
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○
葑ホウ
（
平
）（
返
）
を
采
リ
菲ヒ
（
上
）（
返
）
を
采
ル
・
下
―
禮
を
以
テ
ス
ル
こ
と
無
（
か
）
レ
。（
群 
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
68
）（
・
ホ
ウ
・
と
る
・
ヒ
・
と
る
・
も
て
す
・
な
し
・
） 
○
葑
は
〓
｛
艹+
湏
｝
シ
ン
（
平
）
也
（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
69
・
注
）（
・
シ
ン
・
） 
○
下
―
體
は
根
―
莖カウ
（
平
）
也
（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
69
・
注
）（
・
コ
ン
カ
ウ
・
） 
○
二
―
菜
は
皆
（
な
）・
上
―
下
食クラ
（
返
）
フ
可
（
し
）。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
69
・
注
）（
・
く
ら
ふ
・
） 
○
然
＿
而
（
し
か
）
レ
ト
モ
・
其
（
の
）
根
・
美ムマ
キ
＿
時
有
（
る
）
ア惡
（
一
）
シ
キ
＿
時
有
（
二
）（
り
）。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
69
・
注
）（
・
し
か
れ
ど
も
・
む
ま
し
・
あ
し
・
）（「
有
美
時
有
」
四
時
、
補
充
符
に
よ
り
右
傍
に
補
っ
て
お
り
） 
○
之
（
返
）（
を
）
采ト
ル
者ヒト
モ
・
根ネ
惡ア
シ
キ
［
之
］
時
（
一
）（
返
）
を
以
（
二
）
て
幷
ア
ハ
セ
て
其
（
の
）
葉
（
上
）
を
棄
（
中
）
（
つ
）
可
（
下
）（
返
）（
か
ら
）
不
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
69
・
注
）（
・
と
る
・
ひ
と
・
も
・
ね
・
あ
し
・
あ
は
せ
て
・
） 
○
喩
フ
夫
―
婦
禮
―
義
（
返
）
を
以
て
合
（
音
）
シ
・
顏
―
色
（
返
）
を
以
て
親
（
音
）
す
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
69
・
注
）（
・
た
と
ふ
・
す
・
） 
○
亦
（
た
）
顏
色
衰
（
一
）
タ
ル
を
以
（
二
）
而て
其
（
の
）
相
（
ひ
）
＿
與
ト
モ
ニ
セ
シ
［
之
］
禮
（
上
）
を
棄
（
中
）
ツ
可
（
下
）（
返
）（
か
ら
）
不
に
（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
70
・
注
）（
・
た
り
・
と
も
に
す
・
す
・
う
つ
・
） 
○
德
―
音
違
フ
こ
と
莫
ク
は
・
爾
ナ
（
む
ち
）
（
返
）
及ト
［
イ
、
及と
］・
死
（
返
）
を
同
セ
ン
（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
70
）（
・
ち
が
ふ
・
な
し
・
な
む
ぢ
・
と
・
と
も
に
す
・
む
・
） 
○
夫
婦
（
の
）［
之
］
言
・
相
（
ひ
）
＿
違
（
ふ
）
こ
と
無
ク
は
［
者
］・
則
（
ち
）・
長
（
し
）・
相
（
ひ
）
＿
與
（
す
こ
と
）
處ヰ
て
死
（
返
）（
に
）
至
（
一
）（
る
）
可
（
二
）
（
し
）（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
71
・
注
）（
・
な
し
・
ゐ
る
・
） 
○
顏
―
色
は
斯
＿
須
シ
ハ
ラ
ク
［
之
］
有
（
音
）
ナ
リ
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
71
・
注
）（
・
し
ば
ら
く
・
な
り
・
） 
鄘
風 
○
●
相
（
去
）
―
鼠
は
無
―
禮
（
一
）
を
刺ソシ
（
二
）
レ
リ
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
73
）
（
・
そ
し
る
・
り
・
） 
○
衞
の
文
公
・
能
（
く
）
其
（
の
）
群
―
臣
（
一
）
を
正タヽ
（
二
）
ス
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
73
）（
・
た
だ
す
・
） 
○
而
て
在
―
位
の
先
―
君
（
の
）［
之
］
化
（
一
）（
返
）
を
承ウ
（
二
）
ケ
て
禮
―
儀
（
上
）
無
（
中
）
（
く
）
こ
と
を
刺
（
下
）
ル
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
73
）（
・
う
く
・
そ
し
る
・
） 
○
鼠
（
返
）
を
相ミ
レ
は
皮
（
返
）
有
（
る
）・
人
ト
シ
而て
儀
（
返
）
無
（
し
）（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
75
・
注
）（
・
み
る
・
と
・
す
・
） 
○
高
―
顯
の
［
之
］
居
（
音
）（
一
）
に
處ヲ
（
二
）（
返
）
リ
（
と
）
雖
（
も
）・
偸イヤ
シ
ク
＿
食ハ
ミ
・
苟
シ
ク
＿
得エ
て
廉
―
耻
（
一
）
を
知
（
二
）（
返
）（
ら
）
不
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
75
・
注
）（
・
を
り
・
い
や
し
・
は
む
・
い
や
し
・
う
・
） 
○
亦
（
た
）
人
威
―
儀
無
キ
者
（
一
）
與と
（
二
）
同
シ
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
76
・
注
）（
・
な
し
・
お
な
じ
・
） 
○
人
と
（
し
）
而て
儀
（
返
）
無
ク
は
・
死
（
返
）（
返
）（
な
）
不ス
シ
て
胡
＿
爲
ナ
ニ
ヲ
カ
セ
ン
（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
76
）（
・
な
し
・
ず
・
す
・
な
に
・
を
・
か
・
す
・
む
・
） 
○
今
反
（
り
）
て
禮
（
返
）
無
（
く
し
）
之て
化
（
返
）
を
傷ヤフ
リ
・
俗
を
（
返
）
敗
ル
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
77
・
注
）（
・
や
ぶ
る
・
や
ぶ
る
・
） 
○
如
（
返
）（
か
）
不
シ
・
其
（
れ
）
死
（
に
）
て
害
（
返
）
ス
ル
所
（
返
）
無ナ
カ
ラ
ン
に
は
［
也
］
（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
77
・
注
）（
・
す
・
す
・
な
し
・
む
・
） 
○
鼠
（
返
）
を
相
（
れ
）
は
體
（
返
）
有
（
り
）・
人
ト
シ
而て
禮
（
返
）
無
（
し
）（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
77
）（
・
と
・
す
・
） 
○
人
と
（
し
）
而て
禮
（
返
）
無
（
く
）
は
・
胡
（
そ
）
遄ハヤ
ク
死シ
（
一
）
ナ
不
（
二
）
ル
（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
78
）（
・
は
や
し
・
し
ぬ
・
ず
・
） 
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○
●
干カン
（
平
）
―
旄ホウ
（
平
濁
）
は
善
（
音
）（
返
）
好コノ
（
返
）
ム
こ
と
を
美ホ
メ
タ
リ
［
也
］（
群
書
治 
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
79
）（
・
カ
ン
ボ
ウ
・
こ
の
む
・
ほ
む
・
た
り
・
） 
○
衞
の
文
公
か
［
之
］
臣
―
子
・
多
ク
善
（
音
）（
返
）
を
好
む
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
79
）（
・
お
ほ
し
・
） 
○
賢
―
者
・
告ツ
ク
ル
に
善
―
道
（
一
）
を
以
（
二
）
セ
ン
こ
と
を
樂ネカ
（
三
）
フ
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
80
）（
・
つ
ぐ
・
す
・
む
・
ね
が
ふ
・
） 
○
孑ケツ
（
入
）
孑
タ
ル
干
―
旄
ア
リ
・
浚
シ
ユ
ン
（
去
）（
の
）［
之
］
郊
（
一
）
に
在
（
二
）（
り
）（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
80
）（
・
ケ
ツ
ケ
ツ
・
た
り
・
あ
り
・
シ
ユ
ン
・
） 
○
旄
を
［
於
］
干ヒヲ
ノ
首ハシ
（
一
）
に
注ツ
（
二
）
ケ
タ
リ
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
81
・
注
）
（
・
ひ
を
・
の
・
は
し
・
つ
ぐ
・
た
り
・
） 
○
大
夫
（
の
）［
之
］
旃ハタ
ナ
リ
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
81
・
注
）（
・
は
た
・
な
り
・
） 
○
時
に
此
の
旄ハタ
（
返
）
を
建タ
チ
て
來
（
り
）
＿
至
（
り
）
浚
（
の
）［
之
］
郊
（
一
）
に
有
（
二
）
（
り
）。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
81
・
注
）（
・
は
た
・
た
つ
・
） 
○
卿
大
夫
善
（
音
）（
返
）
を
好ヨミ
ス
ル
者モノ
ナ
リ
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
82
・
注
）
（
・
よ
み
す
・
も
の
・
な
り
・
） 
○
素
―
絲
ヲ
モ
テ
（
傳
）
紕クミ
ス
ル
カ
コ
ト
ク
シ
テ
（
傳
）［
イ
、
素
―
絲
ノ
（
箋
）
ク
ミ紕
ス
ル
（
箋
）
］
［
之
］・
良
―
馬
四ヨツ
ヲ
セ
ン
（
傳
）［
イ
、
ヨ
ツ四
ヲ
ス
（
箋
）
］［
之
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
82
）（
・
を
・
も
て
・
く
み
す
・
か
・
ご
と
し
・
す
・
て
・
の
・
く
み
す
・
よ
つ
・
を
・
す
・
む
・
よ
つ
・
を
・
す
・
） 
○
紕
（
去
）
は
組ソ
（
返
）
を
織ヲ
（
返
）
ル
所
＿
以
ナ
リ
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
82
・
注
）（
・
ソ
・
を
る
・
な
り
・
） 
○
紕クミ
を
［
於
］
此コヽ
（
一
）（
返
）
に
總スヘ
（
二
）
て
文アヤ
を
［
於
］
彼
カ
シ
コ
（
一
）
に
成
（
二
）
す
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
83
・
注
）（
・
く
み
・
こ
こ
・
す
べ
て
・
あ
や
・
か
し
こ
・
） 
○
願
（
く
）
は
素
―
絲
紕
―
組
（
の
）［
之
］
法
（
一
）（
返
）
を
以
（
二
）
て
四
―
馬
（
一
）
を 
御
（
音
）（
二
）
セ
ン
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
83
・
注
）（
・
す
・
む
・
） 
○
彼
の
姝シユ
（
平
）
タ
ル
は
［
者
］
子
（
音
）
ナ
リ
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
83
）（
・
シ
ユ
・
た
り
・
な
り
・
） 
○
何
を
以
て
畀アタ
ヘ
［
之
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
83
）（
・
あ
た
ふ
・
） 
○
時
の
賢
―
者
・
既
に
此
の
大
夫
忠
順
（
の
）［
之
］
德
（
一
）
有
（
二
）（
る
）
こ
と
を
悦
（
三
）
フ
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
84
・
注
）（
・
よ
ろ
こ
ぶ
・
） 
○
又
（
た
）
善
―
道
（
返
）
を
以
て
與アタ
（
一
）
ヘ
ン
こ
と
を
欲
（
二
）
す
［
之
］。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
84
・
注
）（
・
あ
た
ふ
・
む
・
） 
○
誠
に
愛
―
厚
（
の
）［
之
］
至
（
い
た
）
リ
ナ
リ
［
焉
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
84
・
注
）
（
・
い
た
り
・
な
り
・
） 
衛
風 
○
●
淇
―
澳
は
武
公
か
［
之
］
德
（
一
）
を
美
（
め
）（
二
）
タ
リ
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
86
）（
・
た
り
・
） 
○
文
―
章
（
一
）
有
（
二
）（
り
）・
又
（
た
）
能
（
く
）・
規
―
諫
（
一
）（
返
）
を
聽キ
（
二
）
イ
て
禮
（
返
）（
返
）
を
以
て
自
ミ
（
つ
か
）
（
ら
）
防フセ
ク
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
86
）（
・
き
く
・
み
づ
か
ら
・
ふ
せ
く
・
） 
○
故
に
能
ク
入
（
り
）
て
［
于
］
周
（
一
）
に
相
（
去
）（
二
）
タ
リ
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
87
）（
・
よ
く
・
た
り
・
） 
○
美ホ
（
め
）
而て
是
の
詩
（
一
）
を
作
（
二
）
ル
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
87
）（
・
ほ
む
・
つ
く
る
・
） 
○
彼
の
淇
―
澳
（
一
）
を
瞻ミ
（
二
）
レ
は
・
綠
―
竹
〓
｛
彳+
奇
｝
々
（
〓
｛
彳+
奇
｝）
タ
リ
（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
89
）（
・
み
る
・
た
り
・
）（
本
行
に
あ
る
「
綺
」
字
見
せ
消
ち
あ
り
、
右
傍
「
〓
｛
彳+
奇
｝」
字
を
補
っ
て
お
り
。） 
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○
｛
彳+
奇
｝
々
（
〓
｛
彳+
奇
｝）
は
美
ナ
ル
貌
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
89
・ 
注
）（
・
な
り
・
） 
○
武
公
・
質
（
音
）
美
（
去
濁
）
に
・
德
盛
サ
カ
リ
に
シ
て
康
叔
か
［
之
］［
之
］
餘
―
烈
（
一
）［
也
］
有
（
二
）
（
り
）（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
89
・
注
）（
・
さ
か
り
な
り
・
す
・
） 
○
斐ヒ
（
上
）
タ
ル
君
子
（
一
）
有
（
二
）（
り
）。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
90
）（
・
ヒ
・
た
り
・
）（「
斐
」
字
、
左
傍
「
芳
尾
反
」
三
字
あ
り
） 
○
切
（
返
）
ス
ル
か
如
ク
・
瑳
（
平
）（
返
）
ス
ル
か
如
（
く
）・
琢タク
（
入
）（
返
）
ス
ル
か
如
（
く
） 
磨ハ
（
平
濁
）（
返
）
ス
ル
か
如
シ
（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
90
）（
・
す
・
ご
と
し
・
す
・
タ
ク
・
す
・
ば
・
す
・
ご
と
し
・
） 
○
骨
（
返
）
治
ム
ル
を
・
切
（
返
）
と
曰
（
ふ
）。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
91
・
注
）（
・
を
さ
む
・
） 
○
象
（
上
）
に
瑳
（
と
）
曰
ヒ
・
玉
（
訓
）
に
琢
（
返
）（
と
）
曰
（
ひ
）・
石
に
磨
（
返
）
（
と
）
曰
フ
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
91
・
注
）（
・
い
ふ
・
い
ふ
・
） 
○
其
（
れ
）
學
マ
（
な
）
（
ひ
）
而て
成ナ
（
一
）
ス
こ
と
を
道イ
（
二
）
フ
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
91
・
注
）（
・
ま
な
ぶ
・
な
す
・
い
ふ
・
） 
○
其
レ
規
―
諫
（
返
）
を
聽
（
い
）
て
禮
（
返
）
を
以
て
自
（
ら
）
修
メ
＿
飾カサ
ル
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
91
・
注
）（
・
そ
れ
・
を
さ
む
・
か
ざ
る
・
）（「
規
」
字
、
補
充
符
に
よ
り
補
っ
て
お
り
。） 
○
玉
―
石
［
之
］
琢
―
磨
（
一
）
セ
見ラ
（
二
）
ル
ヽ
か
如
（
三
）
シ
（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
91
・
注
）（
・
す
・
ら
る
・
ご
と
し
・
） 
○
●
丸
（
平
）
―
蘭
は
惠
―
公
（
一
）
を
刺
（
二
）
レ
リ
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
92
）
（
・
そ
し
る
・
）（「
丸
」
字
、
上
注
に
「
六
凡
本
又
乍
丸
」
六
字
あ
り
・
右
傍
に
「
芄
本
」
二
字
あ
り
） 
○
驕ヲコ
（
り
）
而て
禮
（
返
）
無
（
し
）。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
92
）（
・
を
ご
る
・
） 
○
大
夫
刺
ル
［
之
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
92
）（
・
そ
し
る
・
） 
○
惠
公
・
幼
童
（
一
）（
返
）
ナ
ル
を
以
（
二
）
て
位
（
返
）
に
即ツ
ケ
リ
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
92
・
注
）（
・
な
り
・
つ
く
・
り
・
） 
○
自
ミ
（
つ
か
）
（
ら
）
謂
ヲ
モ
ハ
ク
才
―
能
（
一
）
有
（
二
）（
返
）
（
る
）
と
［
ヲ
モ謂
］（
再
讀
）(
ひ)
而て
［
於
］
大
臣
（
一
）
に
驕
（
二
）
―
慢
す
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
93
・
注
）（
・
み
づ
か
ら
・
を
も
は
く
・
を
も
ふ
・
）（「
慢
」
字
、
補
充
符
に
よ
り
補
っ
て
お
り
。） 
○
但
（
し
）・
威
―
儀
（
一
）（
返
）
を
習
（
二
）（
ひ
）
て
政
（
返
）
を
爲
（
す
）
に
禮
（
返
）
を
以
（
一
）（
て
）
ス
ル
コ
ト
ヲ
知
（
二
）（
返
）（
ら
）
不
（
三
）［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
93
・
注
）（
・
も
て
す
・
こ
と
・
を
・
） 
○
丸
―
蘭
（
の
）［
之
］
支ヱタ
ア
リ
（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
93
）（
・
ゑ
た
・
あ
り
・
） 
○
柔
―
弱
ニ
シ
て
恒
に
［
於
］
地
（
一
）
に
延
（
二
）
―
蔓
セ
リ
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
94
・
注
）（
・
な
り
・
す
・
す
・
り
・
） 
○
依
リ
＿
緣ヨ
（
二
）（
返
）
ル
所
（
二
）（
返
）
有
（
り
）
て
則
（
ち
）
起
ル
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
94
・
注
）（
・
よ
る
・
よ
る
・
お
こ
る
・
） 
○
興
タ
ト
ヘ
タ
ラ
ク
は
［
者
］
喩
（
ふ
）・
幼
―
〓
｛
礻+
尸+
羊
｝
チ
（
の
）［
之
］
君
・
大
臣
（
一
）（
返
）
を
任
（
二
）
―
用
シ
て
乃
イ
（
ま
）
（
し
）
能
（
く
）
其
（
の
）
政
（
一
）
を
成ナ
（
二
）
ス
に
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
94
・
注
）（
・
た
と
へ
た
ら
く
は
・
ヨ
ウ
チ
・
す
・
い
ま
し
・
な
す
・
）（
本
行
に
あ
る
「
雅
」
字
、
見
せ
消
ち
あ
り
、「
〓
｛
礻+
尸+
羊
｝」
字
、
補
充
符
に
よ
り
補
っ
て
お
り
。「
穉
」
字
か
） 
○
童
―
子
に
シ
て
觿
ク
シ
リ
（
返
）
を
佩ヲ
ヘ
リ
（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
94
）（
・
す
・
く
し
り
・
を
ぶ
・
り
・
） 
○
觿
は
結
ム
ス
ホ
シ
（
返
）
タ
ル
を
解ト
（
返
）
ク
所
＿
以
ナ
リ
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
95
・
注
）（
・
む
す
ほ
し
・
た
り
・
と
く
・
な
り
・
） 
○
成
―
人
（
の
）［
之
］
佩
ヲ
モ
ノ
ナ
リ
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
・
注
95
）（
・
を 
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も
の
・
な
り
・
） 
○
童
―
子
（
一
）
ナ
リ
と
雖
（
二
）（
も
）・
猶
（
ほ
）
觿
（
返
）（
返
）
を
佩ヲ
ヒ
て
以
て
早
ク
其
（
の
）
德
（
一
）
を
成
（
二
）（
す
）［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
95
・
注
）（
・
な
り
・
お
ぶ
・
は
や
し
・
）（
本
行
に
あ
る
「
昇
」
字
、
消
し
て
お
り
、「
以
」、「
早
」
二
字
は
補
充
符
に
よ
り
補
っ
て
お
り
。） 
○
［
則
］
觿
（
を
）
佩
（
一
）
ヘ
リ
と
雖
（
二
）（
も
）・
能
ク
我
を
知
（
一
）
ラ
不
（
二
）（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
96
）（
・
を
ぶ
・
り
・
よ
く
・
し
る
・
） 
○
此
の
幼
―
稚
（
の
）［
之
］
君
・
觿
（
返
）
を
佩ヲ
（
返
）
ヘ
リ
と
雖
（
も
）［
與
］・
其
（
の
）
才
―
能
・
實
マ
（
さ
）
に
我
か
衆
―
臣
（
の
）［
之
］
知
―
爲
（
平
）（
一
）
ス
ル
所
（
二
）
に
如シ
（
三
）（
返
）
カ
不
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
96
・
注
）（
・
を
ぶ
・
り
・
ま
さ
に
す
・
し
く
・
）
（
本
行
に
あ
る
「
別
」
字
、
見
せ
消
ち
あ
り
、「
幼
」
字
、
右
傍
に
補
っ
て
お
り
・
本
行
に
あ
る
「
注
」
字
、
消
し
て
お
り
、「
臣
」
字
、
右
傍
に
補
っ
て
お
り
。） 
○
惠
―
公
・
自
ミ
（
つ
か
）
（
ら
）
謂
ヲ
モ
ハ
ク
才
―
能
（
一
）
有
（
二
）（
返
）（
る
）
と
［
ヲ
モ謂
］（
再
讀
）(
ひ)
而て
驕
リ
＿
慢
ル
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
97
・
注
）（
・
み
づ
か
ら
・
を
も
は
く
・
を
も
ふ
・
お
ご
る
・
お
ご
る
・
）（「
謂
」
字
ル
ビ
「
ヲ
モ
ハ
ク
」
下
、「
辞
字
也
」
あ
り
。） 
○
刺ソシ
ラ
見ル
ヽ
所
＿
以
ナ
リ
［
也
］
（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
97
・
注
）
（
・
そ
し
る
・
ら
る
・
な
り
・
） 
王
風 
○
●
葛
―
虆ルイ
（
上
）
は
王
―
族
・
桓
―
王
（
一
）
を
刺
（
二
）
レ
リ
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
99
）（
・
カ
ツ
ル
イ
・
そ
し
る
・
り
・
）（
本
行
に
あ
る
「
〓
｛
藟+
宀+
系
｝」
字
見
せ
消
ち
あ
り
、「
虆
」
は
右
傍
に
補
っ
て
お
り
） 
○
周
―
室
・
道
＿
衰
（
ひ
）
て
其
（
の
）
九
―
族
（
一
）
を
棄
（
二
）
ツ
［
焉
］。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
99
）（
・
お
と
ろ
ふ
・
す
つ
・
） 
○
綿
―
々
（
綿
）
タ
ル
葛
―
虆
・
河
（
の
）［
之
］
滸ホリ
（
一
）
に
在
（
二
）
（
り
）（
群
書
治
要 
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
100
）（
・
た
り
・
ほ
り
・
）（
本
行
に
あ
る
「
〓
｛
藟+
宀+
系
｝」
字
見
せ
消
ち
あ
り
、「
虆
」
は
右
傍
に
補
っ
て
お
り
・「
滸
」
左
傍
「
呼
五
反
」
あ
り
） 
○
水
―
涯
（
平
濁
）
を
滸コ
（
上
）（
返
）
と
曰
（
ふ
）（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
100
・
注
）（
・
コ
・
） 
○
葛
［
也
］・
虆
［
也
］・
河
（
の
）［
之
］
涯
ホ
ト
リ
（
一
）（
返
）
に
生ヲ
（
二
）
イ
て
其
（
の
）
潤
―
澤
（
一
）（
返
）
を
得
（
二
）
て
以
て
長
（
上
）
シ
而て
絶
（
返
）（
へ
）
不
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
100
・
注
）（
・
ほ
と
り
・
を
う
・
す
・
） 
○
興
（
た
と
へ
）
タ
ラ
ク
は
［
者
］
喩
（
ふ
）・
王
（
の
）［
之
］
同
―
姓
の
王
の
恩
―
施
（
去
）（
一
）（
返
）
を
得
（
二
）
て
以
て
其
（
の
）
子
（
一
）
を
生
（
二
）
―
長
ス
ル
に
（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
101
）（
・
た
と
へ
た
ら
く
は
・
す
・
） 
○
終ツヰ
に
兄
弟
（
一
）
を
遠
ト
ヲ
サ
（
二
）
カ
レ
は
・
他
―
人
を
父
（
一
）
と
謂
（
二
）
フ
（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
101
）（
・
つ
ゐ
に
・
と
を
ざ
か
る
・
い
ふ
・
） 
○
王
・［
於
］
恩
―
施
（
一
）
に
寡
ス
ク
ナ
（
二
）
シ
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
102
・
注
）（
・
す
く
な
し
・
） 
○
今
・
以
て
族
―
親
（
一
）
を
遠
ト
ホ
サ
（
二
）
ケ
＿
棄
ツ
［
矣
］。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
102
・
注
）（
・
と
ほ
ざ
け
る
・
す
つ
・
） 
○
是
レ
我
・
他
―
人
（
一
）
を
以
（
二
）
て
己
か
父
（
一
）
と
爲
（
二
）
す
［
也
］・（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
102
・
注
）（
・
こ
れ
・
） 
○
●
采
―
葛
は
讒
（
平
）（
返
）
を
懼オソ
リ
タ
リ
（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
103
）（
・
お
そ
る
・
た
り
） 
○
桓
王
（
の
）［
之
］
時
・
政
事
か
明
（
返
）
ナ
ラ
不
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
103
・
注
）（
・
あ
き
ら
か
な
り
・
） 
○
臣
・
大
―
小
（
一
）
と
無
（
二
）
ク
・
使
ツ
カ
ヒ
ト
シ
て
出
タ
ル
＿
者
（
も
）
の
・
則
（
ち
）
讒
―
人
（
一
）
の
爲
（
二
）
に
・
毀
ソ
コ
ナ
（
返
）
ハ
所
ル
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
103
・
注
）（
・
な
し
・ 
109
  
つ
か
ひ
・
と
・
す
・
た
り
・
そ
こ
な
ふ
・
ら
る
・
） 
○
故
に
懼ヲ
ツ
［
之
］［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
103
・
注
）（
・
を
づ
・
） 
○
彼
の
葛
（
返
）
を
采ト
ル
［
兮
］。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
104
）（
・
と
る
・
） 
○
一
日
モ
・
見
（
返
）（
は
）
不サ
ル
は
・
三
月
（
一
）
の
如
（
二
）
シ
［
兮
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
104
）（
・
も
・
ず
・
ご
と
し
・
） 
○
葛
は
絺
―
紘
（
一
）
に
爲ツク
（
二
）（
返
）
ル
所
＿
以
ナ
リ
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
104
・
注
）（
・
つ
く
る
・
な
り
・
） 
○
事
小
ス
コ
シ
キ
ナ
リ
と
雖
（
も
）・
一
日
モ
・［
於
］
君
（
一
）
に
見
（
二
）（
返
）（
は
）
不サ
レ
は
［
於
］
讒
（
一
）
を
憂
（
二
）
ヘ
＿
懼
ツ
［
矣
］。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
105
・
注
）（
・
す
こ
し
き
な
り
・
も
・
ず
・
う
れ
へ
・
を
づ
・
） 
○
興
（
た
と
へ
）
タ
ラ
ク
は
［
者
］・
葛
（
返
）
を
采
（
返
）（
る
）
を
以
（
て
）
は
・
喩
フ
・
臣
小
―
事
（
一
）
（
返
）
を
以
（
二
）
て
使
ト
シ
て
出
タ
ル
に
［
者
］［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
105
・
注
）（
・
た
と
へ
ら
ら
く
・
た
と
ふ
・
と
・
す
・
た
り
・
） 
 
鄭
風 
○
●
風
―
雨
は
君
子
（
一
）
を
思
（
二
）
ヘ
リ
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
107
）（
・
を
も
ふ
・
り
・
） 
○
亂
―
世
ナ
レ
は
［
則
］・
君
子
の
其
（
の
）
度
（
一
）
を
改
メ
（
返
）
ラ
レ
不
（
二
）（
る
）
こ
と
を
思
（
三
）
フ
［
焉
］。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
107
）（
・
な
り
・
あ
ら
た
む
・
ら
る
・
を
も
ふ
・
） 
○
風
―
雨
・
淒
―
々
（
淒
）
タ
リ
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
108
）（
・
た
り
・
） 
○
鷄
（
訓
）
鳴
ク
こ
と
喈
（
平
）
々
（
喈
）
タ
リ
（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
108
）（
・
な
く
・
た
り
・
）（「
喈
」
右
傍
「
立
皆
」
二
字
あ
り
。） 
○
風
（
か
せ
）
フ
キ
且マ
タ
雨
（
あ
め
）
フ
ル
・
淒
―
々
（
淒
）
―
然
タ
リ
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
108
・
注
）（
・
か
ぜ
ふ
く
・
あ
め
ふ
る
・
た
り
・
） 
○
鷄
猶
（
ほ
）
時
（
返
）
を
守
マ
（
も
）
而て
鳴
ク
こ
と
・
喈
―
々
（
喈
）
―
然
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
108
・
注
）（
・
ま
も
る
・
な
く
・
） 
○
興
（
た
と
へ
）
タ
ラ
ク
は
［
者
］
喩
フ
・
君
子
の
亂
―
世
（
一
）
に
居ヲ
（
二
）（
返
）
リ
と
雖
（
も
）・
其
（
の
）
節
―
度
（
一
）
を
改
（
二
）（
返
）
メ
不サ
ル
に
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
109
・
注
）（
・
た
と
へ
た
ら
く
は
・
た
と
ふ
・
を
る
・
あ
ら
た
む
・
ず
・
） 
○
既
に
君
子
（
一
）
を
見ミ
（
二
）
テ
ハ
・
云コヽ
に
胡ナン
ソ
夷
ヨ
ロ
コ
（
返
）
ヒ
不
ラ
む
（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
109
）（
・
み
る
・
て
ば
・
こ
こ
に
・
な
ん
ぞ
・
よ
ろ
こ
ぶ
・
ず
・
）（「
云
」
補
充
符
に
よ
り
補
っ
て
お
り
） 
○
思
（
ひ
）
而て
見
ツ
［
之
］。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
110
・
注
）（
・
つ
・
） 
○
云コヽ
に
何
ソ
悦
（
返
）
ハ
不
ラ
む
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
110
・
注
）（
・
こ
こ
に
・
な
ん
ぞ
・
よ
ろ
こ
ぶ
・
ず
・
） 
○
●
子
―
衿
は
學
廢
（
一
）
レ
タ
ル
こ
と
を
刺
（
二
）
レ
リ
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
111
）（
・
す
た
る
・
た
り
・
そ
し
る
・
り
・
） 
○
亂
―
世
ナ
レ
は
［
則
］・
學
―
校
（
去
）
修
ヲ
サ
マ
（
返
）
ラ
不
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
111
）
（
・
な
り
・
を
さ
ま
る
・
り
・
） 
○
青
―
青
タ
ル
子
（
音
）
か
衿
コ
ロ
モ
ノ
ク
ヒ
ア
リ
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
111
）（
・
た
り
・
こ
ろ
も
・
の
・
く
び
・
あ
り
・
） 
○
悠
―
々
（
悠
）
タ
ル
我
か
心
ア
リ
（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
112
）（
・
た
り
・
あ
り
・
） 
○
學
―
子
［
之
］
服
（
返
）
ス
ル
所
ナ
リ
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
112
・
注
）（
・
す
・
な
り
・
） 
○
己
ヲ
ノ
レ
は
留
（
め
）
て
彼
（
か
）
レ
は
去
ヌ
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
112
・
注
）（
・
を
の
れ
・
か
れ
・
さ
る
・
ぬ
・
） 
○
故
に
隨
（
ひ
）
而て
之
（
を
）
思
フ
（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
113
・
注
）（
・
を
も
ふ
・
） 
○
縱タト
ヒ
・
我
は
往
（
返
）（
か
）
不ス
ト
モ
・
子
寧
む
（
し
ろ
）
嗣ツ
（
返
）
カ
不
ラ
ン
ヤ
（
箋
）［
イ
、
嗣ナラ
ハ 
110
  
不
（
ら
）
む
（
傳
）
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
113
）（
・
た
と
ひ
・
ず
・
と
も
・
つ
ぐ
・
ず
・
む
・
や
・
な
ら
ぶ
・
） 
○
汝
・
曾カツ
て
聲
（
返
）（
返
）
を
傳
（
ひ
）
て
我
（
返
）
を
問ト
（
一
）
ハ
不
（
二
）
ラ
ン
ヤ
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
113
・
注
）（
・
か
つ
て
・
と
ふ
・
ず
・
む
・
や
・
） 
○
々
（
わ
）
レ
（
我
）
恩
（
返
）（
返
）
を
以
て
其
（
れ
）
己
（
お
の
）
レ
（
返
）
忘
（
一
）
レ
タ
ル
こ
と
を
責セ
（
二
）
ム
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
114
・
注
）（
・
わ
れ
・
お
の
れ
・
わ
す
る
・
た
り
・
せ
む
・
）（「
々
」
補
充
符
に
よ
り
補
っ
て
お
り
） 
齊
風 
○
●
鷄
―
鳴
は
賢
―
妃
（
一
）
を
思
（
二
）
ヘ
リ
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
116
）
（
・
お
も
ふ
・
り
・
） 
○
哀
公
・
荒
―
淫
・
怠
―
慢
ナ
リ
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
116
）（
・
な
り
・
） 
○
故
に
賢
―
妃
・
貞
―
女
・
夙
―
夜
に
警
（
上
）
―
戒
（
去
）
シ
て
相
＿
成
す
［
之
］
道
（
一
）
を
陳ノ
（
二
）
フ
［
焉
］。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
116
）（
・
す
・
の
ぶ
・
） 
○
鷄
（
訓
）
既
に
鳴ナ
キ
ヌ
［
矣
］。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
117
）（
・
な
く
・
ぬ
・
）（
118
行
に
あ
る
「
鷄
」
字
、「
既
」
字
見
せ
消
ち
あ
り
） 
○
朝
（
音
）
既
に
盈ミ
チ
ヌ
［
矣
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
117
）（
・
み
つ
・
ぬ
・
） 
○
鷄
鳴ナ
キ
・
朝
盈
（
ち
）
て
夫
人
と
［
也
］・
君
［
也
］・
以
て
起ヲ
（
一
）
ク
可
（
二
）
キ
は
［
之
］・
常
禮
ナ
リ
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
118
・
注
）（
・
な
く
・
と
・
を
く
・
べ
し
・
な
り
・
） 
○
鷄
の
［
則
］
鳴
（
一
）
に
匪ア
（
二
）
ラ
ス
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
119
）（
・
あ
ら
ず
・
） 
○
蒼
―
蠅
（
平
）（
の
）［
之
］
聲
（
訓
）
ナ
リ
（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
119
）（
・
な
り
・
） 
○
夫
人
・
蠅
聲
（
一
）（
返
）
を
以
（
二
）
て
鷄
の
鳴
（
一
）（
返
）
と
爲
（
二
）
シ
て
則
（
ち
）
以
て
作ヲ
ク
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
119
・
注
）（
・
な
す
・
を
く
・
） 
○
［
於
］
常
時
（
一
）
ヨ
リ
モ
早
ス
ミ
ヤ
カ
（
二
）
ナ
リ
。
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
119
・
注
）（
・ 
よ
り
・
も
・
す
み
や
か
な
り
・
） 
○
●
甫
（
上
）
―
田
は
大
夫
襄
―
公
（
一
）
を
刺
（
二
）
レ
リ
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
120
）（
・
そ
し
る
・
り
・
） 
○
禮
―
義
（
一
）
無
（
二
）（
く
）
シ
而て
大
功
（
一
）
を
求
（
二
）
（
む
）。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
120
）（
・
す
・
） 
○
其
（
の
）
德
（
一
）
を
修
（
返
）
メ
不ス
シ
而て
諸
侯
（
一
）
を
求
（
二
）
む
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
121
）（
・
を
さ
む
・
ず
・
す
・
） 
○
志
（
訓
）
大
キ
に
・
心
勞
（
音
）
シ
て
求
（
一
）
ム
ル
所
（
二
）
＿
以
の
者
（
も
）
の
・
其
（
の
）
道
（
一
）
に
非
（
二
）（
す
）［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
121
）（
・
お
ほ
き
な
り
・
す
・
も
と
む
・
） 
○
甫
―
田
を
田
（
音
）
ス
ル
こ
と
無
（
か
）
レ
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
123
）（
・
す
・
な
し
・
） 
○
維
レ
莠
ハ
ク
サ
驕
（
平
）
―
々
（
驕
）
タ
リ
（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
123
）（
・
こ
れ
・
は
ぐ
さ
・
た
り
・
） 
○
大
―
田
・
度
（
去
）（
返
）
に
過ス
キ
而て
人
功
無ナ
キ
ト
キ
ン
ハ
・
終
に
獲カ
ル
こ
と
能
（
は
）
不
。
（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
123
・
注
）（
・
す
ぐ
・
な
し
・
と
き
ん
ば
・
か
る
・
）（
本
行
に
「
推
」
字
、
見
せ
消
ち
あ
り
） 
○
興
タ
ト
ヘ
タ
ラ
ク
は
［
者
］
喩
（
ふ
）・
人
君
・
功
（
返
）
を
立
（
ち
）
治
（
返
）（
返
）
を
致
（
一
）
サ
ン
と
欲
（
二
）
シ
て
必
（
す
）
身
（
返
）
を
勤ツト
メ
・
德
（
返
）（
返
）
を
修
（
め
）
て
小
（
音
）（
返
）
（
返
）
を
積
（
み
）
て
以
て
高
―
大
（
一
）
を
成
（
二
）（
す
）
に
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
123
・
注
）（
・
た
と
へ
た
ら
く
は
・
い
た
す
・
む
・
ほ
す
・
つ
と
む
・
） 
○
遠
―
人
（
一
）
を
思
（
二
）（
返
）
フ
こ
と
無
（
か
）
レ
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
124
）
（
・
を
も
ふ
・
な
し
・
） 
○
勞
―
心
・
切タウ
（
平
）
々
（
切
）
タ
リ
（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
124
）（
・
タ
ウ
タ
ウ
・ 
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た
り
・
）（「
切
」
字
、
左
傍
「
音
刀
」
二
字
あ
り
） 
○
此
は
言
は
德
（
返
）
無
シ
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
125
・
注
）（
・
な
し
・
） 
○
而
て
諸
侯
（
一
）
を
求
（
二
）
ム
ル
ト
キ
ン
ハ
・
徒
イ
タ
ツ
ラ
に
其
（
の
）
心
（
一
）
を
勞
イ
タ
ハ
（
二
）
ラ
シ
ム
ル
こ
と
・
切
―
々
（
切
）
―
然
タ
リ
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
125
・
注
）
（
・
な
く
す
・
も
と
む
・
と
き
ん
ば
・
い
た
ず
ら
な
り
・
い
た
は
る
・
し
む
・
た
り
・
） 
○
此
は
言
は
德
（
返
）
無
シ
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
125
・
注
）（
・
な
し
・
） 
而
て
諸
侯
（
一
）
を
求
（
二
）
ム
ル
ト
キ
ン
ハ
・
徒
イ
タ
ツ
ラ
に
其
（
の
）
心
（
一
）
を
勞
イ
タ
ハ
（
二
）
ラ
シ
ム
ル
こ
と
・
切
―
々
（
切
）
―
然
タ
リ
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
125
・
注
）（
・
も
と
む
・
と
き
ん
ば
・
い
た
ず
ら
な
り
・
い
た
は
る
・
し
む
・
た
り
・
） 
魏
風 
○
●
伐
（
入
）
―
檀
（
平
）
は
貪タン
（
平
）（
返
）
を
刺
レ
リ
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
127
）
（
・
タ
ン
・
そ
し
る
・
り
・
） 
○
在
―
位
・
貪
―
鄙ヒ
ニ
シ
て
・
功
（
返
）
無
（
く
し
）
而て
祿
（
返
）
を
受
ク
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
127
）（
・
タ
ン
ヒ
・
な
り
・
す
・
う
く
・
） 
○
君
子
・
進
ミ
＿
仕
（
一
）
フ
ル
こ
と
得
（
二
）（
返
）
不サ
ル
こ
と
・
爾シカ
リ
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
127
）（
・
す
す
む
・
つ
か
ふ
・
ず
・
し
か
り
・
） 
○
坎
（
上
）
―
々
（
坎
）
と
シ
て
檀
（
平
）（
返
）
を
伐キ
ル
［
兮
］。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
128
）（
・
す
・
き
る
・
） 
○
［
之
］
河
（
音
）（
の
）［
之
］
干
ホ
ト
リ
（
一
）
に
寘ヲ
（
二
）
ク
［
兮
］。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
128
）（
・
ほ
と
り
・
を
く
・
） 
○
河
―
水
清ス
ン
て
且マ
タ
漣
（
平
）
―
漪イ
（
平
）
ナ
リ
（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
129
）（
・
す
む
・
ま
た
・
レ
ン
イ
・
な
り
・
） 
○
檀
（
返
）（
返
）
を
伐キ
て
以
て
世
（
返
）
を
俟マ
ツ
こ
と
・
河
―
水
清ス
ン
て
且
（
た
）
漣
―
漪
（
一
） 
ア
ル
を
俟
（
二
）（
返
）（
つ
）
か
若コト
シ
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
129
・
注
）（
・
き
る
・ 
ま
つ
・
す
む
・
ま
た
・
あ
り
・
ご
と
し
・
）（
本
行
に
あ
る
「
侯
」
字
に
見
せ
消
ち
が
あ
り
、
右
傍
に
「
俟
」
字
は
補
っ
て
お
り
・「
用
」
字
見
せ
消
ち
あ
り
・
二
番
目
の
「
侯
」
字
に
も
見
せ
消
ち
が
あ
り
） 
○
是
レ
は
君
子
（
の
）［
之
］
人
の
進
（
み
）
＿
仕
（
一
）（
ふ
る
）
こ
と
得
（
返
）
不
（
二
）（
る
）
を
謂
（
三
）（
ふ
）［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
129
・
注
）（
・
こ
れ
・
） 
○
稼
（
返
）
セ
不ス
・
穡
（
返
）（
す
る
）
こ
と
セ
不
・
胡
ソ
禾アハ
（
返
）
を
取
（
る
）
こ
と
・
三
百
廛テン
（
平
）
ナ
ル
［
兮
］。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
130
）（
・
す
・
ず
・
す
・
な
ん
ぞ
・
あ
は
・
テ
ン
・
な
り
・
） 
○
狩
（
返
）
セ
不
・
獵レフ
（
入
）（
返
）
セ
不
・
胡
ソ
庭
（
一
）
を
瞻
（
二
）
ル
に
爾
リ
・
懸カヽ
レ
ル
貆
ク
ワ
ン
（
平
）
（
一
）
有
（
二
）
ル
［
兮
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
131
）（
・
す
・
レ
フ
・
す
・
な
ん
ぞ
・
み
る
・
し
か
り
・
か
か
る
・
り
・
ク
ワ
ン
・
あ
り
・
） 
○
彼
の
君
子
［
兮
］・
素
（
去
）
―
喰サン
（
平
）（
一
）
セ
不
（
二
）［
兮
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
132
）（
・
ソ
サ
ン
・
す
・
） 
○
彼
（
の
）
君
子
ト
イ
ハ
［
者
］・
伐
―
檀
（
の
）［
之
］
人
（
一
）
を
斥サ
（
二
）
ス
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
132
・
注
）（
・
と
い
は
・
さ
す
・
） 
○
仕
ヘ
て
功
（
返
）
有
ル
は
乃
（
ち
）
祿
（
返
）
を
受ウ
（
返
）
ク
肯ヘ
シ
（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
132
・
注
）（
・
つ
か
ふ
・
あ
り
・
う
く
・
べ
し
・
） 
○
●
碩
―
鼠
（
上
）
は
重
―
斂レン
（
一
）
を
刺
（
二
）
レ
リ
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
133
）
（
・
ジ
ユ
ウ
レ
ン
・
そ
し
る
・
り
・
） 
○
國
＿
人
・
其
（
の
）
君
［
之
］
重
―
斂
シ
て
蠶サン
（
去
）
―
食
シ
民
（
返
）
に
於
（
ひ
）
て
其
（
の
）
政
（
返
）
を
修
メ
不ス
シ
て
貪
（
む
さ
）
ホ
（
り
）
而て
人
（
返
）
を
畏ヲ
ツ
ル
こ
と
大
鼠
（
一
）
の
若コト
（
二
）
キ
こ
と
を
刺
（
三
）
ル
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
133
）（
・
す
・
サ
ン
シ
ヨ
ク
・
す
・
を
さ
む
・
ず
・
す
・
む
さ
ぼ
る
・
を
づ
・
ご
と
し
・
そ
し
る
・
）（「
食
」
字
、
右
傍
「
音 
石
」
二
字
あ
り
） 
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○
碩
―
鼠
・
碩
―
鼠
・
我
か
黍シヨ
（
音
）（
上
）（
一
）
を
食
（
二
）（
返
）
フ
こ
と
無
（
か
）
レ
（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
135
）（
・
シ
ヨ
・
く
ふ
・
な
し
・
） 
○
三
―
歳
汝
（
返
）
に
貫ツカ
フ
レ
ト
モ
・
我
を
顧
（
返
）
ル
肯ヘ
（
一
）
キ
こ
と
莫
（
二
）
シ
（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
135
）（
・
つ
か
ふ
・
ど
も
・
み
る
・
べ
し
・
な
し
・
） 
○
大
―
鼠
大
―
鼠
ト
イ
ハ
［
者
］・
其
（
の
）
君
（
訓
）（
一
）
を
斥サ
（
二
）
ス
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
136
・
注
）（
・
と
い
は
・
さ
す
・
） 
○
汝
・
復
（
た
）
我
か
黍
（
一
）
を
食
（
二
）
フ
こ
と
無
（
三
）（
か
）
レ
ト
イ
ハ
・
其ソ
（
の
）
君
税セイ
（
去
）
―
斂
（
去
）（
の
）［
之
］
多
（
一
）
キ
を
疾ニク
（
二
）
ム
ソ
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
136
・
注
）（
・
く
ふ
・
な
し
・
と
い
は
・
そ
の
・
ゼ
イ
レ
ン
・
お
ほ
し
・
に
く
む
・
ぞ
・
） 
○
我
（
わ
）
レ
汝
（
返
）
に
事
（
ふ
）
ル
こ
と
・
已
に
三
歳
［
矣
］。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
136
・
注
）（
・
わ
れ
・
つ
か
ふ
・
） 
○
曾カツ
テ
教
―
令
恩
―
德
來
て
我
（
一
）
を
顧
（
か
へ
）
リ
（
二
）
ミ
＿
眷
（
み
）
ル
こ
と
無
（
三
）
シ
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
136
・
注
）（
・
か
つ
て
・
か
へ
り
み
る
・
か
へ
り
み
る
・
な
し
・
） 
○
又
（
た
）
其
（
の
）
德
―
政
（
一
）
を
修
（
返
）
メ
不
（
二
）
ル
こ
と
を
疾
（
三
）（
む
）（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
137
・
注
）（
お
さ
む
・
ず
・
） 
○
逝ユ
イ
て
將
に
汝
（
返
）
を
去サ
（
返
）
ン
ナ
ン
と
［
將
］（
再
讀
）。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
137
）（
・
ゆ
く
・
さ
る
・
ぬ
・
む
） 
○
彼
の
樂
（
入
）
土
（
一
）
に
適ユ
（
二
）
カ
む
（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
137
）（
・
ゆ
く
・
）
（「
樂
」
左
傍
「
音
洛
」
二
字
あ
り
） 
○
往ユ
キ
矣て
將
に
女
ナ
（
ん
ち
）
（
返
）
を
去
（
返
）（
る
）
と
［
ス將
］（
再
讀
）
ル
ト
キ
ニ
・
之
（
こ
）
レ
（
返
）
與と
・
訣
―
別
ス
ル
［
之
］
辭
ナ
リ
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
137
・
注
）（
・
ゆ
く
・
な
ん
ぢ
・
す
・
と
き
・
に
・
こ
れ
・
す
・
な
り
・
） 
唐
風 
○
●
杕テイ
（
去
）
―
杜ト
（
上
）
は
時
（
返
）
を
刺
レ
リ
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
140
） 
（
・
テ
イ
ト
・
そ
し
る
・
り
・
）（
本
行
に
あ
る
「
杖
」
字
に
見
せ
消
ち
が
あ
り
、
右
に
「
杕
」
字
が
補
っ
て
お
り
・「
杜
」
字
左
傍
「
徒
油
反
」
あ
り
） 
○
君
・
其
（
の
）
宗
―
族
（
一
）
を
親
（
二
）（
返
）
ス
ル
こ
と
能
（
返
）（
は
）
不
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
140
）（
・
す
・
） 
○
骨
―
肉
離
―
散
シ
て
獨
リ
居ヰ
而て
兄
―
弟
（
一
）
無
（
二
）
シ
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
140
）（
・
す
・
ゐ
る
・
な
し
・
）（「
離
」
字
右
に
補
っ
て
お
り
） 
○
將
マ
（
さ
）
に
沃ヲク
（
入
）（
返
）
の
爲
并アハ
幷アハ
（
返
）
セ
所ラ
（
一
）
レ
ン
と
［
ス將
］（
再
讀
）（
二
）
ル
こ
と
・
爾シカ
リ
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
141
）（
・
ま
さ
に
・
ヲ
ク
・
あ
は
す
・
ら
る
・
り
・
ぬ
・
し
か
り
・
） 
○
杕
タ
ル
［
之
］
杜
（
一
）
有
（
二
）（
り
）。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
141
）（
・
た
り
・
）
（
141
行
に
あ
る
「
有
」
字
、
見
せ
消
ち
あ
り
） 
○
其
（
の
）
葉
湑シヨ
（
去
）
―
々
（
湑
）
タ
リ
（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
142
）（
・
シ
ヨ
シ
ヨ
・
た
り
・
）（
本
行
に
あ
る
「
滑
」
字
に
見
せ
消
ち
あ
り
、
右
傍
に
「
湑
」
字
が
補
っ
て
お
り
、
左
傍
「
私
叙
反
」
あ
り
） 
○
杕
は
特ヒト
リ
生ヲ
ヒ
タ
ル
貌
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
142
・
注
）（
・
ひ
と
り
・
を
ふ
・
た
り
・
）（「
生
」
字
、
補
充
符
に
よ
り
、
補
っ
て
お
り
） 
○
湑
々
（
湑
）
は
枝
―
葉
相
ヒ
次
―
比
（
一
）
セ
不
（
二
）
ル
［
之
］
皃
（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
142
・
注
）（
・
あ
ひ
・
す
・
ず
・
）（
本
行
に
あ
る
「
骨
」
字
は
消
し
て
お
り
、
左
傍
に
「
湑
々
」
は
補
っ
て
お
り
） 
○
獨
（
り
）
行ユ
ク
こ
と
踽ク
（
上
濁
）
―
々
（
踽
）
タ
リ
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
143
）
（
・
ゆ
く
・
ク
ク
・
た
り
・
）（「
踽
」
字
、
左
傍
「
倶
禹
反
」
あ
り
） 
○
豈
（
に
）
他
―
人
（
一
）
無
（
二
）
レ
ヤ
・
我
か
同
―
父
（
一
）
に
如
（
二
）（
返
）（
か
）
不
（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
143
）（
・
な
し
・
や
・
） 
○
踽
々
（
踽
）
は
親
（
音
）（
返
）
ス
ル
所
（
返
）
無
（
か
ら
ん
）
ソ
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛 
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詩
〕
‐
143
・
注
）（
・
す
・
ぞ
・
） 
○
言
は
昭
―
公
・
其
（
の
）
宗
―
族
（
一
）（
返
）
を
遠サ
ケ
（
二
）
て
獨
リ
國
中
（
一
）
に
行ユ
（
二
）
ク
・
踽
―
々
（
踽
）
―
然
タ
リ
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
144
・
注
）（
・
さ
く
・
ひ
と
り
・
ゆ
く
・
た
り
・
）（
本
行
に
あ
る
「
棄
」
字
、
見
せ
消
ち
あ
り
、
右
傍
に
「
遠
」
字
は
補
っ
て
お
り
） 
○
此
（
れ
）
豈
（
に
）・
異
―
姓
（
の
）［
之
］
臣
（
一
）
無
（
二
）（
か
）
レ
乎ヤ
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
144
・
注
）（
・
な
し
・
や
・
） 
○
恩
（
返
）
を
顧
カ
ヘ
リ
ミ
ル
に
同
姓
（
の
）［
之
］
親
―
々
（
親
）（
一
）
ス
ル
に
如
（
二
）（
返
）（
か
）
不サ
ラ
ク
耳ノ
ミ
（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
144
・
注
）（
・
か
へ
り
み
る
・
す
・
ず
・
く
・
の
み
・
）（
本
行
に
あ
る
「
〓
｛
言+
見
｝」
字
は
見
せ
消
ち
あ
り
、「
親
―
々
」
は
左
傍
に
補
っ
て
お
り
、
左
下
に
「
本
乍
」
二
字
あ
り
） 
秦
風 
○
●
晨
―
風
は
康
―
公
（
一
）
を
刺
（
二
）
レ
リ
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
146
）
（
・
そ
し
る
・
り
・
） 
○
穆
公
か
［
之
］
業
（
一
）（
返
）
を
忘
（
二
）
レ
て
始
て
其
（
の
）
賢
臣
（
一
）
を
棄ス
（
二
）
ツ
［
焉
］。
（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
146
）（
・
わ
す
る
・
す
つ
・
）（「
之
」、「
始
」
補
充
符
に
よ
り
補
っ
て
お
り
） 
○
鴪イツ
（
入
）
タ
ル
彼
の
晨
―
風
・
鬱
タ
ル
彼
の
北
―
林
ア
リ
（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
147
）
（
・
イ
ツ
・
た
り
・
た
り
・
あ
り
・
）（「
鴪
」
字
、
左
傍
「
尹
橘
反
」
三
字
あ
り
） 
○
鴪
は
疾ト
キ
皃
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
147
・
注
）（
・
と
し
・
） 
○
先
―
君
賢
人
（
一
）
を
招
（
二
）
ク
に
［
イ
、
招
（
く
）
か
］・
々
（
賢
）
々
（
人
）・
歸
―
往
ス
ル
コ
ト
［
之
］
駛ト
ク
＿
疾ト
イ
こ
と
・
晨
―
風
（
の
）［
之
］
飛
（
ひ
）
て
北
―
林
（
一
）
に
入
（
二
）（
る
）
か
如
（
三
）
シ
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
148
・
注
）（
・
ま
ね
く
・
す
・
こ
と
・
と
し
・
と
し
・
ご
と
し
・
）（「
歸
」、「
駛
」
補
充
符
に
よ
り
、
補
っ
て
お 
り
） 
○
未
（
た
）
君
子
（
一
）
を
見
（
二
）（
返
）
［
サ未
］（
再
讀
）
ル
ト
キ
ン
ハ
・
憂
（
ふ
）
ル
＿
心
欽
（
平
）
―
々
（
欽
）
タ
リ
（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
148
）（
・
ず
・
と
き
ん
ば
・
う
れ
ふ
・
た
り
・
） 
○
言
は
穆
公
始
メ
・
未
（
た
）
君
子
（
一
）
を
見
（
二
）（
返
）［
未
］
再
讀
）（
る
）［
之
］
時
に
・
思
（
ひ
）
＿
望
（
み
）
而て
憂
フ
ル
こ
と
欽
―
々
（
欽
）
―
然
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
149
・
注
）（
・
は
じ
む
・
う
れ
ふ
・
） 
○
如
＿
何
イ
カ
ン
ソ
ヤ
・
々
（
如
）
＿
々
（
何
）。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
149
）（
・
い
か
ん
ぞ
・
や
・
） 
○
我
（
一
）
を
忘
（
二
）
レ
タ
ル
こ
と
・
實
マ
（
さ
）
に
多
キ
（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
149
）（
・
わ
す
る
・
た
り
・
ま
さ
に
・
お
ほ
し
・
） 
○
此
レ
穆
公
（
の
）［
之
］
意
（
一
）（
返
）
を
言イ
（
二
）（
ひ
）
て
康
公
（
一
）
を
責セ
（
二
）
ム
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
150
・
注
）（
・
こ
れ
・
い
ふ
・
せ
む
・
） 
○
汝
我
か
［
之
］
事
（
一
）
を
忘
（
二
）（
れ
）
タ
ル
こ
と
・
實
マ
（
さ
）
に
多
―＼
大
｛
左
、
＼
ナ
ル
｝
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
150
・
注
）（
・
た
り
・
ま
さ
に
・
な
り
・
）（「
實
」
字
、
補
充
符
に
よ
り
、
補
っ
て
お
り
・
本
行
に
あ
る
「
大
」
字
見
せ
消
ち
あ
り
、「
也
」
字
の
左
傍
に
「
大
」
字
は
補
っ
て
お
り
・
下
に
「
本
无
」
あ
り
・「
多
」
右
傍
に
「
ヲ
ホ
シ
」
の
ル
ビ
あ
り
） 
○
●
渭
―
陽
は
康
公
・
母
（
返
）
を
念
ヘ
リ
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
151
）（
・
お
も
ふ
・
り
・
） 
○
康
公
（
の
）［
之
］
母
は
晋
の
獻
（
上
）
公
か
［
之
］
女
ム
ス
メ
ナ
リ
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
151
）（
・
む
す
め
・
な
り
・
） 
○
文
公
・
孋
―
姫
の
［
之
］
難
（
去
）（
一
）（
返
）
に
遭ア
（
二
）（
ひ
）
て
反
（
返
）
ラ
未
（
り
）
而て 
秦
姫
卒
（
音
）
シ
ヌ
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
152
）（
・
あ
ふ
・
か
へ
る
・
す
・
ぬ
・
） 
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○
穆
公
・
文
公
（
一
）
を
納イ
（
二
）
ル
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
153
）（
・
い
る
・
） 
○
康
公
時
に
太
子
（
一
）
と
爲シ
（
二
）
て
文
公
を
［
於
］
渭
（
の
）［
之
］
陽
（
一
）
に
贈ヲク
（
二
）
リ
＿
送
ル
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
153
）（
・
す
・
を
く
る
・
を
く
る
・
） 
○
母
［
之
］
見ミ
（
返
）
＼
サ不
（
一
）
ル
［
イ
、
不サ
ラ
ン
］
こ
と
を
念
（
二
）
フ
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
154
）（
・
み
る
・
ず
・
ず
・
む
・
を
も
ふ
・
） 
○
我
（
わ
）
レ
舅
―
氏
（
一
）
を
見
（
二
）
ル
こ
と
・
母
存
（
一
）
セ
ル
か
如
（
二
）（
く
）
に
す
［
焉
］。
（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
154
）（
・
わ
れ
・
み
る
・
ぞ
ん
ず
・
り
・
） 
○
其
（
れ
）
位
（
返
）（
返
）
に
即ツ
（
一
）
ク
に
及
（
二
）（
ひ
）
て
思
（
ひ
）
而て
是
（
の
）
詩
（
を
）
作
ル
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
155
）（
・
つ
く
・
つ
く
る
・
） 
○
我
（
れ
）
レ
舅
―
氏
（
一
）
を
送
（
二
）
ル
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
155
）（
・
わ
れ
・
を
く
る
・
）（
156
行
に
あ
る
「
我
」・「
送
」
二
字
消
し
て
お
り
） 
○
日ヒヽ
に
渭
の
陽
（
一
）
に
至
（
二
）
ラ
ン
（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
156
）（
・
ひ
び
・
い
た
る
・
む
・
） 
○
何
を
＿
以
て
贈
ル
［
之
］。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
156
）（
・
を
く
る
・
） 
○
路
―
車
乘
（
去
）
―
黄
ア
リ
（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
156
）（
・
あ
り
・
） 
○
乘
黄
は
駟
―
馬
皆
（
な
）
黄キ
ナ
ル
ソ
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
157
・
注
）（
・
き
・
な
り
・
ぞ
・
） 
○
我
舅
氏
（
一
）
を
送
（
二
）
ル
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
157
）（
・
を
く
る
・
） 
○
悠
―
々
（
悠
）
タ
ル
我
思
（
を
も
）
ヒ
ア
リ
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
157
）（
・
た
り
・
を
も
ひ
・
あ
り
・
） 
○
何
を
以
て
贈
ル
［
之
］。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
157
）（
・
を
く
る
・
） 
○
瓊ケイ
（
平
）
―
瑰
ク
ワ
イ
（
平
）
玉
―
佩
ア
リ
（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
158
）（
・
ケ
イ
ク
ワ
イ
・
あ
り
・
） 
○
瓊
―
瑰
は
美
―
石
に
シ
而て
玉
（
返
）
に
次ツ
ク
者
（
も
）
の
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
158
・ 
注
）（
・
す
・
つ
ぐ
・
） 
○
●
權
―
輿
は
康
公
を
刺
レ
リ
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
159
）（
そ
し
る
・
り
・
） 
○
先
君
（
の
）［
之
］
舊
臣
（
一
）
與
賢
―
者
（
返
）［
與
］（
再
讀
）
を
忘
レ
て
始
（
は
し
）
メ
（
返
）
有
（
り
）
而て
終
（
を
は
）
リ
（
返
）
無
シ
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
159
）（
・
わ
す
る
・
は
じ
め
・
を
は
り
・
な
し
・
） 
○
我
（
返
）
に
於ヲイ
乎て
夏
ヲ
ホ
キ
に
屋ソナ
フ
ル
こ
と
渠
（
平
）
々
（
渠
）
タ
リ
（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
161
）（
・
を
い
て
・
を
ほ
き
な
り
・
そ
な
ふ
・
た
り
・
） 
○
言
は
君
・
始
メ
・
我
に
於ヲケ
ル
・
厚アツ
シ
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
161
・
注
）（
・
は
じ
む
・
を
け
る
・
あ
つ
し
・
） 
○
禮
―
食
（
返
）
を
設
ケ
て
大
に
具
（
す
）
ヘ
て
以
て
我
に
食
（
去
）
す
（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
161
・
注
）（
・
ま
う
く
・
す
べ
て
・
） 
○
其
（
の
）
意
勤
―
々
（
勤
）
―
然
タ
リ
（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
162
・
注
）（
・
た
り
・
） 
○
今
［
也
］・
食
（
去
）（
返
）
ス
ル
每
に
・
餘
（
あ
ま
）
リ
（
返
）
無
シ
（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
162
）
（
・
す
・
あ
ま
り
・
な
し
・
） 
○
此
（
こ
）
レ
は
言
は
君
・
今
・
我
を
遇
（
音
）
ス
ル
こ
と
・
薄
シ
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
162
・
注
）（
・
こ
れ
・
す
・
う
す
し
・
） 
○
其
（
れ
）
我
に
食
（
去
）
ス
ル
こ
と
・
裁
ワ
ツ
カ
に
足
ル
ハ
カ
リ
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
162
・
注
）（
・
す
・
わ
づ
か
な
り
・
た
る
・
ば
か
り
・
）（
本
行
に
あ
る
「
截
」
字
、
見
せ
消
ち
あ
り
、
右
傍
「
裁
」
字
、
補
っ
て
お
り
） 
○
于
＿
嗟
ア
［
乎
］・
權
―
輿
に
承ツ
カ
不
（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
163
）（
・
あ
・
つ
ぐ
・
） 
曹
風 
○
●
蜉
（
平
）
―
蝣
（
平
）
は
奢
ヲ
コ
リ
（
返
）
を
刺
レ
リ
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
165
） 
（
・
を
ご
り
・
そ
し
る
・
り
・
）（「
蜉
」
字
、
左
傍
「
立
浮
」
二
字
あ
り
・「
蝣
」
字
、
左 
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傍
「
立
由
」
二
字
あ
り
） 
○
昭
―
公
・
國
小
ス
コ
シ
キ
に
（
し
）
而て
迫
レ
リ
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
165
）（
・
す
こ
し
き
な
り
・
せ
ま
る
・
り
・
） 
○
法
以
て
自
（
ら
）
守
（
一
）
ル
（
こ
と
）
無
（
二
）
シ
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
165
）
（
・
ま
も
る
・
な
し
・
） 
○
奢
（
返
）
を
好コノ
ン
而て
小
人
を
任
（
去
濁
）
す
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
166
）（
・
こ
の
む
・
）（
本
行
に
あ
る
「
始
」
字
、
見
せ
消
ち
あ
り
） 
○
將
に
依
（
返
）
ル
所
（
返
）
無
カ
ラ
（
む
）
と
［
將す
］（
再
讀
）［
焉
］。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
166
）（
・
よ
る
・
な
し
・
） 
○
蜉
―
蝣
ノ
［
之
］
羽ハネ
ア
リ
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
167
）（
・
の
・
は
ね
・
あ
り
・
）
（
167
行
目
に
あ
る
「
蜉
」、「
蝣
」
二
字
見
せ
消
ち
あ
り
） 
○
衣
―
裳
楚
―
々
（
楚
）
タ
リ
（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
167
）（
・
た
り
・
） 
○
朝
に
生
レ
て
夕
（
ゆ
ふ
）
ヘ
に
＿
死
ヌ
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
167
・
注
）（
・
う
ま
る
・
ゆ
ふ
べ
・
し
ぬ
・
） 
○
猶
（
ほ
）
羽
―
翼
（
返
）
有
（
り
）
て
以
て
自
ミ
（
つ
か
）
（
ら
）
飾カサ
レ
リ
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
167
・
注
）（
・
み
づ
か
ら
・
か
ざ
る
・
り
・
） 
○
興
（
た
と
へ
）
タ
ラ
ク
は
［
者
］
喩
（
ふ
）・
昭
公
（
の
）［
之
］
朝
（
音
）
に
・
其
（
の
）
群
―
臣
皆
（
な
）
小
―
人
ナ
リ
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
168
・
注
）（
・
た
と
へ
た
ら
く
は
・
な
り
・
） 
○
徒タヽ
に
其
（
の
）
衣
裳
を
整
ト
ヽ
ノ
ヘ
＿
飾カサ
（
り
）
て
國
の
將
に
迫セ
メ
＿
脇
ヲ
ヒ
ヤ
カ
サ
レ
て
君
子
死
―
亡
セ
ン
コ
ト
（
の
）［
之
］
日ヒ
（
返
）
无ナ
（
一
）
イ
こ
と
を
知
（
二
）（
ら
）
不サ
ル
こ
と
・
渠
―
略
（
一
）
の
如
（
二
）
ク
然
シ
カ
ル
に
［
之
］［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
168
・
注
）（
・
た
だ
な
り
・
と
と
の
ふ
・
か
ざ
る
・
せ
む
・
を
び
や
か
す
・
り
・
す
・
む
・
こ
と
・
ひ
・
な
し
・ 
ず
・
ご
と
く
・
し
か
り
・
） 
○
心
（
の
）［
之
］
憂
ア
リ
［
矣
］。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
169
）（
・
あ
り
・
） 
○
於
イ
ツ
ク
ン
か
我
（
わ
）
レ
歸ヨ
リ
＿
處ヲ
ラ
む
（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
169
）（
・
い
つ
く
ん
か
・
わ
れ
・
よ
り
・
を
り
・
） 
○
君
・
當
に
於
＿
何
イ
ツ
ク
ン
か
依
（
り
）
＿
歸
ラ
ン
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
169
・
注
）（
・
い
つ
く
ん
か
・
か
へ
る
・
む
・
） 
○
言
は
危
亡
（
の
）［
之
］
難
（
一
）
有
（
二
）（
る
）
は
・
將
に
就ツ
キ
＿
往
ク
（
一
）
所
（
二
）（
返
）
无
（
返
）
（
か
）
ラ
ン
ト
［
ス將
］（
再
讀
）［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
170
・
注
）（
・
つ
く
・
ゆ
く
・
な
し
・
む
・
と
・
す
・
） 
○
●
候
―
人
は
小
―
人
近
チ
カ
ツ
ク
ル
こ
と
を
刺
レ
リ
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
170
）
（
・
ち
か
づ
く
・
そ
し
る
・
り
・
） 
○
共
公
・
君
子
を
遠サ
ケ
而て
好
コ
（
の
）
（
み
）
て
小
人
を
近
（
ち
か
）
ツ
ク
［
焉
］。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
170
）（
・
さ
く
・
こ
の
む
・
ち
か
づ
く
・
） 
○
彼
の
候
―
人
［
兮
］・
戈
（
平
）
與
祋タイ
（
去
）［
與
］（
再
讀
）
を
荷モ
タ
リ
（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
171
・
注
）（
・
タ
イ
・
も
つ
・
り
・
）（「
祋
」
字
、
左
傍
「
都
外
反
」
三
字
あ
り
） 
○
候
人
は
道
―
路
に
・
賓
―
客
を
送
リ
＿
迎ムカ
フ
ル
者
（
も
）
の
（
な
り
）［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
172
・
注
）（
・
を
く
る
・
む
か
ふ
・
） 
○
荷
は
揭ケツ
（
入
）（
な
り
）［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
172
・
注
）（
・
ケ
ツ
・
） 
○
祋
は
殳シユ
（
平
）（
な
り
）［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
172
・
注
）（
・
シ
ユ
・
） 
○
言
は
賢
―
者
（
の
）［
之
］
官
・
候
―
人
に
過ス
キ
不
（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
172
・
注
）（
・
す
ぐ
・
） 
○
彼カ
ノ
［
其
］
之コ
ノ
子
（
音
）・
三
百
の
赤
―
芾フツ
（
入
）
セ
リ
（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
172
）
（
・
か
の
・
こ
の
・
セ
キ
フ
ツ
・
す
・
り
・
）（「
其
」
字
、
左
傍
「
不
讀
」
二
字
あ
り
・「
芾
」
字
、
左
傍
「
音
弗
」
二
字
あ
り
） 
○
々
（
芾
）
は
韠ヒツ
（
な
り
）［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
173
・
注
）（
・
ヒ
ツ
・
） 
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（「
韠
」
字
、
左
傍
「
音
必
」
二
字
あ
り
） 
○
大
夫
以
上
は
赤
―
芾
シ
て
軒
（
返
）
に
乘
ル
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
173
・
注
）（
・
す
・
の
る
・
） 
○
赤
―
芾
を
佩ヲ
ヘ
ル
者
（
も
）
の
三
百
人
（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
173
・
注
）（
・
を
ぶ
・
り
・
） 
小
雅 
○
既
に
飲
―
食
（
去
）
シ
［
之
］・
又
（
た
）
幣
―
帛
を
筐
キ
ヤ
ウ
（
平
）
―
篚ヒ
（
上
）（
返
）
に
實イ
レ
て
以
て
其
（
の
）
厚
￣
意
を
將
ヲ
コ
ナ
フ
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
175
）（
・
す
・
キ
ヤ
ウ
ヒ
・
い
る
・
を
こ
な
ふ
・
） 
○
然
て
後
に
忠
―
臣
・
嘉
―
賓
・
盡ツ
（
く
る
）
こ
と
其
（
の
）
心
を
得ウ
［
矣
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
176
）（
・
つ
く
・
う
・
）（
本
行
に
あ
る
「
壽
」
字
、
見
せ
消
ち
あ
り
、
左
傍
に
「
嘉
」
字
、
補
っ
て
お
り
） 
○
呦イウ
（
平
）
―
々
（
呦
）
ト
シ
テ
鹿カ
鳴
ク
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
177
）（
・
イ
ウ
イ
ウ
・
と
・
す
・
て
・
か
・
な
く
・
） 
○
野
（
の
）［
之
］
苹
（
音
）（
平
）
を
食ハ
ム
（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
177
）（
・
は
む
・
） 
○
鹿
（
音
）・
苹
―
草
（
返
）
を
得
て
呦
―
々
（
呦
）
―
然
ト
シ
て
鳴ナ
イ
而て
相
（
ひ
）
＿
呼
フ
。
（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
178
・
注
）（
・
と
・
す
・
な
く
・
よ
ぶ
・
） 
○
懇
―
誠
・［
于
］
中
ウ
（
ち
）
に
發
（
音
）
す
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
178
・
注
）（
・
う
ち
・
） 
○
以
て
興
（
た
と
へ
）
タ
ラ
ク
は
賓
―
客
を
嘉
―
樂
（
入
）
ス
ル
こ
と
・
當
に
懇
（
去
）
―
誠
（
返
）
有
（
り
）
て
相
（
ひ
）
招
マ
（
ね
）
（
き
）
＿
呼ヨ
（
ひ
）
て
以
て
禮
（
返
）
を
盛
サ
カ
リ
（
一
）
ニ
ス
［
當ヘ
］（
再
讀
）（
二
）
キ
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
178
・
注
）（
・
た
と
へ
た
ら
く
は
・
す
・
ま
ね
く
・
よ
ぶ
・
さ
か
り
な
り
・
す
・
べ
し
・
） 
○
瑟
（
返
）
を
鼓
（
音
）
シ
・
笙
を
吹
（
く
）。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
179
）（
・
す
・
） 
○
筐
（
音
）（
返
）
を
承サヽ
ケ
て
是コ
レ
に
將
オ
コ
ナ
フ
（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
179
）（
・
さ
さ
ぐ
・ 
こ
れ
・
お
こ
な
ふ
・
） 
○
筐
―
篚
屬
は
幣
―
帛
を
行
ヲ
コ
ナ
フ
所
＿
以
ナ
リ
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
180
・
注
）（
・
を
こ
な
ふ
・
な
り
・
） 
○
●
皇
―
々
（
皇
）
―
者
―
華
は
君
（
訓
）・
使
ツ
（
か
ひ
）
臣
を
遣ヤ
レ
リ
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
181
）（
・
つ
か
ひ
・
や
る
・
り
・
） 
○
送
ル
に
［
之
］・
禮
―
樂
（
返
）
を
以
テ
シ
て
遠
ト
ホ
ウ
シ
而て
光
―
華
有
ル
こ
と
を
言
フ
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
181
）（
・
を
く
る
・
も
て
す
・
と
ほ
う
す
・
あ
り
・
い
ふ
・
） 
○
言
は
臣
使
（
返
）（
返
）
に
出
て
能
ク
君
（
の
）［
之
］
美
（
返
）
を
揚
ケ
て
其
（
の
）
譽
ホ
マ
レ
を
［
於
］
四
方
（
返
）
に
延ノ
フ
ル
を
以
て
則
（
ち
）
君
命
（
一
）
を
辱
ハ
ツ
カ
シ
（
二
）（
返
）
メ
不ス
（
返
）
と
爲す
［
之
］［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
182
・
注
）（
・
よ
く
・
あ
ぐ
・
ほ
ま
れ
・
の
ぶ
・
は
づ
か
し
む
・
ず
・
） 
○
皇
―
々
（
皇
）
タ
ル
は
［
者
］
華
（
訓
）
ナ
リ
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
183
）（
・
た
り
・
な
り
・
） 
○
忠
臣
使
（
返
）
を
奉
ウ
ケ
タ
マ
（
は
）
（
り
）
て
能
ク
君
―
命
を
光チラ
ス
こ
と
・
遠
（
返
）
シ
と
无
ク
・
近
（
返
）
シ
と
无
ク
・
華
高
―
下
（
返
）
を
以
て
其
（
の
）
色
（
一
）
を
易カ
（
二
）
ヘ
不
（
三
）
（
る
）
か
如
（
四
）
シ
［
矣
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
183
・
注
）（
・
う
け
た
ま
は
る
・
よ
く
・
ち
ら
す
・
と
ほ
し
・
な
し
・
ち
か
し
・
な
し
・
か
ふ
・
ご
と
し
・
） 
○
遠
（
返
）（
し
）
と
无
ク 
近
（
返
）（
し
）
と
无
（
き
）
ト
イ
ハ
・
惟
（
た
）
之
（
返
）
ク
所
ノ
マ
ヽ
に
則
（
ち
）
然
（
訓
）
ス
ル
ソ
［
之
］［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
184
・
注
）
（
・
な
し
・
と
い
は
・
ゆ
く
・
の
・
ま
ま
に
・
し
か
す
・
ぞ
・
） 
○
駪シン
（
平
）
―
駪
タ
ル
徵
（
平
）
―
夫
・
懷
ヤ
ハ
ラ
ケ
リ
ト
（
傳
）
每
イ
フ
ト
モ
（
傳
）
及
（
ふ
）
靡ナ
カ
レ
（
傳
）
［
イ
、
懷ヲモ
ハ
ヽ
（
箋
）
每コト
（
箋
）（
に
）
及
（
ふ
）
靡ナ
ケ
ン
（
箋
）
］（
・
シ
ン
シ
ン
・
た
り
・
や
は
ら
ぐ
・
り
・
と
・
い
ふ
と
も
・
な
し
・
を
も
ふ
・
ば
・
ご
と
・
な
し
・
む
・
）（
群
書
治 
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
184
）（
）（「
駪
」
字
、
左
傍
「
所
巾
反
」
三
字
あ
り
） 
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○
衆
モ
ロ
／
＼
の
行
―
夫
・
既
に
君
―
命
（
返
）
を
受
ケ
て
當
に
速
ス
（
み
や
か
）
に
行
ク
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
185
・
注
）(
・
も
ろ
も
ろ
・
う
く
・
す
み
や
か
な
り
・
ゆ
く
・) 
○
人
（
返
）
每
に
・
其
（
の
）
私
（
返
）
を
懷ヲモ
（
ひ
）
て
相
（
ひ
）
稽
（
平
）
―
留
セ
は
［
則
］
王
￣
事
（
返
）
に
於
て
將
に
及
（
返
）（
ふ
）
所
（
返
）
無
（
返
）
ラ
ン
と
［
將す
］（
再
讀
）［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
186
・
注
）（
・
を
も
ふ
・
す
・
な
し
・
む
・
） 
○
●
常
―
棣
（
去
）
は
兄
―
弟
を
燕
（
去
）
セ
リ
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
187
）
（
・
す
・
り
・
） 
○
管
蔡
か
［
之
］
道
（
返
）
失
（
一
）
ヘ
ル
こ
と
を
閔
カ
ナ
シ
（
二
）
フ
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
187
）（
・
う
し
な
ふ
・
か
な
し
ぶ
・
） 
○
故
に
常
棣
を
作
ル
［
焉
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
187
）（
・
つ
く
る
・
） 
○
周
公
・
二
―
叔
［
之
］
减
ヤ
ハ
ラ
（
返
）
カ
不ス
シ
而て
兄
弟
（
の
）［
之
］
恩
（
返
）
を
使シ
て
疏ウト
（
一
）
カ
ラ
使シ
（
二
）（
む
）
こ
と
を
弔イタ
（
三
）
ム
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
188
・
注
）（
・
や
は
ら
ぐ
・
ず
・
す
・
う
と
し
・
し
む
・
い
た
む
・
）（
本
行
に
あ
る
「
戚
」
字
見
せ
消
ち
あ
り
、
右
傍
に
「
减
」
字
、
補
っ
て
お
り
・
本
行
に
あ
る
「
弗
」
字
、
見
せ
消
ち
あ
り
、
右
傍
に
「
弔
」
字
、
補
っ
て
お
り
・「
之
」
字
、
補
充
符
に
よ
り
、
補
っ
て
お
り
） 
○
召
公
・
爲タメ
に
・
是
の
詩
を
作
（
り
）
而て
之
（
返
）（
を
）
歌
（
ひ
）
て
以
て
親
（
音
）
す
［
之
］
（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
188
・
注
）（
・
た
め
に
・
） 
○
常
棣
（
の
）［
之
］
華
（
訓
）
ア
リ
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
189
）（
・
あ
り
・
） 
○
＼
カ
ク
萼
（
入
濁
）
ノ
（
箋
）［
イ
、
萼カク
ト
シ
テ
（
傳
）］
ア
シ不
（
箋
）
煒ヰ
―
々
（
煒
）
タ
リ
（
箋
）［
イ
、
煒
々
（
煒
）
タ
ラ
（
傳
）
不サ
ラ
ン
ヤ
（
傳
）］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
189
）（
・
が
く
・
の
・
が
く
・
と
・
す
・
て
・
あ
し
・
ヰ
ヰ
・
た
り
・
た
り
・
ず
・
む
・
や
・
） 
○
華
（
返
）（
を
）
承
ウ
ケ
タ
ル
者
（
も
）
の
を
萼
（
返
）
と
曰
（
ふ
）。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
189
・
注
）（
・
う
け
た
る
・
） 
○
不
（
音
）
は
「
イ
、
不
を
」
當
に
跗フ
（
平
）（
返
）
に
作
（
返
）
ル
［
當
］（
し
）。（
群
書
治
要 
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
189
・
注
）（
・
フ
・
つ
く
る
・
） 
○
々
（
跗
）
は
萼
の
足アシ
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
189
・
注
）（
・
あ
し
・
） 
○
萼
足
・
華
（
の
）［
之
］
光
明
（
返
）
を
得
て
煒
―
々
（
煒
）
―
然
タ
リ
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
190
・
注
）（
・
た
り
・
）（「
足
」
字
、
補
充
符
に
よ
り
、
補
っ
て
お
り
） 
○
興
（
た
と
へ
）
タ
ラ
ク
は
［
者
］
喩
フ
・
弟
は
敬
（
返
）（
返
）
を
以
て
兄
（
返
）
に
事
（
ま
）
ツ
リ
・
々
（
兄
）
は
榮
（
返
）（
返
）
を
以
て
弟
（
返
）
を
覆ヲホ
フ
に
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
190
・
注
）（
・
た
と
へ
た
ら
く
は
・
た
と
ふ
・
ま
つ
る
・
を
ほ
ふ
・
） 
○
恩
―
義
［
之
］
顯
ア
キ
ラ
カ
ナ
ル
こ
と
・
亦
（
た
）
煒
―
々
（
煒
）
―
然
タ
リ
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
190
・
注
）（
・
あ
き
ら
か
な
り
・
た
り
・
） 
○
凡
（
そ
）・
今
（
の
）［
之
］
人
・
兄
弟
に
如シ
ク
は
莫
シ
（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
191
）
（
・
し
く
・
な
し
・
） 
○
人
（
の
）［
之
］
恩
―
親
・
兄
弟
［
之
］
最モト
モ
厚アツ
キ
に
如シ
ク
こ
と
無
（
し
）［
之
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
191
・
注
）（
・
も
と
も
・
あ
つ
し
・
し
く
・
） 
○
鶺セキ
（
入
）
―
鴒レイ
（
平
）
原
（
音
）（
返
）
に
在
（
り
）。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
192
）（
・
セ
キ
レ
イ
・
） 
○
飛
（
ふ
）
ト
キ
ン
ハ
［
則
］
鳴
ク
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
192
・
注
）（
・
と
き
ん
ば
・
な
く
・
） 
○
行ユ
ク
ト
キ
ン
ハ
［
則
］
搖ユラ
ク
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
192
・
注
）（
・
ゆ
く
・
と
き
ん
ば
・
ゆ
ら
く
・
） 
○
自
―
舍
（
去
）
ス
ル
こ
と
能
（
は
）
不
（
る
）
こ
と
・
爾
（
り
）。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
192
・
注
）（
・
す
・
） 
○
急
―
難
ニ
ス
ト
言イ
ハ
は
兄
弟
［
之
］［
於
］
急
―
難
（
一
）
を
相
（
ひ
）
＿
救
（
ふ
）
ソ
［
矣
］
（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
192
・
注
）（
・
な
り
・
す
・
と
・
い
ふ
・
ぞ
・
） 
○
良
―
朋
（
一
）
有
（
二
）（
る
）
と
每
イ
ヘ
ト
モ
・
况コヽ
ニ
［
也
］・
永
ク
嘆
ク
（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛 
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詩
〕
‐
193
）（
・
い
へ
ど
も
・
こ
こ
に
・
な
が
し
・
な
げ
く
・
） 
○
急
―
難
（
の
）［
之
］
時
に
當
ア
（
た
）
（
り
）
善ヨ
キ
同
―
門
來
レ
ル
こ
と
有
（
る
）
と
雖
（
も
）・
茲コヽ
に
之
（
返
）（
に
）
對ムカ
（
ひ
）
て
長
ク
嘆
ク
ラ
ク
而
＿
已
（
み
）［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
194
・
注
）（
・
あ
た
る
・
よ
し
・
く
・
り
・
こ
こ
に
・
む
か
ふ
・
な
が
し
・
な
げ
く
・
ら
く
・
）（
本
行
に
あ
る
「
月
」
字
、
消
し
て
お
り
、
右
傍
に
「
同
」
字
は
、
補
っ
て
お
り
） 
○
兄
弟
［
于
］
牆
に
鬩セメ
ク
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
194
）（
・
せ
め
ぐ
・
） 
○
外
に
は
其
（
の
）
侮
ア
ナ
ト
リ
を
禦
ク
（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
194
）（
・
あ
な
ど
り
・
ふ
せ
く
・
）（
本
行
に
あ
る
「
御
」、「
其
」
見
せ
消
ち
あ
り
、「
禦
」、「
其
」
は
左
傍
に
補
っ
て
お
り
・「
侮
」
字
、
左
傍
「
務
本
乍
」
三
字
あ
り
） 
○
鬩ケキ
（
入
）
は
狠
（
去
）
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
195
・
注
）（
・
げ
き
・
） 
○
兄
弟
・
内
に
鬩セメ
ク
と
雖
（
も
）・
外
に
猶
（
ほ
）
侮
を
禦
ク
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
195
・
注
）（
・
せ
め
ぐ
・
ふ
せ
く
・
） 
○
●
伐
―
木
は
朋
―
友
故
―
舊
（
一
）
を
燕
（
去
）（
二
）
セ
リ
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
196
）（
・
す
・
り
・
） 
○
天
子
以
＿
下
自
（
り
）［
於
］
庶
人
に
至イタ
ル
マ
（
て
）
に
・
未
（
た
）
友
（
返
）（
返
）
を
須マ
（
返
）
タ
不ス
シ
て
以
て
成
ル
＿
者
（
一
）
有
（
二
）（
り
）。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
196
）
（
・
い
た
る
・
ま
で
・
ま
つ
・
ず
・
す
・
な
る
・
） 
○
々
（
親
）（
返
）
を
親
シ
て
以
て
睦ムツ
ヒ
・
賢
（
返
）
を
友トモ
ト
シ
て
棄
（
返
）（
て
）
不
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
197
）（
・
む
つ
ぶ
・
と
も
・
と
・
す
・
）（
本
行
に
あ
る
「
睡
」
字
、
見
せ
消
ち
あ
り
、
右
傍
に
「
睦
」
字
、
補
っ
て
お
り
、
左
傍
に
「
二
字
本
无
」
四
字
あ
り
） 
○
故
―
舊
（
一
）
を
遺ワス
（
二
）
レ
不サ
ル
ト
キ
ン
ハ
・［
則
］
民
の
德
厚アツ
キ
に
歸ヨ
ル
［
矣
］。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
198
）（
・
わ
す
る
・
ず
・
と
き
ん
ば
・
あ
つ
し
・
よ
る
・
よ
る
・
） 
○
木
（
を
）
伐キ
ル
丁タイ
―
々
（
丁
）［
イ
、
丁タウ
々
（
丁
）］。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
198
） 
（
・
き
る
・
タ
イ
タ
イ
・
タ
ウ
タ
ウ
・
）（「
丁
」
字
、
左
傍
「
陟
耕
反
」
三
字
あ
り
） 
○
鳥
の
鳴
ク
こ
と
嚶アウ
（
平
）
―
々
（
嚶
）
タ
リ
（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
199
）（
・
な
く
・
ア
ウ
ア
ウ
・
た
り
・
） 
○
丁
―
々
（
丁
）
嚶
―
々
（
嚶
）
は
相
（
ひ
）
切
―
直
ス
ル
ソ
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
199
・
注
）（
・
す
・
ぞ
・
） 
○
言
は
昔
＿
日
ム
カ
シ
・
未
（
た
）
位
に
居ヲ
ラ
［
未
］（
再
讀
）
友
―
生
與と
・
山
―
巖
シ
て
木
（
返
）
を
伐
（
り
）
て
勤
―
苦
の
［
之
］
事
を
爲セ
シ
カ
ト
モ
猶
（
ほ
）
道
―
德
（
返
）
を
以
て
相
（
ひ
）
政
正
す
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
199
・
注
）（
・
む
か
し
・
を
り
・
す
・
す
・
き
・
ど
も
・
） 
○
其
（
の
）
鳴
ク
［
之
］
志
（
訓
）・［
於
］
朋
―
友
の
道
（
一
）
有
（
二
）（
る
）
こ
と
に
似ノ
（
三
）
ル
こ
と
・
然
リ
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
199
・
注
）（
・
な
く
・
の
る
・
し
か
り
・
） 
○
故
に
連ツラ
ネ
て
言
フ
［
之
］［
也
］［
呼
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
200
・
注
）（
・
つ
ら
ぬ
・
い
ふ
・
） 
○
幽
―
谷
（
返
）
自ヨ
リ
出
て
［
于
］
喬
（
平
）
―
木
に
遷
ル
（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
200
）
（
・
よ
り
・
う
つ
る
・
） 
○
遷
（
平
）
は
徙シ
（
上
）
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
201
・
注
）（
・
シ
・
） 
○
嚮
＿
時
サ
キ
ノ
［
之
］
鳥
（
一
）
を
謂
（
二
）
フ
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
201
・
注
）（
・
さ
き
・
の
・
い
ふ
・
） 
○
深
―
谷
從ヨ
リ
出
（
て
）
今
移
（
り
）
て
高
―
木
に
處ヲ
リ
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
201
・
注
）（
・
よ
り
・
を
り
・
）（
本
行
に
あ
る
「
徒
」
字
、
見
せ
消
ち
あ
り
、「
從
」
字
右
傍
に
補
っ
て
お
り
・
本
行
に
あ
る
「
足
」
字
、
消
し
て
お
り
） 
○
嚶アウ
ト
シ
て
其
レ
鳴
ク
［
矣
］。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
201
）（
・
ア
ウ
・
と
・
す
・
そ
れ
・
な
く
・
） 
○
其
（
の
）
友
を
求
ル
聲
（
訓
）
ア
リ
（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
202
）（
・
も
と
む
・ 
あ
り
・
） 
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○
君
子
・［
於
］
高
―
位
に
遷
（
し
）
處ヲ
リ
と
雖
（
も
）・
以
て
其
（
の
）
朋
―
友
を
忘
ル
可
（
か
ら
）
不
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
202
・
注
）（
・
を
り
・
わ
す
る
・
） 
○
彼
（
の
）
鳥
を
相ミ
レ
［
矣
］・
猶
（
ほ
）
友
（
返
）
を
求
ル
聲
ア
リ
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
202
）（
・
み
る
・
も
と
む
・
あ
り
・
） 
○
矧
イ
ハ
ン
ヤ
・
伊コ
ノ
＿
人
［
矣
］・
友
―
生
を
求
（
め
）
不サ
ラ
ン
ヤ
（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
203
）（
・
い
は
ん
や
・
こ
の
・
ず
・
む
・
や
・
） 
○
矧シン
（
上
）
は
况
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
204
・
注
）（
・
シ
ン
・
） 
○
鳥
尚ナ
ホ
・
高
木
（
返
）
に
居
（
り
）
て
其
（
の
）
友
を
呼ヨハ
フ
こ
と
を
知シ
リ
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
204
・
注
）（
・
な
ほ
・
よ
ば
ふ
・
し
る
・
）（
本
行
に
あ
る
「
々
」、
見
せ
消
ち
あ
り
） 
○
況
ヤ
是
（
の
）
人
乎ヤ
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
204
・
注
）（
・
い
は
む
や
・
や
・
）
（「
況
」
字
、
補
充
符
に
よ
り
、
補
っ
て
お
り
） 
○
之
求
（
め
）
不
（
る
）
可ヘ
ケ
ン
乎ヤ
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
204
・
注
）（
・
べ
し
・
む
・
や
・
） 
○
●
天
―
保
は
下シモ
上カミ
に
報ムク
イ
タ
リ
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
205
）（
・
し
も
・
か
み
・
む
く
ゆ
・
た
り
・
） 
○
君
能
ク
々 シモ
（
下
）（
返
）
を
下クタ
（
り
て
）
以
（
て
）
其
（
の
）
政
（
を
）
成
（
す
）（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
205
）（
・
よ
く
・
し
も
・
く
だ
る
・
） 
○
則
（
ち
）
臣
亦
（
た
）
美
（
音
）（
を
）
歸ヨ
セ
（
て
）
以
（
て
）
其
の
上
（
を
）
報
ユ
［
焉
］
（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
205
）（
・
よ
す
・
む
く
ゆ
・
）（「
臣
亦
」
二
字
、
右
傍
に
よ
り
補
っ
て
お
り
） 
○
天
・
爾
を
保
ヤ
ス
ン
シ
＿
定
ム
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
207
）（
・
や
す
ん
ず
・
さ
だ
む
・
） 
○
戩セン
（
上
）
―
榖
（
一
）（
入
）
ナ
ラ
は
爾
（
返
）（
返
）
を
俾
（
二
）（
め
）
て
（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛 
詩
〕
‐
207
）（
・
セ
ン
コ
ク
・
な
り
・
）（「
戩
」
字
、
左
傍
「
子
浅
反
」
三
字
あ
り
） 
○
罄
コ
ト
／
＼
ク
に
宜
ヨ
ロ
シ
カ
ラ
不ス
ト
イ
フ
こ
と
無
（
し
）。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
207
）（
・
こ
と
ご
と
く
に
・
よ
ろ
し
・
ず
・
と
・
い
ふ
・
） 
○
天
の
百
禄
を
受
ク
（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
207
）（
・
う
く
・
） 
○
戩セン
は
福
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
208
・
注
）（
・
セ
ン
・
） 
○
天
・
汝
を
（
返
）
使
（
め
）
て
［
所
］
福
―
禄
ス
ル
［
之
］
人
（
一
）
［
使タ
］（
再
讀
）（
二
）
ラ
ン
コ
ト
イ
ハ
は
群
―
臣
を
謂
（
ふ
）［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
208
・
注
）（
・
す
・
た
る
・
む
・
こ
と
・
い
ふ
・
） 
○
其
の
事
（
返
）
を
舉
ス
ル
こ
と
・
盡
コ
ト
／
＼
ク
に
其
（
の
）
宜
（
音
）（
返
）
を
得
て
天
（
の
）［
之
］
多
―
禄
を
受
ク
（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
208
・
注
）（
・
す
・
こ
と
ご
と
く
に
・
う
く
・
）
（
本
行
に
あ
る
「
々
」、
見
せ
消
ち
あ
り
・「
福
」
字
見
せ
消
ち
あ
り
、
右
傍
「
本
无
」
二
字
あ
り
） 
○
月
（
の
）［
之
］
恒
ユ
ハ
リ
ナ
ル
か
如
（
し
）（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
209
）（
・
ゆ
は
り
な
り
・
） 
○
日
（
の
）［
之
］
升ノホ
ル
か
如
（
し
）（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
209
）（
・
の
ぼ
る
・
）
（
本
行
に
あ
る
「
昇
」
字
、
右
傍
合
點
が
つ
く
「
升
」
字
あ
り
、「
本
」
字
あ
り
） 
○
言
は
俱
に
進スヽ
ム
ソ
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
210
・
注
）（
・
す
す
む
・
ぞ
・
） 
○
月
は
上
―
弦
に
（
し
）
而て
盈
（
平
）（
返
）
に
就
ク
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
210
・
注
）
（
・
つ
く
・
） 
○
日
は
始
て
出
（
る
）
ト
キ
ニ
シ
而て
明
（
音
）
に
就
（
く
）［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
210
・
注
）（
・
と
き
に
・
す
・
） 
○
騫カ
（
返
）
ケ
不
・
崩クツ
（
返
）
レ
不
（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
210
）（
・
か
く
・
く
づ
る
・
） 
○
騫
（
平
）
は
虧キ
（
平
）
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
211
・
注
）（
・
キ
・
） 
○
松
―
柏
［
之
］
茂モ
キ
か
如
（
し
）。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
211
）（
・
も
し
・
） 
○
爾
ナ
（
ん
ち
）
に
承
（
返
）
ク
ル
こ
と
或ア
（
一
）
ラ
不ス
（
二
）（
返
）
ト
イ
フ
こ
と
無
（
し
）（
群
書
治
要 
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巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
211
）（
・
な
ん
ぢ
・
う
く
・
あ
り
・
ず
・
と
・
い
ふ
・
） 
○
松
―
柏
（
の
）［
之
］
枝
―
葉
の
常
に
茂
―
盛セイ
（
去
）
ニ
シ
て
青
―
々
（
青
）
と
（
し
）
て
相
（
ひ
）
＿
承ウ
ケ
て
衰
ヘ
＿
落
（
一
）（
つ
）
ル
こ
と
无
（
二
）（
き
）
か
如
（
三
）（
し
）［
也
］
（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
212
・
注
）（
・
ボ
ウ
セ
イ
な
り
・
す
・
う
く
・
お
と
ろ
ふ
・
お
つ
・
） 
○
●
南
―
山
有
―
臺
は
賢
（
音
）（
返
）
得
（
返
）
タ
ル
（
を
）
樂
（
た
の
）
シ
ヘ
リ
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
212
）（
・
た
り
・
た
の
し
ぶ
・
り
・
） 
○
賢
（
返
）
を
得
ツ
ル
ト
キ
ン
ハ
［
者
］・
則
（
ち
）
能
（
く
）・
邦
家
（
一
）（
返
）
を
爲ヲサ
（
二
）
メ
て
太
―
平
（
の
）［
之
］
基
（
も
と
）
ヰ
（
一
）
を
立
（
二
）
ツ
［
矣
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
213
）（
・
つ
・
と
き
ん
ば
・
を
さ
む
・
も
と
ゐ
・
た
つ
・
）（
本
行
に
あ
る
「
本
」
字
、
見
せ
消
ち
あ
り
、
右
傍
に
「
太
」
字
、
補
っ
て
お
り
） 
○
人
君
・
賢
―
者
を
得
ツ
ル
ト
キ
ン
ハ
・［
則
］
其
（
の
）
德
・
廣
―
大
・
堅
―
固
ナ
ル
こ
と
・
山
（
の
）［
之
］
基
―
趾
（
上
）（
一
）
有
（
二
）（
る
）
か
如
（
三
）（
し
）［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
214
・
注
）（
・
つ
・
と
き
ん
ば
・
な
り
・
） 
○
北
―
山
に
萊ライ
（
平
）（
返
）
有
（
り
）（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
215
）（
・
ラ
イ
・
） 
○
臺
は
夫フ
（
平
）
―
須
（
平
）［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
215
・
注
）（
・
フ
シ
ウ
・
） 
○
興
（
た
と
へ
た
）
ラ
ク
は
［
者
］
山
［
之
］
草
―
木
（
一
）（
返
）
有
（
二
）（
り
）
て
以
て
自
オ
（
の
つ
か
）
（
ら
）・
覆ヲホ
ヒ
＿
蓋ヲヒ
（
ひ
）
て
其
（
の
）
高
―
大
（
一
）
を
成
（
二
）
（
る
）
こ
と
は
・
喩
フ
・
人
―
君
賢
―
臣
（
一
）（
返
）
有
（
二
）（
り
）
て
自
オ
（
の
つ
か
）
（
ら
）
以
て
尊
―
顯
ナ
ル
に
［
之
］［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
215
・
注
）（
・
た
と
へ
た
ら
く
は
・
お
の
づ
か
ら
・
を
ほ
ふ
・
を
ほ
ふ
・
た
と
ふ
・
お
の
づ
か
ら
・
な
り
・
）（
215
行
に
あ
る
「
喩
」
字
、
見
せ
消
ち
あ
り
、
右
傍
に
「
本
无
」
二
字
あ
り
・「
高
」
字
は
補
充
符
に
よ
り
、
補
っ
て
お
り
） 
○
只コ
ノ
君
子
（
一
）
を
樂ラク
（
二
）
す
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
216
）（
・
こ
の
・
ラ
ク
・
） 
○
邦
―
家
（
の
）［
之
］
基
（
も
と
）
ヰ
ナ
リ
（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
216
）（
・
も
と
ゐ
・
な 
り
・
） 
○
只シ
（
上
）
か
に
［
之
］
言コト
は
是
（
上
）［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
217
・
注
）（
・
シ
・
こ
と
は
・
） 
○
人
君
・
既
に
賢
―
者
（
返
）
を
得
て
之
（
こ
）
レ
を
［
於
］
位
に
置ヲ
キ
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
217
・
注
）（
・
こ
れ
・
を
き
・
）（
本
行
に
あ
る
「
倍
」
字
、
見
せ
消
ち
あ
り
、
右
傍
に
「
位
」
字
は
補
っ
て
お
り
） 
○
又
（
た
）
尊
―
敬
シ
て
禮
―
樂
（
返
）
を
以
て
々
タ
ノ
シ
（
樂
）
フ
ト
キ
ン
ハ
［
之
］・
則
（
ち
）
能
（
く
）
國
家
（
の
）［
之
］
本
（
訓
）（
一
）
爲タ
（
二
）
リ
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
217
・
注
）（
・
す
・
た
の
し
ぶ
・
と
き
ん
ば
・
た
り
・
） 
○
●
蓼リク
（
入
）
―
蕭セウ
（
平
）
は
澤
（
音
）・
四
海
（
一
）
に
及
（
二
）
ヘ
リ
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
218
）（
・
リ
ク
セ
ウ
・
お
よ
ぶ
・
り
・
） 
○
蓼
タ
ル
彼
（
の
）
蕭
（
音
）［
イ
、
ヨ
モ
キ蕭
］
ア
リ
［
斯
］。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
219
）
（
・
た
り
・
よ
も
ぎ
・
あ
り
・
）（「
斯
」
左
傍
に
「
辭
字
也
」
三
字
あ
り
） 
○
零
（
平
）
―
露
湑シヨ
（
去
）
タ
リ
［
兮
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
219
）（
・
シ
ヨ
・
た
り
・
） 
○
湑
々
（
湑
）
然
は
蕭
（
音
）
上
ウ
（
へ
）
の
露
の
貌
（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
219
・
注
）（
・
う
へ
・
） 
○
興
は
［
者
］・
蕭
は
香
―
物
（
の
）［
之
］
微ヒ
ナ
ル
者
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
220
・
注
）（
・
び
・
な
り
・
）（「
微
」
字
、
補
っ
て
お
り
） 
○
亦
（
た
）
國
君
（
の
）［
之
］
賤
シ
キ
＿
者
ナ
リ
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
220
・
注
）（
・
い
や
し
・
な
り
・
）（「
國
」
字
、
補
充
符
に
よ
り
。
補
っ
て
お
り
） 
○
露
は
天
の
萬
―
物
（
一
）
を
潤
ウ
ル
ホ
（
二
）
ス
所
＿
以
ナ
リ
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
220
・
注
）（
・
う
る
ほ
す
・
な
り
・
）（
本
行
に
あ
る
「
薄
」
字
、
見
せ
消
ち
あ
り
、「
萬
」
字
右
傍
に
、
補
っ
て
お
り
） 
○
喩
フ
・
王
―
者
の
恩
―
澤
遠
―
國
の
爲
（
た
）
メ
に
則
（
ち
）
及
（
お
よ
）
ホ
（
返
）
サ
不ス
（
一
）
ン
ハ
ア
ラ 
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不
（
二
）
ル
に
［
之
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
220
・
注
）（
・
た
と
ふ
・
た
め
に
・
お
よ
ぼ
す
・
ず
ん
ば
・
あ
ら
ず
・
）（
本
行
に
あ
る
「
息
」
字
、
見
せ
消
ち
あ
り
、
右
傍
に
「
恩
」
字
、
補
っ
て
お
り
・「
國
」
字
補
充
符
に
よ
り
補
っ
て
お
り
） 
○
既
に
君
子
（
一
）
を
見ミ
（
二
）
レ
は
・
我
か
心
寫ウツ
リ
ヌ
［
兮
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
221
）（
・
み
る
・
う
つ
る
・
ぬ
・
） 
○
既
に
君
子
を
見
レ
ハ
ト
イ
ハ
［
者
］・
遠
國
（
の
）［
之
］
君
・［
於
］
天
子
（
一
）
に
朝
（
二
）
―
見
（
去
）
ス
ル
ソ
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
221
・
注
）（
・
み
る
・
ば
・
と
い
は
・
す
・
ぞ
・
） 
○
我
か
心
寫ウツ
ン
ヌ
ト
イ
ハ
［
者
］・
其
（
の
）
情
―
意
（
一
）（
返
）
を
舒ノ
（
二
）
ヘ
て
恨
（
返
）
を
留
ム
ル
者
（
も
）
の
（
一
）
无
（
二
）（
し
）
ソ
（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
222
・
注
）（
・
う
つ
る
・
ぬ
・
と
い
は
・
の
ぶ
・
と
ど
む
・
ぞ
・
） 
○
燕
（
音
）（
去
）
シ
て
咲
（
去
）
―
語
（
上
濁
）
す
［
兮
］。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
222
）
（
・
す
・
）（「
子
」
字
消
し
て
お
り
、
右
傍
に
「
兮
」
字
、
補
っ
て
お
り
） 
○
是
（
を
）
以
て
譽
ホ
マ
レ
（
返
）（
返
）
有
（
り
）
て
處ヲ
リ
［
兮
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
222
）
（
・
ほ
ま
れ
・
を
り
・
） 
○
天
子
與と
之
（
こ
）
レ
（
返
）［
與
］（
再
讀
）・
燕
シ
而て
咲
―
語
ス
ル
ト
キ
ン
ハ
［
則
］・
遠
―
國
（
の
）
［
之
］
君
・
各
（
く
）
其
（
の
）
所
（
一
）
を
得ウ
（
二
）
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
223
・
注
）（
・
こ
れ
・
す
・
す
・
と
き
ん
ば
・
う
・
） 
○
是
（
を
）
以
て
德
―
美
（
一
）（
返
）
を
稱
（
二
）
―
揚
シ
て
聲
―
譽
（
返
）
を
使
（
ひ
）
て
常
に
天
子
（
一
）
に
處ヲ
（
二
）
ラ
［
使
］（
再
讀
）（
三
）（
む
）［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
223
・
注
）（
・
す
・
を
り
・
） 
○
●
湛
―
露
は
天
子
諸
侯
（
一
）
を
燕
（
去
）（
二
）
セ
リ
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
224
）（
・
す
・
り
・
） 
○
湛
湛
タ
ル
露
（
訓
）
ア
リ
［
斯
］。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
224
）（
・
た
り
・
あ
り
・
） 
（「
湛
」
字
、
補
充
符
に
よ
り
補
っ
て
お
り
・「
斯
」
字
、
左
傍
に
「
辭
字
也
」
三
字
あ
り
） 
○
陽ヒ
（
返
）
に
匪ア
ラ
サ
レ
は
晞ヒ
（
返
）
不
（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
225
）（
・
ひ
・
あ
ら
ず
・
ヒ
・
）（「
晞
」
字
、
右
傍
に
補
っ
て
お
り
） 
○
晞キ
（
平
）
は
乾
（
平
）
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
225
・
注
）（
・
キ
・
）（「
晞
」
字
、
右
傍
に
補
っ
て
お
り
） 
○
露
湛
々
（
湛
）
然
タ
リ
と
雖
（
も
）・
陽ヒ
（
返
）（
返
）
を
見ミ
て
則
（
ち
）
乾カハ
ク
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
225
・
注
）（
・
た
り
・
ひ
・
み
る
・
か
は
く
・
） 
○
興
（
た
と
へ
た
）
ラ
ク
は
［
者
］
露
［
之
］
物
（
返
）
に
在
（
り
）
て
湛
々
（
湛
）
然
と
シ
て
物
―
柯
―
葉
（
返
）
を
使
（
ひ
）
て
低タ
レ
＿
垂タ
（
一
）
ラ
［
使
］（
再
讀
）（
二
）（
む
る
）
こ
と
は
・
喩
フ
・
諸
侯
燕
（
去
）
―
爵
（
一
）（
返
）
を
受
（
二
）（
け
）
て
其
（
の
）
威
―
儀
・
醉ヱ
ヽ
ル
［
之
］
貌
（
一
）
に
似ノ
（
二
）（
返
）
ル
こ
と
有
（
る
）
に
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
225
・
注
）（
・
た
と
へ
た
ら
く
は
・
す
・
た
る
・
た
る
・
た
と
ふ
・
ゑ
ふ
・
り
・
の
る
・
） 
○
唯
（
た
）
天
子
・
爵
（
返
）
を
賜
フ
ト
キ
ン
ハ
・［
則
］
自
―
變
シ
て
肅
―
敬
シ
て
命
（
返
）
を
承
ク
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
226
・
注
）（
・
た
ま
ふ
・
と
き
ん
ば
・
す
・
す
・
う
く
・
） 
○
露
の
日
（
返
）
を
見
而て
晞ヒ
ル
に
似ノ
ル
こ
と
有
（
り
）［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
226
・
注
）（
・
ひ
る
・
の
る
・
） 
○
厭
（
平
輕
）
―
々
（
厭
）
タ
ル
夜
―
飲
・
醉
（
返
）
不ス
ン
は
歸
（
返
）
ル
こ
と
無
（
か
）
レ
（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
226
・
注
）（
・
た
り
・
ず
ん
ば
・
か
へ
る
・
な
し
・
）（「
厭
」
字
、
左
傍
に
「
於
塩
反
」
三
字
あ
り
） 
○
●
六
月
は
宣
王
北
―
伐
セ
リ
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
227
）（
・
す
・
り
・
） 
○
鹿
―
鳴
・
廢スタ
ル
ヽ
ト
キ
ン
ハ
・［
則
］
和
―
樂
缺
ク
［
矣
］。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
227
）（
・
す
た
る
・
と
き
ん
ば
・
か
く
・
）（「
樂
」
字
、
左
傍
に
「
立
洛
」
二
字
あ
り
） 
○
出
―
車シヤ
・
廢
（
る
ゝ
と
き
ん
は
）・［
則
］
功
―
力
缺
（
く
）［
矣
］。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛 
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詩
〕
‐
232
）（
・
シ
ユ
ツ
シ
ヤ
・
）（「
力
」
字
、
右
傍
に
「
臣
本
」
二
字
あ
り
） 
○
杕テイ
―
杜
・
廢
（
る
ゝ
と
き
ん
は
）・［
則
］
師
―
衆
（
去
）
缺
（
く
）［
矣
］。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
233
）（
・
テ
イ
ト
・
） 
○
華
―
黍
・
廢
（
る
ゝ
と
き
ん
は
）・［
則
］
畜チク
―
積シ
缺
（
く
）［
矣
］。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
235
）（
・
チ
ク
シ
・
） 
○
由
―
庚
・
廢
（
る
ゝ
と
き
ん
は
）・［
則
］
陰
―
陽
其
（
の
）
道
―
理
（
一
）
を
失
（
二
）
フ
［
矣
］。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
236
）（
・
う
し
な
ふ
・
） 
○
南
―
有
―
嘉
―
魚
・
廢
（
る
ゝ
と
き
ん
は
）・［
則
］
賢
―
者
安
（
返
）（
か
）
ラ
不
・
下
民
其
（
の
）
所
（
一
）
を
得
（
二
）（
返
）
不
［
矣
］。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
236
）（
・
や
す
し
・
） 
○
崇
―
丘
・
廢
（
る
ゝ
と
き
ん
は
）・［
則
］
萬
物
遂
（
返
）
ナ
ラ
不
［
矣
］。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
238
）（
・
な
り
・
） 
○
南
―
山
―
有
―
臺
・
廢
（
る
ゝ
と
き
ん
は
）・［
則
］
國
（
の
）［
之
］
基
（
も
と
）
ヰ
（
一
）
爲
（
二
）
タ
ル
こ
と
・
墜ヲ
ツ
［
矣
］。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
238
）（
・
も
と
ゐ
・
た
り
・
を
つ
・
） 
○
由
―
儀
・
廢
（
る
ゝ
と
き
ん
は
）・［
則
］
萬
物
其
（
の
）
道
―
理
（
一
）
を
失
（
二
）
フ
［
矣
］。
（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
239
）（
・
う
し
な
ふ
・
） 
○
蓼リク
（
入
）
―
蕭
（
平
）
・
廢
（
る
ゝ
と
き
ん
は
）・［
則
］
恩
―
澤
乖ソム
ク
［
矣
］。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
240
）（
・
リ
ク
セ
ウ
・
そ
む
く
・
） 
○
湛
―
露
・
廢
（
る
ゝ
と
き
ん
は
）・［
則
］
萬
國
離ハナ
ル
［
矣
］。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
240
）（
・
は
な
る
・
） 
○
彤トウ
―
弓
廢
（
る
ゝ
と
き
ん
は
）・［
則
］
諸
―
夏
衰
フ
［
矣
］。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
241
）（
・
ト
ウ
キ
ウ
・
お
と
ろ
ふ
・
） 
○
菁
―
々
（
菁
）
―
者
―
莪
・
廢
（
る
ゝ
と
き
ん
は
）・［
則
］
禮
―
儀
（
一
）
無
（
二
）
シ
［
矣
］。 
（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
241
）（
・
な
し
・
） 
○
小
雅
・
盡
コ
ト
／
＼
ク
に
廢
（
る
ゝ
と
き
ん
は
）・［
則
］
四
夷
交
コ
モ
／
＼
侵ヲカ
シ
て
中
―
國
微
（
音
）
ナ
リ
［
矣
］。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
242
）（
・
こ
と
ご
と
く
・
こ
も
ご
も
・
を
か
す
・
な
り
・
） 
○
六
月
に
棲
―
々
（
棲
）
タ
リ
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
243
）（
・
た
り
・
） 
○
戎
―
車
既
に
餝タヽ
シ
（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
243
）（
・
た
だ
し
・
） 
○
棲
―
々
（
棲
）
は
簡
―
閲ヱツ
（
入
輕
）
貌
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
244
・
注
）（
・
カ
ン
ヱ
ツ
・
） 
○
六
月
（
一
）
に
記シル
（
二
）
ス
こ
と
は
［
者
］・
盛
ナ
ル
＿
夏
兵
（
返
）
を
出
（
す
）
ソ
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
244
・
注
）（
・
し
る
す
・
さ
か
ん
な
り
・
ぞ
・
） 
○
其
（
の
）
急
（
音
）（
一
）
ナ
ル
こ
と
を
明アカ
す
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
244
・
注
）
（
・
な
り
・
あ
か
す
・
） 
○
玁ケム
（
上
）
―
狁イン
（
上
）
か
孔
ハ
ナ
ハ
タ
熾
サ
カ
ン
ナ
リ
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
244
）（
・
ケ
ム
イ
ン
・
は
な
は
だ
・
さ
か
ん
な
り
・
） 
○
我
（
わ
）
レ
是
レ
用
（
ゐ
）
て
急
（
音
）
ナ
リ
（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
245
）（
・
わ
れ
・
こ
れ
・
な
り
・
）（「
急
」
字
左
傍
に
補
っ
て
お
り
） 
○
熾シ
（
去
）
は
盛
（
去
）
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
245
・
注
）（
・
シ
・
） 
○
此
（
こ
）
レ
は
吉
―
甫フ
か
［
之
］
意
（
一
）
を
序ツイ
（
二
）
ツ
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
245
・
注
）（
・
こ
れ
・
キ
ツ
フ
・
つ
い
つ
・
） 
○
北
―
狄
・
交
コ
モ
／
＼
＿
侵ヲカ
ス
こ
と
［
來
（
り
）
侵
（
す
こ
と
）］
甚
（
た
）
熾
ナ
リ
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
245
・
注
）（
・
こ
も
ご
も
・
を
か
す
・
さ
か
ん
な
り
・
）（「
來
」
字
、
左
傍
に
補
っ
て
お
り
） 
○
故
に
王
・
是
（
返
）（
返
）
を
以
て
急
に
我
（
返
）
を
遣ヤ
ル
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
245
・
注
）（
・
や
る
・
） 
○
●
車シヤ
―
攻コウ
は
宣
王
・
古
（
い
に
し
）
ヘ
（
返
）
に
復
（
入
輕
）
セ
リ
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕 
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‐
247
）（
・
シ
ヤ
コ
ウ
・
い
に
し
へ
・
す
・
り
・
）（
本
行
に
あ
る
「
攻
」
字
、
見
せ
消
ち
あ
り
、
右
傍
に
「
攻
」
字
、
補
っ
て
お
り
） 
○
宣
王
・
能
（
く
）
内
に
は
政
事
（
一
）
を
修
（
二
）
メ
・
外
に
は
夷
―
狄
（
一
）
を
攘ハラ
（
二
）
フ
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
247
）（
・
を
さ
む
・
は
ら
ふ
・
）（「
夷
」
字
、
補
充
符
に
よ
り
左
傍
に
補
っ
て
お
り
） 
○
文
武
（
の
）［
之
］
境
（
上
）
―
土
（
一
）（
返
）
に
復
（
入
輕
）（
二
）
シ
て
車
―
馬
（
一
）
を
修
（
二
）
メ
・
器
―
械カイ
（
一
）
を
備ソナ
（
二
）
フ
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
248
）（
・
す
・
を
さ
む
・
キ
カ
イ
・
そ
な
ふ
・
） 
○
復マ
タ
・
諸
侯
を
［
於
］
東
都
（
一
）
に
會
（
音
）（
二
）
す
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
249
）
（
・
ま
た
・
） 
○
田
―
獵
（
一
）
に
因
（
二
）
（
り
）
而て
車
―
徒
（
一
）
を
選カソ
（
二
）
フ
［
焉
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
249
）（
・
か
ぞ
ふ
・
） 
○
我
か
車
既
に
攻カタ
シ
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
251
）（
・
か
た
し
・
） 
○
我
（
か
）
馬
既
に
同ヒト
シ
（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
251
）（
・
ひ
と
し
・
） 
○
四
牡
龐
々
ロ
ウ
／
＼
（
龐
）
タ
リ
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
251
）（
・
ロ
ウ
ロ
ウ
・
た
り
・
） 
○
駕
（
音
）
セ
ヨ
・
言ワレ
東
（
返
）
に
徂ナ
カ
レ
（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
251
）（
・
す
・
わ
れ
・
な
し
・
） 
○
蕭
―
々
（
蕭
）
と
シ
て
馬
鳴
イ
ナ
ヽ
ク
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
252
）（
・
す
・
い
な
な
く
・
） 
○
悠
々
（
悠
）
旆ハイ
（
去
）
―
旌セイ
（
平
）
ア
リ
（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
252
）（
・
ハ
イ
セ
イ
・
あ
り
・
）（
本
行
に
あ
る
「
〓
｛
方+
𠂉+
圭
｝」
字
、
見
せ
消
ち
あ
り
、
右
傍
に
「
旌
」
字
、
補
っ
て
お
り
） 
○
言
は
讙
ク
ヱ
ン
（
平
）
―
嘩
（
平
）
ナ
ラ
不ス
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
253
・
注
）（
・ 
ク
ヱ
ン
カ
・
な
り
・
ず
・
）（
本
行
に
あ
る
「
譯
」
字
、
消
し
て
お
り
、
右
傍
に
「
讙
」
字
、 
補
っ
て
お
り
） 
○
之
の
子
（
音
）
于コヽ
に
征ユ
ク
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
253
）（
・
こ
こ
に
・
ゆ
く
・
） 
○
善
―
聞
（
一
）
有
（
二
）（
り
）
而て
讙
―
嘩
（
一
）
無
（
二
）
シ
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
253
・
注
）（
・
な
し
・
） 
○
●
鴻
―
鴈
は
宣
王
（
一
）
を
美
（
二
）（
め
）
タ
リ
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
254
）
（
・
た
り
・
） 
○
萬
―
民
離
―
散
シ
て
其
（
の
）
居
（
音
）（
一
）
を
安
ヤ
ス
ン
（
二
）（
返
）
セ
不
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
254
）（
・
す
・
や
す
ん
ず
・
） 
○
而
（
て
）
能
（
く
）・
勞
（
去
）
―
來
（
去
）・
暹セン
（
平
）
―
定
・
安
―
集
す
［
之
］。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
255
）（
・
セ
ン
テ
イ
・
）（「
來
」
字
、
左
傍
に
「
力
代
反
」
三
字
あ
り
・
本
行
に
あ
る
「
還
」
字
、
見
せ
消
ち
あ
り
、
上
注
に
補
っ
て
お
り
・「
定
」
字
、
補
充
符
に
よ
り
、
補
っ
て
お
り
） 
○
［
乎
］
鰥
ク
ワ
ン
―
寡
（
一
）
に
至マて
（
二
）
に
・
其
（
の
）
所
（
一
）
を
得エ
（
二
）（
返
）
不ス
（
返
）
ト
イ
フ
こ
と
無
（
し
）［
焉
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
255
）（
・
ク
ワ
ン
ク
ワ
・
ま
で
に
・
う
・
ず
・
と
・
い
ふ
・
）（「
鰥
」
字
、
左
傍
に
「
矜
本
作
」
三
字
あ
り
・
本
行
に
あ
る
「
々
」、
「
寡
」
見
せ
消
ち
あ
り
） 
○
宣
王
・
厲
王
の
衰
亂
（
の
）［
之
］
獘
ツ
（
ひ
え
）
（
一
）
に
承
（
二
）
（
け
）
而て
先
王
（
の
）［
之
］
道
（
一
）（
返
）
を
興
（
二
）
―
復
シ
て
衆
―
民
（
一
）
を
安
（
二
）
―
集
（
返
）
ス
ル
を
以
て
始
（
は
し
）
メ
と
爲す
（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
256
・
注
）（
・
つ
ひ
え
・
す
・
す
・
は
じ
め
・
） 
 
○
鴻
―
鴈
の
于ユ
キ
＿
飛
フ
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
258
）（
・
ゆ
く
・
と
ぶ
・
） 
○
［
于
］
中
澤
（
一
）
に
集ヰ
（
二
）
ル
（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
258
）（
・
ゐ
る
・
） 
○
鴻
鴈
（
の
）［
之
］
性
・
澤
―
中
（
一
）
に
居ヲ
（
二
）（
返
）
ル
こ
と
を
安
ヤ
ス
ン
す
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
258
・
注
）（
・
を
る
・
や
す
ん
ず
・
） 
○
今
飛
（
ひ
）
而て
又
（
た
）［
于
］
澤
中
（
一
）
に
集ヰ
（
二
）
ル
は
・
猶
（
ほ
）
民
の
其
（
の
） 
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居
を
去サ
（
り
）
而て
離
―
散
セ
ル
・
今
・
暹セン
―
定
安
―
集
（
一
）
セ
ラ
見ル
（
二
）
ヽ
か
［
猶
］（
三
）
（
再
讀
）（
し
）［
之
］［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
259
・
注
）（
・
ゐ
る
・
さ
る
・
す
・
り
・
セ
ン
テ
イ
・
す
・
ら
る
・
） 
○
之コ
ノ
子
（
音
）
于コヽ
に
垣
カ
キ
ツ
ク
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
259
）（
・
こ
の
・
こ
こ
に
・
か
き
つ
く
・
） 
○
百
―
堵
皆
（
な
）
作ヲコ
ル
（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
260
）（
・
を
こ
る
・
）（「
皆
」
字
、
補
充
符
に
よ
り
右
傍
に
補
っ
て
お
り
） 
○
侯
―
伯
・
卿
―
士
・
又
（
た
）
壞
―
滅
セ
ル
［
之
］
國
（
一
）（
返
）
に
於
（
二
）
て
民
（
返
）
（
返
）
を
徵メ
シ
て
屋
―
舍
（
一
）
を
起ヲコ
（
二
）
シ
・
牆
―
壁
（
一
）
を
築ツ
（
二
）
カ
シ
ム
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
260
・
注
）（
・
す
・
り
・
め
す
・
を
こ
す
・
つ
く
・
し
む
・
） 
○
百
―
堵
同
―
時
シ
て
起
（
る
）。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
260
・
注
）（
・
す
・
） 
○
言
は
事
（
返
）
趨ヲコ
ル
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
261
・
注
）（
・
を
こ
る
・
）（
本
行
に
「
常
」
字
、
消
し
て
お
り
、「
事
」
字
、
右
傍
に
補
っ
て
お
り
） 
○
則
（
ち
）
劬
―
勞
（
一
）
ス
ト
雖
（
い
）
フ
（
と
）
（
二
）（
も
）・
其
（
の
）
安
―
宅
（
一
）
に
究
キ
ハ
マ
（
二
）
ン
ナ
ン
（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
261
）（
・
す
・
と
・
い
ふ
と
も
・
き
は
ま
る
・
む
・
ぬ
・
む
・
） 
○
此
レ
萬
民
を
勸
ム
ル
［
之
］
辭
ナ
リ
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
261
・
注
）（
・
こ
れ
・
す
す
む
・
な
り
・
） 
○
汝
今
・
病
―
勞
と
雖
（
も
）・
安
―
居
（
一
）
ス
ル
所
（
二
）（
返
）
有
（
返
）（
る
）
に
終ヲ
ヘ
ン
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
261
・
注
）（
・
す
・
を
ふ
・
む
・
）（
本
行
に
あ
る
「
苦
」
字
、
見
せ
消
ち
あ
り
、「
勞
」
字
、
右
傍
に
補
っ
て
お
り
・
本
行
に
あ
る
「
於
」
字
、
見
せ
消
ち
あ
り
、「
本
无
」
二
字
注
あ
り
） 
○
●
白
―
駒
は
大
夫
・
宣
王
（
一
）
を
刺
（
二
）
レ
リ
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
263
） 
（
・
そ
し
る
・
り
・
） 
○
其
ノ
賢
（
返
）
留
（
返
）
ム
ル
こ
と
能
（
返
）（
は
）
不
（
一
）（
る
）
こ
と
を
刺
（
二
）
ル
［
也
］
（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
263
）（
・
そ
の
・
と
ど
む
・
そ
し
る
・
） 
○
皎
（
上
）
々
（
皎
）
タ
ル
白
駒
・
我
か
場
（
音
）（
平
）［
イ
、
場ニハ
］
の
苗ナへ
（
一
）
を
食ハ
（
二
）
マ
ヌ
カ
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
264
）（
・
た
り
・
に
は
・
な
へ
・
は
む
・
ぬ
か
・
）
（「
皎
」
字
、
左
傍
「
古
了
反
」
三
字
あ
り
） 
○
縶チフ
（
入
輕
）
シ
［
之
］
維ヰ
（
平
）
シ
之て
以
て
今
―
朝
（
一
）
を
永
ヒ
サ
シ
ウ
（
二
）
セ
ン
（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
264
）（
・
チ
フ
・
す
・
ヰ
・
す
・
ひ
さ
し
う
す
・
む
・
） 
○
宣
王
（
の
）［
之
］
末スヱ
に
・
賢
（
返
）
を
用
（
返
）（
ゐ
）
ル
こ
と
能
（
返
）（
は
）
不
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
265
・
注
）（
・
す
ゑ
・
も
ち
ゐ
る
・
） 
○
々
（
賢
）
―
者
白
駒
に
乘ノ
（
り
）
而て
去
ル
者ヒト
（
一
）
有
（
二
）（
り
）。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
265
・
注
）（
・
の
る
・
さ
る
・
ひ
と
・
）（「
去
」
字
の
右
傍
に
「
者
」
字
、
補
っ
て
お
り
） 
○
縶ケイ
は
絆
（
平
）［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
265
・
注
）（
・
ケ
イ
・
） 
○
維
は
繫ケイ
（
去
）［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
265
・
注
）（
・
ケ
イ
・
） 
○
願
は
此
の
去
（
る
）
＿
者ヒト
・
白
駒
（
一
）
に
乘
（
二
）
（
り
）
而て
來
（
り
）
て
我
か
場
（
音
）
の
中
ウ
（
ち
）
（
の
）［
之
］
苗
（
一
）
を
食ハ
（
二
）（
返
）
マ
使シ
メ
ヌ
カ
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
265
・
注
）（
・
ひ
と
・
う
ち
・
は
む
・
し
む
・
ぬ
か
・
） 
○
我
則
（
ち
）
絆
（
去
）
シ
之
・
繫ケイ
（
去
）
シ
之て
以
て
今
―
朝
を
久
セ
ン
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
266
・
注
）（
・
す
・
ケ
イ
・
す
・
ひ
さ
し
う
す
・
む
・
） 
○
愛
シ
之て
留
（
め
む
と
）
欲
ス
ル
ソ
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
266
・
注
）（
・
す
・
ほ
す
・
ぞ
・
）（
本
行
に
あ
る
「
番
」
字
、
見
せ
消
ち
あ
り
、
左
に
「
留
」
字
、
補
っ
て
お
り
） 
○
所
＿
謂
（
い
は
）
ユ
ル
・
伊コ
ノ
＿
人
・
於
＿
焉
イ
ツ
ク
ン
カ
逍
―
遥
ス
ラ
ン
（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
267
） 
（
・
い
は
ゆ
る
・
こ
の
・
い
つ
く
ん
か
・
す
・
ら
む
・
） 
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○
白
駒
に
乘
（
り
）
而て
去
ル
［
之
］
賢
人
・
今
於
＿
何
イ
ツ
ク
ン
か
游
―
息
ス
ラ
ン
乎ヤ
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
267
・
注
）（
・
さ
る
・
い
つ
く
ん
か
・
す
・
ら
む
・
や
・
）（「
於
」
字
、
補
充
符
に
よ
り
左
傍
に
補
っ
て
お
り
） 
○
思
フ
コ
ト
ノ
［
之
］
甚
ナ
リ
［
矣
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
267
・
注
）（
・
を
も
ふ
・
こ
と
・
の
・
な
り
・
） 
○
●
節
―
南
―
山
は
家
―
父
・
幽
―
王
を
刺
レ
リ
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
268
）
（
・
そ
し
る
・
り
・
） 
○
家
―
父
は
字
ア
サ
ナ
は
周
の
大
夫
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
268
・
注
）（
・
あ
ざ
な
・
） 
○
節
タ
ル
・
彼
の
南
山
・
維
レ
石
（
訓
）
巖
―
々
（
巖
）
タ
リ
（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
269
）（
・
た
り
・
こ
れ
・
た
り
・
） 
○
巖
々
（
巖
）
は
積
レ
ル
＿
石
の
貌
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
269
・
注
）（
・
つ
も
る
・
り
・
） 
○
興
（
た
と
へ
）
タ
ラ
ク
（
は
）［
者
］
喩
フ
・
三
公
（
の
）［
之
］
位
は
人
の
尊
―
嚴
ス
ル
所
ナ
ル
に
［
也
］
（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
269
・
注
）（
・
た
と
へ
た
ら
く
は
・
た
と
ふ
・
す
・
な
り
・
）
（「
之
」
字
、
補
充
符
に
よ
り
右
傍
に
補
っ
て
お
り
） 
○
赫
（
入
）
―
々
（
赫
）
タ
ル
師
―
尹
・
民
具トモ
に
爾
ナ
（
ん
ち
）
を
瞻ミ
（
る
）（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
270
）（
・
カ
ク
カ
ク
・
た
り
・
と
も
に
・
な
ん
ぢ
・
み
る
・
）（「
君
」
字
、
見
せ
消
ち
あ
り
、「
尹
」
字
補
っ
て
お
り
） 
○
師
は
大
師
周
（
の
）［
之
］
三
公
ナ
リ
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
270
・
注
）（
・
な
り
・
）（「
周
」
字
右
傍
に
補
っ
て
お
り
） 
○
尹
氏
は
太
師
爲タ
リ
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
271
・
注
）（
・
た
り
・
） 
○
天
下
（
の
）［
之
］
民
・
俱トモ
に
汝
か
［
之
］
爲ス
ル
所
を
視
ル
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛 
詩
〕
‐
271
・
注
）（
・
と
も
に
・
す
・
み
る
・
）（「
天
下
之
民
」
補
充
符
に
よ
り
、
右
傍
に
補
っ
て
お
り
） 
○
國
既
に
卒
コ
ト
／
＼
ク
に
斬タエ
ヌ
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
271
）（
・
こ
と
ご
と
く
に
・
た
え
る
・
ぬ
・
） 
○
何
ナ
（
に
）
を
用モチ
（
ふ
）
か
監ミ
不サ
ラ
む
（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
272
）（
・
な
に
・
も
ち
ふ
・
み
る
・
ず
・
） 
○
天
下
（
の
）［
之
］
諸
侯
・
日ヒヽ
に
・
侵
―
伐
シ
て
其
（
の
）
國
已
に
盡
（
こ
と
／
＼
）
ク
に
絶
（
え
）
＿
滅
（
ひ
）
タ
リ
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
272
・
注
）（
・
ひ
び
に
・
す
・
こ
と
ご
と
く
に
・
た
り
・
）（
本
行
に
あ
る
「
相
」
字
、
左
傍
に
「
本
无
」
二
字
あ
り
） 
○
汝
何
を
用モ
て
職トモ
（
返
）（
返
）
と
爲シ
て
監
―
察
セ
不
ル
ヤ
［
之
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
273
・
注
）（
・
も
て
・
も
と
・
す
・
す
・
ず
・
や
・
） 
○
正
月
は
大
夫
・
幽
―
王
を
刺
レ
リ
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
274
）（
・
そ
し
る
・
り
・
） 
○
正
月
に
・
霜
（
訓
）（
返
）
繁ヲホ
シ
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
275
）（
・
を
ほ
し
・
） 
○
我
か
心
憂
ヘ
＿
傷
ム
（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
275
）（
・
う
れ
ふ
・
い
た
む
・
） 
○
夏
（
の
）［
之
］
四
月
に
（
し
）
而て
霜
多
シ
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
275
・
注
）
（
・
を
ほ
し
・
） 
○
急
（
音
）
ナ
ル
ト
キ
ン
ハ
恒
ツ
（
ね
）
に
寒
（
音
）（
の
）［
之
］
異イミ
（
返
）
ヲ
若
シ
タ
カ
フ
て
萬
物
を
傷
―
害
す
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
275
・
注
）（
・
な
り
・
と
き
ん
ば
・
つ
ね
に
・
い
み
・
を
・
し
た
が
ふ
・
）（「
本
行
に
あ
る
「
也
」
字
、
見
せ
消
ち
あ
り
） 
○
故
に
我
（
か
）
心
之コレ
（
返
）
か
爲
に
・
憂
ヘ
＿
傷
ム
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
276
）（
・
こ
れ
・
う
れ
ふ
・
い
た
む
・
）（「
我
」
字
、
補
充
符
に
よ
り
、
補
っ
て
お
り
） 
○
民
（
の
）［
之
］
訛
―
言
・
亦
（
た
）
孔
ハ
ナ
ハ
タ
［
之
］
將
オ
ホ
イ
ナ
リ
（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
276
）（
・
は
な
は
だ
・
お
ほ
い
な
り
・
） 
○
人
・
僞
―
言
（
返
）
を
以
て
相
（
ひ
）
陷ヲト
シ
＿
入イ
レ
て
王
（
返
）
を
使
て
酷
（
入
）
―
暴
（
の
）
［
之
］
刑
（
返
）
を
行
（
ひ
）
て
此
（
の
）
灾
―
異
を
致
（
ら
）［
使
］（
再
讀
）（
む
）。（
群
書
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治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
277
・
注
）（
・
を
と
す
・
い
る
・
）（
本
行
に
あ
る
「
言
」
字
、
見
せ
消
ち
あ
り
、「
異
」
字
、
右
に
補
っ
て
お
り
） 
○
故
に
甚
（
た
）
大
（
訓
）
ナ
リ
と
言
フ
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
277
・
注
）（
・
お
ほ
き
な
り
・
い
ふ
・
） 
○
天
を
蓋
（
し
）
高
（
一
）
シ
と
謂
（
二
）
フ
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
277
）（
・
た
か
し
・
い
ふ
・
） 
○
敢
て
局
セ
ク
ヽ
マ
ラ
不ス
ン
ハ
ア
ラ
不ス
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
277
）（
・
せ
く
ぐ
ま
る
・
ず
ん
ば
・
あ
り
・
ず
・
）（「
局
」
左
傍
に
「
本
文
乍
跼
」
四
字
あ
り
） 
○
地
を
蓋
（
し
）
厚
シ
（
一
）
と
謂
（
二
）（
ふ
）。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
278
）（
・
あ
つ
し
・
） 
○
敢
て
蹐
ヌ
キ
ア
シ
（
返
）
セ
不ス
（
一
）
ン
ハ
ア
ラ
不
（
二
）（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
278
）（
・
ぬ
き
あ
し
・
ず
ん
ば
・
あ
り
・
） 
○
蹐セキ
（
入
輕
）
は
足
を
累カサ
ヌ
ル
ソ
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
278
・
注
）（
・
セ
キ
・
か
さ
ぬ
・
ぞ
・
） 
○
此
は
民
王
政
（
返
）
を
疾ニク
ミ
＿
苦クル
シ
ン
て
上
下
皆
（
な
）
畏
（
返
）
ル
可
キ
（
と
）［
之
］
言イ
ヒ
ナ
リ
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
278
・
注
）（
・
に
く
む
・
く
る
し
ぶ
・
お
そ
る
・
べ
し
・
い
ふ
・
な
り
・
）（
本
行
に
あ
る
「
有
」
字
、
見
せ
消
ち
あ
り
） 
○
哀カナ
シ
イ
カ
ナ
・
今
（
の
）［
之
］
人
・
胡ナン
ソ
虺クヰ
（
上
）
―
蜴セキ
（
入
）
を
爲ス
ル
（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
279
）（
・
か
な
し
・
か
な
・
な
ん
ぞ
・
ク
ヰ
セ
キ
・
す
・
） 
○
々
（
虺
）
々
（
蜴
）（
の
）［
之
］
性
・
人
を
見
て
は
・
則
（
ち
）
走
ル
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
279
・
注
）（
・
は
し
る
・
） 
○
哀
（
し
い
）
哉
・
今
（
の
）［
之
］
人
・
何
＿
爲
ナ
ン
ス
レ
ソ
是
（
返
）
の
如
キ
ナ
ル
。（
群
書
治
要 
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
280
・
注
）（
・
な
ん
す
れ
ぞ
・
ご
と
し
・
な
り
・
） 
○
時
の
政
を
傷イタ
ン
テ
ナ
リ
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
280
・
注
）（
・
い
た
む
・ 
て
・
な
り
・
） 
○
燎ヒ
の
［
之
］
方
に
揚
サ
カ
ン
ナ
ル
ト
キ
ニ
・
寧
（
そ
）
滅ケ
ツ
こ
と
或ア
レ
ヤ
［
之
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
280
）（
・
ひ
・
さ
か
ん
な
り
・
と
き
に
・
け
つ
・
あ
り
・
や
・
） 
○
滅ケ
ツ
に
［
之
］・
水
を
以
（
つ
）［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
281
・
注
）（
・
け
つ
・
）（
本
行
に
あ
る
「
者
」
字
、
見
せ
消
ち
あ
り
、
右
傍
に
「
以
」
字
、
補
っ
て
お
り
） 
○
燎ヒ
（
の
）［
之
］
方
に
盛
ナ
ル
［
之
］
時
に
炎
―
熾
（
去
）
シ
・
熛
（
平
）
―
怒
す
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
281
・
注
）（
・
ひ
・
さ
か
ん
な
り
・
す
・
） 
○
寧
（
そ
）・
能
ク
滅ケ
チ
＿
息ヤム
ル
［
之
］
者
（
も
）
の
有
ラ
ン
乎
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
281
・
注
）（
・
よ
く
・
け
つ
・
や
む
・
あ
り
・
む
・
）（「
乎
」
字
、
補
充
符
に
よ
り
、
補
っ
て
お
り
） 
○
言
（
い
ふ
）
コ
ヽ
ロ
は
有
（
返
）（
る
）
こ
と
無
（
し
）［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
281
・
注
）
（
・
い
ふ
こ
こ
ろ
は
・
）（「
言
」
字
、
補
充
符
に
よ
り
、
右
傍
に
補
っ
て
お
り
） 
○
有
（
返
）
（
る
）
こ
と
無
（
返
）
（
き
）
を
以
て
有
（
返
）
に
喩
（
ふ
）
こ
と
は
［
之
］［
者
］
甚
（
た
）
と
爲ス
ル
ナ
リ
［
之
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
281
・
注
）（
・
す
・
な
り
・
） 
○
赫
々
（
赫
）
タ
ル
宗
―
周
を
・
褒ホウ
（
平
）
―
姒シ
（
上
）
烕
ホ
ロ
ホ
ス
［
之
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
282
）（
・
た
り
・
ホ
ウ
シ
・
ほ
ろ
ぼ
す
・
）（
本
行
に
あ
る
「
滅
」
字
、
見
せ
消
ち
あ
り
、「
烕
」
字
、
左
傍
に
補
っ
て
お
り
） 
○
烕
（
入
）
は
滅ケ
ツ
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
282
・
注
）（
・
け
つ
・
）（「
烕
」
字
、
補
充
符
に
よ
り
、
右
傍
に
補
っ
て
お
り
） 
○
褒
（
の
）［
之
］
女
ム
ス
メ
に
有
（
り
）・
幽
王
惑マト
フ
［
焉
］。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
282
・
注
）（
・
む
す
め
・
ま
ど
ふ
・
） 
○
詩
人
・
其
（
れ
）
必
す
周
（
返
）
を
滅
ホ
ロ
ホ
（
一
）
サ
ン
こ
と
を
知
（
二
）
レ
リ
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
283
・
注
）（
・
ほ
ろ
ぼ
す
・
む
・
し
る
・
り
・
） 
○
●
十
―
月
之
―
交
は
大
夫
幽イウ
―
王
（
傳
）
［
イ
、
レ
イ幽
王
（
箋
）
］
を
刺
レ
リ
［
也
］（
群
書
治
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要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
284
）（
・
イ
ウ
オ
ウ
・
レ
イ
オ
ウ
・
そ
し
る
・
り
・
） 
○
十
月
之
交
（
音
）・
朔
日
辛
―
卯
に
・
日ヒ
蝕
セ
ル
こ
と
（
返
）
有
（
り
）［
之
］。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
285
）（
・
ひ
・
を
か
す
・
り
・
）（
本
行
に
あ
る
「
月
」
字
、
見
せ
消
ち
あ
り
、「
日
」
字
、
右
傍
に
補
っ
て
お
り
） 
○
亦
（
た
）
孔
ハ
ナ
ハ
タ
［
之
］
醜ア
シ
（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
285
）（
・
は
な
は
だ
・
あ
し
・
） 
○
日
食
は
陽
（
返
）
を
陰
侵
シ
・
臣
君
（
返
）
を
侵
ス
［
之
］
象
ナ
リ
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
286
・
注
）（
・
す
・
を
か
す
・
な
り
・
）（「
也
」
字
、
補
充
符
に
よ
り
、
補
っ
て
お
り
） 
○
辛
（
平
輕
）
は
金
（
訓
）
ナ
リ
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
286
・
注
）（
・
な
り
・
） 
○
卯ハウ
は
木
（
訓
）［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
287
・
注
）（
・
ハ
ウ
・
） 
○
故
に
甚
（
た
）
惡ア
シ
［
之
］［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
287
・
注
）（
・
あ
し
・
） 
○
彼
の
月
（
訓
）
に
シ
而て
蝕
ス
ル
は
［
則
］
維
レ
其
（
の
）
常
ナ
リ
（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
287
）（
・
を
か
す
・
り
・
こ
れ
・
な
り
・
） 
○
此
（
の
）
日
（
訓
）
に
シ
而て
蝕
ス
ル
は
于コヽ
に
何
ソ
臧ヨ
（
返
）
カ
ラ
不サ
ル
（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
287
）（
・
を
か
す
・
り
・
こ
こ
に
・
な
ん
ぞ
・
よ
し
・
ず
・
）（
本
行
に
あ
る
「
否
」
「
臧
」
二
字
、
見
せ
消
ち
あ
り
、「
不
」「
臧
」
二
字
、
右
傍
に
補
っ
て
お
り
） 
○
百
川
沸ワ
キ
＿
騰ノホ
ル
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
288
）（
・
わ
く
・
の
ぼ
る
・
） 
○
山
の
冢ミネ
崒
シ
ユ
ツ
タ
ル
崩クツ
ル
（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
288
）（
・
み
ね
・
シ
ユ
ツ
・
た
り
・
く
づ
る
・
）（「
崒
」
字
、
補
充
符
に
よ
り
補
充
し
て
お
り
） 
○
沸ヒ
（
去
）
は
出
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
289
・
注
）（
・
ヒ
・
） 
○
山
（
の
）
頂ミネ
を
冡
と
曰
フ
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
289
・
注
）（
・
み
ね
・
い
ふ
・
） 
○
百
川
沸
（
き
）
＿
出
相
（
ひ
）
て
乘
（
去
）
―
淩
ス
ル
コ
ト
ハ
［
者
］
小
人
（
一
）
を
貴
（
二
）
（
返
）
フ
ル
に
由ヨ
テ
ナ
リ
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
289
・
注
）（
・
す
・
こ
と
・
は
・
た
う
と
ぶ
・
よ
て
・
な
り
・
）（
本
行
に
あ
る
「
申
」
字
、
見
せ
消
ち
あ
り
、「
由
」
字
、
右
傍
に
補
っ
て
お
り
） 
○
山
の
頂ミネ
の
崔
―
嵬
タ
ル
者
（
も
）
の
崩クツ
ル
ヽ
こ
と
は
君
道
壞ヤフ
ル
レ
ハ
ナ
リ
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
289
・
注
）（
・
み
ね
・
た
り
・
く
づ
る
・
や
ぶ
る
・
ば
・
な
り
・
）（
本
行
に
あ
る
「
喩
」
字
、
見
せ
消
ち
あ
り
、
左
傍
に
「
本
无
」
二
字
あ
り
） 
○
高
―
岸
（
去
濁
）
は
谷
（
訓
）（
返
）
と
爲ナ
ル
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
290
）（
・
な
り
・
） 
○
深
―
谷
は
陵ヲカ
（
返
）
と
爲ナ
ル
（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
290
）（
・
を
か
・
な
り
・
） 
○
小
人
は
上
に
處ヲ
リ
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
290
・
注
）（
・
を
り
・
） 
○
哀カナ
シ
イ
カ
ナ
今
（
の
）［
之
］
人
・
胡ナン
ソ
〓
｛
忄+
朁
｝
カ
ツ
テ
懲コ
ル
ヽ
こ
と
莫
キ
（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
290
）（
・
か
な
し
・
か
な
・
な
ん
ぞ
・
か
つ
て
・
こ
る
・
な
し
・
） 
○
〓
｛
忄+
朁
｝
セ
ン
（
上
）
は
曾
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
291
・
注
）（
・
セ
ン
・
） 
○
禍
―
亂
方
マ
（
さ
）
に
至ナ
レ
・
哀
（
し
い
）
哉
・
今
の
在
―
位
（
の
）［
之
］
人
・
何ナン
ソ
曾カツ
て
道
―
德
を
以
て
止ヤ
（
一
）
ム
ル
こ
と
に
無
（
二
）
キ
［
之
］［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
291
・
注
）（
・
ま
さ
に
・
な
る
・
な
ん
ぞ
・
か
つ
て
・
や
む
・
な
し
・
）（
本
行
に
あ
る
「
興
」
字
、
見
せ
消
ち
あ
り
、
右
傍
に
「
至
」、「
哉
」、「
何
」
三
字
、
補
っ
て
お
り
） 
○
黽ヒン
（
去
濁
）
―
勉ヘン
（
上
濁
）
シ
て
事
（
訓
）
に
從
フ
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
292
）（
・
ビ
ン
ベ
ン
・
す
・
し
た
が
ふ
・
）（「
黽
」
字
、
右
傍
に
補
っ
て
お
り
） 
○
敢
て
勞
（
音
）
を
告ツ
ケ
不
（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
292
）（
・
つ
ぐ
・
） 
○
詩
人
・
賢
―
者
・
時
の
是
（
返
）
の
如
（
く
）
こ
と
を
見
て
自
ミ
（
つ
か
）
（
ら
）
勉ツト
メ
て
以
て
王
事
に
從
フ
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
292
・
注
）（
・
み
づ
か
ら
・
つ
と
む
・
し
た
が
ふ
・
） 
○
勞
（
返
）
ス
ト
雖
（
も
）・
敢
て
自
（
ら
）
勞
（
返
）
を
爲
（
返
）
と
謂
（
返
）（
一
）（
は
）
不
（
二
）
。
（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
293
・
注
）（
・
す
・
と
・
） 
○
刑
―
罰
に
畏
リ
テ
ナ
リ
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
293
・
注
）（
・
お
そ
る
・
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て
・
な
り
・
） 
○
罪
（
音
）（
返
）
無
ク
・
辜コ
（
音
）
無
（
し
）。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
293
）（
・
な
し
・
コ
・
）（
本
行
に
あ
る
「
事
」
字
、
消
し
て
お
り
、
左
に
「
辜
」
字
、
補
っ
て
お
り
） 
○
讒
―
口
囂カウ
（
平
濁
）
々
（
囂
）
タ
リ
（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
293
）（
・
ガ
ウ
ガ
ウ
・
た
り
・
）（
本
行
に
あ
る
「
囂
」
字
、
見
せ
消
ち
あ
り
、
左
傍
に
「
囂
」
字
、
補
っ
て
お
り
） 
○
時
人
・
辜
―
罪
（
一
）
有
（
二
）（
返
）
（
る
）
に
非
（
す
）
其
レ
讒
―
口
（
返
）
を
被
カ
ウ
フ
（
り
）
て
椓タク
（
入
）
―
譖
セ
ラ
見ル
ヽ
こ
と
・
囂
―
々
（
囂
）
―
然
タ
リ
（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
294
・
注
）（
・
そ
れ
・
か
う
ぶ
る
・
タ
ク
シ
ン
・
す
・
ら
る
・
た
り
・
） 
○
●
小
―
旻ヒン
（
平
濁
）
は
大
夫
幽イウ
―
王
（
傳
）
［
イ
、
レ
イ幽
王
（
箋
）
］
を
刺
レ
リ
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
295
）（
・
セ
ウ
ビ
ン
・
イ
ウ
オ
ウ
・
レ
イ
オ
ウ
・
そ
し
る
・
り
・
） 
○
謀
の
臧ヨ
キ
に
從
（
は
）
不
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
296
）（
・
よ
し
・
） 
○
臧
（
返
）（
か
ら
）
不サ
ル
を
は
覆カヘ
（
り
）
て
用
（
ゐ
）
ル
（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
296
）
（
ず
・
か
へ
る
・
も
ち
ゐ
る
・
） 
○
其
（
の
）
善
（
返
）
カ
ラ
不
（
る
）
者
（
も
）
の
を
は
反
（
り
）
て
用
（
ゐ
）
ル
［
之
］［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
296
・
注
）（
・
よ
し
・
も
ち
ゐ
る
・
） 
○
我
か
龜
（
平
）
既
に
厭ア
キ
ヌ
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
297
）（
・
あ
く
・
ぬ
・
） 
○
我
（
わ
）
レ
に
猶ミチ
（
傳
）「
イ
、
ハ
カ
リ
コ
ト
猶
（
箋
）
」
を
告ツ
ケ
不
（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
297
）（
・
わ
れ
・
み
ち
・
は
か
り
こ
と
・
つ
ぐ
・
） 
○
卜
―
筮
數
シ
ハ
／
＼
シ
而て
龜
を
瀆ケカ
ス
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
297
・
注
）（
・
し
ば
し
ば
・
す
・
け
が
す
・
） 
○
々
（
龜
）
―
靈
厭ア
イ
之て
復
（
た
）
其
（
の
）
圖
（
返
）
ル
所
の
［
之
］
吉
―
凶
を
告
（
け
）
不
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
297
・
注
）（
・
あ
く
・
は
か
る
・
） 
○
謀
―
夫
孔
ハ
ナ
ハ
タ
多
シ
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
298
）（
・
は
な
は
だ
・
を
ほ
し
・
） 
○
是
コ
ヽ
ラ
（
を
）
＿
用モ
て
集ナ
（
返
）
ラ
不
（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
298
）（
・
こ
こ
ら
・
も
つ
・
な
る
・
） 
○
事
（
返
）
謀
（
る
）
者
（
も
）
の
衆
―
多
ナ
レ
ト
モ
而
モ
賢
―
者
に
非
（
す
）。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
298
・
注
）（
・
な
り
・
ど
も
・
し
か
も
・
）（「
多
」
字
、
補
充
符
に
よ
り
、
右
傍
に
補
っ
て
お
り
） 
○
是
―
非
相
（
ひ
）
＿
奪
（
ひ
）
て
適テキ
ト
シ
て
從
（
返
）
フ
可
（
一
）（
き
）
莫
（
二
）
シ
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
299
・
注
）（
・
テ
キ
・
と
・
す
・
し
た
が
ふ
・
な
し
・
）（「
是
」
字
、
補
充
符
に
よ
る
右
傍
に
補
っ
て
お
り
・「
知
」、「
過
」
二
字
見
せ
消
ち
あ
り
、「
適
」、
「
可
」
二
字
、
右
傍
に
補
っ
て
お
り
） 
○
故
に
爲ス
（
返
）
ル
所
・
成
（
返
）
ラ
不
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
299
・
注
）（
・
す
・
な
る
・
） 
○
言コト
（
返
）
を
發ヲコ
ス
こ
と
・
庭
に
盈
チ
リ
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
299
）（
・
こ
と
・
を
こ
す
・
み
つ
・
り
・
） 
○
誰
か
敢
て
其
の
咎
（
訓
）
を
執ト
ラ
む
（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
299
）（
・
と
る
・
）（
本
行
に
あ
る
「
々
」、
見
せ
消
ち
あ
り
・「
咎
」
字
、
右
傍
に
補
っ
て
お
り
） 
○
事
（
音
）（
返
）
を
謀
ル
者
（
も
）
の
衆
（
音
）
に
シ
て
〓
｛
言+
凶
｝
々
（
〓
｛
言+
凶
｝）
ト
シ
て
庭
（
返
）
に
滿
（
ち
）
レ
ト
モ
・
而
モ
・
能
（
く
）
是
―
非
を
决
―
當
（
去
）
ス
ル
こ
と
無
（
し
）。
（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
300
・
注
）（
・
は
か
る
・
す
・
と
・
す
・
み
つ
・
ど
も
・
し
か
も
・
す
・
）（「
〓
｛
言+
凶
｝」
左
傍
に
、「
立
凶
」
二
字
あ
り
） 
○
事
若
（
し
）
成
（
ら
）
不
（
む
）
は
・
誰
か
己
（
を
の
）
レ
其
（
の
）
咎
―
責
（
一
）
に
當
（
二
）（
る
）
と
云イ
（
三
）
ハ
ン
者モノ
ヤ
（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
300
・
注
）（
・
を
の
れ
・
い
ふ
・
む
・
も
の
・
や
・
）（
本
行
に
あ
る
「
受
」
字
、
見
せ
消
ち
あ
り
） 
○
言
は
小
人
智
（
返
）（
を
）
争
ア
（
ら
そ
）
（
ひ
）
而て
過
ア
（
や
ま
ち
）
を
讓
ル
（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
301
・
注
）（
・
あ
ら
そ
ふ
・
あ
や
ま
ち
・
ゆ
づ
る
・
）（
本
行
に
あ
る
「
之
」
字
、
見
せ
消
ち
あ
り
） 
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○
彼
の
室
を
［
于
］
道
（
一
）
に
築
（
き
）
ツ
（
二
）
ク
謀
（
上
）
の
如
（
下
）
シ
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
302
）（
・
き
づ
く
・
ご
と
し
・
） 
○
是
（
を
）
＿
用
て
［
于
］
成
（
音
）（
一
）
を
潰ト
（
二
）（
返
）
ケ
不
（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
302
）（
・
と
ぐ
・
）（
本
行
に
あ
る
「
々
」、
見
せ
消
ち
あ
り
） 
○
潰
ク
ワ
イ
（
去
）
は
遂
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
302
・
注
）（
・
ク
ワ
イ
・
） 
○
路
（
返
）
に
當
ア
（
た
）
て
室
（
返
）
を
築
（
き
）
ツ
（
一
）
ク
か
如
（
二
）
シ
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
302
・
注
）（
・
あ
た
る
・
き
づ
く
・
ご
と
し
・
） 
○
人
を
得
而て
之コレ
（
返
）
與と
爲セ
（
返
）
ン
所
（
返
）
を
謀
ル
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
302
・
注
）（
・
こ
れ
・
す
・
む
・
は
か
る
・
）（「
之
」
字
、
補
充
符
に
よ
り
、
右
傍
に
補
っ
て
お
り
） 
○
敢
て
暴
―
虎
（
一
）
セ
不
（
二
）
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
303
）（
・
す
・
） 
○
敢
て
馮
ヒ
ヨ
ウ
（
平
）
―
河
セ
不
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
303
）（
・
ヒ
ヨ
ウ
カ
・
す
・
） 
○
人
・
其
（
の
）
一
（
音
）（
返
）
を
知シ
（
り
）
て
其
（
の
）
他
を
知
ル
こ
と
莫
（
し
）（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
303
）（
・
し
る
・
） 
○
人
皆
（
な
）
暴
―
虎
馮
―
河
の
立タ
チ
ト
コ
ロ
に
［
之
］
害
（
一
）
に
至
（
二
）
ル
こ
と
を
知
（
三
）
レ
リ
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
304
・
注
）（
・
た
つ
・
と
こ
ろ
・
い
た
る
・
し
る
・
り
・
） 
○
而
（
し
か
）
シ
て
小
―
人
の
能
ク
己
（
を
の
）
レ
（
一
）
を
危
―
亡
（
二
）
セ
ン
こ
と
を
畏
リ
（
三
）
＿
慎
（
む
に
）
當
（
四
）（
返
）（
つ
）
こ
と
を
知
（
返
）（
る
）
こ
と
無
シ
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
304
・
注
）（
・
し
か
し
て
・
よ
く
・
を
の
れ
・
す
・
む
・
お
そ
る
・
な
し
・
） 
○
●
小
宛
は
大
夫
幽イウ
―
王
（
傳
）［
イ
、
レ
イ幽
王
（
箋
）］
を
刺
レ
リ
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
304
）（
・
イ
ウ
オ
ウ
・
レ
イ
オ
ウ
・
そ
し
る
・
り
・
） 
○
温
―
々
（
温
）
タ
ル
恭
―
人
ア
リ
（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
305
）（
・
た
り
・
あ
り
・
） 
○
［
于
］
木
に
集ヲ
ル
か
如
シ
（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
305
）（
・
を
る
・
ご
と
し
・
） 
○
墜ヲ
（
返
）
チ
ン
こ
と
を
恐
（
る
）［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
305
・
注
）（
・
を
つ
・
む
・
） 
○
惴スイ
（
去
）
―
々
（
惴
）
タ
ル
小
―
心
・［
于
］
谷
に
臨
メ
ル
カ
如
シ
（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
306
）（
・
ス
イ
ス
イ
・
た
り
・
の
ぞ
む
・
り
・
が
・
ご
と
し
・
） 
○
隕ヲ
チ
ラ
ン
こ
と
を
恐
ル
（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
306
・
注
）（
・
を
つ
・
り
・
お
そ
る
・
） 
○
戰
々
（
戰
）
兢
々
（
兢
）
ト
シ
て
薄
キ
＿
冰ヒ
を
履フ
メ
ル
か
如
シ
（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
306
）（
・
と
・
す
・
う
す
し
・
ひ
・
ふ
む
・
り
・
ご
と
し
・
） 
○
衰
―
亂
（
の
）［
之
］
世
に
・
賢
人
君
子
・
罪
（
返
）
無
（
返
）（
し
）
と
雖
（
も
）・
猶
（
ほ
）
恐
リ
＿
懼
ル
［
猶
］（
再
讀
）（
し
）［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
307
・
注
）（
・
お
そ
る
・
お
そ
る
・
）（
本
行
に
あ
る
「
過
」、「
懐
」、「
之
」
三
字
、
見
せ
消
ち
あ
り
） 
○
●
小
弁
は
幽
王
を
刺
レ
リ
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
308
）（
・
そ
し
る
・
り
・
） 
○
太
子
（
の
）［
之
］
傅
・
作
ル
［
焉
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
308
）（「
傅
」、
左
傍
に
「
立
付
」
二
字
あ
り
）（
・
つ
く
る
・
） 
○
踧テキ
（
入
）
―
々
（
踧
）
タ
ル
周
道
・
鞠
キ
ハ
マ
（
り
）
て
茂
―
草
と
爲ナ
レ
ヌ
（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
309
）（
・
テ
キ
テ
キ
・
た
り
・
き
は
ま
る
・
な
る
・
ぬ
・
）（「
踧
」
字
、
左
傍
に
、
「
徒
歴
反
」
三
字
あ
り
） 
○
我
か
心
憂
ヘ
＿
傷
む
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
310
）（
・
う
れ
ふ
・
） 
○
惄テキ
（
入
）
―
焉
タ
ル
こ
と
擣
ム
ネ
ウ
ツ
か
如
（
し
）。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
310
）（
・
テ
キ
エ
ン
・
た
り
・
む
ね
う
つ
・
）（「
惄
焉
」
二
字
、
右
傍
に
補
っ
て
お
り
、
本
行
に
あ
る
「
愁
」
字
見
せ
消
ち
あ
り
） 
○
假
（
上
）
―
寐
に
シ
て
永
ク
嘆
ク
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
310
）（
・
す
・
な
が
し
・
な
げ
く
・
） 
○
維
レ
憂
ヘ
て
用
て
老
（
い
）
ヌ
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
310
）（
・
こ
れ
・
う
れ
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ふ
・
ぬ
・
） 
○
心
（
の
）［
之
］
憂
（
う
れ
）
ヘ
ア
リ
［
矣
］。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
311
）（
・
う
れ
へ
・
あ
り
・
） 
○
疢ヤマ
シ
キ
こ
と
首
カ
ウ
ヘ
（
返
）
に
疾ヤ
ム
（
返
）
か
如
シ
（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
311
）（
・
や
ま
し
・
か
う
べ
・
や
む
・
ご
と
し
・
） 
○
惄テキ
（
入
）
は
思
（
去
）
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
311
・
注
）（
・
テ
キ
・
） 
○
冠
（
返
）
衣
を
脱ヌ
カ
不ス
シ
而て
寐イ
ヌ
ル
を
假
―
寐
と
曰
（
ふ
）。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
311
・
注
）（
・
ぬ
ぐ
・
ず
・
す
・
い
ぬ
・
） 
○
疢チン
（
上
）
は
猶
（
ほ
）
病
（
去
）［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
312
・
注
）（
・
チ
ン
・
） 
○
維
（
れ
）
桑
與
梓シ
（
上
）［
與ト
］（
再
讀
）
ヲ
・
必
（
す
）［
止
］
恭
―
敬
す
（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
312
）（
・
シ
・
と
・
を
・
）（
本
行
に
あ
る
「
心
」
字
、
見
せ
消
ち
あ
り
、「
止
」
字
、
右
傍
に
補
っ
て
お
り
。
下
に
「
詞
字
也
」
三
字
あ
り
） 
○
父
（
訓
）（
の
）［
之
］
樹ウ
ヘ
タ
ル
所
に
・
己
（
お
の
）
レ
尚
（
ほ
）
敢
て
恭
―
敬
セ
不ス
ン
ハ
ア
ラ
不
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
312
・
注
）（
・
う
う
・
た
る
・
お
の
れ
・
す
・
ず
ん
ば
・
あ
ら
ず
・
） 
○
瞻ミ
ル
ト
シ
て
父
（
返
）
を
匪アラ
（
一
）
ス
ト
イ
フ
こ
と
靡ナ
（
二
）
シ
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
313
）（
・
み
る
・
と
・
す
・
あ
ら
ず
・
と
・
い
ふ
・
な
し
・
） 
○
依ヨ
ル
ト
シ
て
母
（
返
）
を
匪
（
一
）（
す
）
ト
イ
フ
こ
と
靡
（
二
）
シ
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
313
）（
・
よ
る
・
と
・
す
・
と
・
い
ふ
・
な
し
・
） 
○
［
于
］
毛チヽ
（
傳
）
［
イ
、
ケ毛
（
箋
）
］
に
屬ツ
カ
不サ
ラ
ン
ヤ
［
イ
、
不
｛
左
、
レ
ヤ
｝］。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
313
）（
・
ち
ち
・
け
・
つ
く
・
ず
・
む
・
や
・
ず
・
や
・
） 
○
［
于
］
裏ハヽ
（
傳
）［
イ
、
ウ
ラ裏
（
箋
）］
に
離カヽ
ラ
不
（
ら
）
ム
ヤ
［
イ
、
不
｛
左
、
レ
ヤ
｝］。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
313
）（
・
は
は
・
う
ら
・
か
か
る
・
む
・
や
・
ず
・
や
・
） 
○
此
は
言
は
人
其
（
の
）
父
（
返
）
を
瞻ミ
＿
仰
（
き
）
て
法
―
則
（
一
）
を
取
（
二
）（
ら
）
不ス
（
三
）
ト
イ
フ
者
（
も
）
の
（
上
）
無
（
下
）
シ
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
314
・
注
）（
・
み
る
・
ず
・
と
・
い
ふ
・
な
し
・
） 
○
其
（
の
）
母
（
返
）
に
依
（
り
）
＿
恃
タ
（
よ
）
（
り
）
て
以
て
長
―
大
（
一
）
セ
不
（
二
）（
る
）
者
（
も
）
の
（
上
）
無
（
下
）
シ
（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
314
・
注
）（
・
た
よ
る
・
す
・
な
し
・
） 
○
今
我
か
太
子
・
獨
（
り
）
父
の
［
之
］
皮
―
膚
（
の
）［
之
］
氣
（
一
）
を
瞻
＿
仰
（
二
）（
く
）
と
得
（
三
）（
返
）
不サ
ラ
ン
乎
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
314
・
注
）（
・
ず
・
む
・
）（「
瞻
仰
」
二
字
、
補
充
符
に
よ
り
補
っ
て
お
り
） 
○
母
（
の
）［
之
］
胞ハウ
―
胎
（
一
）
に
處ヲ
（
二
）（
返
）
ラ
不
（
ら
む
）
乎
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
315
・
注
）（
・
ハ
ウ
テ
イ
・
を
り
・
） 
○
何
ソ
曾カツ
て
［
於
］
我
に
恩
无
（
し
）［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
315
・
注
）（
・
な
ん
ぞ
・
か
つ
て
・
） 
○
我
か
梁ヤナ
に
逝ユ
ク
こ
と
無
（
か
）
レ
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
315
）（
・
や
な
・
ゆ
く
・
な
し
・
）（「
梁
」
字
の
下
の
「
々
」
見
せ
消
ち
あ
り
） 
○
我
（
か
）
笱ウへ
を
發アハ
ク
こ
と
無
（
か
）
レ
（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
315
）（
・
う
へ
・
あ
ば
く
・
な
し
・
） 
○
人
の
梁
（
返
）
に
之ユ
イ
て
人
（
の
）
笱
を
發アハ
ク
は
・
此
（
は
）
必
（
す
）
魚
（
返
）
を
盗
ム
［
之
］
罪
（
一
）
有
（
二
）（
り
）。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
316
・
注
）（
・
ゆ
く
・
あ
ば
く
・
ぬ
す
む
・
）（「
魚
」
右
傍
に
補
っ
て
お
り
、
本
行
に
あ
る
字
見
せ
消
ち
あ
り
） 
○
以
て
言
は
褒
―
姒
・
淫
―
色
（
返
）
を
以
て
來
て
［
於
］
王
（
返
）
に
嬖ヘイ
（
去
）
セ
ラ
レ
て
我
か
太
―
子
の
母
―
子
（
の
）［
之
］
寵
（
一
）
を
盗
（
二
）
メ
リ
［
也
］。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
316
・
注
）（
・
ヘ
イ
・
す
・
ら
る
・
ぬ
す
む
・
り
・
）（
一
番
目
の
「
以
」
字
、
左
傍
に
「
本
」
字
あ
り
・
二
番
目
の
「
以
」
字
、
補
充
符
に
よ
り
補
っ
て
お
り
） 
○
我
か
躬ミ
ス
ラ
閲イレ
（
返
）
ラ
レ
不
（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
317
）（
・
み
・
す
ら
・
い
れ
る
・
り
・
） 
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○
我
か
後
（
一
）
を
遑
イ
ト
マ
ア
（
二
）
キ
＿
恤ウレ
ヘ
ン
ヤ
（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
317
）（
・
い
と
ま
あ
く
・
う
れ
ふ
・
む
・
や
・
） 
○
父
を
念
フ
は
孝
ナ
リ
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
318
・
注
）（
・
お
も
ふ
・
な
り
・
） 
○
父
を
念
（
ふ
）
は
孝
は
［
者
］・
太
子
・
王
將
に
讒
―
言
を
受
ル
コ
ト
の
・
止
（
返
）（
ら
）
不サ
（
一
）
ラ
ン
と
［
將ス
］（
二
）（
再
讀
）
ル
コ
ト
ヲ
念
（
三
）
フ
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
318
・
注
）（
・
う
く
・
こ
と
・
ず
・
む
・
す
・
こ
と
・
を
・
を
も
ふ
・
） 
○
我
後
（
に
）
死
（
に
）
テ
［
之
］・
懼
（
お
そ
）
ラ
ク
は
復
（
た
）
讒
（
返
）
を
被
カ
ウ
フ
ル
者
（
も
）
の
（
一
）（
返
）
有
（
二
）（
り
）
て
如
＿
之
＿
何
イ
フ
コ
ト
（
一
）
無
（
二
）
（
か
）
ラ
ン
こ
と
を
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
318
）（
・
て
・
お
そ
ら
く
は
・
か
う
ぶ
る
・
い
ふ
こ
と
・
な
し
・
む
・
） 
○
故
に
自
―
决
（
し
）
て
云
（
ふ
）・
身ミ
ス
ラ
尚
（
ほ
）
自
（
ら
）
容イレ
（
一
）
ラ
ル
ヽ
こ
と
能
（
二
）（
返
）（
は
）
不
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
318
）（
・
み
・
す
ら
・
い
れ
る
・
り
・
）
（
本
行
に
あ
る
「
得
」
字
、
見
せ
消
ち
あ
り
） 
○
何
ノ
暇
（
い
と
ま
）
ア
キ
カ
［
乃
］・
我
か
死
（
に
）
て
［
之
］
後
（
一
）
を
憂
（
二
）（
へ
ん
）
乎ヤ
（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
319
・
注
）（
・
の
・
い
と
ま
あ
く
・
か
・
や
・
） 
○
●
巧
言
は
幽
―
王
を
刺
レ
リ
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
320
）（
・
そ
し
る
・
り
・
） 
○
大
夫
・［
於
］
讒
を
傷
イ
（
た
）
（
み
）
而て
是
の
詩
（
を
）
作
ル
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
320
）（
・
い
た
む
・
つ
く
る
・
） 
○
亂
（
の
）［
之
］
初
（
は
し
）
メ
（
て
）
生ナ
ル
こ
と
・
僭
シ
ハ
／
＼
（
傳
）［
イ
、
イ
ツ
ハ
リ
僭
ヲ
（
箋
）
］
始
て
既
コ
ト
／
＼ 
ク
涵イレ
ラ
ル
レ
ハ
ナ
リ
（
傳
）［
イ
、
ヲ
ナ
シ
ク
涵
ス
レ
ハ
ナ
リ
（
箋
）］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
321
）
（
・
は
じ
め
て
・
な
る
・
し
ば
し
ば
・
い
つ
は
る
・
を
・
こ
と
ご
と
く
・
い
る
・
り
・
ば
・
な
り
・
を
な
じ
く
す
・
り
・
ば
・
な
り
・
） 
○
僭セン
は
不
―
信
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
321
・
注
）（
・
セ
ン
・
） 
○
涵カン
（
上
）
は
同
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
321
・
注
）（
・
カ
ン
・
） 
○
王
（
の
）［
之
］
初
（
は
し
）
メ
・
亂
の
萌
キ
サ
シ
（
一
）
を
生ナ
（
二
）
ス
こ
と
は
・
群
―
臣
（
の
）［
之
］
言
・
信
與
不
―
信
［
與
］（
再
讀
）
を
・
盡
コ
ト
／
＼
ク
に
同
（
を
な
）
シ
ウ
シ
之て
別ワカ
（
れ
）
不サ
レ
ハ
ナ
リ
（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
321
・
注
）（
・
は
じ
め
・
き
ざ
し
・
な
す
・
こ
と
ご
と
く
・
お
な
じ
う
す
・
わ
か
る
・
ず
・
ば
・
な
り
・
） 
○
亂
（
の
）［
之
］
又
（
た
）
生ナ
ル
こ
と
は
・
君
子
讒
（
返
）
を
信
ス
レ
ハ
ナ
リ
（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
322
）（
・
な
る
・
す
・
ば
・
な
り
・
）（
本
行
に
あ
る
「
之
」
字
、
見
せ
消
ち
あ
り
） 
○
君
子
は
在
―
位
（
の
）
者ヒト
を
斥サ
ス
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
323
・
注
）（
・
ひ
と
・
さ
す
・
） 
○
是
レ
復マ
タ
亂
（
の
）［
之
］
生ナ
（
返
）
ル
所
ナ
リ
（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
323
・
注
）
（
・
こ
れ
・
ま
た
・
な
る
・
な
り
・
） 
○
亂
是
（
を
）
用モ
て
暴シ
フ
（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
324
）（
・
も
て
・
し
ふ
・
） 
○
盗
ト
イ
ハ
小
人
を
謂
（
ふ
）（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
324
・
注
）（
・
と
い
は
・
） 
○
盗
（
訓
）
の
言コト
孔
（
た
）
甘
シ
（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
324
）（
・
こ
と
・
あ
ま
し
・
）
（
本
行
に
あ
る
「
其
」
字
、
見
せ
消
ち
あ
り
、
右
傍
に
「
甘
」
字
、
補
っ
て
お
り
） 
○
亂
是
（
を
）
用
て
餤スヽ
ム
（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
324
）（
・
す
す
む
・
） 
○
●
巷
（
去
）
―
伯
は
幽
王
を
刺
レ
リ
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
325
）（
・
そ
し
る
・
り
・
） 
○
寺
―
人
・［
於
］
讒
を
傷
イ
（
た
）
（
み
）
而て
是
の
詩
（
を
）
作
ル
（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
325
）（
・
い
た
む
・
つ
く
る
・
） 
○
萋セイ
（
平
）
タ
リ
［
兮
］・
斐ヒ
（
上
）
タ
リ
［
兮
］。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
326
）（
・
セ
イ
・
た
り
・
ヒ
・
た
り
・
） 
○
是
の
貝
（
去
）
―
錦
を
成ナ
（
す
）（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
326
）（
・
な
す
・
） 
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○
興
（
た
と
へ
）
タ
ラ
ク
は
［
者
］
喩
フ
・
讒
―
人
・
己
オ
（
の
れ
）
か
過
ア
（
や
ま
ち
）
（
返
）
を
集
―
作
シ
て
以
て
［
於
］
罪
を
成
（
す
）
こ
と
・
猶
（
ほ
）
女
工
（
の
）［
之
］
采
―
色
（
返
）
を
集
メ
て
錦
―
文
（
一
）
を
成
（
二
）
（
す
）
か
［
猶
］（
三
）（
再
讀
）
（
し
）［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
327
・
注
）（
・
た
と
へ
た
ら
く
は
・
た
と
ふ
・
お
の
れ
・
あ
や
ま
ち
・
す
・
あ
つ
む
・
）（
本
行
に
あ
る
「
依
」
字
見
せ
消
ち
あ
り
、
下
に
「
采
」
字
補
っ
て
お
り
・「
之
」
字
、
見
せ
消
ち
あ
り
） 
○
彼
人
を
譖
ス
ル
者モノ
・
亦
（
た
）
已
（
に
）
太
＿
甚
ハ
ナ
ハ
タ
シ
（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
328
）
（
・
す
・
も
の
・
は
な
は
だ
し
・
）（
本
行
に
あ
る
「
讒
」
字
、
見
せ
消
ち
あ
り
、「
譖
」
字
、
右
傍
に
補
っ
て
お
り
） 
○
太
＿
甚
シ
ト
イ
ハ
［
者
］・
己
（
お
の
）
レ
（
返
）
を
使
て
重
―
罪
（
一
）
を
得
（
二
）
［
使
］（
三
）（
再
讀
）（
返
）
（
む
）
を
謂
（
ふ
）（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
329
・
注
）（
・
は
な
は
だ
し
・
と
い
は
・
お
の
れ
・
） 
○
彼
譖
―
人
（
返
）
を
取
（
り
）
て
豺
―
虎
（
一
）
に
投ナ
（
二
）
ケ
＿
畀アタ
ヘ
ン
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
329
）（
・
な
ぐ
・
あ
た
ふ
・
む
・
）（
本
行
に
あ
る
「
讒
」
字
、
見
せ
消
ち
あ
り
、「
譖
」
字
、
右
傍
に
補
っ
て
お
り
・「
材
」
字
、
右
傍
「
豺
本
」
二
字
あ
り
） 
○
豺
―
虎
食ク
（
ヘ
ン
）（
は
）
不
（
ん
）
は
・
有
―
北
に
投
（
け
）
＿
畀
（
へ
ん
）（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
329
）（
・
く
ふ
・
）（
本
行
に
あ
る
「
材
」
字
、
見
せ
消
ち
あ
り
、
右
傍
「
豺
」
字
補
っ
て
お
り
） 
○
北
方
は
寒
―
凉
ニ
シ
而て
不
―
毛
ナ
リ
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
330
・
注
）（
・
な
り
・
す
・
な
り
・
） 
○
昊
―
天
（
返
）
に
與
ヘ
て
其
（
の
）
罪
を
製
セ
使シ
メ
ン
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
331
・
注
）（
・
あ
た
ふ
・
す
・
し
む
・
む
・
） 
○
●
谷
―
風
は
幽
王
（
一
）
を
刺
（
二
）
レ
リ
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
332
）（
・
そ
し
る
・
り
・
） 
○
天
下
俗
は
薄
ウ
ス
ラ
イ
て
朋
―
友
道
（
訓
）
に
絶タ
エ
ヌ
［
焉
］。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
332
）
（
・
う
す
ら
ぐ
・
た
ゆ
・
ぬ
・
） 
○
習
―
々
（
習
）
タ
ル
谷
―
＼
フ
ウ風
ア
リ
・
維
（
れ
）
風フ
イ
て
雨
（
返
）
に
及
フ
（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
333
）（
・
た
り
・
コ
ク
フ
ウ
・
あ
り
・
ふ
く
・
お
よ
ぶ
・
） 
○
風
―
雨
相
（
ひ
）
＿
感
シ
て
朋
友
相
（
ひ
）
＿
須マ
ツ
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
333
・
注
）（
・
す
・
ま
つ
・
） 
○
風
（
か
せ
）
フ
イ
而て
雨
（
返
）
有
（
る
）
ト
キ
ン
ハ
・
則
（
ち
）
潤
―
澤
行
ヲ
コ
ナ
ハ
ル
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
334
・
注
）（
・
か
ぜ
ふ
く
・
と
き
ん
ば
・
を
こ
な
ふ
・
り
・
） 
○
喩
フ
・
朋
―
友
志
（
返
）
を
同
ス
ル
ト
キ
ン
ハ
・
則
（
ち
）
恩
―
愛
成
ル
に
（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
334
・
注
）（
・
た
と
ふ
・
お
な
じ
く
す
・
と
き
ん
ば
・
な
る
・
） 
○
將
に
恐ヲソ
（
返
）
リ
ン
（
と
）［
シ將
］（
再
讀
）・
將
に
懼ヲソ
（
返
）
リ
ン
と
［
ス將
］（
再
讀
）
ル
ハ
・
維
レ
予
（
わ
）
レ
與
汝
（
返
）
［
與
］（
再
讀
）
ナ
リ
（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
334
）（
・
を
そ
る
・
む
・
す
・
を
そ
る
・
む
・
す
・
は
・
こ
れ
・
わ
れ
・
な
り
・
） 
○
將
は
且シヤ
（
上
）［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
335
・
注
）（
・
シ
ヤ
・
） 
○
恐
―
懼
（
去
）
は
喩
フ
・
厄
―
難
に
遭ア
ヘ
ル
に
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
335
・
注
）（
・
た
と
ふ
・
あ
ふ
・
り
・
） 
○
將
に
安
（
返
）
カ
ラ
ン
と
［
シ將
］（
再
讀
）
將
に
樂
（
た
の
）
シ
（
返
）
ハ
ン
と
［
ス將
］（
再
讀
）
ル
ト
キ
ン
ハ
・
汝
轉カへ
（
り
）
て
予
（
返
）
を
棄
ツ
（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
335
）（
・
や
す
し
・
む
・
す
・
た
の
し
ぶ
・
む
・
す
・
と
き
ん
ば
・
か
へ
る
・
す
つ
・
） 
○
汝
今
已
に
志
達
シ
而て
安
―
樂
ナ
ル
ト
キ
ニ
シ
而て
恩
（
返
）
を
棄
ツ
・
舊
（
返
）
キ
を
忘
ル
。
（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
336
・
注
）（
・
す
・
な
り
・
と
き
に
・
す
・
す
つ
・
ふ
る
し
・
わ
す
る
・
）（「
已
志
」
二
字
、
補
充
符
に
よ
り
、
右
傍
に
補
っ
て
お
り
） 
○
薄ウス
イ
コ
ト
ノ
［
之
］
甚
ナ
リ
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
336
・
注
）（
・
う
す
し
・
こ
と
・
の
・
な
り
・
） 
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○
我
か
大
德
（
一
）（
返
）
を
忘
（
二
）
レ
て
我
か
小
―
怨
（
一
）
を
思
（
二
）（
ふ
）（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
336
）（
・
わ
す
る
・
）（「
小
」
字
、
補
充
符
に
よ
り
補
っ
て
お
り
） 
○
大
德
は
切
―
嗟
（
平
）
ス
ル
に
道
（
返
）（
返
）
を
以
チ
シ
て
相
（
ひ
）
＿
成
（
る
）
を
［
之
］
謂イ
フ
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
337
・
注
）（
・
す
・
も
つ
・
す
・
い
ふ
・
） 
○
●
蓼
（
入
）
―
莪
（
平
濁
）
は
幽
王
（
一
）
を
刺
（
二
）
レ
リ
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
337
）（
・
そ
し
る
・
り
・
）（「
蓼
」
字
、
左
傍
に
「
音
六
」
二
字
あ
り
、「
莪
」
字
、「
五
何
反
」
三
字
あ
り
） 
○
民
人
・
勞
―
苦
シ
て
孝
子
・
終
ヘ
＿
養
（
一
）
フ
こ
と
得
（
二
）（
返
）
不
（
る
）
こ
と
・
爾シカ
リ
。
（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
338
）（
・
す
・
を
ふ
・
や
し
な
ふ
・
し
か
り
・
） 
○
蓼
―
々
（
蓼
）
タ
ル
は
［
者
］
莪
ナ
リ
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
338
）（
・
た
り
・
な
り
・
） 
○
莪
（
返
）
に
匪
（
す
）・
伊コ
レ
蒿
（
音
）（
平
）
ナ
リ
（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
339
）（
・
こ
れ
・
な
り
・
） 
○
莪
已
に
蓼
―
々
（
蓼
）
と
シ
て
長
―
大
ナ
リ
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
339
・
注
）
（
・
す
・
な
り
・
） 
○
我
視
之て
反
（
り
）
て
之
を
蒿
（
一
）
ナ
リ
と
謂
（
二
）
フ
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
339
・
注
）（
・
な
り
・
い
ふ
・
）（
本
行
に
あ
る
「
之
」
字
、
見
せ
消
ち
あ
り
） 
○
興
者
喩
（
ふ
）・
憂
（
へ
）
思
（
ひ
）
て
心
に
精クハ
シ
ク
其
（
の
）
事
（
一
）
を
識シ
（
二
）
ラ
不サ
（
三
）
ル
に
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
340
・
注
）（
・
く
は
し
・
し
る
・
ず
・
） 
○
父
母
（
一
）
を
哀
ヒ
（
二
）
＿
々
（
哀
）
フ
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
340
）（
・
あ
は
れ
ぶ
・
あ
は
れ
ぶ
・
） 
○
我
（
返
）
を
生ウ
ム
ト
シ
て
劬
―
勞
セ
リ
（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
340
）（
・
う
む
・
と
・
す
・
す
・
り
・
）（
本
行
に
あ
る
「
々
」、
見
せ
消
ち
あ
り
） 
○
哀
（
ひ
）
＿
々
（
哀
）（
ふ
）
ト
イ
ハ
［
者
］・
父
母
を
終
（
へ
）
＿
養
（
ひ
）
て
其
（
れ
）
己
（
お
の
）
レ
を
生
―
長
セ
シ
（
む
）［
之
］
苦
（
訓
）（
一
）
シ
ヒ
に
報
（
二
）
ス
ル
こ
と
得
（
三
）（
返
）
不サ
（
返
）
ル
こ
と
を
恨
（
む
）
ル
ソ
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
341
・
注
）（
・
と
い
は
・
お
の
れ
・
す
・
し
む
・
く
る
し
び
・
す
・
ず
・
う
ら
む
・
ぞ
・
） 
○
父
（
返
）（
訓
）
無
ク
は
・
何ナニ
を
か
怙タノ
マ
ン
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
341
）（
・
な
し
・
な
に
・
た
の
む
・
む
・
） 
○
母
（
返
）
無
ク
は
・
何
を
か
恃タノ
マ
ン
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
342
）（
・
な
し
・
た
の
む
・
む
・
） 
○
出
（
て
）
て
は
［
則
］
恤
ウ
レ
ヘ
を
銜フク
ミ
・
入
（
り
）
て
は
［
則
］
至
ル
こ
と
靡ナ
シ
（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
342
）（
・
う
れ
へ
・
ふ
く
む
・
い
た
る
・
な
し
・
） 
○
孝
子
（
の
）［
之
］
心
・
父
母
を
怙
ミ
＿
恃
ム
・
依
―
々
（
依
）
―
然
タ
リ
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
343
・
注
）（
・
た
の
む
・
た
の
む
・
た
り
・
） 
○
以
＿
爲
（
お
も
）
ハ
ク
斯
＿
須
シ
ハ
ラ
ク
モ
無ナ
（
一
）
ク
ン
ハ
ア
ル
可
（
二
）（
返
）（
か
ら
）
不
（
返
）
と
［
以
爲
］（
再
讀
）
ヘ
リ
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
343
・
注
）（
・
お
も
は
く
・
し
ば
ら
く
も
・
な
し
・
む
・
ば
・
あ
り
・
お
も
ふ
・
り
・
） 
○
門
（
返
）
を
出
（
て
）
て
は
・
則
（
ち
）
思
（
ひ
）
之て
憂
フ
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
343
・
注
）（
・
う
れ
ふ
・
） 
○
旋カヘ
て
門
（
返
）
を
入
（
り
）
て
は
・
又
（
た
）
見
（
返
）
不サ
ル
は
・
入
（
り
）
て
至
（
返
）
ル
所
（
返
）
無
（
一
）（
し
）
か
如
（
二
）
シ
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
343
・
注
）（
・
か
へ
て
・
ず
・
い
た
る
・
ご
と
し
・
） 
○
父
［
兮
］・
我
（
返
）
を
生ウ
ム
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
344
）（
・
う
む
・
）（
本
行
に
あ
る
「
予
」
字
、
見
せ
消
ち
あ
り
、「
兮
」
字
補
っ
て
お
り
） 
○
母
［
兮
］・
我
（
返
）
を
鞠
ヤ
シ
ナ
フ
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
344
）（
・
や
し
な
ふ
・
）
（
本
行
に
あ
る
「
予
」
字
、
見
せ
消
ち
あ
り
、「
兮
」
字
補
っ
て
お
り
） 
○
我
（
返
）
を
拊
（
音
）
シ
・
我
（
返
）
を
畜
（
音
）（
す
）。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
344
）
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（
・
す
・
）（「
拊
」
字
、
音
「
〓
｛
木+
無
｝」
二
字
あ
り
） 
○
我
（
返
）
を
長
（
上
）
シ
・
我
（
返
）
を
育
（
音
）
す
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
345
）（
・
す
・
） 
○
我
（
返
）
を
顧
カ
ヘ
リ
ミ
・
我
（
返
）
を
復
＼
カ
ヘ
サ
フ
［
イ
、
フ
ク復
ス
］。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
345
）
（
・
か
へ
り
み
る
・
か
へ
さ
ふ
・
フ
ク
・
す
・
） 
○
出
―
入
シ
て
我
（
返
）
を
腹アツ
ク
ス
（
傳
）
［
イ
、
イ
タ腹
ク
す
（
箋
）
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
345
）（
・
す
・
あ
つ
し
・
す
・
い
た
し
・
す
・
） 
○
之コ
ノ
德
（
一
）
を
報
（
二
）（
返
）
セ
ン
と
欲ヲモ
フ
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
346
）（
・
こ
の
・
ほ
う
ず
・
む
・
を
も
ふ
・
） 
○
昊
―
天
極
キ
ハ
マ
リ
（
返
）
罔ナ
シ
（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
346
）（
・
き
は
ま
り
・
な
し
・
） 
○
我
（
わ
）
レ
父
母
の
是
の
德
（
一
）
を
報
（
二
）（
返
）
セ
ン
と
欲
フ
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
347
・
注
）（
・
わ
れ
・
ほ
う
ず
・
む
・
を
も
ふ
・
）（
本
行
に
あ
る
「
於
」「
也
」
二
字
、
見
せ
消
ち
あ
り
） 
○
昊
天
［
乎
］・
我
か
心
に
極
（
き
は
ま
）
リ
（
返
）
無
（
し
）［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
347
・
注
）（
・
き
は
ま
り
・
）（「
是
」
字
、
消
し
て
お
り
） 
○
●
北
山
は
大
夫
・
幽
王
（
一
）
を
刺
（
二
）
レ
リ
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
348
）
（
・
そ
し
る
・
り
・
） 
○
役
―
使
ス
ル
こ
と
・
均ヒト
（
返
）
シ
カ
ラ
不
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
348
）（
・
す
・
ひ
と
し
・
） 
○
己
ヲ
ノ
レ
・［
於
］
從
―
事
（
一
）
に
勞ラウ
（
去
）
シ
而て
其
（
の
）
父
母
（
一
）
を
養
（
二
）（
返
）
フ
こ
と
得
（
返
）
不
［
焉
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
348
）（
・
を
の
れ
・
ラ
ウ
・
す
・
や
し
な
ふ
・
） 
○
溥フ
―
天
（
の
）［
之
］
下シタ
・
王
―
土
（
一
）
に
非
（
二
）（
返
）（
す
）
ト
イ
フ
こ
と
莫
（
し
）。
（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
349
）（
・
フ
テ
ン
・
し
た
・
と
・
い
ふ
・
）（「
溥
」
字
、
左
傍
に
「
音
普
」
二
字
が
あ
り
） 
○
率
（
入
）
―
土
（
の
）［
之
］
濱
（
平
）・
王
臣
（
一
）
に
非
（
二
）（
返
）（
す
）
ト
イ
フ
こ
と
莫
（
し
）（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
350
）（
・
と
・
い
ふ
・
） 
○
此
は
言
（
い
ふ
）
コ
ヽ
ロ
は
王
（
の
）［
之
］
土
―
地
・
廣
―
大
ナ
リ
［
矣
］。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
351
・
注
）（
・
い
ふ
こ
こ
ろ
は
・
な
り
・
）（
本
行
に
あ
る
「
乎
」
消
し
て
お
り
、
右
傍
「
矣
」
字
、
補
っ
て
お
り
） 
○
王
（
の
）［
之
］
臣
・
又
（
た
）
衆
（
音
）
ナ
リ
［
矣
］。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
351
・
注
）（
・
な
り
・
）（
本
行
に
あ
る
「
乎
」
見
せ
消
ち
あ
り
、
右
傍
「
矣
」
字
、
補
っ
て
お
り
） 
○
何
を
求
ム
ト
シ
テ
カ
［
而
］・
得
（
返
）
不サ
ラ
ン
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
351
・
注
）
（
・
も
と
む
・
と
し
て
・
か
・
ず
・
む
・
） 
○
何
を
使
フ
ト
シ
テ
カ
［
而
］・
行ユ
（
返
）
カ
不
（
ら
む
）
乎ヤ
（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
351
・
注
）（
・
つ
か
ふ
・
と
し
て
・
か
・
ゆ
く
・
や
・
） 
○
大
夫
均ヒト
（
返
）
シ
カ
ラ
不
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
352
）（
・
ひ
と
し
・
） 
○
我
・
事
（
返
）
に
從
シ
タ
カ
テて
（
傳
）
［
イ
、
シ
タ
カ
從
フ
コ
ト
ハ
（
箋
）
］
獨
リ
賢
イ
タ
ハ
ル
（
傳
）
［
イ
、
ケ
ン賢
ナ
レ
ハ
カ
（
箋
）
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
352
）（
・
し
た
が
ふ
・
て
・
し
た
が
ふ
・
こ
と
・
は
・
ひ
と
り
・
い
た
は
る
・
ケ
ン
・
な
り
・
ば
・
か
・
） 
○
或
は
燕
（
去
）
―
々
（
燕
）
ト
シ
て
以
て
居
―
息
ス
ル
ア
リ
（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
352
）（
・
と
・
す
・
す
・
あ
り
・
） 
○
或
は
盡
コ
ト
／
＼
ク
に
瘁ヤ
ン
て
以
て
國
（
返
）
に
事ツカ
フ
ル
ア
リ
（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
353
）
（
・
こ
と
ご
と
く
・
や
む
・
つ
か
ふ
・
あ
り
・
） 
○
力
（
返
）（
返
）
を
盡ツク
シ
て
勞
―
病
シ
て
以
て
國
―
事
（
一
）
に
從
（
二
）
フ
（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
354
・
注
）（
・
つ
く
す
・
す
・
し
た
が
ふ
・
） 
○
或
は
息
―
偃
（
上
）
と
シ
て
牀ユカ
（
上
）（
返
）
に
在ア
ル
ア
リ
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
354
）
（
・
す
・
ゆ
か
・
あ
り
・
あ
り
・
） 
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○
或
は
［
于
］
行ユ
（
一
）
ク
に
已ヤ
（
二
）（
返
）
マ
不サ
ル
ア
リ
（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
354
）
（
・
ゆ
く
・
や
む
・
ず
・
あ
り
・
） 
○
不
―
已イ
猶
（
ほ
）
不
―
止
（
一
）
の
［
猶
］（
二
）（
再
讀
）（
し
）［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
355
・
注
）（
・
フ
イ
・
） 
○
或
は
棲
―
遲
シ
て
偃
（
上
）
―
仰
キ
ヤ
ウ
（
上
濁
）
ス
ル
ア
リ
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
355
）
（
・
す
・
エ
ン
ギ
ヤ
ウ
・
す
・
あ
り
・
） 
○
或
は
王
事
に
ヲ
イ
て
鞅ヤウ
―
掌
ス
ル
ア
リ
（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
355
）（
・
を
い
て
・
ヤ
ウ
シ
ヤ
ウ
・
す
・
あ
り
・
） 
○
掌
ト
イ
ハ
捧ホウ
―
持
ス
ル
を
謂
（
ふ
）［
之
］［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
356
・
注
）
（
・
と
い
は
・
ホ
ウ
チ
・
す
・
） 
○
負
―
荷
・
捧
―
持
シ
て
以
て
趨ハシ
リ
＿
走ハシ
ル
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
356
・
注
）（
・
す
・
は
し
る
・
は
し
る
・
）（
本
行
に
あ
る
「
以
」
字
、
消
し
て
お
り
） 
○
促
ス
ミ
ヤ
カ
に
＿
遽
ス
ミ
ヤ
カ
ナ
リ
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
356
・
注
）（
・
す
み
や
か
な
り
・
す
み
や
か
な
り
・
） 
○
或
は
耽タン
―
樂
シ
て
酒
を
飲ノ
ム
ア
リ
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
356
・
注
）（
・
タ
ン
ラ
ク
・
す
・
の
む
・
あ
り
・
）（「
樂
」
字
左
傍
、「
音
洛
」
二
字
あ
り
） 
○
或
は
慘サン
（
上
）
―
々
（
慘
）
シ
て
咎
（
訓
）
を
畏
ル
ヽ
ア
リ
（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
357
）
（
・
サ
ン
サ
ン
・
す
・
を
そ
る
・
り
・
あ
り
・
）（「
慘
」
左
傍
「
七
感
反
」
三
字
あ
り
） 
○
●
青
―
蠅
は
大
―
夫
幽
―
王
（
一
）（
を
）
刺
（
二
）
レ
リ
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
358
）（
・
そ
し
る
・
り
・
） 
○
營
（
平
）
―
々
（
營
）
タ
ル
青
―
蠅
・［
于
］
樊カキ
に
＼
ヰ止
ヨ
［
イ
、
止ヰ
ル
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
359
）（
・
た
り
・
か
き
・
ゐ
る
・
ゐ
る
・
） 
○
興
（
た
と
へ
）
タ
ラ
ク
者は
蠅
［
之
］
蟲
（
訓
）
爲タ
ル
（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
359
・
注
）（
・
た
と
へ
た
ら
く
は
・
た
り
・
） 
○
白
キ
（
返
）（
返
）
を
汚ケカ
シ
て
黑
カ
ラ
使
む
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
360
・
注
）（
・
し
ろ
し
・
け
が
す
・
く
ろ
し
・
） 
○
黑
キ
（
返
）
を
汚
シ
て
白
カ
ラ
使
む
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
360
・
注
）（
・
く
ろ
し
・
け
が
す
・
く
ろ
し
・
） 
○
喩
フ
・
讒
―
佞
の
人
（
の
）［
之
］
善
―
惡
（
一
）
を
變
（
二
）
―
亂
ス
ル
に
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
360
・
注
）（
・
た
と
ふ
・
す
・
） 
○
［
於
］
藩
（
一
）
に
止ヰ
（
二
）
ヨ
ト
イ
ハ
・
外
（
訓
）
ニ
シ
［
之
］
物
（
返
）
に
遠
（
返
）
カ
ラ
令シ
（
一
）
メ
マ
ク
（
と
）
欲
（
二
）
シ
テ
ナ
リ
［
之
］［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
360
・
注
）（
・
ゐ
る
・
と
い
は
・
な
り
・
す
・
と
ほ
し
・
し
む
・
む
・
ほ
す
・
て
・
な
り
・
） 
○
愷
―
悌
君
子
・
讒
―
言
（
一
）
を
信
（
二
）（
返
）
ス
ル
こ
と
無
（
か
）
レ
（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
360
）（
・
す
・
な
し
・
） 
○
愷
―
悌
・
樂
―
易イ
（
去
）［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
361
・
注
）（
・
ラ
ク
イ
・
） 
○
營
―
々
（
營
）
青
―
蠅
・［
于
］
棘
（
一
）
に
止ヰ
（
二
）
ヨ
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
361
）
（
・
ゐ
る
・
） 
○
讒
―
人
極ヤ
（
返
）
ム
こ
と
罔ナ
シ
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
362
）（
・
や
む
・
な
し
・
） 
○
交
カ
ハ
ル
／
＼
・
四
―
國
（
一
）
を
亂
（
二
）
ル
（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
362
）（
・
か
は
る
が
は
る
・
み
だ
る
・
） 
○
●
賓
―
之
初
―
筵
は
衞
の
武
―
公
時
（
返
）
を
刺
レ
リ
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
363
）（
・
そ
し
る
・
り
・
） 
○
幽
王
荒
―
廢ハイ
ニ
シ
て
小
―
人
（
一
）
を
媟セツ
（
入
）
―
近
（
二
）
す
［
イ
、
媟ナラ
ヘ
近
チ
カ
ツ
ク
］。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
363
）（
・
ク
ワ
ウ
ハ
イ
・
な
り
・
す
・
セ
ツ
キ
ン
・
な
ら
ぶ
・
ち
か
づ
く
・
）（「
媟
」
字
、「
息
列
反
」
三
字
あ
り
） 
○
酒
（
返
）
を
飲
（
み
）
て
度
（
返
）
無
シ
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
364
）（
・
な
し
・
） 
○
天
下
（
返
）
化
シ
之て
君
臣
上
と
下
沈チン
（
平
）
―
湎メン
（
上
）
シ
て
淫
―
液
す
。（
群
書
治
要
巻
三
136
  
〔
毛
詩
〕
‐
364
）（
・
す
・
チ
ン
メ
ン
・
す
・
） 
○
淫
―
液
と
は
［
者
］
酒
（
返
）
を
飲
（
む
）
時
の
情
―
態
ソ
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
366
・
注
）（
・
ぞ
・
）（「
態
」
は
右
傍
に
補
っ
て
お
り
、
本
行
の
文
字
見
せ
消
ち
あ
り
・「
態
」
の
下
の
「
出
」
字
見
せ
消
ち
あ
り
） 
○
言
は
武
公
・
入
ト
イ
ハ
［
者
］
入
（
り
）
て
王
卿
―
士
（
一
）
爲タ
（
二
）
ル
ソ
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
366
・
注
）（
・
と
い
は
・
た
る
・
ぞ
・
）（
本
行
に
あ
る
「
父
」
字
、
消
し
て
お
り
、「
公
」
字
、
補
っ
て
お
り
・「
入
」
字
、
補
充
符
に
よ
り
、
補
っ
て
お
り
） 
○
賓
（
の
）［
之
］
初
（
て
）
筵
ム
シ
ロ
ニ
ツ
ク
ト
キ
ニ
・
温
―
々
（
温
）
ト
シ
て
其
（
れ
）
恭
ヰ
ヤ
／
＼
シ
（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
366
）（
・
む
し
ろ
・
に
・
つ
く
・
と
き
に
・
と
・
す
・
ゐ
や
ゐ
や
し
・
） 
○
其
（
れ
）
未
（
た
）
醉ヱ
ハ
（
返
）［
サ未
］（
再
讀
）
ル
ト
キ
ン
ハ
［
止
］・
威
―
儀
反
―
々
（
反
）
タ
リ
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
367
）（
・
ゑ
ふ
・
ず
・
と
き
ん
ば
・
た
り
・
） 
○
曰コヽ
に
既
に
醉
（
ひ
）
ヌ
ル
ト
キ
ン
ハ
［
止
］・
威
―
儀
幡
（
平
）
―
々
（
幡
）
タ
リ
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
368
）（
・
こ
こ
に
・
ぬ
・
と
き
ん
ば
・
た
り
・
）（「
既
」
字
、
右
傍
に
補
っ
て
お
り
、
本
行
の
文
字
に
見
せ
消
し
が
あ
り
） 
○
其
（
の
）
坐
（
返
）
を
舍ス
テ
て
遷
ル
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
368
）（
・
す
つ
・
う
つ
る
・
） 
○
屢
シ
ハ
／
＼
舞
フ
こ
と
僊
々
（
僊
）
タ
リ
（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
368
）（
・
し
ば
し
ば
・
ま
ふ
・
た
り
・
） 
○
反
々
（
反
）
ト
イ
ハ
言
は
重カサ
ネ
て
慎
（
む
）
ソ
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
369
・
注
）（
・
と
い
は
・
か
さ
ぬ
・
ぞ
・
）（
最
後
の
「
是
々
」
に
見
せ
消
し
が
あ
り
） 
○
幡
々
（
幡
）
は
威
儀
を
失
ヘ
ル
ソ
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
369
・
注
）（
・
う
し
な
ふ
・
ぞ
・
） 
○
僊
々
（
僊
）
は
儛マ
フ
ソ
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
369
・
注
）（
・
ま
ふ
・
ぞ
・
） 
○
此
は
言
は
賓
初
（
は
し
）
メ
て
筵
に
即ツ
ク
［
之
］
時
に
・
自
（
ら
）
敕
―
戒
ス
ル
に
禮
を
以
（
て
）
す
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
369
・
注
）（
・
は
じ
め
て
・
つ
く
・
す
・
）（「
筵
」、「
戒
」
二
字
、
右
傍
に
補
っ
て
お
り
・「
儛
」
字
、
上
「
然
」
字
見
せ
消
ち
あ
り
） 
○
［
於
］
旅
―
酬
に
至
（
り
）
而て
小
人
（
の
）［
之
］
態ワサ
出イ
ツ
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
370
・
注
）（
・
わ
ざ
・
い
づ
・
） 
○
賓
既
に
醉
（
ひ
）
ヌ
ル
ト
キ
ン
ハ
［
止
］・
載
ス
ナ
ハ
チ
號カウ
シ
［
イ
、
サ
ケ號
ヒ
］
載
（
ち
）
呶タウ
（
平
濁
）
す
［
イ
、
ヨ
ハ呶
フ
］。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
370
）（
・
ぬ
・
と
き
ん
ば
・
す
な
は
ち
・
カ
ウ
・
す
・
さ
け
ぶ
・
ダ
ウ
・
よ
ば
ふ
・
） 
○
我
籩
豆
を
亂
ル
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
371
）（
・
み
だ
る
・
） 
○
屢
（
は
）
舞
フ
こ
と
〓
｛
亻+
欺
｝
キ
（
平
）
々
（
〓
｛
亻+
欺
｝）
タ
リ
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
371
）（
・
ま
ふ
・
キ
キ
・
た
り
・
） 
○
是
（
れ
）
曰コヽ
に
既
に
醉ヱ
フ
て
・
其
（
の
）
郵
ア
ヤ
マ
チ
を
知
（
ら
）
不
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
371
）（
・
こ
こ
に
・
ゑ
ふ
・
あ
や
ま
ち
・
） 
○
側
―
弁
（
の
）［
之
］
俄カ
（
平
濁
）
タ
ル
ア
リ
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
372
）（
・
ガ
・
た
り
・
あ
り
・
）（「
俄
」、
左
傍
、「
五
何
反
」
三
字
あ
り
） 
○
屢
（
は
）
舞
フ
こ
と
傞
（
平
）
―
々
（
傞
）
タ
リ
（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
372
）（
・
ま
ふ
・
た
り
・
）（「
傞
」、
左
傍
、「
秦
多
反
」
三
字
あ
り
） 
○
號カウ
（
平
）
―
呶タウ
（
平
濁
）
は
號
―
呼
（
去
）
〓
｛
言+
雚
｝
ク
ワ
ン
―
呶
ス
ル
ソ
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
373
）（
・
カ
ウ
ダ
ウ
・
ク
ワ
ン
ダ
ウ
・
す
・
ぞ
・
） 
○
〓
｛
亻+
欺
｝（
平
）
―
々
（
〓
｛
亻+
欺
｝）
は
儛マ
（
ひ
）
て
自
（
ら
）
止ヤ
ム
こ
と
能
（
は
）
不
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
373
・
注
）（
・
ま
ふ
・
や
む
・
） 
○
傞
―
々
（
傞
）
は
止ヤ
マ
不サ
ル
ソ
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
373
・
注
）（
・
や
む
・
ず
・
ぞ
・
） 
○
郵イウ
（
平
）
は
過
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
373
・
注
）（
・
イ
ウ
・
） 
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○
俄
は
傾
（
か
た
）
フ
ケ
ル
貌
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
373
・
注
）（
・
か
た
ぶ
く
・
り
・
） 
○
●
采
―
叔シク
（
入
）
は
幽
―
王
を
刺
レ
リ
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
374
）（
・
サ
イ
シ
ク
・
そ
し
る
・
り
・
）（
本
行
に
あ
る
「
叔
」
字
、
左
傍
に
「
本
文
乍
菽
」
四
字
あ
り
） 
○
諸
侯
來
―
朝
ス
ル
ト
キ
に
・
命
（
返
）
を
錫タマ
フ
に
禮
（
返
）
を
以
（
一
）
（
て
）
ス
ル
こ
と
能
（
二
）（
返
）（
は
）
不
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
374
）（
・
す
・
と
き
に
・
た
ま
ふ
・
す
・
） 
○
數
シ
ハ
／
＼ 
徵チウ
―
會
ス
レ
ト
モ
［
之
］・
而
モ
信
―
義
無
シ
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
375
）
（
・
し
ば
し
ば
・
チ
ウ
カ
イ
・
す
・
ど
も
・
し
か
も
・
な
し
・
） 
○
君
子
微ヒ
（
平
濁
）（
返
）
を
見
而て
古
イ
（
に
し
へ
）
を
思
フ
［
焉
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
376
）
（
・
ビ
・
い
に
し
へ
・
お
も
ふ
・
） 
○
叔
（
入
）（
返
）［
イ
、
マ
メ叔
］
を
采ト
リ
・
菽
（
返
）
を
采ト
ル
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
376
）
（
・
ま
め
・
と
る
・
と
る
・
） 
○
筐
（
平
）
ニ
シ
［
之
］・
筥
（
上
）
に
す
［
之
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
377
）（
・
な
り
・
す
・
） 
○
菽
は
所
＿
以
大
―
牢
（
一
）
に
芼
（
二
）（
去
濁
）
ニ
シ
而て
君
子
を
待
ツ
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
377
・
注
）（
・
な
り
・
す
・
ま
つ
・
） 
○
何
ナ
（
に
）
を
錫タマ
ヒ
＿
＼
コ
マ
與
（
す
）［
イ
、
與アタ
ヘ
む
］［
之
］。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
378
）
（
・
な
に
・
た
ま
ふ
・
こ
ま
す
・
あ
た
ふ
・
）（「
與
」
字
、
右
下
に
「
本
」
が
あ
り
） 
○
＼
コ
マ
與
（
返
）（
す
）［
イ
、
與
フ
ル
］
無
（
返
）（
し
）
と
雖
（
も
）［
之
］・
路
―
車
乘
（
去
）
―
馬
ア
リ
（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
378
）（
・
こ
ま
す
・
あ
た
ふ
・
あ
り
・
） 
○
君
子
と
は
諸
侯
を
謂
フ
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
379
・
注
）（
・
い
ふ
・
） 
○
諸
侯
（
一
）
に
賜
（
二
）
フ
に
・
車
―
馬
を
以
（
て
）
す
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
379
・
注
）（
・
た
ま
ふ
・
） 
○
言
は
與
（
返
）
フ
ル
こ
と
無
（
返
）（
し
）
と
雖
（
も
）［
之
］・
尚ナ
ヲ
以
て
薄
シ
と
爲ス
ル
ナ
リ
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
379
・
注
）（
・
あ
た
ふ
・
な
を
・
う
す
し
・
す
・
な
り
・
） 
○
●
角
―
弓
は
父
―
兄
・
幽
王
を
刺
レ
リ
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
380
）（
・
そ
し
る
・
り
・
） 
○
九
―
族
を
親
セ
不ス
シ
而て
讒
―
佞
を
好コノ
ム
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
380
）（
・
す
・
ず
・
す
・
こ
の
む
・
） 
○
騂セイ
（
平
）
―
々
（
騂
）
タ
ル
角
―
弓
ア
リ
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
382
）（
・
セ
イ
セ
イ
・
た
り
・
あ
り
・
）（「
騂
」
字
、
左
傍
に
「
自
營
反
」
三
字
あ
り
） 
○
翩ヘン
ト
シ
て
其
（
れ
）
反ソ
レ
リ
［
矣
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
382
）（
・
ヘ
ン
・
と
・
す
・
そ
る
・
り
・
） 
○
善
ク
紲セツ
（
入
輕
）
―
檠ケイ
（
上
）
シ
て
巧
タ
ク
ミ
に
用
（
一
）
ヰ
不サ
（
二
）
ル
ト
キ
ン
ハ
・
則
（
ち
）
翩
―
然
ト
シ
而て
反ソ
リ
ヌ
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
383
・
注
）（
・
よ
く
・
セ
ツ
ケ
イ
・
す
・
た
く
み
な
り
・
も
ち
ゐ
る
・
ず
・
と
き
ん
ば
・
と
・
す
・
そ
る
・
ぬ
・
） 
○
興
（
た
と
へ
）
タ
ラ
ク
ハ
［
者
］
喩
フ
・
王
・
與と
九
―
族
［
與
］（
再
讀
）・
恩
―
禮
（
返
）
を
以
て
御
―
待
（
一
）
セ
不
（
二
）
ル
ト
キ
ン
ハ
［
之
］・
則
（
ち
）
之
（
返
）
を
使
て
怨
―
心
（
一
）
多
（
二
）
カ
ラ
［
使
］（
三
）（
再
讀
）
（
む
る
）
に
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
383
・
注
）（
・
た
と
へ
た
ら
く
は
・
た
と
ふ
・
す
・
ず
・
と
き
ん
ば
・
お
ほ
し
・
）（「
族
」・「
心
」
二
字
右
傍
に
補
っ
て
お
り
） 
○
兄
―
弟
婚
―
姻
を
（
し
）・
胥ア
ヒ
＿
遠
（
と
ほ
）
サ
ク
ル
こ
と
無
（
か
）
レ
［
矣
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
383
）（
・
あ
ひ
・
と
ほ
ざ
く
・
な
し
・
） 
○
胥シヨ
（
平
）
は
相
（
平
）
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
384
・
注
）（
・
シ
ヨ
・
） 
○
骨
―
肉
の
［
之
］
親
（
音
）
は
當
に
相
（
ひ
）
＿
親
（
平
）
シ
て
相
ひ
疏
ウ
ト
ン
シ
＿
遠サ
（
一
）
ク
ル
こ
と
無
（
二
）
（
か
）
ル
［
當
］（
再
讀
）（
三
）
（
し
）。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
384
・
注
）（
・
す
・
う
と
ん
ず
・
さ
く
・
な
し
・
）（「
無
」
字
、
右
傍
に
補
っ
て
お
り
、
本
行
の
138
  
字
に
見
せ
消
ち
あ
り
） 
○
相
（
ひ
）
疏
シ
＿
遠
（
く
）
ル
ト
キ
ン
ハ
［
則
］
親
―
々
（
親
）（
の
）［
之
］
望
（
返
）
を
以
て
以
て
怨
（
返
）
を
成
（
一
）（
る
）
に
易ヤス
（
二
）
シ
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
384
・
注
）（
・
う
と
ん
ず
・
さ
く
・
と
き
ん
ば
・
や
す
し
・
）（
本
行
に
あ
る
「
大
」
字
、
見
せ
消
ち
あ
り
、「
以
」
字
、
右
傍
に
補
っ
て
お
り
） 
○
爾
ナ
ン
チ
［
之
］・
遠サ
ク
レ
ハ
［
矣
］・
民
胥ミ
ナ
然シカ
す
［
矣
］。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
384
）
（
・
な
ん
ち
・
さ
く
・
り
・
ば
・
み
な
・
し
か
す
・
）（「
民
」
は
右
傍
に
補
っ
て
お
り
、
本
行
の
字
に
見
せ
消
し
が
あ
り
） 
○
爾
［
之
］・
教
（
ふ
）
レ
ハ
［
矣
］・
民
胥ミ
ナ
傚ナラ
フ
［
矣
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
385
）
（
・
り
・
ば
・
み
な
・
な
ら
ふ
・
） 
○
幽
王
（
一
）
に
爾
（
な
む
）
チ
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
386
・
注
）（
・
な
む
ぢ
・
） 
○
言
は
王
汝
・
骨
―
肉
（
一
）
を
親
（
二
）（
返
）
セ
不サ
レ
ハ
・
則
（
ち
）
天
下
（
の
）［
之
］
人
・
皆
（
な
）
斯
（
返
）
の
如
シ
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
386
・
注
）（
・
す
・
ず
・
り
・
ば
・
ご
と
し
・
）（「
骨
」、「
肉
」
二
字
、
右
傍
に
補
っ
て
お
り
） 
○
汝
（
の
）［
之
］
教
令
に
は
善
（
音
）
ト
モ
无
（
し
）・
惡
（
音
）（
入
）
ト
モ
无
（
し
）・
尚タト
（
返
）
フ
ル
所
の
者
を
・
天
下
（
の
）［
之
］
人
皆
（
な
）
學ナラ
フ
［
之
］。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
386
・
注
）（
・
と
も
・
と
も
・
た
と
ふ
・
な
ら
ふ
・
） 
○
言
は
上
カ
（
み
）
の
［
之
］
下
（
返
）
を
化
ス
ル
こ
と
慎
（
つ
つ
）
シ
（
返
）
マ
不ス
（
返
）
ン
ハ
ア
ル
可
（
返
）
（
か
ら
）
不
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
387
・
注
）（
・
か
み
・
す
・
つ
つ
し
む
・
ず
ん
ば
・
あ
り
・
）（「
不
」
字
、
補
充
符
に
よ
り
、
補
っ
て
お
り
） 
○
●
菀
（
入
）
―
柳
は
幽
王
を
刺
レ
リ
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
387
）（
・
そ
し
る
・
り
・
）（「
菀
」
字
、
左
傍
「
音
欝
」
二
字
あ
り
） 
○
暴
―
虐
に
シ
而て
刑
―
罰
・
中ア
（
返
）
テ
不
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
387
）（
・
す
・
あ
つ
・
） 
○
諸
侯
皆
（
な
）
朝
（
返
）（
返
）
セ
ン
こ
と
を
欲
（
返
）（
せ
）
不ス
シ
て
王
―
者
（
の
）［
之
］
朝
―
事
（
一
）
ス
可
（
返
）（
か
ら
）
不サ
（
二
）
ル
こ
と
を
言
（
三
）
フ
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
388
）（
・
す
・
む
・
ず
・
す
・
す
・
ず
・
い
ふ
・
） 
○
菀
（
返
）
タ
ル
こ
と
有
ル
［
者
］・
柳
ナ
リ
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
390
）（
・
た
り
・
あ
り
・
な
り
・
） 
○
尚
コ
ヒ
ネ
（
か
）
（
ひ
）
て
息イコ
ハ
不サ
ラ
ン
ヤ
［
焉
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
390
）（
・
こ
び
ね
が
ふ
・
い
こ
ふ
・
ず
・
む
・
や
・
） 
○
菀
（
入
）
―
然
ト
シ
て
枝
―
葉
茂
ク
＿
盛
ナ
ル
［
之
］
柳
（
一
）
有
（
二
）
（
り
）。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
390
・
注
）（
・
と
・
す
・
お
ほ
し
・
さ
か
ん
な
り
・
） 
○
行
―
路
（
の
）［
之
］
人
・
豈
（
に
）
庶
＿
幾
コ
ヒ
ネ
カ
（
ひ
）
て
就ツ
イ
て
［
之
］
止
―
息
（
一
）
セ
ン
こ
と
を
欲
（
二
）
セ
不サ
（
三
）（
返
）
ル
（
こ
と
）
有
ラ
ン
乎ヤ
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
390
・
注
）（
・
こ
ひ
ね
が
ふ
・
つ
く
・
す
・
む
・
ほ
す
・
ず
・
あ
り
・
む
・
や
・
） 
○
興
（
た
と
へ
）
タ
ラ
ク
ハ
［
者
］
喩
フ
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
391
・
注
）（
・
た
と
へ
た
ら
く
は
・
た
と
ふ
・
）（「
喩
」
字
、
補
充
符
に
よ
り
、
補
っ
て
お
り
） 
○
王
・
盛
―
德
有
ル
ト
キ
ン
ハ
・
則
（
ち
）
天
下
皆
（
な
）
庶
＿
幾
（
ひ
）
て
往
（
き
）
て
朝
（
一
）
セ
ン
こ
と
を
願
（
二
）
フ
に
［
焉
］。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
391
・
注
）（
・
あ
り
・
と
き
ん
ば
・
す
・
む
・
ね
が
ふ
・
）（「
王
」、「
天
」、「
朝
」
三
字
、
補
っ
て
お
り
） 
○
今
然
（
返
）
ラ
不サ
（
一
）
ル
こ
と
を
憂
（
二
）
フ
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
391
・
注
）（
・
し
か
り
・
ず
・
う
れ
ふ
・
） 
○
予
（
返
）（
返
）
を
俾シ
て
靖ハカ
（
一
）
ラ
［
シ俾
］（
再
讀
）（
二
）
メ
ハ
（
傳
）［
イ
、［
シ俾
］（
再
讀
）
ム
ト
モ
（
箋
）
］［
之
］・
後
に
予
（
わ
）
レ
極イタ
ラ
ン
（
傳
）［
イ
、
キ
ヨ
ク
極
セ
ラ
レ
ナ
ン
（
箋
）
］［
焉
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
392
）（
・
す
・
は
か
る
・
し
む
・
ば
・
し
む
・
ど
も
・
わ
れ
・
い
た
る
・
む
・
キ
ヨ
ク
・
す
・
ら
る
・
ぬ
・
む
・
） 
○
假
＿
使
タ
ト
ヒ
我
（
わ
）
レ
王
（
返
）
に
朝
セ
ハ
・
王
・
我
（
返
）
を
留トヽ
メ
て
我
（
返
）（
返
）
を
使
て
政
―
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事
（
一
）
を
謀
（
二
）
ラ
［
使シ
］（
再
讀
）（
三
）
ム
ト
モ
・
王
・
讒
（
返
）（
返
）
を
信
シ
て
功
（
返
）
を
察
ア
キ
ラ
カ
ン
シ
・
績
（
返
）（
返
）
を
考
カ
ン
カ
（
一
）
ヘ
不
（
二
）
シ
て
後
に
反カヘ
（
り
）
て
我
（
一
）
を
誅
（
二
）
―
放
セ
ン
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
392
・
注
）（
・
た
と
ふ
・
わ
れ
・
す
・
ば
・
と
ど
む
・
は
か
る
・
し
む
・
と
も
・
す
・
あ
き
ら
か
な
り
・
す
・
か
ん
が
ふ
・
す
・
か
へ
る
・
す
・
む
・
）（「
使
」
字
、
補
充
符
に
よ
り
右
に
補
っ
て
お
り
・「
我
」「
考
」「
績
」
三
字
、
左
傍
に
補
っ
て
お
り
） 
○
是
は
王
刑
―
罰
・
中ア
（
返
）（
返
）
テ
不ス
シ
て
朝
―
事
（
一
）
ス
可
（
返
）
（
か
ら
）
不サ
（
二
）
ル
を
言
（
三
）
フ
（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
393
・
注
）（
・
あ
つ
・
ず
・
す
・
す
・
ず
・
い
ふ
・
） 
○
●
隰
―
桑
は
幽
王
を
刺
レ
リ
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
394
）（
・
そ
し
る
・
り
・
） 
 
○
小
人
は
位
に
在
リ
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
394
）（
・
あ
り
・
） 
○
君
子
は
野
（
音
）
に
在
リ
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
394
）（
・
あ
り
・
） 
○
君
子
（
返
）
を
見
て
心
（
返
）
を
盡ツク
シ
て
以
て
事
（
一
）
ヘ
ン
こ
と
を
思
（
二
）
フ
［
之
］［
也
］
（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
395
）（
・
つ
く
す
・
つ
か
ふ
・
む
・
を
も
ふ
・
） 
○
隰
―
桑
・
阿
（
平
）
タ
ル
こ
と
有
（
り
）。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
395
）（
・
た
り
・
）
（
本
行
に
あ
る
「
何
」
字
、
見
せ
消
ち
あ
り
、「
阿
」
字
、
補
っ
て
お
り
） 
○
其
（
の
）
葉
（
訓
）
難タ
（
平
濁
）（
返
）
ヽ
ル
有
リ
（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
396
）（
・
ダ
・
た
り
・
あ
り
・
）（
本
行
に
あ
る
「
菜
」
に
見
せ
消
し
が
あ
り
、「
葉
」
は
右
傍
に
補
っ
て
お
り
・「
難
」、
右
傍
に
補
っ
て
お
り
、「
本
乍
」
二
字
あ
り
） 
○
隰
―
中
（
の
）［
之
］
桑
（
訓
）
・
枝
―
條
・
阿
―
然
ト
シ
て
長
ク
＿
美
ウ
ル
ハ
シ
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
396
・
注
）（
・
と
・
す
・
な
が
し
・
う
る
は
し
・
）（
本
行
に
あ
る
「
儺
」
字
、
見
せ
消
ち
あ
り
） 
○
其
（
の
）
葉
・
又
（
た
）
茂
ク
＿
盛
ニ
シ
て
以
て
人
（
返
）
を
庇
（
去
）
―
勛
（
去
）（
一
）
す
可
（
二
）
（
し
）。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
396
・
注
）（
・
お
ほ
し
・
な
り
・
す
・
） 
○
興
（
た
と
へ
）
タ
ラ
ク
者
喩
フ
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
396
・
注
）（
・
た
と
へ
た
ら
く
・
た
と
ふ
・
） 
○
時
（
に
）
賢
人
・
君
子
・
用
（
ゐ
）
ラ
レ
不ス
シ
而て
野
―
處
シ
て
覆フ
（
去
）
―
養
（
の
）［
之
］
德
（
一
）
有
（
二
）
ル
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
397
・
注
）（
・
ら
る
・
ず
・
す
・
す
・
フ
ヤ
ウ
・
あ
り
・
） 
○
既
に
君
子
を
見
て
は
・
其
の
樂
シ
ヒ
こ
と
如
＿
何
（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
397
）
（
・
た
の
し
・
） 
○
野
（
に
）
在
（
る
）［
之
］
君
子
を
思
（
ひ
）
而て
其
（
の
）
位
（
返
）
に
在
（
一
）（
る
）
を
見
（
二
）（
る
）
こ
と
得
て
は
・
喜
―
樂
・
度
（
去
）（
返
）
无ナ
ケ
（
む
）［
之
］［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
398
・
注
）（
・
な
げ
な
り
・
）（「
我
」
字
、
左
傍
「
本
无
」
二
字
あ
り
・
本
行
に
あ
る
「
嘉
」
字
、
見
せ
消
ち
あ
り
、「
喜
」
字
、
補
っ
て
お
り
） 
○
心
に
［
乎
］
愛
（
音
）
セ
は
［
矣
］・
遐トホ
ク
ト
モ
・
謂ツト
（
返
）
メ
不サ
ラ
ン
ヤ
［
矣
］。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
398
）（
・
す
・
と
ほ
し
・
と
も
・
つ
と
む
・
ず
・
む
・
や
・
） 
○
中
―
心
に
臧ヨミ
セ
は
［
之
］・
何
イ
（
つ
れ
）
（
の
）
日ヒ
か
忘ワス
レ
ン
［
之
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
399
）（
・
よ
み
す
・
い
づ
れ
・
ひ
・
わ
す
る
・
む
・
） 
○
我
（
わ
）
レ
心
此
の
君
子
（
一
）
を
愛
（
二
）
セ
は
・
遠
ク
野
（
返
）
に
在
（
一
）（
る
）
と
雖
（
二
）（
も
）・
豈
（
に
）
能
（
く
）・
勤
メ
＿
思
（
は
）
不
ラ
ン
［
之
］
乎ヤ
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
399
・
注
）（
・
わ
れ
・
す
・
と
ほ
し
・
つ
と
む
・
ず
・
む
・
や
・
） 
○
我
（
わ
）
レ
心
に
・
此
の
君
子
を
善
（
よ
）
ミ
す
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
400
・
注
）（
・
わ
れ
・
よ
み
す
・
） 
○
又
（
た
）
誠
に
・
忘
ル
ヽ
こ
と
能
（
は
）
不
シ
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
400
・
注
）（
・
わ
す
る
・
す
・
） 
○
●
白
―
華
は
周
＿
人
・
幽
―
后
を
刺
レ
リ
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
401
）（
・
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そ
し
る
・
り
・
） 
○
幽
王
・
申
（
平
）
の
女
ム
ス
メ
（
返
）
を
娶
ト
（
め
）
（
り
）
て
以
て
后
（
返
）
と
爲す
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
401
）（
・
む
す
め
・
と
め
る
・
） 
○
又
（
た
）
褒
―
姒
を
得
而て
申
―
后
を
黜
シ
リ
ソ
ク
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
402
）（
・
し
り
ぞ
く
・
） 
○
故
に
下
國
・
化
シ
之て
妾
（
返
）（
返
）
を
以
て
妻
と
爲シ
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
402
）
（
・
す
・
す
・
） 
○
孽ケツ
（
入
）（
返
）
を
以
て
宗
（
返
）
に
代カ
フ
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
403
）（
・
ケ
ツ
・
か
ふ
・
） 
○
而
て
王
・
治
（
返
）
ム
ル
こ
と
能
（
返
）（
は
）
弗
（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
403
）（
・
お
さ
む
・
） 
○
王
の
治
（
む
る
）
こ
と
能
（
は
）
不
（
る
）
コ
ト
ハ
・
己
ヲ
ノ
（
れ
）
か
正タヽ
（
返
）
シ
カ
ラ
不サ
ル
故
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
404
・
注
）（
・
こ
と
・
は
・
を
の
れ
・
た
だ
し
・
ず
・
） 
○
英エイ
―
々
（
英
）
タ
ル
白
雲
ア
リ
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
404
）（
・
エ
イ
エ
イ
・
た
り
・
あ
り
・
） 
○
彼
（
の
）
菅
（
平
）
―
茅ハウ
（
平
濁
）
を
露
ウ
ル
ヲ
ス
［
イ
、
露
ツ
ユ
ヲ
ク
彼
（
の
）
菅
―
ホ茅
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
405
）（
・
ク
ワ
ン
バ
ウ
・
う
る
を
す
・
つ
ゆ
を
く
・
ク
ワ
ン
ボ
・
） 
○
白
雲
・
露
（
返
）（
返
）
を
下クタ
シ
て
彼
の
以
て
［
之
］
菅
（
返
）
に
爲ス
（
一
）
可
（
二
）
キ
茅
（
上
）
（
返
）
を
養
ヤ
シ
ナ
（
ひ
）
て
・
與ト
白
華
（
の
）［
之
］
菅
［
與
］
い
（
再
讀
）
相
（
ひ
）
亂
―
易
（
入
）
（
一
）
す
可
（
二
）
カ
ラ
使シ
（
三
）
ム
ル
こ
と
・
猶
（
ほ
）
天
［
之
］
妖
―
氣
（
返
）
を
下クタ
シ
て
褒
―
姒
（
返
）
を
生ナ
シ
て
使
申
―
后
（
返
）
を
使
て
黜
シ
リ
ソ
（
返
）
ケ
見ラ
レ
［
使シ
］（
再
讀
）（
二
）
メ
タ
ル
［
猶
］（
再
讀
）（
三
）（
し
）［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
405
・
注
）（
・
く
だ
す
・
す
・
べ
し
・
や
し
な
ふ
・
と
・
べ
し
・
し
む
・
く
だ
す
・
な
す
・
し
り
ぞ
く
・
ら
る
・
し
む
・
た 
り
・
） 
○
天
・
艱
―
難
を
步
ヲ
コ
ナ
フ
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
406
）（
・
を
こ
な
ふ
・
） 
○
之コ
ノ
子
猶ヨ
カ
ラ
不す
（
傳
）［
イ
、
ハ
カ猶
ラ
不
（
箋
）
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
406
）(
・
こ
の
・
よ
し
・
は
か
る
・) 
○
天
・
行
此
（
の
）
艱
―
難
（
の
）［
之
］
妖
（
一
）
を
行
（
を
こ
）
ナ
（
二
）
フ
こ
と
・
久
シ
［
矣
］。
（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
407
・
注
）（
・
を
こ
な
ふ
・
ひ
さ
し
・
） 
○
王
・
其
（
の
）
變
（
の
）［
之
］
由ヨ
（
返
）
ル
所
（
一
）
を
圖
（
二
）（
返
）（
ら
）
不
・
昔
・
夏
［
之
］
衰
（
ふ
）
ル
ト
キ
に
二
龍
（
の
）［
之
］
妖
（
一
）
有
（
二
）
リ
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
407
・
注
）（
・
よ
る
・
お
と
ろ
ふ
・
と
き
に
・
あ
り
・
） 
○
卜
ウ
ラ
ナ
（
ひ
）
て
其
（
の
）
漦アハ
（
一
）
を
藏ヲサ
（
二
）
ム
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
408
・
注
）
（
・
う
ら
な
ふ
・
あ
は
・
を
さ
む
・
） 
○
周
の
厲
王
・
發アハ
イ
而て
觀
ル
［
之
］。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
408
・
注
）（
・
あ
ば
く
・
み
る
・
） 
○
化
シ
て
玄
―
黿
ク
ヱ
ン
と
爲ナ
ル
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
408
・
注
）（
・
す
・
ゲ
ン
ク
ヱ
ン
・
な
る
・
） 
○
童
女
遇ア
ヘ
リ
［
之
］。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
408
・
注
）（
・
あ
ふ
・
り
・
） 
○
宣
王
（
の
）［
之
］
時
に
當
ア
（
た
）
（
二
）（
り
）
而て
女
（
返
）
を
生ウ
ム
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
408
・
注
）（
あ
た
る
・
う
む
・
） 
○
懼ヲ
チ
而
［
イ
、
懼
（
ち
）
而て
］
棄
ツ
［
之
］。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
409
・
注
）
（
を
つ
・
す
つ
・
）（「
懼
而
」
二
字
は
補
っ
て
お
り
、、
上
注
「
懼
而
ヲ
チ
」、
ま
た
左
傍
に
「
懼
而
二
字
オ
チ
」
注
あ
り
） 
○
是
を
褒
―
姒
と
謂
フ
（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
409
・
注
）（
・
い
ふ
・
） 
○
聲
（
訓
）
か
・［
于
］
外
に
聞
ユ
（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
409
）（
・
き
こ
ゆ
・
） 
○
王
・
禮
を
［
於
］
内
（
一
）
に
失
（
二
）（
ひ
）
而て
下
―
國
・
聞キ
ヽ
＿
知
（
り
）
而て
化
す
［
之
］。 
（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
410
・
注
）（
・
き
く
・
） 
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○
王
治
（
返
）
ム
ル
こ
と
能
（
返
）（
は
）
弗サ
ル
こ
と
・
鐘
―
鼓
を
［
於
］
宮
―
中
（
一
）
に
嗚ナラ
（
二
）
シ
而て
外
―
人
［
之
］
聞
（
返
）（
か
）
不
（
一
）
ラ
ン
こ
と
を
欲ホ
（
二
）
ス
ル
・
亦
（
た
）
得
（
返
）
［
イ
、
止ヤ
ム
］
可
（
返
）（
か
ら
）
不
（
上
）
か
如
（
下
）
シ
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
410
・
注
）（
・
を
さ
む
・
ず
・
な
ら
す
・
ず
・
む
・
ほ
す
・
や
む
・
ご
と
し
・
）（「
止
」
字
、
右
傍
に
補
っ
て
お
り
、「
本
乍
」
二
字
あ
り
）（
本
行
に
あ
る
「
使
」
字
、
見
せ
消
ち
あ
り
、
左
傍
に
「
本
无
」
二
字
あ
り
、「
第
」
字
、
見
せ
消
ち
あ
り
、「
之
」
字
、
右
傍
に
補
っ
て
お
り
） 
○
子
（
返
）
を
念
（
ふ
）
こ
と
・
懆サン
（
上
）
々
（
懆
）
タ
リ
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
411
）
（
・
サ
ン
サ
ン
・
た
り
・
） 
○
我
（
返
）
を
視
ル
こ
と
・
邁マイ
々
（
邁
）
タ
リ
（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
411
）（
・
み
る
・
マ
イ
マ
イ
・
た
り
・
） 
○
邁
々
（
邁
）
は
悦
（
よ
ろ
）
コ
ヒ
不サ
ル
ソ
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
411
・
注
）（
・
よ
ろ
こ
ぶ
・
ず
・
ぞ
・
） 
○
申
后
［
之
］［
於
］
王
（
一
）
に
忠
（
二
）
ア
ル
を
言
（
三
）
フ
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
411
・
注
）（
・
あ
り
・
い
ふ
・
） 
○
念
フ
こ
と［
之
］・
懆
―
（々
懆
）―
然
ト
シ
て
諫
メ
＿
正
サ
ン
こ
と
を
欲ホ
ス
レ
ト
モ
［
之
］・
王
・
反
（
り
）
て
［
於
］
其
（
の
）
言イ
（
返
）
フ
所
（
一
）
を
悦
（
二
）（
返
）
ヒ
不
（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
412
・
注
）（
・
を
も
ふ
・
と
・
す
・
い
さ
む
・
た
だ
す
・
む
・
ほ
す
・
ど
も
・
い
ふ
・
よ
ろ
こ
ぶ
・
）（「
懆
」
字
、
右
傍
に
補
っ
て
お
り
） 
○
●
何
―
草
不
―
黄
は
下
―
國
・
幽
王
を
刺
レ
リ
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
413
）
（
・
そ
し
る
・
り
・
） 
○
四
夷
交
コ
モ
／
＼
＿
侵ヲカ
シ
て
中
―
國
背ソム
キ
＿
叛
ク
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
413
）（
・
こ
も
ご
も
・
を
か
す
・
そ
む
く
・
そ
む
く
・
）（
本
行
に
あ
る
「
後
」
字
、
見
せ
消
ち
あ
り
、 
「
侵
」
字
、
右
傍
に
補
っ
て
お
り
） 
○
兵
（
返
）
を
用
（
ふ
）
こ
と
息ヤ
（
返
）
マ
不
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
414
）（
・
や
む
・
） 
○
民
（
返
）
を
視
ル
こ
と
・
禽
―
獸
か
如
シ
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
414
）（
・
み
る
・
ご
と
し
・
） 
○
君
子
憂
フ
［
之
］。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
414
）（
・
う
れ
ふ
・
） 
○
故
に
是
の
詩
を
作
ル
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
415
）（
・
つ
く
る
・
） 
○
何
イ
（
つ
れ
）
の
草
か
黄
（
返
）（
ま
）
不
ラ
ン
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
415
）（
・
い
づ
れ
・
ず
・
む
・
） 
○
何
の
日ヒ
か
行ユ
カ
不
ラ
ン
（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
415
）（
・
ひ
・
ゆ
く
・
ず
・
む
・
） 
○
兵
を
用
（
ふ
）
こ
と
息ヤ
マ
不サ
レ
は
・
軍
―
旅
・
歳
始
メ
草
の
生ヲ
（
一
）
ユ
ル
自
（
二
）
シ
而て
出
（
て
）
て
歳
晩ク
ル
ヽ
に
至
ル
［
矣
］。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
416
・
注
）（
・
や
む
・
ず
・
は
じ
め
・
を
ゆ
・
よ
り
す
・
く
る
・
い
た
る
・
）（「
至
」
字
、
右
傍
に
補
っ
て
お
り
・
「
何
」
字
、
消
さ
れ
て
お
り
） 
○
何
イ
（
つ
れ
）
の
草
ト
シ
テ
カ
［
而
］・
黄
ナ
ラ
不サ
ラ
む
乎ヤ
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
416
・
注
）（
・
い
づ
れ
・
と
・
す
・
て
・
か
・
な
り
・
ず
・
や
・
） 
○
草
皆
（
な
）
黄
（
訓
）
ナ
リ
［
矣
］。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
416
・
注
）（
・
な
り
・
） 
○
是
（
に
）
於
（
て
）
問
（
ふ
）・
將
―
率
何
イ
（
つ
れ
）
の
日ヒ
行ユ
（
返
）（
か
）
不
ラ
ン
乎ヤ
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
416
・
注
）（
・
い
づ
れ
・
ひ
・
ゆ
く
・
ず
・
む
・
や
・
）（「
聞
」、
「
卒
」
二
字
、
消
さ
れ
て
お
り
。「
問
」、「
乎
」
二
字
、
右
傍
に
補
っ
て
お
り
） 
○
言
は
常
に
行
ク
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
417
・
注
）（
・
ゆ
く
・
）（「
々
」、
消
し
て
お
り
） 
○
勞
―
苦
ス
ル
コ
ト
甚
（
し
）
キ
ナ
リ
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
417
・
注
）（
・
す
・
こ
と
・
は
な
は
だ
し
・
な
り
・
）（「
之
」
字
、
消
し
て
お
り
・「
甚
」、
補
充
符
に
よ
り
、
補
っ
て
お
り
） 
○
何
イ
（
つ
れ
）
の
人
か
將
ヒ
キ
ヰ
（
返
）
ラ
レ
不
ラ
ン
ヤ
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
417
）（
・
い
づ 
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れ
・
ひ
き
ゐ
る
・
ら
る
・
ず
・
む
・
や
・
） 
○
言
は
萬
民
・
役
（
返
）
に
從
（
返
）
（
は
）
不ス
（
返
）
ト
イ
フ
者
（
一
）
無
（
二
）
シ
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
417
・
注
）（
・
ず
・
と
・
い
ふ
・
な
し
・
） 
○
兕
（
返
）
ニ
モ
匪アラ
ス
・
虎
（
返
）
ニ
モ
匪アラ
ス
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
418
）（
・
に
も
・
あ
ら
ず
・
に
も
・
あ
ら
ず
・
） 
○
彼
の
曠
―
野
（
一
）
に
率
シ
タ
カ
（
二
）
フ
（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
418
）（
・
し
た
が
ふ
・
） 
○
兕
虎
は
［
者
］・
戰
―
士
に
比タト
フ
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
418
・
注
）（
・
た
と
ふ
・
）（「
以
」
字
、
見
せ
消
ち
あ
り
） 
○
我
か
徵
―
夫
（
一
）
を
哀
カ
ナ
シ
（
二
）
フ
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
419
）（
・
か
な
し
ふ
・
）
（「
長
」
字
、
見
せ
消
ち
あ
り
） 
○
朝
―
夕
に
暇
イ
ト
マ
（
返
）
ア
ラ
不
（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
419
）（
・
い
と
ま
・
あ
り
・
）
（「
夫
」
字
、
見
せ
消
ち
あ
り
） 
大
雅 
○
●
文
王
は
文
王
・
命
（
返
）（
返
）
を
受
（
け
）
て
周
を
作ナ
セ
リ
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
421
）（
・
な
す
・
り
・
） 
○
命
を
受
（
く
）
ト
イ
ハ
・
天
―
命
を
受
（
け
）
而て
天
下
（
返
）
に
王
ト
シ
て
周
―
邦
（
一
）
を
製
（
二
）
―
立
ス
ル
ソ
（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
421
・
注
）（
・
と
い
は
・
と
・
す
・
す
・
ぞ
・
） 
○
文
王
上
カ
（
み
）
に
在
マ
ス
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
422
）（
・
か
み
・
い
ま
す
・
） 
○
於ア
・［
于
］
天
に
昭
ア
キ
ラ
カ
ナ
リ
（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
422
）（
・
あ
・
あ
き
ら
な
な
り
・
） 
○
上
に
在
（
り
）
と
は
民
上
に
在
（
る
）
ソ
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
422
・
注
）
（
・
ぞ
・
） 
○
於ヨ
（
平
）
は
嘆ホ
ム
ル
辭
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
422
・
注
）（
・
ヨ
・
ほ
む
・
） 
○
文
王
・
初
メ
西
伯
（
返
）
と
爲シ
て
［
於
］
民
に
功
有
（
り
）。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
422
・
注
）（
・
は
じ
め
・
す
・
） 
○
其
（
の
）
德
・［
於
］
天
に
著
ア
ラ
ハ
レ
＿
見
ユ
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
423
・
注
）（
・
あ
ら
は
る
・
み
ゆ
・
） 
○
故
に
天
命
シ
之て
以
て
王
（
返
）
と
爲す
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
423
・
注
）（
・
す
・
） 
○
周
・
舊
―
邦
ナ
リ
と
雖
（
も
）・
其
（
の
）
命
（
音
）・
惟
（
た
）
新
ア
ラ
タ
ナ
リ
（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
423
）（
・
な
り
・
あ
ら
た
な
り
・
） 
○
乃
ス
（
な
は
）
（
ち
）
新
ナ
ル
文
王
に
在
（
り
）［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
424
・
注
）
（
・
す
な
は
ち
・
あ
ら
た
な
り
・
） 
○
濟セイ
（
上
）
―
々
（
濟
）
タ
ル
多
―
士
・
文
王
以
て
寧ヤス
シ
（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
424
）
（
・
セ
イ
セ
イ
・
た
り
・
や
す
し
・
） 
○
濟
―
々
（
濟
）
は
威
―
儀
の
多
キ
ソ
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
424
・
注
）（
・
お
ほ
し
・
ぞ
・
） 
○
商
（
の
）［
之
］
孫
―
子
・
其
（
の
）
麗カス
・
億
（
入
）（
返
）
ノ
ミ
ナ
ラ
不
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
425
）（
・
か
ず
・
の
み
・
な
り
・
） 
○
上
帝
既
に
命
シ
て
［
于
］
周
＼
ノ
＼
フ
ク服
ニ
＼
キ
ミ侯
（
二
）
タ
リ
（
箋
）［
イ
、
侯コレ
［
于
］
周シウ
ニ
服フク
ス
（
傳
）
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
425
）（
・
す
・
の
・
フ
ク
・
に
・
き
み
・
た
り
・
こ
れ
・
シ
ウ
・
に
・
フ
ク
・
す
・
） 
○
商
（
の
）［
之
］
孫
―
子
・
其
（
の
）
數
（
訓
）
徒タヽ
億
（
一
）
ノ
ミ
ナ
ラ
不
（
二
）
ト
イ
ハ
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
426
・
注
）（
・
た
だ
・
の
み
・
な
り
・
と
い
は
・
）（「
億
」
字
、
補
充
符
に
よ
り
、
補
っ
て
お
り
） 
○
言
は
多ヲホ
シ
［
之
］［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
426
・
注
）（
・
を
ほ
し
・
） 
○
天
已
に
文
王
（
一
）
を
命
（
二
）
ス
ル
［
之
］
後
（
上
）（
返
）
に
至
（
下
）（
り
）
て
乃
（
ち
） 
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［
於
］
周
の
［
之
］
九
―
服
（
の
）［
之
］
中
（
一
）
に
君
（
二
）（
返
）
爲タ
リ
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
426
・
注
）（
・
す
・
た
り
・
） 
○
衆
［
之
］
德
（
返
）
に
如シ
（
返
）
カ
不
（
一
）（
る
）
こ
と
を
言イ
（
二
）
フ
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
427
・
注
）（
・
し
く
・
い
ふ
・
） 
○
＼
キ
ミ侯
ト
シ
テ
（
箋
）［
イ
、
侯コレ
（
傳
）
］・［
于
］
周
（
一
）
に
服
（
音
）（
二
）
す
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
427
）（
・
き
み
・
と
し
て
・
こ
れ
・
） 
○
天
―
命
常
（
返
）
靡ナ
シ
（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
427
）（
・
な
し
・
）（
本
行
に
あ
る
「
々
」、
見
せ
消
ち
あ
り
） 
○
則
（
ち
）
天
命
（
の
）［
之
］
常
（
返
）
無
（
一
）（
き
）
こ
と
を
見シメ
（
二
）
ス
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
428
・
注
）（
・
し
め
す
・
） 
○
無
常
ト
イ
ハ
［
者
］・
善
（
音
）
ニ
ハ
則
（
ち
）
就ツ
ク
［
之
］。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
428
・
注
）（
・
と
い
は
・
に
は
・
つ
く
・
）（「
無
」
字
、
補
充
符
に
よ
り
補
っ
て
お
り
） 
○
惡
（
音
）
ニ
ハ
則
（
ち
）
去
ル
［
之
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
428
・
注
）（
・
に
は
・
さ
る
・
） 
○
殷
＼
ノ
士
［
イ
、
殷
―
士
］・
膚
＼
ヒ
ン
敏
ナ
リ
（
箋
）［
イ
、
殷
―
士
膚ヨ
ク
敏ト
ク
シ
テ
（
傳
）
］
祼
ク
ワ
ン
（
去
）［
于
］
京
に
將
ヲ
コ
ナ
フ
（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
428
）（
・
の
・
ビ
ン
・
な
り
・
よ
く
・
と
し
・
す
・
て
・
ク
ワ
ン
・
を
こ
な
ふ
・
）（「
祼
」
字
、
左
傍
「
古
亂
反
」
三
字
あ
り
） 
○
殷
＼
ノ
士
は
殷
―
侯
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
429
・
注
）（
・
の
・
） 
○
膚フ
（
平
）
は
美
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
429
・
注
）（
・
フ
・
） 
○
祼
（
去
）
は
鬯
チ
ヤ
ウ
（
返
）
を
灌ソヽ
ク
ソ
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
429
・
注
）（
・
チ
ヤ
ウ
・
そ
そ
ぐ
・
ぞ
・
） 
○
殷
（
の
）［
之
］
臣
・
壯
―
美
ニ
シ
而て
敏
ナ
リ
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
429
・
注
）
（
・
な
り
・
す
・
な
り
・
） 
○
來
（
り
）
て
周
の
祭
を
助
ク
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
430
・
注
）（
・
た
す 
く
・
） 
 
○
故
に
天
復マ
タ
武
王
に
命
セ
リ
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
431
）（
・
ま
た
・
す
・
り
・
） 
○
二
聖
相
（
ひ
）
＿
承ウ
（
け
）
て
其
（
の
）
明
―
德
日ヒヽ
に
廣
―
大
ナ
リ
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
432
・
注
）（
・
う
く
・
ひ
び
・
な
り
・
） 
○
故
に
大
―
明
と
曰
フ
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
432
・
注
）（
・
い
ふ
・
） 
○
明
々
（
明
）
ト
シ
て
下シモ
に
在ア
リ
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
433
）（
・
と
し
て
・
し
も
・
あ
り
・
） 
○
赫カク
（
入
）
―
々
（
赫
）
ト
シ
て
上
に
在
（
り
）（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
433
）（
・
カ
ク
カ
ク
・
と
・
す
・
） 
○
文
王
（
の
）［
之
］
德
・
明
々
（
明
）
ト
シ
て
［
於
］
下
（
に
）
在
（
り
）。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
433
・
注
）（
・
と
し
て
・
） 
○
故
に
赫
―
々
（
赫
）
―
然
ト
シ
て
［
於
］
天
に
著
ア
ラ
ハ
レ
＿
見ミ
ユ
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
433
・
注
）（
・
と
・
す
・
あ
ら
は
る
・
み
ゆ
・
）（「
故
」
字
、
補
充
符
に
よ
り
補
っ
て
お
り
） 
○
天
忱
マ
コ
ト
ニ
（
返
）
シ
難
シ
［
斯
］。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
434
）（
・
ま
こ
と
に
す
・
か
た
し
・
）（「
斯
」
字
、
左
傍
「
辞
字
也
」
三
字
あ
り
） 
○
易カハ
（
返
）
ラ
不サ
ル
は
・
維
（
た
）
王
ナ
リ
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
434
）（
・
か
は
る
・
ず
・
な
り
・
） 
○
天
―
位
ニ
シ
て
殷
の
嫡テキ
（
入
輕
）
ナ
リ
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
434
）（
・
に
・
す
・
テ
キ
・
な
り
・
） 
○
四
方
（
一
）
に
浹トホ
（
二
）（
返
）
サ
不サ
（
返
）
ラ
使シ
ム
（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
434
）（
・
と
ほ
す
・
ず
・
し
む
・
） 
○
忱シン
は
信
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
435
・
注
）（
・
シ
ン
・
） 
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○
浹サフ
（
入
）
は
達
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
435
・
注
）（
・
サ
フ
・
）（
本
行
に
あ
る
「
使
」
字
、
見
せ
消
ち
あ
り
、「
浹
」
字
、
右
傍
に
補
っ
て
お
り
） 
○
天
（
の
）［
之
］
意
・
信
マ
コ
ト
ニ
（
返
）
シ
難
（
し
）［
矣
］。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
435
・
注
）（
・
ま
こ
と
に
す
・
）（「
知
」
字
、
見
せ
消
ち
あ
り
） 
○
改
メ
＿
易
フ
可
（
か
ら
）
不サ
ル
は
［
者
］・
天
子
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
435
・
注
）（
・
あ
ら
た
む
・
か
ふ
・
ず
・
） 
○
今
紂
・
王
―
位
（
返
）
に
居ヰ
而て
又
（
た
）
殷
（
の
）［
之
］
正
―
嫡
ナ
リ
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
435
・
注
）（
・
ゐ
る
・
な
り
・
）（「
位
」
字
、
補
充
符
に
よ
り
、
補
っ
て
お
り
） 
○
其
（
の
）
惡
（
返
）
を
爲ス
ル
を
以
て
乃
（
ち
）
絶タ
チ
＿
棄
（
て
）
之て
教
―
令
（
返
）
を
使
て
［
於
］
四
方
（
一
）
に
行
ヲ
コ
ナ
（
返
）
ハ
レ
不サ
（
二
）
ラ
［
使
］（
再
讀
）（
三
）
（
む
）。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
436
・
注
）（
・
す
・
た
つ
・
を
こ
な
は
る
・
ず
・
） 
○
四
方
・
共
に
叛ソム
ク
［
之
］。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
436
・
注
）（
・
そ
む
く
・
） 
○
是
（
れ
）
天
―
命
・
常
（
返
）
无
シ
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
436
・
注
）（
・
な
し
・
） 
○
唯
（
た
）
德
・
是
に
與クミ
ス
ラ
ク
耳ノ
ミ
（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
436
・
注
）（
・
く
み
す
・
ら
く
・
の
み
・
） 
○
維コ
レ
此
（
の
）
文
王
・
心
（
返
）
を
小セ
メ
て
翼ヨク
（
入
）
―
々
（
翼
）
タ
リ
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
437
）（
・
こ
れ
・
せ
む
・
ヨ
ク
ヨ
ク
・
た
り
・
） 
○
昭
ア
キ
ラ
カ
に
上
帝
に
事
フ
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
437
）（
・
あ
き
ら
か
な
り
・
つ
か
ふ
・
） 
○
聿ノ
ヘ
て
多
―
福
を
懷ヲモ
フ
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
437
）（
・
の
ぶ
・
を
も
ふ
・
） 
○
厥
德
・
回タカ
ハ
不
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
438
）（
・
た
が
ふ
・
）（
本
行
に
あ
る
「
迴
」
字
、
見
せ
消
ち
あ
り
、「
回
」
字
、
右
傍
に
補
っ
て
お
り
） 
○
方
―
國
を
受
ク
（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
438
）（
・
う
く
・
） 
○
心
（
返
）（
返
）
を
小セ
メ
て
翼
―
々
（
翼
）
タ
リ
と
は
恭
―
慎
の
貌
（
か
た
）
チ
ソ
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
438
・
注
）（
・
せ
む
・
た
り
・
か
た
ち
・
ぞ
・
）（「
也
」
字
、
補
充
符
に
よ
り
補
っ
て
お
り
） 
○
方
―
國
は
四
―
方
の
來
リ
＿
附ツ
ク
者
ナ
リ
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
439
・
注
）
（
・
き
た
る
・
つ
く
・
な
り
・
）（
本
行
に
あ
る
「
圖
」
字
、
消
さ
れ
て
お
り
、「
國
」
字
、
左
傍
に
補
っ
て
お
り
） 
○
●
思
（
平
）
―
齊
は
文
王
・
聖
（
返
）
ナ
ル
所
＿
以
ナ
リ
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
439
）（
・
な
り
・
な
り
・
） 
○
言
は
其
レ
但
（
た
）
天
―
性
（
一
）
ノ
ミ
に
非
（
二
）（
す
）。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
440
・
注
）（
・
そ
れ
・
の
み
・
） 
○
德
・
由ヨ
（
り
）
て
成ナ
（
一
）
ル
所
（
二
）（
返
）
有
リ
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
440
・
注
）（
・
よ
る
・
な
る
・
あ
り
・
） 
○
齊
ヲ
コ
ソ
カ
（
返
）
ナ
ル
こ
と
を
思
フ
・
大
―
任
・
文
王
（
の
）［
之
］
母
（
訓
）
ナ
リ
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
440
）（
・
を
ご
そ
か
な
り
・
を
も
ふ
・
な
り
・
） 
○
周
―
姜
を
思
ヒ
＿
媚
ウ
ツ
ク
シ
フ
・
京
―
室
（
の
）［
之
］
婦ヨメ
ナ
リ
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
440
）（
・
を
も
ひ
・
う
つ
く
し
ぶ
・
よ
め
・
な
り
・
） 
○
常
に
莊
―
敬
ナ
ル
こ
と
を
思
フ
者
・
大
―
任
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
442
・
注
）（
・
な
り
・
を
も
ふ
・
） 
○
及
（
に
）
文
王
（
の
）［
之
］
母
（
一
）
爲タ
（
二
）
リ
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
442
・
注
）（
・
た
り
・
） 
○
又
（
た
）
常
に
大
姜
の
［
之
］
大
王
に
配
セ
シ
［
之
］
禮
（
一
）
を
思
（
二
）
―
愛
（
す
）。
（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
442
・
注
）（
・
す
・
す
・
） 
○
以
て
京
―
室
（
の
）［
之
］
婦
（
一
）
爲タ
（
二
）
リ
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
442
・
注
）
（
・
た
り
・
） 
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○
言
は
其
（
の
）
德
―
行
・
純モハ
ラ
＿
備
ソ
ナ
ハ
レ
リ
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
442
・
注
）
（
・
も
は
ら
・
そ
な
は
る
・
り
・
） 
○
以
て
聖
―
子
を
生
メ
リ
（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
442
・
注
）（
・
う
む
・
り
・
） 
○
大
―
姒
・
徽クヰ
（
平
）
―
音
を
嗣ツ
ク
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
443
）（
・
ク
ヰ
オ
ン
・
つ
く
・
） 
○
則
（
ち
）
百モヽ
斯
の
男
ヲ
ノ
コ
ヽ
ア
リ
（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
443
）（
・
も
も
・
を
の
こ
ご
・
あ
り
・
） 
○
大
姒
・
十トホ
の
子
ア
リ
ト
ナ
ラ
は
衆
―
妾
は
［
則
］
百モヽ
の
子
（
一
）
ア
ル
宜
（
二
）（
し
）［
也
］
（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
443
・
注
）（
・
と
ほ
・
あ
り
・
と
・
な
り
・
も
も
・
あ
り
・
）
（
本
行
に
あ
る
「
者
」
字
、
見
せ
消
ち
あ
り
、「
也
」
右
傍
に
補
っ
て
お
り
） 
○
大
―
任
（
の
）［
之
］
美
―
音
（
一
）
を
嗣
（
二
）（
く
）
ト
イ
ハ
・
其
（
の
）
善
キ
教
―
令
（
一
）
を
續ツ
（
二
）（
返
）
キ
＿
行
（
く
）
を
謂
（
ふ
）（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
444
・
注
）
（
・
と
い
は
・
よ
し
・
つ
ぐ
・
） 
○
［
于
］
寡
―
妻
（
返
）
に
刑ノト
（
り
）
て
［
于
］
兄
弟
に
至
ル
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
444
）（
・
の
と
る
・
い
た
る
・
） 
○
以
て
［
于
］
家
―
邦
を
御
＼
ム
カ
フ
（
傳
）［
イ
、
ヲ
サ御
ム
（
箋
）］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
445
）
（
・
む
か
ふ
・
を
さ
む
・
） 
○
言
は
賢
ナ
リ
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
446
・
注
）（
・
な
り
・
） 
○
御カ
（
去
濁
）
は
迎ケイ
（
去
濁
）［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
446
・
注
）（
・
ガ
・
ゲ
イ
・
） 
○
文
王
・
禮
―
法
（
返
）
を
以
て
其
（
の
）
妻
（
返
）
を
接
―
待
シ
て
［
于
］
其
（
の
）
宗
―
族
に
至
ル
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
446
・
注
）（
・
す
・
い
た
る
・
）（「
接
―
」
補
充
符
に
よ
り
補
っ
て
お
り
） 
○
此
（
返
）
を
以
て
又
（
た
）
能
ク
政
（
返
）
を
爲シ
て
［
於
］
家
―
邦
（
一
）
を
治
（
二
）
メ
シ
ム
（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
446
・
注
）（
・
よ
く
・
す
・
を
さ
む
・
し
む
・
） 
○
●
靈
―
臺
は
民
始
メ
て
附ツ
ケ
リ
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
447
）（
・
は
じ
め
て
・
つ
く
・
り
・
）（「
也
」
字
、
補
充
符
に
よ
り
補
っ
て
お
り
） 
○
文
王
・
命
を
受
（
け
）
而て
民
其
（
れ
）
靈
―
德
（
返
）
有
（
り
）
て
以
て
鳥
―
獸
昆
―
蟲
（
一
）
に
及
（
二
）
フ
こ
と
を
樂
（
三
）
フ
［
焉
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
447
）（
・
お
よ
ぶ
・
た
の
し
ぶ
・
）（
本
行
に
あ
る
「
息
」
字
、
見
せ
消
ち
あ
り
、「
鳥
」
字
、
補
っ
て
お
り
） 
○
文
王
命
（
返
）
を
受
（
け
）
而て
邑
を
［
于
］
豐
（
返
）
に
作
ツ
（
く
）
（
り
）
て
靈
―
臺
を
立
ツ
［
也
］
（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
448
・
注
）（
・
つ
く
る
・
た
つ
・
） 
○
經
（
音
）
シ
［
之
］・
營
（
音
）
す
［
之
］。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
449
）（
・
す
・
） 
○
庶
―
民
攻ツク
ル
［
之
］。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
449
）（
・
つ
く
る
・
）（
本
行
に
あ
る
「
鹿
」「
政
」
字
、
見
せ
消
ち
あ
り
、「
庶
」「
攻
」
字
補
っ
て
お
り
） 
○
日ヒ
（
返
）
ア
ラ
不ス
シ
て
成ナ
す
［
之
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
450
）（
・
ひ
・
あ
り
・
ず
・
す
・
な
す
・
） 
○
文
王
・
天
―
命
（
返
）
に
應
（
音
）
シ
て
靈
―
臺
（
の
）［
之
］
基
―
趾
（
返
）
を
度
（
入
輕
）
―
始
シ
て
其
（
の
）
位
を
營
―
表
す
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
450
・
注
）（
・
お
う
ず
・
す
・
） 
○
衆
民
・
則
（
ち
）
築
―
作
シ
て
期
―
日
を
設
ケ
不
（
し
）
而て
成
（
す
）
こ
と
［
之
］。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
450
・
注
）（
・
す
・
ま
う
く
・
） 
○
言
は
文
王
（
の
）［
之
］
德
（
一
）（
返
）
に
説
ヨ
ロ
コ
ン
て
其
（
の
）
事
（
返
）
に
勸スヽ
ン
て
己ヲノ
カ
勞
を
忘
ル
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
451
・
注
）（
・
よ
ろ
こ
ぶ
・
す
す
む
・
を
の
・
が
・
わ
す
る
・
）（「
説
」
左
傍
に
補
っ
て
お
り
・「
己
」
字
、
補
充
符
に
よ
り
補
っ
て
お
り
） 
○
經
―
始
ス
ル
こ
と
亟
ス
ミ
ヤ
カ
ニ
ス
ル
こ
と
勿
（
か
）
レ
ト
モ
・
庶
―
民
子
（
訓
）
ノ
コ
ト
ク
シ
て
來
ル
（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
451
）（
・
す
・
す
み
や
か
な
り
・
す
・
な
し
・
と
も
・ 
の
・
ご
と
し
・
す
・
く
る
・
） 
○
亟
キ
ヨ
ク
（
入
輕
）
は
急
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
452
・
注
）（
・
キ
ヨ
ク
・
） 
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○
靈
―
臺
（
の
）［
之
］
基
―
趾
（
一
）
を
經
―
始
（
二
）
ス
ル
こ
と
・
急
ス
ミ
ヤ
カ
に
成ナ
サ
レ
ト
イ
フ
［
之
］
意
（
一
）
有
（
返
）（
る
）
に
非
（
す
）。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
452
・
注
）（
・
す
・
す
み
や
か
な
り
・
な
す
・
と
・
い
ふ
・
）（「
趾
」
字
、
右
傍
に
補
っ
て
お
り
） 
○
衆
―
民
・
各
（
く
）
以
て
子
（
訓
）
父
事
（
一
）
を
成ナ
ス
カ
コ
ト
ク
ニ
シ
而て
來
て
攻ツク
レ
リ
［
之
］
（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
452
・
注
）（
・
な
す
・
が
・
ご
と
く
に
す
・
つ
く
る
・
り
・
） 
○
●
行
（
平
）
―
葦ウヰ
（
上
）
は
忠
厚
ナ
リ
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
453
）（
・
カ
ウ
ウ
ヰ
・
な
り
・
）（「
忠
厚
也
」
三
字
、
補
充
符
に
よ
り
補
っ
て
お
り
） 
○
周
―
家
・
忠
―
厚
に
シ
て
仁
・
草
―
木
に
及
フ
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
453
）（
・
す
・
お
よ
ぶ
・
） 
○
故
に
能
（
く
）・
内
［
於
］
九
族
を
睦ムツ
ヒ
・
外
黄
―
耇コウ
（
上
）
を
尊
―
事
（
す
）。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
453
）（
・
む
つ
ぶ
・
コ
ウ
コ
ウ
・
）（
本
行
に
あ
る
「
者
」
字
見
せ
消
ち
あ
り
、「
耇
」
字
、
右
傍
に
補
っ
て
お
り
） 
○
老
（
返
）
を
養
ヒ
・
言
（
返
）（
返
）
を
乞コ
フ
て
以
て
其
（
の
）
福
―
禄
を
成
す
［
焉
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
454
）（
・
や
し
な
ふ
・
こ
ふ
・
） 
○
言
（
返
）
を
乞
（
ふ
）
と
は
從
（
ひ
）
て
善
―
言
以
て
政
（
返
）
を
爲す
（
一
）
可
（
二
）
キ
者
（
上
）
を
求
（
下
）（
む
）
ソ
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
455
・
注
）（
・
べ
し
・
ぞ
・
） 
○
敦タン
（
平
）
タ
ル
彼
の
行
―
葦
ア
リ
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
455
）（
・
タ
ン
・
た
り
・
あ
り
・
） 
○
羊
―
牛
に
踐フ
ミ
＿
履フ
マ
シ
ム
ル
こ
と
勿
（
か
）
レ
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
456
）
（
・
ふ
む
・
ふ
む
・
し
む
・
な
し
・
） 
○
方
マ
（
さ
）
に
苞ハウ
シ
・
方
に
體
ア
ラ
ン
ト
ス
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
456
）（
・
ま
さ
に
・ 
ハ
ウ
・
あ
り
・
と
・
す
・
）（「
體
」
字
、
右
傍
「
徒
端
反
」
三
字
あ
り
） 
○
維
レ
葉
（
訓
）
泥
（
上
濁
）
―
々
（
泥
）
タ
リ
（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
456
）（
・
こ 
れ
・
た
り
・
） 
○
敦タン
は
聚
ア
ツ
マ
レ
ル
貌
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
457
・
注
）（
・
タ
ン
・
あ
つ
ま
る
・
り
・
） 
○
葉
初
て
生ヲ
フ
ル
ト
キ
に
泥
―
々
（
泥
）
―
然
タ
リ
（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
457
・
注
）（
・
を
ふ
・
と
き
・
た
り
・
） 
○
體
は
形
（
返
）
を
成ナ
ス
ソ
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
457
・
注
）（
・
な
す
・
ぞ
・
） 
○
敦
―
々
（
敦
）
―
然
タ
ル
・
道
の
旁
カ
タ
ハ
ラ
（
の
）［
之
］
葦
（
訓
）
を
・
羊
―
牛
を
牧カ
フ
者
（
も
）
の
・
蹈フ
ミ
＿
履フ
ミ
折
リ
＿
傷ヤフ
（
一
）
ラ
使
（
二
）（
返
）（
む
）
こ
と
无
（
か
）
レ
［
之
］。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
457
・
注
）（
・
た
り
・
か
た
は
ら
・
か
ふ
・
ふ
む
・
ふ
む
・
を
る
・
や
ぶ
る
・
な
し
・
） 
○
草
―
物
方
に
茂
ク
＿
盛
ナ
リ
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
458
・
注
）（
・
も
し
・
さ
か
ん
な
り
・
）（「
草
」
字
、
補
充
符
に
よ
り
補
っ
て
お
り
） 
○
其
（
の
）
終
に
將
マ
（
さ
）
（
に
）
人
の
用
（
一
）
に
爲タ
（
返
）
ラ
ン
と
［
ス將
］（
再
讀
）（
二
）
ル
を
以
（
三
）（
す
）（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
458
・
注
）（
・
ま
さ
に
・
た
る
・
む
・
す
・
）（
本
行
に
あ
る
「
也
」
字
、
見
せ
消
ち
あ
り
） 
○
况
（
や
）・
其
ヲ
人
に
於ヲイ
テ
乎ヤ
（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
458
・
注
）（
・
を
・
を
い
て
・
や
・
） 
○
黄
―
耇
・
臺
（
平
）
―
背
ア
リ
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
459
）（
・
あ
り
・
）（
本
行
に
あ
る
「
者
」
字
、
消
し
て
お
り
、「
耇
」
字
、
補
っ
て
お
り
） 
○
以
て
引
ナ
カ
ウ
シ
（
傳
）［
イ
、
ミ
チ
ヒ引
ク
（
箋
）
］・
以
て
翼
ツ
ヽ
シ
ム
［
イ
、
タ
ス翼
ク
（
箋
）
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
459
）(
・
な
が
う
す
・
み
ち
び
く
・
つ
つ
し
む
・
た
す
く
・) 
○
大
に
老
ヌ
ル
ト
キ
ン
ハ
［
則
］
背
に
鮐サメ
の
文アヤ
有
（
り
）［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕 
‐
459
・
注
）（
・
し
ぬ
・
と
き
ん
ば
・
・
さ
め
・
あ
や
・
） 
○
既
に
老
―
人
（
返
）
に
告ツ
ケ
て
其
（
れ
）
來
（
返
）（
る
）
に
及
（
ひ
）
て
［
也
］
禮
（
返
） 
を
以
て
引イ
ン
シ
［
之
］・
禮
（
返
）
を
以
て
翼ヨク
ス
［
之
］。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
459
・ 
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注
）（
・
つ
ぐ
・
い
ぬ
・
き
・
ヨ
ク
・
す
・
） 
○
壽
―
考
ニ
シ
て
維
レ
祺ヨ
シ
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
460
・
注
）（
・
な
り
・
す
・
こ
れ
・
よ
し
・
） 
○
以
て
景
―
福
を
＼
タ
ス介
ク
（
箋
）［
イ
、
介
ヲ
ホ
キ
ニ
ス
（
傳
）
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
460
）
（
・
た
す
く
・
を
ほ
き
な
り
・
す
・
） 
○
老
人
を
養
（
や
し
）
ナ
（
ひ
）
而て
吉
（
音
）（
返
）
得ウ
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
461
・
注
）（
・
や
し
な
ふ
・
う
・
） 
○
大
―
福
を
助
ク
ル
所
＿
以
ナ
リ
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
461
・
注
）（
・
た
す
く
・
な
り
・
） 
○
●
假
（
去
）
―
樂ラク
成
王
（
を
）
嘉ヨミ
セ
リ
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
462
）（
・
カ
ラ
ク
・
よ
み
す
・
り
・
） 
○
顯
―
々
（
顯
）
タ
ル
令
―
德
ア
リ
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
462
）（
・
た
り
・
あ
り
・
） 
○
民
（
返
）
に
宜
シ
ク
・
人
（
返
）
に
宜
シ
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
463
）（
・
よ
ろ
し
・
よ
ろ
し
・
） 
○
禄
［
于
］
天
に
受
ク
（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
463
）（
・
う
く
・
） 
○
民
（
返
）
に
宜
（
し
）
ク
人
（
返
）
に
宜
シ
ト
イ
ハ
・
民
（
返
）
を
安
（
返
）
ス
ル
に
宜
（
し
）
ク
・
人
（
返
）
を
官
（
返
）
ス
ル
に
宜
シ
キ
ソ
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
463
・
注
）
（
・
よ
ろ
し
・
よ
ろ
し
・
と
い
は
・
や
す
ん
ず
・
よ
ろ
し
・
す
・
よ
ろ
し
・
ぞ
・
） 
○
天
下
・
成
―
王
光
―
々
（
光
）（
の
）［
之
］
善
―
德
（
一
）
有
（
二
）
ル
こ
と
を
嘉
（
三
）
―
樂
す
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
464
・
注
）（
・
あ
り
・
） 
○
民
（
返
）
を
安
シ
・
能
（
く
）
人
（
返
）
を
官
ス
ル
に
・
皆
（
な
）
其
（
の
）
宜
（
音
）（
返
）
を
得
て 
以
て
福
―
禄
を
［
於
］
天
に
受
ク
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
464
・
注
） 
（
・
や
す
ん
ず
・
す
・
う
く
・
） 
○
禄
（
返
）（
返
）
を
千モト
メ
て
百
―
福
ア
リ
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
465
）（
・
と
も
む
・
あ
り
・
） 
○
子
孫
千
億
ア
リ
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
465
）（
・
あ
り
・
） 
○
穆
―
穆
・
皇
―
皇
タ
リ
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
465
）（
・
た
り
・
） 
○
君
（
返
）
タ
ル
に
宜
シ
ク
・
王
（
返
）
タ
ル
に
宜
シ
（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
465
）（
・
た
り
・
よ
ろ
し
・
た
り
・
よ
ろ
し
・
） 
○
天
下
に
君
―
王
タ
ル
に
宜
シ
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
466
・
注
）（
・
た
り
・
よ
ろ
し
・
） 
○
成
王
・
顯
―
々
（
顯
）（
の
）［
之
］
令
―
德
（
返
）
行
（
を
こ
）
ナ
（
ひ
）
て
禄
（
返
）
を
求
メ
て
百
福
得ウ
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
466
・
注
）（
・
を
こ
な
ふ
・
も
と
む
・
う
・
） 
○
其
（
の
）
子
孫
・
亦
（
た
）
勤
メ
＿
行
（
を
こ
）
ナ
（
ひ
）
而て
求
メ
之て
禄
（
返
）
を
得ウ
ル
こ
と
・
千
億
ナ
リ
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
466
・
注
）（
・
つ
と
む
・
を
こ
な
ふ
・
も
と
む
・
う
・
な
り
・
）（「
之
」
字
、
補
充
符
に
よ
り
補
っ
て
お
り
） 
○
故
に
或
は
諸
侯
爲タ
リ
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
467
・
注
）（
・
た
り
・
） 
○
或
は
天
子
爲タ
リ
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
467
・
注
）（
・
た
り
・
） 
○
言
は
皆
（
な
）
相
（
ひ
）
＿
勗ツト
ム
ル
に
道
（
返
）
を
以
（
す
）［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
467
・
注
）（
・
つ
と
む
・
） 
○
愆
ア
ヤ
マ
（
返
）
ラ
不
・
忘
（
返
）
レ
不
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
467
）（
・
あ
や
ま
る
・
わ
す
る
・
）（
本
行
に
あ
る
「
正
」
字
、
見
せ
消
ち
あ
り
、「
忘
」
字
、
右
傍
に
補
っ
て
お
り
） 
○
舊
―
章
を
率ヒキ
ヰ
＿
由モチ
ヰ
ル
（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
467
）（
・
ひ
き
ゐ
る
・
も
ち
ゐ
る
・
） 
○
成
王
（
の
）［
之
］
令
―
德
・
過
（
去
）
―
誤
セ
不
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
468
・
注
）（
・
す
・
）（「
設
」
字
、
見
せ
消
ち
あ
り
、「
誤
」
字
、
右
傍
に
補
っ
て
お
り
） 
○
遺
―
失
セ
不
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
468
・
注
）（
・
す
・
） 
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○
舊
―
典
（
の
）［
之
］
文
―
章
（
一
）
を
循
シ
タ
カ
（
二
）
ヒ
＿
用
（
ゐ
）
ル
ト
イ
ハ
・
周
（
の
）
公
（
の
）［
之
］
禮
法
（
一
）
を
謂
（
二
）
フ
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
468
・
注
）
（
・
し
た
が
ふ
・
も
ち
ゐ
る
・
と
い
は
・
い
ふ
・
）（
本
行
に
あ
る
「
用
」
字
、
見
せ
消
ち
あ
り
、「
周
」
字
、
補
っ
て
お
り
） 
○
●
民
―
勞
は
召
―
穆
―
公
・
厲
王
を
刺
レ
リ
［
也
］。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
469
）
（
・
そ
し
る
・
り
・
） 
○
民
亦
（
た
）
勞
（
去
）
シ
ヌ
［
止
］。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
469
）（
・
す
・
ぬ
・
）
（「
止
」
字
、
左
傍
に
「
辞
也
」
二
字
あ
り
） 
○
＼
ホ
ト
ヲ
汔
ト
（
箋
）［
イ
、
汔
ア
ヤ
フ
シ
（
傳
）
］・
小スコ
シ
＼
ヤ
ス康
カ
ル
＼
ヘ可
ケ
レ
ヤ
（
箋
）［
イ
、
康
ヤ
ス
ン
ス
可ヘ
シ
（
傳
）］。
（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
469
）（
・
ほ
と
を
ど
・
あ
や
ふ
し
・
す
こ
し
・
べ
し
・
や
・
や
す
し
・
や
す
ん
ず
・
べ
し
・
）（
本
行
に
あ
る
「
沇
」
字
、
見
せ
消
ち
あ
り
、「
汔
」
字
、
右
傍
に
補
っ
て
お
り
） 
○
此
（
れ
）
中
國
（
返
）
を
惠
ウ
ツ
ク
シ
ン
て
以
て
四
方
を
綏
ヤ
ス
ン
セ
ヨ
（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
470
）（
・
う
つ
く
し
ぶ
・
や
す
ん
ず
・
） 
○
汔キツ
（
入
輕
）
は
幾
（
平
）
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
470
・
注
）（
・
キ
ツ
・
） 
○
今
周
の
民
・
疲
―
勞
シ
ン
タ
リ
［
矣
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
471
・
注
）（
・
す
・
む
・
た
り
・
） 
○
王
幾
ホ
ト
ヲ
ト
に
・
小スコ
シ
安
カ
ル
可ヘ
シ
［
之
］
乎ヤ
・
此
（
の
）
京
師
（
の
）［
之
］
人
（
返
）
を
愛
シ
て
以
て
天
下
を
安
セ
ヨ
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
471
・
注
）（
・
ほ
と
を
ど
に
・
す
こ
し
・
や
す
し
・
べ
し
・
や
・
す
・
や
す
ん
ず
・
） 
○
京
―
師
は
［
者
］
諸
―
夏
（
の
）［
之
］
根
―
本
ナ
リ
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕 
‐
471
・
注
）（
・
な
り
・
）（
本
行
に
あ
る
「
黄
」
字
、
消
し
て
お
り
） 
○
●
板
（
上
）
凡
―
伯
厲
王
（
を
）
刺
レ
リ
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
472
）（
・ 
そ
し
る
・
り
・
） 
○
上
帝
板
―
々
（
板
）
タ
リ
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
473
）（
・
た
り
・
） 
○
下
民
卒
コ
ト
／
＼
ク
に
癉ヤ
ミ
ヌ
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
473
）（
・
こ
と
ご
と
く
に
・
や
む
・
ぬ
・
）（「
癉
」
字
、
左
傍
「
本
乍
憚
」
三
字
あ
り
） 
○
話コト
（
返
）
を
出
セ
ト
モ
・
然
（
音
）（
返
）
セ
不
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
473
）（
・
こ
と
・
い
だ
す
・
と
も
・
す
・
） 
○
＼
ハ
カ
リ
コ
ト
猶
（
箋
）
［
イ
、
猶ミチ
（
傳
）
］
を
爲ス
ル
こ
と
遠
（
返
）
カ
ラ
不
（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
474
）（
・
は
か
り
こ
と
・
み
ち
・
す
・
と
ほ
し
・
） 
○
上
帝
ト
イ
ハ
以
て
王
―
者
を
稱
す
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
474
・
注
）（
・
と
い
は
・
） 
○
癉タン
（
上
）
は
病
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
474
・
注
）（
・
タ
ン
・
） 
○
話
ク
ワ
イ
（
去
）
は
善
―
言
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
474
・
注
）（
・
ク
ワ
イ
・
） 
○
王
・
政
（
返
）
を
爲ス
ル
こ
と
・
先
―
王
與と
天
（
の
）［
之
］
道
（
訓
）（
一
）
［
與
］（
再
讀
）（
二
）
に
反
（
音
）（
三
）
セ
リ
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
474
・
注
）（
・
す
・
す
・
り
・
） 
○
天
下
の
民
盡
コ
ト
／
＼
ク
に
癉
（
み
）
ヌ
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
475
・
注
）（
・
こ
と
ご
と
く
に
・
ぬ
・
） 
○
其
（
れ
）
善
―
言
を
出
セ
ト
モ
［
而
］・
行
（
を
こ
）
ナ
（
返
）
ハ
不
［
之
］［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
475
・
注
）（
・
い
だ
す
・
と
も
・
を
こ
な
ふ
・
）（「
而
」
字
、
補
充
符
に
よ
り
補
っ
て
お
り
） 
○
此
（
返
）（
返
）
を
以
て
謀
（
返
）
を
爲ス
ル
こ
と
・
遠
ク
圖ハカ
ル
こ
と
能
（
は
）
不
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
475
・
注
）（
・
す
・
は
か
る
・
） 
○
禍
（
の
）［
之
］
將
に
至
（
返
）（
り
）
ナ
ン
ト
［
ス將
］（
再
讀
）（
一
）
ル
を
知
（
二
）（
返
）（
ら
） 
不
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
475
・
注
）（
・
ぬ
・
む
・
と
・
す
・
） 
○
猶
ハ
カ
リ
コ
ト
［
之
］・
未
（
た
）
遠
（
か
ら
）［
未
］（
再
讀
）
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
475
） 
（
・
は
か
り
こ
と
・
）（
本
行
に
「
不
」
字
あ
り
、「
未
」
字
、
合
点
付
き
、
左
傍
に
よ
り
補 
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っ
て
お
り
） 
○
王
（
の
）［
之
］
謀
・
遠
キ
を
圖
ル
こ
と
能
（
は
）
不
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
476
・
注
）（
・
と
ほ
し
・
は
か
る
・
）（「
遠
」
字
、
右
傍
に
よ
り
補
て
お
り
） 
○
是
を
用モ
テ
故
に
・
我
大
に
王
を
諫
む
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
476
・
注
）（
・
も
て
・
） 
○
介カイ
―
人
維コ
レ
藩ハン
（
平
）
ナ
リ
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
476
）（
・
カ
イ
ジ
ン
・
こ
れ
・
ハ
ン
・
な
り
・
） 
○
太
―
師
維
レ
垣ヱン
ナ
リ
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
477
）（
・
こ
れ
・
ヱ
ン
・
な
り
・
） 
○
大
―
邦
維
（
れ
）
屛ヘイ
ナ
リ
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
477
）（
・
ヘ
イ
・
な
り
・
） 
○
太
宗
維
レ
翰カン
（
去
）
ナ
リ
（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
477
）（
・
こ
れ
・
カ
ン
・
な
り
・
） 
○
王
當
に
公
卿
・
諸
侯
・
及
ヒ
・
宗
宗
（
の
）［
之
］
貴
キ
＿
者
（
返
）
を
用
ヰ
て
藩
―
屛
・
垣
―
幹
（
返
）
と
爲
て
輔
―
弼
（
返
）
と
爲シ
て
疏
ウ
ト
ン
シ
＿
遠
（
と
ほ
）
サ
（
一
）
ク
ル
（
こ
と
）
無
（
二
）
カ
ル
（
と
）［
當
］（
再
讀
）（
三
）［
之
］［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
478
・
注
）（
・
お
よ
び
・
た
ふ
と
し
・
も
ち
ゐ
る
・
す
・
う
と
ん
ず
・
と
ほ
ざ
く
・
な
し
・
）（「
宗
」
補
充
符
に
よ
り
補
っ
て
お
り
・「
宗
宗
」
は
「
宗
室
」
の
誤
記
か
・「
屛
」、「
垣
」
二
字
、
右
傍
に
補
っ
て
お
り
、
本
行
に
あ
る
字
見
せ
消
ち
あ
り
） 
○
德
（
返
）
を
懷
ヤ
ハ
ラ
ク
ル
維
レ
寧ヤス
シ
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
479
）（
・
や
は
ら
ぐ
・
こ
れ
・
や
す
し
・
） 
○
宗
子
維
レ
城
ナ
リ
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
480
）（
・
こ
れ
・
な
り
・
） 
○
城
（
返
）（
返
）
を
俾シ
て
壞コホ
（
一
）
レ
［
シ俾
］（
再
讀
）（
二
）（
返
）
ム
ル
こ
と
無
シ
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
480
）（
・
す
・
こ
ぼ
る
・
し
む
・
な
し
・
） 
○
獨
（
り
）
＼
ハ
ナ斯
レ
（
箋
）［
イ
、
斯コ
ノ
（
傳
）
］
畏ヲソ
（
一
）
ル
ヽ
こ
と
無
（
二
）
シ
（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
480
）（
・
は
な
る
・
こ
の
・
を
そ
る
・
な
し
・
） 
○
汝
の
德
（
返
）
を
和
ケ
て
酷
（
入
）
―
暴
（
の
）［
之
］
政
（
返
）
を
行
オ
（
こ
な
）
（
ふ
）
こ
と
無
ク 
シ
て
以
て
汝
の
國
を
安
セ
ヨ
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
481
・
注
）（
・
や
は
ら
ぐ
・
お
こ
な
ふ
・
な
し
・
す
・
や
す
ん
ず
・
） 
○
是
（
返
）
を
以
て
宗
子
（
の
）［
之
］
城
（
一
）（
返
）
と
爲シ
（
二
）
て
［
於
］
難
に
免
（
ま
ぬ
）
カ
レ
使シ
メ
ヨ
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
481
・
注
）（
・
す
・
ま
ぬ
か
る
・
し
む
・
） 
○
宗
子
城
・
壞
レ
は
［
則
］
乖
（
平
）
―
離
シ
而て
汝
獨
（
り
）
＿
居ヰ
而て
畏
リ
ン
［
矣
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
481
・
注
）（
・
こ
ぼ
る
・
す
・
ゐ
る
・
を
そ
る
・
む
・
） 
○
●
蕩
（
平
）
は
邵
―
穆
―
公
・
周
―
室
大
オ
ホ
キ 
に
壞ヤフ
レ
ヌ
ル
こ
と
を
傷
メ
リ
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
483
）（
・
お
ほ
き
な
り
・
や
ぶ
る
・
ぬ
・
い
た
む
・
り
・
）（「
蕩
」
字
、
左
傍
「
唐
黨
反
」
三
字
あ
り
） 
○
厲
―
王
・
無
―
道
に
シ
て
天
下
蕩
―
蕩
と
シ
て
綱
―
紀
文
―
章
無
シ
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
483
）（
・
す
・
す
・
な
し
・
） 
○
故
に
是
の
詩
（
を
）
作
ル
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
484
）（
・
つ
く
る
・
） 
○
蕩
―
蕩
タ
ル
上
帝
・
下
―
民
（
の
）［
之
］
辟キミ
ナ
リ
（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
485
）
（
・
た
り
・
き
み
・
な
り
・
） 
○
上
帝
は
以
て
君
王
に
託ツ
ク
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
485
・
注
）（
・
つ
く
・
）
（「
託
」
字
、
右
傍
に
補
っ
て
お
り
、
下
に
「
本
」
一
字
あ
り
、
本
行
に
あ
る
字
、
見
せ
消
ち
あ
り
） 
○
蕩
々
（
蕩
）
と
は
言
は
法
―
度
廢
レ
＿
壞
（
す
）
タ
ル
［
之
］
皃
ナ
リ
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
485
・
注
）（
・
す
た
る
・
す
た
る
・
な
り
・
）（「
也
」
字
、
補
充
符
よ
り
補
っ
て
お
り
） 
○
厲
―
王
乃
（
ち
）
此
（
返
）
を
以
て
人
上
カ
（
み
）
（
返
）
に
居ヰ
て
天
下
（
の
）［
之
］
君
爲タ
リ
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
486
・
注
）（
・
か
み
・
ゐ
る
・
た
り
・
）（
本
行
に
あ
る
「
及
」
字
、
見
せ
消
ち
あ
り
、「
乃
」
字
、
補
っ
て
お
り
） 
○
言
は
其
レ
則ノト
リ
＿
像
カ
タ
ト
（
一
）
ル
可
（
二
）（
返
）（
し
）
と
無
（
く
）
こ
と
［
之
］
甚
シ
［
也
］ 
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（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
486
・
注
）（
・
そ
れ
・
の
と
る
・
か
た
ど
る
・
は
な
は
だ
し
・
） 
○
疾
―
威
ス
ル
上
帝
・
其
（
の
）
命
（
音
）
僻
ヨ
コ
シ
マ
（
返
）
多
シ
（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
486
）
（
・
す
・
よ
こ
し
ま
・
お
ほ
し
・
） 
○
人
（
返
）
を
疾
―
病
（
す
る
）
と
は
［
者
］・
賦
―
斂
（
一
）
を
重
ヲ
モ
ウ
（
二
）
ス
ル
ソ
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
487
・
注
）（
・
を
も
う
す
・
ぞ
・
） 
○
人
（
一
）
を
威
―
罪
（
二
）
（
す
る
）
と
は
［
者
］・
刑
―
法
（
一
）
を
峻サカ
（
二
）
シ
ウ
ス
ル
ソ
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
487
・
注
）（
・
さ
が
し
・
す
・
ぞ
・
） 
○
其
（
の
）
政
―
教
・
又
（
た
）
邪
―
僻
（
返
）
多
シ
て
舊
―
章
に
由ヨ
ラ
不
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
488
・
注
）（
・
お
ほ
し
・
よ
る
・
） 
○
天
・
烝
―
民
を
生ナ
ス
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
488
）（
・
な
す
・
）（
本
行
に
あ
る
「
蒸
」
字
、
見
せ
消
ち
あ
り
、「
烝
」
字
補
っ
て
お
り
） 
○
其
（
の
）
命
諶
マ
コ
ト
（
返
）
ア
ル
に
匪アラ
ス
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
488
）（
・
ま
こ
と
・
あ
り
・
あ
ら
ず
・
） 
○
初
（
は
し
）
メ
有
ラ
不ス
ト
イ
フ
こ
と
靡ナ
シ
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
489
）（
・
は
じ
め
・
あ
り
・
ず
・
と
・
い
ふ
・
な
し
・
） 
○
終
（
を
は
）
リ
有
ル
こ
と
克ヨ
ク
鮮
ス
ク
ナ
シ
（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
489
）（
・
を
は
り
・
あ
り
・
よ
く
・
す
く
な
し
・
） 
○
天
［
之
］
此
の
衆
―
民
を
生ナ
ス
・
其
レ
教ヲシ
ヘ
＿
道
ミ
チ
ヒ
ク
［
之
］・
誠
―
信
（
返
）
を
以
て
之
（
返
）
（
返
）
を
使
て
忠
―
厚
（
一
）
ナ
ラ
［
使
］（
再
讀
）（
二
）（
む
）
こ
と
［
當
］（
再
讀
）（
三
）（
返
）（
ら
）
非
［
乎
］。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
489
・
注
）（
・
な
す
・
そ
れ
・
を
し
ふ
・
み
ち
び
く
・
な
り
・
） 
○
今
則
（
ち
）
然
ラ
不
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
490
・
注
）（
・
し
か
り
・
） 
○
既
に
爾
ナ
（
む
ち
）
の
止
（
音
）（
上
）
を
愆
ア
ヤ
マ
ツ
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
490
）（
・
な
む
ぢ
・ 
あ
や
ま
つ
・
） 
○
明
（
音
）（
返
）
靡ナ
ク
・
晦
（
音
）（
返
）
靡ナ
シ
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
490
）（
・
な
し
・
な
し
・
） 
○
式モ
テ
號カウ
（
平
）
シ
・
式
（
て
）
呼
（
去
）
す
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
491
）（
・
も
て
・
カ
ウ
・
す
・
） 
○
晝ヒル
（
返
）（
返
）
を
俾シ
て
夜
（
一
）（
返
）
に
作ナ
（
一
）
サ
［
シ俾
］（
再
讀
）（
二
）
ム
（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
491
）（
・
ひ
る
・
す
・
な
す
・
し
む
・
） 
○
晝
（
返
）（
を
）
使シ
て
夜
に
爲ナ
サ
［
シ使
］（
再
讀
）
ム
ル
ソ
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
491
・
注
）（
・
す
・
な
す
・
し
む
・
ぞ
・
） 
○
汝
既
に
［
於
］
沈
―
湎
に
過
（
あ
や
）
マ
チ
リ
［
矣
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
492
・
注
）
（
・
あ
や
ま
つ
・
り
・
） 
○
又
（
た
）
明
―
晦
の
爲
に
・
止
―
息
（
一
）
ス
ル
こ
と
有
（
二
）（
ら
）
不
（
三
）［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
492
・
注
）（
・
す
・
） 
○
醉
（
ひ
）
ヌ
ル
ト
キ
ン
ハ
［
則
］
號
―
呼
シ
て
相
（
ひ
）
＿
效ナラ
（
ひ
）
て
晝
―
日
（
返
）
を
用モ
て
夜
（
返
）
に
作ナ
シ
て
政
事
（
一
）
を
視
（
二
）（
返
）
不
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
492
・
注
）（
・
よ
ふ
・
ぬ
・
と
き
ん
ば
・
す
・
な
ら
ふ
・
も
て
・
な
す
・
） 
○
文
王
曰
（
く
）
咨
＿
咨
ア
ヽ
・
汝
殷
―
商
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
492
）（
・
あ
あ
・
） 
○
上
帝
時
（
返
）
ア
ラ
不サ
（
一
）
ル
に
は
匪
（
二
）（
す
）・
殷
の
舊フル
キ
を
用
（
ゐ
）
不
レ
ハ
ナ
リ
（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
493
）（
・
あ
り
・
ず
・
ふ
る
し
・
ず
・
ば
・
な
り
・
） 
○
此
レ
言
は
紂
（
の
）［
之
］
亂
・
其
（
れ
）
生イ
ケ
ル
こ
と
其
（
の
）
時
（
一
）
を
得
（
返
）
不
（
二
）
に
非
（
三
）
（
す
）。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
494
・
注
）（
・
こ
れ
・
い
く
・
） 
○
乃
（
ち
）
先
王
（
の
）［
之
］
故
―
法
を
用
（
ゐ
）
不
（
る
）
か
・
致
（
返
）
セ
ル
所
ナ
リ
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
494
・
注
）（
・
い
た
す
・
り
・
な
り
・
） 
○
老
―
成
―
人
（
一
）
無
（
二
）（
返
）（
し
）
と
雖
（
も
）・
尚ナ
ヲ
典
―
刑
有
（
り
）（
群
書
治
要 
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
494
）（
・
な
を
・
） 
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○
老
―
成
―
人
と
は
伊
―
尹
・
伊
―
陟
と
・
臣
―
扈コ
（
上
）
か
［
之
］
屬
タ
ク
ヒ
（
一
）
の
若コト
（
二
）（
返
）
キ
を
謂
（
ふ
）［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
495
・
注
）（
・
シ
ン
コ
・
た
ぐ
ひ
・
ご
と
し
・
） 
○
此
の
臣
（
一
）
無
（
二
）（
返
）（
し
）
と
雖
（
も
）・
猶
（
ほ
）
常
―
事
故
―
法
の
案
カ
ン
カ
ヘ
＿
用
（
一
）
ル
可
（
二
）（
し
こ
と
）
有
（
三
）（
り
）（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
495
・
注
）（
・
か
ん
が
ふ
・
も
ち
ゐ
る
・
） 
○
曾カツ
て
是
を
聽
（
返
）（
く
）
こ
と
莫
（
し
）。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
496
）（
・
か
つ
て
・
） 
○
大
―
命
以
コ
レ
ヲ
モ
て
傾ホロ
ヒ
タ
リ
（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
496
）（
・
こ
れ
を
も
て
・
ほ
ろ
ぶ
・
た
り
・
） 
○
朝
―
廷
臣
・
皆
（
な
）
喜
―
怒
（
返
）
に
任
マ
（
か
）
（
せ
）
て
曾
て
典
―
刑
（
返
）
を
用
ヰ
て
事
を
治
（
む
）
ル
者
（
も
）
の
（
一
）
无
（
二
）（
し
）。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
496
・
注
）（
・
ま
か
す
・
も
ち
ゐ
る
・
を
さ
む
・
）（「
治
」
字
、
補
充
符
に
よ
り
、
補
っ
て
お
り
） 
○
以
て
誅
―
滅
（
一
）
に
至
（
二
）
ル
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
497
・
注
）（
・
い
た
る
・
）（
本
行
に
あ
る
「
至
」「
以
」
二
字
、
見
せ
消
ち
あ
り
） 
○
殷
―
鑒
（
去
）
遠
（
返
）
カ
ラ
不
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
497
）（
・
と
ほ
し
・
）（
本
行
に
あ
る
「
監
」
字
、
見
せ
消
ち
あ
り
、「
鑒
」
字
、
補
っ
て
お
り
） 
○
此
レ
は
言
は
殷
（
の
）［
之
］
明
―
鏡
・
遠
（
返
）（
か
ら
）
不
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
498
・
注
）（
・
こ
れ
・
）（
本
行
に
あ
る
「
紂
」
字
、
見
せ
消
ち
あ
り
） 
○
近
ク
・
夏
后
（
の
）［
之
］
世
に
在
（
り
）
と
は
・
湯
桀
を
誅
ス
ル
を
謂
（
ふ
）［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
498
・
注
）（
・
ち
か
し
・
す
・
）（「
世
」
字
、
補
充
符
に
よ
り
補
っ
て
お
り
） 
○
後
に
シ
而て
武
王
紂
を
誅
す
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
498
・
注
）（
・
す
・
） 
○
今
（
の
）［
之
］
王
・
何
を
以
て
用モ
て
戒
（
返
）
と
爲セ
（
一
）
不サ
（
二
）
ル
乎ヤ
［
也
］（
群
書
治 
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
498
・
注
）（
・
も
て
・
す
・
ず
・
や
・
） 
○
●
抑
は
衞
の
武
公
・
厲
―
王
を
刺
レ
リ
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
499
）（
・
そ
し
る
・
り
・
）（「
也
」
字
、
補
充
符
に
よ
り
補
っ
て
お
り
） 
○
亦
（
た
）
以
て
自
（
ら
）
警
イ
マ
シ
ム
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
499
）（
・
い
ま
し
む
・
） 
○
竸コハ
イ
こ
と
無
ラ
ン
ヤ
・
維コ
レ
人
ア
ラ
ン
ト
キ
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
500
）（
・
こ
は
し
・
な
か
れ
・
む
・
や
・
こ
れ
・
あ
り
・
む
・
と
き
・
） 
○
四
方
其
レ
訓ヲシ
フ
［
之
］。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
500
）（
・
そ
れ
・
を
し
ふ
・
） 
○
覺タヽ
シ
キ
德
―
行
（
一
）
有
（
二
）
ル
ト
キ
ン
ハ
・
四
國
順
フ
［
之
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
500
）（
・
た
だ
し
・
あ
り
・
と
き
ん
ば
・
し
た
が
ふ
・
） 
○
人
君
の
政
を
爲ス
ル
こ
と
・［
於
］
賢
人
（
一
）
を
得エ
（
二
）
ン
ト
（
す
る
）
に
強コハ
（
三
）（
返
）
イ
こ
と
无
ラ
ン
ヤ
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
501
・
注
）（
・
す
・
う
・
む
・
と
・
こ
は
し
・
な
し
・
む
・
や
・
） 
○
賢
―
人
（
一
）
を
得
（
二
）
ツ
ル
ト
キ
ン
ハ
・［
則
］
天
下
［
於
］
其
（
の
）
俗
（
一
）
に
教
（
二
）
―
化
す
（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
501
・
注
）（
・
つ
・
と
き
ん
ば
・
） 
○
大
ナ
ル
德
―
行
（
一
）
有
ル
ト
キ
ン
ハ
・［
則
］
天
下
・
其
（
の
）
政
（
一
）
に
順
（
二
）
ヒ
＿
從
フ
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
502
・
注
）（
・
お
ほ
い
な
り
・
あ
り
・
と
き
ん
ば
・
し
た
が
ふ
・
し
た
が
ふ
・
）（「
大
」
字
、
補
充
符
に
よ
り
補
っ
て
お
り
） 
○
言
は
上カミ
の
倡
イ
サ
（
な
）
ヒ
＿
道
ミ
チ
ヒ
（
一
）
ク
所
（
二
）
＿
以
に
在
（
三
）（
り
）［
之
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
502
・
注
）（
・
か
み
・
い
ざ
な
ふ
・
み
ち
び
く
・
） 
○
威
―
儀
を
敬
ツ
（
つ
し
）
（
み
）
＿
慎
（
つ
ゝ
）
シ
ム
・
維
レ
民
（
の
）［
之
］
則ノリ
ナ
リ
（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
503
）（
・
つ
つ
し
む
・
つ
つ
し
む
・
こ
れ
・
の
り
・
な
り
・
） 
○
爾
ナ
（
む
ち
）
の
話コト
（
返
）
出
（
一
）
サ
ン
こ
と
慎
（
つ
ゝ
）
シ
（
二
）
ミ
・
爾
威
―
儀
（
返
）
を
敬
（
つ
ゝ
）
シ
ン
て
柔 
―
嘉
ナ
ラ
不ス
ト
イ
フ
こ
と
無
（
か
）
レ
（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
503
）（
・
な
む
ぢ
・ 
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こ
と
・
い
だ
す
・
む
・
つ
つ
し
む
・
つ
つ
し
む
・
な
り
・
ず
・
と
・
い
ふ
・
な
し
・
） 
○
話
ク
ワ
イ
は
言
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
504
・
注
）（
・
ク
ワ
イ
・
）（
本
行
に
あ
る
「
善
」
字
、
見
せ
消
ち
あ
り
） 
○
教
―
令
を
謂
フ
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
504
・
注
）（
・
い
ふ
・
） 
○
白
―
珪
（
の
）［
之
］
玷カ
ケ
タ
ル
こ
と
は
尚
（
ほ
）
磨ミカ
イ
ツ
可
（
し
）［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
504
）（
・
か
く
・
た
り
・
み
が
く
・
つ
・
） 
○
斯
の
言
の
［
之
］
玷
（
け
）
タ
ル
こ
と
は
爲ヲサ
ム
可
（
か
ら
）
不
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
505
）（
・
た
り
・
を
さ
む
・
） 
○
玷テン
は
缺
ク
ヱ
ツ
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
505
・
注
）（
・
テ
ン
・
ク
ヱ
ツ
）（「
缺
」
字
、
右
傍
に
補
っ
て
お
り
） 
○
玉
（
の
）［
之
］
缺カ
ケ
タ
ル
こ
と
は
尚
（
ほ
）
磨
（
平
濁
）
―
鑢リヨ
ニ
シ
而て
平
ヒ
ト
シ
メ
ツ
可
（
し
）。
（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
506
・
注
）（
・
か
く
・
た
り
・
バ
リ
ヨ
・
な
り
・
す
・
ひ
と
し
む
・
つ
・
）（
本
行
に
あ
る
「
玷
」
字
、
見
せ
消
ち
あ
り
） 
○
人
君
政
―
教
・
一
（
ひ
と
）
ツ
モ
失
（
音
）
セ
ン
こ
と
は
誰
能
（
く
）・
之
か
反
―
復
セ
ン
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
506
・
注
）（
・
ひ
と
つ
・
も
・
す
・
む
・
す
・
む
・
） 
○
●
桑
柔
は
芮セイ
（
去
濁
）
―
伯
・
厲
―
王
を
刺
レ
リ
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
507
）
（
・
ゼ
イ
・
そ
し
る
・
り
・
） 
○
憂
フ
ル
＿
心
殷
―
々
（
殷
）
タ
リ
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
508
）（
・
う
れ
ふ
・
た
り
・
） 
○
我
か
土
―
宇
を
念
フ
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
508
）（
・
を
も
ふ
・
） 
○
我
か
生ウマ
レ
タ
ル
こ
と
辰トキ
（
返
）
ア
ラ
不
・
天
の
僤アツ
ク
＿
怒
ル
に
途
ヘ
リ
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
508
）（
・
う
ま
る
・
た
り
・
と
き
・
あ
り
・
あ
つ
し
・
い
か
る
・
あ
ふ
・
り
・
） 
○
西
（
返
）
自
（
り
）・
東
（
返
）
に
徂ユ
ク
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
509
）（
・
ゆ
く
・
） 
○
定
（
さ
た
）
マ
リ
＿
處
ル
所
靡ナ
シ
（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
509
）（
・
さ
だ
ま
る
・
を
る
・ 
な
し
・
） 
○
僤タン
（
去
）
は
厚
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
509
・
注
）（
・
タ
ン
・
） 
○
此
レ
士
―
卒
・
軍
イ
（
く
さ
）
（
返
）（
返
）
に
從
（
ひ
）
て
久
ク
息イコ
（
返
）
ハ
不
・
勞
―
苦
シ
て
自
ミ
（
つ
か
）
（
ら
）
傷
イ
（
た
）
（
む
）［
之
］
言イ
ヒ
ナ
リ
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
509
・
注
）（
・
こ
れ
・
い
く
さ
・
ひ
さ
し
・
い
こ
ふ
・
す
・
み
づ
か
ら
・
い
た
む
・
い
ふ
・
な
り
・
） 
○
人
亦
（
た
）
言イ
（
返
）
ヘ
ル
こ
と
有
（
り
）・
進
―
退
維
レ
谷
キ
ハ
マ
レ
リ
（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
510
）（
・
い
ふ
・
り
・
こ
れ
・
き
は
ま
る
・
り
・
） 
○
却
シ
リ
ソ
イ
て
は
罪
―
役
に
迫セマ
ル
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
511
・
注
）（
・
し
り
ぞ
く
・
せ
ま
る
・
） 
○
故
に
窮
（
き
は
）
マ
ル
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
511
・
注
）（
・
き
は
ま
る
・
） 
○
維
レ
此
（
の
）
良
―
人
・
求
（
返
）
メ
弗
迪スヽ
（
返
）
メ
弗
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
511
）
（
・
こ
れ
・
も
と
む
・
す
す
む
・
） 
○
維
（
れ
）
彼
の
忍
フ
＿
心
を
は
是
を
顧
（
か
へ
）
リ
ミ
・
是
を
復
カ
ヘ
サ
フ
（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
512
）（
・
し
の
ぶ
・
か
へ
り
み
る
・
か
へ
さ
ふ
・
） 
○
國
に
・
善
人
有
リ
（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
512
・
注
）（
・
あ
り
・
） 
○
王
求
メ
＿
索モト
メ
不
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
512
・
注
）（
・
も
と
む
・
も
と
む
・
） 
○
進スヽ
メ
＿
用
（
一
）
ヰ
不
（
二
）［
之
］。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
513
・
注
）（
・
す
す
む
・
も
ち
ゐ
る
・
）（
本
行
に
あ
る
「
而
」「
集
」
二
字
、
見
せ
消
ち
あ
り
、「
不
」「
進
」
二
字
、
補
っ
て
お
り
） 
○
忍
（
ひ
）
て
惡
（
返
）
を
爲ス
ル
［
之
］
心
（
一
）
有
（
二
）
ル
者モノ
は
王
反
て
顧
（
か
へ
）
リ
ミ
＿
念
（
ひ
）
而て
重
ヲ
モ
ン
シ
＿
復
カ
ヘ
サ
フ
［
之
］。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
513
・
注
）（
・
す
・
あ
り
・
も
の
・
か
へ
り
み
る
・
を
も
ん
ず
・
か
へ
さ
ふ
・
）（
本
行
に
あ
る
「
欲
」
字
、
見
せ
消
ち
あ
り
、
「
顧
」
字
、
補
っ
て
お
り
） 
○
言
は
其
（
れ
）
賢
―
者
（
返
）
を
忽
イ
ル
カ
セ
ニ
シ
て
小
―
人
を
愛
す
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛 
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詩
〕
‐
513
・
注
）（
・
い
る
が
せ
に
す
・
） 
○
大
―
風
隧ミチ
を
有
リ
・
貪
―
人
＼
タ
ク
ヒ
類
ヲ
（
返
）（
箋
）［
イ
、
類
ヨ
キ
コ
ト
ヲ
（
傳
）］
敗
ル
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
513
・
注
）（
・
み
ち
・
あ
り
・
た
ぐ
ひ
・
を
・
よ
し
・
こ
と
・
を
・
や
ぶ
る
・
） 
○
聽
（
去
）
―
言
に
は
則
（
ち
）
對
フ
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
514
）（
・
こ
た
ふ
・
） 
○
誦
―
言
に
は
醉ヱ
（
返
）
ヘ
ル
か
如
シ
（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
514
）（
・
ゑ
ふ
・
ご
と
し
・
） 
○
貪
―
惡
（
の
）［
之
］
人
・
道
＿
聽
ク
［
之
］
言コト
（
一
）
を
見
（
二
）
て
は
・［
則
］
應
（
去
）
―
答
す
［
之
］。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
515
・
注
）（
・
き
く
・
こ
と
・
） 
○
詩
書
（
の
）［
之
］
言
（
一
）
誦
（
二
）（
返
）
ス
ル
を
見
て
は
・［
則
］
眠
リ
＿
臥フ
セ
ル
こ
と
醉
（
返
）
ヘ
ル
か
如
（
し
）。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
515
・
注
）（
・
す
・
な
む
る
・
ふ
す
・
り
・
ゑ
ふ
・
り
・
） 
○
君
・
上
―
位
に
居ヰ
而て
此
を
行
フ
ト
キ
ン
ハ
・
人
效ナラ
（
返
）
フ
コ
ト
或ア
リ
［
之
］［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
515
・
注
）（
・
ゐ
る
・
を
こ
な
ふ
・
と
き
ん
ば
・
な
ら
ふ
・
こ
と
・
あ
り
・
）（「
或
」、「
効
」
二
字
、
右
傍
に
補
っ
て
お
り
、「
如
」
字
、
見
せ
消
ち
あ
り
） 
○
●
雲
―
漢
は
仍
（
平
）
―
叔
（
入
）・
宣
―
王
を
美
（
め
）
タ
リ
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
516
）（
・
た
り
・
） 
○
宣
王
・
厲
王
（
の
）［
之
］
烈
（
音
）（
一
）（
返
）
に
承ウ
（
二
）
ケ
て
内
に
亂
（
返
）
を
撥ヲサ
ム
ル
［
之
］
志
（
一
）
有
（
二
）（
り
）。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
516
）（
・
う
く
・
を
さ
む
・
） 
○
灾
（
音
）（
返
）
に
遇ア
（
ひ
）
而て
懼
ル
身
（
返
）
を
側ソハ
メ
・
行
（
去
）（
返
）（
返
）
を
修ヲサ
メ
て
消ケ
シ
＿
去ス
（
一
）
テ
ン
こ
と
を
欲
（
二
）
す
［
之
］。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
517
）（
・
あ
ふ
・
お
そ
る
・
そ
ば
む
・
を
さ
む
・
け
す
・
す
つ
・
む
・
） 
○
天
下
・［
於
］
王
化
の
復
（
た
）
行
ハ
レ
て
百
姓
の
憂
ヘ
（
返
）
見ラ
（
一
）
ル
ヽ
こ
と
を
喜
（
二
） 
フ
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
518
）（
・
を
こ
な
は
る
・
う
れ
ふ
・
ら
る
・
よ
ろ
こ
ぶ
・
） 
○
故
に
是
の
詩
（
を
）
作
ル
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
519
）（
・
つ
く
る
・
） 
○
倬タク
（
入
）
タ
ル
彼
の
雲
―
漢
ア
リ
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
519
）（
・
タ
ク
・
た
り
・
あ
り
・
） 
○
昭
ヒ
カ
リ
・［
于
］
天
に
回メク
ル
（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
519
）（
・
ひ
か
り
・
め
く
る
・
） 
○
倬
―
然
タ
ル
天
―
河
は
水
―
氣
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
520
・
注
）（
・
た
り
・
）（「
河
」
字
、
右
傍
に
補
っ
て
お
り
） 
○
精
―
光
・［
於
］
天
に
轉
―
運
セ
リ
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
520
・
注
）（
・
す
・
り
・
） 
○
時
に
旱ヒテ
（
り
）
て
雨
（
返
）
を
渴ネカ
フ
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
520
・
注
）（
・
ひ
で
る
・
ね
が
ふ
・
）（「
旱
」
字
、
補
充
符
に
よ
り
補
っ
て
お
り
） 
○
故
に
宣
王
・
夜
（
よ
）
ル
仰
ア
（
ふ
）
（
き
）
て
天
―
河
（
返
）
を
視
て
其
（
の
）
候
（
一
）
を
望ミ
（
二
）
＿
視
ル
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
520
・
注
）（
・
よ
る
・
あ
ふ
ぐ
・
み
る
・
み
る
・
） 
○
王
曰
（
く
）
於ア
［
乎
］・
何
ナ
（
に
）
の
辜ツミ
カ
ア
ル
・
今
（
の
）［
之
］
人
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
521
）（
・
あ
・
な
に
・
つ
み
・
が
・
あ
り
・
） 
○
天
・
喪
―
亂
（
返
）
を
降
シ
て
飢
―
饉
・
薦
シ
キ
リ
に
臻
ル
（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
521
）
（
・
く
だ
す
・
し
き
り
に
・
い
た
る
・
） 
○
王
・
旱
ヒ
テ
リ
（
返
）
を
憂
ヘ
而て
嗟
―
歡
（
し
）
て
云
ク
・
何
（
の
）
罪
カ
ア
ル
與ヤ
・
今
時
天
下
（
の
）［
之
］
人
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
522
・
注
）（
・
ひ
で
り
・
う
れ
ふ
・
い
は
く
・
が
・
あ
り
・
や
・
）（
本
行
に
あ
る
「
早
」
字
、
見
せ
消
ち
あ
り
、「
旱
」
字
補
っ
て
お
り
） 
○
天
・
乃
（
ち
）
旱
―
灾
亡
―
亂
（
の
）［
之
］
道
（
訓
）（
返
）
を
下クタ
シ
て
飢
―
饉
（
の
）［
之
］
害
・
復
（
た
）
重
シ
キ
リ
に
至
（
る
）［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
522
・
注
）（
・
く
だ
す
・
し
き
り
に
・
） 
○
神
と
シ
て
舉
（
音
）
セ
不ス
ト
イ
フ
こ
と
靡ナ
シ
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
523
） 
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（
・
す
・
す
・
ず
・
と
・
い
ふ
・
な
し
・
） 
○
斯
の
牲
を
愛
（
す
）
ル
こ
と
靡
シ
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
523
）（
・
す
・
な
し
・
） 
○
圭
―
璧
既
に
卒ツ
キ
ヌ
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
523
）（
・
つ
く
・
ぬ
・
） 
○
寧カツ
て
我
に
聽
ク
こ
と
莫
（
し
）（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
524
）（
・
か
つ
て
・
き
く
・
） 
○
言
は
王
・
旱
（
ひ
て
）
リ
（
返
）
爲
（
の
）［
之
］
故
に
・［
於
］
群
神
（
返
）
を
求
（
め
）
て
祭
ラ
不
ト
イ
フ
こ
と
无
シ
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
524
・
注
）（
・
ひ
で
り
・
ま
つ
る
・
と
・
い
ふ
・
な
し
・
）（「
故
」
字
、
補
充
符
に
よ
り
右
傍
に
補
っ
て
お
り
） 
○
［
於
］
三
牲
を
愛
ス
ル
所
无
シ
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
525
・
注
）（
・
す
・
な
し
・
）（
本
行
に
あ
る
「
神
」
字
、
消
し
て
お
り
） 
○
神
を
禮
ス
ル
［
之
］
圭
―
璧
・
又
（
た
）
已
に
盡
（
き
）
ヌ
［
矣
］。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
525
・
注
）（
・
す
・
ぬ
・
）（「
神
」
字
、
補
充
符
に
よ
り
右
傍
補
っ
て
お
り
） 
○
曾カツ
て
我
（
の
）［
之
］
精
―
誠
を
聽キ
ヽ
＿
聆
ク
［
而
］［
イ
、
聽
（
き
）
＿
聆
（
き
）
而て
］
雲
―
雨
を
興ヲコ
ス
者
（
も
）
の
（
一
）
无
（
二
）
（
し
）［
與
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
525
・
注
）
（
・
か
つ
て
・
き
く
・
き
く
・
を
こ
す
・
）（「
誠
」
字
、
左
傍
に
補
っ
て
お
り
、
本
行
に
あ
る
字
、
見
せ
消
ち
あ
り
） 
○
●
崧スウ
（
平
）
―
高
は
尹
―
吉
―
甫
・
宣
王
を
美
（
め
）
タ
リ
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
526
）（
・
ス
ウ
カ
ウ
・
た
り
・
）（「
崧
」
字
、
左
傍
「
胥
忠
反
」
三
字
あ
り
） 
○
天
下
復
―
平
シ
て
能
ク
國
（
返
）
を
建タ
テ
・
諸
侯
（
返
）
を
親
（
音
）
シ
て
申
―
伯
を
褒
―
賞
す
［
焉
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
526
）（
・
す
・
よ
く
・
た
つ
・
す
・
）（「
褒
」
字
、
右
傍
に
補
っ
て
お
り
） 
○
維
レ
嶽
（
音
）
神
（
返
）
を
降
シ
て
甫
（
上
）
及
（
ひ
）
申
を
生ナ
セ
リ
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
528
）（
・
こ
れ
・
く
だ
す
・
な
す
・
り
・
）（「
申
」
字
、
右
傍
に
補
っ
て
お
り
） 
○
維
レ
申
及
（
ひ
）
甫
・
維
（
れ
）
周
の
［
之
］
翰カン
ナ
リ
［
イ
、
コ
ハ翰
シ
ナ
リ
］（
群
書
治
要 
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
528
）(
・
こ
れ
・
カ
ン
・
な
り
・
こ
は
し
・
な
り
・)
（「
翰
」
字
、「
戸 
旦
反
」
三
字
あ
り
・
一
番
目
の
「
申
」
は
補
っ
て
お
り
） 
○
皆
（
な
）
賢
―
知
（
返
）
を
以
て
入
（
り
）
て
周
（
の
）［
之
］
楨
―
翰
（
の
）［
之
］
臣
（
一
）
爲タ
（
二
）
リ
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
529
・
注
）（
・
た
り
・
）（「
賢
」
字
、
補
充
符
に
よ
り
補
っ
て
お
り
） 
○
申
―
伯
か
［
之
］
德
・
柔
―
惠
に
シ
て
且
（
つ
）
直
ナ
リ
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
529
）（
・
す
・
な
り
・
） 
○
此
（
の
）
萬
―
邦
（
返
）
を
揉
シ
タ
カ
ヘ
て
［
于
］
四
國
に
聞
へ
タ
リ
（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
530
）（
・
し
た
が
ふ
・
き
こ
ゆ
・
た
り
・
） 
○
揉シウ
（
上
濁
）
は
順
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
530
・
注
）（
・
ジ
ウ
・
） 
○
四
國
は
猶
（
ほ
）
四
方
と
言イ
ハ
ン
か
［
猶
］（
再
讀
）（
し
）［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
531
・
注
）（
・
い
ふ
・
む
・
） 
○
●
烝
―
民
は
尹
―
吉
―
甫
・
宣
王
を
美
（
め
）
タ
リ
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
532
）（
・
た
り
・
）（「
烝
」
字
、
右
傍
に
補
っ
て
お
り
） 
○
賢
（
返
）
を
任
（
去
濁
）
シ
・
能
（
音
）（
返
）
を
使ツカ
（
ひ
）
て
周
室
・
中
―
興
す
［
焉
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
532
）（
・
す
・
つ
か
ふ
・
） 
○
天
・
烝
―
民
を
生ナ
セ
リ
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
533
）（
・
な
す
・
り
・
） 
○
是
（
の
）
懿
―
德
を
好ヨク
す
（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
533
）（
・
よ
く
す
・
） 
○
天
［
之
］
衆
―
民
を
生
（
す
）
と
・
美
―
德
有
ル
［
之
］
人
（
一
）
を
好ヨク
（
二
）（
返
）
セ
不ス
（
返
）
ト
イ
フ
（
こ
と
）
莫
シ
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
533
・
注
）（
・
あ
り
・
よ
く
す
・
ず
・
と
・
い
ふ
・
な
し
・
）（「
不
」
字
、
補
充
符
に
よ
り
右
傍
補
っ
て
お
り
） 
○
天
・
有
―
周
を
臨ミ
ル
・
昭
ア
キ
ラ
カ
ナ
ル
こ
と
［
于
］
下シモ
に
假イタ
ル
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
534
）（
・
み
る
・
あ
き
ら
か
な
り
・
し
も
・
い
た
る
・
）（
本
行
に
あ
る
「
監
」
字
、
右
傍
に
「
臨
」
字
補
っ
て
お
り
） 
○
茲
の
天
子
（
返
）
を
＼
ヤ
ス
ン
保
シ
て
［
イ
、
保タモ
（
り
て
）］
仲
山
甫
を
生ナ
セ
リ
（
群
書
治
要
巻
三
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〔
毛
詩
〕
‐
534
）（
・
や
す
ん
ず
・
た
も
る
・
な
す
・
り
・
） 
○
假カク
（
入
）
は
至
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
535
・
注
）（
・
カ
ク
・
） 
○
天
・
周
王
（
の
）［
之
］
政
―
教
を
視
ル
に
・
其
（
の
）
光
―
明
ナ
ル
こ
と
・
乃
（
ち
）
［
於
］
下
に
至
レ
リ
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
535
・
注
）（
・
み
る
・
な
り
・
い
た
る
・
り
・
） 
○
［
於
］
衆
民
（
一
）
に
及
（
二
）（
返
）
フ
を
謂
（
ふ
）［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
535
・
注
）（
・
お
よ
ぶ
・
） 
○
天
・
此
（
の
）
天
子
宣
王
（
一
）
を
安
（
や
）
ス
ン
（
二
）
シ
＿
愛
す
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
536
・
注
）（
・
や
す
ん
ず
・
） 
○
故
に
仲
山
甫
（
返
）
を
生
（
み
）
て
佐タス
（
返
）
ケ
使
（
む
）［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
536
・
注
）（
・
た
す
く
・
） 
○
仲
山
甫
か
［
之
］
德
・
柔
―
嘉
に
シ
て
維
レ
則ノリ
ア
リ
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
536
）
（
・
す
・
こ
れ
・
の
り
・
あ
り
・
） 
○
儀
（
音
）（
返
）
を
令ヨク
シ
・
色
（
訓
）（
返
）（
返
）
を
令ヨク
シ
て
心
（
返
）（
返
）
を
小セ
メ
て
翼
々
（
翼
）
タ
リ
（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
537
）（
・
よ
く
す
・
よ
く
す
・
せ
む
・
た
り
・
） 
○
威
―
儀
を
善
（
よ
）
ク
シ
・
顏
―
色
（
返
）
を
善
（
よ
）
ク
シ
て
容
―
皃
翼
―
翼
―
然
と
シ
て
恭
―
敬
ナ
リ
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
537
・
注
）（
・
よ
く
す
・
よ
く
す
・
す
・
な
り
・
） 
○
肅
々
（
肅
）
タ
ル
王
―
命
を
・
仲
山
甫
將
ヲ
コ
ナ
フ
［
之
］。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
538
）
（
・
た
り
・
を
こ
な
ふ
・
） 
○
邦
―
國
の
若
―
否ヒ
を
・
仲
山
甫
明
に
す
［
之
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
538
）（
・
ジ
ヤ
ク
ヒ
・
）（「
否
」
字
、
左
傍
に
「
音
鄙
」
二
字
あ
る
・
本
行
に
あ
る
「
助
」
字
、
見
せ
消
ち
あ
り
、「
明
」
字
、
右
傍
に
補
っ
て
お
り
） 
○
既
に
明
（
音
）・
且マ
タ
哲
ナ
リ
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
539
）（
・
ま
た
・
な
り
・
） 
○
以
て
其
（
の
）
身
を
保タモ
ツ
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
540
）（
・
た
も
つ
・
） 
○
夙
―
夜
に
懈
ヲ
コ
タ
（
返
）
レ
ル
に
匪
（
す
）
シ
て
以
て
一
人
に
事
（
ひ
）
ツ
ル
（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
540
）（
・
を
こ
た
る
・
り
・
す
・
つ
・
） 
○
一
人
と
は
天
子
を
斥サ
ス
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
541
・
注
）（
・
さ
す
・
） 
○
人
亦
（
た
）
言イ
ヘ
ル
（
こ
と
）
有
リ
・
柔
ヤ
ハ
ラ
カ
（
訓
）
ナ
ル
を
は
則
（
ち
）
茹クラ
フ
［
之
］。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
541
）（
・
い
ふ
・
り
・
あ
り
・
や
は
ら
か
な
り
・
く
ら
ふ
・
） 
○
剛コハ
キ
を
は
［
則
］
吐ハ
ク
［
之
］。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
541
）（
・
こ
は
し
・
は
く
・
） 
○
維
（
れ
）
仲
山
甫
・
柔
ヲ
モ
亦
（
た
）
茹クラ
（
返
）
ハ
不
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
542
）
（
・
を
も
・
く
ら
ふ
・
） 
○
剛
ヲ
モ
亦
（
た
）
吐
（
返
）（
か
）
不
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
542
）（
・
を
も
・
） 
○
鰥
―
寡
ヲ
モ
侮
ア
ナ
ト
ラ
不
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
542
）（
・
を
も
・
あ
な
ど
る
・
） 
○
強
―
御
ヲ
モ
畏ヲ
チ
不
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
543
）（
・
を
も
・
を
つ
・
） 
○
人
亦
（
た
）
言
ヘ
ル
こ
と
有
リ
・
德
輶カロ
イ
こ
と
毛
（
返
）
の
如
（
し
）。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
543
）（
・
い
ふ
・
り
・
あ
り
・
か
ろ
し
・
） 
○
民
克ヨ
ク
舉
（
音
）
ス
ル
こ
と
鮮
ス
ク
ナ
シ
［
之
］。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
543
）（
・
よ
し
・
す
・
す
く
な
し
・
） 
○
我
＼
カ
＼
タ
ク
ヒ
儀
＼
ハ
カ圖
ル
［
之
］（
箋
）［
イ
、
我
（
わ
）
レ
儀ヨロ
シ
ク
圖ハカ
ル
ヘ
シ
［
之
］（
傳
）
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
544
）（
・
が
・
た
ぐ
ひ
・
は
か
る
・
わ
れ
・
よ
ろ
し
・
は
か
る
・
べ
し
・
） 
○
人
［
之
］
言イ
（
ひ
）
て
云
ク
・
德
甚
（
た
）
輕
シ
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
544
・
注
）（
・
い
ふ
・
い
は
く
・
か
ろ
し
・
） 
○
然
＿
而
（
し
か
）
レ
ト
モ
・
衆
―
人
能
ク
獨
リ
舉
ケ
之て
以
て
行
フ
者
（
も
）
の
（
一
）
寡
ス
ク
ナ
（
二
）
シ
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
544
・
注
）（
・
し
か
れ
ど
も
・
よ
く
・
ひ
と
り
・
あ
ぐ
・
を
こ
な
ふ
・
す
く
な
し
・
） 
○
言
は
政
―
事
は
易ヤス
カ
ラ
ク
耳ノミ
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
545
・
注
）（
・
や
す
し
・
く
・
の
み
・
） 
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○
人
・
行
（
返
）
フ
こ
と
能
（
返
）（
は
）
不サ
ル
は
［
者
］・
其
（
の
）
志
无ナ
ケ
レ
ハ
ナ
リ
［
也
］
（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
545
・
注
）（
を
こ
な
ふ
・
ず
・
な
し
・
ば
・
な
り
・
）（
本
行
に
あ
る
「
不
」
消
し
て
お
り
） 
○
我
與と
倫
―
疋
・
圖
ル
［
之
］。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
545
・
注
）（
・
は
か
る
・
） 
○
而
て
未
（
た
）
爲ス
ル
こ
と
能
（
は
）［
未
］（
再
讀
）［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
545
・
注
）（
・
す
・
） 
○
維
レ
仲
山
甫
・
之
に
舉
（
音
）
す
（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
545
）（
・
こ
れ
・
） 
○
仲
山
甫
・
能
（
く
）
獨
リ
・
是
の
德
を
舉ア
ケ
而て
行
フ
［
之
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
546
・
注
）（
・
ひ
と
り
・
あ
ぐ
・
を
こ
な
ふ
・
） 
○
袞コン
（
上
）
―
職
闕カ
（
返
）
ケ
タ
ル
こ
と
有
ル
ト
キ
ニ
・
維
レ
仲
山
甫
補
ヲ
キ
ヌ
フ
［
之
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
546
）（
・
コ
ン
シ
キ
・
か
く
・
た
り
・
あ
り
・
と
き
に
・
こ
れ
・
を
き
ぬ
ふ
・
）（「
袞
」
字
、
左
傍
に
「
古
本
反
」
三
字
あ
り
） 
○
王
（
の
）［
之
］
職
・
缺カ
ケ
タ
ル
こ
と
有
ル
ト
キ
ニ
・
輒
（
ち
）
能
ク
補
ヲ
キ
ヌ
フ
は
［
之
］［
者
］・
仲
山
父
ナ
リ
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
547
・
注
）（
・
か
く
・
た
り
・
あ
り
・
と
き
に
・
よ
く
・
を
き
ぬ
ふ
・
な
り
・
） 
 
○
●
瞻
（
平
濁
）
―
仰
キ
ヤ
ウ
（
上
濁
）
は
凡
―
伯
幽
―
王
大
に
壞ヤフ
レ
タ
ル
こ
と
を
刺
レ
リ
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
548
）（
・
ゼ
ン
ギ
ヤ
ウ
・
や
ぶ
る
・
た
り
・
そ
し
る
・
り
・
） 
○
昊
―
天
を
瞻ミ
＿
仰アフ
ク
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
549
）（
・
み
る
・
あ
ふ
ぐ
・
） 
○
此
（
の
）
大
―
厲
（
去
）
を
降クタ
す
（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
549
）（
・
く
だ
す
・
） 
○
昊
天
は
王
を
斥サ
ス
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
549
・
注
）（
・
さ
す
・
）（「
者
」
字
、
見
せ
消
ち
あ
り
「
斥
」
字
、
右
傍
に
補
っ
て
お
り
） 
○
邦
定
ム
ル
こ
と
有
（
る
）
靡ナ
シ
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
549
）（
・
さ
だ
む
・
な
し
・
） 
○
士
民
其
（
れ
）
瘵ヤ
ミ
ヌ
（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
550
）（
・
や
む
・
ぬ
・
）（「
瘵
」
字
、
右
傍
に
補
っ
て
お
り
） 
○
瘵サイ
（
去
）
は
病
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
550
・
注
）（
・
サ
イ
・
） 
○
人
・
土
―
田
有
（
る
）
こ
と
は
・
汝
反カヘ
て
有タモ
ツ
［
之
］。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
550
）
（
・
か
へ
る
・
た
も
つ
・
） 
○
人
・
民
―
人
有
（
れ
）
は
・
汝
覆カヘ
て
奪ムハ
フ
［
之
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
551
）（
・
か
へ
て
・
む
ば
ふ
・
） 
○
此
は
言
は
王
・
諸
侯
及
（
ひ
）
卿
大
夫
罪
（
返
）
无
キ
者
（
一
）
を
削ケツ
リ
＿
黜
シ
リ
ソ
ク
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
551
・
注
）（
・
け
づ
る
・
し
り
ぞ
く
・
） 
○
此
（
の
）
宜
シ
ク
罪
（
返
）
無
カ
ル
（
返
）［
ヘ宜
］（
再
讀
）
キ
を
は
・
汝
反
て
收トラ
フ
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
552
）（
・
よ
ろ
し
・
な
し
・
べ
し
・
と
ら
ふ
・
） 
○
彼
の
宜
（
し
く
）
罪
（
返
）
有
（
る
）（
返
）［
ヘ宜
］（
再
讀
）（
き
）
を
は
・
汝
覆カヘ
て
説ユル
ス
［
之
］
（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
552
）（
・
か
へ
て
・
ゆ
る
す
・
） 
○
説セイ
（
去
）
は
放
―
赦
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
553
・
注
）（
・
セ
イ
・
） 
○
哲テツ
―
夫
・
城
（
返
）
を
成
す
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
553
）（
・
テ
ツ
ブ
・
）（「
哲
」
字
、
右
傍
に
補
っ
て
お
り
、
下
に
「
本
乍
」
二
字
あ
り
） 
○
喆
―
婦
城
（
返
）
を
傾
（
か
た
）
フ
ク
（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
553
）（
・
か
た
ぶ
く
・
） 
○
喆
と
は
謀
慮
（
一
）
多
（
二
）（
返
）
キ
こ
と
を
謂
フ
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
553
・
注
）（
・
お
ほ
し
・
い
ふ
・
） 
○
懿ア
・
厥
の
喆
―
婦
・
梟ケウ
（
平
）
を
爲シ
鴟シ
（
平
）（
返
）
を
爲
（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
554
）
（
・
あ
・
ケ
ウ
・
す
・
シ
・
） 
○
懿
は
痛
（
み
）
＿
傷
（
む
）
所
有
ル
［
之
］
聲
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
554
・
注
）（
・
あ
り
・
）（「
懿
」
字
、
右
傍
に
補
っ
て
お
り
、
本
行
に
あ
る
字
、
見
せ
消
ち
あ
り
） 
○
褒
―
姒
（
の
）［
之
］
言
の
善
（
音
）（
返
）
无
（
一
）
キ
に
喩
（
二
）
フ
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
554
・
注
）（
・
な
し
・
た
と
ふ
・
）（
本
行
に
あ
る
「
妣
」
字
、
見
せ
消
ち
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あ
り
、「
姒
」
字
、
補
っ
て
お
り
） 
○
婦
長
（
き
）
＿
舌
有
（
り
）・
維
レ
厲
ワ
サ
ハ
ヒ
（
の
）［
之
］
階ハシ
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
555
）（
・
こ
れ
・
わ
ざ
は
ひ
・
は
し
・
） 
○
亂
・
天
（
返
）
自
（
返
）（
り
）
降クタ
（
返
）
ス
に
匪
（
す
）。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
555
）
（
・
く
だ
す
・
）（「
亂
」
字
、
右
傍
に
補
っ
て
お
り
） 
○
婦
―
人
自
（
り
）
生ナ
ル
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
556
）（
・
な
る
・
） 
○
教
（
返
）
フ
ル
に
匪
（
す
）・
誨
（
返
）
フ
ル
に
匪
（
す
）・
時コ
レ
維
レ
婦
を
寺
チ
カ
ツ
ク
レ
ハ
ナ
リ
（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
556
）（
・
を
し
ふ
・
を
し
ふ
・
こ
れ
・
こ
れ
・
ち
か
づ
く
・
ば
・
な
り
・
）（
本
行
に
あ
る
「
殸
」「
待
」
二
字
、
見
せ
消
ち
あ
り
、「
教
」「
寺
」
二
字
、
右
傍
に
補
っ
て
お
り
） 
○
長
―
舌
を
は
喩
フ
・
言
―
語
多
キ
に
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
556
・
注
）（
・
た
と
ふ
・
お
ほ
し
・
） 
○
但タ
ヽ
婦
―
人
從
（
り
）・
出
ツ
ラ
ク
耳
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
557
・
注
）（
・
た
だ
・
い
づ
・
ら
く
・
） 
○
又
（
た
）
王
亂
（
返
）
を
爲ス
（
一
）
ル
こ
と
を
教
（
二
）
ヘ
・
王
に
［
之
］
亂
（
返
）
を
爲
（
一
）
（
る
）
こ
と
を
語
（
二
）
ル
者
（
も
）
の
（
上
）
有
（
下
）（
返
）
（
る
）
に
非
（
す
）。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
557
・
注
）（
・
す
・
を
し
ふ
・
か
た
る
・
） 
○
是
（
れ
）
維
レ
婦
―
人
（
返
）
を
近
（
ち
か
）
ツ
ケ
＿
愛
シ
て
其
（
の
）
言
を
用
（
ゐ
）
ル
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
557
・
注
）（
・
こ
れ
・
ち
か
づ
く
・
す
・
も
ち
ゐ
る
・
） 
○
賈
ア
キ
モ
ノ
ヽ
三
―
倍ハイ
（
上
）
ス
ル
か
如
（
し
）。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
558
）（
・
あ
き
も
の
・
の
・
サ
ン
ハ
イ
・
す
・
） 
○
君
子
是コヽ
に
識
レ
リ
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
558
）（
・
こ
こ
に
・
し
る
・
り
・
） 
○
婦
公
―
事
に
與
ア
ツ
カ
ル
こ
と
無
（
し
）。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
558
）（
・
あ
づ
か
る
・
） 
○
其
（
の
）
蠶
―
織
を
休イコ
フ
（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
559
）（
・
い
こ
ふ
・
）（「
蠶
」
字
、
右
傍
に
補
っ
て
お
り
、
下
に
「
才
」
字
あ
り
） 
○
婦
―
人
・
外
―
政
に
與
ア
ツ
カ
ル
こ
と
無
（
し
）。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
559
・
注
）（
・
あ
づ
か
る
・
） 
○
賈
ア
キ
モ
ノ
ニ
シ
而て
三
倍
（
の
）［
之
］
利
（
一
）
有
（
二
）（
る
）
を
は
［
者
］・
小
人
宜
（
し
く
）
知
（
る
）
所
ナ
リ
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
559
・
注
）（
・
あ
き
も
の
・
な
り
・
す
・
な
り
・
）（「
宜
知
也
」
三
字
、
補
充
符
に
よ
り
補
っ
て
お
り
） 
○
今
婦
人
・
其
（
の
）
蠶
―
桑
織
―
紝
（
の
）［
之
］
事
を
休ヤス
（
み
）
而て
朝
―
廷
（
の
）［
之
］
事
に
與
ア
ツ
カ
レ
リ
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
560
・
注
）（
・
や
す
む
・
あ
づ
か
る
・
り
・
） 
○
非
―
宜
を
爲ス
ル
こ
と
・
亦
（
た
）
猶
（
ほ
）
是カ
ク
と
［
猶
］（
再
讀
）（
し
）［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
560
・
注
）（
・
す
・
か
く
・
）（「
非
」
字
、
補
充
符
に
よ
り
補
っ
て
お
り
） 
○
弔イタ
ラ
不
・
祥ヨ
カ
ラ
不
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
561
）（
・
い
た
る
・
よ
し
・
） 
○
威
―
儀
・
類ヨ
カ
ラ
不
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
561
）（
・
よ
し
・
） 
○
人
［
之
］
云イハ
ク
亡ホロ
ヒ
ナ
ン
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
561
）（
・
い
は
く
・
ほ
ろ
ぶ
・
ぬ
・
む
・
） 
○
邦
―
國
殄ツ
キ
＿
瘁ヤ
ミ
ナ
ン
（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
561
）（
・
つ
く
・
や
む
・
ぬ
・
む
・
） 
○
弔テウ
は
至
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
562
・
注
）（
・
テ
ウ
・
） 
○
王
（
の
）［
之
］
政
（
返
）
を
爲
（
る
）
こ
と
・
德
［
於
］
天
（
一
）
に
至
（
二
）（
返
）
ラ
不
［
矣
］。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
562
・
注
）（
・
い
た
る
・
）（
本
行
に
あ
る
「
故
」
字
、
見
せ
消
ち
あ
り
、「
政
」
字
、
右
傍
に
補
っ
て
お
り
） 
○
徵
―
祥
［
於
］
神
に
致
ス
こ
と
能
（
は
）
不
［
矣
］。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
562
・
注
）（
・
い
た
す
・
） 
○
威
―
儀
・
又
（
た
）［
於
］
朝
―
廷
に
善
カ
ラ
不
［
矣
］。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
562
・
158
  
注
）（
・
よ
し
・
）（「
遅
」
字
、
見
せ
消
ち
あ
り
、「
廷
」
字
、
左
傍
に
補
っ
て
お
り
） 
○
賢
人
皆
（
な
）
言
ク
・
奔
―
亡
シ
ナ
ン
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
562
・
注
）（
・
い
は
く
・
す
・
ぬ
・
む
・
） 
○
則
（
ち
）
天
下
・
邦
國
・
將
に
盡
に
困
―
病
シ
ナ
ン
と
［
將す
］（
再
讀
）［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
563
・
注
）（
・
す
・
ぬ
・
む
・
） 
○
●
清
―
廟
は
文
王
（
一
）
を
祀マツ
（
二
）
レ
リ
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
564
）（
・
ま
つ
る
・
り
・
） 
○
周
公
・
既
に
雒ラク
（
入
）
―
邑
（
一
）（
返
）
を
成ナ
（
二
）
シ
て
諸
侯
（
一
）（
返
）
を
朝
（
二
）
セ
シ
メ
て
率ヒキ
ヰ
て
以
て
文
王
（
一
）
を
祀
（
二
）
ル
［
焉
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
564
）（
・
ラ
ク
イ
フ
・
な
す
・
す
・
し
む
・
ひ
き
ゐ
る
・
ま
つ
る
・
）（「
雒
」
字
、
左
傍
に
「
音
｛
阝+
各
｝
本
又
乍
洛
」
五
字
あ
り
） 
○
清
廟
は
［
者
］
清
明
（
の
）［
之
］
德
有
（
る
）
者ヒト
（
一
）
を
祭
（
二
）
ル
［
之
］
宮
［
也
］
（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
565
・
注
）（
・
ひ
と
・
ま
つ
る
・
）（「
廟
」「
者
」「
之
」
三
字
右
傍
に
補
っ
て
お
り
） 
○
文
王
（
一
）（
を
）
祭
（
二
）（
返
）
ル
を
謂
（
ふ
）［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
565
・
注
）（
・
ま
つ
る
・
） 
○
天
德
清
―
明
ナ
リ
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
565
・
注
）（
・
な
り
・
） 
○
文
王
象
カ
タ
ト
レ
リ
［
焉
］。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
565
・
注
）（
・
か
た
ど
る
・
り
・
） 
○
故
に
祭
ル
ト
キ
ニ
シ
［
之
］
而て
此
（
の
）
詩
を
歌
フ
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
565
・
注
）（
・
ま
つ
る
・
と
き
に
・
す
・
う
た
ふ
・
） 
○
於ア
・
穆ヨ
イ
カ
ナ
清
―
廟
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
566
）（
・
あ
・
よ
し
・
か
な
・
） 
○
肅
―
雍
（
平
）
に
シ
て
顯
ア
キ
ラ
カ
ナ
ル
相
タ
ス
ケ
ア
リ
（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
566
）（
・
す
・
あ
き
ら
か
な
り
・
た
す
け
・
あ
り
・
） 
○
於
（
平
）
は
歎
ク
（
の
）［
之
］
辭
（
訓
）［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
566
・
注
）
（
・
な
げ
く
・
）（「
之
」「
也
」
二
字
、
補
充
符
よ
り
補
っ
て
お
り
） 
○
於
＿
乎
ア
美ヨ
イ
＿
哉カ
ナ
・
周
公
［
之
］
清
―
廟
を
祭
ル
こ
と
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
567
・
注
）（
・
あ
・
よ
し
・
か
な
・
ま
つ
る
・
） 
○
其
（
の
）
禮
・
敬
ツ
ヽ
シ
ン
て
且
（
つ
）
和
ケ
リ
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
567
・
注
）
（
・
つ
つ
し
む
・
や
は
ら
ぐ
・
り
・
） 
○
又
（
た
）
諸
侯
・
光
―
明
著チヨ
（
去
）
―
見
（
の
）［
之
］
德
（
一
）
有
（
二
）（
る
）
者
・
來
（
り
）
て
祭
（
ま
つ
）
リ
（
返
）
を
助
ク
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
567
・
注
）（
・
チ
ヨ
ケ
ン
・
ま
つ
り
・
た
す
く
・
）（「
祭
」
字
、
右
傍
に
補
っ
て
お
り
、「
之
」
字
、
見
せ
消
ち
あ
り
） 
○
濟セイ
―
々
（
濟
）
タ
ル
多
―
士
・
文
（
の
）［
之
］
德
（
一
）（
返
）
を
秉ト
（
二
）（
り
）
て
［
越
］
天
（
返
）
に
在ア
（
一
）
ル
に
對ナラ
（
二
）
フ
（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
568
）（
・
セ
イ
セ
イ
・
た
り
・
と
る
・
あ
り
・
な
ら
ぶ
・
）（
本
行
に
あ
る
「
康
」
字
、
見
せ
消
ち
あ
り
、「
秉
」
字
、
右
傍
に
補
っ
て
お
り
・「
越
」
字
、
左
傍
に
「
辞
字
也
」
三
字
あ
り
） 
○
濟
々
（
濟
）
タ
ル
［
之
］
衆
士
・
皆
（
な
）
文
王
（
の
）［
之
］
德
（
一
）
を
執
（
二
）
リ
＿
行
フ
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
568
・
注
）（
・
た
り
・
と
り
・
を
こ
な
ふ
・
） 
○
文
王
精
―
神
・
已ステ
に
天
に
在
（
り
）［
矣
］。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
569
・
注
）（
・
す
で
に
・
）（「
文
」「
天
」
二
字
、
右
傍
に
補
っ
て
お
り
） 
○
猶
（
ほ
）
其
（
の
）
素
（
返
）
に
配
―
順
シ
て
行
（
を
こ
）
ナ
フ
こ
と
生
―
存
の
如
シ
［
焉
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
569
・
注
）（
・
す
・
を
こ
な
ふ
・
ご
と
し
・
） 
○
●
振
（
去
）
―
鷺
は
二
王
（
の
）［
之
］
後
・
來
（
り
）
て
祭
を
助
ク
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
570
）（
・
た
す
く
・
）（「
振
」
字
、「
之
偵
反
」
三
字
あ
り
、「
鷺
」
字
、
「
立
路
」
二
字
あ
り
、「
祭
」
字
、
補
充
符
に
よ
り
補
っ
て
お
り
） 
○
其
（
の
）
後
は
杞キ
宋
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
570
・
注
）（
・
キ
・
） 
○
振
―
鷺
・
于ユ
キ
＿
飛
フ
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
571
）（
・
ゆ
く
・
と
ぶ
・
） 
○
［
于
］
彼
（
の
）
西
雍
（
平
輕
）
に
［
イ
、
彼
（
の
）
西
雍
（
一
）
于ニ
（
二
）］。（
群
書
治
要
159
  
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
571
）（
・
に
・
） 
○
我
か
客
・
戾イタ
ル
［
止
］。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
571
）（
・
い
た
る
・
）（「
止
」
字
、
「
辞
字
也
」
三
字
あ
り
） 
○
亦
（
た
）
斯
の
容
カ
タ
チ
有
（
り
）（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
571
）（
・
か
た
ち
・
） 
○
振
は
群
レ
＿
飛
（
ふ
）［
之
］
貌
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
572
・
注
）（
・
む
る
・
）（「
々
」、
見
せ
消
ち
あ
り
・「
也
」
字
、
補
充
符
に
よ
り
補
っ
て
お
り
） 
○
白
鳥
・［
於
］
西
雍
（
の
）［
之
］
澤
（
一
）
に
集ヰ
（
二
）
ル
は
・
言
は
集
（
返
）
ル
所
・
其
の
處
を
得
タ
リ
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
572
・
注
）（
・
ゐ
る
・
ゐ
る
・
た
り
・
）
（「
集
」「
雍
」「
之
」、
補
充
符
よ
り
右
傍
に
補
っ
て
お
り
） 
○
興
は
［
者
］
喩
（
ふ
）・
杞キ
―
宋
（
の
）［
之
］
君
・
潔
―
白
（
の
）［
之
］
德
（
返
）
有
リ
て
來
（
り
）
て
［
於
］
周
（
の
）［
之
］
廟
（
一
）
に
祭
を
助
（
二
）
ク
ル
ト
キ
に
・
禮
（
の
）
［
之
］
宜
を
得
タ
ル
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
572
・
注
）（
・
キ
ソ
ウ
・
あ
り
・
た
す
く
・
と
き
に
・
た
り
・
）（「
德
」
左
傍
に
補
っ
て
お
り
）（
本
行
に
あ
る
字
見
せ
消
ち
あ
り
、「
禮
」
字
、
右
傍
に
補
て
お
り
） 
○
其
（
れ
）
至
ル
ト
キ
に
［
止
］・
亦
（
た
）
此
（
の
）
容
カ
タ
チ
（
一
）
有
（
二
）（
り
）。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
573
・
注
）（
・
い
た
る
・
と
き
に
・
か
た
ち
・
） 
○
言
は
威
―
儀
（
の
）［
之
］
善ヨ
イ
こ
と
・
鷺
―
鳥
の
如
ク
然
リ
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
573
・
注
）（
・
よ
し
・
ご
と
し
・
し
か
り
・
） 
○
●
雍
は
大
―
祖
に
禘テイ
（
去
）
セ
リ
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
574
）（
・
テ
イ
・
す
・
り
・
）（「
禘
」
字
、
右
傍
に
「
大
計
反
」
三
字
あ
り
） 
○
來キ
ヌ
ル
ト
キ
ニに
雍
々
（
雍
）（
一
）
タ
ル
こ
と
有
（
二
）（
り
）。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
575
）（
・
く
・
ぬ
・
と
き
に
・
た
り
・
） 
○
至
ル
ト
キ
に
［
止
］
肅
―
々
（
肅
）
タ
リ
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
575
）（
・
い
た
る
・
と
き
に
・
た
り
・
）（「
止
」
字
左
傍
、「
辞
字
也
」
三
字
あ
り
） 
○
相タス
ク
ル
維
レ
辟
―
公
ミ
て
天
子
穆
々
（
穆
）
タ
リ
（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
575
）
（
・
た
す
く
・
こ
れ
・
み
る
・
た
り
・
）（
本
行
に
あ
る
「
群
」
字
、
見
せ
消
ち
あ
り
。「
辟
」
字
、
右
傍
に
補
っ
て
お
り
） 
○
是
（
れ
）
來
ル
＿
時
に
雍
―
々
（
雍
）
―
然
タ
ル
こ
と
有
（
り
）。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
576
・
注
）（
・
く
・
た
り
・
） 
○
既
に
至
ル
ト
キ
ニ
シ
而て
肅
―
々
（
肅
）
―
然
タ
リ
ト
イ
ハ
［
者
］・
乃
（
ち
）
王
禘
―
祭
（
一
）
を
助
（
二
）（
く
）
ル
・
百
辟
與
諸
侯
［
與
］（
再
讀
）
ナ
リ
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
576
・
注
）（
・
い
た
る
・
と
き
に
・
す
・
た
り
・
と
い
は
・
た
す
く
・
な
り
・
）（「
者
」、
「
辟
」
二
字
、
補
っ
て
お
り
） 
○
天
子
是
の
時
に
・
穆
―
々
（
穆
）
―
然
タ
リ
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
577
・
注
）
（
・
た
り
・
） 
○
言
は
天
下
（
の
）［
之
］
歡
フ
＿
心
を
得
タ
リ
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
577
・
注
）（
・
よ
ろ
こ
ぶ
・
う
・
た
り
・
） 
○
●
有
―
客
微
―
子
は
來
（
り
）
て
［
於
］
祖
―
廟
に
見マミ
ユ
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
577
）（
・
ま
み
ゆ
・
） 
○
微
子
・
殷
後
に
代
ハ
ル
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
578
・
注
）（
・
か
は
る
・
り
・
） 
○
既
に
命
（
返
）
を
受
（
け
）
て
來
―
朝
シ
て
見
ユ
［
之
］［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
578
・
注
）（
・
す
・
ま
み
ゆ
・
） 
○
客
（
返
）
有
リ
・
客
（
返
）
有
（
り
）。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
578
）（
・
あ
り
・
） 
○
殷
は
白
（
返
）
を
尚タト
フ
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
579
・
注
）（
・
た
と
ぶ
・
） 
○
●
敬
―
之
は
群
―
臣
進
（
み
）
て
嗣ツ
ク
＿
王
を
戒
イ
マ
シ
ム
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
580
）（
・
つ
ぐ
・
い
ま
し
む
・
） 
○
敬
ツ
ヽ
シ
メ
［
之
］・
敬
メ
［
之
］。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
581
）（
・
つ
つ
し
む
・
つ
つ
し
む
・
） 
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○
天
維
レ
顯
ア
キ
ラ
カ
ナ
リ
［
思
］。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
581
）（
・
こ
れ
・
あ
き
ら
か
な
り
・
）（「
思
」
字
、
左
傍
に
「
辞
字
也
」
三
字
あ
り
） 
○
命
易カ
（
返
）
ヘ
不
［
哉
］。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
581
）（
・
か
ふ
・
） 
○
高
ク
＿
々
（
高
）
シ
て
上
（
返
）
に
在
（
一
）（
り
）
と
曰イ
（
二
）（
返
）
フ
無
（
か
）
レ
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
581
）（
・
た
か
し
・
た
か
し
・
い
ふ
・
な
し
・
）（
本
行
に
あ
る
「
日
」
字
に
見
せ
消
ち
あ
り
、
右
傍
に
「
曰
」
字
は
補
っ
て
お
り
） 
○
厥
の
士コト
を
陟ア
ケ
＿
降クタ
ス
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
582
）（
・
こ
と
・
あ
ぐ
・
く
だ
す
・
） 
○
日ヒヽ
に
監ミ
ル
こ
と
茲
に
在
リ
（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
582
）（
・
ひ
び
・
み
る
・
あ
り
・
） 
○
群
―
臣
・
王
政
（
返
）
に
［
之
］
即ツ
ク
事
（
一
）
を
謀
（
二
）
ル
を
見
（
三
）（
る
）。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
583
・
注
）（
・
つ
く
・
は
か
る
・
） 
○
故
に
此
（
の
）
時
（
返
）
に
因ヨ
（
り
）
て
戒
（
い
ま
）
シ
メ
之て
曰
イ
（
は
）
（
く
）・
敬
（
つ
ゝ
）
シ
メ
［
之
］［
哉
］・
敬
メ
ト
イ
フ
［
之
］［
哉
］。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
583
・
注
）（
・
よ
る
・
い
ま
し
む
・
い
は
く
・
つ
つ
し
む
・
つ
つ
し
む
・
と
・
い
ふ
・
）（「
此
」
字
、
補
充
符
に
よ
り
右
傍
に
補
っ
て
お
り
） 
○
天
乃
（
ち
）
光
―
明
シ
て
惡
（
返
）
去ス
テ
て
善
（
音
）（
返
）
に
與クミ
す
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
583
・
注
）（
・
す
・
す
つ
・
く
み
す
・
） 
○
其
（
の
）
吉
―
凶
を
命
（
音
）
ス
ル
こ
と
・
變
―
易
セ
不
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
583
・
注
）（
・
す
・
す
・
）（
本
行
に
あ
る
「
可
」
字
、
見
せ
消
ち
あ
り
） 
○
天
を
高
（
た
か
）
ウ
シ
て
又
（
た
）
高
シ
・
上
（
返
）
に
在
（
り
）
て
人
（
返
）
に
遠
（
と
ほ
）
サ
（
一
）
カ
レ
リ
と
謂
（
二
）（
ひ
）
而て
畏ヲ
（
返
）
チ
不サ
（
上
）
ル
こ
と
无
（
下
）（
か
）
レ
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
583
・
注
）（
・
た
か
う
す
・
た
か
し
・
と
ほ
ざ
か
る
・
り
・
を
づ
・
ず
・
な
し
・
）（「
上
」「
而
」
二
字
、
右
傍
に
補
っ
て
お
り
） 
○
天
・
其
（
の
）
事
を
上
―
下
ス
ト
イ
ハ
日
月
（
返
）
を
轉
―
運
シ
て
其
（
れ
）
行ユ
（
返
）（
返
）
ク
所
（
一
）
を
施
（
ほ
と
）
コ
（
二
）
シ
て
日
（
ひ
）
ヒ
視
＿
瞻ミ
ル
・
近
ク
・
此コヽ
（
返
）
に
在
（
上
）（
る
）
を
謂
（
下
）
（
ふ
）［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
584
・
注
）（
・
す
・
と
い
は
・
す
・
ゆ
く
・
ほ
ど
こ
す
・
ひ
び
・
み
る
・
ち
か
し
・
こ
こ
に
・
）（「
謂
」
字
、
補
充
符
に
よ
り
補
っ
て
お
り
） 
魯
頌 
○
●
閟
（
去
）
―
宮
は
僖
公
［
之
］
能
ク
周
公
［
之
］
宇
（
音
）（
一
）
に
復カヘ
（
二
）
レ
ル
こ
と
を
頌
（
三
）
セ
リ
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
586
）（
・
よ
く
・
か
へ
る
・
り
・
す
・
り
・
）（「
閟
」
字
、
右
傍
に
「
筆
位
反
」
三
字
あ
り
） 
○
王
曰
ノ
（
た
ま
は
）
（
く
）
叔
―
父
・
爾
ナ
（
む
ち
）
元
―
子
（
一
）（
返
）
を
建
（
二
）（
ち
）
て
［
于
］
魯
に
侯キミ
タ
ラ
俾シ
ム
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
587
）（
・
の
た
ま
は
く
・
な
む
ぢ
・
き
み
・
た
り
・
し
む
・
）（
本
行
に
あ
る
「
文
」、「
无
」、
見
せ
消
ち
あ
り
、「
父
」、「
元
」、
右
傍
に
補
っ
て
お
り
） 
○
大
（
お
ほ
）
キ
に
爾
ナ
（
む
ぢ
）
宇
（
一
）（
返
）
を
啓ヒラ
（
二
）
イ
て
周
―
室
（
の
）
輔
爲タ
レ
（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
587
・
注
）（
・
お
ほ
き
な
り
・
な
む
ぢ
・
ひ
ら
く
・
た
り
・
） 
○
成
王
・
周
公
に
告ツ
ク
ラ
リ
・
叔
―
父
・
我
・
汝
の
首
―
子
（
返
）
を
立タ
テ
て
君
［
於
］
魯
に
爲タ
ラ
使シ
ム
ト
イ
ハ
・
伯
―
禽
を
封
セ
ン
と
欲
ス
ル
を
謂
（
ふ
）［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
588
・
注
）（
・
つ
ぐ
・
ら
る
・
た
つ
・
た
り
・
し
む
・
と
い
は
・
す
・
む
・
ほ
す
・
）
（「
也
」
字
、
右
傍
に
補
っ
て
お
り
） 
○
大
に
汝
の
居
（
音
）（
返
）
を
開
（
き
）
て
以
て
周
―
家
輔フ
（
音
）
爲タ
レ
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
589
・
注
）（
・
フ
・
た
り
・
）（「
開
」
字
、
左
傍
に
補
っ
て
お
り
） 
○
封
ス
ル
に
方
―
七
―
百
―
里
（
一
）
を
以
（
二
）
ス
ル
を
謂
（
三
）
フ
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
589
・
注
）（
・
す
・
も
て
す
・
い
ふ
・
）（「
里
」
字
、
右
傍
に
補
っ
て
お
り
） 
○
乃
（
ち
）・
魯
公
（
返
）
に
命
（
音
）
シ
て
［
于
］
東
に
侯
タ
ラ
俾シ
ム
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
590
）（
・
す
・
た
り
・
し
む
・
） 
○
［
之
］
山
―
川
・
土
―
田
・
附
―
庸
（
一
）
を
賜タマ
（
二
）
フ
（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
590
）
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（
・
た
ま
ふ
・
） 
○
既
に
周
公
に
告
（
く
）
ル
に
・
乃
（
ち
）
伯
―
禽
（
返
）
を
策
―
命
シ
て
［
於
］
東
（
訓
）
（
一
）
に
君
（
二
）（
返
）
爲タ
（
返
）
ラ
使
（
む
）。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
591
・
注
）（
・
つ
ぐ
・
す
・
た
り
・
） 
○
加
（
ひ
）
＿
賜
フ
［
之
］・
山
―
川
土
―
田
及
ヒ
附
―
庸
（
一
）（
返
）
を
以
（
二
）
（
て
）
シ
て
專
＼
モ
ハ
ラ
ニ
＼
ス統
（
一
）
ヘ
［
イ
、
専
―
統
セ
］
令
（
二
）（
む
）［
之
］［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
591
・
注
）（
・
た
ま
ふ
・
お
よ
び
・
も
て
す
・
も
は
ら
に
・
す
ぶ
・
す
・
）（「
統
」
字
、
左
傍
に
補
っ
て
お
り
） 
商
頌 
○
●
長
―
發
は
大
（
お
ほ
）
キ
に
禘
（
去
）
す
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
593
）（
・
お
ほ
き
な
り
・
）（「
禘
」
の
左
に
「
大
計
反
」
あ
り
） 
○
大
に
禘
と
は
天
を
郊
―
祭
ス
ル
ソ
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
593
・
注
）（
・
す
・
ぞ
・
）（「
邦
」
字
、
消
し
て
お
り
） 
○
湯
降
ル
こ
と
遲
（
返
）
カ
ラ
不
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
594
）（
・
く
だ
る
・
お
そ
し
・
） 
○
聖
―
敬
・
日ヒヽ
に
躋ノホ
ル
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
594
）（
・
ひ
び
・
の
ぼ
る
・
） 
○
昭
（
平
）
―
假
（
上
）
ス
ル
こ
と
・
遲
―
々
（
遲
）
タ
リ
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
594
）
（
・
す
・
た
り
・
） 
○
上
帝
是
レ
祗
ツ
ヽ
シ
メ
リ
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
594
）（
・
こ
れ
・
つ
つ
し
む
・
り
・
）
（「
祗
」
字
、
右
傍
に
補
っ
て
お
り
、
本
行
に
あ
る
字
、
見
せ
消
ち
あ
り
） 
○
帝
・
命
（
音
）
シ
て
［
于
］
九
圍
を
式モチ
ヰ
ル
（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
595
）（
・
す
・
も
ち
ゐ
る
・
） 
○
遲
（
返
）（
か
ら
）
不ス
ト
イ
ハ
・
言
は
疾ト
シ
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
595
・
注
）
（
・
ず
・
と
い
は
・
と
し
・
） 
○
躋セイ
（
平
）
は
叔
（
平
）［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
595
・
注
）（
・
セ
イ
・
）（「
叔
」
字
、「
升
」
字
の
誤
記
か
） 
○
祗シ
（
平
）
は
敬
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
596
・
注
）（
・
シ
・
） 
○
湯
（
の
）［
之
］
士
（
返
）
に
下クタ
リ
・
賢
（
返
）
を
尊
フ
ル
こ
と
甚
（
た
）
疾ト
シ
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
596
・
注
）（
・
く
だ
る
・
た
ふ
と
ぶ
・
と
し
・
） 
○
其
（
の
）
聖
―
敬
（
の
）［
之
］
德
・
日ヒヽ
に
進スヽ
ム
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
596
・
注
）（
・
ひ
び
・
す
す
む
・
） 
○
然
＿
而
（
し
か
）
レ
ト
モ
・
能
（
く
）
其
（
の
）
聰
―
明
（
返
）
を
以
て
天
下
（
の
）［
之
］
人
（
一
）
を
寬
（
二
）
―
暇カ
ス
ル
こ
と
・
遲
―
々
（
遲
）
―
然
タ
リ
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
596
・
注
）（
・
し
か
れ
ど
も
・
ク
ワ
ン
カ
・
す
・
た
り
・
） 
○
言
は
其
（
れ
）［
於
］
己
を
急
ス
ミ
ヤ
カ
ニ
シ
而て
［
於
］
人
を
緩
ユ
ル
ウ
す
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
597
・
注
）（
・
す
み
や
か
な
り
・
す
・
ゆ
る
う
す
・
） 
○
天
・
是
（
返
）
を
用
ヰ
ル
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
597
・
注
）（
・
も
ち
ゐ
る
・
） 
○
天
・［
於
］
是
に
・
又
（
た
）
命
シ
之て
［
於
］
天
下
に
事
を
用
（
ゐ
）
ル
使
（
む
）。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
597
・
注
）（
・
す
・
も
ち
ゐ
る
・
） 
○
言
は
［
イ
、
王
＼
ト
ス
］
王
タ
リ
［
之
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
597
・
注
）（
・
と
・
す
・
た
り
・
） 
○
竸ヲ
（
返
）
ハ
不
・
絿
ス
ミ
ヤ
カ
（
返
）
ニ
セ
不
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
598
）（
・
を
ふ
・
す
み
や
か
な
り
・
す
・
） 
○
剛コハ
（
返
）
カ
ラ
不
柔
ヤ
ハ
ラ
（
返
）
カ
ナ
ラ
不
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
598
）（
・
こ
は
し
・
や
は
ら
ぐ
・
な
り
・
） 
○
政
（
返
）
を
敷シ
ク
・
優
々
（
優
）
タ
リ
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
598
）（
・
し
く
・
た
り
・
）（「
政
」
字
、
補
充
符
に
よ
り
補
っ
て
お
り
） 
○
百
―
禄
是
レ
遒
ア
ツ
マ
ル
（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
598
）（
・
こ
れ
・
あ
つ
ま
る
・
） 
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○
●
殷
―
武
は
高
―
宗
（
を
）
祀
ル
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
600
）（
・
ま
つ
る
・
） 
○
天
・
降
シ
＿
監カヽ
ミ
ル
に
命
（
音
）
シ
て
下
民
に
・
嚴
ツ
ヽ
シ
メ
ル
有
（
り
）。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
601
）（
・
お
ろ
す
・
か
が
み
る
・
す
・
つ
つ
し
む
・
り
・
） 
○
僭セン
（
去
）（
返
）
セ
不
・
濫ラン
（
去
）（
返
）
セ
不
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
601
）（
・
セ
ン
・
す
・
ラ
ン
・
す
・
） 
○
敢
て
怠
ヲ
コ
タ
リ
＿
遑
イ
ト
マ
ア
ラ
不
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
601
）（
・
を
こ
た
る
・
い
と
ま
・
あ
り
・
） 
○
［
于
］
下
―
國
（
返
）
に
命
シ
て
封
ヲ
ホ
キ
に
厥
（
の
）
福
を
建タ
チ
シ
ム
（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
602
）（
・
す
・
を
ほ
き
な
り
・
た
つ
・
し
む
・
）（「
遑
」
字
、
左
傍
に
「
皇
本
」
二
字
あ
り
） 
○
僭
（
返
）（
せ
）
不
・
濫
（
返
）（
せ
）
不
ト
イ
ハ
・
賞
僭
（
返
）（
せ
）
不
・
刑
濫
（
返
）
不サ
ル
ソ
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
602
・
注
）（
・
と
い
は
・
ず
・
ぞ
・
） 
○
天
命
シ
て
乃
（
ち
）
下
民
に
下
シ
＿
視
ル
嚴
―
顯
（
の
）［
之
］
君
の
能
ク
德
（
返
）
を
明
ニ
シ
罰
（
返
）（
返
）（
を
）
慎
（
み
）
て
敢
て
怠
（
り
）
＿
惰
（
を
こ
）
タ
（
返
）
ラ
不ス
シ
て
自
（
ら
）
［
於
］
政
―
事
に
暇
イ
ト
マ
ア
ル
者
（
上
）
有
（
下
）
リ
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
603
・
注
）
（
・
す
・
お
ろ
す
・
み
る
・
よ
く
・
あ
き
ら
か
な
り
・
す
・
を
こ
た
る
・
ず
・
す
・
い
と
ま
・
あ
り
・
あ
り
・
）（「
明
」「
德
」
二
字
、
補
充
符
に
よ
り
補
っ
て
お
り
） 
○
則
（
ち
）［
之
］［
於
］
小
國
（
一
）（
返
）
に
命
（
音
）（
二
）
シ
て
以
て
天
子
と
爲す
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
603
・
注
）（
・
す
・
） 
○
大
に
其
（
の
）
福
を
立タ
テ
シ
ム
ト
イ
ハ
・
湯
（
返
）
に
命
シ
て
七
十
裏
（
一
）（
返
）
に
由ヨ
（
二
）
（
り
）
て
天
（
返
）
―
下
王
（
上
）
タ
ラ
使
（
中
）
（
む
）
を
謂
（
下
）
（
ふ
）［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
604
・
注
）（
・
た
つ
・
し
む
・
と
い
は
・
す
・
よ
る
・
た
り
・
）（「
由
」、
右
傍
に
補
っ
て
お
り
） 
○
商
―
邑
翼
―
々
（
翼
）
タ
リ
。（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
604
）（
・
た
り
・
） 
○
四
方
（
の
）［
之
］
極
ナ
リ
（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
605
）（
・
な
り
・
） 
○
商
―
邑
（
の
）［
之
］
禮
―
俗
・
翼
々
（
翼
）
然
と
シ
て
則ノト
リ
＿
傚ナラ
（
一
）
フ
可
（
二
）
シ
。
（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
605
・
注
）（
・
す
・
の
と
る
・
な
ら
ふ
・
べ
し
・
）（「
傚
」
字
、
補
充
符
に
よ
り
補
っ
て
お
り
） 
○
乃
（
ち
）
四
方
（
の
）［
之
］
中
―
正
ナ
リ
［
也
］（
群
書
治
要
巻
三
〔
毛
詩
〕
‐
605
・
注
）（
・
な
り
・
） 
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編集後記
⚫『広島大学日本語史研究論集』の創刊号をお届けします。ご批正下さい。
⚫本研究論集の発刊については、いろいろと曲折がありました。
数年前に、ある方に、研究雑誌の発刊の相談をしたことがあります。かの方は、「どうせ、３号
雑誌に終わるから、見っともないので、止めろ！」とのご意見でした。なぜ、３号雑誌が見っと
もないのか、合点が行かぬまま、その折には、そのまま、時が過ぎてしまいました。
⚫今からの創刊です。広島大学文学研究科の松本の現職もあと数年とか。
今から、松本の退職後、この雑誌がどうなるのか、見当も付きません。じゃあ、３号雑誌を狙お
う！で行けば良いや。と、気軽な気持ちで創刊します。。。学界に何の役割りを果たすか⁉何て、
肩に力の入った事は、考えてはいません。
⚫本雑誌を支える母体？は、大きく二つです。
一つは、『無名研』。「名なしの研究会」です。もう、何年遡るか？に結成した研究会。緩やか
にを誇る集団で作った、広島大学文学研究科の日本語史の卒業生の集団です。作ろうとした当初
には、会員間の温度差が有りました。が、研究集会をしない。ネット上でのやり取りを専らに、
ネット上に作ったフォルダに、夏季、自著論文を投じて、批判を待つ。そんな、取り留めの無い
会が、今でも続いて居ます。
もう一つは、広島大学文学研究科の日本語史に留学して来た外国人留学生の集団。彼らの学問へ
の"情熱"という嬉しき狂気に後押しされて、、、。故国に帰る彼らに、何の手土産を持たせよう
か。と言う、学問的には不純な動機も松本には有ったようです。
なお、本研究会は、2014年度に結成されたもので、広島大学教育学研究科の佐々木勇先生の主
催されるものとは異なり、事務は文学研究科に置かれたものです。
⚫掲載論文の編集のために、審査体制を整えました。
［編集委員会］
⚪磯貝 淳一(新潟大学) ⚪岡野 幸夫(鳥取短期大学) ⚪土居 裕美子(比治山大学)
⚪橋村 勝明(広島文教女子大学) ⚪松本 光隆(広島大学)  〈五十音順〉
［編集庶務］
⚪王 徳俊(広島大学文学研究科院生)
[文責・Zen MA]
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